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Tudnivalók. 
1. A Fö ldrajz i Társaság K ö n y v t á r á b a n megjelent munkák a Frank-
lin-Társulatnál kaphatók (IV, Egyetem-utca). Tagtársaink f. é. tagsági igazol-
ványuk felmutatása esetén 25°/0-os árengedményt kapnak. 
2. A Földrajzi Közlemények szerkesztőségének szánt kéziratokat tessék a 
Földrajzi Társaság elmére küldeni (VIII, Főherceg Sándor-utca 8).^ 
3. A szerkesztőség szívesen válaszol a földrajz körébe tartozó minden kér-
désre, ha az érdeklődők válaszbélyeget küldenek. 
4. Pénzküldeményeket csak a Földrajzi Társaság címére küldjünk és hasz-
ná l juk f e l a kü ldöt t c sekk lapot ! . 
5. A titkár és a pénztáros (ünnepeket, július és augusztus honapokat kiveveJ 
minden csütörtökön 17—18-ig tart hivatalos órát. A Társaság könyvtára csütör-
tökön 17—18, szombaton 16—19 óráig áll a tagok rendelkezésére. A könyvtárat 
csak a tagdíjat rendesen fizető tagok használhatják. Földrajzi szakfolyóirat-
gyüjteményünk a l eggazdagabb az o r s z á g b a n ! 
6. Lakás- é s c ímvál tozást tessék t u d a t n i a t i tkarral . 
7. A Társaság címére két pé ldányban beküldött fö ldrajz i vonat-
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A Keszthelyi hegység földrajza. 
írta: Bulla Béla. 
A Tapo lca i deflációs medencé tő l D N Y ? r a , a pannón ia i környe? 
ze tből sz ige t sze rűen emelkedik ki a pla tóje l legű Keszthelyi 
hegység, a Túladunai középhegység l egnyuga t ibb t ag ja . A l a k j a 
n a g y j á b ó l szabá ly ta lan négyszög. Sa já t ságos , e lkülönül t he lyze te 
mia t t B ö c k h J á n o s 1 orografiai lag n e m is s z á m í t j a a Bakony* 
hoz, v i szont szerkezet i leg a t tó l nem lehet elválasztani . Környeze? 
té tőí szerkezet i leg , morfológiai lag és t e l epü lés fö ld ra jz i s z e m p o n t b ó l 
is jól h a t á r o l h a t ó . Északon a Zsidi m e d e n c e felé m e r e v töréssel 
végződik, ha son lóan ke le ten is a Tapolcai medence felé, délen a 
Balaton a ha t á r a , nyuga ton a hévizi t e k t o n i k u s szé lbarázda . Oro? 
genet ikai v i szonyai (pla tóje l leg) magya rázzák , hogy n incsenek jelen? 
tős magasságkülönbsége i . D e míg fe lép í tése és s ze rkeze te feltét? 
lenül a Túladunai középhegységhez c sa to l j ák , s a j á t s ágos á l ta lános 
é s k u l t ú r f ö l d r a j z i v iszonyai megengedik monogra f ikus tá rgyalásá t . 
1. 
A hegység származástana é s szerkezete. 
H e g y s é g ü n k főanyaga a mélyre sü l lyed t p e r m o k a r b o n rögökre 
te lepül t t r i á szkor i fődolomit . Mel le t te j e l en tős sze repe t j á t szanak 
a pannón ia i t enger l i torális k é p z ő d m é n y e i (homokkő , agyagos, 
kavicsos, b r ecc sá s képződmények) . A h a r m a d k o r i t enger elvonu? 
lása u tán szárazfö ld i l e rakódások (lösz, h e m o k , kevés al luvium) 
teszik t e l j essé a hegyépí tő kőzetek s o r o z a t á t . 
Az eml í t e t t p e r m o k a r b o n rög lepusz tu lva , össze törve lesüllyedt 
s e lbo r í t o t t a a t r iász?tengcr. De csak a felső?triász t a lá lha tó meg, 
a közép? és alsó?triász le rakódása i mé lyen el v a n n a k süllyedve. 
A fődo lomi ton kívül a t r iász t már csak litorális k é p z ő d m é n y e k 
fosz lánvos e lőfordulása i jel lemzik (kössen i rétegek, rhe t iumi dolo? 
mit , dachs te inmész , karn ia i márgák, mészkövek)," Az eredet i leg 
k o n k o r d á n s a n települt fődo lomi t k ü l ö n b ö z ő vá l toza ta i fo rdu lnak 
elő, ezek a k é p z ő d é s más -más m ó d j á t t anús í t j ák . A ha t a lmas réteg? 
k o m p l e x u m sze rves fo ly ta t á sa északon a Tapolcai medence és a 
Kisalföld k ö z ö t t i abráz iós vízválasztó do lomi thá t , a Keszthelyi 
hegység és a Bakony közö t t i kapcsola t . 
A t r iász u tán hosszú ideig szá raz fö ld cz a vidék. V a d á s z 
E l e m é r a t e rü l e tünkön e lőforduló daehs te in i mesze t az alsó? 
1
 B ö c k h J.: A Bakony déli részének földtani viszonyai. Földt. Int. 
Évk. II. к. I. rész. Bev. 31. 1. 
2
 L ó c z y L a j o s dr.: A Balaton környékének geomorfologiája. 
I. szakasz. 
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2 BI'LLA B É L A . 
l iászba helyezi ugyan, á l ta lában a z o n b a n a Keszthelyi hegység a 
j u r á b a n és k ré tában n e m volt t e n g e r r e l bor í tva , t ehá t a N e u * 
m а у r á l ta l beigazolt júra , k ré t a t r anszgressz ió a DélUBakony 
t e r ü l e t é r e nem t e r j e d t ki.3 O k a ta lán a magyar massz ívum júra? 
k r é t a k o r i ep i rogene t ikus megemelkedése , amely a DélUBakony 
t e rü le t én lokális okokból t e t emes lehe te t t . De éppen a m e g e m e b 
kedés kü lönböző m é r t é k e okozta , h o g y a Túladunai középhegy« 
séget és így a Keszthelyi hegységet is igen erős tö rések , v e t ő d é s e k 
ér ték s a triász t áb lav idék táblás rögvidék lett . A Keszthelyi 
hegysége t anny i ra je l lemző É?D. t ö r é s e k képződése , ke re sz t tö ré s 
sekkel, lépcsős lezökkenésekke l kapcso la tban , t ehá t már a krétá« 
ban m e g k e z d ő d ö t t (Vár i völgy, Vál lus i árok, Rczi?Fagyoskereszt i 
depressz ió kialakulása)." (1. ábra.) T e r ü l e t ü n k m o r f o g e n e z i s é n e k 
a lapvona la i t kell l á tnunk ezekben a t ek ton ikus vona lakban , ame? 
lyeknek további k i fe j lődése és h a t á s a a h a r m a d k o r b a n ha tvan у o* 
zo t t m é r t é k b e n válik é rezhe tővé . 
Ü ledék csak a miocénkorszak m e d i t e r r a n e u s időszakában 
kerül i smé t a Keszthelyi hegységre , de ezek a m e d i t e r r a n e u s rété* 
gek m o s t 100—110 m mélyen vannak . Ebből , meg az eocént ransz? 
gresszió n y o m a i n a k t e l j e s h iányából , továbbá , hogy a Balaton-
felvidék permi , alsó? és középt r iász rétegei is csak Gyulakesziig' 
v annak meg s előt tük, a Bakony t övében , több k i lométe rny i szé? 
lességben hosszú sü l lyedés van, azt köve tkez te t i L ó c z y,r> hogy 
a Keszthelyi hegység és Déli-Bakony he lyén a Bakony és a Mecsek 
közö t t egy, a mai Bakonyníú jóval m a g a s a b b röghegység volt m é g 
a neogén e le jén is, ame ly a m e d i t e r r á n e u s tengerből sz ige t szerűen 
állott ki. Ennek a hegységnek egykor i fennál lását b i zony í t j a a 
Bakony nyuga t i l e j tő jén az eocént t a k a r ó szarmácia i kav ics ré teg 
É N y . felé ha j lo t t l e j tő je . A miocén közepe t á j á n lesüllyedt hegy* 
ségnek a Keszthelyi hegység is t ag j a vol t . A m e d d i t e r r á n e u s rétc? 
gek lesül lyedtek. 8 A hegység keleti l e j t ő j é re te lepül t sza rmácia i 
r é t egeke t pedig a pannónia i tenger a b r á z i ó j a pusz t í to t t a cl. A süly* 
lyedés t ek ton ikus zava rokka l j á r t . Ezek a k r é t a k o r i sze rkeze t i 
vona lak m e n t é n ú ju l tak föl, illetőleg azok kia lakulását t e l jessé teb 
ték.7 A t ö m é r d e k süllyedéssel , t ö résse l j á ró n y o m á s f l exuráka t , 
d ó m b o l t o z a t o k a t hozo t t létre.4 (2. ábra . ) 
A sül lyedések, tö rések men tén a hegység be l se jébe is be t u d o t t 
nyomuln i a pannóniai t enge r ; h á r o m sz in tben abradá l t , de a Keszt-
helyi hegysége t te l jesen e lbor í tani n e m volt képes, f t m e r t : 1. a pan? 
nóniai t e n g e r 300—350 m (t. sz. f.)ínél magasabb ra sehol sem emel* . 
kede t t , 2. a tenger k i szá radása után a pliocén végén és pleisztocén 
elején ugyan az exogén erők és a def láció ha ta lmasan működ? 
3
 V a d á s z E l e m é r dr.: A D.-Bakony jurarétegei. Bal. Tud. Tan. 
Eredm. Palaeont. függelék. IIL к. IX. közi. 36. 1. 
4
 L ó с zy í Id. m. 182. 1. 
5
 L ó c z y : Id. m. 224—225. 1. 
6
 A keszthelyi artézi kút szelvénye; L ó c z y : Id. m. 363. 1. 
7
 Ezek a törések billentették ki a dolomitrétegeket eredeti konkordáns 
településükből két főrétegdőlési irányba; ÉNy és DK dőlés; 15е— 47е. 
8
 Lóczy battyánháti szinklinálisa és edericsi antiklinálisa (id. m. 18], 
160—162. 1.) is ilyen flexura, ill. dómboltozat. 
- L ó с z у :.Id. m. 171 1. és Földr. Közlem. 1894. XXII. k. 129. 1. 
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tek, mindamel le t t a pannóniai képződményeke t a peneplénen 
l e g a l á b b fosz lányokban kellene megtalálni; 3. helyettük közvet* 
lenül a fődolomiton találjuk rongyokban a pleisztocén löszt; 4. de 
magának a hegységnek a felszíne is a pannóniai abrázió ellen szól: 
a plató egyenetlen, rögös felszíne azonnal e lárul ja a szelektivus 
denudációt . 
Legerősebben ön tö t t e el és abradál ta a tenger a hegység nyu? 
gati, legjobban összetöredezet t részét, míg keleten a keskeny abrá= 
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4 BI'LLA BÉLA. 
aeológiai s morfológiai vizsgálatok egyező tanúsága szerint m á r 
tönkfelüle t té pusztul t le, amikor a pannóniai tenger a L ó e z у által 
k imuta to t t második abráziós színlön is felülemelkedve a peneplén 
erózióbázisa lett. 
Ebben az időben a pliocén vulkánossággal és a Balatonárok 
besüllyedésével kapcsolatban kis mér t ékben gyenge elmozdulások, 
íves ré teghaj lások tör tén tek és a Keszthelyi hegység a tenger 
kiszáradása u tán kissé kiemelkedett . A kiemel t tönk erózióbázisa 
200 msrcl lecsökkent , az erózió meg i f jodo t t . Megkezdődöt t a 
pliocén to r rensek bevágódása, ezek kavicsa borí t ja a pannóniai 
tenger második abráziós ter raszát . A ha ta lmasan működő defláció 
a Zsidi, Vindornyai és Tapolcai medencéke t dolgozta ki. Az erős 
északi szél f ú j t a fel a homokot Rezivár alá 400 m magasra, takarí* 
to t t a el m a j d n e m teljesen a löszt a hegység területéről és véste 
bele a lapos szélbarázdákat a dolomitfelszínbe. A pliocén sivatagi 
klima nedvesebbé válásával a tor rensek bevágódása gyorsabban 
haladt előre. Mély, szakadékos völgyek keletkeztek, de formáik 
lassan megenyhül tek ; a hegységet koszorúként övező pannóniai 
le j tőterület szelid halomvidékké alakult. 
A különböző hatások e redményeképen a Keszthelyi hegység 
m a tökéletlen síksággá pusztult, összetöredezett, majd újra ki-
emelkedett, korai maturus állapotban levő röghegység. 
A Keszthelyi hegység morfológiája. 
Az előbbiek bizonyí t ják, hogy az endogén erők lé t rehozta for* 
mák az exogén hatások következ tében je lentékeny módosulás t 
szenvedtek. A törések és sül lyedések következtében feldaraboló* 
dot t felszín rögeit az erózió és defláció lapos hátakká kopta t ták , 
beléjük mély, eróziós völgyeket vá j tak , a lej tőket halomvidékké 
alakítot ták, bár kétségtelen, hogy az endogén erők létrehozta mor* 
fogenetikai vezérvonalak még mindenüt t világosan fel ismerhetők. 
Terü le tünk morfológiai elemei tehá t a) a dombvidékké kb 
vésett , pannónia i lejtős területek, b) az alaphegységet a lkotó fő* 
dolomitrögök, táblák, с) a közöt tük levő, terrasztalan eróziós vöb 
gyek és d) süllyedések, á rkos vetődések. 
Az endogén erők működésének gyengesége és hiánya az oka, 
hogy a pannónia i lejtős vidék domborza tának kialakításában a nor* 
mális lepusztulás erői j á t szák a főszerepet . A kőzetminőségnek 
tudható be, hogy a formák már maturusak. A Vári tek tonikus völgy 
nyílása előtt medenceszcrü horpadás t , fenekén vizenyős ré teket 
találunk. A mélyedés a Balatonárok egy darab ja ; a víz nem bori* 
to t ta el, mer t süllyedése kismértékű. Ellenben a defláció annál 
ha ta lmasabban puszt í tot ta benne a pannónia i rétegeket. Deflációs 
mélyedés kele tkezet t és ez elegendő volt ahhoz, hogy a cserszeg? 
tomaj i le j tőn az erózió megnöveked jék s telepedésre kiválóan 
alkalmas halomvidék jö j jön létre, ahol a szerkezeti vonalakat 
követő völgyek s a közöt tük levő lapos hátak igen kiegyenlí tet t 
fo rmákat muta tnak . A pannónia i rétegek alól néhol lankás le j tő jű 
dolomithátak bukkannak elő; az erózió és a defláció hozta őket nap* 
világra. A dolomit tönk itt olyan mélyen le van süllyedve, hogy alig 
néhánv méte r re l magasodik a cserszegtomaj i dombvidék fölé, ellen* 
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t é t b e n a hegység ba l a tonpa r t i l e j tő jéve l , ame lynek morfo lógia i jel? 
l emvonásá t e l sősorban a pannón ia i t enge r abráz ió ja s z a b t a meg. 
It t L ó e z y i smer te fel 116, ill. 136 m kezdő magasságban a pan? 
nónia i t enger abráz iós t e r rasza i t . Az a l acsonyabb színlő régebbi , 
m i n t a magasabbik . K i fe j lődésük jól t a n u l m á n y o z h a t ó a Szent 
Mihály kápo lnadombon 1 0 (3. áb ra . ) M a még el van t a k a r v a az a 
szint , amely iken a tenger t a r t ó z k o d o t t , amikor az ab ráz ió a kis 
d o l o m i t d o m b o t leválasz to t ta a Kesz the ly i hegység tes té rő l . A z 
első abráz iós p á r k á n y 116 m magasságban körü l fu t a d o m b o n . 
A másod ik sz in tben a d o m b t e t ő t ab radá l t a a tenger . A z első 
színlő megfe le lő jé t hasonló magas ságban megta lá l juk Gyenesdiás 
és Vonyarcvashegy a lat t az agyag és h o m o k ha tá rán , t o v á b b á 
Balatongyörök és Balatonederics közöt t . N e m olyan t i sz ta , min t 
a k á p o l n a d o m b o n . Győrökné l az I. és II. sz inlő t e r rasza i egybe=-
fo lynak (györöki breccsasz in t ) . A m i k o r a tenger I. t e r r a sz szint je? 
ben volt , a Keszthelyi hegység fé lsz igetszerűen állt ki a tenger? 
bői, m e r t északon 190—220 m m a g a s do lomi thá t a B a k o n y h o z kap? 
esol ta , emia t t É?on és £ N y ? o n az I. színlő nem a l aku lha to t t ki, 
N y ? o n pedig a hévizi völgy de f lác ió ja pusz t í t o t t a cl. 
Sokkal j e l en tősebb és s z e m b e t ű n ő b b a II. t e r rasz (4. ábra , Bala? . 
ton i r iviera sz in t j e ) : a do lomi tba van vágva s lankásan emelkedik 
kb. 200 m t. sz. f. magasságig, he lyenk in t e lbor í tva p a n n ó n i a i réte? 
gekkel , m á s u t t közvet lenül a sz ik la t e r rasz ra r akódo t t pl iocén és 
p le i sz tocén torrenskaviecsal . A hegység minden oldalán k imuta t? 
ha tó . R a j t a te lepül t Cserszegtomaj, Gyenesdiás. Vonyarcvashegy, 
Balatongyörök. Az erózió a t e r r a s z t f e lda rabo l t a és csak o t t m a r a d t 
meg épen , ahol a pliocén t o r r c n s e k t ö r m l é k k ú p j a , kavicsa meg? 
v é d e l m e z t e a lepusztulás tól a r a j t a fekvő pannónia i ré tegekke l 
együtt.1 1 A hegység keleti l e j t ő j én , a Sárkányerdő ép fe lsz indarab? 
j ába n e m vágódtak be völgyek, így nem bo r í t j a kavics a t e r r a szon 
a pannón ia i ré tegeket , hanem lösz, m e r t a l e j tő s z é l á r n y é k b a n van. 
F e l j e b b EK?en és íiA)n is megvol t ez a szint, de a Zsidi 
m e d e n c e keleti felében lösz b o r í t o t t a be, a medence nyuga t i részé? 
ben az ebben a sz in tben levő pannón ia i r é t egeke t a def láció elpusz? 
t í t o t t a , de a t e r r a sz felső, do lomi tba vágo t t magasabb része épen 
m a r a d t a Kecskcger inc nevű d o l o m i t t e r a s z b a n és a hegység Nv?i 
l e j t ő j én , ahol a dolomit n a g y m é r v ű össze tö redeze t t sége és a rög? 
d a r a b o k lezökkenése kedvező e lőfe l té te leke t szo lgá l ta to t t az abrá? 
ziós f o r m á k k i fe j lődésének a Rez icse re pl iocén?pleisztocénkaviccsal 
bo r í t o t t , dcnudál t térszínén. A D o b o g ó k ő ké t kis rögét is ennek 
a t e r r a s z n a k a sz in t j ében a b r a d á l t a a tenger . 
A t e r ra sz h a t á r á t kb. 2 0 0 _ т t. sz. f. magasságban jelzik a 
pados , do lomi tbreccsás , par t i k é p z ő d m é n y e k , muta tva , h o g y ilyen 
m a g a s s á g b a n m á r állóvízbe j u t o t t a k az erózió termékei . Ezen a szin? 
ten vol t a tenger , amikor az eder ics i Pohási hegy lábánál, a törés? 
vona l m e n t é n f a k a d ó for rások édesvízi mészköve l e r akódo t t (210 
10
 Tőzeges, deflációs környezetből emelkedik ki a kis rög, déli oldalát 
a pleisztocén Balaton abradálta. Az abrázió termékeiből a domb két végén 
fejletlen turzások épültek, nem is tudták a dolomitszigetet tombolóval a 
Vashegyhez fűzni. 
11
 C h o l n o k y J. dr.: A Balaton hidrografiája. 119. 1. 
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m). Meggondolásunk helyességét igazolja a Gyenes feletti dolomit? 
breccsába váj t pannóniai abráziós barlang (Vadleánvbarlang, 
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Cserszegtomaj és Keszthely környékén az abráziós ter rasz 
nem válik ki élesen környezetéből , mer t itt az alaphegység jelenté? 
kenven le van zökkenve, de másut t ialszerű, meredek lej tőn jut? 
ha tunk a terraszról a peneplénre, amely pá rhuzamos É É N y — D D K 
irányú törések és kereszt törések, süllyedések következtében lépcső? 
zetesen rögökre darabolódot t . Л Vár i t ek ton ikus völgy egy Ny?i 
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kisebb és egy K*i nagyobb rögre osz t j a a hegységet. A Ny?i rész 
igen össze van töredezve; közepén alakult ki a rezi—fagyos* 
kereszti depresszió, amely így a Ny?i rögöt két rögdarabra osz t ja : 
az első a Rezivár—Pörkölthegy horsz t ja , ezt süllyedés nem érte, 
tehát jóval magasabb, min t a Cserszeg tomaj feletti második rög* 
darab, amely a Ba t tyánhá t ta l kapcsolódik a Rezii medence Ny*i és 
Díi szélén levő kisebb dolomithátakhoz. A hegység K?i nagyobb 
és magasabb fele egyetlen darabnak vehető, mert a rögöt közepén 
kettészelő vállus—vashegyi vetődés csak orográfiai határvonal . 
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U g y a n a z o n lizikai v i s zonyok mel le t t a há rom r ö g d a r a b jelen* 
legi k é p é n e k kialakulása n a g y j á b a n egyező m ó d o n tö r t én t . A fő? 
kü lönbségeke t a s ze rkeze t és a kőze tminőség okozza. 
A rögökre d a r a b o l ó d o t t táblásvidék már a p a n n ó n i a i időszak? 
ban, de talán már a m e d i t e r r á n e u m b a n penep lénné pusztul t . Mu? 
t a t j a ezt a t ö m é r d e k szenilis völgy. K ö z ö t t ü k az e rede t i felszín 
una lmas h á t a k k á k o p o t t , k ivá l tképpen a s iva tagos p l iocén defláció 
köve tkez t ében . Ennek a ha t á sá t ma m á r az egész hegysége t e lbor í tó 
n ö v é n y t a k a r ó , fo rmái t pedig az erózió enyh í te t t e . A z o n b a n nyo? 
maiból l á t juk , hogy h a t á s a a kopár , ö s szehasadozo t t peneplénen 
erős volt . A tö résvona lak men tén U a lakú szé lba rázdák keletkez? 
bek. A szél kezd te meg a Keszthelyi hegységre sokaságukná l fogva 
je l lemző d o l o m i t m o n á d n o k o k k idolgozásá t , m u n k á j á t a normál is 
denudác ió t e t t e teljessé.1 2 
A t e n g e r e l tűnése u t án a m e g i f j o d á s nagyobb m é r t é k ű volt a 
keleti részen , mint a N y sin. Ezér t a kelet i rög képe ma is eleve? 
nebb min t a nyugat ié , az utóbbi d o m b o r z a t á b a csak a Rezivár— 
Meleghegy—Pörkölthegyek keskeny h o r s z t j a visz mozga lmasságot . 
A hor sz t eredet i leg egységes ger incmagasságot m u t a t o t t , de az 
erózió he lyenk in t ke resz tü lvés te . Min t keskeny , m e r e d e k fal áll a 
Zsidi és Rezii m e d e n c é k közöt t , m inden oldalról tö résekke l hatá? 
rolva. T e t e j é n d o l o m i t m o n á d n o k o n áll Rezi vár, l e j tő i t vad víz? 
mosások szabda l ják , de a húzódó t ö r m e l é k m i n d e n ü t t áll, ezért az 
egész h o r s z t o t sűrű e r d ő bor í t j a . 
A Rezi m e d e n c é b e n és Cserszegtomaj t e rü le tén e lőbukkanó 
do lomi thá t ak te l jesen ma tu rusak . Fo ly ta t á suk a Rezi medence és 
Vári völgy közöt t a Battyánhát, Tüskéshegyek, Szögtetö, Tomaji 
erdő a lacsony, ö s sze tö r edeze t t nagy rögda rab ja , a Keszthelyi 
hegység l egma tu rusabb része. Itt a szenilis, denudác iós völgyek 
m e g i f j o d á s a igen kis m é r t é k b e n t ö r t én t . A lapos h á t a k fát lan le j tői t 
k o n z e k v e n s v ízmosások szabda l j ák , m e r t sem a le j tésv iszonyok, 
sem a do lomi t m a g a t a r t á s a a lefolyó vízzel s z e m b e n nem alkal? 
masak n a g y o b b völgy kia lakulására . Mindössze a rög Ny?i l e j tő jén 
fut le egy nagyobb völgy, a Hidegkút pataké. A Rezi medencé t a 
Battyánhát északi l e j t ő j é n é l hagy ja el és mély szurdokvölggyel vá? 
gódot t be a mészkő és do lomi t r é t egek közé. A l e j tők függőlegesek, 
kopárok , a völgy fe lsőszakaszje l legű. E lhagyva a m é s z k ö v e t kiszé? 
lesül és szerkezet i v o n a l a t követve ér ki a c se r szeg tomaj i halom? 
vidékre. I t t a pannónia i ré tegek alól e lőbukkanó , de a völgyképző? 
dés ide jén még e lbo r í to t t kis do lomi thá ton epigenet ikusan vágódik 
át és e lhagy ja a do lomi t rögö t , amely i t t délen igen m a t u r u s lejtők? 
kel bukik a pannónia i ré tegek alá. A Vári völgy felé néző le j tőke t 
v ízmosások szabda l j ák és a kopár h á t a k o n a def lác ió ma is mű? 
ködik. (6. ábra.) 
A Vári völgyön túl a hegység K?i, nagyobb röge a vállusi ver? 
tikális v e t ő d é s vonaláig a nyugat i röghöz hasonló morfológia i jel? 
l emvonásoka t muta t . É p p e n úgy l e zökken t mint amaz , csak nem 
12
 Ilyen deflációs kőbörcök: az öregszéktető, Rezivár, Petöhegy (Vas 
hegy felett) és számos dolomittorony. Kialakulásuk a Csekettel és a Kis-
Bakonnyal megegyező. L. C h o l n o k y : Id. m. 
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darabolódot t fel annyira. Ezér t és nagyobb tömege miat t nem taláb 
juk a lepusztulást olyan e lőrehaladot tnak, mint a Nysi rögön. 
Ma tu rus lejtőn mehetünk fel a Vári völgyből a tönkre. A de; 
fláció f en tebb vázolt működése itt volt a leghatásosabb: régi tönk* 
felülethez tar tozó, sekély denudáeiós völgyek, közöt tük t ípusos 
dolomitkőbörcök, hol erdővel (É?on), hol sa tnya legelővel (D?en) 
borítva. A szél munká j a ma is je lentékeny, különösen a tönköt 
összevagdaló eróziós völgyek meredekebb lejtőin. A magasabb tér* 
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szín, a rög kevésbbé össze töredezet t vol ta okozta, hogy az eróziós 
völgyek nagyobb mér tékben csak itt, a keleti rögben tudtak kifej* 
lődni. Bevágódásuk a terüle t pliocénkori megi f jodásakor kezdődöt t . 
Kivétel nélkül szerkezeti vonalakat köve tnek és a hegység lejtés* 
viszonyainak megfelelően dél felé nyílnak. Ezért a rög DNy*i és D*i 
részében a lepusztulás már nagyon előrehaladot t á l lapotban van, 
míg É*on és Ék*en az eredet i felszínnek nagy da rab ja i vannak 
meg épen s a hátráló eróziós völgyek itt még elég juvenilisek. 
Az első ilyen nagy eróziós völgy az Öregszéktetö dolomit* 
m o n á d n o k j a alól indul ki. Messze há t ravágódot t több kis 
inszekvcns völggyel, amelyek az üregszéktető alat t egyesülnek. 
Legfelsőbb szakasza még eléggé juvenilis, a meredek le j tőkön védő* 
erdő van, de a formák csakhamar kiegyenlí tet tek lesznek, a völgy 
esése kicsiny, fenekén időszakosan görgete t t dolomitkavies van. 
A ré tegződés miat t kissé asszimetrikus. Lejtőit szubszekvens mel* 
lékvölgyek hasogat ják. A völgynyílás felet t é rdekes a helyzet. I t t 
a völgyfenék medenceszerűcn kitágul, mer t a bevágódás lassan 
halad a kemény dolomitpadba, amely alat t mély, szakadékos med* 
ret vágot t az erózió a puha agyagba és homokkőbe (szubkonzek* 
vens vízesés). A völgynyílás előtti törmelékkúp a 11. abráziós ter* 
rasz pannónia i rétegeit védi a lepusztulástól. 
A völgytől Ny*ra kőfolyások, vízmosások szaggat ják az egy* 
hangú, alacsony, északon keskeny, p la tó fo rma horsz tban fo ly ta tódó 
tönköt. A horsztot mindkét oldalán tek tonikus vonal határol ja . Az 
eredeti felszínnek egyik da rab j a ez és a vállusi lépcsős lezökkenés 
miat t szintén süllyedést szenvedet t . T e t e j e unalmas plató, lejtői 
minden oldalról meredekek, mert az épülő lejtőrész a kevés törme* 
lék mia t t jóval kisebb, min t a pusztuló. 
Ettől a keskeny horsz t tó l K*re a vállusi pannóniai rétegekkel 
kitöltött á rkos süllyedés messze benyomul a dolomitrögbe. Büdös-
kútnál csak alacsony vízválasztóhát különít i el a fíiidöskúti mély 
eróziós völgy fejétől. Ez a völgy hegységünk leghosszabb és részben 
legjuvenilisebb völgye. T ö b b kisebb ággal vágódott vissza a Sár-
kányerdő ép felszíndarabjáig. Kialakulása szerkezeti vonal mentén 
tör tént , de nem egész hosszában s éppen ennek köszönhet i a völgy 
fantaszt ikus alakját . Ahol szerkezeti vonalat követ formái egysze* 
rück, más szakaszain a kőzetminőség volt döntő befolyással a 
formakincsre . Ezekben a szakaszaiban érdekes a viszonya a tönk* 
felület régi denudációs völgyeihez. A völgy tevékeny eróziója cze* 
ket de rékban ketté metsze t te . Lassankint mély vízmosások indul* 
tak meg a csonka völgyrészekből a fővölgvbe s a formakülönbsé* 
geket az erózió igyekszik el tüntetni . 
A völgy legfiatalabb, há t ravágódot t része még egészen juveni* 
lis. Állandó vízfolyás nincs benne, árvizei nagyok, mer t alján sok 
a görgeteg, durva kavics. A dolomit sa já tságos lepusztulásának 
megfelelően végig az egész völgyben kevés a törmelék. A völgy* 
lej tők meredekek, de erdősek. A völgy felső szakasza Nv*K irányú. 
Ezen alul többnyi re szerkezet i vonalat követ. A dolomitrétegek 
különböző ellenállóképessége okozza, hogy a völgy fenekén sziget* 
szerű maradványok vannak s a lej tőkön az igen lankás lejtőrész* 
tői az egészen függőlegesig minden alakot tanulmányozhatunk. 
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N y í l á s a felé a völgy f o k o z a t o s a n veszí t juvenil is f o r m á j á b ó l ; a 
le j tők igen lankásak, de mivel erdő nem b o r í t j a őket,13 az egymás t 
vá l toga tó szubszekvens v ízmosások némi életet ö n t e n e k az egy? 
hangúságba . A völgynyí lásnál egv kis d a r a b o n függőleges szikla? 
falból áll14 a def lác iónak k i t e t t lej tő. E lő t t e t ö r m e l é k k ú p van az 
abráz iós t e r raszon , r a j t a az erózió á tvágo t t és a kav icso t a lefolyó 
víz közve t lenül a Balatonba h o r d j a . 
A Büdöskúti völgyet rögös horsz t so r vá lasz t j a el a Vonyarci, Szt. 
ke resz t?kápo lna felet t ny í ló völgytől . Keleti lej tői a Feketehegy 
m a t u r u s h o r s z t j á r a veze tnek . A Vonyarc felet t i völgy mor fo lóg i á j a 
nagyon hasonl í t a nyuga t i , a l ac sonyabb rög n é h á n y völgyének 
mor fo lóg iá j ához . Rövid, m a j d n e m egész hosszában középszakasz? 
jellegű, merev É?D i rányú völgy. Hé t ágból tevődik össze ; fe jéné l a 
peneplén sűrűn be van h i n t v e do lomi tkőbörcökke l . Igen tanulságos 
a völgynyí lás felet t a Vashegy mély, s zubszekvens v ízmosásokka l 
összevagda l t keleti l e j t ő j e a kopár do lomi t s iva tagos formáival . 
A fehér lő té r sz ínen def lác iós do lomi t to rnyok , mély v á d i k vannak , 
ame lyeknek t ö r m e l é k k ú p j a i az abráziós t e r r a sz ra n y ú l n a k . 
A Szt. Keresz t?kápolna felet t i völgyön túl a do lomi t t é r sz ín le? 
pusztulása nem olyan n a g y m é r e t ű , min t Gyenesdiás és Vonyarc 
felet t . Tú l vagyunk a vállus?vashegyi ver t ikál is ve tődésen , tehát az 
e rede t i fe lsz ínnek nagy d a r a b j a i á l lanak épen. A dolomi t igen 
kemény . A völgyek m é l y e n be v a n n a k vágódva, a t e rü le t még 
eléggé juvenilis . A kis vö lgyek e lhe lyezkedésében nehéz szabályos? 
ságot föllelni. Csak a Sárkányerdő déli oldalán f u t n a k össze két 
nagy c somóban . Mindegy ikbő l egy?egy völgy indul D?felé; az egyik 
Büdöskút alól, a másik a Pohási hegy oldalából. A ké t völgy a 
G o t h a r z i k ? d o m b alat t egyesül s az egyesül t völgy szerkeze t i vona? 
lat követ.1"' A két ág egészen fiatal, fe lsőszakasz jc l legű. A völgy? 
f e n é k b e a l eho rdo t t e r d ő t a l a j b ó l k é p z ő d ö t t kis a l luviumba szakadé? 
kos m e d r e t v á j t az árvíz. A le j tők anny i ra juvenil isek, hogy helyen? 
kint még mes te r séges e rdős í t é sük is lehete t len. A tö rme lék csúszik 
r a j t u k , az épülő le j tőrész nagyon kicsi, a pusztuló l e j t ő r é sz pedig 
a rohanó árvíz a l ámosásá ra he lyenkin t tú lhaj l ik , h a t a l m a s dara? 
b ó k b a n omlik a kőzet a vö lgy fenékre . K e m é n y e b b ré tegek kiugró 
f o k o k b a n ál lanak meg, sok az á l ta lános lepusztulásból k i m a r a d t 
do lomi t to rony . Ez a gazdag fo rmak incs csak a két völgy egvesülé? 
séig van meg. It t esésük megcsökken , t ö rme léküke t l e r ak j ák , m e r t 
k iér tek a hegységből a pannón ia i l e j tős öblözet re . Ezen tú l a völgy 
f o r m á i k iegyenl í te t tek . A széles vö lgyfenékbe lankás le j tők buk? 
nak. A völgynyí lásban sz ige tkén t áll a Zsellehát, a II. abráziós 
t e r rasz egy da rab ja , m i n d k é t oldalán e lbor í tva a völgy törmelék? 
kúp já tó l . 
A Keszthelyi hegység eróziós völgyeinek nagyon j e l l emző sajá? 
tossága a terraszok teljes hiánya. É r the tő , ha meggondo l juk , hogy 
erózióbázisuk, a Balaton, a pliocén óta lényegesen n e m süllyedt . 
A z u ra lkodó ré tegdőlés okozza , hogy az eróziós vö lgyek kissé 
assz imet r ikusak , ami a dolomit k e m é n y s é g é n e k kü lönbözősége 
13
 A hegység D-i részében kiirtották az erdőt legelő céljaira. 
14
 A kemény dolomit eredeti, kohéziós lejtője. 
15
 A Szent-Miklósvölgvi törés folytatása. 
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mel le t t oka kü lönböző le j tőszögű l e j t ő d a r a b o k v á l t a k o z ó előfordu? 
lásának. 
A hegység ÉK?i r é s zé t a vö lgyhálóza t r i tkasága jellemzi. A Láz? 
hegyek, de különösen a Sárkány er dö t ípusos, p la tó je l legű horsz tok , 
az e r e d e t i felszín l egnagyobb ép da rab ja i . A ké t p l a tóda rabo t a 
Szt. Miklósvölgy v á l a s z t j a el. Ez a völgy csak részben eróziós. 
N a g y t ö r é s ér te itt a rögöt.10 A t ö r é s men tén a r é t egdő lés m i a t t 
a n y u g a t i le j tő igen ös sze tö redeze t t , a t ö rme léke t az erózió ki? 
h o r d t a és lé t re jö t t az assz imet r ikus völgy Ny*i l ankás és K?i mere? 
dek l e j t ő j e . A Ny?i l e j t ő a Lázhegyek eredet i f e l s z í n d a r a b j á h o z 
visz. Ez a pla tó h a s o n m á s a a vállusi ho r sz tnak , csak a lépcsős t ö r é s 
m a g a s a b b i k oldalán van . A ve tődés t a magasságkü lönbségen kívül 
szépen igazol ja a p l a tó Ny?i l e j t ő j é n e k fű rész fogsze rű alakulása. 
T ö m e g é n é l és magasságáná l fogva az egész hegység u ra lkodó 
d a r a b j a a Sárkányerdő. R a j t a van a hegység ku lminác iós p o n t j a 
(448 m). Balatonederics és Nagyvita fe let t igen m e r e d e k le j tővel 
emelked ik ki az a b r á z i ó s térszínből . A le j tő a l j á t a fődolomi tná l 
idősebb mészkő1 7 k a r r o s o d o t t sz iklafala a lko t j a ; f e l e t t e k o n k o r d á n s 
te lepülésben , v ízsz in tesen íeküsznek a do lomi t ré tegek . A p la tó 
t e t e j é n e k orografiai v i szonya i egységesek . N a g y o b b t agozo t t ságo t 
csak Nemesvita és Lesencenémetfalu köz t találunk, ahol a m e r e d e k 
le j tő t és m á r a pla tó szegélyét is összevagdal ták a v ízmosások , míg 
D N y ? r ó l az eml í te t t e róz iósvölgyek igyekeznek ha t r avágódn i az 
e rede t i felszínbe. A z e rde t i felszín épen m a r a d á s á n a k oka, hogy : 
1. a köze l v ízszintesen települt , k e m é n y do lomi t r é t egeke t tö rések 
nem z a v a r t á k meg; 2. a tönkfe lü lc t ki van emelve. 
A morfo lóg ia i e l emek utolsó c s o p o r t j á b a a t e k t o n i k u s e rede tű 
völgyek és sül lyedések t a r toznak . F o r m á i k endogén ha tások ered? 
ményei , de a m ű k ö d ő e rők közve t len nyomai t pannón ia i ré tegek 
és a lösz e l takar ta . Ezen a felszínen dolgoznak m a az exogén erők. 
A Lázhegyek p l a t ó j a meredek le j tőve l dől a pannón ia i rétegek? 
kel és lösszel k i tö l tö t t vállusi á rokra . Itt az egész hegysége t á tszelő 
tö rés m e n t é n , ver t iká l i s ve tődés köve tkez t ében , a vállusi horsz t 
kb. 100 m?rel a l ac sonyabb sz in tbe kerü l t , mint a t ö r é s túlsó olda? 
Ián levő Lázhegyek. A t ek ton ikus mozgások a l egerősebbek vol tak 
a hegység északi r é szén ; á rkos b e s z a k a d á s t e r e d m é n y e z t e k . A z ár? 
ko t p a n n ó n i a i l e r akódások tö l tö t t ék ki. A def lác ió működése a 
vu lkán ikus Lázhegyek s z é l á rnyékában nem lehe te t t erős, mer t a 
lösz v a s t a g o n rá te lepül t a pannónia i ré tegekre , ső t Büdöskút t á j á n 
a do lomi t r a is. A sü l lyedés vége is i t t van Büdöskút felett , de a 
t ö r é svona l tovább fu t dél re és a lka lma t adot t a Büdöskúti völgy, 
de f ő k é n t a Szent Kereszt-kápolna fe let t i völgy kia lakulására . A z 
e rede t i löszfelszínt a pusz t í t ó erők n e m nagyon h á b o r g a t t á k . Csak 
a Gyöngyös (Cse tény) vágódo t t bele és kis, fe j le t len mel lékvölgyei 
s z a b d a l j á k a lösz takaró t . 
E h h e z a váilusi á r o k h o z nagyon hasonl í t a vál lusi horsz t és 
Nyugodó hegyek közö t t i á rokszerű öblözet, a m e l y n e k a kiala? 
kulása sz in tén ÉÉNy—DDK. i rányú tö rés men tén tö r t én t , de itt 
10
 Ennek folytatásában alakult ki a Györöki-völgy. 
17
 L ó c z y : Id. m.-ban (161. 1.) antiklimálisnak mondja a mészkő el-
helyezkedését; csak dómboltozatról lehet szó. 
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a törés, éppúgy, mint a Vári völgyben, nem jár t együtt vetődés* 
sei. A szitáló mozgás következtében kele tkezet t tö rmeléke t a 
defláció a két rögdarab közé települt pannóniai rétegekkel együtt 
k i takar í to t ta . Deflációs mélyedés kele tkezet t a Zsidi medencével 
közel egyenlő felszíni magasságban. Ma vizenyős rét. A deflációs 
térszín lassan emelkedik a peneplén sz int jére , ahol az öregszék* 
tető alól kiinduló merev eróziós völgyek fu tásában a törésvonalak 
folytatását se j the t jük . 
14 B I ' L L A B É L A . 
Szerkezet i leg és morfológia i lag is f o n t o s a b b az a törés? és süly* 
lyedés rendszer , amely a peneplén északi részén f e j lődö t t ki a leg? 
e rő t e l j e sebben . A Vári völgy t e k t o n i k u s árok, de mai k é p é n e k a 
k ia lakulásában igen nagy szerepe vol t a ma is m u n k á b a n levő deflá* 
c iónak (7. ábra). A z egész hegysége t á tszelő á rok Fagyoskereszt* 
nél ta lá lkozik azzal a töréssel , ame lynek N y 4 fo ly t a t á sában a 
d o l o m i t t ö n k besü l lyedése k ö v e t k e z t é b e n a Rezi medence kia lakul t . 
A pannón ia i t enge r b e n y o m u l t a FánVvölgybe, de ré tege i t a 
de f lác ió k i t aka r í t o t t a . Fenekén néhol löszt ta lá lunk, a la t ta pannó* 
niai ré tegek rongyai t , ezek a la t t ugyano lyan szögle tes kavics van, 
min t amilyen я II. abráz iós t e r r a s z t is bor í t j a , i n a j d ú j r a pannón ia i 
h o m o k k ö v e k k ö v e t k e z n e k . A t e l epü lés a t enger sz in t ingadozása i ra 
utal . Fagyoskeresztnél 240 m m a g a s a n , a völgyben van a vízválasztó, 
ami m á r eleve k i z á r j a a völgy e róz iós e rede té t . A c se r szeg toma j i 
szől lőktől Fagyoskeresztig Ebfelé lejt , Fagyoskereszt tői a Zs id i 
medencé ig e l lenesésbe megy át . Á l l andó v íz fo lyás sohasem volt 
b e n n e . A z aránylag széles vö lgy fenék igen egyenet len . Árv ize i a 
vö lgyön le rohanó északi szél def lác iós mé lyedésének völgynyí lása 
elé t ö rme l l ékkúpo t r ak tak . 
Fagyoskereszt t á j á n do lomi tkőbörcök vannak a völgyben. A 
m a t u r u s l e j tőkön felül a térszín össze tö redeze t t , mer t i t t t a l á l k o 
zik a Vári völgy a r ez i—fagyoske resz t i sül lyedéssel . Régi sü l lyedés 
ez. L ó с z у szer in t a litéri t ö r é s fo ly ta tása és m á r a Battyánhát 
kössen i képződménye i is ezen ke re sz tü l r akód tak le a hegységbe.1 7 a 
A később i t e k t o n i k u s mozgások még nagyobb te rü le t re t e r j e d t e k 
ki. K ö v e t k e z m é n y ü k k é n t a do lomi t rög nagy t e rü le ten l ezökken t . 
A l ea lacsonyodo t t t é r sz ín re a pannón ia i tenger K^ről és Ny?ró l is 
b e n y o m u l t és a r ögöke t ré tegeivel be t eme t t e . Medencesze rű mélye* 
dés ke le tkeze t t , f e n e k é n do lomi tk ibukkanásokka l . A t á j egyenet len* 
ségei t a lösz takaró enyh í te t t e . így alakul t ki a Rezi, minden oldal ról 
t ö r é sekke l ha tá ro l t t ipusos löszmedencc . (8. ábra . ) 
Tanu l ságos a he lyze t a m e d e n c e Nysi oldalán. I t t a hévízi tek« 
t o n i k u s szé lbarázda a ha tár . A hegység m e r e v törésse l végződik . 
A t ö r é s m e n t é n a l ezökken t r ö g d a r a b o k o n át n y o m u l t be a t e n g e r 
a m e d e n c é b e . L e r a k o d á s a i alól csak he lyenk in t b u k k a n n a k elő a 
r ö g d a r a b o k , így a m e d e n c e Nys fe l é ny i to t t . A k ö r n y e z ő h o r s z t o k 
l ankás le j tőkkel dő lnek a m e d e n c e r é t e g e k alá. A löszlepel alól ki* 
b u k k a n ó dolomit? és m é s z k ő h á t a k e n y h e púp ja i alig okoznak vala? 
me lyes vá l toza tosságo t . 
N y u g a t felől rövid , nagy esésű völgy v á g ó d o t t há t ra a meden* 
cébe és tol ja h á t r á b b a v ízvá lasz tó t a Hidegkút patak r ovásá ra . 
A p a t a k az eredet i , ópleisztocén löszfelszínbe t e r r a sz t a l an völggyel 
v á g ó d o t t bele. Mellékvölgyeivel ha lomvidékké e rodá l ta a löszleplet . 
A f o r m á k enyhék, a lösz takaró f e lda r abo l á sának csak a kezdet i stá? 
d i u m á b a n van, m e r t a medence v í zben szegény. 
A Keszthelyi hegység hidrografiáia. 
A Keszthelyi hegység morfo lógia i képének kia lakí tásában fon? 
tos s ze rep ju to t t a foylóvíznek. Á Keszthelyi hegységben m á r a 
"a L ó c z y dr.: Id. m. 182. I. 
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hegység ép í tőanyaga , s ze rkeze te és d o m b o r z a t a jelzik, hogy terű* 
l é tünk h idrogra f iá ja egysze rűbb f o r m á k a t muta t . F e j l e t t e b b hidro* 
grafiai r endszer kialakulását m e g a k a d á l y o z z a : 
a) a hegység északi k i e m e l k e d e t t e b b ; déli a l ac sonyabb felszíne 
egyet len , egységes, D*felé i rányuló hidrográf ia i l e j tő t ír elő; 
b) az a laphegység do lomi t j a , a le j tők h o m o k o s rétegei és a 
Rezi medence lö sz t aka ró j a vizet á tbocsá tó kőze tek és ezekhez 
járul , hogy 
c) az évi c s apadékmenny i ség 6—700 mm, tehá t a hegység víz* 
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A hegység a Balaton v í zgyű j tő t e rü l e t éhez tartozik,1 4 azonban 
vizei részint közvet lenül , rész in t csak közve tve j u t n a k a Balatonba. 
A z egységes É—D irányú le j tő , köve tkezéskép a t e rü le t n a g y o b b 
része közvet lenül a Balatonnak adózik vízével; m á r jóval k i sebb 
t e rü le t a Gyöngyös s még j e l en t ék t e l enebb a Lesence közvetí té* 
sével. 
A Sá rkánye rdő É és ÉK*i l e j tő j e ta r toz ik a Lesence vízkörnyé* 
kéhez . A p la tó magas k iemelkede t t sége mia t t csak je len ték te len 
v ízmosásokon át kerül kevés víz a Lesencébe. 
A Gyöngyös v í zkö rnyékéhez t a r t o z ó terüle t m á r nagyobb. 
A Gyöngyös, a Zsidi m e d e n c e lecsapolója , a vállusi sül lyedésben 
ered . A vízválasz tó t Büdöskúüg tol ta há t ra . V íz te rü le t éhez tartó* 
zik a Szent Miklós;\öÍgy, a vállusi árok, a vállusi ho r sz to t K*ről 
h a t á r o l ó def lációs mé lyedés egészen az öregszéktetőig, ahonnan 
C h o l n o k y dr.: Id. m. 
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a v ízvá lasz tó Fagyoskereszten át f e lhág a Meleghegy, Rezivár kes? 
k e n y ho r sz t j á r a . A n n a k É?i és ÉNy#i része a Gyöngyös vízterület 
t éhez tar tozik , m e r t a Rezi m e d e n c e É?i pe r emén a v ízvá lasz tó hir? 
telen dél re fordul s a medence Ny?i szélén halad. C s a k a Battyán* 
hát f e le t t öblösödik be a medence felé, mer t itt a Gyöngyös mély 
oldal völgybe vágódo t t há t r a a Hidegkút patak rovására. A z o n b a n a 
Gyöngyös is kevés vizet kap a Keszthelyi hegységből , csak n é h á n y 
f o r r á s b ó l (Csil lérkút , Szent Miklós) és k isebb v ízmosásokbó l kerül 
bele kevés víz. 
A közvet lenül a Balatonhoz t a r t o z ó vízterület a legnagyobb és 
l eg fon tosabb . Az É — D le j t és i rányú hidrográf ia i l e j tőn a d j á k Ic 
v izüke t a hosszú e róz iós völgyek, a hegység déli l ábáná l f akadó 
f o r r á s o k és a Rezi m e d e n c é t lecsapoló Hidegkút patak. 
A z eróziós vö lgyekbő l csak n a g y o b b csapadék ide jén kerül víz 
a Balatonba., mer t a völgyek n i n c s e n e k a v í z t a r tó ré tegekig be? 
vágódva . T e h á t aszók, azonban f e j l e t t völgyük és he lyenk in t völgy? 
s í k j u k is van. A d o l o m i t t ö n k ö n t e r m é s z e t e s e n egye t len fo r r á s sincs, 
csak Büdöskútnál sz ivárog elő k e v é s víz a kavicsos, brcccsás réte? 
gekből . 
Á l l andó v íz fo lyások a do lomi t l e j t ők al ján, a h o m o k és agyag 
h a t á r á n fakadó f o r r á s o k b ó l indulnak meg. Ilyen fo r rá sok , számuk 
ugyan n e m nagy, a hegység déli lábánál Cserszegtomajtól—Balaton? 
edericsig ta lá lhatók. Elég bővízűek, m i n t az Erzsi for rás , a Szent 
János for rás , a Szent AJi7?á/y?kápolnádomb déli lábánál f akadó for? 
rás, de vizük a def lációs , nedves pa r t szegé lyen el tűnik. N a g y o b b 
v ízmenny i ségükné l fogva ál landó p a t a k o k a t képesek táplálni a 
v o n y a r c i és györöki m a l o m f o r r á s o k ; sőt , amint nevük is mu ta t j a , 
v í z i e r e jük malom h a j t á s á r a is e legendő . C h o l n o k y szer int a 
vonya rc i m a l o m f o r r á s v ízmennyisége 8 l/sec, a györök ié 12 l/sec.1" 
A több i for rás j e l en ték te len . 
A z egész te rü le t legfe j le t tebb v íz fo lyása a Rezi medencé t le? 
c sapo ló Hidegkút patak. N e m pa tak , csak fe j le t t aszó. Bevágódása 
már közel van a v í z t a r tó ré t egekhez , amelyek a hegység Ny?i, ala? 
csony, homok? és agyagré tegekke l m a g a s a n e lbor í to t t r ögda rab j án 
elég magasan vannak . Ezér t esőzések alkalmával sokáig csörgődé? 
zik b e n n e kis ér. A Rezi medence óp le i sz tocén l ö s z t a k a r ó j á b a gyor? 
san v i s s z a h a r a p ó d z ó ba rázdákka l v á g ó d o t t be, me lyek még fejlet? 
lenek, részint m e r t a medence v ízben szegény, rész in t m e r t a be? 
vágóeíás még elég fiatal. A m e d e n c e keleti p e r e m é n ugyan már 
m a j d n e m a le j tők inf lex iós pon t j á ig ha to l tak fel. H a a Hidegkút 
patak a medence déli p e r e m é n a m é s z k ő b e és do lomi tba v á j t szúr? 
d ó k á t még m é l y e b b r e fogja vésni, a l ö sz t aka ró fe lda rabo lódása 
g y o r s a b b ü t emben fog haladni. 
A z aszó a m e d e n c e u t án a Cserszegtoma ji ha lomvidéken kanya? 
rogva, középszakasz je l legge l fut . A Keszthelyi ha lomger incen med? 
ré t begá to l ták . Hosszú darabon fu t p á r h u z a m o s a n a Bala tonpar t? 
tal. Fenék felett to rkol l ik a tóba és fe j le t len de l tá t ép í te t t bele. 
A H i d e g k ú t pa t akon kívül meg egy á l landó v ízfo lyás jön le Cser-
szegtomaj alól, nagy esésben, s z a k a d é k o s mede rben . 
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A természetes növénytakaró. 
A hegység t e rü le téhez képes t a rány lag nagy és egységes hidro? 
grafiai l e j tőn kialakult v í z ra j z a hegység szerkeze t i különál lásával 
és morfológia i egységével igazolja t e rü l e tünknek , m i n t önálló föld? 
ra jz i t á j n a k fogalmát . A z e lőbbiekhez a h iányzó t á j e l eme t , a ter? 
mésze tes n ö v é n y t a k a r ó t kell beil leszteni a sz in te t ikus t á j l e í rásba . 
A t e r m é s z e t e s n ö v é n y t a k a r ó a t e rü le t te l együ t t a lakul ki, helye? 
sebben a t á j j a l együt t f o ly tonosan képződik , de az elmúlt geológiai 
idők n ö v é n y z e t é n e k geográfiai fon tossága nincs, m e r t a t á j é l e t r e 
semmi befo lyása sincs. F o n t o s a s z e m ü n k előtt m o s t álló, f e j lődő 
t e rmésze t e s n ö v é n y t a k a r ó . 
A hegység a lapkőze te , a dolomit nem a lka lmas arra, hogy 
belőle jó t a l a j k é p z ő d j é k . T e r m é s z e t s z e r ű e n sokkal inkább a d o t t a 
jó ta la j képződésének lehe tősége a pannón ia i l e j t ő k ö n és a löszön. 
Legyen azonban a t a l a j aká r silány, aká r j obbminőségű ; egya rán t 
meszes, humuszos , ba rna , erdei ta la j , amely a meszes t a l a jváz és 
az ado t t égha j la t i v i s z o n y o k mel le t t megte lepül t ő s n ö v é n y z e t köl? 
c sönha t á sának köszöni létét . E rede t i mezőségi t a l a j t e r ü l e t ü n k ö n 
nagyon kevés van, csak a ku l t ú rnövények te rmeléséve l kezd a ré? 
szűkre lefoglal t t e rü le t t a l a j a barna, mezőségi t a l a j j á átalakulni . A z 
e rdő ta l a j je lenlé te azt m u t a t j a , hogy a Keszthelyi hegysége t egykor 
m a j d n e m egész t e r j e d e l m é b e n erdő bor í to t t a . A zá r t e rdő kialakulás 
sát a hőmérsék le t és az évi 600—700 m m csapadék lehe tővé t e t t e . 
A Keszthelyi hegységnek közvet len a Balaton k ö r n y é k é n a leg? 
k e d v e z ő b b e k a csapadékviszonya i . Át lagos évi menny i sége 650— 
700 m m (max. 900, min. 490 mm) és n e m tú l ságosan per iodusos , 
t ehá t a lka lmas arra, hogy te rü le tünkön az elég m o s t o h a talajviszo? 
nyok e l lenére is a közve t l en Ba la tonkörnyék legszebb erdei fej lőd? 
jenek ki. 
A zá r t erdőség t e rü l e tünk n ö v é n y t a k a r ó j á n a k l egk i t e r j ed tebb , 
de más társulások mel le t t ma már n e m kizáró lagosan u ra lkodó 
eleme, m e r t a l e j tősv idékek és a Rezi m e d e n c e porózus , részben 
erdei t a l a j a az e m b e r h a t a l m á r a ku l tú r szavanna let t . T e r m é s z e t e s 
n ö v é n y t a k a r ó j a is megvá l tozo t t s meg n e m á l lap í tha tó nagy mér ték? 
ben v e t k ő z t e le e r ede t i / f lor iszt ikai sa já t sága i t . Élesen elkülönít? 
he tők t e h á t : a) a hegység lábánál el terülő, def lációs té rsz ínből a 
le j tős v idékbe á t m e n ő terület , b) a le j tők , abráz iós t e r r a szok és a 
Rezi medence , c) végül a do lomi t tönk növényze te . 
A te rü le t k ics inysége miat t j e len tős k l imat ikus kü lönbségek 
n incsenek, ezér t a n ö v é n y z e t r e az edaf ikus t ényezők vannak d ö n t ő 
befolyássa l . 
A Ba la tonpar t és a deflációs, vizes t e rü le tek higrofilis növény? 
társulások l é t r e jö t t é t b iz tos í t j ák . N e d v e s kaszálók,2 1 e l szór tan 
higrofilis fákkal . A z egyedek inkább sokaságukkal , min t sokfélesé? 
gükkel t ű n n e k ki. 
20
 Egy októberi, nagyobb ós egy júniusi, kisebb maximum. Az évi 
csapadéknak 23%?a . tavasszal, 32%?a nyáron, 29% ősszel és 16% télen 
hull le. 
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A hegység l e j tő j éhez köze ledve megé lénkü l a n ö v é n y z e t képe ; 
a mocsa ras , v ízpar t i növény t á r su l á sok e l m a r a d n a k s kezdődik a 
szárazfö ld i rét . A hegyközségek te rü le tén ezek a füves t é r ségek 
közve t lenü l a köves tópa r t ig húzódnak le; ré tségek, f ő k é n t pázsit? 
fű t á r su l á sokka l je l lemezve; de t e r j e d e l m ü k megk i sebbede t t , m e r t 
h a j d a n i t e rü le tük nagy részé t lefoglal ta az ember k u l t ú r n ö v é n y e k 
te rmelésére . Ez a t e rü l e t s áv tu la j d o n k é p e n á t m e n e t a vizes ré tből 
a xerof i l isebb tá rsu lások övébe. A ké t zóna elég élesen válik el, 
ha meggondo l juk , hogy a pannón ia i agyagos, h o m o k o s le j tők és a 
Rezi medence v ízben szegény lö sz t aka ró j ának n ö v é n y z e t e a talaj? 
b a n foglalt sók és mész mia t t xerofilis, mészkedve lő növényze t . 
E b b e a zónába t a r toz ik a h á r o m hegyközség és Balatongyörök te? 
rüle te , a Rezi m e d e n c e és a hegység Ny?i l e j tő je . A l e j t ő s te rü le t 
alsó része még inkább rét , bőven v a n n a k képvise lve pázsi t fűféle? 
s égek . " A m a g a s a b b a n fekvő l e j t ő d a r a b o k és a Rezi m e d e n c e lenne 
a xerofilis, sós?meszes n ö v é n y z e t igazi hazá ja , ha a f lóra zava r t a l an 
s zabadságban tenyészhe tnék . 2 3 A z o n b a n a zónának ez a része telje? 
sen a ku l tú rnövényze t b i r t o k á b a kerü l t és az eredet i n ö v é n y z e t 
csak a szőllők közö t t i m e s g y é k r e s a ku l tú r rég ió t és e rdő t e lválasztó 
h a t á r s á v r a szor í tkozik , m á s h o n n a n k i i r t o t t a az eke és a kapa. A z 
e rede t i favegetáció er rő l a zónáról t e l j esen el tűnt . A m i van, ülte? 
t e t t , min t a kőris?, nyír?, hárs?, juhar?, vadgasztenye? , feketedió? és 
gyümölcs fák . 
A növényze t az a laphegysége t a lko tó do lomi t t önk szélén, a 
l e j tős te rü le t felső h a t á r á n cse r j evege tác ióba megy át."4 Ezen felül 
m á r a hegység p r imár ius n ö v é n y t a k a r ó j a , a szá lerdő következ ik , 
amely a Rezicserén és részben a Kecskegerincen az abráz iós ter? 
rasz t is e lbor í t ja , míg a hegység déli, nyugat i és kelet i l e j t ő j én 
dudva? és cse r j evege tác ió t t a lá lunk a sz ik la ter raszon, ha n e m takar? 
j ák pannónia i r é t egek ; e l lenkező ese tben ku l tú r te rü le t . A szálerdő 
e l t e r j e d é s e ma már t e l j e sen a do lomi t t é r sz ín re ko r l á tozo t t , bár 
r égebben b izonyára l e t e r j e d t a pannón ia i le j tőre , amin t ezt Fagyos-
keresztnél, Büdöskútnál m a is l á t juk . Rezi e rde j ének is egy része 
még löszön és agyagos h o m o k o n áll. 
Fe l tűnő különbség észle lhető a hegység É?i és D?i, f ő k é n t Gye? 
nesdiás—Balatongyörök felet t i része közö t t . A hegység É?i felé? 
nek gyönyörűen fe j le t t szá lerdőivel szemben (rezi, vállusi," t oma j i , 
S á r k á n y e r d ő t e t e j e ) a ba l a tonpa r t i hegyközségek h a t á r á b a t a r tozó 
h e g y s é g d a r a b fá t lan és he lyenk in t v ízmosások által t e r m ő t a l a j u k t ó l 
m e g f o s z t o t t , mez te len sz iklákkal bo r í t o t t felszíne k e m é n y szárú fű? 
társulása ival csak száraz legelőnek való. A különbség ember i be? 
a v a t k o z á s e r edménye . A z eredet i leg e r d ő b o r í t o t t a te rü le t i r tás 
k ö v e t k e z t é b e n let t s a t n y a legelővé, csak he lyenk in t t a r k í t j á k 
b o r ó k a b o k r o k . 
22
 Szíkperjt, sárfű, vadrizs, kutyatej, mályva. В o r b á s : Id. m. 
116—120. 1. 
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A do lomi t t önk legnagyobb részé t e lbor í t j a a d o m b v i d é k e k jel? 
l emző tö lgyerde je . Je len tős f a n e m a cser is, m-íg a bükk csak Vállus 
k ö r n y é k é n e rdőa lko tó . A tölgy vál tozata i közül l eggyakor ibb a 
kocsány ta lan , r i t kább a k o c s á n y o s tölgy. N e v e z e t e s a do lomi to t 
k e d v e l ő Qu. e r i spa ta és a Keszthelyi hegység endemikus Q u . sublo* 
bata*ja."5 M á s e rdőa lko tó f a n e m e k csak a lá rende l t menny i ségben 
szerepelnek . 
A délre nyí ló völgyek l e j tő i t he lyenk in t igen sűrű c s e r j é s 
bo r í t j a . A vö lgyfeneke t u g y a n o l y a n fü tá r su lások jel lemzik, m i n t a 
pannón ia i l e j t ők ré t je i t . A szá le rdő a l j anövényze t e szegényes . 
Eml í t é s t é rdeme lnek a hegység t e rü l e t én szé t szór t , kis f eke te fenyő* 
e rdők . A Pinus nigra kedveli a dolomitos , meszes t a la j t . Mes ter* 
ségesen t e l ep í t e t t ék meg, dc m o s t már további ember i b e a v a t k o z á s 
nélkül is jól díszlik. 
A Keszthelyi hegység t e r m é s z e t e s n ö v é n y t a k a r ó j a a t á r su l á sok 
je l legének f igyelembevételével t ehá t há rom zónára osz tha tó , ame* 
lyek a nagy á l ta lánosságban r a j zo l t t a l a j zónákka l n a g y j á b a n össze* 
e snek : 1. deflációs síkterületek higrofilis fut ár sul ásókkal jellemzett 
rétjei; 2. a pannóniai lejtők és a Rezi medence xerofilis füves tér* 
sége és cserjevegetációja; 3. az alaphegység zárt erdőségei. 
A települt lakosság cé l tuda tos t á ja lak í tó t é n y k e d é s é t l eg inkább 
a két u tóbbi z ó n á n ész le lhe t jük . A pannónia i l e j tősv idék és a Rezi 
m e d e n c e ku l tú r szavannává alakul t , a zárt e rdők öve kisebb t e r ü l e t r e 
szorul t , mer t alsó ha tá rá t az ember mes te r ségesen m a g a s a b b r a 
to l ta . A fö ldmívelésre a lka lmas le j tőkrő l egészen, sőt l ege lőh iány 
mia t t a hegység déli részén a do lomi t ró l is k i i r to t t a az e rdő t . E n n e k 
morfológia i k ö v e t k e z m é n y e Gyenesdiás és Vonyarcvashegy fe let t 
a t e m é r d e k v ízmosás és def lác iós jelenség. A hegység É*i részén 
n incs település, az e rdő sé r t e t l en ; nagy k i t e r j e d é s e és sű rűsége meg* 
nehezí t i a hegység sze rkeze t t an i és alaktani vizsgálatát . 
N a g y r é s z t ember i b e a v a t k o z á s e r edménye i az e rdők t i sz tása i 
( t a k a r m á n y t e r m e l é s ) . 
Al ta lános n ö v é n y f ö l d r a j z i s zempon tbó l n e m érdek te len , hogy 
éppen a Balaton Ny*i p a r t k ö r n y é k e az ü tköző terüle te Б о r b á s 
ősmátra*f lóra te rü le tének , az íllyr* és noricurni f l ó ra t e rü l e t eknek ; 
ez a helyzet eléggé magya rázza t e rü le tünk n ö v é n y z e t é n e k arány* 
lagos t a rkaságá t , amelye t még fokoz a hegység k ics inységéhez ké* 
pes t eléggé j e l en tős endemizmus.'"6 
A Keszthelyi hegység e r ede t i fö ldra jz i képé t az e m b e r meg* 
vá l toz t a t t a . Az ember nem é lhe t e t t volna meg ezen a v idéken , ha 
kü lönösen az e rede t i növény i t a k a r ó t meg nem bo lyga t t a volna. 
Kezdet leges ku l tú rák e m b e r e számára a Balaton—Zala—Kishala* 
ton—Szigliget—Tapolca ingoványa ibó l k iemelkedő e rdős hegyv idék 
25
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hegység, mint kultúrtáj. 
A települések helyzete és kialakulása. 
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jó búvóí és l akóhe lyül k íná lkozo t t . Fe j l e t t ebb ku l tú r á jú k o r b a n az 
e n y h e éghaj la tú , agyagos, h o m o k o s , löszös t e rü l e t ek az á l l andóan 
le te lepede t t e m b e r n e k is t u d t a k megélhe tés t b iz tos í tani . A z o n b a n 
ez a szoros é r t e l e m b e n ve t t ku l tú rzóna az egész terület k isebbik 
részé t foglalja m a g á b a n : a Rezi m e d e n c é t ( te lepülése Rezi), a hegy* 
ség D?i l e j tő jé t és a II. ab ráz iós t e r rasz t ( te lepülései : Cserszeg-
tomaj, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök) és a mosto? 
h á b b te rmésze t i v i szonyokka l rende lkező vállusi árkos sül lyedést 
( te lepülése : Vállus). 
A z első ember i n y o m o k a neol i tból valók. Kbből az időből való 
sz ik las í rokat ta lál t D a r n а у és L i p p a dolomithegységben, 2 7 míg 
á l l andó kőkorszak i te lepet és löszbe v á j t pu t r i l akásoka t S á g i 
J á n o s tár t fel a kesz the ly i Apátdombon.2S A b ronzkor szak emlé? 
kei főkén t a hegység déli l e j t ő j é rő l valók. Ezek ál landó t e l epekre 
m u t a t n a k , e l l en té tben a büdöskú t i , rezi b ronzrögökke l , m e r t ezek? 
nek lelőhelyeit az a rcheo lógusok csak v á n d o r k e r e s k e d ő k re j tek? 
helyeinek t a r t j á k . 
Sem a kő?, s e m a b r o z k o r s z a k embere n e m a lak í to t ta t u d a t o s a n 
a t á j a t . A t á j é l e t n e k nem az i r ány í tó ja , h a n e m csak t a r tozéka volt; 
csak később a k ö r n y e z e t i s m e r e t és a lka lmazkodás b i r tokában igye? 
k e z e t t t uda tosan ú r r á lenni a n y e r s t á j o n , f o l y t a t o t t ku l tú r tevékeny? 
séget és harca fe j lődés i fo lyamat , amely gene t ikus kapcso la tban 
van a tá jé le t te l . Ez az oka, hogy te rü le tünk k u l t ú r f ö l d r a j z á r ó l csak 
a róma iak kora ó t a beszé lhe tünk . 
A hegység abráz iós t e r ra szán , m a j d Tapolca—Nagyvázsony— 
Veszprémen át Aquincumba h a l adó f o n t o s ú t véde lmére , Fenék 
(Mogentianae) sz t ra tég ia i h á t t e r e k é n t , a hegység abráz iós párká? 
n y á t a rómaiak váracsokkal , ő r t o r n y o k k a l r a k t á k meg, ami lyenek 
Keszthelyen, Balatongyörökön, Vonyarcvashegyen voltak.20 A hegy? 
ség déli l e j t ő j ének kedvező t e rmésze t i v i szonya i á l landó telepek-
a lakulására veze t t ek , amint azt a diási, római t e m e t ő és a mai hegy? 
községek t e rü l e t én a sok r ó m a i cserép, f a l m a r a d v á n y t anús í t j a . 
A te lepesek róma i v e t e r á n u s o k vol tak, akik a déli fekvésű, nap? 
s ü t ö t t e ,agyagos?homokos, do lomi tda rá s l e j t ő k ö n , t e r r a szon P г о ? 
b u s császár i d e j é b e n a szől lőmívelés t és gyümölcs t e rme lé s t hono? 
s í t o t t ák meg. A te lepülés je l legéről és é le téről s emmi t sem tudunk . 
A lakosság k ics inysége mia t t még falvak sem ke le tkezhe t t ek . Ez az 
idő a Keszthelyi hegység k u l t ú r t á j j á a laku lásának kezdete , de a fej? 
lődés lassú, m e r t a népvándor l á sko r i smere t l en fajú, s o sátoros? 
pász to rkodó , ha rc ia s népei közve t lenül a Keszthelyi hegység terüle? 
tén á l landó t e l epeke t nem a lap í to t tak . A sz lávok kul túr tevékeny? 
ségé t n e m i s m e r j ü k t e rü l e tünkön , amelynek t e rmésze tes , n y e r s for? 
m á j á b ó l való k i b o n t a k o z á s a a rómaia к m u t a t t a módon a magva? 
rok k o r á b a n indul meg. 
H o g y a n kapcso lód ik bele a t á jba a le te lepül t magyarság , n e m 
t u d j u k . A d a t a i n k а XIII . s zázad közepéig n incsenek . A nyuga t i 
27
 D a r n а у H. : Sümeg és vidékének őskora. 
és L i p p V. : A keszthelyi sírmezök. 
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ku l tú rközösséghez való idomulás , az á l l andó le te lepedés ideje, terű? 
lé tünk t e l epü lé s tö r t éne t ében az a ko r szak , amelynek be fe j ez t éve l 
szemben ta lá l juk m a g u n k a t két , egymás tó l kü lönböző település? 
f o r m á v a l ugyano t t , ahol a te lepülések m a is v a n n a k : az abráz iós 
t e r r a szon és a medencében , ahol a v ízben szegény Keszthelyi hegy? 
ségben a l egkönnyebben lehet vízhez j u tn i és a fö ld ra jz i körűimé? 
nyek l ehe tővé teszik a f e j l e t t e b b mezőgazdaság i t e rmelés t . 
L e g k o r á b b a n említ ik az oklevelek Rezit, (1236, 1255, t e r r a 
cas t rens is de Zala) , Vállust, min t az a lmádi Sancta Maria?egyház 
b i r toká t ( T e r r a W a l w s 1256), m a j d s o r b a n Vonyarcot (poss. V n o r c h 
iuxta Ba la t inum 1335), Györököt (1389), Tomajt (1427), Faludot 
(1427), Diást (poss. D y a s 1508).:!1 K e v é s kivétellel Rezi, Tátika, 
Hegyesd vá rához t a r t o z ó j obbágy fa lvak , hol királyi, hol földesúri 
b i r tokok . A lakosság k u l t ú r t é n y k e d é s e a m á r rómaiak tó l megkez? 
de t t ú ton ha lad t , amelyet mezőgazdaságga l , szőllőmíveléssel és állat? 
t enyész té s se l je lö lhetünk. K ö z l e k e d é s f ö l d r a j z i je lentőségű, hogy 
Tomaj fö ldesurának , M e г с s e havasa l fö ld i v a j d a n e j é n e k Torna? 
jon,32 Iiegyesdvár u rának pedig Győrökön (az ú. n. edericsi ú t o n ) 
v á m j o g a vol t . 
A t ö r ö k hódol tság ide jén a t e rü le t végvidék, vára Keszthely. 
A te lepek m e g m a r a d t lakossága ide m e n e k ü l t a, zak la tások elől,3 ' a 
ha tá r pa r l agon marad t , de b i r t o k j o g á t f e n n t a r t o t t a a lakosság, 
amelynek pó t lására а X V I I I . század te lepí tése i n é m e t e k e t hoznak. ' 4 
Beleéke lődve a ba la tonmel léki s z ínmagya r tömbbe , nemze t i saját? 
sága ika t a néme tek rövid ideig t ud t ák megőrizni . N e m egészen egy 
század múlva , 1786?ban К о r a b i n s z к у 35 már csak Vállust 
m o n d j a n é m e t fa lunak, úgysz in tén V á 1 у i ^ is 1796?ban, míg 
F é n y e s 1851?ben m a g y a r fa lukén t t ü n t e t i fe l . " 
A te lep í tések után Rezi és Valius m i n t önálló poli t ikai közsé? 
gek f o l y t a t t á k életüket , míg a hegyközségek „község" jellege a szó 
névszer in t i é r te lmében megszűn t . E n n e k a ké rdésnek a vizsgálatá? 
val a Keszthelyi hegység l eg fon tosabb t e l c p ü l é s p r o b l é m á j á h o z jutót? 
tunk el. A torok elől Keszthelyre m e n e k ü l t lakosság leszármazot t? 
jai már kesz the ly i polgárok voltak, a t e lep í tések is Keszthely ú t j á n 
t ö r t é n t e k ; így, bár az ős lakosság l e s z á r m a z o t t j a i és az ú j te lepesek 
á l l andóan kinn laktak az ú j o n n a n megszá l l t terüle ten, az eredet i leg 
Keszthellyel semmifé le kapcso la tban n e m álló községek Keszthely 
ha t á r t e rü l e t e ivé let tek. Ezé r t aztán А с s á d уям és К о r a b i n s z к у 
nem is eml í t ik a hegyközségeke t , V á 1 у i szer int pedig nem poli? 
t ikai községek , hanem Tomaj, Diás és lronyarc szől lőhegyek 3 9 
:!1
 1. C s á n k y : /Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában. III. к. Zala megye. 
32
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Faludi?hegy.) 
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kesz the ly i polgárok tu la jdona i . Ezt b i z o n y í t j á k közve tve J a n к ó 
ku ta t á sa i is, ame lyek szer in t igen sok az azonos csa ládnév Keszb 
helyen és a hegyközségekben. 4 " 
Ez, a hegyközségek re h á t r á n y o s kapcso la t a mul t század köze? 
péig t a r t o t t , de F é n y e s még 1851?ben, ső t 18ó3?ban sem emlí t i 
ezeket a sző l lősker teke t külön községeknek , pedig e l szakadásuk 
Keszthely tői, Keszthely és a fö ldesúr (gróf F e s t e t i c h ) k ö z ö t t 
k ö t ö t t ú rbér i sze rződés köve tkez t ében m á r 1838?ban b e k ö v e t k e z e t t 
elvileg, a va lóságban azonban k é s ő b b . " Diás az ú j a b b te lepülésű 
Gyenessel 1840?ben, Cserszeg Tornay'jal 184ó?ban, I Tonyarc Vas-
hegy gyei 1850?ben egyesül t poli t ikai községgé. Ez időtől hat község 
osztozik a Kesz the ly i hegység t e rü l e t én : Rezi, a ha sonnevű meden« 
cében ; Váll us, a vállusi á rkos sü l lyedésben , Cserszegtomaj, Gyenes? 
diás, Vonyarcvashegy hegyközségek és Balatongyörök a pannón ia i 
le j tőn , az abráz iós t e r raszon . Te lepü lé s fö ld ra j z i s zempon tbó l két? 
ségtelenül Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy b í rnak leg? 
n a g y o b b je lentőséggel . 
Településviszonyok. 
Rezi te lepülése k ö n n y e n é r the tő . A hegység nyuga t i táblarögei? 
nek beszakadásáva l ke le tkeze t t , lösszel medeneesze rüen k i tö l tö t t 
sü l lyedés helyi energ iakész le te k i sebb számú lakosság gazdasági 
a u t a r c h i á j á t eléggé b iz tos í t ja . A falu a m e d e n c e nyuga t i pe r emén , 
k ö r n y e z e t e fölé e n y h é n k iemelkedő d o l o m i t r ö g d a r a b o n te lepül t , 
min t zár t út i falu, a k ö r ö t t e levő erdő, s zán tó és szőllő t e r m é s z e t e s 
k ö z é p p o n t j a k é n t . A Rezihez l ényegében hasonló he lyzetű Vállus a 
róla e lneveze t t á rkos sü l lyedés ny í lásában , a f e lda rabo l t lösz takaró 
sz igetszerű d a r a b j á n épült . H e l y z e t e indokol ja zár t útifalu alap? 
r a j zá t . Balatongyörök t e lepülésviszonyai t anu lságosak ; a györöki 
b reccsasz in t n a g y o b b el lenál lóképességű kőze t ekbő l fe lép í te t t 
ha lomger ince egészen a Ba la tonpar t ig nyúl ik be a par tszegély de? 
flációs s í k j ába . A ha lomger inc két hosszant i l e j t ő j én húzódnak a 
te lkek, a m e l y e k n e k felső végében, a ger inc t e t e j é n épül tek e g y m á s 
mel le t t a házak . N e m útment i , zárt , u t ca so ros falu ke le tkeze t t . 
M e r ő b e n e l len té tes a l ap ra j zo t m u t a t n a k az abráz iós t e r r a szon 
Cserszegtomaj, Gyenesdiás és Vonyarcvashegy. A z enyhe le j tésű 
(max. 10—12°?os), homokos , d o l o m i t m u r v á s t e r r a sz déli fekvése , 
szé lá rnyéka , a l e j t őda rabok k i te t t sége (erős besugárzás!) m i a t t 
szől lőmívelésre kiválóan alkalmas. D e mindezekke l az e lőnyökkel a 
hévízi t e k t o n i k u s szé lbarázdá tó l Ba la tongyörök ig t e r j e d ő le j tős ter? 
rasz minden d a r a b j a nem egyenlő m é r t é k b e n rendelkezik . E z é r t 
a te lepest , az egyén t b i r toka , te lepüléshe lye k ivá lasz tásában h á r m a s 
s z e m p o n t veze t t e a) jó talaj ( t e rmékenység) , b) enyhe lejtés, e t tő l 
függő c) erős besugárzás. E mia t t a zár t b i r t ok t e s t ek egymás tó l meg 
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 Az 1838 november 4si örökös úrbéri s/er/ődés Keszthelyt, az 
eddigi jobbágyfalut felszabadította az úrbéri terhek alól, de nem a három 
hegyközséget, jóllehet lakosaik keszthelyi illetőségűek voltak. Ezek 
továbbra is a földesúr joghatósága alatt maradtak, a város jövedelméből 
nem részesedtek. A visszás helyzet természetes következménye lett öiv 
álló, politikai községgé való szervezhetésük, В о n t z : Keszthely város 
monográfiája: 158. 1. 
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nem szál lot t t e rü le t ekke l e lválasztva a lakul tak ki. Szé t szór t telepü-
lés ke le tkeze t t , amely azonna l e lárul ja az egyéni a lka lmazkodás t a 
speciális fizikai fö ld ra j z i ado t t ságokhoz . Az ilyen t e l epü lés fo rma 
rúgója a szöllőmívelés. A d o t t t e rmékenység mel le t t f o n t o s a lejtő? 
szög i smere te . Gyenesdiás és Vonyarcvashegy t ú lnyomólag 1—2°?os 
le j tőn települt . Később , a telkek sűrűsödésével a t e rü le tk ihaszná lás 
fo ly tán k i t e r j e s z k e d e t t a település az 5—8°?os l e j t ő r e is. N a g y o b b 
a vá l toza tosság Cserszegtomajon, mivel az e redet i leg egységes ter? 
rasz le j tő enyhe h a l o m v i d é k k é e rodá lódo t t . A község t ú lnyomó 
része van 1—4°?os l e j tőn , de nem kevésbbé j e l en tő s a te lepülés a 
6—10°?os, sőt r i t kábban a ló°?os l e j tőn is. 20°?osnál m e r e d e k e b b 
l e j tőn nem találunk te lepülés t . 
A hegyközségek speciál is te lepülések, ke l e tkezésüke t nem lehet 
a XIX. század közepé re tenni , hanem a t e lepü lésmód fö ld ra jz i okai t 
i smerve k i m o n d h a t j u k , h o g y a te lkek szé t szór t sága e n n e k a terület? 
nek a szől lőmíveléssel szervesen kapcso la tos e r ede t i településfor? 
má ja . N a g y o n nehezen lesz belőlük zár t te lepülés s gyors, kata? 
sz t rofá l i s beha tá sok n e m , csak a gazdasági v i szonyok lassú és gyö? 
keres á ta lakulása t e r e l h e t n é ú j i r ányba a fe j lődés t . A szőllőmívelő 
te lepes a k ö n n y e b b keze lhe tőség és védelem m i a t t eredet i leg lehe? 
tőleg egy tagban r e n d e z t e bc gazdaságát és a t e r m é s z e t i v i szonyok 
(lej tés, víz hozzá fé rhe tősége ) f igyelembevéte lével a b i r t ok t e s t egyik 
s a rkában ép í te t te fel á l l andó lakásul szolgáló12 házá t . A b i r tok tes t 
és r a j t a a házhely k ivá lasz tása az egyén gyakor la t i é rzéké tő l függ. 
A fe l té t len szől lő ta la j n e m hozza magával a k izá ró lagos szőllőmíve? 
lést. A te lepesek kezde t l eges gazdasági au ta rch iá ra való tö rekvése 
okozza, hogy a b i t r o k t e s t kezde tben szőllő, rét és s zán tó fö ld re tago? 
zódik, de legnagyobb t e r j ede lmű a szőllő. Az ilyen m ó d o n l é t r e jö t t 
te lepüléseket jellemzi, hogy nincs belsőségük, n e m u tcasoros tele? 
pülések. Az egész község csupa kerek , zár t b i r tok te s tbő l áll. 
(9. ábra.) Ez t a s z é t s z ó r t a lapra jzú t e l epü lé s fo rmá t a ba la tonpar t i 
villák építésével meg indu l t ha lmazosodás i f o l y a m a t sem változ? 
t a t j a meg. 
A házak épí tési anyaga kezde tben , Rezi k ivételével , túlnyo? 
móan sár és vályog, Rezin a k ö n n y e n h o z z á f é r h e t ő kő (mész?, 
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 A hegyközségekhez hasonló „szőllőskertek" a Becehegy (Gyö? 
rökhöz tart.) és a rezi szőllők, de nem hegyközségek, mert a szöllőbcn 
épült ház nem szolgál állandó lakásul, hanem borház (pince). 
9. ábra. Egy hegyközségi 
telek alaprajza. 
Fig. 10. Grundriss von 
dein Grunde einer Berg-
gemeinde. Й. 
(Jankó után.) 
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% 1 drb % drb 1- % drb % drb % drb 
Cserszegtomaj . . . . 502 90 451 10 51 9 46 12 6 89-8 450 
Gvenesdiás 360 84 30?, 16 =SS 17 
8 
60 0-3 2 827 298 
Vonyarcvashegy . . 212 87 185 13 27 16 — 92 196 
Balatongyörök. . . . 153 75 115 25 38 31-4 47 0-6 1 68 105 
Rezi 283 6-4 18 936 265 30 87 0-4 1 696 195 
Vállus 60 
1 
86-6 52 13-4 S 20 12 66 4 73-4 44 
Kivéte l Vállus, ahol a község szegényedéséve l a kő? és tég laházak 
fogynak (1900*ban még a h á z a k 34%*a volt kő vagy tégla) . A ker í tés 
d o r o n g f a vagy deszka (magyar ) , néhol dolomit (német ) . A cserép* 
t e t ő s kőházak n é m e t t í pusúak , azonban a házak a l a p r a j z a túl* 
n y o m ó a n magyar.4 3 
A települések élete, gazdasági viszonyok. 
Vállusnak, de főkén t Reziuek a lösz takaró és a n a g y erdőterú* 
letek hosszú időre m e g é l h e t é s t b iz tos í to t tak és b iz tos í t anak . A vál* 
lusi sül lyedésnél e l ő n y ö s e b b t e rmésze t i v i szonyokka l r ende lkező 
Rezi m e d e n c e b i r t o k b a v é t e l e fokoza tosan , egyen le tesen tö r t én t . 
A medence l ö sz t aka ró j á t a lakosság eke alá nyomta , a hegység Ny*i 
l e j t ő j én szöllőt ü l te te t t , e r d e j e a hegységben bőven vol t . Szépen 
f e j l ő d ö t t a g y ü m ö l c s t e r m e l é s is. A helyi energiakész le t é lénkülő ki* 
haszná lásáva l a község l a s sank in t be sű rűsödö t t és h a t á r á t mind* 
inkább k i t e r j e s z t e t t e a m e d e n c é b e n az e rdő rovására . Ez a fe j lődés 
t i sz tán a helyi ene rg iakész le t en alapult és alapul ma is, m e r t ez az 
energiakész le t te l jesen k i a k n á z o t t n a k m a sem m o n d h a t ó . A z egész* 
séges b i r tokmegosz lás me l l e t t a nagy t e r j ede lmű szán tó fö ld , erdő, 
az eléggé fe j l e t t á l l a t t enyész té s magyarázzák , hogy Rezi a filloxera* 
csapás t sem s ínyle t te meg tú lságosan. 
A z egész ha tá r 5630 ka t . hold, 70'5%*a (3990 k. h.) az erdő. 
A 963 k. h. (17%) s z á n t ó f ö l d a te lepülés igazi a lapja . Ez t i r tásokkal 
még növelni lehetne, m e r t az e rdő egy része még m a is löszön áll. 
F ő t e r m é n y a búza. A 188 k. h. t e r j ede lmű szőllő a község kezében 
ma m a j d n e m holt tőke . A z emiat t m u t a t k o z ó j ö v e d e l e m h i á n y t 
pó to l j ák a ker tek , m e r t a ker t i t e r m é n y e k n e k Keszthely elég jó 
piaca, pó to l j a más ré sz t az e rdőgazdaság és az á l l a t t enyész tés . 
A községnek szép s zá l e rde j e van a Rezi—Pörkölthegyek ho r sz t j án . 
A z á l l a t t enyész tés t a 400 k. hold rét és 36 k. h. legelő szol* 
gál ja . A ré tek elég szá razak , a legelő i r tásos ; k ics inysége mia t t az 
á l l a t t enyész tés istállózó. A z á l la tá l lomány ( főként sza rvasmarhá* 
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 1. J a n k ö : Id. m. 
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ban, s e r t é sben , j uhban ) nagy emelkedés t mu ta t . A legelőn juho t tar? 
tanak . 
A z á l t a l ános gazdasági b a j o k k ö v e t k e z t é b e n Rezi gazdasági 
élete is h a n y a t l á s t mu ta t . 
Sokkal e rő t lenebb , be t egebb Vállus gazdasági élete. Te rmé? 
szeti v i szonya i kedvező t lenek ( h e g y á r n y é k b a n van), geográfiái 
he lyze te p iac s z e m p o n t j á b ó l ro s szabb Reziénél, és a hegyközsé? 
geknél is. A m ú g y is kevés ene rg iakész le té t már a század e le jén 
k i m e r í t e t t e ; azóta élete hanyat lás . A k u l t ú r t á j f e j lődése it t meg? 
szűnt . G a z d a s á g i é le tének a lap ja az e r d ő (az egész ha t á r 88%?a, 
3294 k. h.); t e rmelésé t és h o z a d é k á t fokozni nem lehet. így a 
te lepülés a l ap ja iban szegényedik el, aminek k ö v e t k e z m é n y e k é p 
az a m ú g y is kevés számú lakosság a század ele jé től — 1920?ig 
18%(!)?al f ogyo t t . Az 1900?as évek v i rágzó juh? és se r tés tenyész? 
tése a l áhanya t lo t t . (1900-Лзап 654 se r tés , 400 juh, 1910?ben 396 ser tés , 
264 juh . ) 
A helyi energiakészle t a t e rmelés i eszközök és m ó d o k javí? 
tásával csak ideig?óráig növelhető . E g y é b energiák h i ányában a 
lé tér t va ló küzde lemben a lakosság megé lhe té se b iz tos í tására t e r -
mésze te l l enes eszközökhöz fog nyúln i . 
A h á r o m hegyközség és Balatongyörök gazdasági be rendeze t t ? 
sége és ezen alapuló é le tnyi lvánulásai kezde t tő l bonyo lu l t abbak 
voltak, m i n t Rezié és Vállusé. Ke le tkezésük a t á j rész morfo lóg ia i , 
k l imatológia i és edaf ikus kedvezőségén alapuló szőllőmívelés. 
G a z d a s á g i é le tükben mindig s ze repe t j á t szo t t a gabona t e rme lé s 
és á l l a t t enyész t é s is és a szől lőmíveléssel kapcso la tos gyümölcs? 
te rmelés . K e l e t i 1873. évi s t a t i s z t i k á j a szer int a kesz the lyv idék i 
b o r t e r m e l ő terüle t a ba la tonmel léki bo rv idéknek j e l en t ékeny része 
volt és a szőllőmíveléssel kapcso la tban n e m e s gyümölcsök terme? 
lésére fa i skolák lé tesül tek. A szől lőmívelés t e r j e szkedése m i a t t 
i r to t t ák ki a pannónia i le j tőn az e rdő t , ahol az szőllőnek is alkal? 
inas t a l a j o n állt. A lakosság t á j a l ak í tó t énykedése h a t á r o z o t t célú 
fe j lődés volt . 
Ez t a fe j lődés t ka tasz t ro fá l i san a k a s z t o t t a meg az 1886—89. 
években fel lépő filloxera, mer t n é h á n y év alatt l e ta ro l ta a szőllő? 
ket. A szőllők pusztulása a községek t o v á b b i létét ké tségessé t e t t e . 
A szőllők fe lú j í tása csak lassan ha lad t és a válságot csak r é szben 
s ikerül t e lhár í tani a gabona te rmelés , a ker tmívelés , gyümölcs? 
t e r m e l é s és á l l a t t enyész tés fokozásáva l . A gazdasági élet ideig? 
lenes á ta laku lása a te lepülés f o r m á j á t nem vá l toz t a t t a meg, h i szen 
a t e r m e l é s m ó d o z a t a i b a n is csak rész leges vál tozás t okozot t . 
A szől lőterület nagysága Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen 
és Balatongyörökön ma már i smét fe lü lmúl ja a szán tó fö ld ter? 
jede lmét : 4 4 
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 Gyenesdiáson 258 k. h. szőllővel (az egész terület 8'3%«а) szem* 
ben van 222 k. h. szántó (az egész terület 6'9%=а), 
Vonyarcvashegyen 156 k. h. szőllővel (az eg. ter. 7'9%?a) szemben 
van 123 k. h. szántó (az eg. ter. 6*2%==a); 
Balatongyörökön 364 k. h. szőllővel (az eg. ter. 5"2%?a) szemben van 
356 k. h. szántó (az eg. ter. 5%?a); 
már Cserszegtomajon 456 k. h. szőllővel (az eg. ter. 29'7%?a) szem? 
ben van 494 k. h. szántó (az eg. ter. 32%?а). 
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Ez azonban nem jelenti a szől lőmívelés v i rágzását , m e r t a 
lakosság borá t nem t u d j a expor tá ln i , ezér t r o h a m o s a n nőnek a 
par lagon hagyo t t és eke alá fogot t szőllőterületek.4 6 
A z o n b a n a kisebb, de b i z tosabb h o z a d é k é gabona t e rme lé s r e 
való á t t é r é s n e k akadá lya : a) a t a l a jminőség , b) a t ö r p e b i r t o k o k 
sokasága , c) Cserszegtomaj k ivéte lével a községek ha tá ra nagy? 
részének t e rméke t l ensége (Gyenesdiás h a t á r á n a k 30%?a, Vonyarc-
vashegyének 42%, Balatongyörökének 50'7%?a te rméke t len) , az 
egészségte len b i r tokmegosz lás (Gyenesdiás és Vonyarcvashegy 
t e rü l e t ének fele nagybi r tok) . 1 Vonyarcvashegy he lyze té t súlyos? 
b í t j a a haszoné lveze t i b i r tok nagysága (1083 k. hold) a tu la jdon? 
b i r tokka l szemben (896 k. hold). 
E r d e j e Cserszegtomaj k ivé te léve l mindegy ik községnek 
nagy van (a ha tá r 30—40%?a), de ez Gyenesdiáson és Vonyarc; 
vashegyen sar j? és csenevész véderdő , Balatongyörökön gondozat? 
lan, kevés h o z a d é k é szálerdő. 
M á s jövedelmi fo r r á s lenne az á l l a t t enyész tés . Gyenesdiáson, 
I'onyarcvashegyen t ö b b a legelő, m i n t a rét, pedig a legelő csak 
száraz, i r t á sos dolomi t le j tő , így nem csoda, ha á l l a t t enyész tésük 
s tagnál . Szépen fej lődik Cserszegtomaj á l l a t t enyész tése ; ebből van 
a községnek legnagyobb e x p o r t j a . A z á l l a t t enyész tés (e lsősorban 
s z a r v a s m a r h a ) istállózó, a lapja 309 k. h. t a k a r m á n y t e r m é s e . Min? 
den községben je len tős a b a r o m f i t e n y é s z t é s és gyümölcs te rmelés . 
Ezen a t é ren is Cserszegtomaj áll az első helyen 15.000 d rb gyü? 
mölcs fá j áva l . A ha lásza tnak ma s e m m i je len tősége sincs. 
Ké t ség te len , hogy az eml í te t t okok és t ények mia t t a legélet? 
k é p e s e b b község Cserszegtomaj, míg a más ik há rom ba la tonpar t i 
község l appangó helyzet i energ iá juk fe lsz ínre kerülése mellet t sem 
m u t a t f e j l ődés t . Ez az ú j ene rg i a fo r r á s a ba l a tonpa r t i fekvés , amely 
az á l l amvasu tak ba la toni vona lának megép í téséve l Gyenesdiást, 
Vonyarcvashegyet, Balatongyörököt fürdő? és nya ra lóhe lyekké 
l ép t e t t e elő. És bár ebben a t e k i n t e t b e n , Vonyarcvashegy kivéte? 
lével, geográf ia i he lyze tük kedvező, he lyze t i energ iá juk kihaszná? 
lása ma még iqen kezdet leges ; fokozásá ra még kezdeményező lépés 
nem t ö r t é n t . Ez a kezdet leges energ iak ihaszná lás is e legendő volt 
a ke r tmíve l é s kis fel lendülésére, m e r t a kert i i n t é z m é n y e k n e k 
Keszthely és maguk a fü rdőhe lyek is elég jó piacai; az elsőség i t t 
is Cserszegtomajé, ahol az egész t e rü le t 6*3% kert , a ba la tonpar t i 
h e g y k ö z s é g e k b e n 1—3%. 
A gazdasági élet je lenségeivel k a p c s o l a t o s a ha t község nép? 
mozgalma.4" Rezi lakossága a háború ig egyenle tesen emelkedik , 
azó ta fogy ; ugyanez a fo lyamat Balatongyörökön. Keszthelytől 
való e l szakadásuk után Cserszegtomaj é s Gyenesdiás gyors fejlő? 
désnek indu lnak ; a szőllők k ipusz tu lása n y o m á b a lép a hanya t lás , 
míg m a i smét gya rapodás t mu ta t a ké t település. Vonyarcvashegy 
lassan g y a r a p o d o t t , ma stagnál . (10. ábra . ) 
4r>
 Balatongyörökön 330 k. h., Vonyarcvashegyen 70, Gyenesdiáson 
12, Cserszegtomajon 54 k. hold a parlagon hagyott, vagy szántófölddé 
lett szőllő területe. 
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 Az utolsó két évtized népmozgalmi adatain a világháború 
hatása érzik. ' 
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A lakosság nyelvileg és vallásilag te l jesen egységes : 99'7%?а 
magya r , 99'4%?a r. ka th . Művel tségi v iszonyai elég kedvezőek ; 
á t lag 76% ír és olvas. 
A népesség m a j d n e m kivétel nélkül a falvak h a t á r á b ó l él. 
A z ős te rme lők tú lnyomó többsége mel le t t más fog la lkozásúak alig 
j ö n n e k számba. Iparos, k e r e s k e d ő kevés, m e r t közel van Keszthely. 
M é g ezek száma is c s ö k k e n t , m e r t megé lhe tésüke t a f ixfizetéses 
pá lyákon b i z t o s í t o t t a b b n a k l á t j ák ; t ehá t növekszik a közlekedés i 
és közszolgálat i a l k a l m a z o t t a k száma. 





A lakosság ex i sz t ene i á j á t az egyik falu h a t á r a jobban , a 
más iké kevésbbé b iz tos í t j a . Ez a b i r toknagysággal é s t u l a jdon jog i 
megoszlásával kapcso la tos . Legegészségesebb a h e l y z e t Rezin és 
Cserszegtomajon, n e h e z e b b v i szonyok közö t t v a n n a k a balaton? 
par t i községek és Vállus. A telkek nagyrész t É—D k i t e r j edésűek , 
a d o m b o r z a t i v i s zonyokhoz a lka lmazkodnak , ugyan így a ha tá r t 
sűrűn behálózó dűlőutak is. A községek, különösen a h á r o m hegv? 
község, Keszthely t e r m é s z e t e s h á t t e r é t a lkot ják . így kapcsola tuk 
Keszthellyel élénk, de a kö lcsönös fe j lődés t nem k é p e s előmoz? 
dí tani , m e r t a pangó Keszthely csak igen gyenge v o n z á s t tud gya* 
korolni kö rnyeze té re . 
* * % 
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Szemléle tünk t e rü l e tünke t , m i n t egységes f ö l d r a j z i t á j a t vet í t i 
e lénk. Ez a szemlé le t a t á j a l k o t ó elemek kapcso la t a inak össze? 
foglaló e r e d m é n y e k é n t alakult ki. A z ado t t f ö l d r a j z i v i szonyok 
( n y e r s t á j ) közé k e r ü l t ember a f e j l ődésnek ú j i r á n y t , a t e rü le tnek 
más képe t kö l c sönzö t t azzal, hogy az eredet i n ö v é n y t a k a r ó t meg? 
vá l toz ta tva (ku l tú r szavanna) , a szelíd f o r m á j ú röghegység a lka lmas 
te rü le te i t b i r tokába ve t te , r a j t a t e lepeke t l é t e s í t e t t (kul túr tá j ) . A z 
ezu tán köve tkező vá l tozások egyrész t pon tosan ki nem jelölhetők, 
m á s r é s z t v izsgála tuk még nem geográfiái k é r d é s ; az ado t t kép a 
Keszthelyi hegységnek min t fö ld ra j z i t á jnak pi l lanat fe lvéte le . 
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Geographie 
des Keszthelyer Gebirges. 
Das westl ichste Glied des vom west l ichen Ende des Balaton? 
sees in W-—О Richtung bis zur Biegung der Donau re ichenden. 
Ungar i schen Mittelgebirges ist das Keszthelyer Gebirge. 
D a s Mittelgebirge wird von Brücken und Senkungen von N — S 
und N N W — S S O Richtung zu Schollen zerstückelt . Also eine 
schollenart ige Komposi t ion von kleinen Becken charakter is ier t es. 
Eine jede Scholle und ein jedes Becken ist eine kleine, selbständige 
Landschaf t . Das von allen Seiten her durch scharfe Bruchlinien 
umgrenz te Keszthelyer Gebirge ist sowohl geogenetisch, als auch 
morphologisch und kul turgeographisch eine solche selbständige 
Landschaf t des westlichen Mittelgebirges. 
Geogenetik und Orotektonik des Gebirges. Das beinahe 
ausschliessliche Baumaterial des Gebi rges ist der triassische Dolo? 
mit, welcher sich auf die permokarbonischen Schollen eines versun? 
kenen, paläozoischen Gebi rges gelagert hat . Der mächtige Dolomit? 
schichtenkomplex hat te sich im Jura und Kreide in N—S Richtung 
zerspal ten. Das Taffe land ist zu einem Schollenland geworden. 
(Fig. 1.) L ó c z y hat darauf hingewiesen, dass sieb an der Stelle 
des Keszthelyer Gebirges und des Südlichen Bakony im Paläozän 
ein hohes Gebirge befand, das auch noch am Anfang des Miozäns 
bestand. Mit dem miozänen Hinabsinken des ungarischen Beckens 
hat sich auch das Keszthelyer Gebirge hinabgesenkt und noch 
mehr zerstückelt , als in Jura und Kreide. (Flexuren, Domgewölbe , 
Fig. 2.) Nach dem Verschwinden der pannonischen See, welche 
auf zwei Niveaus das Gebirge abradier te , hat sich das schon am 
Anfang des Neogens zur Fastebene abgetragene Gebirge entblÖss't 
und die ve r jüng te Erosion hat im Pliozän einen reichen, wüsten? 
artigen Formcnschatz zustande gebracht , aber bis zum Ende des 
Pliozäns verliehen die ausgeglichenen Formen dem Schollengebirge 
ein f rühre i fes Relief. 
Morphologie. Die Bestandselemente der morphologischen 
Landschaf t , als Ergebnis der wechselseit igen Betätigung der en? 
dogenen und exogenen Kräf te , sind: a) das pannonische Ab? 
hangsgebiet , b) die Dolomitschollen des Grundgebirges, c) da run te r 
die terrassenlosen Erosionstäler und d) Senkungen und graben? 
artige Verwer fungen . 
Die s ta rke Entwickcl thei t der Abras ions te r rassen der pannon? 
poli t ischen See charakter is ier t die Morphologie des Abhangs? 
gebietes. Es ist die höhere Ter rasse weit wichtiger, als die 
niedrigere. Darauf haben sieh die sog. „Berggemeinden" des 
Keszthelver Gebirges niedergelassen. Also ist diese Ter rasse eine 
echte Kul tur landschaf t . Ihre obere Grenze, in einer Flöhe von 
200 m, bezeichnet eine, in pannonische Dolomitbreccia ein? 
geschni t tene Abras ionshöhle (Fig. 5.). Die ursprünglich plateau? 
artige Fas tebene ist zu Schollen zerstückel t worden. Die pliozänc 
Def la t ion hat auf dem Peneplain, welches ein grosses, tektonischcs 
Tal von N— S Richtung auf eine östl iche und eine westliche Scholle 
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teilt, einen sehr reichen Formenschatz hintergelassen. (Fig. 6.) 
Der mi t t lere und südliche Teil der west l ichen Scholle ist sehr zer? 
brochen und niedergesunken (Rezi—Becken); der nördliche Teil 
der Scholle ist ein schmaler, wandar t ige r Hors t mit dichten 
Wäldern bedeckt . Die Formen der ganzen Scholle sind sehr reich, 
nicht so in der grösseren östlichen Scholle, auf der, infolge des 
grösseren Masses der Hervorragung nach dem Aust rocknen der -
See, auch die Ver jüngung s tärker war. Die nach S offenen Erosions? 
tälcr folgen der Richtung der Bruchlinien. Entsprechend der von 
den endogenen Kräf ten zus tandegebrach ten Bodengestaltung, in? 
folge den wirkenden Kräf ten der normalen Denudat ion , befindet 
sich die Ab t ragung auf der südlichen H ä l f t e der Scholle schon in 
einem weit for tgeschr i t teneren Zus tande , als im Norden , wo noch 
grosse Stücke der ursprünglichen Oberf läche unversehr t bestehen 
(Sárkánywald, Fiebergebirge). 
Wi r finden zwei grabenart ige Senkungen in der For tse tzung 
der Bruchlinien im nördl ichen Teile der Scholle; die eine, die 
Senkung v. Vállus, ist mit Löss ausgefüllt , die andere ist ein De? 
f la t ionsbecken. Viel wichtiger ist dasjenige ' Bruch? und Senkungs? 
system, welches sich im westl ichen Teile des Gebirges ausgebildet 
hat . Das Tal v. Vári (Fig. 7.) ist eine tek tonisehe Windfurche . Im 
Tal befindet sich die Wasserscheide. Hier durchkreuzt diejenige 
Depression das Tal, in deren For tse tzung sich das Lössbeckcn v. 
Rezi im westlichen Teil des Gebirges herausgebildet hat (Fig. 8.). 
Das Becken, mit reifem Relief, dient einer Bevölkerung von gerin? 
gerer Anzahl zu einem geeigneten Ansiedelungsor te . 
Hydrographie. Die einfachen Verhä l tn i sse der Oberflächen? 
gestal tung bes t immen mit der Wechse lwirkung des Klimas eine 
einfache Hvdrograph ie . D a s Gebirge, welches dem Wasser? 
gebiete des Balatonsees gehört , bildet einen einzigen einheitlichen 
hydrographischen Abhang von N—S Richtung. So gelangt der 
grösste Teil seines Wassers unmit te lbar in den Balatonsee. 
Ges te insqual i tä t und Niedersch lagsquant i t ä t verursachen, dass es 
auf dem Gebirgsgebiete , abgerechnet einige Queüenbäche, welche 
am Fuss des Gebirges, an der Grenze des pannonpont i schen Tones 
und Sandes (s: C h o l n o k y : Hvdrograph ie des Balatonsees) ent? 
springen und genug wasserreich sind, keinen beständigen Wasser? 
lauf gibt. Die entwickelten Erosionstäler sind nicht bis zu den 
Wasser führenden Flächen eingeschnit ten, daher sind sie t rocken. 
Pflanzendecke. Die natürl iche Pf lanzendecke, das wichtige 
Element der Rohlandschaf t , ist die Funkt ion des Bodens und des 
Klimas. Die jährliche, 8—10 bet ragende Mit te l tempera tur , und 
der jährl iche Niederschlag (6—700 mm) des Gebirges gewähren 
die Möglichkeit zum Zus t andekommen eines geschlossenen 
Waldes , doch die Abras ionster rassen, die Becken haben infolge 
der landschaf tsbi ldenden Betätigung des Menschen in grossem 
Maasse ihre ursprünglichen floristischen Eigenheiten verloren. Das 
für die Kul turvegetat ion nicht besetzte Gebie t ist ein xerophiles 
Wiesenland. Der am Fusse der Abhänge befindliche Teil dieser 
Z o n e bildet einen Übergang zwischen den nassen Wiesen der 
Def la t ionsbecken und der Vegetat ion der e rwähnten Abhänge und 
Terrassen . 
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Das Keszthelyer Gebirge als Kulturlandschaft. Die land? 
schaftsgestal tende Wirkung des mentalen Faktors kann auf dem 
Gebie te der Abrasionsterrassen, der pannonischen Abhänge und 
des Rezibeckens beobachtet werden. Die Abras ionsterrasse ist 
der O r t der Ents tehung der speziellen Ansiedlungsform v. keszt? 
helyer Gebirge. 
Wi r dürfen vom Keszthelyer Gebirge, als von einer Kultur? 
landschaft , erst seit der Römerzei t sprechen. Die Besetzung hat 
ursprünglich strategische Gründe: das Überwachen des am nörd? 
liehen Ufer des Balatonsees nach Aquincum führenden Weges ; 
aber die günstigen Naturverhäl tn isse des südlichen Abhanges des 
Gebirges veranlassen den Menschen zu (beständiger) Ansiedlung. 
Auf der sanftansteigenden Ter ras se ist der Wein? und Obs tbau 
eingebürgert worden. Die Kulturbetätigung des Ungartums beginnt 
auf die von den Römern überlieferten Weise. 
Die Doppelheit der Morphologie der Ansiedlungen findet in 
den geographischen Verhältnissen ihre Erklärung. Rezi und Vállus 
(im Becken v. Rezi und Vállus) lagerten sieh als geschlossene 
Strassendörfer , deren Bevölkerung sich mit Getreidebau und 
Viehzucht beschäftigt. Die zers t reute „Berggemeindenansiedlung * 
ist die bezeichnendste Ansiedlungsform des Keszthelyer Gebirges, 
welche mit dem Weinbau organisch verbunden ist. 
Die durch pannonische Ablagerungen bedeckte Abrasions? 
terrasse ist infolge ihrer südlichen Lage, ihres Windschat tens , des 
sanf ten Absteigens und der s tarken Einstrahlung für Weinbau vor? 
züglich geeignet. Die einzelnen Teile des Abhangs besitzen in 
grösserem, andere Teile dagegen in kleinerem Maasse diese Eigen? 
Schäften. Also individuelle Intuit ion und Sinn war bei der Aus? 
wähl des Niederlassungsortes von entscheidender Bedeutung. So 
bisst sieh die Zerstreuthei t der Grundbesi tze, und Häuser begreifen 
und insofern wir die geographischen Ursachen der Ansiedlung 
kennen, können wir sagen, dass die Zers t reuthei t der Grunds tücke 
die ursprüngliche Ansiedlungsform dieses Gebie tes ist. Es charak? 
terisiert die Dörfer , dass sie kein Intravillanum haben; sie sind 
keine Strassendörfer, das ganze Dorf besteht aus runden, geschlos? 
senen Grundstücken (Fig. 9.). 
Das Wirtschafts leben von Rezi und Vállus ist einfach und klar. 
Es ist auf dem Lokalenergienvorrat der Becken begründet, welcher 
im Becken v. Rezi auch noch heute nicht erschöpft ist. Dazu 
kommt die gleichmässige Grundbesi tzvertei lung. So ist Rezi daher 
entwicklungsfähig, Vállus dagegen, nachdem seine Energien? 
quellen erschöpften, geht schon seit dem Anfang des Jahrhunder t s 
dem Untergang entgegen. De r Grund der Existenz der Berg? 
gemeinden ist der intensive Weinbau. Die Verwüstung der Wein? 
reben von den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunder ts 
hat ihr Wirtschaftsleben beinahe zugrunde gerichtet. Die Erneu? 
erung der Weingär ten hat den gewünschten Aufschwung nicht 
herbeigeführt , weil die Bevölkerung nicht einmal seinen Wein? 
Vorrat exportieren kann. Am günstigsten ist die Lage von Cserszeg? 
tomaj , dessen entwicklungsfähigeres Wirtschafts leben ihm den 
beiden anderes Berggemeinden gegenüber den Vorrang versichern, 
weil die Ausnutzung der Potentialenergie, der Lage dieser beiden 
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am U f e r des P la t t ensees , die sie zu B a d e o r t e n e rhöhen könnte , 
noch sehr p r i m i t i v ist. 
Die V ö l k e r b e w e g u n g der D ö r f e r kann als ein t r eue r Spiegel 
der Äusse rungen des W i r t s c h a f t s l e b e n s angesehen w e r d e n . (Fig. 
10.) D a s gröss te P r o z e n t (92) dieser , sp rach l ich und hinsicht l ich der 
R-eligion e inhei t l ichen Bevölkerung se tz t s ich aus U r p r o d u z e n t e n 
zusammen . D e s h a l b bilden diese u r p r o d u z e n t e n Dör fe r den natür? 
l iehen H i n t e r g r u n d von Kesz the ly , doch die V e r b i n d u n g ve ru r sach t 
ke ine En twick lung , weil das s t agn ie rende Kesz the ly nur e ine über? 
aus schwache A n z i e h u n g auf se ine U m g e b u n g auszuüben vermag. 
A Börzsönyi hegység egy rejtett 
barlangjáról. 
írta: Gaál István dr. 
Föl tűnő je lenség , hogy a f ő v á r o s u n k h o z annyira közel fekvő, 
s egyébkén t is elég k ö n n y e n megköze l í t he tő Börzsönyi hegy? 
ség zoológiai, bo tan ika i , de legfőként f ö l d t a n i t e k i n t e t b e n csak? 
n e m i smere t l ennek m o n d h a t ó . Hogy az á l l a t t an i és n ö v é n y t a n i 
t e k i n t e t b e n való i smere t l enségnek mik l e h e t n e k az okai, m o s t nem 
k u t a t h a t o m . V i szon t úgy vélem, hogy a Börzsönyi hegység szer? 
keze té rő i s á l t a l ában fö ld tani v iszonyai ró l azér t szól a rány lag 
csak nagyon kevés közlemény, m e r t ennek a hegységnek geológiái 
m ú l t j a va lóban v iha rosnak m o n d h a t ó . Ezzel t e rmésze tesen szoro? 
san összefügg e n n e k a hegyv idéknek bonyo lu l t fölépí tése is. 
Csak egy t e k i n t e t b e n m o n d h a t ó a Börzsönyi hegység szegény? 
nek vagy e g y h a n g ú n a k : s ez a bar langok h i á n y a . Ennek a hiány? 
nak pedig ny i lván megfele lő k i t e r j edésű és tömegű m é s z k ő b e n 
való szűkölködése az oka. A t é r sz in t a lkotó, va lamint az a b b ó l ki? 
magas ló k é p z ő d m é n y e k a neogén elejéről va lók . Föl fogásom sze? 
rint ugyanis a hegység bázisán lá tha tó aqu i t an i en ké tségte lenül a 
miocén kezde té t jelzi. Ebben a fö l fogásomban főleg az a tapasz? 
ta la t e rős í te t t meg , hogy a paleogén a szomszédos Naszálon 
500—600 m?es t engersz ín fö lö t t i magasságban lá tható . A Börzsönyi 
hegység te rü le tén csak egyet len egy ese tben 1 bukkan tam a paleo? 
gén nummulinás mészkő egy b izonyta lan nyomára . E g y é b k é n t 
pedig it t csupán a közép?miocén időben vo l t a fö ldra jz i he lyzet 
meszes üledékek képződésé re alkalmas. 
Ügy látszik azonban , hogy az ú. n. l a j t a m é s z képződésének 
ide je is aránylag röv id volt ; s még ezt a röv id időt is gyakran meg? 
megszak í to t t ák az i sméte l ten megú ju ló vulkáni k i törések . Különö? 
sen a nyugat i l e j t őkön , Kemence közelében lá tható , hogy márgás 
és mészköves p a d o k andez i t? tufa ré tegekke l vá l t akoznak . 
Kemencén kívül a nyugat i l e j tőkön Baráti, Bernece. Peröcsény 
és Nagybörzsöny ha t á rában , délen Nagymaroson (Fehérhegy , 
1
 A szokolyai Puncz?árokban, az ott látható alsó?mioccn homok 
kibúvása közelében jókora ökölnagyságú, legömbölyített nummulinás 
mészködarabot találtam a patak hordaléka között. 
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Csi tár ) , a keleti le j tön pedig egyedül Szokolya h a t á r á b a n van m e g 
a l a j t amész . 
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11. ábra. A szokolvai Dobogó és a kilépő búvópatak közvetlen környé-
kének földtani térképe. 
az egyet len a Börzsönyi hegységben, amelyben a bar langképződés* 
nek kétségte len nyoma i m u t a t k o z n a k . 
Szokolya közve t len k ö r n y é k é n e k földtani v i szonya i t nem les 
írással, h a n e m csak a l l . r a j z b a n b e m u t a t o t t f ö ld t an i t é rkép segít* 
ségével ó h a j t o m röviden meg i smer te tn i . 
Földrajzi Közlemények 1928. I — I V . füzet. 3 
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A szokolya i Szőllőhegy déli l e j t ő j é t , illetőleg a hozzá csatla? 
kozó kis p la tó t t ípusos l a j t amész b o r í t j a . Kissé s z ü r k é s színű, 
rendkívül szívós, ü t é s r e b i tumenszago t is á r a sz tó m é s z k ő ez, 
amelyben az erre a f a e i e s r e jel lemző puha te s tű f a u n á t , va lamint 
a Lithothamnium m o s z a t o t is nagy m e n n y i s é g b e n meg ta l á lha t j uk . 
Érdekes , hogy a Szőllőhegy derekán, kb . 340 m m a g a s s á g b a n a ten? 
ger színe fe le t t , a p a r t v o n a l kétségte len n y o m a i t is l á t h a t j u k . Fúró? 
kagylók (Lithophagus) s főkén t t eknős rákok (Balanus) minden 
kétségen felülállóvá tesz ik , hogy itt a közép?miocén t enge r part? 
vonalával van dolgunk, s i t t egy benyú ló öböl ü ledéke i t vizsgál? 
ha t juk . 
Ezt a k e m é n y m é s z k ö v e t dél felé, vagyis az öböl be lse je felé 
márga, m a j d különböző agyagok he lye t tes í t ik . Ez a jól megfigyel? 
he tő kőze t?fac iesvá l tozás t e rmésze tesen a fauna?fac iesében is 
12. ábra. A szokolyai Dobogó földtani szerkezete. 
(1 = víztartó miocén agyag; V = lazább agyag; 2 = miocén márga; 3 = 
biotitos andezit-tufa; 4 = lajtamész; F = a patak kilépésének helye.) 
szembeöt lő . Még csak az t j egyzem meg it t , hogy a m e s z e s üledé? 
kek képződésé t a vu lkáni t evékenység ezen a helyen is megzavar t a . 
Erről a m é s z k ő b e zár t andezit?lapill ik és egyéb t ö r m e l é k e k , vala? 
mint a közbe te lepül t t u f a p a d is eléggé t a n ú s k o d n a k . 
A z i t t i smer t e t e t t k i s mészp la tónak azon a vona lán , amelyen 
dülőút vonu l végig, a fa lu lakói ősidők ó t a t apasz t a l j ák , hogy még 
a gyalogos léptei a la t t is föl tűnően döng. El is n e v e z t é k ezt a 
helyet D o b o g ó n a k . T e r m é s z e t e s , hogy kivál t lovak p a t á i vagy ter? 
hes s zeke rek kerekei a l a t t ez a dobogás még fö l tűnőbb . 
Ez vol t az egyik ok, amely engem a helyszín közelebbi 
v izsgá la tá ra sarkalt . Másfe lő l azonban azt is f ö l t ű n ő n e k kellett 
ta lá lnom, hogy a Dobogó t engelyének D N y ? i meghosszabbí tásá? 
ban, a N a g y p a t a k m e d r é b e n meg lehe tősen bővizű, á l landó víz? 
menny i sége t szolgál ta tó , 12 C°?os fo r r á s buzog. Ez а И ártó forrás. 
Megf igye l tem t o v á b b á , hogy a Szöllö hegy és Szállásbérc közti 
Szu rdokban a víz, m á r röv id ideig t a r t ó szárazság ide j én is, telje? 
sen el tűnik. M e g j e g y z e n d ő , hogy ennek a S z u r d o k n a k a talpa a 
Dobogó t enge lyének ÉK?i meghosszabb í t á sában lega lább is 20 m?rel 
van m a g a s a b b a n , min t a Hártó forrás. 
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E z e k n e k az a d a t o k n a k b i r t o k á b a n a m e g s z e r k e s z t e t t fö ld tan i 
sze lvény (12. ábra) k a p c s á n arra a k ö v e t k e z t e t é s r e kel le t t j u t n o m , 
hogy а И ár ló forrás s e m m i egyéb, min t a D o b o g ó zár t bar langjá? 
nak búvó p a t a k j a . A búvó pa tak s a Dobogó kö lc sönösen meg? 
m a g y a r á z z á k egymás t . 
A Dobogó k i t a p o g a t h a t ó k i t e r j e d é s e D N y — É K ? i i r ányban 
ke r eken 1 km?re t ehe tő . A z b izonyos , hogy DK felé nem t e r j e d h e t 
ki t ovább , de annál va lósz ínűbb, h o g y a zár t ba r l ang a Szőllő hegy 
felé fo ly ta tód ik . N e m c s a k azért , m e r t a l a j t amész f ő t ö m e g e is o t t 
van, h a n e m főként azér t , mer t a Szőllő hegy déli t övében , a 280?as 
és 300?as magasságvona lak közti övben több kis dol ina is l á tha tó . 
Ezek a Dobogó k ö r n y é k é n e k ka r sz t j e l l egé t még k i r ívóbbá teszik . 
Ezideig semmi b izony í téká t sem ta lá l tam annak , hogy a 
szokolyai zár t ba r l angnak valaha nyí lása is volt . D e lehete t t , fő? 
kén t a Hártó f o r r á s tó l É?ra, a 213?as pon t közelében. Ezt a fe l tevés t 
a f ö n t e b b emlí te t t dol inák is t á m o g a t j á k . 
Végül pedig m e g j e g y e z h e t e m , hogy — a m e n n y i b e n a Dobogó 
zár t ba r l ang ja i rán t va lamelyes ké t ség lenne t á m a s z t h a t ó — alkal? 
m a s p o n t o n te lep í te t t 15 m é t e r e s f ú r á s már t e l j e s b izonyosságot 
e r edményezne . 
Földrajzi nevek írásmódja. 
í r t a : Kéz Andor dr. 
A Földra jz i K ö z l e m é n y e k m u l t év fo lyamában B a n n e r B e ? 
n e d e к nagyon é r z é k e n y p o n t r a talált , amikor a fö ld ra jz i n e v e k 
í r á s m ó d j á n a k ké rdésé t fö lve te t te . B a n n e r fölszólalása u tán rövi? 
desen B á t k y Z s i g m o n d a sze rkesz tőséghez in téze t t levelé? 
ben szorga lmaz ta e n n e k a k é r d é s n e k tá rgya lásá t , de magam is 
régó ta é rez tem már , hogy a fö ld ra j z i nevek í r á s m ó d j á n a k k é n y e s 
ké rdéséhez e lőbb-u tóbb komolyan hozzá kell nyúln i . Minden tan« 
könyv í ró , t é rképsze rkesz tő , bíráló s tb . l ép ten?nyomon belebot l ik 
a he lynevek í rásának nehézségébe , he lyesebben b i zony ta l anságába . 
A külföldi he lynevek írását i l letőleg nálunk a l egnagyobb fe je t? 
lenség ura lkodik és legfőbb ide je volna, hogy ebben a do logban 
egységes, minden fé l r eé r t é s t k izá ró megá l lapodás j ö j j ö n létre. Sze? 
r i n t em leghelyesebb megoldás volna , ha s ikerülne egységes állás? 
foglalással az i l letékes köröket , e l sősorban a vallás? és közokta tás? 
ügyi min i sz t é r iumot a r r a bírni, h o g y a megál lap í to t t f o r m á k k ö z ö t t 
r ende lkezzék a külföldi he lynevek í rása dolgában. Ez a meggon? 
dolás veze t bennünke t , amikor a Földra jz i K ö z l e m é n y e k ha sáb j a i t 
f ö l a j á n l j u k a k é r d é s a lapos megtá rgya lásá ra . E b b e n a ké rdésben 
nyi l t r ova to t s z á n d é k o z u n k t a r t a n i mindaddig , míg te l jes meg? 
á l l apodás ra nem lehet jutni , hogy a különböző hozzászó lások u tán 
o lyan vé lemény t lehessen kia lakí tani , amelyet a Fö ldra jz i Társa? 
ság, m i n t erkölcsi tes tü le t , magáévá tehet és a n n a k szabályszerű 
é rvényes í t é sé re a megfe le lő l épéseke t is m e g t e h e t i . 
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Az Akadémia helyesírásszabályai szerint az idegen tulajdon* 
nevek írására nézve általában az a szabály, hogy: 
1. a latin betűkkel író népek földrajz i neveit vál tozatlanul meg* 
hagy juk ; 
2. a többiét pedig lehetőleg a k ie j t é s szerint á t í r juk . 
1. A latin betűkkel író országok helyneveit t ehá t változatta* 
nul kellene használni, kivéve, ha egyeseknek tör téne t i vagy iro* 
dalmi múltú magyar nevök van. A félreér tés ot t kezdődik, hogy 
sokan nem tudnak a kategóriák közöt t különbséget t enn i és a leg* 
t öbb esetben a tö rvényesen helyes latin betűs í rásmód helyett a 
kiej tés , néha e l ferdí te t t k ie j tés a lapján í r ják le a helyneveket . 
Va ló jában ugyanis az u j j a inkon számolha t juk el azokat a magva* 
rosan nevezet t idegen helyneveket , amelyek igazán a magyar 
nyelvkincs tar tozékai . A legtöbb ú. n. magyar nyelvkincshez tar* 
tozó helynevünk úgy kapo t t polgárjogot , hogy a külföldi , elsősor* 
ban német at laszok németesen í rot t neveit ü l te t ték át magyar 
í rásmódra. (Brüsszel, Hága, Koppenhága stb.) De v á j j o n milyen 
alapon szerepelnek kézikönyveinkben az ilyen á t í rások: Bombái, 
Kalkut ta , Dancig, Rangún, Karacsi, Kaps tad t , Fokváros, Szt.*Péter* 
vár stb.? H a így fo ly ta t juk , e l ju tha tunk oda is, hogy ma jd 
N y u j o r k o t , Bordót stb. fogunk írni, pedig az A k a d é m i a Helyes* 
í rásának előszavában olvashat juk, hogy az így belopódzkodó sza* 
vak magyar álarc alatt eredeti szókincsünknek lehetnek terhére. 
Ez ugyan nem a he lynevekre vonatkozó megjegyzés, de közvetve 
azokra is a lkalmazható. Mindenese t re érdekes, hogy Párizs és 
Brüsszel hasonló módon be fu rakodo t t í rásmódjai jó pé ldának van* 
nak a helyesírásban fölhozva. 
Az előbbiek mellett a gyakorlat i szempontról sem szabad 
megfeledkezni . A középiskolákba járó tanulók nagyobb része az 
iskola padja in túl fö ldra jz i helynevekkel többet nem foglalkozik, 
azok helyes í r á smódjá t meg nem tanulha t ja . Miér t vigyen hát 
magával az iskolából olyan anyagot , amelynek egy részét többé 
gyakor la tban nem használha t ja , amikor ugyanolyan fáradsággal a 
helyeset is e l sa j á t í t ha t j a? Bizonyos mennyiségű helynév tanulása 
nélkül nincsen fö ldra jz tan í tás , mint ahogyan matemat iká t , fizikát, 
növény tan t stb.*t sem lehet bizonyos formák és nevek nélkül 
taní tani . Általános szabályokhoz vagyunk azokban is kötve, hát 
miér t kell akkor éppen a fö ldra jznak a legmesszebbmenő hibás 
engedményeket megadni? 
Fia tehát a földrajz i neveknek ebben a csopor t jában rendszeres* 
séget akarunk teremteni , szigorúan kell ragaszkodni ahhoz, hogy 
minden latin betűvel író ország (anyaország és gyarmat!) neveit 
úgy írjuk, amint az illető ország vagy gyarmattartó állam írja. Tan-
könyvekben írják utána zárójelbe a kiejtést vagy a magyaros írás-
módot, atlaszokban a technikai nehézségek miatt csak a magyaros 
írásmódot. 
Az egyedüli kivétel legyen Bécs, de azután t ovább Napoli 
(Nápoly) , Roma (Róma), Venezia (Velence), Milano (Milánó), 
Torino (Turin), Capetown (Fokváros), Calcutta (Kalkut ta) . Ran-
goon (Rangún), Canada (Kanada), Leipzig (Lipcse), Breslau 
(Boroszló), Wavszawa (Varsó) , Paris, Bruxelles s tb. Termé* 
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szetcsen Magyarország megszállott területei ebből a szempont? 
ból nem jöhe tnek figyelembe. 
2. A helynévírás szempont jábó l a második csopor tba a nem 
latin betűvel író országok nevei t a r toznak . Itt is igen nagy eltéré? 
seket találunk. Ugyanazoknak a helyeknek különböző í rásmódja 
rendesen aszerint változik, hogy a szerző az illető helynevet 
milyen nyelvű forrásból vet te át. A z átvételnek már tör ténet i 
múl t ja van és a hibás í rásmódok történelmileg szinte polgár jogot 
nyer tek. Ez könnyen é r the tő hiba, hiszen ma sem könnyű, de a 
múl tban még nehezebb volt az eredet i for rásokra visszamenni. H a 
azonban ma hibát találunk az átírásban, azt a hibát ki kell javí? 
tani, mer t a mult hibája miat t hibás át írások nem lehetnek hasz? 
nálatban. A hibás á t í rásoknak az eredet ivel való összehasonlítása? 
kor egészen pontosan meg lehet állapítani, hogv valamilyen hely? 
nevet francia, német vagy angol forrásból vettek?e át. Csak néhány 
példát akarok fölsorolni. Az orosz Jeniszeit egy sz?szel ír ja és 
mondja , de a német atlaszok ezt a neve t természetesen kénytele? 
nek Jenisseinek írni, így német á tvételből t e r j e d t el nálunk a 
Jenisszei í rásmódja . Nagy jábó l hasonló okokra vezethető vissza 
Vityebszk (Yitebszk), Nizsnij Novgorod (Nizsni Novgorod) , 
Jekatyerinburg Yekater inburg) , Pripjáty (Pripját) , Kijev (Kiev), 
YToronyezs (Voronezs) , Szarátov (Szaratov), Ogyessza (Odessza) , 
fíiiszk (Biiszk), Taskent (Taskend) , Vjernij (Verni), Onvega 
(Onega) stb. í rásmódja . 
A földrajzi neveknek ennél a csopor t jáná l tehát ki kell válasz? 
tani a helyneveknek tankönyveinkben stb. szereplő részét és az 
eredeti forrás fölhasználásával kell a helyes írásmódot megállapít 
tani. Lehetővé kell tenni, hogy a szerzők kész nomenkla túrá t kap? 
janak kézbe. Az orosz és török he lynevekre vonatkozólag a helyes 
át írást részben végreha j to t t am és ezúton is köszönete t mondok 
az át í rásban való támogatásér t N é m e t h G y u l a és S z t a n ? 
k o v i c s Ö d ö n uraknak. 
3. Ugyancsak meg lehet még emlékezni ebből az alkalomból 
az összetet t földrajzi nevek írásáról is. Németországot, Hódmező-
vásárhelyt stb. írunk, de hivatalosan nem írhatunk Délikárpátokat, 
Kisalföldet, Északamerikát, Nyugatmagvarorszáüot stb. Az aka? 
démiai helyesírás is egyszerűsí tésre törekszik. N e m sok ér te lme 
van tehát az előbbieknek, de annak sem, hogy hivatalosan Szent? 
Pétervárt, Vörös-tengert (Vörös tenger) , Gellért-hegyet (Gel lér t 
hegy) stb.?eket követel. Az összetett földrajzi neveket tehát írjuk 
mind egybe, az óceánok, tengerek, öblök, folyók, völgyek, hegyek, 
utcák, terek stb. neveit pedig külön és kötőjel nélkül. 
Az előbbiekben megkísérel tem a visszásságokat fölfedni és 
azok helyesbí tésére módoka t is a jánlani . Tisztelet te l kérem tag? 
társa inkat az ügy érdekében a hozzászólásra. 
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A magyarországi pleisztocén 
problémái. 
írta: Boros Ádám dr. 
A F ö l d cs az Élet t ö r t é n e t e k ü l ö n b ö z ő szakasza inak vizsgá? 
lata k ü l ö n b ö z ő s z e m p o n t o k b ó l é r d e k e l h e t bennünke t . A l e tűn t 
ko rok k iha l t állatai és növénye i a m a i a k k a l sokszor igen távoli 
k a p c s o l a t o k a t m u t a t n a k . A k ő s z é n k o r s z a k például r eánk nézve 
azér t o lyan megkapó, m e r t tő lünk a n n y i r a távol esik. A Föld 
t ö r t é n e t é n e k legfiatalabb k o r a é p p e n el lenkezően a mai viszo? 
nvokka l való szoros kapcso l a t a m i a t t érdekes . A pleisztocén a 
Föld ma i k é p é n e k kia lakulására , a t a l a j o k , a f lóra és f auna elrende? 
ződésére a l egnagyobb ha tá s sa l volt . A pleisztocén i smere te nélkül 
mai f ö ld r a j z i v i szonya inka t megér t en i lehetet len volna . 
M e n n é l messzebb t e k i n t ü n k a m ú l t b a , a kü lönbségek , a mai 
v i s zonyok tó l és a s z o m s z é d o s korok v iszonyai tó l , annál nagyobbak . 
A k o r o k és a ré tegek re la t ív k o r á n a k megál lap í tása t ehá t a pale? 
o z o i k u m b a n és m e z o z o i k u m b a n k ö n n y e b b , illetve az egyes réte=> 
gekben foglal t kövü le tek sokkal e l t é rőbbek . Minél j o b b a n köze? 
ledünk a j e lenkorhoz , a kü lönbségek anná l f inomabbak . A z ú js 
h a r m a d k o r i t engerek l e r akódása iban kövü le t á l l apo tban levő fau-
nának sok f a j a él m a is, a mai t e n g e r e k b e n . Fia még t o v á b b 
m e g y ü n k s a mai t megelőző kor t , a p le i sz tocén t t ek in t jük , úgy azt 
ta lá l juk, h o g y a p le isz tocén f a j o k zöme m a is él, c sakhogy a klíma? 
vá l tozás m i a t t nem ott,, ahol a p le isz tocén idejében. V á l t o z o t t a 
f lóra és f a u n a annyiban is, hogy a p le i sz tocén je l lemző állatai közül 
t öbb egészen kihalt ( m a m u t , bar langi m e d v e stb.), míg egyes állat? 
és n ö v é n y c s o p o r t o k alak és f a j g a z d a g s á g a növekede t t . Míg a ki? 
hal t á l l a tok mind á l landósul t t ípusok, add ig az ú j a b b a n ke le tkező 
a lakok m á r variálok. A ple isz tocén i s m e r e t e t ehá t a f a j o k elterje^ 
dése, a biogeográf ia s z e m p o n t j á b ó l ta lán még fon tosabb , mint a 
f a jok ke le tkezése s z e m p o n t j á b ó l . 
A p le isz tocén k u t a t á s á t a geológusok nagy t á b o r a hosszú 
ideig n e m t a r t o t t a e l ső rendű fon to s ságúnak s a konze rva t ív irány 
hívei r é szé rő l ma is b i zonyos mel lőzésben részesül. A geológia 
s z e m p o n t j á b ó l talán igazuk is van. A geológus, aki ahhoz van 
szokva, h o g y leletei a l ap j án t enge rek és kon t inensek vá l tozásá t , 
egész á l l a tcsopor tok k iha lásá t vagy meg je l enésé t s tb. kons ta t á l j a , 
az t e r m é s z e t s z e r ű e n kevesli a p le isz tocén egyes szakasza inak minu-
ciózus e l térése i t , ahol sokszo r csak a f a j o k e l t e r j edésének csekély 
e l to lódásáró l van szó. M á s szóval a p le isz tocén lefolyása a Föld 
t ö r t é n e t é b e n viszonylag — geológiai m é r t e k k e l m é r v e — m á r 
csekély je len tőségű, m e r t a p le i sz tocénben a Föld mai képe s a 
ma élő f a j o k már t ú lnyomórész t ki vo l t ak alakulva, a vá l tozás az 
é l e t f ö l d r a j z b a n főleg csak el tolódás, a geológiában pedig főleg csak 
egyengetés , kopás . 
A p le i sz tocén t ö r t é n e t é n e k pon tos i smere t e azonban igen nagy 
fon tosságú a jelen, a mai f lóra és f auna i smere tének és az embei 
ő s t ö r t é n e t é n e k s z e m p o n t j á b ó l . 
A MAGYARORSZÁGI P L E i S Z T O C É N P R O B L É M Á I . 
ЗУ 
A pleisztocén f inomabb részleteivel f ehá t nem annyira a Föld 
tö r téne te szempont jából , mint inkább a Föld mai képének kialaku? 
lása, az élő lények mai elterjedésének megér tése szempont jábó l 
kell tüzetesen foglalkoznunk. Ezért p le isztocénkutatással manap 
nemcsak a geológusok és geográfusok, hanem ugyanolyan mérték? 
ben a flóra és fauna kuta tói is foglalkoznak. 
Legtöbb kutatást , a pleisztocén legfőbb mozzanata, az eljegc? 
sedés kíván. A többi jelenségek mind e köré csoportosulnak. 
Hazánkban eljegesedés csak legmagasabb hegyvidékeinkben 
volt, a jégkorszak tehát a mi pleisztocén életvilágunkat sokkal 
enyhébben ér inte t te . Ná lunk teljes pusztulás t a jégkorszak nem 
okozot t , itt csak kl ímaváltozásról van szó, amit f lóránkban és 
faunánkban csak enyhébb jellegű változások, el tolódások követ? 
het tek. 
Ha tehát össze aka r juk foglalni azokat a kérdéseket , amelye* 
ket a jelen megértése érdekében a megelőző korról t isztáznunk 
kell, a következőket emelhet jük ki. Először is rá kell mu ta tnunk 
arra, hogy mikép Magyarország ma is három életföldrajzi (balti, 
pontusi, medi te r rán) terület találkozó helye s ebből a szempontból 
Európa igen érdekes pont ja , úgy hazánk a pleisztocénban is át? 
menet i terület volt és pedig az e l jegesedet t Északeurópa és a 
szubt rópus között . A magyar pleisztocén kutatása tehát a világ 
pleisztocénjének megismerése szempontjából különösen fontos 
s annak egyik kulcsa. A magyar pleisztocén az alaposan tanulmá? 
nyozot t északeurópai tól lényegesen eltér és így tanulmányozásá t 
egész új alapokon kell folytatnunk, mer t a külföldi e redmények 
a mi viszonyainkra nem illenek rá s nem ülhetnek rá. 
A pleisztocén kuta tása feloszlik a földfelszín vál tozásainak 
(a gleccserek puszt í tó és építő munkája) , a barlangi képződmények 
(gerinces fauna és ősemberi kultúra), az édesvízi mészkövek (kelet? 
kezésük körülményei , a bennük zárt növények, gerinces és puha? 
testű fauna) a lösz és agyagok (főleg puhates tűek és gerincesek), 
továbbá a láplerakódások (tőzeg) tanulmányozására . Kiegészítik ezt 
a mai é le t földrajz i viszonyokból való vissza?következtetések, a 
maradványok (reliktumok), izoláltan előforduló állatok és növények 
vizsgálata, melyek sokszor értékes, de sa jnos ritkán bizonyítható, 
inkább spekulat iv e redményekre vezetnek. 
A pleisztocén megismerésének legelső megoldandó kérdése az, 
hogy az el jegesedésben voltak?c ingadozások. Kérdés, hogy 
B r ü c k n e r és P e n c k alpesi interglaciális korát klímaválto? 
zások idéztékse elő, s ha igen, az Alpoktó l távol voltak?e ennek 
megfelelő ingadozások? Ü j a b b a n nálunk is mindinkább többen és 
többen t agad ják ( K o r m o s , É h i к, С h o I n о к у ) , hogy а 
pleisztocén eljegesedése nagyobb arányú megszakí tásokat szenve* 
dett volna. Hazánkban az ingadozásoknak bizonyítékai nincsenek 
kimutatva, vannak azonban egyes jelenségek, amelyek ezt az elmé? 
letet t ámogatn i látszanak. így a diluvium nálunk legnagyobb 
tömegű lerakódásában, a löszben, agyagos (humuszos) rétegeket 
találunk, ami egykori erdőkre , illetve több humuszt képző vege? 
tációra, t ehá t mint ahogy nálunk T r e i t z vallja, kl ímaváltozásra 
enged következtetni . A lösz s az azt megszakí tó agyagos (rozsda? 
szín) rétegek képződési idejét és m ó d j á t azonban máig bizonyos 
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homály t aka r j a s viszonyait még csak a jövő kutatásai vannak 
hivatva véglegesen tisztázni. 
A lösz gazdag csiga?faunája meglehetős sokat elárul. Számos 
cs igafa j ró l tudjuk, hogy a pleisztocén után kipusztult hazánkból , 
vagy hazánk alacsony vidékéről, viszont másokról , hogy csak a 
pleisztocén óta él itt. Hazai lösz tanulmányokban k imuta t ták , 
hogy a hazai löszök humuszos (rozsdaszín), agyagréteg alatti fau> 
ná j a eltérő, az alsóbb réteg egy árnyala t ta l ősibb faunájú és több 
hidegvidéki fa j t tar ta lmaz. Ezt a jelenséget ú jabban a váci szép 
löszvidéken tanulmányozták . 
A csigafauna olyan szerencsés — minthogy a csigák jól kövül? 
nek —, hogy a mai t a pleisztocénéval elég jól össze tudjuk hason? 
lítani. Más állat? és növénycsopor tok tanulmányozásakor — külö? 
nősen pl. bar langokban, ahol csak gerinces fauna van, már sokkal 
több megtévesztő körü lmény van. A fosszilis csiga?faunából sem 
szabad mindig a kl ímára nagy ál talánosságban következ te téseket 
levonni, mer t a fauna a pleisztocénban a maihoz hasonlóan érzé? 
kenyen felfogta a lokális viszonyok hatását s a pleisztocénban is 
voltak nagy eltérések a helyi faunákban , az egykorú löszök is lehet? 
nek többé?kevésbbé különböző faunájúak . Z a v a r h a t j a a lösz fau-
n á j á n a k viszonyait az is, hogy a vakondszerű és más steppe?álla= 
tok löszbeváj t lakásainak, já ra ta inak betöltésével a lösz rétege» 
zet tsége és faunája néhol összezavarodhatot t . 
Még nagyobb a nehézség a fosszilis bar langokban és szikla? 
repedés?kitöl tésekben található gerinces faunák megítélésekor. 
A gerinces állatok jórésze igen mozgékony. A ragadozó madarak 
(pl. baglyok) áldozataik csont ja i t gyomrukban esetleg igen távol? 
ról és nagy tengerszínfelet t i magasság?különbségekről elhurcolják, 
míg pl. valamilyen bar langban kiöklendezve a fosszilizációnak át? 
engedik. A bar langkuta tó sok esetben hegyvidéki, erdei, mezőségi 
és havasi állatok fossziliáit együtt talál ja , amelyek esetleg egy zord 
télen kerü lhe t tek össze, amikor a havasi állatok.a havasokról lejebb? 
szorultak. 
A könnyen mozgó s a kuta tó t megtévesztő állatokkal szemben 
biz tosabb klímajelzők a növények, de itt egész másféle nehézség? 
gel találkozunk. Növény i fossziliák ( levél lenyomatok) főleg mész? 
tufák, édesvízi mészkövekben m a r a d t a k fenn. Az édesvízi meszek 
pedig meleg források üledékei, mel le t tük a flóra többé?kevésbbé 
eltérő és esetleg maradvány (rel iktum) jellegű lehetet t . A pleisz? 
tocén ál talános képére csak a szárazföldi növények maradványa i 
mondanak bizonyosat . Ugyanez áll a mészkövek faunájáról is, ami 
szintén h é w í z i fauna volt! A hévvizekben egyes fa jok mint az 
előző korok maradványai , a kl ímavál tozásoktól függet lenedve 
tovább élnek. így díszlik ma a nagyváradi Püspökfürdő hév vizében 
a lótuszvirág (Castalia thermalis), mit a szintén geológiai marad? 
vány?jellegű Melanopsis Parreyssi csiga és rokonfa ja i kísérnek. 
Az édesvízi mészkövek a pleisztocén legfontosabb képződ? 
ményei közé tar toznak. Ezeket a könnyen faragható mészköveket 
mindenüt t fej t ik, így alkalom nyílik a belsejükbe zárt szerves 
zárványok tanulmányozására . Az ú j a b b kuta tások kimuta t ták , 
hogy a Dunazuö hegvség (Buda?Pilisi heöyek, Gerecse) édesvízi 
mészkövei különböző korúak. A mészköveket lerakó hévvizek föl? 
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tö rése már a h a r m a d k o r másod ik fele óta ta r t . Ma a f o r r á s o k vize 
langyes s kb . a Duna s z i n t j é b e n fakad. A p le i sz tocénben még mele? 
gebbek vol tak , ü ledékük m a g a s a b b a n r a k ó d o t t le, pl. a mai kis* 
celli pá rkánys íkon , a V á r h e g y t e t e j é n s tb . A h a r m a d k o r legvégén 
az édesvízi mészkövek még magasabban képződ tek s min thogy 
melegebb vízből r a k ó d t a k le, sokkal t ö m ö r e b b k ő z e t e t a lkot tak . 
Ilyen p l iocénkorú t ö m ö r mészkövek t enge rpa r tv idék i f lórával és 
faunáva l pl. a budakalázi , süt tői , m o g y o r ó s i fo r r á smészkövek . 
Igen sok tenniva ló volna a p le isz tocén l á p k é p z ő d m é n y e k 
( tőzeg s tb . ) fe lku ta tása t e r é n (növényi magvak, v i r ágpor stb. alap? 
j á n mikrosz t ra t igráf ia i v izsgálatok) , ami kétségkívül a legbiz tosabb 
ada ta i t szolgál ta tná a k l ímavá l tozásoknak , m i n t h o g y a növény? 
t a k a r ó a l egé rzékenyebben fogja fel a k l íma be fo lyásá t . A lápok 
fö ld tani sze lvényének megí té lésénél azonban t ek in t e t t e l kell len? 
nünk arra , hogy a l ápok vege tác ió ja m á s okokbó l is, nemcsak 
k l ímavá l tozásoktó l — megvá l tozha t , ső t a lápok t e r m é s z e t e s fel? 
tö l tődése a terüle t n ö v é n y z e t é t m e r ő b e n m e g v á l t o z t a t h a t j a (bio? 
t ikus szukcesszió) . 
N a g y nehézséget okoz , hogy a p le isz tocén l á p k é p z ő d m é n y e k e t 
kivétel nélkül más k é p z ő d m é n y t a k a r j a (min thogy a felületen lévő? 
ke t a szél e lhordta) , f e l t á rva n incsenek , így várn i kell, míg, pl. 
a D u n a — T i s z a ? c s a t o r n a épí tésekor ezekhez hozzá lehet férni , 
mer t a fú rá sokbó l k ike rü lő anyag szegényes . A z összehasonl í t ás 
azonban a mai v i s zonyokka l igen nehéz , mer t f ló ránk mai képe 
a ku l tú ra fo ly tán nagyon megvá l tozo t t s a bo tan ikusok vé leménye 
arról, hogy mai f ló ránk elemeiből m e l y e k az ősi ( t e r m é s z e t e s ú ton 
idekerül t ) e lemek s mi lyen lenne f ló ránk képe, ha ku l tú ra n e m 
lenne — meglehe tős e l térő . Még a mai f lóránk r e k o n s t r u k c i ó j a 
is nehéz, há t még a mú l t é ! 
Az e m b e r ő s t ö r t é n e t e is fon tos a d a t o k a t szolgál ta t a pleiszto? 
cén á l ta lános képének i smere téhez . I t t v iszont a nehézség az, hogy 
a k u l t ú r n y o m o k a t r e n d e s e n csak ger inces faunával t a lá l juk együt t , 
s a löszhöz, s főleg a p u h a t e s t ű f a u n á h o z és a f ló rához való viszo? 
nva nehezen á l lap í tha tó meg.1 
L á t j u k tehá t , hogy a p le i sz tocénku ta tásnak a rég ibb korok 
ku ta t á sáva l szemben speciál is fe ladata i , nehézségei és módszere i 
vannak . Ezek a nehézségek a ké rdés t vonzóvá teszik , de a k u t a t ó t 
egyút ta l igen nagy körü l t ek in té s re int ik. A jégkor k u t a t á s a t ehá t 
a m a g y a r t u d o m á n y ré szé re igen s zép és nagy je l en tő ségű fe ladat , 
m in thogy k u t a t a n d ó ba r l angunk , mészkövünk , löszünk stb. bőven 
van. Büszkén m o n d h a t j u k , hogv kü lönösen a h á b o r ú előt t ezen a 
té ren igen szép e r e d m é n y e k e t é r tünk el. Most , h o g y a v iszonyok 
valamit javul tak , r e m é l h e t j ü k , hogy az elér t e r e d m é n y e k soroza ta 
fo ly t a tódn i fog. 
1
 B o r o s Á d á m : Magyarország harmadkori maradványnövényei. 
Term,stud. Közi. LV. (1923.) 278. lap. 
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Les problèmes du Pléistocène 
de Hongrie. 
Far dr. A. Boros. 
Il impor te d ' é tud ie r exac t emen t le Ple is tocène p o u r c o m p r e n d r e 
d 'une pa r t la f lore e t la faune d ' au jou rd ' hu i , d ' a u t r e pa r t l 'his toire 
p r imord ia l e de l ' homme . Les détai ls min imes du Plé is tocène n o u s 
révè len t moins l 'h i s to i re de la T e r r e , ils nous s e r v e n t plutôt à 
c o m p r e n d r e la f o r m a t i o n de la p h a s e actuelle de la Te r r e . 
En Hongr ie , ce n ' e s t que dans les K a r p a t h e s q u e la congélat ion 
avai t eu lieu. La p é r i o d e glaciaire ne toucha i t d o n c le monde des 
v ivan t s que t rès l égèrement . Elle ne fit pas de dévas ta t ions 
complè t e s dans le t e r r i t o i r e in té r ieur , elle ne p rodu i s i t que des 
c h a n g e m e n t s de c l imat qui f u r e n t suivis de modi f ica t ions et de 
d é p l a c e m e n t s modérés- dans la f lore e t dans la f aune . 
Pour la b iogéographie , la Hongr i e mér i t e un i n t é r ê t part icul ier , 
pu i sque t rois t e r r i t o i r e s b iogéograph iques (Pont , Méd i t e r r année , 
E u r o p e centra le) s 'y croisent . A u Di luvium elle é ta i t de m ê m e 
un lieu de t rans i t ion , n o t a m m e n t e n t r e l 'Europe sep ten t r iona le 
e n t i è r e m e n t congelée e t le Subt rope . D o n c les r eche rches sur le 
Di luv ium hongrois s o n t t r è s i m p o r t a n t e s pour c o n n a î t r e le Dilu* 
v ium de l 'Europe, e t en fourn i ssen t pou r ainsi d i re une des clefs. 
Le Di luv ium de l 'Eu rope sep ten t r iona le est é tud iée à fond, mais 
on ne saura i t a d a p t e r les résu l ta t s de ces é t u d e s au Diluvium 
hongro is , puisque ce de rn ie r en d i f fè re essent ie l lement . Il nous 
fau t donc une base t o u t e nouvelle. 
Voic i les b r a n c h e s pr incipales des é tudes du Di luvium: Le» 
r eche rches sur les évo lu t ions de l ' écore de la T e r r e (les dépô t s 
des glaciers, mora ines , les effets de ravages) ; celles sur les for* 
m a t i o n s dans les g r o t t e s ( faune de v e r t é b r é s et cu l tu re humaine 
pr imi t ive) ; celles sur les roches de chaux des e a u x douces (les 
lois de leur fo rma t ion , les e m p r e i n t e s de plantes , les faunes de 
v e r t é b r é s et de mol lusques en fe rmées dans ces roches ) ; celles sur 
le loess et les glaises (p r inc ipa lement mol lusques e t ver tébrés ) ; 
puis celles sur les d é p ô t s des mara i s ( tourbes) . 
N o u v e l l e m e n t on est de plus en p lus incliné à n ier (chez nous : 
M M . É h i k , C h o l n o k y , K o r m o s ) que la congéla t ion ait eu 
d ' i n t e r rup t ions . En H o n g r i e , les vaci l la t ions du c l imat à la pé r iode 
glacière ne sont pas p rouvées , ma is d ' au t r e par t il y a des phéno-
m è n e s qui para i ssen t s econde r la t héo r i e B r ü c k n e r — P e n c k . 
Ains i n o u s t rouvons d a n s le loess qui chez nous f o r m e les plus 
g randes masses dans les dépôts du Di luvium, des couches de glaise 
(humus) , don t on peu t conclure qu' i l y avait ici des forê ts ou 
d ' au t r e s végé ta t ions p rodu i san t l 'humus , par c o n s é q u e n t — c'est 
aussi l 'opinion de M. T r c i t z chez nous — des changemen t s 
de cl imat . Le t e m p s et la façon de la fo rma t ion du loess et des 
couches de glaise rousse qui l ' i n t e r r o m p e n t sont e n c o r e couver t s 
de que lque obscuri té . C e sont les r eche rches à ven i r qui devron t 
éclaircir complè t emen t les re lat ions de ces sols fossi ls . 
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Les loess contient une riche faune de gastropodes qui révèle 
beaucoup de choses. Ainsi nous savons de nombreuses espèces de 4  
gastropodes qu'elles ont péri tout-a^fait de notre pays ou au moins 
de ses parties plus basses, et d'autres espèces qu'elles n'y vivent 
que depuis l'Alluvium. 
Les plus récentes études sur le loess de Vác permettent de 
conclure que la faune des couches audessus de la couche de glaise 
rousse difière de celle que contient la couche de loess au dessous 
d'elle, et qu'en cette dernière on trouve une faune plus ancienne 
d'une nuance, qui renferme quelques espèces coutumièrcs en des 
pays plus froids. 
Pourtant on ne saurait tirer de conclusions générales sur le 
climat de la faune fossile de mollusques, puisque la faune fut alors 
comme aujourd'hui très sensible aux effets des circonstances 
locales. Comme aujourd'hui il y a de considérables différent 
ces dans les faunes locales, on peut admettre, que des loess de 
même âge peuvent contenir des faunes dissemblables (différences 
de facies). La faune du loess est quelquefois troublée d'une façon 
particulière. La terre s'effondre dans les trous des animaux de 
steppe, par conséquent les couches de dessus s'enfoncent dans les 
couches inférieures, y entraînant leurs faunes. En considérant les 
faunes fossiles de vertébrés qu'on trouve dans les grottes et les 
crevasses comblées des rochers, les difficultés sont encore plus 
grandes à cause de la grande mobilité de la plupart des vertébrés. 
La faune d'aujourd'hui est assez influencée par la culture 
(principalement dans la Plaine Hongroise) ce qui rend la corm 
paraison difficile. D'autre part, beaucoup d'animaux s'éloignent à 
grandes distances de leurs gîtes permanents, surtout en hiver. Les 
oiseaux de proie traînent les os de leurs victimes quelquefois de 
bien loin et de différentes régions. L'explorateur des grottes trouve 
assez souvent les os fossils des animaux de steppe ensemble avec 
ceux des alpes, qui probablement y furent entassés en quelque 
hiver rude quand les animaux étaient forcés de descendre des 
montagnes. 
Les climats sont plus exactement marqués par les plantes que 
par les animaux. Mais voici d'autres difficultés que nous ren» 
controns. Des fossiles de plantes (empreintes de feuilles) se sont 
conservés dans le tuf de chaux, et dans les pierres calcaires des 
eaux douces. Ces dernières sont les dépôts de sources thermales 
dans lesquelles la flore devait être plus ou moins différente et 
probablement de caractère de relictum. Sur l'apparition générale 
du Diluvium, ce sont donc seulement les restes de plantes de terre 
ferme qui donnent des indications fixes. La faune enfermée dans 
ces roches était pareillement thermale. 
La chaux d'eau douce est d'ailleurs une des formations les 
plus importantes pour l'étude du Diluvium. Les roches de chaux 
étant faciles à travailler, on les taille en maints endroits, ce qui 
fournit l'occasion d'étudier les restes organiques y enfermés. Les 
recherches récentes ont établi que les chaux de la montagne 
centrale de la Hongrie (les monts de BudcsPilis, de Gerecse) ne 
sont pas du même âge. Les eaux thermales qui les avaient 
déposées jaillissent depuis la seconde moitié de l'âge tertiaire. 
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L'eau de ces sources est ma in tenan t t iède et elles jaillissent à 
' peu près au niveau du Danube. Mais au Diluvium, ces eaux éta ient 
chaudes et faisaient leurs dépôts plus haut, comme on peut voir 
au plateau Kiscell (Óbuda), au mon t du palais royale à Bude, 
etc.. Plus avant, à la fin de l'âge tertiaire, les chaux se formaien t 
encore plus haut et é tant déposées par des eaux plus chaudes elles 
é ta ien t devenues beaucoup plus compactes . O n t rouve de pareilles 
roches de chaux compacte du Pliocène p. ex. à Budakaláz, Süttő. 
Il faudrait aussi étudier les format ions marécageuses du Dilu* 
v ium ( tourbes ctc.) qui pourra ient fournir les plus sûres données sur 
les changements de climat, pour lesquels la couverture de p lantes 
est t r è s sensible. Mais, en considérant les sect ions géologiques des 
marais , il faut teni r compte de ce que la végétat ion des mara i s 
peu t se modifier non seulement par les changements de climat, 
mais par d 'autres causes. L 'amoncel lement na ture l des marais , peut 
m ê m e complè tement changer la végétat ion du site (succession 
biot ique) . Ce phénomène d'ailleurs doit être pris en considérat ion 
pa r tou t , dans les résul ta ts des recherches sur les loess aussi. 
U n e autre difficulté considérable consiste en ce que les formas 
t ions diluviennes des mara is sont sans exception couvertes d 'aut res 
fo rmat ions . Ce n 'es t qu 'à l 'occasion de grands t ravaux comme la 
const ruct ion d'un canal etc., qu 'on peut les voir découvertes. 
La comparaison avec nos c i rconstances actuelles est donc de 
tou te s par t s bien difficile, sur tou t pareeque l 'apparition actuelle 
de n o t r e flore a dé jà subi l ' influence de la culture. Sur la ques* 
tion, quels éléments de not re f lore contemporaine peuvent ê t re 
cons idérés comme primit ifs (y venus par les chemins naturels) , 
et c o m m e n t serait l 'appari t ion de cet te flore sans la culture, l'opi* 
nion des botanis tes est divergente. Donc la reconstruct ion de la 
f lore d 'aujourd 'hui est bien difficile, d 'autant plus celle des t emps 
anciens. 
L'histoire pr imit ive de l 'Homme peut aussi fournir des données 
impor t an te s pour l 'é tude du Diluvium. Mais ici une nouvelle diffi* 
culté s 'offre. Les phases de la culture ne sont accompagnées que 
de la faune ver tébrée, ses relat ions avec le loess, avec la faune 
mol lusque et avec la f lore sont donc t rès difficiles à établir. 
Les recherches sur le Pléis tocène ont des difficultés et des 
m é t h o d e s spéciales, ce qui rend la question a t t rayante , mais qui 
engage l 'explorateur à la circonspection la plus soigneuse. 
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Apró közlemények. 
h i z s n e i C h e r v e n F 1 ó r i s„ a modern 
>%özépiskola egyik megteremtője, évtizedeken át 
közoktatásügyünk egyik oszlopa, a földrajz okta? 
tásának lelkes harcosa folyó évi február 2bén, 88 éves korában Buda« 
pesten elhunyt. 
C h e r v e n Flóris markáns alakja volt pedagógiai életünknek; 
nagy tudásaval kiváló pedagógiai érzéket párosított és a tanárok hosszú 
sorát nevelte középiskoláink részérc. Árva megye egy távoleső falujában, 
Chizsnében született 1840 február 3?án; gimnáziumi tanulmányait Besz? 
tercebányán és Ungvári, egyetemi tanulmányait Bécsben és Budapesten 
végezte és itt nyert tanári és bölcsészettudori oklevelet. Pozsonyban és 
Besztercebányán tanárkodott, majd a budapesti V. kerületi főgimnáziumi 
hoz nevezték ki, ahonnan utóbb a VII. kerületi Barcsay^utcai főgimná? 
ziumhoz került. 1894sben ennek igazgatójává, 1909?ben főigazgatóvá 
nevezték ki, miután már előzőleg — érdemeinek elismeréséül — magyar 
nemességgel tüntette ki a király, szülőfalujáról vett chizsnei előnévvel. 
Midőn 1911?ben, ötven évi tanárkodás után nyugalomba vonult, volt tanít* 
ványainak s tisztelőinek serege meleg ünnepléssel vett tőle búcsút. Azóta 
visszavonultan élt budai lakásában, ahol a patriárka magas korában érte 
utói a halál. 
С h e r v en Flóris eredetileg történelmi tanulmányoknak szentelte 
magát, s a budapesti egyetemen is a világtörténelemből habitiláltatott ma« 
gántanárrá 1870=ben. De kora fiatalsága óta előszeretettel foglalkozott 
földrajzi tanulmányokkal is, s egyik tagja volt annak a kis csoportnak, 
amely 1872-ben a Magyar Földrajzi Társaságot megalapította. Ha 
ennek munkásságában nem is vett jelentékenyebb részt, mégis földrajz? 
pedagógiai munkássága révén szorosan a Társasághoz fűződött. Irodalmi 
munkássága túlnyomóan a földrajz terén mozgott, s földrajzi tankönyvei 
a mult század utolsó évtizedeiben előkelő helyet biztosítottak neki íróink 
között. Már a hetvenes évek végén adta ki — H a u e k e Frigyes akkor 
kitűnőnek elismert munkájának felhasználásával — Egyetemes Földiratíxt 
(1875—77, három kötet), s ugyanakkor magyarította, s alkalmazta hazai 
viszonyainkhoz ,1 a u s z György Történelmi földrajzi atlaszát, a történelem 
tanításának első magyar segédkönyvét, régóta fájdalmasan érzett hézagot 
pótolva vele. 1880?ban — ugyancsak H a u e k e nyomán — megírta az 
Osztrák-Magyar Monarchia földiratát, ez a tankönyv 1890?ig öt kiadást 
ért. A reáliskolák részére S c h n e i d e r Jánossal együtt írta meg 1884? 
ben Egyetemes földirati tankönyvéi, amely szintén több kiadásban for? 
gott közkézen. Megmagyarította továbbá L a n g e Henrik ÍJ j iskolai 
atlaszát, s ezzel középiskoláink tankönyvszükségletét újabb hézagpótló 
művel elégítette ki. C h e r v e n Flóris ilyenformán a földrajz oktatásán 
nak egyik első úttörőjévé lett az újonnan megszervezett magyar okta? 
tásügyben, s hatása évtizedeken át egyforma mély volt úgy az ifjúság 
nevelése, mint a tanárképzés tekintetében. Mert C h e r v e n tevékeny 
t Cherven Flóris 
1840—1928. 
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tagja volt az Országos Közoktatási Tanácsnak, s az Országos Tanárvizs: 
gátó Bizottságnak is, s ebben a minőségben szerzett érdemeinek köszön? 
hette a legfelsőbb helyről nyert kitüntetéseit. 
Mint tanár és mint ember C h e r v e n Flóris egyaránt részese volt 
tanítványai, barátai, s tisztelői osztatlan szeretetének; mindkét nembeli 
tanítványai, — mert С h e r v en hosszú éveken át tanára volt az Orszá? 
gos NőképzöíEgyesiilet intézetének is — őszinte ragaszkodással csüngtek 
rajta, s ritkán állt körül ravatalt a hálás és szerető tanítványoknak akkora 
serege, mint aminő a farkasréti temető halottas házát ellepte, hogy utolsó 
Istenhozzádot mondjon C h e r v e n Flórisnak, a legjobb barátnak, a ki? 
tűnő tanárnak, s a jeles tudósnak. 
Áldott legyen emléke! Thirring Gusztáv dr. 
Német hang a magyar igazságról. Annyira megszoktuk, hogy szinte 
közhellyé lett, hogy volt szövetségeseink, a németek, nem törődnek a 
magyar üggyel. A német földrajz?professzorok részéről pedig, holott 
tőlük lehetne elsősorban tárgyilagosságot várni, Magyarország politikai 
földrajzi, néprajzi stb. beállítása legjobb esetben egyoldalú, gyakran azon? 
ban valósággal ellenséges indulatú volt. Annál meglepőbb U h 1 e nak, 
a tiibingeni egyetem földrajz?professzorának a Deutsche Allgemeine 
Zeitung 1928 januárius 31?én a magyar határkiigazításról vezető helyen 
írott cikke. 
A Revíziós Liga kiadványaival foglalkozva elismerő hangon emlé? 
kezik meg K o g u t o w i c z néprajzi térképéről, majd a kiadványok anya? 
gát ismertetve igv folytat ja: „A statisztikai adatok sok újat tartalmaznak 
és joggal hangsúlyozzák, hogy milyen nagy területen van a magyarság 
hatalmas többségben. Emellett helyenkint arról is vannak adatok, hogy 
a megszállt területek egyes vidékein magyarok és németek együttesen 
élnek tekintélyes többségben. A hasonló összefoglalás már azért is indo? 
kolt, mert a régi és megcsonkított Magyarországon a német kisebbség 
az egyedüli, amely nem jelent kifelé irányuló irredentát. Másrészt a 
németek mindig megbízható magyar állampolgárok voltak." Elismeréssel 
szólva új nemzetiségi törvényünkről, a magyarországi németség sorsát 
ecsetelve í r ja : „A Liga kiadványaiból azt a reményt meríthetjük, hogy 
már talaj t nyert az a felfogás, amely belátja, mennyire előnyös Magyar? 
ország számára a hazai német kultúra méltányos istápolása. Ezen a téren 
tekintélyes érdemei vannak a Wochenzeitung für des deutsche Volk in 
Ungarn eimü lap Sonntagsblattjknak, amely Magyarország más német? 
nyelvű lapjai ellenére voltaképen egyedüli valóban német újságja az 
országnak. A Sonntagsblatt tapintatos érzéke a német iskolák érdekében 
éppen olyan magasra értékelendő, mint becsületes magyar hazafias bcállí? 
tása. Teljesen ugyanez áll a magyarországi német népművelési egyesület 
működésére, amelynek munkáját ma is gyakran gyanúba fogják. Nekünk, 
birodalmiaknak, öröm nézni, mennyire kitart a magyarországi németség 
hagyományos hűségével a magyar testvérnép oldalán. A Német birodalom 
és Magyarország közötti sorsközösség tudatát így éppen úgy elmélyítik, 
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mint a két ország egymás iránt táplált barátságos érzéseit. A francia 
sajtó kisebb részének újabb szégyenletes bujtogatása, amelyekben Magyar? 
országot a germanizálás fenyegető veszedelmétől óvja, éppen azt mutatja, 
hogy Magyar« és Németország az igazi úton halad. 
Meleg, szívélyes együttérzéssel követjük Németországban Magyar; 
ország küzdelmét az életéhez nélkülözhetetlen határkiigazításért. Közben 
tekitetünk önkéntelenül természetellenesen megcsonkított országunkra 
és a németek millióira esik, akik ma elviselhetetlenül idegen hatalomnak 
vannak kiszolgáltatva. Anglia és Amerika közvéleménye mikor fog í. 
németekkel is törődni? Sokat ígérő kezdő lépések tudományos értekezés 
sekben és egyesek bátor föllépésében történhetnek ugyan, de a gyakor* 
latilag jelentékeny segítségig még messze az út."
 P r o c h a s k a F e r e n c d r . 
Országos tanügyi kiállítás. A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszussal 
kapcsolatban, folyó évi június utolsó és július első napjaiban tanügyi ki* 
állítás is lesz Budapesten. A földrajz szempontjából különösen az utóbbi 
érdekel bennünket, mert egy tárgynak sincs annyi ,és olyan sokféle szem* 
léltető eszköze, kiállítani valója, mint a földrajznak. Földgömbök, dombor* 
müvek, térképek, kartogrammok, grafikonok, szemléltető képek, fényképek, 
üvegképek, filmek és a földrajztaní tás egyéb eszközeinek egész tömege lesz 
látható a kiállításon, köztük sok olyan újdonság, ami nemcsak hazánk* 
ban, de némelyikük a külföldön is ismeretlen volt s amelyeknek egyike* 
másika alaposan reászolgált arra, hogy találmánynak minősítsük. Hogy 
a földrajz meg fogja kapni jelentőségéhez méltó helyét a kiállításon, arra 
biztosítékot látunk abban, hogy a kiállítás elnöke Társaságunk Didak= 
tikai Szakosztályának alelnöke: E r ő d i K á l m á n dr., a társelnökök 
sorában pedig ott vannak K a r i J á n o s dr. választmányi tagunk (huma* 
nista gimnáziumok) és főtitkárunk: P é c s i A l b e r t dr. (kereskedelmi 
iskolák). Talán éppen a kiállítható anyagra való tekintettel a földrajz 
sokkal erősebben van képviselve a rendezőségben, mint bármely más tan* 
tárgy. Külön érdekessége lesz a kiállításnak a különböző iskolák és vidé* 
kek speciális anyagának bemutatása, amiben valószínűleg megint a föld* 
rajz éri el a legnagyobb változatosságot. 
« Ez úton is felhívjuk tagtársaink, különösen pedagógusaink figyelmét 
a készülő kiállításra. „
 t 
A berlini földrajzi társaság 100 éves fennállásának ünnepsége. A ber* 
lirtí földrajzi társaság f. é. májusában tar t ja fennállásának 100 éves emlék* 
ünnepét. A nagyméretűnek ígérkező jubileumi ünnepségre meghívták a 
világ összes földrajzi társaságait és oceanográfiai kutató intézeteit. A Ma* 
gyar Földrajzi Társaságot a német követ a külügyminisztérium útján sze* 
mélyesen külön is fölkérte az ünnepségeken való részvételre, átiratában 
pedig kiemelte, hogy a magyar geográfusoknak számosabb megjelenésére a 
német kormány különösen számít. Tekintettel a nemzetközi földrajzi kon* 
gresszusok szomorú sorsára, különleges értéke volna a Berlinben össze* 
gyűlő idegenekkel való találkozásnak s ezért a magyar geográfusoknak 
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minden igyekezetöket össze kell szedni, hogy Berlinben tényleg mentől 
számosabban jelenhessenek meg. Remélhetőleg ebből az alkalomból a 
vezető körök is engednek a Társaságunkkal szemben eddig tanúsított mos« 
tohaságukból és elő fogják segíteni, hogy Társaságunk hivatott képviselői 
teljesíthessék Berlinben nemcsak a Társaságtól, hanem a magyarságtól is 
joggal várt kötelezettségeiket. Andor dr 
Szent-Anna tc és a Mohos. Az újabban szépen indult Hargita?kul? 
tusz egyik eredménye a Szent-Anna ló ú j túristaszállója. Sokszor felme? 
riilt óhajnak és közszükségnek tet t eleget a tulajdonos, a lázárfalvi köz* 
13. ábra. Szent Anna tó délről az ú j turistaszállóval. (Bányai J. felvétele.) 
birtokosság, amikor a csinos szállót átadta a forgalomnak (13. ábra). Az 
1927?i évad lezárásával már kétéves múltra tekinthet vissza. A rövid idő 
is elég volt arra, hogy a várt reményeket beváltsa. 
A tó bejárására két hatalmas tu ta j t építettek, ezek majdnem állán? 
dóan használatban vannak. A tóparti építéseknek még az a hasznuk 
is volt, hogy újabb adatokat nyújtot tak a tó tudományos ismeretéhez. 
Eddig ugyanis a Szent Anna tó és a Mohos kráterperemén belül a postvulká? 
nikus jelenségek (széndioxid, kénhidrogén?exhalációk, borvizek) hiányoz? 
tak. A tó É. partjától 30 m?re egy jégverem ásása közben olyan erőteljes 
kéndioxid? és kénhidrogénkiömlésre akadtak, hogy a további földmunkát 
be kellett szüntetni. A nvilt, alig 2 m mély s 4X5 m alapú gödör megöli 
az éj jel odatévedt állatokat. Ugyanilyen gázömlést tártak fel útcsinálás 
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közben a Mohos tóhoz vezető szerpentin egyik kanyarodójánál, ahol az 
erősen kaolinosoaott andezit aglomerát feltűnő fehér színével is jelzi a 
helyet. 
Megemlítendő újabb érdekessége a vidéknek a Mohos keleti szélén 
keletkezett 10—20 m magasságban megtört vizesés. Ez épp ott van, hol 
a Mohos közepét átvágó csatorna az összegyűjtött vizet a Veres patakba 
vezeti. 
A Mohos cónak ez a része laza aglomerátból áll. A lecsapolással 
összegyűjtött víz a Veres patakba való beömlésnél folytonosan mélyebbre 
vágódik, s az így feltárt meredek partfal mintegy 40 m magasságban mu= 
ta t ja a Mohos ideális profilját. A felszínen, 1 m vastag turfát leszámítva, 
a völgy talpáig az andezithomok, lapillik, bombák váltakozó rétegei van-
nak itt feltárva, K>—1 m vastagságot mutató csíkozottsággal. L á s z l ó dr. 
tőzegkutatásaiból tudjuk, hogy a közepén 10 m fúrással még mindig tőzeg? 
ben haladtak. Ilyenformán könnyen elképzelhetjük annak szép, medence« 
szerű települését. 
Jelen pillanatban a csatornázásért mindenesetre hálásak lehetünk, 
mert az szép szelvénnyel és vízeséssel ajándékozott meg, s jó volna, ha a 
mai állapotában még a laikusokat is érdeklő természeti ritkaságot és szép? 
séget konzerválni tudnók. 
Sajnos, a vízesésnek állandó hátrálása előreláthatóan fel fogja 
emészteni az egész Mohos tavat, amely után a SzentsAnna tora kerül a 
sor, mivel a választó gát errefelé is laza aglomerátumból áll. 
Bányai János. 
A Francia Földrajzi Társaság új palotája. A Francia Földrajzi Társa? 
ság a közelmúltban olyan hajlékot kapott, amelyik valószínűen az egész 
világon ritkítja pár já t a hasonló épületek között. B o n a p a r t e herceg, 
aki hosszabb ideig volt a Francia Földrajzi Társaság elnöke és igen sokat 
tett hazájában a földrajz és rokon tudományok erdekében, érdemeit azzal 
tetőzte be, hogy halála után a Társaságra hagyta а Кие d'lena*án lévő 
palotáját . A Társaság nemrég költözött csak be. Az amúgy is pompás, nagy 
és nemes stílű palotát előzőleg renoválták, ennek most folynak 
utolsó munkálatai. Nagyjában már a könyvtár is rendezve van, úgyhogy 
az idei szezonban teljes erővel megindulhat már az egyesületi munka az 
egyesített központban. 
A Rue d'lena egyik legelőkelőbb utcája a Troeadérótól a Champs 
blvsée?ig húzódó résznek. A palota előtti kis előkert mögött emelkedik 
a nagy, háromemeletes, félig renaissance stílben épült palota, átnyúlva a 
következő utcáig, ahol sokkal magasabb, szinte várszerű benyomást tesz, 
mivel az utca szintje ott jóval alacsonyabban van, a különbséget 3—4 
emeletnyi magas kőfal tölti ki. 
Amint belépünk az utca felé nyíló három kapu egyikén — gyönyörű 
hallban találjuk magunkat, melyből hátrább a díszes lépcsőház nyílik. 
A földszinten a halion s lépcsőházon kívül portáslakás stb. vannak még, 
a Társaság tulajdonképeni helyiségei az első emeleten kezdődnek. Itt is 
tükörfényes padlójú nagy hallba jutunk a lépcsőházból, az utca felé az 
Földrajzi Köz lemények 1928. I — I V , füze!. 4 
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irodák nyílnak: a titkár, a könyvtár irodái stb. míg befelé a nagy 
könyvtárterem, ülésterem, díszterem stb. mind a legpompásabb berende« 
zéssel, faberakású falakkal, domborműves oszlop és faldíszekkel vannak 
elhelyezve. 
A Társaság könyvtárában kb. 300.000 kötet van. A palotának 
ez a töredékrésze is lenyűgöző látvány. Az óriási terem falai mens 
tén emeletnyi magasra húzott polcokon rengeteg kötet. Belépve a könyv» 
tárterembe, a négyszögben terjeszkedő helyiség elején kétoldalt hosszú, 
nagy asztalok, kényelmes székekkel. Egyik leién a folyóiratok százai van» 
nak kirakva, díszesebbnél díszesebb kiállításúak, míg a bejárat másik 
oldala felé a kézikönyvtár hasonló olvasó asztalai következnek. A folyó-
irat«rész felé tovább menve, a terem hossza irányában, különféle asztalos 
kat latunk a közepén, melyeken domború térképek, térszínrajzok, tenger« 
fenék stb. felületi táblák vannak, míg oldalt a könyves polcok húzódnak 
a fal mentén, fölül könyvekkel, alul pedig óriási térképtartók, dobozok. 
Egyik asztal mellett teljes álló csontváz: B o n a p a r t e herceg bennszü« 
lőtt, hűséges szolgájáé, annak idején mindenütt vele járt. Másik kis asztal« 
kán üvegbúra alatt egy koponya: C o r d a y S a r o l t á é , M a r a t meg? 
ölőjéé. Ezek a tárgyak másokkal egyetemben a herceg hagyatéka« 
ként maradtak a Földrajzi Társaságra. Minden ugyanazon a helyen áll itt, 
ahol annakelőtte. A terem hátsó oldalán a herceg óriási íróasztala, széke, 
fölötte a falon az őt ábrázoló olajfestmény, pár kép, szőnyegek stb. mely 
rész — a hatalmas, erkélyre nyíló ajtóval, ahonnan pompás a kilátás — 
olyan színes és hangulatos benyomást tesz, hogy az ember mindennek 
gondolná inkább, mint társasági könyvtárhelyiségnek. 
Jóleső látvány, hatalmas és gazdag ország egyik tudományos társa? 
ságának gondtalan, jóléttől övezett életét látni. Bárha egyszer már mi is 
elmondhatnánk e z t . . . 
Paris. Kampis Lajos. 
Ujabb villamos nagyvasutak Európában. Mult év július bén Hob 
landia egyik fő vasútvonalán: az Amsterdam—Rotterdam-vonalon meg« 
nyitották az elektromos iizemü forgalmat. 
Ugyancsak mult év nyarán nyílt meg az elektromos üzemű forgalom 
Franciaországban a Compagnie des Chemins de Fer du Midi Bordeaux— 
Lamothe—Dax—Bayonne—Biarritz—Hendaye vonalán és ennek a követ« 
kező szárnyvonalain: 
1. Lamothe—Arcachon (tengerpart), 
2. Dax—Puyoo—Pau—Lourdes (elágazással Pierrefitte felé) —Tarbes 
(elágazással Bagncres de Bigorre felé) —Montréjean (elágazásokkal 
Arreau és Luchon felé) —Boussens—Portét—Toulouse. 
Ugyancsak a Compagnie du Midi elektromos üzeművé alakította át 
a Perpignan—Fort Romeau—Bourg Afadame«vonalat. 
Hogy az elektromos vontatás mennyivel növeli az uti sebességet, 
tehát mennyire fokozza az utazás kényelmét, azt mutatja az, hogy míg 
a Sud-Express a 198 km hosszú Bordeaux—Bayonne*utat 2 óra 45 perc 
a la t t tette meg, addig ma az у ugyanazt az utat 1 óra 
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58 perc alat t teszi meg, azaz ó ránkén t 100 k m sebességgel közlekedik. Hogy 
pedig ez mennyi re r ekord jav í t á s t je lent a vasúti forgalomban, azt a leg» 
jobban akkor lá tha t juk , ha ezt a sebességet a gőzvontatású vonalakon 
eddig elért legnagyobb sebességekkel hasonl í t juk össze: ezek ugyanis mind 
alat ta maradnak az óránként i 100 k m átlagos sebességnek. 
Ú t v o n a l Vonta tot t súly Átlagsebesség 
Bayonne—Bordeaux (e lekt romos) 340 tonna 100 k m 
Paris—Calais („la Fléche d 'o r" luxus „rapide") . . . . 438 „ 94"4 „ 
Paris—Bruxelles („Étoile du N o r d " luxus „rapide") 366 „ 88'8 „ 
London—Plymouth ? „ 88'3 „ 
L o n d o n — G r a n t h a m 500 „ 83'4 „ 
N e w - Y o r k - P h i l a d e l p h i a 560 „ 82"8 „ 
Somogyi József dr. 
Hindenburg-töltés Sylt szigetén. Mult év júniusának ele jén adták át 
a forgalomnak Sylt szigetét a szárazfölddel összekötő vasúti töl tést . 
A 4 évi nehéz munkával épült töl tésen az ú j vasútvonal (Niebäl—Wester-
land) 40 k m hosszú és a szárazföldön a Hamburg—Tondern-.wonalból ága* 
zik ki. Maga a töl tés 11 km hosszú, minden eddigi hasonló épí tményt a 
német tengerpar ton felülmúl. Délfelé ny i to t t ívét az áramlások és szóm* 
szédos mélységek miat t épí te t ték i lyennek. Építése 18'5 mill. márkába ke» 
rült, időnkint 1500 munkás t fogla lkozta to t t és 3-2 millió m3 földet mozdís 
to t tak meg. A töl tés lába 50 m, t e t e j e 11 m széles, a vasúton kívül ors 
szágút is vezet ra j ta . A közönséges magas vízállásnál 2-20 (m*rel magasabb, 
oldala gránit« és bazal tkockákkal van kirakva. Kéz A. dr. 
Rövidebb vasúti összeköttetés Róma és Napoli között. Olasz hivata* 
los közlés szerint a nemzetközi személyforgalom szempont j ábó l elsőren» 
dűen fontos RómasNapoli vasútvonala t megrövidí te t ték . A két város lég* 
vonalban 186 km-nyire van egymástól : a közöt tük vezető vasútvonal 
azonban 250 k m hosszú volt, mer t igen nehéz te repen: a Monti Lepinin 
vezete t t keresztül . Nehéz emelkedésekkel kel le t t megküzdenie és sok 
város mellett kel let t megállania: az út idő ennélfogva meglehetősen 
hosszú: 4 óra volt. Már 1870*ben tervezték a vonal megrövidí tését , s a 
század elején meg is kezdet ték a munkála toka t , de csak a fascista kor« 
mányzat ura lomra jutása óta ha ladnak gyorsabb ü temben, mígnem a kö* 
zelmultban megvalósult a terv. Az ú j vonal csaknem te l jesen sík terepen 
halad, a legnagyobb emelkedés sem nagyobb, mint 10°/oo. Csupán 
három alagutat kel let t fúrni há rom előreugró hegyfok: a Monte Ausoni, 
a Monte Aurunci és a Monte Massiccio alatt . Az ú j vasútvonal 216 k m 
hosszú, tehát 34 km-rel rövidebb a réginél, s az ú t idő szempont jábó l is 
előnyösebb, mer t nincsenek mellet te nagyvárosok, ennélfogva a gyorss 
vonat csak kevés helyen kényte len megállani. Az időnyereség egy órát 
tesz ki. Így három óra alat t t ehe tő meg a RomaisNapoli útvonal . Az 
Olasz Királyi Ál lamvasutak ezen a vonalon akar ják jára tn i a leggyorsabb 
vonatokat . „ . . . , , Somogyi József dr. 
4 * 
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A hatvanéves Dominion of Canada. Mult óv augusztus l»én hatvan 
esz tendeje , hogy az angol ko rmány a bri t kézen levő északamerikai tele* 
piiléseket politikailag egyesí te t te Dominion of Canada néven. A neveze? 
tes évforduló t az anyaországban és Canadában is fényes ünnepségekkel 
ülték meg: legkimagaslóbb volt augusztus l«én az ú. n. peacesbridge (béke« 
híd) fe lavatása a Brit b i rodalom és az Egyesült Állmok főfunkcionáriu« 
sainak je lenlétében. A híd az Egyesült Ál lamokban levő Buffalot köti 
össze a eanadai Fort Erieve 1, a N/agarasvízesésektől délre, ott , ahol a két 
angolszász nagyha ta lom f lot tá i ezelőtt 115 éve harcban állottak egymással . 
A híd t ehá t jelképezni akar ja , hogy a két tes tvérnemzet több mint egy 
évszázad óta békében és a legjobb viszonyban él egymással. 
Canada (neve indiánus e rede tű : kannata, annyi mint kunyhócsopor t ) 
pa r t j a i t 1497«bcn fedez te fel az olasz származású, angol szolgálatban 
álló John C a b o t . 1534—37 közöt t a f rancia Jacques C a r t i e r fedezte 
fel a Szent-Lőrinc fo lyam vidéket és azt Nouvelle Francénak (ÜjsFrancias 
ország) nevezte el. Cé l tuda tos gyarmatosí tásra azonban csak a XVII. szá« 
zad elején gondolt a f rancia kormány, amidőn Sámuel C h a m p l a i n 
személyében kormányzó t kü ldö t t ki, aki 1608»ban alapí tot ta Quebec váró« 
sát. A z ú j terüle t benépesí tése azonban a vallási villongások miat t csak 
nagyon lassan haladt , csakis a merkanti l is ta gazdaságpoli t ika vezetői 
( R i c h e l i e u , C o 1 b e r t) indí t ják meg erő te l jesebb mér tékben. Érzés 
keny csapást mér t a francia gyarmatosí tásra a spanyol örökösödési hábo« 
rút befe jező , 1713»ban kö tö t t utrechti béke, amelyben Franciaország áten* 
gedte Nagybr i t ann iának NewsFctmdlandct, N o r a Scotiat és a Hudson 
öböl v idékét , arfélkül azonban, hogy N o v a Scotiának a francia település 
sekkel szemben való pontos ha tá rá t megvonta volna. Ez azután kölcsön 
nös egyenet lenségekhez, m a j d .1755sben háborúhoz vezete t t Nagybri tans 
nia és Franciaország közöt t , amely az európai hétéves háborúval folyt le 
egyidőben és az 17594 quebeci döntő ütközet után Nagybr i tannia győzcN 
mével végződöt t . Az 1763»ban megkötö t t párisi békében megkapta 
Canadát és Cap Bretont és ál talában minden, a Mississippitől keletre 
fekvő terüle te t . A z angol ura lom csakhamar áldásos működés t kezde t t kis 
fe j t en i és ennek tu la jdoní tha tó , hogy az 1775—1783 közöt t i északamerikai 
függetlenségi háborúban a canadaiak hívek marad tak az angolokhoz, ezért 
ju ta lmul 1791«ben te l jes jogegyenlőséget és a lko tmányt kaptak , amely két 
t a r t ományra osz to t ta Canadá t : az angol lakosságú Felső«Canadára és a 
f rancia lakosságú AlsósCanadára . Csak ekkor kezdődöt t Canada igazi be* 
telepítése, amelyben az 1670*bcn megalapí tot t Hudson's Bay Companyí 
nak és az 1783sban megalapí to t t North=West Companynak volt oroszláiv 
része: a ké t társaság 1821«ben egyesült és 1863*ban felségjogait e ladta a 
eanadai ko rmánynak 300.000 font sterl ingért ; az iridiánusokkal való préms 
kereskede lmet azonban fen ta r to t t a magának. A két társaság kezdte be* 
népesí teni a N a g y Tavak tó l nyugatra eső te rü le te t : i t t azonban, s külör 
nősen Oregon állam felé, csakhamar vi tássá vál t a határ , mígnem az 1846 
június 15sén Nagybr i t ann ia és az Egyesült Államok között megkötö t t 
washingtoni szerződés a két ország közt a ha tá rvonala t a Nagy Tavaktó l 
nyugatra , az északi szélesség 49. fokában ál lapí tot ta meg. A pacifikus par« 
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ton fekvő l'ancouver szigetet a szerződés brit b i r toknak ismerte el. 1858* 
ban Ottava let t Canada fővárosa, 1867sben pedig hozzácsatol ták Nova 
Scotiát és NewiBrunswicket is és ugyanez év augusztus l*én adta a Bri< 
tish Nor th America Act az egész terüle tnek a Dominion of Canada nevet . 
Canada területe 9,659.450 km-', lakosainak száma az 192l*i népszám* 
lálás szerint 8,788.500: ebből 110.000 indiánus és 3270 eszkimó. A népsűrű» 
ség tehá t négyzetki lométerenkint csak 0-9, vagyis egészben véve alig 
lakott . A Dominion politikai beosztásá t és a népesség elosztását alábbi 




Yukon Ter r i to ry  
Mani toba 
Nor th AVes tTer r i to r ies . 
N e w Brunswick 
N o v a Scotia 
Onta r io 
Pr ince E d w a r d Is lands 
Quebec  
SaskatcheNvan 
Terület Népesség Főváros Lakossága km- (19211 (1921) 
661.200 588.454 Edmon ton  58.820 
921.600 524.582 Vic tor ia  70.000 
536.300 4.157 Dawson 975 
652.200 610.118 Winn ipeg 179.090 
3,217.300 8.000 O t t a v a  107.140 
72.500 387.876 Freder ic ton . . . 7.140 
55.500 523.836 Hal i fax  58.370 
1,054.800 2,933.662 T o r o n t o 521.890 
5.650 88.615 Char lo t t e town . . 12.350 
1,830.600 2,361 199 Quebec  110.500 
651.900 757.510 Regina 40.000 
A Dominion legnagyobb városa Montreal, 1921sben 618.500 lakossal, 
ta lán a világ legnagyobb búzaexport k ikö tő je . A felsorolt városok közül 
a gazdasági geográfus szempont jábó l különösen Dawson City érdekes, 
Yukon fővárosa. Az északnyugat i t e rü le téken (Mackenzie, Keewatin, Un 
gara, Franklin) a mult század végén fe j lődésnek indult az a ranybányá i 
szat, ügyhogy 1898*ban Dawsonnak 30.000 lakosa vol t ; az a ranybányásza t 
kimerülése fo ly tán azonban csakhamar e lnépte lenedet t : 1911=ben már 
csak 3013 lakosa volt, a legutóbbi népszámlálás ide jén pedig csak 975. 









Népessége t ehá t különösen a XX. században indul erős fe j lődésnek , 
az egyre nagyobb mérvű bevándor lás fo ly tán : a bevándoro l tak száma csak 
1921=töl 1922«ig 89.000*re rúgott . Népességéből 1,700.000 francia, főleg a 
Nagy Tavak körü l és keletre, a régi Nouvelle France t e rü le tén: kulturá« 
Iis önál lóságukat erősen megőrizték. 
Canada a szó igazi ér te lmében agrárország. Egész termelésének 
41-3%sa a mezőgazdaság (ker tészet te l és ál lat tenyésztéssel együt t ) hozás 
déka, 34-4%«a a gyár tmányoké , l l ' l % s a az erdészeté, 5'8%?a a bányás 
szaté, 3"7%*a az építkezésé, a többi a halászaté, szállításé és villamos erőé. 
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A Domm/onnak kb. 1,200.000 km- k i te r jedésű szán tófö ld je van, 
de ebből 1926«ban csak 240.000 km- volt müvelés a la t t : ez a szám vilás 
gosan mu ta t j a , hogy milyen óriási lehetőségek várnak kihasználásra. 
Pedig az eddigi fe j lődés is rohamos volt. 1900—1923 közöt t az egész 
mezőgazdaság te rméshozama 268%»kal nő t t meg. Az egyes mezőgazdasági 
termelési ágak te rméshozama ugyanez időszak alat t a következő arány* 
ban növekede t t : gabonanemű 361%, t e j t e rmékek 242%, baromfi és to j á s 
480%. Legfe j le t t ebb a 'mezőgazdaság Ontario, Saskatchewan, Quebec és 
Albert a t a r t ományokban . 
Canada te rü le tének csaknem K»e: 2-5 millió km'-' erdő, hozadéka fő-
kén t épí tkezésre és papí rgyár tásra szolgál. Leghatalmasabbak British 
Columbia erdőségei; 40%sát teszik ki az egész erdőál lománynak. Legfonto* 
sabb puhafá i : a lucfenyő (a stika*lucfenyő a világ legjobb repülőgépfája) , a 
balzsam», Jack«, fehér« és Douglasfenyő; keményfá i közül pedig a nyár fa , 
a fehér és a sárga nyi r fa a legfontosabb. 
Igen fej le t t , je lentőségben mind já r t a földmívclés után következő 
termelési ága Canadának a bányászat , főkén t Ontario ban (arany, nikkel, 
koba l t ) és British Columbia ban (ezüst, réz, ólom, cink). Az ezüstbányás 
szat terén Canada a vi lágtermelésben a ha rmadik helyen áll (Mexico és 
az Egyesült Államok után) . A nikkel bányásza tában pedig az egész vilás 
gon Canada vezet a termelés 90%=ával. Szene, pe t ró leuma és földgáza a 
Dominionnak csak kis mennyiségben van, vizierőforrásai azonban annál 
je lentősebbek, bárha még kihasznála t lanok: a 18 millió lóerőnyi poten* 
ciális energiából eddig még csak 4 millió lóerő van kihasználva. További 
kihasználásával az ipar (főleg mezőgazdasági ipar) fe j lődésé t segítik elő. 
Canada legrégibb kerese t for rása a prémvadásza t , abszolút é r tékben 
még ma is jelentős, viszonylagos é r téké t tek in tve azonban erősen a 
mezőgazdaság és a bányásza t mögöt t marad . A prémvadásza t még ma is 
az eml í te t t ké t társaság kezében van: legfontosabb területei a Hudson: 
öböl kö rnyéke és British Columbia. A Dominion halászatának jelentős 
sége is egyre jobban nő: ma már kb. 40.000 dollár ér tékű halat hoznak 
piacra évenkint . NewzFoundland és Labrador pa r t j a i mentén tőkehala t ; 
a pacifikus par ton, különösen Vancouver: és Queen Char/of/esszigetek 
környékén lazacot, a Hudsomö bőiben pedig bálnát fognak je lentős 
tömegben. 
A Dominion agrár je l lege tükröződik vissza külkereskedelmében is. 
Kivitelének 3/.v=e növényi te rmékekből áll (a búza egymagában 25%«át 
teszi az egész kivi telnek) és főleg Európa felé irányul; további 25%=a 
erdei t e rmékekbő l kerül ki és főleg az Egyesül t Államok felé irányul, s 
15%sa állati t e rmékekből áll (élőállat, hús, hal, bőr prém). Behozata lának 
'/„se növényi t e rmékekből és text i lárukból áll: ezek felét az Egyesült Álla* 
mokból k a p j a ; a behozata l többi része vass és acéláruk, szén és petrós 
leum, csaknem te l jesen az Egyesült Ál lamokból . Földra jz i szempontból 
nagyon tanulságos a külkereskedelem iránya. Gazdaságfö ldra jz i lag ugyanis 
Canadá t az Egyesült Ál lamok északi nyúlványának t ek in the t jük . Ez ma* 
gyarázza meg azt, hogy habár az anyaországnak kedvezményes vámoka t 
nvu j t , mégis a vele való kereskede lme nem fe j lődik olyan arányban, mint 
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az Egyesült Államokkal való külkereskedelme. Kivitelének ugyanis 40%«a 
irányul az Egyesült Ál lamokba (az anyaál lamba ugyancsak 40%), beho« 
zatalának pedig 2/3«a jön az Egyesült Ál lamokból és csak alig '/»«a az 
anyaországból. 
Canada külkereskedelmének több mint 2/s«a ö t k ikötőn keresztül 
bonyolódik le. Ezek legfontosabb ja : Montreal, a St. Lawrence torkolatá« 
nak felső végén, ameddig az óceán j á ró ha jók fe l jöhe tnek és ahol a N a g y 
tavakra i rányuló belvízi ha józás kezdődik : ennélfogva nagy átrakodó« 
hellyé fe j lődöt t ki. A világ legelső gabonakiviteli k ikö tő je . Ugyancsak a 
57. Lawrence mellett fekszik, de Montreal tól 200 km«rel északkeletre 
Quebec, de úgy ennek, mint a NewtBrunswickben fekvő St. John és a 
Nova Sco/íában fekvő Halifax k ikö tő jének jóval csekélyebb a jelentő» 
sége. E két u tóbbi főleg téli k ikötő , mer t jégmentesek lévén, a téli hóna« 
pókban, amikor Montreal és Quebec hozzáférhete t len , nagy forga lmat 
bonyolí tanak le. Halifaxnak ezenkívül a nemzetközi u tasforgalom szem« 
pon t j ábó l is nagy a jelentősége, mer t az Európához legközelebb fekvő 
északamerikai kikötő. A pacifikus pa r ton fekvő Vancouver je lentőségben 
közvetlen Montreal után következik , főleg a Panama csatorna megnyitása 
óta, mer t Alberta és nyugat i Saskatchewan gaboná ja és egyes t ipikusan 
pacifikus áruk (sós lazac, t e j t e rmékek , alma) sokkal olcsóbban szállít« 
hatók Vancouveren és a Panama csatornan át, mint a hosszadalmas száraz« 
földi ú ton keresztül . 
Canada roppant k i te r jedésű terüle te i t két ha ta lmas t ranszkont inens 
tális vasút foglalja egybe. Az egyik a 6028 km hosszú Canadian Pacific 
Railway, amely Halifaxból indul ki és Quebec, Montreal, Ottava, Winnie 
peg és Calgary érintésével Vancouverbe vezet, összekötvén egymással a 
Dominion legnagyobb városai t . A másik a Grand Trunk Pacific Railway, 
az előbbinél rövidebb, s Winnipegig annak vonalá t követi , onnan pedig 
Edmonton érintésével vezet Prince Rupertbe. A pacifikus vasútak segítse« 
gével lehetővé vált egy t isztán bri t te rü le teken keresztülvivő földkörül i 
útvonalnak, az ú. n. All Red Routenak megteremtése . Ennek kiinduló« 
pon t j a London lenne, onnan 14 órás ú t u tán érnék el a nyugat i ir par ton 
fekvő Blacksod Bayt, ahonnan négynapi h a j ó ú t u tán Halifaxot érnék el: 
innen a Canadian Pacific Railwayn fo ly ta tódnék az út Vancouverig, onnan 
gyorsgőzössel 27 nap alat t Sydneybe lehetne érni, t ehá t 11 nappal 
rövidebb idő alatt , mint a Suezi csatornán át. Ez a terv, megvalósulása 
esetén elsősorban a személy« és a pos taforgalmat gyorsí taná meg Ausztrál 
lia felé, de katonai célt is szolgálna, mer t te l jesen br i t te rü le ten lehetne 
csapatokat szállítani Ausztrália és NewsZeeland felé. A z Ali Red Route, 
megvalósulása esetén, szorosabb érdekközösséget t e remtene Nagy Britan« 
nia és dominiumai közöt t . 
Politikai t ek in te tben Canada előtt két út áll: vagy megmarad a Brit 
b i rodalom kötelékében, vagy az Egyesült Ál lamokhoz csatlakozik. A z el« 
mult esz tendőban t a r to t t br i t b i rodalmi konferencián Canada kivívta ma« 
gának, hogy Washingtonba, külön köve te t kü ldhet . Ez kétségtelenül meg« 
erősí tet te az anyaországtól való szeparálódás mozgalmát . A z Egyesült 
Államokhoz való csat lakozás eszméjének azonban a keleti , gazdaságilag 
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fe j le t t t a r tományok ellene vannak, mer t a newenglandi államoktól való 
gazdasági függőségtől t a r t anak : ezenfelül pedig a kelet i t a r tományok 
francia „őslakossága" kul turál is önállóságát is félti, amit az Egyesült Álla« 
mokhoz való csat lakozás esetén ba josan őr izhetne meg. Csakis a nyugat i 
t a r tományok lennének ha j l andók feltétel nélkül csatlakozni a déli szóm* 
szédhoz. A probléma különösen a vi lágháború befe jez te óta aktuális, mer t 
ezóta nő szakadat lanul az Egyesült Államok térhódí tása Canadában az 
anyaország rovására. Megoldása legfőként a ké t angolszász nagyha ta lom 
egymásközt való viszonyának jövőbeli alakulásától függ. 
Somogyi József dr. 
Döntés a labradori határkérdésben. 1927 őszén évt izedek óta folyó 
ha tá rkérdésben dön tö t t ek Londonban. A vi tázó fél két angol dominium 
volt : Canada és NewtFoimdland, a vita pedig Labradorsfélsziget nagy 
részének hovatar tozása körül folyt . A kérdéses terület körülbelül 250.000 
km-' k i te r jedésű . Ma még ér tékte lennek látszik, de vízereje, erdei kihasz* 
iiálhatók és föl tehető, hogy Quebec t a r t omány aranyérces telepei ide 
is á tnyúlnak. A vita NewsFoundland javára dőlt el, megkapta a követe l t 
par tv idéket . Földrajzi lag érdekes a ha tármegál lap í tó bizot tságnak az a 
megállapítása, hogy par tv idéknek nevezi az egész nagy terüle te t , amclv 
az óceán felé le j t . Ennek megfelelően az ú j ha tár m a j d n e m mindenü t t 
az óceán, Szt. Lőrincs és Hudsonöböl v ízválasz tójá t követi . A vízválasztó 
a lapos, erdős és mocsárbor í to t t a vidéken bizonytalan, még nincs pons 
tosan kijelölve, ezért a nyer t terület nagysága is csak hozzávetőlegesen 
ismeretes. Mindenese t re nagy nyereség New;Foundlandnck. mer t Labrador 
előbbi terüle tének (116.000 km 5 ) kétszerese. Ormós Jerne 
A Líbiai sivatag. A z ú j abban (1923—26) háromszögeléssel végrehaj t 
to t t fölmérések a lap ján I. B a l l egyiptomi állami geológus a Líbiai siva* 
tagnak 1 :4,000.000 mér tékű szintvonalas t é rképé t készít te el és ezzel 
az eddig annyira ismeret len vidéknek sok t i tokzatosságáról l e rán to t ta 
a leplet. A Sziva oázistól a Natron völgyig húzódó depressziók lánca 
sokkal mélyebb és zár tabb, mint ahogy, az eddig a köz tuda tban volt. 
A Quattara depresszióban 18.000 km2=nyi terület van tengerszint alat t 
és a legmélyebb pont — 137 m. A terü le t déli részétől, ahol még legújabb 
térképeink is homkosiva tagot ra jzol tak , a Gilf kebir homokkő fennsík ja 
1000 m magasságig emelkedik ki, Arkenau gneisz és gránitcsúcsa pedig 
1410, Ovenat 1907, a Kisszu 1726 m magasságot ér el. B a l l térképével 
kapcso la tban a Líbiai s ivatagnak még több p r o b l é m á j á t t isztázza.1 
A depressziók és az azokat környező oázisok mélyedései a táblás 
vidék geológiai felépí tésének tanúsága szerint •— nem tek tonikus eredetű 
beszakadások, hanem a szél pusztí tásainak eredményei . A szél f ú j t a ki 
a denudál t ré tegeket . B a l l tévesnek m o n d j a azt az állítást, hogy a 
mélyedések az ösnilus maradványa i lennének, mer t az egyes mélyedések 
zártak és nincsenek közöt tük összekötő völgy részletek. A mélyedéseket 
1
 Geographica! Journal, 1927 21—38., 105—128., 209—224. 
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a Nilus vizcvcl, vagy energia nyerésére a tenger vizével nem lehet hasz« 
nosítani, mer t a víz bevezetéséhez olyan csa tornáka t és a lagutakat kel» 
lene építeni, hogy a be f ek t e t e t t töke kamata i sohasem térülnének meg. 
A Líbiai sivatag artézi vizei összefüggő hidroszta t ikus szintet mutat* 
nak ; ez a szint délnyugatról északkeletnek lej t . Té rképébe a hidroszta« 
tikai szintvonalakat be is t u d j a rajzolni . Így bebizonyí to t ta , hogy a 
nubiai homokkő alat t a Libiai sivatag nagyobb részén öszefüggő artézi 
vízszint húzódik végig. A le j tés i rány azt mu ta t j a , hogy ez a víz nem 
a Nílusból való, hanem Érdi és Ennedi délnyugaton fekvő homokkő hegy» 
vidékeiből. A Nilus éppen ellenkezőleg, metszi az artézi vizek szint jé t , 
mer t Dafcanál, /Jsszuantól 105 km«re délre meleg artézi víz szökik elő. 
Pontosan nem lehet megállapítani, de nagyon valószínű, hogy az ókor 
óta az oázisok artézi vize megcsökkent . A z emberi fölhasználáson kívül 
ennek okát főképen a Ni /usnak a v íz tar tó ré tegekbe való mélyebb bevágó« 
dásában kell keresni . T e h á t nem kell és nem szabad az égha j la t szára« 
zabbá válásával számítani. A vízszint elhelyezkedése az oka annak, hogy 
egyes oázisok csodálatosan megmenekül tek a homokba temetéstől . Ezeken 
a helyeken a fúrások is a legnagyobb sikerrel kecsegte tnek. 
A Libiai sivatag kelet i felében számtalan, hosszú és ÉÉNy—DDK«i 
irányú düncsor húzódik végig. Az Abu Moharik dünesor 350 k m hosszú. 
Távolabb, nyugat felé a dünék i ránya délnyugati , — tehá t mindenü t t pon« 
tosan egybeesnek a passzátok irányával . Charge oázis vidékén kisebb 
dünék évente 15 m«rel ju to t tak délebbre. Az északi mélyedések több száz 
km:Wiyi oligocén és miocén rétegei a Libiai sivatag dünéiben vannak szét« 
teregetve. 
Érdekes, hogy a Libiai s ivatagban, még a legbelső részeken is gyak« 
ran lehet kőeszközöket találni. Endrey Magda. 
Vizalatti vulkánosság a Nyasszaitóban. A fényképfölvételeiről , 
néhány ér tékes megfigyeléséről és repülőút ja i ró l híres M i t t e l h o l z e r 
svájci repülő ismeretes afr ikai repülésekor a Nyassza«tó fölöt t 1927 feb« 
ruá r j ában érdekes megfigyelést te t t . Szavait idézve: „Előt tünk a vizén 
különös söté tbarna füstoszlopok emelkedtek , mintha meleg források fes« 
te t t gőze csapot t volna föl a hul lámokból . Kíyáncsi vol tam, szeret tem 
volna megtudni , mi történik a la t tunk. Siklórepüléssel 200 m magasságra 
ereszkedtem s a közvet len közelből kiderül t , hogy vulkanikus kitöréssel 
van dolgunk. A tó fenekéről fö l törő gázok 150 m magasságig gomolyog« 
tak. T ö b b mint két tucat hasonló, szabálytalanul elszórt gőzoszlopot 
f igyelhet tünk meg a következő 200 k m hosszúságú útszakaszon." M i t « 
t e l h o l z e r az é rdekes jelenségről fényképet is készí tet t . \Hhalik I dr 
A Csendes-óceán legnagyobb mélysége. Eddig még csak a Csendes« 
óceánban mér tek 9000 m«nél nagyobb mélységet. 1895«ben a Penguin angol 
had iha jó a Tonga«árokban 9184 m, a Kermadec;sziget szomszédságában 
9427 m mélységet mért . 1899«ben a Nero északamerikai k á b e l h a j ó a Marb 
annák á rkában Guam közelében 9636 m mélységig bocsá j to t t a le mérő« 
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ón já t . A következő nagy mélységeket a német Planet, oceánográfiai kuta* 
tásoka t végzet t h a j ó mér te ; a Sa/amonsmélyedésben 9140, a Fi/ippiVárok* 
ban 9386 m mélységre bukkan t és 1912 június 2*án megál lapí tot ta az azután 
15 éven át legnagyobbnak ismert mélységet, 9788 m*t, az é. sz. 9° 56' és 
k. h. 126° 50' a lat t . 
1926*ban t e r j e d t el a híre, hogy a japáni Mandzsu h a j ó Sí'si7o«sziget 
közelében 9435 m mélységet mér t és hogy ez lenne a Cscndessóceán leg* 
nagyobb mélysége, holot t ezt a Neros és P/ane/ ;mélység is régen túl» 
szárnyal ta . Ü j a b b a n azonban a />/ane/*mélységnél tényleg nagyobb mély* 
séget is mér tek . A német Emden cirkáló kb. 13 tengeri mérföld távolságra 
a P/ane/ ímélységtől 1927 április 29*én 10.000 m*nél is jóval nagyobb mély« 
ségeket á l lapí tot t meg. Az Emden a nevezet t napon a k. h. 126° 49' és 
127°*a, az é. sz. 9° 42' és 9° 59' közöt t i t e rü le ten 335 akusztikus mélység* 
mérést végzet t és ezek közül 46 mérés 10.000 m*nél nagyobb eredménye* 
ket adot t . A mély árok hir telen és meredek leszakadás lehet, mer t a Pia-
ne/smélység és a legközelebb mért nagy mélység közöt t csak 2-7 tengeri 
mérfö ld távolság van és így a tengerfenék le j tése 8°. A legnagyobb 
(10.793 m) mélységet kétszer mérték, 13 h. 24 m és 15 h.*kor. 
Kéz Andor dr. 
Hírek. 
Az osztrák Alpenverein expedíciói. Hosszú szünet után az osztrák 
Alpenvercin ebben az évben ismét megkezdi a távoli világrészek magas 
hegyvidékeinek ku ta tásá t . Így az orosz tudományos akadémia turkesztáni 
expedíc ió ján egy német csoport R i c k m e r > R i c k m e r s és Bt) r s 
c h e r s (Bremen) vezetése alat t fog résztvenni. Egy másik egészen füg* 
getlen expedíciót a perui Andokba t e rveznek. Az expedíció veze tő je 
H a n s P f a n lesz, tagjai pedig K. T r o l i (München) , A h 1 f e 1 d 
(Marburg) stb.
 R é A 
* * • 
Földrengés az argentínai és chilei ^Andokban. Dr. L o o s adot t hírt 
az 1927 április 14*én az argentínai és chilei A n d o k b a n tör tén t katasztró* 
fális földrengésről . Ez az első földrengés, amelyikről biztosan tud juk , 
hogy az A n d o k mindkét l e j tő jén egyformán és nagy erővel je lentkezet t . 
A rengés cent ruma az Aconcagua v idékének északi részén volt. Másod* 
lagos rengéseket éreztek az Uspallotai és chilei hosszanti völgyben, sőt 
Santiagóban is. Ormos lerne. 
* * * 
A l f r e d H e t t n e r , a nálunk is jól ismert heidclbergi egyetemi 
tanár, az 1927—28. téli szemeszter végével nyugalomba vonult. Helyére 
az egyetem J o h a n n S ö l c h innsbrucki egyetemi t anár t hívta meg. 
S ö 1 c h*vel a magyarság jó b a r á t j a és i smerője foglalja el H e t t n e r 
helyét .
 K_ A_ 
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A nemzetközi légi sa rkku ta tó társaság (Aeroare t ie) második rendes 
összejövetelét ez év júniusában Leningrádban fogja tar tani . • ^ j 
* * • 
Costarica lakossága az 1927 májusában t a r to t t népszámlálás szerint 
471.524. Eszerint a köztársaság lakossága az utóbbi népszámlálás óta (1923) 
26.911 lélekkel fogyot t .
 K . 
Irodalom. 
F o d o r F e r e n c d r . : A trianoni szerződés földrajzi megvilágításban. 
kü lön lenyomat a Magyar Külügyi Társaság „Igazságot Magyarországnak" 
c. k iadványából . 
Az előbbi ér tekezésnek a hazai közönség szempont jábó l az ad 
különösebb súlyt és szélesebb érdeklődésre alkalmat , hogy szerzője a 
hazai közönség előtt meglehetősen ismeretlen szempontokból , a politikai 
és gazdasági fö ld ra j z modern képviselőinek fölfogásán át helyezi a tria» 
noni szerződés lehetet lenségeit fö ldra jz i megvilágításba. A poli t ikai föld» 
ra jz legkiválóbb külföldi képviselőinek (K j e l l e n , M a c F a r l a n , 
S i e g e r , S u p a n , M a u l l , H a u s h o f e r stb.) poli t ikai fö ldra jz i alap» 
ve tő megállapításai t idézve t á r j a föl a külföldnek szánt ér tekezésében 
F o d o r F e r e n c C s o n k ^ M a g v a r o r s z á g mai ha tá ra inak politikai, kato» 
nai fö ldra jz i stb. lehetetlenségeit , az állam organizmusát , annak minden 
elemével együtt . A dolog természetéből következik, hogy az ér tekezés 
ál landóan összehasonl í t ja a mult és jelen ál lapotai t és szemléletesen ki-
dombor í t j a a csonkí tás szörnyű vétkei t . Aki a magyar „Igazságot" tudó» 
mányos megalapozottsággal is meg aka r j a ismerni, annak nem szabad 
érvei fegyver tárából a szerző ér tekezésében megál lapí tot t súlyos t ényeke t 
sem kihagynia.
 K é z A d r 
L a m b r e c h t K á l m á n : Az ősember elődei. (Az ősállatok.) 150 szöveg« 
képpel, 40 táblával és 24 mélynyomású táblával . Dante»kiadás. Buda» 
pest, 1927. 
Egy esz tendő leforgásán belül a második tes tes „opus" Lambrecht 
tollából. A most megjelent könyv előde, „Az ősember", minőségét illető» 
leg a szakbírá la tok 1 szerint o lyannak bizonyult , hogy ennek a lap ján jogo» 
sult a gyanakvás az u tóddal szemben. 
Kifogásaim és megjegyzéseim közül itt csupán a földra jzzal , illető» 
leg a Föld tör ténetével kapcsola tosakat ker í tem sorra. 
Az e lődjéénél ízlésesebb c ímtáblá jú kö te tben az első fe jeze t a pale» 
ontológia tör ténetének rövid kivonata . S már itt is megál lap í tha t juk , hogy 
1
 L. az Állatt. Közi. 24. kö t . 196-199 . 1„ a Földr. Közi. LV. köt . 
132—136. 1., a Barlangvilág I. kö t . 42—45. 1., az Archaeol. Ért. XLI. köt . 
221—222. 1. s a Föld és Ember VII. évf. 118—119.1. megje len t b í rá la toka t . 
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L. könyvének fe jezete i tu l a jdonképen egymással szorosabban össze nem 
függő r iportok. Ezeknek jó oldalaival és hibáival, .ló oldaluk a könnyed, 
színes előadás, hangulatkel tés . Ide tartozik a rövidségre és világosságra 
való törekvés is. 
Különösen a fö ld tanban jára t lan . Ha forrásai a legkönnyebben össze» 
egyezte thetők is, mégsem önti azokat egységbe. Mindent „kapásból" vesz 
át. A bevezetésül közölt kor tan i táblázatból (40. 1.) pl. azt olvassuk ki. 
hogy L. a legősibb emlősök föllépését a kré ta közepére, az ősgyíkok meg* 
jelenését pedig a tr iaszba teszi. Bizonnyal nagyot néz az avatat lan olvasó, 
amikor u tóbb (148. 1.) azt lá t ja , hogy a Triglyphus már a triász elején is 
szerepel, ősgyíkok pedig okvet lenül voltak már a paleozoikumban is. 
Ilyen zavart okozó az is, hogy míg a kö te t első felében a 
paleocénről mit sem akar tudni L., addig — más forráshoz igazodva — 
a 231. laptól kezdve ezt az emele te t is e l fogadja . A régi, tú lhaladot t be» 
osztáshoz ragaszkodik a pannóniai képződmények korá t illetőleg is, holot t 
az éppen ősfö ldra jz i szempontból ta r tha ta t lan . 
A jav í tha ta t lan újságíró ütközik ki a szerző köve tkező mondata iból 
is: „A his tor ikusok nagyot tévednek, amikor a magyar-osztrák kapcsolatos 
kat alig 400 esz tendőre vezet ik vissza. Fennál lot t ez a kapcsola t régcss 
régen, már a fö ld tör téne t i ha rmadkor dereka, a miocén időszak, óta..." 
Már pedig ennek az ősrégi kapcsolatnak k imuta tásáva l hiába erősködik, 
mer t a fö ld tör téne t i igazság szerint éppen csak a miocén folyamán volt 
valamelyes kapcsolat , azóta egyáltalán nem. 
Semmi esetben sem szabad a Himaláját á t lagosan 7000—8000 m 
magas hegytömegnek mondania (48. 1.), még annak a „ l endü l e t ének alap» 
ján sem, amellyel a Tendaguru hegyének „egeket os t romló (!) ősgyíkja i t" 
emlegeti (9. 1.). Valamiképen azt is meg kellene okolnia, a Karrúsmedencés 
ben hogyan raktak le ü ledéket — a hegyek? (145. I.) És ha L. nem ígv 
használ ja : a ,,La Manche", az „El Dorado", „Irland ország" — mer t föl» 
teszem, hogy ezeket nem így használ ja , — miért í r ja így: Gondwana fö ld? 
Meg kellene magyaráznia , mi a különbség a ha rmadkor „eleje" és „haj* 
na la" közt . A szerző t. i. ezeket mintegy szembeál l í t ja egymással (147. I.) 
N e m szabad továbbá az avata t lan olvasót abba a h i tbe „beleringatni", 
hogy a t ransgressio előidézője ál talában „a szelek já rása" (170. 1.). 
N e m lehet fe lada tom W e g e n e r h í rhedt „elméletének" részs 
letes bírálása, — megte t ték ezt már alaposan mások, — de a W e g e » 
n e r - r a j o n g ó t ó l annyit mégis meg kell ké rdeznem: ha elhiszi, hogy 
Grönland Amer ika felé „úszik", tudja»e magyaráza tá t adni annak, 
miér t úszott 1823—70 közöt t csak 9 m évi sebességgel, s miért lett ez a 
sebesség 1870—1907 közöt t az előbbinek csaknem négyszerese? Kérdem 
továbbá : ha csak 10 m évi „úszási sebességet" tu la jdoní tunk is Amerikás 
nak, hol kel le t t ennek 500.000 esztendő előtt lennie? S ha ezt a szerző 
kiszámít ja , elhiszise,- hogy ot t is vol t? És v á j j o n rá merise mondani , hogy 
másfélmil l ió év előt t csakugyan olyan volt a fö ldra jz i helyzetkép, mint 
aminőre W e g e n e r a lap ján köve tkez te tnünk kel lene? 
De ismétlem, magának az „elméletnek" bírá la tába nem bocsátkozom. 
Viszont L. minden olvasója joggal megütközhet ik , hogyha már olyan rcszs 
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letesen és annyi rokonszenvvel ismerteti W e g e n e r geozófiáját , miért 
nem kísérli meg a fa jok e l te r jedésének magyaráza tá t a \V e g e n e rsféle 
a lapon? A következetesség egyenesen köte lez te volna erre . 
A valóság az, hogy a Wegenerre l foglalkozó, 11 oldalra ter* 
jedő fe jezeten kívül a könyv többi 32U oldalán jó fo rmán említés sem 
történik róla. Így nem é r t j ük meg, mire való volt ennyire tárgyalni? 
A részleteket illetőleg még csak annyit kívánok megjegyezni , hogy 
L. gyakran ragad ta t j a magát túlzásokra. Sokszor viszi túlságba a ripor* 
te reskedés t azzal, hogy a tárgyhoz semmiképen sem illő kiszólásokat és 
fo rdu la toka t has /ná l . Ide tar tozik az a megrögzöt t szokása is, hogy a 
könyv címén kívül egy-egy fe jeze tnek a címét is egyszerűen csak a „levegős 
bői kap ja" . (Ahol az első madár röpködött; Egy elveszett csont tör: 
ténete.) 
Ezzel szemben viszont a másik végletbe téved, amidőn a „plankton", 
„isostasia" stb. mesterszavak szerzőit is fölemlíti . Ez csak fontoskodás . És 
nemcsak fölösleges, hanem népszerűsí tő könyvben egyenesen káros is egy» 
egy helyen (pl. 35., 80., 127., 237. stb.) annyira zsúfolni a ku ta tók neveit , 
vagy pedig olyan aprólékosan tárgyalni valamely á l l a t fa j fogképletét . 
Ebben a könyvében már alig felényi a kisebbsnagyobb bot lások száma, 
mint az előbbiben. Szarvashiba pedig a könyveimen és a kor tan i táblázaton 
kívül nincs is. Lehetőleg gondosan idézi forrásait . De főleg nagy igyekezet* 
tel, s most már több ízléssel i l lusztrálta könyvét . „Az ősember" b í rá la ta i t 
(még az „ádáz" bírá la tokat is!) kétségtelenül megszívlelte és igyekezett 
hasznára fordítani . C'aál István dr 
Helyreigazítás. I )r . L a m b r e c h t Kálmán annak megállapítására kérte fel a Földrajzi Köz-
lemények szerkesztőségét, hogy G a á 1 Istvánnak a Föld története c. munkájával tudomása szerint 
sem a Magyarság hasábjain, sem egyebütt nem foglalkozott . 
Megjegyzés. Ha L*nek csakugyan nincs tudomása az ismertetésről, — amely pedig csakugyan 
napvilágot látott, — úgy ez újból csak azt bizonyítja, hogy /.. nem mindig tudja , mit ír. Ezt különben 
— ha baráti ismertetói nem is, de — pártatlan kritikusai eddig is megállapították róla. Gaál dr. 
P. Z a d r a v e c z O. F. M. püspök: Szentföld. Budapest , 1927. 16*r. 288 1. 
2 térképvázlat tal . 
Z a d r a v e c z püspök kis m u n k á j á b a n nem tudományos fö ld ra jzá t 
ó h a j t j a adni a Szentföldnek, hanem földra jz i és tör ténelmi t á j ékoz ta tó t 
a zarándokok részére. Szerintünk azonban nemcsak a zarándokok, hanem 
azok is j ó hasznát vehetik a könyvecskének, akiket nem a lelkük, hanem 
a tudásvágy visz Palesztina fö ld jé re . A kis munka olvasása közben végig* 
érezzük annak a közvetet lenségnek ha tásá t , amelyet csak a helyszínen já r t 
író tud nyú j t an i olvasóinak. Végighaladva a Szentföldön, minden egyes 
helynél megad ja a szükséges tör téne t i és fö ldra jz i felvilágosításokat. Igen 
helyesen a Biblia megfelelő részeit is idézi elég te r jede lmesen . Biblia 
nélkül a Szentföldnek nincs varázsa. Elírásai je lentéktelenek, ü e nem 
é r t jük a Szentföld felosztását Palesztinára és Gali leára, hiszen ez utóbbi 
földrajzi lag és történelmileg része az előbbinek. A ferencesek érdemei a 
Szentföldön kétségtelenek és el nem vi ta tha tók soha, de ezeknek kieme-
lésekor másokéról sem szabad megfeledkezni . Kalmár Gusztáv dr. 
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C s i z m a d i a L a j o s : Bibliai földrajz és természetrajz. Tahi tó t fa lu , 
1927. Sylvester nyomdai müintézet . 
N e m fö ld ra j z t aná rok részére készült ez a könyv, de mégsem mehe» 
tünk el mel let te megemlékezés nélkül. A fö ld ra jzban Palesztinát csak 
röviden é r in t jük , mint a ha ta lmas Arab- tábla kis részét. De azért mégis 
sokszor foglalkozunk Palesztinával. Szerző n e m tűzött maga elé tudós 
célokat, csak segítségül akar lenni azoknak, akik bibliát szoktak olvas» 
gatni. Ennek a célnak te l jesen megfelel. 
A fö ld ra j z t aná rok is okulhatnak belőle, amikor k imu ta t j a a régi 
Zsidóország fö ldra jz i életfel tételei t , jó határa i t , a ha tárok előnyeit és 
há t rányai t . Forrásai modern munkák , amelyek a lap ján tiszta képét ad ja 
a bibl iában tárgyal t te rü le teknek geológiai, fizikai fö ldra jz i és ember» 
fö ldra jz i a lapokon egyaránt . A török uralom nemcsak nálunk puszt í tot ta 
cl az Alföld falvait , nemcsak Mezopotámiá t t e t t e szegénnyé, hanem 
Palesztinát is. Szomorú romok tanúskodnak o t t is a régi sűrű lakosságról, 
az elhanyagolt ciszternák, a kőfalak segítségével készí te t t mesterséges 
terraszok igazolják, hogy o t t valamikor nagyobb kul túra volt. Világo» 
sabb, rövidebb Csizmadia munká j a , mint C z i r b u s z Géza „Palesztina 
földrajza". Horváth K. 
1) r. Á v é d i k F é l i x : Északi rokonainknál és barátainknál. Budapest , 
1926. Szerző kiadása. 
A Pátria Klub 1926»ban t anu lmányuta t rendezet t a balti á l lamokba. 
Szerző az impresszióiról számol be kis könyvecské jében . A kirándulók 
Lengyelországon á tmenve meglátogat ták Litvániát. Lettországot, Észtorszá; 
got s Tallinnból északnak hajózva, Finnországban a Szaima tó v idéken fe» 
jezték be utazásukat . A szerző kur tán közli mondanivalói t . Bővebb ismer» 
te téseket nem is vá rha tunk tőle, hiszen az idő rövidsége nem engedte, hogy 
hosszabb t anu lmányoka t végezzen. Legalaposabban néhány művészettörté» 
net i és polit ikai momen tumra te r jeszkedik ki. Jól jellemzi a rokon népek 
ragaszkodását és a szívességét. Ami t azonban a lengyelekről mond, talán 
túlzás. Az útleírás színes, é rdekes ; néhol megható , néhol humoros . Minden» 
képen kel lemes olvasmány. Kiállítása ízléses s képei t iszták. Kár, hogy 
kicsinyek. Bárány László dr. 
G. G. N i c a u d : Pelletier Doisy repülőútja Párizstól Tokióig. Francia 
eredet iből fo rd í to t t a : Szilber József dr. A „ H a t Vílágrész"»sorozat (szer» 
keszt i : H a l á s z G y u l a ) XXIII . kötete . Világirodalom»kiadás. 180 oldal, 
té rképmel lékle tekkel és képmellékletekkel . 
„Aki végigköveti „P i v o 1 ó t " ú t ján , az b a r á t j a lesz a repülésnek, s 
más szemmel fogja látni a napról»napra előre haladó avaiat ikát is", — 
m o n d j a előszavában a k i tűnő fordí tó, S z i l b e r J ó z s e f dr. Valóban 
mél tó a bámula t ra úgy az aviatikai, mint az emberi te l jes í tmény. Indo» 
kínán keresztül 120 óra alat t 20.146 km»t repül tek végig, ami 168 km sebes» 
ség óránkint . P i v o 1 o — ahogy P e l l e t i e r D o i s y t becézőnevén egész 
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Franciaország ismeri — és kiváló szerelője В é s i n, 1927 április hó 24*én 
indultak el Párizsból és június 9*én érkeztek meg Tokióba, összesen húsz 
útszakaszban. Az út légvonalban 17.837 km. Az intéző körök a vállalkozás 
értékét abban látták, hogy ugyanannak a repülőgépnek kell megtennie a 
teljes utat, úgy, hogy semmiféle pótalkatrész nem használható azokon 
kívül, amelyeket a repülőgép fedélzetén magával visz. A vállalkozás sike* 
rült, minden nehézséget legyűrtek. Az útszakaszok a következők voltak: 
Paris—Bukarest—Aleppo—Bagdad—Busir—Bender Abbasz—Karachi—Agra 
— Calcutta—Rangoon—Bangkok — Szaigon—Hanoi—Canton—Sangshai—Pes 
king—Mukden—Haidjon—Taikon—Oszaka—Tokio. 
A könyv egyéb földrajzi elemei mellett a közlekedésföldrajz ú j feje* 
zetére mutat rá. Az Európa—Ázsia között épülő repülőközlekedés előkészí* 
tése a vállalkozás bejelentett célja volt. Valóban, büszke gondolat: a repü* 
lés meg akarja oldani a Párizs—Tokió*utat 8 nap alatt. Ez ma még csak 
elméletben oldható meg, éj jebnappali repüléssel, váltott gépeken, és 
pilótaí, valamint szerelőváltással, napi kb. 2000 km*t számítva. De ebben 
a jövőben hinnünk kell. A nemzetközi verseny már nem állhat meg fél* 
úton: most a Föld körül való repülés útjának feléhez 47 nap kellett, de az 
ú j év ezt le fogja csökkenteni. A végső megoldást is meg kell találni; tíz 
nap alatt a Föld körül! 
A könyv igen alkalmas ifjúsági olvasmánynak is; jó a magyar ifjú* 
súgnak a férfias erőfeszítés és a kitartás iskolájába járni! A fordítás jó. 
Temesi Gyözö. 
V i l á g j á r ó k . A . P h i l l i p : Ausztrália honalapítói. W. H. G i l d e r : 
A „Jeannette" pusztulása. G . N a c h t i g a l : Szahara és Szudán. G . 
S c h w e i n f u r t h : Afrika szivében. Franklin/Társulat kiadása. Bpest. 
H a l á s z Gyula lelkes buzgalma hozta létre a Világjárók köteteit. 
Hogy mit érnek ezek a munkák, csak akkor értjük meg, ha komolyan 
elmélyedünk bennök. P h i l i p p , a német származású angol tengernagy 
viszi az első fehér embereket, a fegyenceket Ausztráliába. Nem vázlatos 
napló ez, inkább szomorú tragédia, az élet mélységeinek tragédiája, 
amelyben felvonul előttünk az angol társadalom élete, felfogása, Auszt* 
rália benépesítése, bennszülött lakóinak életviszonyai, a telepítés nehéz* 
ségei. Sidney megalapítása előttünk történik. P h i l i p p több öblöt fel* 
keres. Kutatja, melyik alkalmasabb a kikötésre. Körülnéz, az öböl kör* 
nyékén van*e édes víz, mert enélkiil telep nem alakulhat; van*e a kör* 
nyéken erdő, jó legelő, szántóföldnek alkalmas területeket találnak*e 
stb. Amit mi ma az emberföldrajz elemei címén tanítunk, az mind benne 
van P h i l i p p könyvében, amint sorjában feljegyzi, hogy mit végzett 
napmap után, hogyan gondoskodott a rája bízott fegyencek sorsáról. 
G i l d e r munkája az északi sark hőseinek tragédiája, de nemes és 
felemelő, ahol az emberi lélek nagyságai jelennek meg előttünk. A min* 
den nap elibénk táruló dualisztikus megnyilvánulási mód: az anyag és 
a lélek, a Föld és az ember örökös, mindennapi küzdelme. Felemelő ebben 
a küzdelemben, hogy a lélek, az ember előbb vagy utóbb, de mindig győ* 
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zedelmeskedik a testen, a Földön. Az északi sarkkutatások is megkíván? 
ták a maguk hőseit, elveszett a Jeanette emberanyaga csak N o r d e n ? 
s к i ö 1 d, N a n s e n , G i l d e r maradtak meg. Az ember akarata legyőzte 
a természetadta nagy akadályokat. N a n s e n t követték a többi kuta= 
tők, akikből P с a r v, azután kcsőbb A m u n d s e n stb. diadallal jártak 
a Sarkon. 
N a c h t i g a l munkássága Afrikára jut. A XIX. század második 
fele valódi hőskora az afrikai felfedező utazásoknak. Az északafrikai 
sivatagok és Szudán kutatóinak sorából négy nagy német utazó neve 
magaslik ki a század közepét követő évtizedekben. Heinrich B a r t h , 
Gerhard R o h l f s , Georg S c h w e i n f u r t h és N a c h t i g a l . 
G. N a c h t i g a l Tripoli felől nyomul délnek. Bejárja Tibesztit, 
Bornut, Kanemot, Borkút, a félelmetes Vadait. Rengeteg nélkülözés és 
balszerencse között vergődik cl a Nílus partjára. Ma, amikor a franciák 
már vasutat építenek a Szahara felé, autóval pedig már átmentek rajta, 
érdekes, régi patinával bevontnak látszik N a c h t i g a l leírása. 
G. N a c h t i g a l Tripoli felől nyomul délnek. Bejárja Tibesztit, 
részben kedvtelésből utazgatott, S c h w e i n f u r t h már tudatosan készült 
a felfedező utazásokra. Egyesül benne a természetbúvár, a gyűjtő és a 
világjáró szenvedélye. Földrajzi kutatásai és eredményei nagyjelentősé? 
gűek, de munkásságának igazi területe a botanika. Félévszázados tudo? 
mányos munkát áldozott Egyiptom és a közel Kelet növényvilágának 
megismerésére. Végleg tisztázza a kérdést, hogy a Lua/aba?folyó, melyet 
L i v i n g s t o n e utolsó útján kikutatott, nem tartozhat a Nílus vízrend? 
szerébe. 
Másik nevezetes eredménye, hogy tapasztalatai megerősítik a törpe-
népekre vonatkozó ősrégi történeti adatokat. S c h w e i n f u r t h meg? 
találta az akkákat és a nyam?nyamokat. Sok néptörzset tanulmányoz. Le? 
írásai elárulják a tanult, képzett utazót, aki a legnagyobb tudományos 
felkészültséggel indult útnak. 
Nemcsak tanulságos, hanem élvezetes, szórakoztató olvasmányok is 
a Világjárók kötetei; tanár, tanítvány egyaránt sokat meríthet belőle. 
Nem maradhatnak el ezek a könyvek a tanári, ifjúsági, önképzőköri, 
cserkészkönyvtárakból. Léleknevelők ezek a könyvek, az emberi akarat 
diadalát hirdetik. Azért nagyon fontosak, mert az iskolában nem elég 
csak tanítani, hanem nevelni is kell. Horváth Károly dr 
O s s e n d o w s k i : A sötét kelet árnyéka. Fordította: B a l a s s a József. 
Franklin?Társulat kiadása. Budapest. 
O s s e n d o w s k i nak ebben a művében lelki rúgók tárulnak elibénk: 
a vallástalan vallásosság, a pogány kereszténység, a sötét babona, az isteni 
Mestert csak ajkukkal emlegető előkelők, állatias parasztok, a pusztu? 
lásra ítélt gyengék, a farizeuskodó főurak. Sötét rémségek vonulnak fel 
előttünk, a cári udvar és Rasputin, a vak katonai és rendőri terror. Ezek? 
bői tudjuk csak megérteni a bolsevikiek rémséges uralmát, a cseka mun? 
káját . O s s e n d o w s k i könyve Oroszország igazi fotográfiája. Mi a 
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művelt előkelőket ismertük, akik istápolták a tudományt, nyugati módra 
éltek előttünk; hallottunk az orosz parasztról, a birkatürelmű muzsikról, 
de nem ismertük az „atvuska" népének igazi arculatát. Az orosz társa? 
dalmi élet rajza az, ami szerzőnk művében elibénk tárul. Nem tiszta 
földrajz, de kiegészíti a földrajzi tájképet, tartalmat ad a nagy orosz sík? 
ságnak, a sztyeppnek és az erdőrégiónak egyaránt az Ural mindkét olda? 
Ián. Fájdalmas meglepetések annak, aki nem járt Oroszországban, de 
rémséges emlékek, aki végigélte a fogság borzalmait. Hol van az a sok 
iskola, merre az a sok tanító, akik letörlik majd a Föld képéről ezeket a 
rémségeket? J_J ^ 
T h i r r - i n g L a j o s d r . : Budapest befolyása a környék népesedésére. 
Különlenyomat a „Magyar Statisztikai Szemle" 1926. IV. évf. 3. számából. 
Szerzőnek ez az igen sok, értékes emberföldrajzi elemeket is tar-
talmazó értekezése mintegy kiegészítő része T h i r r i n g G u s z t á v n a k 
a Földrajzi Közleményekben: A vándormozgalom jelentősége Budapest 
népességének gyarapodásában (LIII. 9—10. füzet) megjelent tanulmányá? 
nak. A kb. félszázad folyamán Budapest környékén, a jövendő Nagy? 
Budapesten végbement gyökeres átalakulást egyedül a főváros nagy von? 
zásenergiája idézte elő. A szerző részletekre bontva kimerítően elemzi 
az átalakulás menetét és értekezését mindazoknak figyelmébe kell aján? 
lani, akik Budapest és környékének emberföldrajzával alaposan akarnak 
foglalkozni. Kéz А. с . 
К. W e u l e : Őstársadalom és ösgazdálkodás. Fordította: dr. S z e n t ? 
g У ö r g у i Ede. Pallas irodalmi és nyomdai r.?t. kiadása. 
A földrajz tanításában szükségünk van bizonyos gazdasági, társa? 
dalmi ismeretekre. W e u l e kis munkájában, amely elég elterjedt Német? 
országban, olyan területen mozog, amely mindenütt szomszédos a föld? 
rajzzal, főleg annak emberföldrajzi ágazatával. 
Megismerkedünk a gazdálkodás alapjaival, a legszegényebb embe? 
rek gazdálkodásával, a munkához vezető úttal, a munkamegosztással, a 
gazdálkodás formáival, a pénzzel, a szállító és közlekedő eszközökkel. 
A legtöbb részét sok alkalommal fel tudja használni a földrajztanár. 
H. K. 
S z á d e c z k у К. G у u 1 a dr . : Erdély nyugati határhegységének képző-
dése és kora. Földtani Közlöny, 1927. LVII. 10—12. füzet, 188—197. 1. 
Szerző egészen oláh álláspontra helyezkedik, amikor a mi Kelet-
magyarországi szigethegységünket Nyugati határhegységnek nevezi s 
amikor régi erdélyi magyar helyneveknek oláh fordításait és jogtalan 
elváltoztatásait is használja. 
Szerző azt vitatja, hogy a tágabb értelemben vett ß/7iaricsoport nagy 
eruptivus tömegei, különösen a Vlegyásza dakogranitja (újabban grano? 
dioritja) valójában lakkolit s a felső?kréta korszak végén kezdett kép? 
Földrajzi Közlemények 1928 I — I V . füzei. 
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ződni. A Gyalui ^havasok gránitja ezzel egyidős volna s ennek érintkezése 
alakította volna a kréta? és jurarétegeket kristályos palákká. Mindezt 
temérdek petrografiai részletvizsgálat eredményeképen mondja. A hegy? 
ség képződésének korára nézve pedig arra az eredményre jut, hogy a 
Gyulai havasok nem tartoznak a variszkuszi tönkök közé, hanem kárpáti 
gyűrődés redőzte volna. 
A petrografiai vizsgálatokhoz és a petrografiai eredmények é r t éke 
léséhez nem szólhatok hozzá, mert ezzel nem foglalkoztam. Csak annyit 
jegyzek meg, hogy P á l f y és R o z s l o z s n i k nem fogadták el S z á? 
d e c z k y n e k ezt a véleményét, pedig bizonyára tanulmányozták a petro> 
grafiai kérdéseket is a tőlük megszokott alapossággal. Magam részéről 
csak annyit szólhatok hozzá, amennyit saját észleleteim alapján ismerek. 
Már pedig kétségtelen, hogy a permi homokkő a Gyalui havasok erősen 
összegyűrt kristályos paláin teljesen nyugodtan, táblásán fekszik, tehát 
a kristályos palák is, meg gyűrődésük is régibb a permi homokköveknél. 
A gyűrődés tehát karbonkori s a rétegek csupán, eltekintve a kristályos 
palákat jellemző, sűrű csapásváltozásoktól, általában északdéli, meg« 
egyező a gránittömeg fő irányával. Hogy a permi homokkő nagyszerű 
komplexumát a metamorfizáló hatások azért nem alakították át, mert a 
mélyből előtörő gázokat a homokkő átereszti (1. 194. oldal), ez olyan erős 
szakolt „reim dich, oder ich friss dich!", hogy teljességgel el kell vet« 
nünk. Hisz tudtommal a gneisz csakis homokkő metamorfizásával kelet? 
kezhetett , tehát a homokkő igenis alkalmas metarmorfózisra, sőt lehe? 
tetlen, hogy a „mélyből előtörő gázok és folyadékok (!)" át tudjanak 
alakítani olyan kőzetet, amelyet nem tudnak átjárni, tehát amely nem 
ereszti keresztül őket! Erről nem is érdemes beszélni! De hisz maga a 
szerző mondja értekezésének utolsó sorában, hogy „a régibb kristályos 
palákon fekvő felsőkréta pedig gyűretlen" (!). Hisz akkor a hegyképződés 
nem lehet sem alapi, sem kárpáti, mert ezeknek a hegységeknek főgyűrő? 
dése a miocénben, sőt részben a pliocénben történt! 
Amit szerző a Zempléni szigethegységről, a Dobrudzsáról felhoz, 
az abszolúte nem tartozik ide. A folyamatok magyarázgatása egészen 
naiv s a hegyképződésről szerzőnek nagyon hamis fogalmai vannak. Érte= 
kezése tehát egy lépéssel sem viszi előre a Bihar csoportról szóló ismere« 
teinket, sőt csak még inkább meggyőz bennünket arról, hogy a Gyalui 
havasok valóban variszkuszi tönk! , , 
Cholnoky Jenő dr. 
„Stella Csillagászati Egyesület Almanachja 1928-ra", IV. évf. Szerk. 
T a s s A n t a l és W o d e t z k y J ó z s e f ügyv. titkárok, Budapest, Kir. 
Magy. Egyet. Nyomda, 1928. Ara 4 P 50 f. (Az egyesület tagjai tagillet? 
ményül kapják.) 
Az Almanach teljesen az előző évfolyam kipróbált nyomdokain 
halad. I. része polgári naptár; II. része a gömbi csillagászati feladatokhoz 
nélkülözhetetlen csillagászati tabellákat (efemeriseket), csillagászati és 
egyéb állandókat tartalmaz L a s s o v s z k y K á r o l y összeállításában. 
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valamint ezek függelékeképen magyarázatokat és példákat a tabellák hasz? 
nálatához; a IV. rész a Stella vezetőségének és tagjainak névsora; az V. 
rész az Almanach rövid német kivonata, végül a Stella Egyesület kiadvá? 
nyainak jegyzéke következik, részletes tartalomjegyzékkel. 
A III. rész igen változatos, a csillagászat valamenyi rokon? és segéd? 
tudományainak tárgyaiból merített cikkek gyűjteménye, még tiszta mathe? 
matikai értekezés is van benne D á v i d L a j o s t ó l a „határértékről." 
A cikkek a legújabb elméleti és tapasztalati eredményeket hozzák s álta? 
lános érdeküek. A geográfushoz legközelebb állanak M a h l e r E d e : 
„Adalékok a naptárkérdéshez" és R ó n a Z s i g m o n d : „Nagyméretű ki? 
cserélődési áramlatok szerepe a Föld hőmérsékleti eloszlásában" című 
cikkei. H a r k á n y i B é l a báró „Sirius színéről az ókorban" és T a s s 
A n t a l „A csillagfényesség?mérések pontosságának fejlődéséről" c. alatt 
asztrofizikai, W o d e t z k y J ó z s e f „Az éterről" c. alatt relativitás elmé? 
leti és S t e i n e r L a j o s „A periodogrammról" mathematikai statisztikai 
tárgyról értekezik. O r t v a y R u d o l f : „Az interplanetáris közlekedés 
problémájáról" c. cikkc szinte regényes fizika, míg P. P i n z g e r F. S. I. 
„Hell Miksa emlékezete" roppant érdekes tudománytörténeti életrajz. Az 
Almanach e cikkek révén méltó folytatása az előző évfolyamoknak, ц q 
Z e l l e r T i b o r d r . és R e i e h e i t R ó b e r t d r . : Földtani Köz-
löny. LVII. köt. 1—9. füzet. 
A Z e l l e r Tibor és R e i c h e r t Róbert gondos szerkesztése alól 
kikerülő Földtani Közlöny legújabb összevont füzete igen bőséges tarta? 
lommal, gazdag ábra?, térkép? stb. gyűjtemény kíséretében jelent meg. 
Ez az igyekezet és jelentékeny eredmény élénk bizonysága a szerkesztők 
fáradságot nem ismerő munkájának, hiszen mindenki tudhatja, hogy a 
tudományos társulatok jelenlegi mostoha anyagi viszonyai között mit 
jelent hasonló kiadványt kihozni. A magyar szövegrész teljességében 
németül is megjelent, ami a tüzet értékét megkétszerezi. 
A Társulatot ért szomorú veszteségekről beszámoló gyászjelentések 
után L e n g y e l Endre a zónás plagioklászok ismeretéhez szolgáltat újabb 
adatokat, S i m к ó Gyula a Tokaji-Nagyhegy effuzív kőzeteinek litoklá? 
zis rendszeréről és annak morfológiai szerepéről értekezik. E n d r é d у 
Endre a szilikátok kémiájával, P a p p Ferenc a Bernece melletti Huszár? 
hegy hematitjával foglalkozik. A geográfusokat is közelebbről érdekelheti 
T e l e g d i R o t h Károlynak a Túladunai középhegység északnyugati 
peremén észlelt infraoligocén denudációs nyomokról közölt beszámolója, 
amely, ha még hiányosan is, de utal a hegység epirogenetikus mozgására 
s a további kutatások nyomán a hegység paleogén történetéről fog érté? 
kes felvilágosítást nyújthatni. S ü m e g h v József az Alföld pannoniakori 
faunájából, P á l f y Móric a Tokaji hegység erupcióinak korviszonyairól 
közöl adatokat, H o r u s i t z k y Ferenc a helembai felsőoligocénből való 
új Parallelepipedum-fajt ismerteti, míg V i g h Gyula a Budai és a Ge-
recse hegységből való triász ismeretét egészíti ki. „ . . , 
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Hidrológiai Közlöny. (A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szak» 
osztályának folyóirata.) I. kötet, 70 oldal. Néhai S c h a f a r z i k Fe* 
r e r i c d r. közreműködésével saj tó alá rendezte Z e l l e r T i b o r d r . 
örömmel üdvözöljük folyóiratunk hasábjain a Hidrológiai Közlöny 
I. kötetet. A Földtani Társulat kebelében működő Hidrológiai Szakosztály 
közleményei 1913—1920*ig a Földtani Közlöny függelékében jelentek 
meg. 1921*ben határozta el a Szakosztály a külön füzetek kiadását. Külön* 
höző okok miatt az első kötet csak most jelenhetett meg. 
A gazdag tartalmú füzetet M a u t i t z B é l a , a Földtani Társulat 
elnökének beköszöntő sorai vezetik be. Néhai S c h a f a r z i k F e r e n c 
a Szakosztály első elnökéről, K o v á c s * S e b e s t y é n A l a d á r r ó l kö* 
zöl megemlékezést. S c h a f a r z i k még két dolgozatát tartalmazza a füzet. 
Az egyikben új ismereteket közöl a budai hévforrások fejlődéstörténe* 
téhez. Földrajzi szempontból különösen nagy fontosságúak a másik dol* 
gozatban, Vác város dualiviális terraszáról írott megállapításai. S z o n * 
t á g h T a m á s a hazai ártézi kutak történeti és hidrológiai viszonyairól 
s az idevonatkozó törvényes intézkedésekről értekezik. T r e i t z P é t e r 
a szegedi belvizek mozgásával kapcsolatban az Alföld ismeretéhez közöl 
értékes adatokat. Néhai S z i n y e i * M e r s e Z s i g m o n d a csíkvár* 
megyei borvízforrások körül végzett kutatásainak eredményeiről számol 
be. H o r u s i t z k y H e n r i k a székesfőváros hidrológiai viszonyairól írt 
előzetes jelentést. S e h r é t e r Z o l t á n az esztergomi barnaszénterülct 
karsztvizeit ismerteti. Végül Z e l l e r T i b o r Z s i g m o n d y V i l m o s * 
ról, a magyar artézi kutak fúrásának nagy mesteréről születésének 100. 
évfordulója alkalmából közöl megemlékezést. 
A füzet értékét nagyon emeli, hogy az értekezések bőséges német ki* 
vonatban is megjelentek. Kiállítása csinos, öt szöveg közötti kép és két 
fénykép díszíti. Kívánjuk, hogy a következő kötetek minél előbb, hasonló 
gazdag és változatos tartalommal jelenjenek meg. 
Mihalik László_^dr 
Válasz néprajzi térképem bírálatára. A Földrajzi Közleményekben 
K é z A n d o r dr. Magyarország néprajzi térképe című munkámat hí* 
rálja. Több fontos ok voltaképen arra késztetne, hogy bírálóval egválta* 
Ián ne bocsájtkozzam vitába. Mert ez a vita kétségtelenül káros és vesze* 
delmes volna a magyarságra nézve. 
Bíráló azt állítja, hogy a térkép módszeréről kellő felvilágosítást csak 
magyar nyelven adtam. Ez az állítás nem áll meg, a térképből angol*, fran* 
cia* és németnyelvű kiadás is forgalomba került kimerítő magyarázó szö* 
veggel. Bírálónak erről alaposabban tájékozódnia kellett volna, mert így 
természetesen megdől mindaz a feltevése, amelyet a 268. lapon megkoe* 
к áztat, s amelynek alapja éppen az, hogy „az idegen a körök stb. rejtet t 
értelmére nem gondolhat". Véleményem szerint, de úgy látszik bíráló sze* 
rint is, az a magyarázat, hogy „a körök nagysága arányban áll az illető 
község népességével és a község területével' nemcsak tudós szakértőknek, 
hanem minden intelligens embernek elegendő felvilágosítást nyújt az álta* 
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lam alkalmazott módszerről. Kifogását is csak arra támasztja, hogy ez a 
magyarázat idegen nyelven nem jelent meg. 
Bíráló szerint egyébként „kétségtelen, hogy a térkép tudományos 
szempontból, beavatottak részére igen érdekes kísérlet". Tudományos ki« 
sérletem eredményével teljesen meg vagyok elégedve, ha az tudományos 
szempontból megfelelő; a felületesen ítélkező laikus tömeg ama részével, 
amelyre bíráló megállapításai fenntarthatók, mit sem törődöm. 
Megelégszem azzal az eredménnyel, hogy hazánk nemzetiségi zava? 
ros viszonyainak feltüntetésében sikerült egy lépéssel tovább jutnom. 
Az elfogulatlan szemlélőre bízom annak megállapítását, hogy ha csak felü? 
letesen is egybehasonlítja például Dunántúl, Győr és Pápa körüli vidékét 
Vajdahunyad környékével, váj jon nem lát?e a feltüntetett falvak számá? 
ban, nagyságában, sűrűségében, a hegyek kiterjedésében, a rutén, oláh és 
magyar színfoltok képében rengeteg kvalitatív és kvantitatív különbséget, 
vagy aláírja?e bírálónak véleményét, hogy ,,a népsűrűségre, a gyéren la? 
kott, vagy teljesen lakatlan területre való tekintet nélkül minden össze 
van vonva, s a területek egészen közös nevezőre vannak hozva". 
Akit cz a vita érdekel, annak ajánlom, hogy vesse egybe például 
Kolozsvár környékének magyar színfoltjait a különböző néprajzi térképe? 
ken. Ha egyetlen egyet tud mutatni, amely a magyarságnak annyi kisebb* 
ségi nyelvszigetét tünteti fel ezen a területen (és így természetesen más 
területen is), mint az én térképem, akkor kész örömest meghajlok a bírá? 
lat előtt. 
K o v á c s A l a j o s h. államtitkár, a Magyar Statisztikai Hivatal 
igazgatója a Föld és Ember 1928. évf. I. számában ezeket mondja : „Annak 
a célnak, hogy a nyelvterületek határait hozzávetőleges pontossággal meg 
lehessen állapítani, a térkép teljesen megfelel s ha a békerevizió korno? 
Iyan szóbajön, bizonyára hasznos szolgálatot is fog tenni a térkép ebben 
az irányban. Propaganda célra is rendkívül alkalmas. A térkép így ki? 
válóan alkalmas hazánk néprajzi viszonyainak megismertetésére, de azok? 
nak a kiáltó igazságtalanságoknak bizonyítására is, melyet a trianoni 
békeszerződés okozott Magyarországnak. Szükséges azonban, hogy a ma? 
gvar közönség körében is minél szélesebb körben elterjedjen ez az ugyan? 
csak hasznos és szükséges térkép, amelyért a legnagyobb elismerés illeti 
meg Kogptowicz Károly dr.st." 
E . D . dr. (Magyar Statisztikai Közlemények, 1928. I. sz. 107. lap): 
„A régi Magyarország néprajzi térképének megszerkesztése nagy szak? 
értelmet kívánó feladat. A magyarság által lakott területek népsűrűsége 
általában nagyobb, mint a többi területeké s a magyarság a nem magyar 
többségű vidékeken is jórészt városi településekben helyezkedett el. A ma? 
gyarság tehát aránylag kisebb területen nagyobb számmal él, mint a más? 
nyelvű népesség. A térképnek, ha hű kifejezője akar lenni a nemzetiségi 
viszonyoknak, népsűrűségi alapon, hogy úgy mondjuk, súly szerint kell 
kategorizálnia az egyes területrészeket. Az eddigi térképezési módszerek 
a nehézségeket főkép ú. n. „lakatlan területek" beiktatásával küszöbölték 
ki, amelyeknek tetszésszerű megállapítása a módszerek gyenge oldala 
volt. Kogutowicz még ezen aránylag kisméretű térképen is a községen? 
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kint i ábrázolást alkalmazva, a többségben levő nemzetiséget halavány 
színtónusban, a községek nagyságát, helyzetét és egymásközti sűrűségét 
pedig ugyanannak a színnek sötétebb árnyalatával jelzi. Ez az el járás 
biz tosí tot ta azt, hogy a sűrű lakosságú magyar területek az aránylag nagy 
területű, de ritka lakosságú másnyelvű területekkel szemben megfelelően 
érvényesülhettek a térképen. A magyarság rovására még így is mutatkozó 
aránytalanságot a té rkép e legújabb kiadása azzal is igyekszik eliminálni, 
hogy a nagyobb településektől mentes területeken a többi színekre még 
a hegyrajzot is rányomat ták . Csakis egy ilyen községenkinti feldolgozási 
sal készült néprajzi térkép ad olyan etnográfiai ha tá roka t , amelyek a tájé* 
kozat lan külföld számára is biztos támpontul szolgálhatnak." 
C. U h 1 i g tübingai egyetemi professzor a Deutsche Allgemeine 
Zeitung 1928 január 31*i számában: „In einer sehr bemerkenswerten, 
neuen Darstellungsweise trägt sie zugleich der Vertei lung der Sprache, der 
Siedlungsdichte und auch der Volksdichtc Rechnung, wirkt sehr ein* 
drucksvoll." 
Dr. S a e n g e r, Präsident des Preussischen Statistischen Landesamis: 
„Ihr Versuch, auf einer Karte von nicht allzugrossem Umfange die Ver* 
teilung der Siedlungen, die Bevölkerungsdichtigkeit und die ethnogra* 
phische Gliederung gleichzeitig zur Darstellung zu bringen, hat mich leb* 
ha f t interessiert. Ich bin sehr gern bereit, sie in der »Zeitschrift des 
Preussischen Statist ischen Landesamts« zu besprechen." 
G. L a n g e r , a Literarisches Zentralblatt 1928. IV. sz. 362. lapján: 
„Die Karte selbst ist nach einer so zweckmässigen Methode gezeichnet, 
dass diese den deutschen Verlegérn sehr empfohlen werden kann. Die 
Methode der Karte ist sowohl für Wandkar t en als für At lanten vorzüglich 
geeignet: Sie gibt nicht nur einen Uberblick über die allgemeine Ver* 
teilung der Nationali täten, sondern lässt auch in gemischtsprachigen 
Bezirken die Stärken der einzelnen Nationalitäten annährungsweise er* 
kennen; die örtliche Verteilung der Nationali täten auf Stadt und Land 
k o m m t viel besser zum Ausdruck als bei Methoden, die nur das Prozent* 
Verhältnis durch farbige Streifung angeben, und sie ist übersichtlicher als 
die Methode, die bloss die Or tschaf ten farbig darstel l t . Dabei sind die 
Zahlenverhältnisse tunlichst objektiv und sorgfältig wiedergegeben." 
Kogutowicz Károly dr. 
Megjegyzés a válaszra. Minden félreértés elkerülésére meg kell je* 
gyeznem, hogy bírálatom megírására csak az igazságos ügy iránti szere* 
tet késztetett . Minden megállapításomnak végére j á r t am s így bírálatom 
minden betűjéért vállalom a felelősséget. Ez — és nem a vita szélesítése — 
kényszerít arra, hogy szerző válaszára megjegyzéseket tegyek. 
Elsősorban nem tévedtem, amikor azt írtam, hogy a térképhez csak 
magyarul jelent meg bőséges magyarázat. A térkép szeptemberben jelent 
meg, én decemberben foglalkoztam vele. A kiadónál megállapítottam, 
hogy addig idegennyelvű magyarázó szöveg nem jelent meg. Viszont igaz, 
hogy a térkép megjelenése után körülbelül félévre szerző angol francia 
és német szöveget is nyomatott , tehát a térkép legnagyobb kelendősége 
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idején idegen szöveg nélkül került ki a külföldre és én decemberben nem 
tudhattam azt, hogy februáriusban mit fognak még a térképhez pótlólag 
nyomatni. De viszont azt is meg kell mondanom, hogy a magyarázat a 
térkép érthetőségén a külföldi szemlélő előtt vajmi keveset segít. Hiszen 
minden folt kettős értéket (lakosság, terület) szemléltet s így a foltokat 
egymással és összeségben, amint azt előzően is megírtam, statisztikai év* 
könyvvel fölfegyverkezve lehet valósággá változtatni és összehasonlítani, 
— de csak abban az esetben, ha szerző az összevonás mértékéről is föl? 
világosítást fog adni. 
Elismerem, hogy a térkép érdekes kísérlet, de nem sikerült kísérlet 
s így tudományos szempontból sem mondható annak. A térkép megjele* 
nésének ideje, egész berendezése stb. mind arról tesz bizonyságot, hogy 
a térkép elsősorban a külföldi laikus, a magyar viszonyokkal ismeretlen 
közönség fölvilágosítására készült. Ezzel pedig nehezen egyeztethető össze 
szerzőnek az a beismerő kijelentése, hogy: „ . . . a felületesen ítélkező 
laikus tömeg ama részével, amelyre bíráló megállapításai fenntarthatók, 
mit sem törődöm". 
Ami pedig a válaszban fölsorolt magyar és német ismertetéseket* 
illeti, az ismertetők részben nem mélyedtek el, részben nem mélyedhettek 
el a térkép tanulmányozásában. Andor rfr. 
E d v i s l l l é s A l a d á r és H a l á s z A l b e r t : Alagyarország a háború 
előtt és után gazdaságstatisztikai térképekben. (Kiadta a Magyar Statisz? 
tikai Társaság Államtudományi Intézete, 1926.) 
Hazánk gazdasági életével foglalkozó geográfusnak minduntalan 
akadnak olyan problémái, amelyek megkívánják a régi és a megcsonkított 
Magyarország gazdasági adatainak összehasonlítását, pőt igen gyakran 
a mai terület háborúelőtti és utáni adatainak összevetését is. Aki a 
magyar statisztikai anyagot gyakrabban kezeli, tudja, hogy milyen nagy 
nehézséget okoz a maga céljainak megfelelő anyag kiválogatása. Éppen 
ezért már annak idején is nagy szükségletet elégített ki az E d v i --
H a l á s z «féle atlasz megjelenése. Az atlasz közben több kiadást ért. 
Megjelenése idején elsősorban arra volt szüksége a magyar gazdasági 
életnek, hogy a történelmi és csonka ország gazdasági adatairól kapjon 
összehasonlító képet. Az atlasz valóban ezt adta. Az azóta eltelt csak* 
nem egy évtized óta nagy gazdasági eltolódások, változások mentek végbe 
a megcsonkított magyar földön a békebeli helyzethez képest, s a gazda? 
sági körök már inkább annak szükségét érzik, hogy ugyanezen terület 
háborúelőtti és ?utáni adatait hasonlíthassák össze. Erre a célra készült 
az atlasz legújabb kiadása. Anyaga csaknem teljesen kimeríti a magyar 
gazdasági élet minden térképekben és számszerűen fogható mozzanatát, 
tehát a fizikai tényezőket, forgalmat, energiakérdést, népesség és müveit? 
ség kérdését, tőkeszervezetet, mezőgazdaságot, erdészetet, ipart és bánvá? 
* Elveinkkel ellentétben, csakis szerző személyére való különös te? 
kintettel közöltük azokat. Szerkesztők. 
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szatot, államháztartást. Kartogrammjai és grafikonjai világosak, szépek 
és könnyen érthetők. Sajnos, a geográfus megint csak nagy nehézségek? 
kel használhatja egyikct?másikat, mert ismét csak közigazgatási és nem 
tájegységek szerint készültek. Azonban így is csaknem nélkülözhetetlenek 
a hazai gazdasági földrajzzal foglalkozóknak. Egy nagyon kellemetlen 
tévedés még mindig benne maradt az atlaszban, annak erdőtérképén. 
A T r e i t z ? f é l e klimazonális talajbeosztást növényzeti beosztásnak veszi, 
s ahol T r e i t z erdőtala j?övei szerepelnek, ott a térkép erdőségeket jelez. 
Ez pedig lényeges különbség. Még bántóbb, hogy erre a talajtérképre viszi 
reá a fürésztelepeket. 
Az atlasz magyar és angol kiadásban jelent meg. 
Fodor Ferenc dr. 
H a l á s z A l b e r t : New Central Europe in economical maps. (Buda? 
pest, 1928.) 
Az E d v i ? H a l á s z atlaszok egyik természetszerű folytatásának 
olyan atlasznak kellett lennie, amely Csonka?Magyarország gazdasági 
adatait a szomszédos államok adatainak keretében mutatja be. Ez az 
atlasz most jelent meg angol és német szöveggel. Az előző E d v i ? 
H a 1 á s z ?féle atlaszok rendszerében készült, kartogrammokban és grafi? 
konokban dolgozza fel az anyagot. Először egész Európa gazdasági terme? 
lését és közlekedését dolgozza fel rövidebben, azután Középeurópa népes-
ségét, etnográfiáját, forgalmát, energia?termelését, bányászatát, mezőgazda? 
ságát, erdészetét, iparát és kereskedelmét szemlélteti részint ábrákban, 
részint statisztikai adatokban. Az atlasz valóban hiányt pótol a szó szo? 
ros értelmében. Mindenki előtt ismeretes, aki hasonló problémákkal fog? 
lalkozik, hogy azonos időre vonatkozó és így összehasonlítható statisz? 
tikai anyag beszerzése milyen nagy nehézségekbe ütközik, ha nagyobb 
területeken dolgozunk. Különösen nagy nehézségekbe ütközik az utód? 
államokra vonatkozó homogén anyag megszerzése. H a l á s z atlasza nagy 
mértékben megkönnyítette most a magyar geográfus munkáját , mert csak? 
nem teljes anyagot tár fel előtte. Térképei sok színben készültek, teen? 
nikailag kifogástalanok, világosak, könnyen használhatók. De nemcsak 
a geográfus, hanem minden magyar örülni fog az atlasz megjelenésének, 
mert ennél hathatósabb, tudományos propagandát nem lehet elképzelni 
a magyar ügy szolgálatában. Anyaga magától is megvilágítja, hogy milyen 
lehetetlenül dúlta fel Trianon Középeurópa gazdasági életét. Bemutatja 
az atlasz azt is, hogy a tőlünk keletre és délre fekvő szomszédok gazda* 
sági élete mennyivel kezdetlegesebb a miénknél. Magunk is nagyon 
sokat okulhatunk belőle, mert bizony sok olyan adata van a szomszédos 
államokról, amelyeket minden érdekességük ellenére magunk sem ismer» 
tünk eléggé, éppen mert nagyon nehezen hozzáférhetők. Hasonló nemzet? 
közi érdekességü atlasz még nem is jelent meg a magyar könyvpiacon. 
A szerzőt minden elismerés megilleti a szerkesztés nagy munkájáért. 
Fodor Ferenc dr. 
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F e l i x v o n L u s с h a n: Völker, Rassen, Sprachen, Deutsche Buch* 
Gemeinschaft. Berlin, 1927. 
Amíg régebben az emberi lény rejtélyének megoldása jórészt a 
„miért, hogyan, mi célból" kérdéseknek az íróasztal mellett való speku-
latívífilozófiai fejtegetésében merült ki, addig az első ősemberi csontváz* 
leletek felbukkanása a hiteles bizonyítékok gyűjtésére s ezzel kapcsolat* 
ban az emberiség eredetére terelte a figyelmet. Az utóbbi évtizedek ered* 
ményes nyelvészeti és néprajzi kutatásai viszont az embertanban is a ma 
élő csoportok, a népek, rasszok tanulmányozását állította az érdeklődés 
homlokterébe. Ma az embertani kutatások javarésze a fajkérdés jegyében 
mozog s iránta a laikus közönség is mind nagyobb érdeklődést mutat. 
Nagy szolgálatot tet t tehát úgy a tudománynak, mint a nagyközönségnek 
a berlini egyetem pár év előtt elhunyt kiváló antropológusa, L u s с h a n 
professzor, amidőn szóban forgó könyvét 1922*ben megírta. Minthogy az 
első nagyobb formátumú kiadás hamarosan elfogyott, a „Deutsche Buchs 
Gemeinschaft", a szerző halála után megszerezvén a könyv tulajdoni 
jogát, azt kisebb, könnyebben kezelhető alakban, de az eredeti szöveg 
érintetlen meghagyásával most újból kinyomatta, hogy minél szélesebb 
körök hozzájuthassanak. 
Már a könyv hármas címe jelzi, hogy L u s с h a n nem egyoldalúan 
kezeli a rasszkérdést, hanem annak minél többoldalú megvilágítására a 
néprajz és nyelvészet eredményeit is felhasználja. Ezzel nemcsak 
könyvének bizonyító erejét fokozza, hanem a különben igen szövevényes 
kérdést a laikus részére is világossá, élvezetessé teszi. Nem száraz, nehe* 
zen érthető tételek alakjában tárgyalja a rasszkutatás eredményeit, ha* 
nem a népek leírása közben szinte észrevétlenül viszi át azokat az olva* 
sóba. A laikusnak a rasszkérdés szövevényeibe való bevezetését meg* 
könnyiti azzal, hogy elején a kutatások történetéről és főbb eredményei* 
ről rövid, élvezetes áttekintést nyújt, majd kiindulván az ausztráliaiakból, 
mint a legegyszerűbb rasszösszetételű csoportból, úgy halad fokozatosan 
ama területek felé, hol a rasszkérdés a legbonyolultabb. Előázsia rassz* 
viszonyaink túlrészietes tárgyalása nem áll arányban a könyv többi feje* 
zetével. Viszont nagyon érthető, hogy régi kedvenc munkaterületén eny* 
nyire elidőzik s kárpótolja az olvasót azzal, hogy itt ügyesen bepillantást 
nyúj t nemcsak a rasszkérdés sokoldalú és szövevényes voltába, de a kér* 
dés megoldásának mikéntjébe is.1 
L u s e h a n könyvéből a rasszok mivoltát s a rasszkérdés szerepét és 
jelentőségét nem unalmas témák és osztályozások alakjában, hanem az élet 
valóságában tanulja meg az olvasó. Elméletek és számadatok tömege 
helyett a rasszkérdésnek a népek történetével s a milieu hatásával való 
szoros kapcsolatát mutatja be. F.zert könyve a geográfusnak, historikusnak, 
1
 Reánk, magyarokra vonatkozólag K o l l m a n n - n a l szemben azt az állás-
pontot képviseli, amit újabban a magyar embertani tudomány különben 
hiteles koponya-, fénykép- és mérési anyaggal is igazolt, hogy a honfoglaló 
magyarság ázsiai rasszelemei a nagy keveredés dacára még ma is kimutat-
hatók. 
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szociológusnak, nyelvésznek, ethnográfusnak, régésznek egyaránt tanul? 
ságos és élvezetes. L u s с h a n az ember monofíletikus származásának 
híve: „az egész emberiség egyetlen fa j t (species) alkot". Mint komoly, 
sokat tapasztalt s úgy az embertani, mint a néprajzi és nyelvészeti kuta? 
tások terén nagy áttekintésü szakembert, nem vezetik félre a divatos 
hipotézisek csalóka Ígéretei. Ezért véleménynyilvánítása megfontolt, óva? 
tos s a rendelkezésre álló adatok minden irányú latolására támasz? 
kodó. Kiemeli a rasszkeveredés nagy szerepét s elítéli azt az irányzatot, 
mely a színesbőrüeket állatias, vad embereknek akarja feltüntetni s egyik 
rasszt a másik rovására sokkal értékesebbnek törekszik bemutatni. 
A homo nordicus imádatnak éppúgy nem híve, mint más rasszok alsóbb? 
rangúságának. Hirdeti, hogy magában véve egyik rassz sem értéktelenebb 
a másiknál, ellenben minden rasszban vannak értéktelen, antiszociális 
elemek s ezek számát kell megfelelő eszközökkel csökkenteni. 
Bartucz Lajos dr. 
P a r t s e h : Geographie des Welthandels. Ferdinand Hirt in Breslau. 
1927. 22 M. 
Ez szerzőnek halála után kiadott utolsó munkája, melyet életében 
nem fejezhetett be. Meglévő kéziratát tanítványa, R e i n h a r d egészí? 
tette ki és rendezte sajtó alá. Ez a munka azoknak az előadásoknak alap? 
ián készült, amelyeket F a r t s с h, mint a lipcsei egyetem tanára az egye? 
temmel kapcsolatos kereskedelmi főiskolán tartott. Általános gazdasági 
földrajz, de nem öleli fel a gazdasági földrajz teljes anyagát, mert csak 
az egyes termények geográfiájával foglalkozik, a kereskedelmet és a köz* 
lekedést csak a terményekkel kapcsolatban érinti. A munka legfőbb ér* 
deme, amiben egyúttal eredetisége is rejlik, tárgyának tisztán geográfiai 
beállítása és tárgyalása. Eddig kevés földrajzi író találta meg a termelés 
egyes ágainak, illetve a termények földrajzi ismertetésének helyes mód? 
ját; főleg statisztikai, közgazdas-ági ég áruismercti szempontból foglalkoz? 
tak velük. P a r t s c h a terményeket földrajzi tájak szerint csoportosítja, 
rámutat a termelés földrajzi tényezőire, lépten?nyomon hangsúlyozza a 
gazdasági életnek a természeti tényezőkkel való szoros kapcsolatát és a 
földrajzi szempontok állandó figyelembe vételével kíséri végig azt a folya? 
matot, mely a termelés helyétől a kereskedelem és az ipar közvetítésével 
a fogyasztóig vezet. Részletes statisztikát ad minden egyes termelési 
ágra vonatkozóan. Nemcsak a mostani, hanem a mult gazdasági állapotot 
is figyelembe veszi s ezáltal tanulságos összehasonlításokat tesz lehetővé. 
Bevezető része az emberiség földrajzi eloszlásával, az egyes nép? 
fajokkal, vallásokkal, világnyelvekkel, a nagyhatalmak térbeli kialakulá? 
sával és különböző kereskedelmi tényekkel (vámok, pénznemek, keres? 
kedelmi társaságok stb.) foglalkozik. A kereskedelem áruit két csoportba 
osztja, ú. m. a tengeri és szárazföldi terményekre. Mindkettőnél nem az 
áruk minemüségét, hanem a földrajzi elterjedést veszi a tárgyalás alap? 
jául. így pl. külön foglalkozik az egyes óceánok állat? és növényvilágával 
szélességi övek szerint. A szárazföldi termékeket a következő csoportok 
szerint taglalja: 1. sarkövi, 2. északi mérsékelt övi, 3. száraz szubtrópusi. 
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4. nedves trópusi vidékek, 5. a déli félgömb szubtrópusi száraz vidékeinek 
termékei. Bármennyire is helyesnek kell tartanunk földrajzilag ezt a 
módszert, meg kell jegyeznünk, hogy bizonyos önkényesség nélkül nem 
vihető keresztül. Amilyen jól beillik pl. a rizs, tea és ópium a monzun; 
vidékek terményei közé, a gyapot már nemcsak ezeknek a vidékeknek 
terménye; a dohány pedig határozottan internacionális növény. Az állat; 
tenyésztést se lehet jól beilleszteni egyik fentnevezett termelési övbe se, 
mert pl. a marhatenyésztés a túlnedves trópusi és arktikus tájak kivés 
telével mindenütt előfordul. Ez a tájak szerinti széttagolás annyiban eIŐ= 
nyös, hogy összefoglaló képet ad az egyes tá jak különböző terményeiről, 
de gyakorlati és így pedagógiai szempontból hátrányos is, mert teljesen 
különválasztja és széttagolja a hasonló célt szolgáló terményeket (táplá; 
léknövények, ipari növények stb.). Szerintünk helyesebb volna a hasonló 
célra szolgáló terményeken belül keresztülvinni a földrajzi tá jak szerinti 
csoportosítást. Külön fejezetben foglalkozik az egyes ásványi termékekkel 
jelentőségük sorrendjében s végül az ipar földrajzi feltételeit tárgyalja. 
A munka könnyű áttekinthetőségét a lapszélen feltüntetett tárgya? 
lási szempontok nagyon megkönnyítik. Kár, hogy grafikonokat és tér; 
képrajzokat nem tartalmaz, ami hasonló tárgyú munkában szinte nélkü; 
lözhetetlen. Főleg a kereskedelmi szakiskolák tanárai számára igen be; 
cses és ajánlható segédkönyv.
 H é z s e r A m é l d r 
D r. G e o r g W e g e n e r : Im innersten China. Eine Forschungsreise durch 
die Provinz Kiangssi. Berlin 1926. 409 +XI . és 2 számozatlan lap. 
A hatalmas munka egy 1906?ról 1907?re nyúló hathetes tudományos 
utazás eredményeit közli. A tudós főiskolai professzor nemcsak szakem; 
berek számára írja könyvét, hanem szélesebb olvasó táborra számít. Kalan; 
dókat nem közöl ugyan, sőt éppen azt mondja utazása egyik lcgérdeke; 
sehb eredményének, hogy ezen a területen ba j nélkül bonyolította le az 
egészet; viszont olyan vidékeket járt be, amelyekben az eredeti, ősi kínai 
élet helyenkint teljes érintetlenségben figyelhető meg. 
Az út Kiangtszi tartományon halad át, mely a Kan-kiangra és víz* 
rendszerére terjed. A régebbi századokban — amikor Kanton volt az 
európaiak számára egyedüli nyitott kikötő — Kanton felől a Kamkiang 
völgyén vezetett az út a J angsee^kianghoz, ahonnan a Császár?csatornán 
át ÉszaksKinába is eljutnak az európaiak. Körülbelül egy évszázad óta 
ezt az útvonalat teljesen felhagyták. Üjabban legfeljebb misszionáriusok 
fordultak meg Kangisziban. Szakismeretek nélkül, egészen más célok szol; 
gálatában, semmiféle földrajzi leírást nem közölnek. Ennek tulajdonít; 
ható, hogy W e g e n e r úgyszólván szűz területen jár, olyanon, amelyről 
megbízható feljegyzések, útfelvételek nem állnak rendelkezésre. 
Az utazás kiinduló pontja Kimkiang városa. Alatta torkollik a 
Jangíceikiangba a nagyterületű Pojang to lefolyása. Ez a tó gyűjti össze 
a tartomány főfolyójának a Kan:kiangnak és összes mellékfolyóinak 
vizét. W e g e n e r a nankingi német konzul és egy német születésű kínai 
tolmács kíséretében Nan-csang tartományi székhelyig bárkán teszi meg 
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az utat, majd innen gyalog hatalmas, keletnek fordított ívben áthatol a 
tartomány északi és északkeleti részein. Az akkor még császári kormány 
rendkívüli figyelemben részesíti az expedíciót, nemcsak védőőrséget, ha? 
nem úti marsallt is rendel számukra. Ning-tuban megint bárkára ül a kis 
társaság és a Kamkiang egyik mellékfolyóján, majd magán a főfolyón 
lefelé hajózva újból eléri a tartomány székhelyét. Közben megismerkedik 
a kínaiak elsőrangú hajózási készségével. Ennek köszönheti, hogy a sok 
sellőn minden haj nélkül, simán halad át. 
W e g e n e r érdekesen írja le a Kan-kiang tavi deltáját. A náddal 
borított tórészletek, mocsarak, iszappadok, homoksávok csodálatos egy? 
velege ez, amelyen a Hsziu-ho, a Fu-kiang és Kiu-kiang torkolatai is szét; 
terpeszkednek. A kép úgyszólván naponkint változik. A delta kiterjedése 
szoros összefüggésben áll a csapadék mennyiségével. Huzamosabb eső 
után hatalmasan szétterül, eső hiányában összébb szűkül és teljesen meg? 
vál toztat ja a tá j képét. A tótól délre rendkivül termékeny síkság terül 
el, a tartomány valóságos granáriuma. Az elsőrangú rizskultúra bonyolult 
csatornarendszerét és különleges települési viszonyait szerző festői mó? 
don vázolja. Egyébként úgy találja, hogy Kiang-szi tartomány a kiskeres? 
kedők eldorádója, ők adják meg a lakosság gazdasági életének a jellegét. 
A kereskedelem főcikkei a rizs, a tea és a porcellán. 
Igen kimerítően foglalkozik a kínaiak elterjedt közlekedő eszközeivel, 
az egykerekű taligával. Csodálatos készítmény ez! Nem úgy, mint a mi 
taligánknál, ahol a súly egy része az emberre jut, hanem minden teher 
a tengelyt nyomja, az embernek csak az a dolga, hogy a taligát tovább? 
tolja. így lehet megérteni, hogy a helyenkint nagyon rossz utakon egy?egy 
ember kora reggeltől késő éjjelig tar tó munkában 2q súlyt 40—50 km 
távolságra tolva csak 60 fillért keres. Szerző helyesen jegyzi meg, hogy 
itt is egy technikailag jelentékeny kultúrteljesítmény fényes csiráját Iát? 
juk, mint sok más kínai szerszámban, eszközben vagy intézményben. 
A tervszerű továbbfejlesztés és fenntartás munkája hiányzik és így a 
fejlődés kezdetén a dolog megáll, megmerevedik. 
Rövid leírások és jellemzések megismertetnek bennünket az érintett 
városokkal, a lakosság különös szokásaival, öltözetével, étkezéseivel, be? 
tekintést nyerünk a kínai házba, templomba, szerző sokszor sikerülten 
megeleveníti a vidék egyik?másik festői vagy gazdaságilag fontos részletét, 
ízelítőt ad a kínai közigazgatásból, sőt megtörtént esetek kapcsán a kínai 
lélek rajza is ki?kiütközik soraiból. Megcáfolja azt a régebbi utakkal kap? 
csolatban elterjedt hiedelmet, hogy Kiang-szi ásványi termékekben gaz? 
dag, csak silányabb minőségű kőszene van. 
Az expedíció a megtett utat iránytű, óra és forrásponthőmérő 
segítségével térképezte és négy darab negyedmilliós lapon mellék? 
létként a műhöz csatolja. Orográfiából csak annyit közöl, amennyit az 
útról beláthatott, a neveket a helyszínén nyert felvilágosítások alapján 
tünteti fel. Sokszor hivatkozik L ó с z yra és még inkább R i c h t h o f e nre. 
Megállapítja, hogy bár R i c h t h o f e n csak a tartomány északi és észak? 
keleti részeit járta be, a hegyvonulatok és völgyek irányát, a folyóháló? 
zat és a közlekedési vonalak rendszerét csodálatos divinációval írja le. 
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Ütja leglényegesebb eredményeül éppen azt tekinti, hogy a nagy német 
Kína*kutató elméleti megállapításait gyakorlatilag is igazolta, A 172 pom» 
pás fényképreprodukcióval díszített könyv még a gazdag német útleíro 
irodalomnak is nyeresége. Prochaska Ferenc dr. 
S. K, S t e i n m e t z : Die Nationalitäten in Europa. (Zeitschrift der Ge* 
sellschaft für Erdkunde zu Berlin. Ergänzungsheft II.) 
Európának a világháború illetőleg az ezt követő békekötésekkel ke* 
letkezett nemzetiségi viszonyait tárgyalja S t e i n m e t z amsterdami geo* 
gráfus. Tulajdonképen 1924*ben a berlini egyetemen tartott s nagy érdek* 
lődést és visszhangot keltő előadásainak közlése, amely azonban bizonyos, 
főképen gazdasági okoknál fogva csak 1927*ben látott nyomtatásban nap* 
világot. Tárgyilagosan s mély áttekintéssel ismerteti Európának, főképen 
pedig Középeurópának ezt az égető kérdését. Elsősorban a nemzetiség 
fogalmát határozza meg. Az e kérdései foglalkozók egész táborával polc* 
mizálva megállapítja, hogy a nemzetiséget nem a faj i sajátságok, sem pedig 
a nyelv alkotják kizárólagosan, hanem inkább a közös történelmi fejlődés 
alapján kialakult szokások, öröklött tradíciók s a szellemi és fizikai élet 
azonossága folytán keletkezett együttérzés azok a tényezők, amelyek a 
nemzetiséget meghatározzák. A legjellemzőbb vonás pedig a nemzetiség* 
nél: az önállóságra való törekvésnek az akarata. Karakterisztikus példa* 
ként hozza fel többek között ezen megállapításainak támogatására az 
ir*kérdést és a zsidóság világhelyzetét. Előadásaink sorozatából minket 
magyarokat főként az a része érdekel, amely a volt Osztrák: AI agyar mos 
narchia nemzetiségeivel foglalkozik. Alapos tárgyilagossága ellenére több 
helyen magyar elnyomatásról emlékezik meg, amit azonban valószínűen a 
velünk szemben ellenséges és tudományos mezbe bujtatott propaganda* 
iratok hatásának lehet tulajdonítani, mert hisz köztudomású dolog, hogy 
a mi nemzetiségi törvényünk volt a Iegliberálisabb az egész világon. Meg* 
állapítja, hogy Magyarországon a nemzetiségeknek nem voltak clszaka* 
dási törekvései s csak kényszerűség folytán szakadtak el az anyaország* 
tói, dacára a magyaroknak velük szemben tanúsított „merev" magatartá* 
sának. A kis*entente államokat a legszerencsétlenebb politikai alakulatok* 
nak tekinti, szerinte ezek éppen az ellenkezőjét szolgálják annak, mint 
amit a francia diplomácia eredetileg akart, t. i. hogy a németeket kelet 
felől egy szláv államokból álló gyűrű vegye körül, mert ezzel megadta a 
feltételeit annak, hogy a magára maradt osztrák németség a birodalmi 
németséggel egyesülhessen, — ami pedig a németség erősbödését jelenti. 
Emellett pedig összetételeiben olyan államokat alkottak, amelyek nem* 
zetiségei között mély, úgyszólván teljesen áthidalhatatlan szakadások 
vannak. Jugoszláviát pl. három, a történelmi tradíciók folytán egymástól 
teljesen elütő szláv népből alkották, amelyeket a nyelv látszólagos egy* 
sége sohasem alakíthat át egységes néppé, illetőleg nemzetté. Ugyanez a 
helyzet a cseh*tót kérdésben is. A tótok szláv voltuk ellenére sem akar* 
tak a csehekkel egyesülni s ezt az egyesítést is csupán az entente akarata 
hozta létre, azonban a csehek sohasem fogják őket a cseh állameszme 
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számára megnyerni. A románokat illetőleg, akiknek római származását 
kétségbe vonja, s inkább egy a Balkán nemzetiségeiből alakult keveréknek 
tekinti, a mi történelmi megállapításainkkal szemben azt állítja, hogy már 
a régi időben is mint határőrség szerepeltek Magyarországon s a XIII. és 
XIV. században igen gyakran települtek át Moldva, illetőleg a Havas? 
alföld területeire; pedig a nagyobb mértékben való települési folyamat 
épp az ellenkező irányban folyt valószínűleg ebben az időben is s később 
még nagyobb méretekben. Autonómiára törekedtek, de a Magyarország* 
tói való elszakadásra nem is gondoltak. — Fölötte érdekesen fejtegeti 
Európa többi nemzetiségeinek a kérdését is s egyúttal kiemeli az egyes 
nemzetiségek szívósságát. Kedvezőtlennek tekinti a nemzetiségi elv alap* 
ján apró államokra való tagozódást, mert ez csak a nagy népek pré? 
dájául dobja oda az apró nemzeteket s inkább a bizonyos geográfiái egy» 
ségekben való tömörülést ajánlja, mivel az az idő, amikor a nemzetiségi 
princípiumot a szó szoros értelmében komolyan fogják venni, még igen 
távol van. 
Előadásai kétségkívül az európai nemzetiségi kérdés tudományos 
fejtegetéseinek egyik igen érdekes és figyelemreméltó összeloglalását tar? 
talmazzák s a füzet méltán tarthat számot úgy a geográfus, mint a nagy? 
közönség érdeklődésére. Stancz Ernő dr 
S. P a s s a r g e : Klima und Landschaftsbild. Mit 115 Abbildungen, dar? 
unter 9 in Farben? und 6 in Doppcltondruck, sowie einer farbigen Karte. 
8°, 119 1. Leipzig, 1927. 
Néhány év óta a földrajzi irodalomban egyre gyakrabban találko? 
zunk a táj szóval. Módszertani munkákban is egyre sűrűbben szerepel a 
tájrajz. Különösen a hamburgi földrajzi társaság és az ottani egyetem 
kiadványaival kapcsolatban jut az olvasó elé. De hisz nem csoda! P a s ? 
s a r g e a hamburgi egyetem geográfus?tanára és ő a t á j ra jz legelkesere? 
dettebb harcosa, de egyúttal már a végletekbe vitt művelője is. Ügyszól? 
ván alig múlik el cgy?egy szemeszter, hogy a könyvpiacon meg ne jelenne 
P a s s a r g e ?től valami tájrajzi jellegű munka. Az egész tárgyat mélyeb? 
ben és más oldalról bemutató ismeretet nagyszámú és vaskos könyvei? 
nek eddigi olvasója természetesen már nem talál bennük. De annál több 
és lehetetlen osztályozást. Igazi német vonás! 
Címben jelzett munkája a klimatikus tényezők alapján Földünket 
a következő tájövekre osztja: sarki, mérsékelt, forró, száraz. Mindegyik? 
ben különböző típusokat s alfajokat különböztet meg. Éppen ez utób? 
biak azok, amelyek legjobban kihívják a kritikát. Szerény véleményünk 
szerint pl. lehetetlenség már a címben megjelölt témát tárgyalva addig 
menni, hogy Bergfussniederungen, Bergfusswiesenniederungen, Obstgan 
tensteppe stb. típusokról beszéljünk. Ezzel csak diszkreditáljuk a táj? 
rajzot. 
A pompásan szép képekkel — közöttük néhány gyönyörű színes — 
díszített munkát végiglapozva, az az érzésünk, hogy ez a könyv csak 
a képeiért íródott. Kari János dr. 
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D r . F. R a w i t s c h e r : Die heimische Pflanzenwelt in ihren Beziehung 
gen zu Landschaft. Klima und Bodon. 8°, 238 1., Freiburg, 1927. 
A világháború előtti időkben Földünk növénytakarójával az általá? 
nos és leíró földrajzi jellegű munkák meglehetősen röviden végeztek. 
Napjainkban a helyzet azonban egészen más. Az a fontos szerep, ame? 
lyet a növényvilág a t á j képében, a vidék gazdasági életében s az emberi 
településben játszik, arra kényszeríti tudományunk művelőit, hogy foko? 
zottabb mértékben figyelembe vegye. Ez is magyarázata annak, hogy 
az utóbbi időben egymásután jelennek meg olyan növény földrajzi mun; 
kák, amelyek a geográfusok olvasó közönségére is számítanak. A címben 
jelzett könyvünk is ilyen természetű. 
bevezető részében a növényföldrajzi alapfogalmakat: elterjedés, 
reliktumfajok stb. adja, majd a talaj és éghajlat azon tulajdonságaival 
ismertet meg, amelyek a növények térbeli elterjedésében jelentősek. így 
sorra kerül a talaj fizikai tulajdonsága (homok?, vályog?, agyagtalajok), 
kémiája (savtartalmú H?ionok mennyisége, anyagi összetétele, pl. mészkő) 
és biológiája (baktériumok és más apró szervezetek szerepe). Az éghajlat 
tényezői közül a növényvilág elterjedésére legfontosabb a nedvesség és 
a hőmérséklet, mert ezek szabják meg a fiziognómiai formákat vízszintes 
és függőleges irányban. A ket tő segítségével határoljuk el Földünk 
növényzónáit és fIóra?birodalmait, illetőleg vidékeit. 
A könyv második része a közönségesebb szövetkezeteket tárgyalja, 
tehát: erdő?, fátlan csoportosulások (mező, fenyér, láp) és a vizek 
növényvilága (külön az édes és sós víz, mindkét helyen a plankton és a 
part flórája). Az egyes szövetkezetekkel kapcsolatban megismerkedünk 
azok optimális szükségletével, válfajaikkal (tölgy?, bükkerdő stb.), fejlő? 
désével és végül az ember átalakító munkájával (erdőgazdálkodás, láp? 
és fenyér javítás). A könyv befejező része a középeurópai, különösen a 
németországi flóra fejlődéstörténetét ismerteti, részletesen fejtegetve a 
postglaciális időket (praeboreális, boreális, atlantikus, subboreális és sub? 
atlantikus időszak) és a pollenspektrumból vonható következtetéseket. 
R a w i t s c h e r munkáját a botanikusokon kívül a geográfusok is 
haszonnal forgathatják. Az utóbbiak igényét a hasonjcllegű munkák 
között talán a legjobban kielégítheti.
 K g r l j á n o s d r 
Mexico, Land, Volk und Wirtschaft . írta: D r . K a r l S a p p e r , a würz? 
burgi egyetem r. tanára. II. teljesen átdolgozott kiadás. Nyolcadrét, 166 
oldal. 28 képpel és egy gazdaságföldrajzi térképvázlattal. Kiadta L. W. 
Seidel & Sohn. Wien, 1928. Ára fűzve 8 bir. márka, kötve 9 márka. 
Az az öt utazás, amelyet szerző Mexikóban tett, kétségkívül az or? 
szág egyik legkiválóbb ismerőjévé avatja. Legutóbb 1923 őszén járt ott és 
saját kijelentése szerint a lakosságnak olyan nagyarányú tetterejéről szer? 
zett tapasztalatokat, hogy teljes reménységgel tekint az ország jövője 
elé. Tiszteletreméltó a maga nemzete szempontjából szerzőnek az az igye? 
kezete, hogy az ott lakó németség helyzetét részletesen ecseteli és az 
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elhelyezkedési lehetőségek feltárásával az esetleg kikívánkozó honfitárs 
sait csalódásoktól megkíméli. Ebből a szempontból a könyv a német nem= 
zcti gondolat jó katonája . 
Szerző teljes felkészültséggel és tudományos tárgyilagossággal szól 
Mexikó felépítéséről és felszínéről, talajáról, éghajlatáról, vizeiről, nö? 
vényzetéről és állatvilágáról. Ez a mü első része. Rövid fejezetei kimeri« 
tőek és legmodernebb földrajzi tárgyalásmódja igen élvezetessé teszi 
azokat. Nagyon emelte volna olvashatóságát, ha Mexikónak valamelyik 
ú jabb felvételen alapuló leíró földrajzi térképét mellékelte volna. A közel 
kétmilliós Mexikói Egyesült Államok áttekintő térképe hálára kötelezné 
a könyv olvasóit. 
A könyv második részében az ország gazdaságtörténetével foglal? 
kőzik. Az őslakosság, a spanyol gyarmatosítás, a köztársaság gazdálko? 
dása 191 big és 1911 óta, vagyis a legújabb kor tartozik ide. Amit az 
indiánusok, különösen a máják és aztékok ősi kultúrájáról elmond, az 
pompás összefoglalása mostani tudásunknak. Fejtegetései alapján meg« 
szívlelendő tanácsokat ad a német magán? és közgazdaság részvételére is. 
Harmadik részében végül a jelenlegi gazdálkodás minden ágát veszi 
sorra. Bányászat, a vadon tenyésző állat? és növényvilág gazdasági kihasz? 
nálása, földmüvelés, ipar, forgalom, kereskedelem nyer részletes megvilá« 
gítást, amihez egy ívnyi statisztikai tabellát csatol. Befejezésül betűrend« 
ben közli az összes államok adatait. Ez a könyvnek igen szerencsés 
függeléke. 
A kötet kiállítása szép, münyomópapíroson megjelenő képei igen 
hatásosak, gazdaságföldrajzi térképe pedig rendkívül hasznosnak 
mondható. . ^ .. .. , J emesi Gyozo dr. 
H e l m u t h v. G 1 a s e n a p p: Brahma und Buddha. Die Religionen 
Indiens in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Berlin é. n. 350 1. Deutsche 
BuchsGemeinschaft. 
A Földrajzi Közlemények legutóbbi évfolyamában jelent meg a 
Deutsche BuchíGemeinschaft méltatása. G l a s e n a p p könyve ennek a 
néhány éves könyvvállalatnak a kiadásában jelent meg. Németországban 
ma már két kiadóvállalat igyekszik óriási példányszám segítségével a 
könyvek árát lehetőleg alacsonyra szorítani. A Deutsche Buch-Gemein? 
schaft mellett a Volksverband der Bücherfreunde majdnem évtizedes 
múltra tekint vissza. Ha meggondoljuk, hogy a taglétszám mind a kettő? 
nél felülmúlja a félmilliót, megérthetjük a kiadványok pompás kiállítását, 
a gyönyörű félbőrkötést, a finom famentes papirost és a függelékül hozott 
35 elsőrangú fényképreprodukciót. A könyv ára a kiállításhoz képest 
rendkívül alacsony (5 P.). 
Szerzője széles alapokon, elsőrangú történelmi tudással ismerteti 
India vallásainak fejlődését a legprimitívebb kezdettől napjaink hinduiz? 
musáig. Legfontosabb -fejezetében India vallásainak DéU, Közép? és Kelet-
ázsiában való elterjedését vázolja. Mindenütt kutat ja a népléleknek, a 
művészetnek és a kultúrának a vallással való összefüggését Befejező 
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révszc a nyugatról és az ízlám területeiről évszázadokon át beszivárgó has 
tásokat fejtegeti és magyarázza. Ezeknek következményeképen alakult ki 
India vallási struktúrája és sok tekintetben kulturális képe is. 
A két India, de elsősorban Elöindia mai társadalmi, állami és gaz? 
dasági viszonyainak a megértéséhez nagyban hozzájárul, úgyhogy a geo? 
gráfus is haszonnal olvashatja. Prochaska Ferenc dr. 
Meyers Geographischer Handatlas. Bibliographisches Institut kiadása. 
Lipcse, 1928. Hetedik átdolgozott és bővített kiadás. 101 fő és 115 mellék? 
térképpel. Négyhasábos névmutatóval 184 oldalon, pótjegyzékke.1. Vá? 
szonkötésben ára 26 bir. márka. 
Alig két évvel hatodik kiadása után jelent meg, 9 fő? és 5 melléktér? 
képpel bővítve. Bőven foglalkozik Németországgal és 21 lapot szentel a 
gazdasági földrajz kérdéseinek. Európával a lapoknak több mint fele foglal? 
kőzik. Szerencsésnek mondható lexikon alakja. Ami kivitelét illeti, úgy 
szedése, mint nyomása és színezése tiszta és kellemes, ami bizonyára 
nagy elterjedést biztosít az atlasznak. 
Mindenesetre megértjük, hogy német embernek könnyebben esik 
a német elnevezések kiejtése. Mégis némi mohóság tűnik elő abból, hogy 
olyan gyorsan veszi át a délszláv, oláh stb. magyarból hirteleniben fordí? 
tott helyneveket, mellőzvén a történelmi Magyarország területén az 
összes ősi magyar neveket is. Ellenben nem viszi rá a lelke, hogy első 
helyen még Csonkaországunkban is a történelmi magyar neveket hasz? 
nálja. Még itt is a rég letűnt hatalmi konstellációban makacsul erősza? 
kolt, de minden megátalkodott erőlködés ellenére is mindig vissza? 
utasított Steinamanger—FürifkirchenAéle gúnyneveket írja vastagon és 
igazán kegynek látszik, hogy ezek alatt zárójelben és vékony írás? 
sal feltünteti a törvényes és történelmi magyar nevet. Kellemetlen ez 
az indokolatlan makacsság és bizony elrontja az egyébként kiváló mű 
hitelét. Mert ha mindazokon a helyeken, ahol nehezebb nekünk ellen? 
őrizni, ilyen önkényes hamisításokat enged meg magának, akkor bizal? 
matlanul kell fogadnunk nomenklatúráját. Amennyire értenénk, hogy a 
rnaga közönsége számára kisebb betűvel a német nevet is feltűntesse, 
annyira tiltakozunk a fenti eljárás ellen. Csak egy esetben engedhető ez 
meg: ha iskolai célra történelmileg begyökerezett neveket használna. 
Tudományos műnél csak árt az ilyen eljárás. Temesi Gyözö dr. 
E r d m a n n D . B e y n o n : Isolated Racial Groups of Hungary. Geogr. 
Review Americ. Geogr. Soc. of New'York, október 1927. 586—604. old., 
8 kép. 
Szimpatikus, az igazságot helyesen kereső cikk, csak az a baja, hogy 
egyedül magyar forrásmunkákra lévén utalva, bizony nagyon hamar ki? 
apadt a forrás! A cikk írója jól tudhat magyarul, az irodalmat is ismeri, 
dehát az a baj, hogy erről a kérdésről komoly, alapos tudományos' mun? 
kát keveset kap. Tárgyalja a sárközi, ormánysági, csökölyi, göcseji, hetesi 
népet, a palócokat, matyókat, kalotaszegieket, székelyeket és csángókat. 
Leginkább a M a 1 о n у a i ?féle könyvek alapján ítél. Ch. 
Földrajzi Köz lemények 1928. I — I V . füzet. ^ 
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S t e i n A u r é l : Alexanders Campaign on the Indian NorthtWest Fron-
tier. Különlenyomat a „The Geographical Journal" 1927 novemberi és 
decemberi számaiból. 3 táblával. 1 vázlattal és 1:500.000 méretű térképpel. 
Nyolcadrét 23+25 oldal. Ára ? 
S t e i n A u r é l 1895*ben nyomult először az Alsó*Swat vidékre Afa* 
lakarid elfoglalásakor. Azóta többször tartózkodott rövidebbshosszabb 
ideig itt, a Kabul Swat nevíi baloldali mellékfolyójának völgyében, 
de sohase végezhette be tanulmányait. A KabuUfolyó völgyében van Ka: 
bul város és Peshawar között az a szoros, amelyen át már az ókorban 
folyt a közlekedés Afganisztán, illetve a Hindukus vidéke és az Indus 
alföldje között. Ezen a szoroson kelt át 327 tavaszán Nagy Sándor India 
leigázására. S t e i nnak végre 1926 tavaszán sikerült Dir, Swat és Chitral 
politikai megbízottja révén elérnie Swat uralkodójának engedélyét egy 
két és fél hónapos földrajzi és régészeti kutatásra. 
Különösen Nagy Sándornak Felsö^Swat és az Indus között vívott 
harcaival foglalkozik. Ezekről részletesen a Nicomediai Arrianos tájé* 
koztat Nagy Sándor hadjáratairól szóló müvében. S t e i n az Arrianos 
által a völgyben fekvőnek mondott Bazira várát a mai Bir^Kotban véli 
megtalálni és & közelében nyomozza Ora várát is. Végigjárja Felső* 
Swatot, mint az első tudományos expedíció vezetője; felvételeket, fény* 
képeket készít és igen értékes anyagra tesz szert. Tisztázza a Swat és a 
vele párhuzamosan folyó Indus hágóinak elhelyezkedését és különösen 
foglalkozik a PinSár teljesen vad hegyláncával, amely körül az Indus 
folyása máig tisztázatlan. Stein megrajzolja az egész vidék sejtett hidro> 
grafiáját. Itt keresi az Arrianosnál mesésen erősnek jellemzett Aornos 
várát és ha ebben igaza van, ez igen nagy értéke eredményeinek, mert 
eddig Aornost inkább a Kabul várostól délre elterülő vadonban keresték. 
A Kabul völgyében előrehaladó Nagy Sándorsféle hadseregnek azért keb 
lett ezeket a vadvidéki erődöket elfoglalnia, hogy észak felől biztosítsa 
balszárnyát egy esetleges támadás ellen, amely annyi búvóhelyet nyúj tó 
hegységben veszedelmes lehet. 
Illusztrációi szépek, térképe eredeti és így nagyértékű. Elmondhat* 
juk, hogy S t e i n A u r é l tanulmánya páratlanul értékes történetföldrajzi 
olvasmány. * Temesi Gyözö dr. 
A l b e r t О e m a n g e о n: Géograjjhie universelle: I. Les lies Britan* 
niques. 1927. 
Vidal de la В1 а с h e még a világháború előtt tervbe vette olyan 
kiadványsorozat megindítását, amely a modern földrajzi tudomány, a 
szintetikus tájleírás szellemében ismerteti mg a müveit közönséggel a 
Föld egyes országait. A terv megvalósulását a világháború és Vidal de la 
В 1 а с h e közbejött halála akadályozta meg. Most indult meg a 15 kötetre 
tervezett kiadványsorozat G a 11 о i s párizsi egyetemi tanár szerkesztés 
sében a D e m a n g e o ntól írt Nagy*Británniát tárgyaló kötettel. 
A Vidal de la В l a c h e iskolájából már több mintaszerű tájleírás 
került ki. Ezek szakítva az enciklopédikus földrajzi leírások módszerével. 
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a tájat úgy fogják fel, mint a legkülönbözőbb emberi és természeti jelen? 
ségek gyakran bonyolult szintézisét, amelyben az említett jelenségek 
változatos, sokoldalú, gyakran nehezen kimutatható, de mindig szerves 
kapcsolatban vannak egymással. Vidal de la В 1 а с h e szerint az egyes 
tájak nemcsak a saját egyéni életüket élik, hanem kisebb?nagyobb élet? 
közösségek részei, melyekkel annál szorosabb kapcsolatban állanak, minél 
magasabb civilizációra jutottak el. Ebben a szellemben írta meg D e m a n? 
g e o n is kitűnő munkáját. Meglátszik rajta, hogy a felhasznált gazdag 
irodalom mellett igen sokat merít egyéni tapasztalataiból is; az anyag 
feldolgozásának módszere pedig követendő példaként szolgálhat minden 
hasonló tudományos vállalkozás számára. 
Először általános geográfiái képet ad a brit szigetvilágról: ismerteti 
földrajzi helyzetét, felszínének kialakulását, éghajlati viszonyait, de eze* 
ket nem egymástól elszigetelve, hanem mind abból a szempontból tár? 
gyalja, hogy mi volt a szerepük a szigetvilág népességének, kultúrájának 
és mai nagyhatalmi helyzetének kialakulásában. Majd az ország egyes 
tá jai t veszi sorra, külön ismerteti Írországot, Skóciát, Wales tartományt, 
a nagy iparvidékeket, Délangliát. Ezeket nem a leíró földrajzi munkákban 
megszokott sablonos beállításban (fekvés, felszín, éghajlat, növényzet 
stb.), hanem tájföldrajzi jellegzetességeik kiemelésével, életmegnyilvá? 
nulásaikban mutat ja be, pl. ilyen fejezetekre taglalja: „Halászat a skót 
partokon", „A falvak élete", „A városok élete" stb. Legértékesebb és leg? 
eredetibb fejezetei azok, amelyekben a felületes szemléletre egyformá? 
nak látszó nagy ipari városok egyéni életét geográfiái alapon írja le. 
Különösen részletesen mutatja be Londont, a kikötő életét, a város for? 
galmát és népességének sokféle életmegnyilvánulását. Talán egyetlen 
hátránya, hogy az egyes fejezeteknek nincs meg a kellő áttekinthetősége; 
ezen apróbb fejezetekre való taglalással, vagy a tárgyalás szempontjai? 
nak marginális kiemelésével lehetne segíteni. — Végül a szigetország gaz? 
dasági viszonyaival foglalkozik, alapos leírását adja az egyes termelési 
ágaknak, a vasutaknak, a hajózásnak, a gyarmatosításnak stb. anélkül, 
hogy bárhol is unalmassá válnék. Aki ezt a munkát alaposan átolvassa, 
tiszta képet kap nemcsak a brit szigetvilág, hanem az egész világ? 
birodalomnak geográfiai mivoltáról. Nagyban emeli a könyv értékét a 
80 darab vázlatos térkép, amelyeken a szerző igyekszik minden térképen 
szemléltethető jelenséget bemutatni, valamint a több mint száz kitűnő 
és jellegzetes fénykép, amelynek jelentékeny részét maga a szerző 
készítette. 
A mű az Armand Colin párizsi cég kiadásában jelent meg. Ara 
fűzve 80, kötve 105 frank. Hézser Aurél dr. 
Társasági ügyek. 
A Földrajzi Közlemények szerkesztésében változás állott be. K a r i 
.1 á n о s dr. választmányi tagunk, miután válságos időkben éveken át 
fá radhatatlan buzgalommal és mélvre ható szakértelemmel végezte a tit? 
6* 
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kárral együtt a szerkesztés nehéz munkáját , elérkezettnek látta az időt, 
hogy átadja helyét a főtitkárnak. 
Társaságunk hagyományait nemcsak alakilag akarjuk követni, amikor 
a főti tkár elfoglalja helyét a szerkesztőségben, hanem azon leszünk, hogy 
mielőbb fölemelkedjünk a háború előtt elért színvonalra. Ebben a törek* 
vésünkben támaszkodhatunk közvetlen elődeinknek a legnehezebb évek* 
ben megvalósított eredményeire, de munkánkat csak úgy koronázhatja 
siker, ha tagtársaink megfelelő támogatásban részesítenek bennünket. 
Szükségünk van anyagi támogatásra: a tagdíjak pontos befizetésére, lehe* 
tőleg felülfizetésekre, önkéntes adományokra és ú j tagok gyűjtésére. 
Szükségünk van erkölcsi támogatásra: színvonalas tudományos és népszerű 
cikkekre, földrajzi hírekre, elsősorban hazai, másodsorban külföldi föld* 
rajzi kiadványok (könyvek, folyóiratok, térképek, földgömbök, dombor* 
müvek, stb.) ismertetésére. Kérjük tagtársainkat, hogy mindegyikük vál* 
laljon tehetségének és hajlamainak megfelelő részt a közös munkából. 
örömmel jegyezzük itt fel, hogy a boldog békeidőkhöz képest nem* 
csak visszaesés, de haladás is történt a magyar földrajz terén. Valamennyi 
vidéki egyetemünk székhelyén új földrajzi kiadványok jelennek meg és 
dolgoznak a magyar tudomány felvirágoztatásán. A fiatalabb testvér*váb 
lalatokkal vállvetve, a célszerű munka*megosztás alapján akarjuk szolgálni 
a magyar geográfia ügyét. 
Itt említjük meg, hogy főtitkárunk, hazai és külföldi geográfusok 
kérésére, elvállalta a Bibliographie géographique internationale magyar 
részének szerkesztését. Kérjük földrajzi szerzőinket, írják meg néhány 
sorban, mit tartanak munkájukban eredeti alkotásnak, ú j eredménynek. 
A kiadókat pedig arra kérjük, hogy földrajzi kiadványaikból a fenti 
ismertetések céljaira 1—3 tiszteletpéldányt Társaságunkhoz beküldeni 
szíveskedjenek. . Szerkesztők. 
1. Választmányi ülések. 
Az 1928 Januarius 19*ёп ta r to t t választmányi ülésen a választmány 
elhatározta, hogy a Conseil de recherches gyámkodása alatt álló london* 
eambridgei ú. n. nemzetközi földrajzi kongresszuson való részvételét még 
a kairói kongresszuson részt nem vett semleges államok magatartásától 
is függővé teszi. A német Geographentag a német geográfusoknak nem 
javasolta és javasolja a részvételt mindaddig, míg a nemzetközi kon* 
gresszusok összehívása, tagjainak megválasztása stb. szabálytalan módon 
és hatalmi csoportok felügyelete alatt történik. 
A berlini földrajzi társaság 100 éves fennállásának ünnepélyére 
érkezett meleg hangú meghívást a választmány örömmel vette tudomásul 
és a Társaság képviseletével az elnököt bízta meg. Egyúttal kérte a tago* 
kat, hogv az ünnepségen mennél nagyobb számmal vegyenek részt. Ezt 
előmozdítandó állami támogatás kiutalását kérte. 
A választmány elhatározta, hogy a huzamosabb időn át tagdíjaikkal 
hátralékban maradt és az ügyész felszólítására sem reagált tagok ellen 
az ügyésszel a bírói eljárást megindíttatja. 
A március bén tartott választmányi ülésen a választmány köszö* 
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nettel vette' tudomásul a F а г к a s f a 1 v i »féle alapítvány pótzáradéká» 
nak megerősítését és az ügyben eljáró ügyésznek fáradozásáért jegyző» 
könyvi köszönetet szavaz. A főtitkár ajánlatára a választmány a folyó 
évi vándorgyűlést Pécsre és az őszi hónapokra tűzte ki és egyben intéz» 
kedett a választmány a társasági oklevelek pótlásáról is. 
Az április 12-én tartott választmányi ülésen a választmány fölkérte 
az elnökséget, hogy a Világtérképező Intézet tagságának vitás ügyét az 
Állami Térképészeti Intézet vezetőségével rendezze. — x\ f. é. közgyűlést 
április 19»ére, illetve május 3»ára tűzte ki és a választások előkészítésére 
bizottságot választott. A Földrajzi Közlemények szerkesztését a titkár» 
ságra bízta és К a r 1 J á n o s»nak a szerkesztésben kifejtett eddigi odaadó 
munkálkodásáért jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. 
2. Előadások: 
Estély: 
1928 februárius 23»án: gróf T e l e k i 1'á 1 dr.: Népvándorlás Mező-
potámiában. (Vetített képekkel.) 
Szakelőadások: 
Januarius 26»án: Poíyondi L e n d v a y K á r o l y : Üj szerkezetű zseb-
ben hordható tájoló, távolságmérő és szögmérő miiszer. 
Március 22»én: S o m o g y i J ó z s e f dr.: A tengeri kikötök for« 
galmának háború utáni átalakulásáról. 
Április 19»én: G á s p á r J á n o s dr.: Faji adottságok a földrajzi 
környezetben. 
3. Tagfölvétel: 
Az 1928 január 19»én tartott választmányi ülésen a választmány 
M. Á. V. Tiszti Kaszinót, Szolnokról; F e j é r M i k l ó s földbirtokost, 
Tiszavárkonyról; P a p p A n d o r orvost, Tiszasasról; M a k l á r y 
K á r o l y ref. lelkészt, Kunhegyesről; A n d e r s e n A l a d á r pü. tit» 
kárt, Szolnokról; S z i 1 у Á d á m ügyvédet és S z é d e l y L a j o s ügy» 
védet, Szigetvárról; G o n d a B a l á z s dr. főjegyzőt, Ókécskéről; 
K r a c k e r V i l m o s államp. főtisztet, Devecserről; B a h ó L á s z l ó 
ref. lelkészt, Szegedről; C h u g y i k P á l ev. alesperest, Aszódról; vitéz 
F a r k a s F e r e n c közs. jegyzőt, Nagykátáról; M i c s a n ' a y E r n ő 
korm. tanácsost, tkpt. vezérigazgatót, Aszódról; B ö h m P á l kereskedőt, 
Szegedről; vitéz Z s i r a y J ó z s e f polg. isk. tanárt, Budapestről' 
J o b b á g y A n n a tanárt, Kecskemétről; a budapesti ref. gimn. föld-
rajzi szertárát; a tatabányai B á n y a t i s z t v i s e l ő i K a s z i n ó t : 
B ó d i B é l a tanárjelöltet Budapestről; nagybányai H o r t h y G y u l á n é 
földbirtokost, Tiszaszalkáról; G l a t z К á r o l y n é dr. tanárt és 
T a k á c s J ó z s e f tisztviselőt Budapestről; március l»én a bajai áll. 
felsőkereskedelmi iskolát; S z l á v i к L á s z l ó főv. polg. isk. tanárt, 
R ü s с h i 1' A l b e r t de la Roche mérnököt, Potyondi L e n d v a y 
K á r o l y ny. őrnagyot, Budapestről és R u s s a y M. A r a n k a irg. 
nővért, Esztergomból; április 12»én A u j e s z k y L á s z 1 ó dr. meteoro» 
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Iógust, és H a j ó s s у F e r e n c tanárt, Budapestről; S t e i l e r L a j o s 
oki. gépészmérnököt, Füzfő?Gyártelepről és B e r n d t K o r n é l tkpt. 
cégvezetőt, Gyuláról a r e n d e s tagok sorába fölvette. 
Pályázat ifjúsági olvasmányokra. 
F a r k a s f a l v i K o r n é l tiszteletbeli tagunknak Társaságunknál 
kezelt 2400 (kettőezernégyszáz) pengős alapítványának kamataival jutal? 
mazandó földrajzi tárgyú ifjúsági olvasmányokra ezennel pályázatot 
hirdetünk. 
1. A pályamunkák beadásának határideje 1928 december 31. 
2. A jeligés pályamunkákat a Magyar Földrajzi Társaság elnökségé? 
hez kell beadni. A pályázat titkos. 
3. A pályamunkák megbírálására a Magyar Földrajzi Társaság választ? 
mánya a választmányi tagok közül választott három tagú bizottságot 
küld ki. 
4. A pályázat sorsáról a bíráló bizottság 1929 május elsejéig dönt. 
A pályadíjat megosztani nem lehet. Ha a pályamunkák közül egyik sem 
üti meg a mértéket, a pályadíj kiadása megtagadható. 
3. A pályázat eredményét a Földrajzi Közlemények egyik 1929?i tüze? 
tében fogjuk közzétenni. A pályadíjat az 1929?i közgyűlésen adjuk ki. 
6. A nyertes pályamunka, amennyiben nyomtatásban megjelenik, cím? 
lapján a következő feliratot viselheti: A „Magyar Földrajzi Társaság 
Farkasfalvi Kornél alapjából jutalmazott pályamunka." 
7. A nyertes pályamunkával 1930 december 31?ig az alapító rendelkezik. 
Ha addig nyomtatásban ki nem adja, tulajdonjoga visszaszáll a pályázóra. 
A többi pályamunka a pályázó tulajdona marad. Igazolt tulajdonosaik 
1929 december 31?ig azokat a Magyar Földrajzi Társaság titkári hivatalában 
átvehetik. 
8. A pályamunkák kívánatos terjedelme négy (4) nyomtatott ív, a Föld? 
rajzi Közlemények alakjában, garmond szedéssel. Az illusztrációk és a tér* 
képek a munka értékét növelik. Elsősorban magyar tárgyú munkák jutaL 
maztatnak. д \fagyür Földrajzi Társaság Választmánya. 
Tagtársaink figyelmébe! 
Tagdíj 8 pengő 
Előfizetés 10 » 
Oklevéldí j 8 » 
Alapítóstagság 2 0 0 » 
Pártfogó»tagság 4 0 0 » 
Figyelmeztetjük Tagtársainkat, hogy a Földrajzi Közleményeket tag? 
díjuk ellenében kapják, külön előfizetési díjat tehát ne küldjenek be. 
Az előfizetés (10 pengő) csak azok részére kötelező, akik nem tagjai 
a Társaságnak. Titkár. 
\ 
Resultate der wissenschaftlichen 
Erforschung des Balatonsees. 
I. Band. 
Physische Geographie des Balatonsees und seiner Umgebung. 
I. Teil. Die Geomorphologie des Balatonsees und seiner Umgebung, preis 
1. Die geologischen Formationen der Balatongegend und ihre 1 e n g o 
regionale Tektonik. Von Ludwig v. Lóezy 25"— 
2. Geologischer, petrographischer, mineralogischer und mineral-
chemischer Anhang. Von K. Emszt, L. v. Ilosvay, D. Laczkó, 
G. Melczer, G. Riegler, F. Schafarzik, E. Sommerfeld, S. v, 
Szinnyei-Merse, P. Treitz und St. Vitalis 10'— 
3. Geophysikalischer Anhang I—III. Von Dr. Eobert von Sterneck, 
Baron dr. Loránd Eötvös und Dr. Ludwig Steiner 5'— 
4. Geophysikalischer Anhang IV. Erdbeben in der Umgebung des 
Balatonsees. Von Dr. Anton Réthly 3'— 
5. Palaeontologischer Anhang. I. Band. Von M. E. Vadász, P.Vinassa 
de Regny, K. Papp und F. A. Bather 30 — 
6. Palaeontologischer Anhang, II. Band. Von S. Bittner, J. Böckh, 
F. Frech, E. Kitti, VL. v. Lóczy 30 — 
7. Palaeontologischer Anhang, III. В.. Von G. Arthaber, K. Diener, 
F. Frech, 0. Jaekel, J. Méhes und M. E. Vadász . 30 — 
8. Palaeontologischer Anhang, IV. Band. Von J. Halaváts, 0. 
Kadic, T. Kormos, I. Lörenthey, J. Tuzson, I. Vitalis u. A. Weiss 30'— 
9. II. Teil. Hydrographie des Balatonsees. Von Dr. Eugen von Cholnoky 20*— 
10. Anhang. Beiträge zur Kenntnis der Grundwässer im Ufergebiete 
des Balatonsees. Von Dr. Gustav Rigler 3'— 
11. III. Teil. Limnologie des Balatonsees. Von Dr. Eugen von 
Cholnoky 5'— 
12. IV. Teil. 1. Sektion. Die klimatologischen Verhältnisse der 
Umgebung des Balatonsees. Von Dr. Joh. Candid Sáringer. . . . 5"— 
13. IV. Teil. 2. Sektion. Die Niederschlagsverhältnisse der Umgebung 
des Balatonsees. Von Edmund Bogdánfy 3'60 
14. IV. Teil. 3. Sektion. Resultate der Phytophänologischen Be-
obachtungen in der Umgebung des Balatonsees. Aus dem Nachlasse 
des weil. Dr. Moritz Staub, in Druck gelegt von Dr. J. Bfernátsky 5'— 
15. V. Teil. 1. Sektion. Temperatur des Balatonseewassers. Von Dr. Joh. 
Candid Sáringer 2"— 
16. V. Teil. 2. Sektion. Die Farbenerscheinungen des Balatonsees. 
Von Dr. E. v. Cholnoky. 3. Sektion. Die Reflexionserscheinungen 
der bewegten Wasserflächen. Von Dr. Baron Béla Harkányi . . . . 6'— 
17. V. Teil. 4. Sektion. Das Eis des Balatonsees. Von Dr. Eug. von 
Cholnoky 6*— 
18. VI. Teil. Chemische Eigenschaften des Wassers des Balatonsees. 
Von Ludwig von Ilosvay 2'40 
19. Anhang. Chemische Untersuchung der Produkte des Héviz-sees 
bei Keszthely. Von Dr. Julius v. Weszelszkv 2"— 
Ii. Band. Die Biologie des Balatonsees, 
20 I. Teil. Fauna. — Einleitung und allgemeine Ubersicht. Von 
Dr. Géza Entz. 1 — 14 Sektionen: Protozoa, Coelenterata, Tur-
bellaria, Nematoda. Rotatoria, Bryozoa, Annelida Fisch-Para-
syten, Crustacea, Hydrachnida, Mollusca, Fische, Amphibia, Rep-
tilia, Vögel. Von: K. Brancsik, J. Daday, R. Francé, S. Lovassy, 
L. Méhely, I. Hätz, K. Szigethy und J. Vángel 10'— 
21. Anhang. Beiträge zur Kenntnis des Planktons des Balaton. Preis 
Von Dr. Géza Entz jun.; und I. Nachtrag zu den lebenden Pengő 
Weichtieren. Von Dr. A. Weiss. — II. Nachtrag von Theodor 
Kormos 4.— 
22. II. Teil. Flora. 1 Sektion. Kryptogame Flora des Balatonsees 
und seiner Umgebung. Von Dr. Julius v. Istvánffy 5.— 
23. Anhang. Die Bazillarien des Balatonsees. Von Dr. Joseph Pan-
tocsek 10.— 
24. 2. Sektion. Die pflanzengeographischen Verhältnisse der Balaton-
seegegend. Von weil. Dr. Vinzenz v. Borbás von Dejtér. Deutsche 
Bearbeitung von Dr. Eugen Bernátskv 10.— 
25. Anhang. Die tropischen Nymphaeen des Hévvízsees bei Keszt-
hely. Von Dr. Alexander Lovassv 5.— 
III. Band. 
Sozial- und Anthropogeographie des Balatonsees. 
26. I. Teil. 1. Sektion. Spuren von prähistorischen und antiken 
Wohnsitzen um Veszprém. Von Julius Rhé 4.— 
27. 2. Sektion. Archäologische Skizze der Umgebung des Balatonsees. 
Von Dr. Valentin Kuzsinszkv (noch nicht erschienen) 20.— 
28. 3. Sektion. Kirchen und Burgen der Umgebung des Balaton im 
Mittelalter. Von Dr. Remigius Békefi 15.— 
29. II. Teil. Ethnographie der Umwohner des Balatongestades. Von 
Dr. Johann Jankó. Nach Ableben des Autors deutsch bearbeitet 
von Dr. Willibald Seemayer 15.— 
30. IV. Teil. Beschreibung der Kurorte und Sommerfrischen am 
Balatonsee. Von Dr. Stefan v. Boleman 4.— 
31. V. Teil. Bibliographie des Balatonsees. Von Dr. Johann Sziklay 4.— 
(Der III. Teil: Anthropologie der Umwohner des Balatonsees 
ist nur in Vorbereitung.) 
Atlas. 
32. I. Teil. Topographische Spezialkarte des Balatonsees und seiner 
Umgebung, in 4 Blättern 1 : 75.000. Entworfen von Dr. Ludwig 
v. Lóczy 10.— 
33. IL Teil. Geologische Spezialkarte der Umgebung des Balaton-
sees, in 4 Blättern, 1 : 75.000. Entworfen und bearbeitet von 
Dr. Ludwig v. Lóczy 40.— 
Das ganze Werk ist ermässigt für 250 Pengő erhältlich. 
Bestellbar: 
bei der Balatonsee-Kommission der Ungarischen Geographischen Gesellschaft 
(Budapest VIII, Múzeum-kőrút 6—8, Universität, Geographisches Institut) 
oder bei Kilian Frigyes Utóda, Buchhandlung (Budapest IV, Váci-utca 25). 
D R . E U G E N V. C H O L N O K Y , 
Präsident der Ralatonsee-Kommission 
К. M. Egyetemi Nyomda Budapest 
F Ö L D R A J Z I K Ö Z L E M É N Y E K 
LVI. KÖTET. 1928. V—VI. FÜZET. 
Alföldünk morfológiai problémái. 
ír ta: Cholnoky Jenő dr.1 
Az A l f ö l d t u d o m á n y o s t a n u l m á n y o z á s a min t egy 15 évvel ez* 
e lő t t k e z d ő d ö t t , a h á b o r ú utolsó éve iben s a h á b o r ú u tán reánk 
szakad t , r e t t e n t ő i dőkben f e n n a k a d t s csak mos t kezdőd ik ú ju l t 
erővel . Ezt az ú j r a k e z d é s t a N a g y m é l t ó s á g ú Vallás* és Közokta* 
tásügyi m. kir . minisz ter ú r n a k az a bölcs in tézkedése t e t t e lehe* 
tővé, hogy az Alföld morfo lógia i t a n u l m á n y o z á s á n a k cél jaira a 
budapes t i P á z m á n y P é t e r T u d o m á n y e g y e t e m Fö ld ra j z i Intézeté* 
hez 30 millió koroná t , 2400 pengőt u ta l t ki. A M. Földrajzi Társa-
ság Alföldi Bizottságának m u n k á l k o d á s a tehá t ú j r a megindulha t 
to t t . A t ö b b i t u d o m á n y s z a k munká la t a inak köl t sége i t részben a 
Bala ton Bizot tság k i a d v á n y a i n a k e ladásából be fo ly t csekély ösz* 
szeg, r é szben pedig az alföldi t ö rvényha tó ságok ú j r a k iu ta landó 
segélye f o g j a fedezni. E z e n a té ren sem szünete l t te l jesen a 
munka , m e r t régi, k ip róbá l t m u n k a t á r s a i n k és ú j a b b fiatal erők 
á l landóan fogla lkoztak a nek ik j u t o t t fe lada tokkal . T e r m é s z e t e s e n 
csendben fo ly ik a munka , minden r ek lám nélkül. 
M a r a d j u n k mi csak a Balaton Bizottság csendes, de rendkívül 
e r e d m é n y d ú s m u n k á l k o d á s á n a k t radíciói mellet t . 
H o g y m o s t mégis az Alföld t u d o m á n y o s t a n u l m á n y o z á s á n a k 
egyik rész le tkérdéséve l fogla lkozom, ez azér t t ö r t én ik , mer t leg* 
a lább ezen az egy pé ldán meg a k a r o m muta tn i , h o g y milyen ne* 
héz, m e n n y i r e bonyolul t ké rdések e lő t t állunk s n e m lehet cso* 
dálni, ha a m u n k a za j t a lanu l , á l landóan f o l y a m a t b a n van ugyan, 
de még mind ig nem é r e t t meg annyi ra , hogy összefogla lóan kö* 
zölni l ehe tne . 
A z A l f ö l d t u d o m á n y o s t anu lmányozásának eddig már alap* 
ve tő fon tosságú e r e d m é n y e k e t köszönhe tünk . A z ó t a t ud juk , hogy 
a D u n a és T i sza v ö l g y e t vágtak az Al fö ld fe lsz ínébe, még pe* 
dig t e r r a szos völgyet. A D u n a és T i sza alföldi t e r r a s z a i meglep* 
t ék a geográ fusoka t , m e r t ezzel megdő l t az a régi felfogás, hogy 
az Alföld a kö rnyező hegyekbő l l e jövő pa takok s z á m á r a mozdu* 
lat lan erózióbázisul szolgál t volna. 
N a g y o n meglepőek vo l t ak a Duna és Tisza pa r t i képződmé* 
nyeinek t a n u l m á n y o z á s á b ó l s zá rmazó e r e d m é n y e k . A p a r t i 
d ii n e foga lma egészen ú j vol t a m a g y a r fö ld ra j z t ö r t é n e t é b e n . 
A m o r o t v á k ke le tkezésének és á ta lakulása inak t ü n e m é n y e i szintén 
csak mos t v i lágosodtak meg . 
Legál ta lánosabban t e r j e d t el a v i l ág i roda lomban a f u t ó h o m o k 
fo rmá inak analízise. N e m régen j á r t i t t Ivar H ö g b о m fiatal 
1
 Elnöki megnyitó az 1928 május 3*án tartott LVI. rendes közgyűlés 
sünkön. 
1 
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svéd morfo lógus , hogy a f u t ó h o m o k mozgásának e r e d m é n y e k é i 
pen ke le tkeze t t f o r m á k a t veze tésem mel le t t t a n u l m á n y o z z a és a 
svédország i f u t ó h o m o k fo rmá i t megmagya rázhas sa . E r r ő l írt, rend* 
kívül g o n d o s és t anu l ságos m u n k á j a 2 b izonyí t j a , h o g y egyedül a 
mi A l f ö l d ü n k ö n ta lá l ta meg a t a n u l m á n y o z á s n a k az t a tökéletes® 
ségét, ami re okvet lenül szüksége volt . S v e n H e d i n is a mi ta? 
n u l m á n y a i n k a l ap ján magyarázza a Takla^Makán h o m o k s i v a t a g 
bucká inak a lak já t és mozgását . 5 
A z Alfö ld fo lyó inak t a n u l m á n y o z á s a veze te t t a r ra az ered? 
m é n y r e , hogy a fo íyók jellege a fo lyóvíz munkaképes ségének és a 
végzendő m u n k á n a k összehason l í t á sábó l meglehe tősen szigorú 
mechan ika i tö rvényességge l adódik ki. H a a fo lyó munkaképes* 
sége nagyobb , mint a ho rda lék tovaszá l l í t ásához szükséges munka , 
akkor a fo lyó fe l sőszakasz jellegű, t e h á t völgyét bevág ja . Ha a 
m u n k a k é p e s s é g egyenlő a hordalék tovaszá l l í t ásához szükséges 
munkáva l , akkor a fo lyó középszakasz jellegű, t e h á t kanyarog és 
végül, ha a m u n k a k é p e s s é g k isebb az e lvégzendő munkáná l , akko r 
a fo lyó alsószakasz jel legű, tehát z á t o n y o s és szé tágazik . A fat tyú? 
ágak középszakasz jellegűek.4 Ez a t ö rvény megmagya rázza , 
hogy m i é r t kanyarog a Tisza, a Körös, meg a Kisalföldön a Kis? 
Duna , mel le t t e pedig az Öreg?Duna zá tonyos . 
A z Alföldi Bizot tság t a n u l m á n y a i n a k meg indu lásakor minden? 
féle f an t a sz t i kus néze t vol t e l t e r j edve . A Duna?Tisza?közén a 
f u t ó h o m o k szélbarázdái köz t e lnyúló m a r a d é k g e r i n c e k e t úgy ma? 
gya ráz ták , hogy azok dünék , és pedig az u ra lkordó SW?széllel ke? 
l e tkeze t t dünék. H i á b a t i l takoztak el lene a k l imatológusok, hogy 
hisz i t t az ura lkodó száraz , t ehá t h o m o k m o z g a t ó szél a N W , a 
geológusok nem enged tek , mer t n e m is mer tek m á s f o r m á k a t el? 
képzelni , csak o lyanoka t , ami lyeneket a németek le í r tak az észak? 
n é m e t s íkság fu tóhomokte rü le t e i rő l . Ugyan i lyen t é v e s néze tek 
vol tak e l t e r j edve a del ibla t i pusztáról , az tán meg az Al fö ld egyéb 
formái ró l , min t a Telecskáról, a Solti és Titeli p l a tók ró l stb. 
A l a p t a l a n az A l fö lde t h a j d a n e lbor í tó levantei t ó k imérá ja is, 
meg az a gondolat , h o g y h a j d a n ta lán az Alföldön lényegesen t ö b b 
e rdő let t volna, min t ma . 
Ezek tő l a t a r t h a t a t l a n fe l tevésktő l te l jesen meg kell szabadi? 
tani gondo lkozásunka t s egészen tárgyi lagosan, t i sz tán a tapasz? 
talati t ényekbő l l eveze te t t e r e d m é n y e k k e l szabad dolgoznunk. 
A legnehezebb p r o b l é m á k egyike az a kérdés , hogy mikor lett 
az A l fö ld tökéle tes s íkság s mióta vágód ik bele a D u n a és a Tisza. 
A z Alfö ldrő l t u d j u k , hogy e rede t i felszíne lösszel elegyenge? 
te t t , t öké le t e s síkság vol t . A Duna vö lgye Délbácskában, min tegy 
50 m é t e r mélyen v á g ó d o t t bele ebbe a felszínbe. Legszebben tanús? 
2
 I v a r H ö g b o m : Ancient Inland Dunes of Northern and Middle 
Europe. Geografiska Annaler Vol. V. Stockholm, 1923. 113—210. oldal, 
37 ábrával. A 211. oldalon így szól: „Cholnokys investigations had fnade 
Hungary a classic ground for dunesstudies." 
3
 S v e n H e d i n : Scientific Results of a Journey in Central Asia 
Stockholm, 1905. Vol. II. 410. stb. oldal. 
1
 L С h. : A folyóvölgyekről. Math, és Természettud. Értesítő, XLIL 
köt. 1925. M. Т. Akadémia. 
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kodik er rő l a Te l ee ska l e j t ő (és n e m dombvidék) , meg a Ti te l i 
plató. A völgyben egyet len , min tegy 5—8 m magas , ha ta lmas ki? 
t e r j e d é s ű te r rasz van, amelye t dé lbácskai t e r r a s z n a k nevezünk . 5 
Ez a t e r r r a s z fe l jön a D u n a mel le t t Kalocsa felé, p o n t o s a n kirnu* 
t a t h a t ó Soltnál, Izsáknál, sőt Budapestnél is. Budapes t v idékén 
ezen a t e r r a s z o n van a Ludoviceum, a Népl ige t , a ha jdan i Rákos* 
mező, őse ink országgyűlése inek sz ín te re , a Város l ige t és az An? 
gyalföld. Ehhez a t e r r a s z r e n d s z e r h e z t a r tozó te r raszsz ige t emel? 
kedik a Belvárosban a Ferenciek?terén , a V á r o s h á z a és az Erzsé? 
be t í té r v a n n a k raj ta ." A D u n a j o b b p a r t j á n ehhez a t e r rasz rend? 
szerhez t a r toz ik a mohács i csa ta té r is. 
Mivel ez a t e r rasz a D u n a mai alluviális vö lgys ík jához k é p e s t 
a D u n á n lefelé mindig m a g a s a b b és m a g a s a b b sz in ten van, azé r t 
ké t ség te len , hogy a fo lyó esése abban az időben, amikor a fo lyó a 
t e r rasz s z i n t j é b e n folyt , jóval k isebb volt , min t ma . Még n a g y o b b 
a kü lönbség az Alföld eredet i fe lsz íne és a mai alluviális vö lgyek 
esése köz t . Mer t az e rede t i felszín dél felé fo ly ton emelkedik az 
Alfö ld közepé tő l kezdve , mint ahogy le fo lyás ta lan lösszmedencé? 
hez illik is. A Fruska^Gora északi Ie tő jérő l abban az időben a víz 
t ehá t az e rede t i felszínen észak felé fo ly t s va lahol Kiskúnfélegy? 
háza t á j á n lehete t t a medence l egmélyebb helye. 
Ez az eredet i felszín szépen k ö v e t h e t ő észak felé. A fu tóho? 
m o k o t képze le tben távol í t suk el a felszínről , m e r t az csak azó ta 
lepte el a Duna?Tisza közét , a m i ó t a a Duna keresz tü l fo ly ik az 
Al fö ldön . 
Ceg léd tő l északra kerül jük el a gödöllői ha lomvidék magas? 
latait, m e r t ezek nem t a r t oznak az Al fö ldhöz . A ha lmok m e r e d e k 
l e j t ő j é n e k lábánál veze t a vasút , f e l fűzve a szép, j i agy községeke t : 
Irsa, Alberti, Pilis, Monor, Üllő, Vecsés, Szentlőrinc stb. 
Szent lőr inc t á j án a pl iocénkori kav ic s t aka ró ha ta l amasan fel 
van t á rva . N e m ké te lkedhe tünk benne , hogy ez a nagy k i t e r j e d é s ű 
kav i c s t aka ró pl iocénkori , hisz ez a kövüle tekke l te l jesen igazolva 
van. A z sem lehet kétséges , hogy ez n e m del ta , h a n e m törmelék? 
kúp, hisz vízi á l la toknak n y o m a sincs benne, el lenkezőleg csupa 
szárazfö ld i á l l a tmaradvány került ki belőle. A Maros óriási , al? 
földi t ö rme lékkúp ja iva l kell egy idősnek és hason ló képződésűnek 
vennünk. 7 
A kav ic s t aka ró felszínén t o v á b b ha ladva észak felé, Rákosnál 
ki lépünk az Alföld terü le téből s a D u n a sz ik la te r raszára é r ü n k . 
Ezen a h a r m a d k o r i r é t egekbő l fe lépül t sz ik la te r raszon feksz ik 
Kőbánya. H a az A l f ö l d e t úgy definiál tuk, hogy az a m a g y a r me? 
dencének fel töl téssel töké le tes s íksággá e legyenge te t t d a r a b j a , 
akkor ez a te r rasz m á r nem t a r t oz ik hozzá, m e r t ez nem feltol? 
téssel, h a n e m lepusztulással van e legyengetve . Sőt már a szent? 
5
 L. C h o l n o k v J.: Az Alföld felszíne. Földr. Közi. XXXVIII. k. 
1910. 413. oldal stb. 
8
 L. C h o l n o k v J.: Budapest földrajzi helyzete. Földr. Közi. 
XLIII. k. 1915. 193. oldal. 
7
 L. L ó c z y L.: Jelentések az 1883, 84, 85, 86, 87. években a Maros? 
völgyben, Arad és Tcmes vármegyékben végzett földtani részletes felvé? 
telekről. M. kir. Földt. Int. Évi Jelentései 1883—88. Budapest. 
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lőrinci k a v i c s t a k a r ó is csak f e n n t a r t á s s a l t ek in the tő Al fö ldnek , 
m e r t e lvégre ez a kavics is h a r m a d k o r i s a D u n a ké t ség te lenü l jós 
k o r a ré tege t le ta ro l t róla. 
K ő b á n y a t e h á t t e r r a s z o n fekszik. T e n g e r s z i n t fö lö t t i magas* 
sága u g y a n a k k o r a , mint a buda i V á r h e g y t e t e j éé . A buda i Vár? 
hegyről t u d j u k , hogy az o l igocénkor i márgábó l van, ezt a laza 
m á r g á t fo lyami kavics, azt meg vas tag édesvíz i m é s z k ő t a k a r ó vé* 
delmezi a lepusz tu lás ellen. A z édesvízi mész it t k ö n n y e n fel? 
i smerhe tően me leg fo r rá s l e rakodás . A buda i me leg fo r rá sok ezen a 
sz in ten t ö r t e k föl akkor , amiko r a D u n a völgye még n e m volt be* 
vágódva. Meg ta l á l j uk u g y a n e z t a mésztufát- a Ge l lé r t -hegy d é b 
kele t i l e j tő jén , t ovábbá a kiscell i pá rkánys íkon , ső t megvo l t a G e b 
lé r t íhegy n y u g a t i oldalán, a Búsúló j u h á s z című vendéglő sík kör* 
nyékén , a N a p h e g y e n , a R ó z s a d o m b o n , a Hűvösvö lgyben s tb. 
O l y a n sz in te t je lö lnek ezek ki, amely a D u n a vö lgys ík j á t je lent i 
a b b a n az időben , amikor ezen a sz in ten fo ly t a folyó. Természe* 
tesen a Kr i sz t inaváros , a Hűvösvö lgy s tb . mélyedése i t oligocén 
márgáva l k i tö l tve kell képze lnünk . T a l á n a kiscelli agyag is o t t 
volt , hisz a m á r g a fö löt t sok helyen m e g m a r a d t , legszebben lehet 
lá tn i az ú j l ak i téglavetőnél . 
Ez a m á r g a nem igen e r e s z t e t t e á t a fe l tö rő melegvizet , azér t 
vol t az k é n y t e l e n a márga és agyagki tö l tés szélén a fe l sz ínre törni . 
M e r t a melegvíz nem a hegységből , h a n e m az Alfö ld alól jön, ezt 
a margi tsz iget i és városl iget i ár tézi k u t a k ké tségte lenül igazolták. 
T e l j s e n r e m é n y t e l e n volna a budai hegyv idék régibb kőze te iben 
melegvizet ke re sn i ! 
De ez m o s t n e m ta r toz ik a ké rdéshez . A n n y i b izonyos , hogy 
a kőbányai fluviális t e r r a sz sz in t e t szélesen megta lá l juk a fővá ros 
körül . Legszebben t a n u l m á n y o z t a bo ldogul t K o c h A n t a l a kis? 
celli p á r k á n y s í k o t s p o n t o s a n k i m u t a t t a fluviális te r rasz je l legét . 8 
A párkánys ík szó t ő ta lá l ta ki a t e r r a sz je lzésére . A kiscelli ter* 
raszra kegye le tes kö te lességünk m e g t a r t a n i ezt az e lnevezés t , de a 
t e r rasz szó h e l y e t t nem vo lna célszerű á l ta lánosságban használni . 
Ez a t e r r a s z t ehá t be les imul az A l f ö l d e rede t i fe lszínébe. Ezér t 
a l egnagyobb m é r t é k b e n é r d e k e s az A l f ö l d t anu lmányozása szem* 
pon t j ábó l . A többi , A l fö ld re nyíló völgy t e r ra sza i el v a n n a k tö rve 
az Alföld p e r e m é n , ké t ség te lenü l b izonyí tva , hogy a t öbb i folyón 
a t e r r a s z k é p z ő d é s t az Al fö ld sül lyedése okoz ta . Kü lönösen beha« 
t ó a n t a n u l m á n y o z t a m ezt a Sebes?Körös nyílásában.9 R e n d e s e n 
a t ö r m e l é k k ú p o k elfedik az e l tö rö t t t e r r a s z formái t , de azé r t f o b 
i smerhe tő je lenség. Lá tha tó a Maros , a Szamos, a Sajó, a He rnád , 
az Eger, T a r n a és Zagyva nyí lásában is. 
A D u n a vö lgyé t kísérő t e r r a sz a z o n b a n minden z ö k k e n ő n é b 
kül á tmegy az Al fö ld e rede t i felszínébe. í gy tehát vele egyidős. 
D e egyidősbe ez a te r rasz a több i folyó fel legvári t e r r a száva í ? 
L e h e b e a kalocsai és dé lbácskai t e r r a s z o k a t a többi fo lyó vá* 
s
 K o c h A n t a l : A kiscelli párkánysík geológiai szelvényének mim 
iája Földt. Közi. XXIX. k. 1899. 33. old. 
9
 L. C h o l n o k y J.: Az Alföldi Bizottság jelentése 1913лЫ. Földr. 
Közi. XLII. k. 1914. 155. oldal. — A terraszvégződések tömbszelvényét 1. 
C h o l n o k y J.: Morfológia, 81. és 84. oldal. 
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rosi t c r raszáva l egy idősnek v e n n i ? A többi A l f ö l d r e nyíló folyó? 
nak az Alföld vol t az erózió?bázisa, de a D u n á n a k és Tiszá? 
nak nem, m e r t hisz be levágódtak . Eszer in t t e h á t az egyidősség 
nagyon kétséges! C s a k mel lékesen jegyzem meg , hogy a Bala? 
t o n b a fo lyó p a t a k o k n a k nincsen t e r rasza , mer t a Bala ton , je lenték? 
tclen v ízá l lásvál tozásoktó l e l tekin tve , ál landó erózió?bázis vol t . 
A Sió-Kapos f o lyóknak azonban megvan m i n d e n te r rasza , m e r t 
ezek m á r a D u n á b a ömlenek . Igen ám! D e lehet, h o g y a Dunántúl 
együt t sü l lyedezet t az Al fö ldde l s a Kapós t e r r a s z a i nem az A b 
föld sül lyedését köve t t ék , h a n e m a D u n a bevágódásá t , t ehá t szub? 
szekvens t e r r a szoknak n e v e z h e t j ü k őket , a Sebes -Körös és M a r o s 
k o n z e k v e n s t e r rasza iva l szemben. 
A Budapes tné l m e g i s m e r t h a t a l m a s k i t e r j e d é s ű t e r raszok föl? 
felé való fo ly ta tása rendk ívü l é r d e k e s és f on to s je lenség. A maga? 
sabbik, m o n d j u k k ő b á n y a i t e r rasz megta lá lha tó Göd, Sződ, Duna-
haraszti és Vác v i dékén is. I t t elég jól i smer ték őket . D e V á c o n 
felül a D u n a szoros vö lgyében Esz t e rgom és V á c köz t senki s e m 
fogla lkozot t velük, pedig geológusok eleget do lgoz tak ezen a 
t á j o n . 
A D u n a b a l p a r t j á n , V á c o n felül ebben a t e k i n t e t b e n ismeret? 
len v idék re kerülünk. 
Budapes t v idékén ké t t e r r a sz t lehet jól megkü lönböz t e tn i . 
A z egyik a Város l ige t — Orczi?ker t s z in t j ében az a lacsonyabb ik 
megfe le l a kalocsai t e r r a s z n a k az Alfö ldön , i l letőleg annak foly? 
ta tása . N e m sokkal emelkedik az 1838. évi jeges á rv íz sz in t je fölé, 
de m é g s e m kerü lhe t soha víz alá. A másod ik a D u n a s z i n t j e 
fö lö t t m in t egy 50 m. m a g a s s á g b a n van, de sok he lyen lepusztu l t , 
m á s he lyen h o m o k b u c k á k fedik. Ezen fekszik K ő b á n y a s ez meg? 
felel a budai V á r felszínének.1 0 N e m szabad e l fe le j teni , hogy a 
budai V á r felszínén vas t ag édesvízi mészkőré t eg fekszik, e n n e k 
alsó s z i n t j e az e rede t i terrasz?felszín. M a j d n e m p o n t o s a n ugyan? 
olyan magas , min t K ő b á n y a fe lsz íne a t emp lom körül . 
Ez az a pleisztocén?kori vö lgyfenék , amely ik belesimul az Al? 
föld e rede t i felszínébe, azér t nagyon érdekes r á n k nézve. 
Észak felé Göd, Szöd, Vác v idékén ez a t e r r a s z a ránylag ala? 
e sonyabbnak látszik, de pon tosan t a n u l m á n y o z v a n incs a k é r d é s . 
A lösz fekvése is re j t é lyes , nem t u d j u k még, h o g y milyen össze? 
függése van a lösz?hullásnak a te r rasz?képződésse í . 
V á c o n felül egy darab ig n e m igen jól, de l ehe t látni a te r ra? 
szokat . A n n á l n a g y s z e r ű b b k i f e j lődésben je lennek meg Zebegény 
v idékén ; t ípusos f luviál is kaviccsa l fedet t , r enge t eg k i t e r j e d é s ű 
t e r r a szok ezek, t e r m é s z e t e s e n m o s t m á r jóval m a g a s a b b a n a ten? 
ger s z i n t j e fölöt t . Ezekke l szemben, a D u n a j o b b p a r t j á n , Dömös 
és Pilismarót közö t t sz in tén igen szépen meg lá t szanak ezek a ma? 
gasabb te r raszok . Látni őket azu tán fe l jebb is, de különösen s zép 
k i fe j lődésű Esztergom v idékén. I t t a f ő t emplom áll r a j t a . 
10
 A Duna О pontja Budapest előtt kerekszámban 96*6 m. magasság? 
ban van a tenger szintje fölött. Az 1838?as árvíz 9*36 m. magas volt a 
О pont fölött, tehát 106 m. magas a tenger szintje fölött. Az Orczy?kert 
113 т . , a Keleti p. u. 110 т . , a Mátvás?templom 168 m. magas a tenger 
szintje fölött. 
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Ennek a t e r r a s z r e n d s z e r n e k sok minden fé l e kü lönössége van 
még. A z igazi, magas sz ik la te r raszok magasságában elég fe l tűnő 
kü lönbségek m u t a t k o z n a k . Min tha azó t a e lgörbül tek volna , vagy 
m i n t h a e l tör t volna, legalább is Szob t á j é k á n . De ezek a kérdések 
még te l jesen t i sz táza t l anok . 
E s z t e r g o m o n túl, a Kis?Alföld felé n incs fo ly t a t á sa a terra? 
szoknak. T u d j u k , hogy a Kis?Alföld def lác iós töké le t l en síkság. 
A P a n n o n h a l m i és Sokorói h á r o m hegy t ípusos jardang,11 de még 
számta lan o lyan magas l a to t ,izolált k ő b ö r c ö t lehet lá tn i a Kis?Al? 
fö ld keleti részén, m e r t i t t a D u n a h o r d a l é k a a t é r sz ín t n e m egyen? 
ge t te töké le t e s síksággá. D e ez a def lác ió valószínűleg a pliocén? 
ben kezdődö t t . Megvol t a p le i sz tocénben is, mer t hisz a V é r t e s és 
a Bakony északi lábánál tek in té lyes mennyiségű , p le i sz tocénkor i 
f u t ó h o m o k o t lehet látni . Kétségte len , hogy ez a f u t ó h o m o k a 
pannón ia i r é t egek def lác ió jábó l s zá rmazo t t . 
Az A l fö ld e rede t i fe lszínével egy idős felszínek v é g e t t el kell 
m e n n ü n k a Fe r tő nyuga t i oldalára. O t t pompás k i fe j lődésben 
megta lá l juk ezeket a sz in teke t . Balfról Sopronba sé tá lva , olyan 
kis f enns íkon m e g y ü n k át, amelynek fe lszíne m i n d e n e s e t r e ezek? 
hez a sz in tekhez ta r toz ik . Soprontó l n y u g a t r a elég g y o r s emelke? 
déssel beleolvad ez a sz int a Bécsi medencét k i tö l tő ha ta lmas 
kav ics tömegek felszínébe. Ebbe a valószínűleg ópleisztocén?kori 
sz in tbe mély völgyet vágo t t a La j t a . 
A b o n y o d a l o m azonban te l jes! A z Al fö ld e rede t i felszínéről 
ú j a b b a n s ikerül t k imu ta tn i , hogy azon glaciális f lóra vir í tot t . 
Eszer in t az Al fö lde t bo r í tó ha ta lmas lösz?lerakódás még a jégkor? 
szak b e f e j e z t e előtt k é p z ő d ö t t ! Va lami hideg égövi galeria?erdő? 
hoz t a r t o z h a t t a k azok a fenyő?félék, ame lyeke t S с h e r f f dr. felfe? 
deze t t . D e összeillik?e a löszhullás a j égko r szakka l ? H á t h a az egész 
h a t a l m a s löszkomplexum, amelye t pl. a Ti tel i platón lá tunk, inter? 
glaciális e r e d e t ű ? V a g y preglaciá l i s? A z s incs kizárva, h isz az alsó 
p le isz tocén, a j égkorszak előt t elég hosszú időszak. D e viszont 
ta lá lunk lösz le rakódás t f iatal t e r r a szokon is, pl. Vác v i dékén ! 
A k é r d é s t k ö n n y e n mego ldha tná az a fel tevés, hogy a Duna 
egész á t t ö r é se a Visegrád i szoroson posztglaciális . A zebegényi 
t e r raszok csak a v ízvá lasz tó v idékét je lent ik! Lehet , hogy az 
Osztrovszky*hegység l e j t ő j é rő l le fu tó p a t a k o k az a k k o r még ma? 
gasabban f e k v ő Nógrádi-medencén át l e ju to t t ak Nagymaros és 
Vác v idékére s ezeknek vö lgyfeneke f u t o t t bele az A l f ö l d eredet i 
felszínébe, Szob t á j án pedig vízválasztó volt . 
Ez a fe l t evés f e lbo r í t aná minden eddig i képze l e tünke t s egé? 
szen ú j ké rdések elé ál l í tana. De min t m u n k a h i p o t é z i s t meg lehet 
vizsgálni . E r e d m é n y r e a z o n b a n m a j d csak akkor j u tunk , ha a ter? 
r aszoka t és á l ta lában a f o r m á k a t ezen a rendkívül é r d e k e s vidé? 
k e n a l aposabban fog juk ismerni-
Az i lyenféle ké rdések t a n u l m á n y o z á s a nélkül az A l fö ld tudo? 
m á n v o s leírása lehete t lenség. Ez a m u n k a pedig még sok időt igé? 
nyel . A k é r d é s gyakorlati j e len tőségé t csak laikus kérdezhet i , 
11
 Szélbarázdák közt fennmaradt gerinc. Kclet/furkesztánban neve? 
zik így. 
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m e r t a t u d o m á n y n e m törőd ik a gyakor la t i je len tőséggel . A tudó* 
m á n y o k tö r t éne tébő l m e g t a n u l h a t j u k , hogy s o h a s e m lehet tudni , 
hogy mely ik t u d o m á n y o s igazság fog gyakor la t i h a s z n o t is szol* 
gál tatni . Sokszor egészen e lvontnak lá tszó t u d o m á n y o s tanulmányom 
zásnak k i számí tha ta t l an gyakor la t i je lentősége l e t t ( G a 1 v a n i). 
De ha az Alföld ke le tkezésé t és sze rkeze té t a l aposan megismer« 
jük, meg tö r t énhe t ik , h o g y olyan m ó d s z e r akad a kezünkbe , amely? 
nek segítségével e lőre meg t u d j u k mondani , h o g y melyik helyen 
miféle e r e d m é n y e k e t vá rha tunk va lami m é l y f ú r á s t ó l ? Ezt ma 
előre megmondan i n e m lehet. Semmifé le t u d o m á n y o s módsze r 
sem áll r ende lkezésünkre , hogy i lyenféle j ó s l á s o k b a bocsátkoz* 
zunk. A k i azt ál l í t ja , h o g y ő előre meg tud ja m o n d a n i , hogy hol 
fogunk földgázt , vizet , vagy pe t ró l eumot találni, az vagy téved , 
vagy pedig nem egészen Őszinte. M e r t még a va rázsvessző sem 
volna képes erre, ha csakugyan o lyan tu l a jdonsága i is volnának, 
mint ami lyeneke t nek i imputá lnak . 
N a g y o n sokat kel l még t anu lnunk és t anu lmányoznunk , hogy 
ezek az a lapvető k é r d é s e k nneg legyenek oldva. E z e n túl követke* 
zik még sok mindenfé l e t e r m é s z e t t u d o m á n y i és t ö r t éne lmi i r ányú 
t anu lmány . V á j j o n a T i s z a szabá lyozása miféle vá l tozásoka t око* 
zo t t ? U g y veszem é szre , hogy a fo lyó he lyenkin t erősen fel töl t i 
á r t e ré t . Ez pedig k a t a s z t r ó f á t je lent , s ez az oka , hogy az árvíz* 
gátak messzebb v a n n a k egymástól , m i n t ahogy V á s á r h e l y i Pál 
l ánge lméje kijelölte. N a g y kérdés a mocsarak, á r t e rü l e t ek h a j d a n i 
k i t e r j e d é s e is, mer t csak ennek ismeretével t u d j u k a letelepülése* 
ket megmagyarázn i , t ö r t éne lmüke t nyomon köve tn i . A település* 
fö ld r a j z — ha ugyan s z a b a d ezt a k i f e j ezés t h a s z n á l n u n k — a leve* 
gőben lóg, ha nem i s m e r j ü k a te rü le t fizikai f o r m á i t . 
A z Alföld t u d o m á n y o s t anu lmányozása t e h á t még sok*sok 
évet igényel, amíg a közléseket n a g y tömegben m e g k e z d h e t j ü k . 
A Magya r Fö ld r a j z i Társaság egyik l e g f o n t o s a b b le iadata 
ehhez a munkához az anyagi eszközöke t e lő te remten i . 
Tengerparti éleskavicsok. 
í r ta: Vitéz Lengyel Endre dr. 
А X I X . század m á s o d i k fe lében beszélnek e lső ízben a folyó* 
vízi kav icsok gömbö lyű a lakjá tó l e l térő é leskavicsokról . Keletke* 
zésük m ó d j á t sokáig h o m á l y burkol ta . 
Magyaro r szágon 1887*ben ke rü l t ek először elő S t a u b sop* 
roni t a n á r gyűj téséből , de S z a b ó ezeket — i smere t e ink akkor i 
állása a l ap ján — n e m t a r t o t t a t í pusos Dreikant ereknek. U g y a n e z 
évben maga S z a b ó m u t a t o t t be a Földtani T á r s u l a t szakülésén 
németo r szág i é leskavicsoka t ; ke le tkezésüke t j égkor i gleccserek 
csiszoló munká jáva l magya ráz t a . 
I roda lmunkban I899*ben jelent meg P a p p K á r o l y 1 részié* 
t e z ő b b ér tekezése a haza i é leskavicsokról . 
1
 Dr. P a p p K á r o l v : Éleskavicsok Magyarország hajdani pusz* 
tűin. Földt. Közlöny, XXIX." p. 135. 
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A világirodalomban később egyre több adat merü l fel, amely 
ú j a b b lelőhelyek különböző alakú és kőzetanyagú éleskavicsáról 
számol be s egybehangzóan szárazföldi eredetük mel le t t tör Ián* 
dzsát. H e t t n e r , A b e l , S u p a n , S c h a f f e r, B ö c k h és 
sokan mások geológiai vagy geográfiai munkáikban foglalkoznak 
a „Dre ikanterek" keletkezése körülményeivel s l é t r e jö t tüke t egy* 
értelműen mindnyá jan a szél és h o m o k együttes munkájával 
magyarázzák. W a 11 h e r még bővebben foglalkozik az éleskavi* 
csok problémájával s keletkezésüket a nagy, német tengerpar t i 
homokpusztaságokon számos esetben megfigyelvén, a csiszoló 
mechanizmus fizikai törvényszerűségeire is következ te téseke t von. 
C h o l n o k y szerint a „sarkos kavics" a homokpusztaságok 
három uralkodó — nappali , éjjeli s az egyes v idékekre egyénileg 
jellemző — szélirányok kop ta tó ha tása alatt jön lé t re . Fontos 
tényező tehát az állandó irányú szél járás s a homokszemek kop* 
ta tó munká j a a kavicsok mozdulat lansága mellett. H á r o m oldalú 
kavics keletkezéséhez azonban két szélirány is elegendő. Sok 
szerző feltevésével el lentétben — akik az oldallapok kialakulását 
a kavicsok elmozdulásával magyarázzák — C h o l n o k y megálla* 
pí t ja , hogy a kavics oldalra fordulása esetleges dolog lehet csupán, 
mely sohasem nyerhe tne ezáltal sík lapokkal (élekkel) való eb 
határolást . 
Tengerparti éleskavicsok Olaszországban. 
A homokmozga tó t ényezők között tavak és t engerpa r tok hub 
lámzó vízenergiáját is f igyelembe kell venni, amely kedvező körül* 
mények közöt t a par tszegélyen szintén végezhet az odakerült 
kavicsokon élező, kop ta tó munkát . В e r e n d t hosszú ideig figyelte 
tengerpar tokon éleskavicsok keletkezését, de eredménytelenül . Az 
i rodalomban sem találunk erre vonatkozó adatot. 
1926 tavaszán Olaszországban először volt a lkalmam éleskavi* 
csok tengerpar t i képződéséről közvetlen tapasz ta la toka t szerezni. 
Idevágó észrevételeimet a következőkben foglalhatom össze: 
Tengerpar t i éleskavicsok keletkezéséhez különleges, kedvező 
körülmények szükségesek, megjelenésük ezért szűk te rü le t re kor* 
látozódik. Kialakulásuk két legfontosabb feltétele: védett, lehető* 
leg viharmentes, szélárnyékos öbölrész és az állandó kőzetután-
pótlás lehetősége, amely a teljesen elkoptatott kavicsok helyére 
új, friss közetanyagot szállít. (14. ábra.) 
Keletkezésük csak o t t következhet ik be, ahol a tengerpar t 
f inomabb homok jába hul lot t szabálytalan kőze tda rabok számára 
hosszú ideig biztosítva van a mozdulatlan helyzet. El lenkező eset* 
ben gyakori elmozdulásuk legömbölyödésüket fogja eredményezni . 
Az exponált helyen álló, erősebb viharhul lámoknak k i te t t kavi* 
csok nemcsak elmozdulnak eredeti helyzetükből, hanem a rendszer* 
telenül és vál tozó energiával csapkodó hullámok a m á r esetlegesen 
megindult kavicséleződést is há t rányosan befolyásol ják. 
A pusztulás f inomabb termékeit könnyen száll í t ja a hullám. 
Mivel azonban nemcsak a szelek nyomában járó hul lámjá ték , ha* 
nem az állandó jellegű par t i áramlás is végez anyagszáll í tást , a 
legtöbbször ferdén felgördülő hullámok homokot löknek a partra,. 
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melye t a v isszagördülő hullám d inamika i e r e j e nagy részben ú j r a 
v i sszamos . H a mos t a f inom h o m o k k a l bo r í t o t t par t i t e r r a s z r a 
( p a d m a l y r a ) abráz ió k ö v e t k e z t é b e n a pa r t f a lbó l k i s e b b - n a g y o b b 
szabá ly ta lan k ő z e t d a r a b o k ke rü lnek , a napi hul lámzás szelíd, rit* 
m u s o s j á t ékka l megkezdi r a j t u k csiszoló, élező m u n k á j á t . A z 
egyen le t e s és egyi rányú csiszolás k ö v e t k e z m é n y e k é n t , b i z o n y o s 
idő múlva a kav icsokon egyre k i f e j e z e t t e b b é váló, s ima lapok 
14. ábra. Ogninai partrészlet. A hullámveréstől védett öblöcskck 
homokos parti terraszán éleskavicsok keletkezésére alkalmas hely. 
j e l e n n e k meg, ta lá lkozásuk pedig éleket hoz lé t re (15. ábra) . A z élek 
a z o n b a n sohasem olyan h a t á r o z o t t a k , élesek, m i n t a s ivatagi éles* 
kav icsokon , m e r t e rősebb hu l l ámveréskor , — ami időnkin t m é g a 
legszel ídebb ha j l a t ú pa r t r é sz l e t eken is e lkerülhete t len — a hullás 
m o k t ó l sodo r t nagyobb tömegű h o m o k a kavics egész f e lü l e t é t 
ér int i , k o p t a t j a — á tbukván a kavics túlsó oldalára is —, ami a 
m á r eset leg kedvezőbb időközben kia lakul t élek t o m p u l á s á t , 
l egömbö lyödésé t v o n j a maga u tán . Ezzel a fo lyama t t a l függ össze 
15. ábra. Tengerparti éleskavicsok keletkezése kezdeti stádiumtól 
a teljes kialakulásig. 
az a t apasz ta la t i tény , hogy éleskavicsok kele tkezése t s o h a s e m 
f igye lhe t tem meg olyan nyi l t pa r t r é szeken , ahol a v iha rok e r e j e 
merő leges és akadá ly ta lanu l éri a pa r to t . 
A szélduzzasztássa l j á ró hu l l ámmozgás tomboló e re j e a par t i 
k a v i c s o k a t n y u g o d t he lyze tükbő l is k i m o z d í t h a t j a s a többo lda l i 
kopás , ü t ő d é s a pa r t i h o m o k csiszoló m u n k á j á v a l egyesülve t e l j e s 
l egömbölyödésüke t e redményez i . Ezé r t szükséges a kavicsélezés? 
hez — mint eml í te t t em — széb és hu l lámárnyékos , f i n o m a b b 
h o m o k k a l bor í to t t oldalöbölrész, ahol a hul lámverés tő l v é d e t t e b b 
helyen n y u g o d t ü t emben folyik a k ő z e t d a r a b o k két v a g y t ö b b 
i r ányú csiszolódása, é leződése. Min t é r d e k e s és je l lemző e se t e t 
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emlí tem meg, hogy pl. Napoliban a Posillipo K?i végződésénél, a 
mesterségesen odaszáll í tott hata lmas hul lámtörő kőzet tömbök 
mögöt t már a lkalmas csöndesebb zug kínálkozot t kavicséleződésrc. 
A ri tmikusan lükte tő parti hullámok a kő tömböke t megkerülve, 
fe rdén futnak fel a par t ra s a homokos padma lyon pihenő, eredeti? 
leg szabálytalan kőze tdaraboka t ( tégladarabokat is) állandó irányú 
kop t a tó munkával szögletesre, sarkosra csiszolják. 
A tengerparti hullámzás csiszoló mechanizmusa. 
A tengervíz éppúgy, mint a levegő, egymagában nem képes 
az ú t j ába eső kavicsokat lecsiszolni. A moto r ikus erőn kívül esi? 
szóló homokszemekre is szükség van. A hullámok r i tmusosan 
ér in t ik a pa r to t s lökik par t ra a bennük lebegő homokot. M a j d 
'assuló sebességgel haladnak felfelé a le j tősen emelkedő padma? 
lyon, míg végre ere jüket a súr lódás te l jesen felemészti s elgyön? 
gülve zuhan vissza vizük a tengerbe. A pa r t r a fu tó hullám lábánál 
mindig f inomszemű homokot sodor magával s a kőzetdarabok 
csiszolását ez végzi. 
A csiszolás mechanizmusát — közvetlen tapaszta la ta im alap? 
ján — a következőkben i smer te the tem: 
Csak azok a tengerpar t i kőze tdarabok szenvedhetnek nyu? 
godt , állandó jellegű és irányú csiszolódást, amelyek olyan súlyúak, 
hogy a hullámzás dinamizmusának ellentállni képesek, fekvőhelyük 
kön való pihenésük hosszú ideig biztosítva van. A hullámzás ereje 
és a kavicsnagyság között stabilis egyensúlyi viszonynak kell tehát 
fennállnia. Hasonlóan a sivatagi kavicsokéhoz, ahol szintén elemi 
fel tétel a szél e re jével dacoló, nyugodt fekvés. Különben nem kép? 
zelhető el ha tá rozot t , jellemző és állandó éleződés. 
Erősebb viharok és hullámverés alkalmával a százszorosára 
növekedet t hul lámerő könnyen felborí t ja a már csiszolt kavicso? 
kat , ú j oldalairól kezdi el súrolni, koptatni , miközben a már meg? 
levő éleket e lhalványí t ja , el tünteti . Ezért van a tengerpart i éles? 
kavicsok keletkezése hullámveréstől védet t , a hullámirányra fer? 
dénfekvő, oldal teső helyekre korlátozva. 
Idevágó megfigyeléseimet először Napoliban tet tem, m a j d 
Siciliában is kiegészíthettem ú j a b b adatokkal . 
Napoliban л Posillipo K?i szárnyán az a partrész, ahol a jelen? 
ség lefolyását megf igye lhe t tem, 'ÉN v—DK?i lefutású, melyet- a Ny?i 
széljárással kapcsola tos N y — К iránvú hul lámok 50—60° alatt 
é r in the t tek . A lankásan emelkedő parti t e r rasz t kb. m széles? 
ségben f inomszemű homok borí tot ta , benne kisebb?nagvobb kőzet? 
darabok pihentek. A kisebb kavicsokat a hullámok meghenger? 
get ték. Körkörös kopásuk következtében többé?kevésbbé legöm? 
bölyödöt tek voltak. 
A nagyobb kőze t tömböke t nem bor í to t ta el teljesen a napi 
r i tmusos hullámzás, csak a tömbök alját mos ta , paskolta a hullám, 
ahol bemélvedések, üregek is keletkeztek. 
Átlag 5—15 cm á tmérőjűek voltak azok a kavicsok, amelye? 
ken az éleződés, síkfelületű csiszolódás fo lyamata megfigyel? 
he tő volt. 
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A 2—3 m á s o d p e r c e n k i n t jövő, h o m o k k a l t e rhe l t a l acsony h u b 
lámok f e rdén (55—60°) f u t o t t a k fel a pa r t r a . A hullám á t h a l a d t a 
kav i c sokon anélkül, hogy m e g m o z g a t t a volna azoka t ; a magáva l 
s o d o r t h o m o k s z e m e k a k a v i c s d a r a b o k „a" o ldalá t súrol ták, de nem 
b u k t a k át a túlsó oldalra , h a n e m a hullám tovaha lad táva l — m o z ; 
g a t ó e r e j ü k e t e lveszí tvén — a kavics ugyanazon oldalán vissza^ 
16. ábra. A tengerparti csöndes hullámzás csiszoló mechanismusa. 
ÉNy—DK: a tengerpart iránya; a ^ — a homokkal terhelt hullám-
nak a kavics A oldalára felfutó része; a—a a hullámnak a kavicson 
átfutó részlete, amely a lankás padmalyon erejét vesztve, homok-
kal terhelten (b—b) a kavics В oldalára (partvonallal párhuza-
mosan A) zuhan vissza (a partra merőlegesen.) 
sü l lyed tek a kavics lábához, másodszo r gurulván végig a n n a k „a" 
fe lü le tén. 
Súr lódás k ö v e t k e z t é b e n a p a r t r a f u t ó hullám sebessége és e re je 
f o k o z a t o s a n gyöngül, m a j d t e l j e s e le rő t lenedése u tán v í z m e n n y b 
sége a pa r t r a merő legesen zuhan t vissza, magáva l r án tván a kavics 
fe le t t levő, m o z g a t h a t ó h o m o k r é t e g egy részét , amely m o s t a kavi? 
c sóknak a par t t a l p á r h u z a m o s „b" oldalát súrol ja . A h o m o k m e n y s 
nviség mos t sem bukik át a kav icson — ami a t e tőn kia lakuló él 
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legömbölyödését okozná —, hanem bizonyos magasságra ju tás 
után visszagördül a kavics al jához (14. ábra). A hul lámjáték már 
percenkint is 20—25?ször ismétlődik, elképzelhető, hogy a csicsoló? 
munka mily számot tevő és rohamos. Az e r edménye pedig két, egy* 
máshoz ferde szög alat t ha j ló sima felület keletkezése a kavicson, 
amelyeknek találkozása élt hoz létre. Két oldallap létrejöt ténél , 
t ehá t két csiszoló i rány fennállása mellett -— s ez a leggyakoribb 
— már háromélű kavicsok keletkeznek, a sivatagi éleskavicsok ki? 
alakulásának min tá j á r a . Hogy azonban a tengerpar t i szögletes 
kavicsok élei nem annyira k i fe jezet tek , min t az a homokpuszta? 
ságok kavicsain tapaszta lható , annak oka az, hogy nagyobb magas? 
ságú és víztömegű hullámok is á thaladnak a kavicste tőn — ez elég 
gyakran bekövetkezik — és a homokszemek átgördülnek a te tőn 
keresztül a túloldalra, miközben az élezéssel el lentétes tompító? 
munká t végeznek. Ez a tendencia azonban még a gyakori vihar? 
zás tekinte tbevéte lével is elenyészően csekély a napi egyenletes, 
ü temszerű csiszolás eredményéhez képest , amikor a hullámok s 
benne a homokszemek nem lépik át a kavics te te jé t , hanem annak 
oldalán suhannak el a hullám haladása i rányában. 
Legérdekesebb a par t ta l párhuzamosan fekvő „b" oldal csiszo? 
lódása. Ha ugyanis a lej tős padmalyra fe l fu to t t hullámok nagyobb 
víztömegűek, a v isszazuhanó vízmennyiség á tbukik a kavicsokon 
is; ha azonban a hullám alacsonyabb, a visszaeső víztömeg (és 
homok) a kavics oldalára zúdul gyorsuló sebességgel, m a j d a 
kavics oldalán örvénylő mozgással elfordul s úgy fo ly ta t j a ú t j á t 
a tengerbe. A homokszemek örvénylő mozgása legtöbbször mélye? 
dést csiszol a kavics oldalába. 
Természetes , hogy a hullámmal először találkozó kavicsok 
erősebben és rendszer te lenebből csiszolódnak, mint a part i terrasz 
magasabb vonalán fekvők, amelyek kevesebb víz? és homokmeny? 
nviséggel ta lá lkoznak ugyan, de kopásuk, csiszolódásuk — a fent? 
említet tek ér te lmében — ütemszerű pontossággal , egyenletesen 
megy végbe. 
A csiszolódás mene te s ezzel összefüggésben a kavicsok alak? 
jának kialakulása igen sok mel lékkörülménytől függ, közülük, mint 
legfontosabbakat , a következőket kell megeml j tenem: 
Fontos mozzana t a szél és hullám i rányán kívül annak ereje 
is, mer t nagyobb és gyorsabb mozgású hullám még ugyanazon 
homokmennyiség mellett is erősebben koptat, mint a kisebb és 
lassabban haladó. Az erősebb dinamikájú hullám azonban nagyobb 
homoktömeget mozgat meg és ragad magával s így koptatómun? 
kája is erőteljesebb. 
A kopta tás mér t éke egyenes arányban áll a hullámzás ütemé? 
vei is. Minél gyorsabb tempóban követik egymást a hullámok, a 
kavicsok csiszolódása annál erőtel jesebb. H a nagyobb hullámok 
gyakran buknak át a kavicsokon, a velük sodor t homokszemek is 
á tesnek a tetőn a túloldalra, aminek következménye , hogy az él 
nem maradha t k i fe jeze t t en éles, mint a sivatagi kavicsoknál, ha? 
nem eltompul, legömbölyödik. Mer t sivatagi sarkos kavicsoknál 
a homokszemek a kavicsnak széllel szembenfekvő, csiszolt s íkján 
végiggurulva tovaröpülnek mindaddig, amíg a szél ereje fogytán 
el nem ejti őket, t ehá t a kavicson túl nem ju tnak kisebb?nagyobb 
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távolságra , anélkül, hogy a n n a k á te l lenes oldalát é r in tenék , esi* 
szó lnák s á t fo rdu lá sná l a kialakul t élet t omp í t anák . 
H a t ehá t ú j a b b szabá ly ta lan k ő z e t d a r a b kerül a m á r élezet t , 
ső t te l jesen e l k o p t a t o t t kav icsok mellé, a hul lámok r a j t a is meg* 
kezd ik csiszoló m u n k á j u k a t : a súrol t felület e lőször parányi , m a j d 
f o k o z a t o s a n n ö v e k v ő sík lap lesz (15. ábra) , amely a szembenál ló 
lappal csak b izonyos e lő reha l ado t t abb s t á d i u m b a n alkot élet. 
17. ábra. Tengerparti éleskavicsok Olaszországból. Felső kavics 
Ognina (Sicilia) partjáról. Alsó kavics Napoliból (Posillipo). 
A lapok későbbi növekedése az é leket is m e g n y ú j t j a . A csiszolás 
műve m i n d a d d i g folyik, míg a kavicsok anyaga lassú f o g y a t k o z á s 
u tán t e l j e sen fel nem őrlődik. H a v i szont a kav ics b izonyos o k o k 
k ö v e t k e z t é b e n e lmozdul s fekvése a hu l l ámi ránnya l szemben meg* 
vál tozik: a csiszolódó ú j fe lüle tek e l tompí t j ák az előző lapok é les 
fo rmái t , s a m á r készen állott sík felületek lassan e lmosódnak , 
e l tűnnek . 
H a az u ra lkodó jellegű és i r ányú hu l lámzás a pa r to t merő* 
legesen éri, a ké t szembená l ló e rő te l j e s súrlási i r ány köve tkez tés 
7 * 
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ben egyélű kavicsok jönnek létre. Időnkin t változó szél? és hullám? 
irány kedvezőtlenül befolyásol ja ugyan a csiszolódás élességét, 
de az ese t rőbeset re fennál ló uralkodó hullámirány csiszoló mecha? 
nizmusát a saját irányában föltétlenül érvényesíteni fogja. 
A kavicsok elmozdulásával, á t fordulásával többélű vagy kettő? 
sen (alul?felül) élezett kavicsok is kele tkezhetnek, amire szintén 
talál tam példát. 
F o n t o s feltétel a homokos t engerpar t lankás lejtése, amely 
b iz tos í t ja a hullámok vízmennyiségének visszaesését s ezzel a 
kavicsok második (b) oldalának csiszolódását és megakadályozza 
azt, hogy a hullám vize a kavicson túlfolyva más u takon kerül jön 
vissza a tengerbe. 
A napolihoz te l jesen hasonló viszonyok közöt t keletkeznek 
tengerpar t i éleskavicsok Siciliában is, ahol megfigyeléseimet ú j 
adatokkal egészí thet tem ki. Cataniátói É?ra, Ogninánál az Etnávó\ 
1864?ben hata lmas lávaárak a tengerig le fu to t tak s a t engerpar to t 
több száz méter távolságon a hul lámveréstől szé t rombol t láva? 
padok és árak tömbjei s azok további pusztulása ú t j á n keletkezet t 
f inomabb?durvább kőzet törmelék bor í t ja . Több helyen, a nyelv? 
alakban előrenyomult lávaáraktól jobbra?balra fe lhalmozódot t 
baza l t tömbök mögött védet tebb, hul lámárnyékos öblöcskék jöt tek 
létre. A pa r to t f inomabb szemű bazal thomok bor í t j a (14. ábra). 
A napi csöndes par t i hullámzás magával ragadja a homokot s 
csiszolja — a napolihoz hasonló fo lyamat ta l — a part i homokba 
került kőze tdarabokat . A lényeges különbség a két észlelőhely 
között az, hogy az ogninainál rengeteg a kőzet törmelék s az el? 
kopta to t t , felőrlődött kavicsok helyére bőven és ál landóan kerül? 
het a lávafalból új anyag. Napolibarx ellenben kisebb az utánpót? 
Iás lehetősége s ezért éleskavicsok keletkezése is szórványosabb 
és szűkebb területre korlá tozódik. 
Összefoglalás. 
A tengerpar ton előforduló éleskavicsok keletkezésére vonat? 
kozó vizsgálódásaim e redményé t röviden a következőkben össze? 
gezhetem: 
1. T ípusos éleskavics nemcsak homokpusztaságokon, hanem 
tengerpar ton is keletkezhet ik kedvező körülmények közö t t : lehe? 
tőleg szél- és hullámárnyékos, homokos partrészeken, ahol meg? 
van a kőzetutánpótlás lehetősége. Csiszoló tényező: a hullámban 
lebegő homok. Legszebb háromélű kavicsok akkor keletkeznek, 
ha a hullám ferde szög alatt éri a partot s két állandó jellegű 
irányban történik a kavicsfelület csiszolódása. 
2. A homokos padmaly ra jutot t kőze tdaraboknak mozdulatla-
nul, talapzatukkal kissé a homokba süllyedve kell feküdniök, hogy 
az állandó irányokhoz k ö t ö t t csiszoló mechanizmus zavartalanul 
dolgozhasson. 
A kavics súlya és a hullámok dinamikai ereje között stabilis 
egyensúlynak kell fennállnia. 
3. A kavicsok kopásgyorsaságánál fontos tényező: a szél, 
illetőleg a hullám átlagos ereje, a hullámzás üteme, a homok össze? 
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tétele, szemnagysága, valamint a közetek ellent állóképessége, ami 
azok anyagával és egyben származásával áll összefüggésben. A esi? 
szolt fe lületek mindig tompa fényűek. 
4. A cs i szo lóanyagnak á l ta lában k e m é n y n e k kell lennie (leg? 
t öbbszö r k v a r e d ú s homok) , de nem föl té t lenül k e m é n y e b b n e k , 
m i n t a cs iszolásnak k i te t t k ő z e t d a r a b o k átlarjos keménysége . 
H i szen a g y é m á n t o t is g y é m á n t p o r r a l csiszol ják, lévén a csiszolás 
e re j e és gyakor isága , tehát m e c h a n i z m u s a a d ö n t ő t ényező . 
Az ognina i b a z a l t h o m o k összeté te le n a g y j á b ó l egyező a széthul ló 
l ávada rabok á t lagos összetételével , mégis az egyenle tes , cé l i rányos 
súr lás e r edménnye l végzi el a maga m u n k á j á t . 
Laza kőzet nem nyújthat jól kifejlődött éleskavicsokat. Dur? 
vább szemű homok kevésbbé éles kavicsokat formál. 
5. H a a kavics s tabi l is v i szonyok közö t t hosszú ideig van ki? 
téve a hul lámok csiszoló mechan i zmusának , l a ssank in t elkopik, 
fe lőr lődik, elpusztul . A csiszolódás itt jóval erösebb, gyorsabb 
ütemü, mint a szélmarta kavicsoknál, m e r t a hu l lámzás ál landó, 
sz in te f o ly tonos ü t e m s z e r ű k o p t a t ó t ényező . 
6. A t enge rpa r t i é leskavicsokra v o n a t k o z ó megfigyeléseink 
szem előt t t a r t á sáva l fel kell t é t e l eznünk , hogy csendesen hűl? 
lámzó, m e r e d e k e b b l e j t ő jű tóparton is l é t r e jöhe tnek , ö n k é n t fel« 
ve tőd ik a kérdés , mi lehet mégis az oka, hogy fosszi l is és je lenkor i 
t avak p a r t j a i n nem ta lá lunk k i f e j eze t t és je l legzetes é l e skav icsoka t? 
Olaszországi megfigyeléseim a lap ján nyi lvánvalóvá válik, 
hogy t enger i vagy t ópa r t i é leskavicsok ke le tkezéséhez sok körül? 
m é n y h a r m o n i k u s ös sze já t szásá ra van szükség, a m e l y e k n e k h iánya 
külön?külön is akadá lya lehet a f o l y a m a t n a k . E t ényezők közül, 
min t l e g f o n t o s a b b a k a t emlí tem meg: a pa r t a l aku lás mineműségé t , 
a k ő z e t u t á n p ó t l á s lehe tőségé t és a víz át lagos s z in t j ének állandó? 
ságát . 
A p a r t le j tésszöge azér t fontos , hogy az u ra lkodó hu l lámi rányon 
kívül, a p a r t r a merő legesen visszazúduló víz tömeg még egy oldal 
cs iszolodását b iz tos í tsa , különben lapos kavics jön létre. Ha pedig 
a kavics igen hosszú ideig van ki téve a hul lámzás k o p t a t ó játéká? 
nak, e lőbb?utóbb felőr lődik, elpusztul . Ü j k ő z e t a n y a g szükséges 
ahhoz, hogy az é leskavicsok képződésében a fo ly tonosság meg? 
s zakadás t ne s zenved jen . Különben az esetleg k e d v e z ő körűimé? 
nyek közö t t ke l e tkeze t t tenger? vagy tópa r t i éles kavicsok rövi? 
desen e l tűnnek a f ö l d t ö r t é n e t sz ínpadáró l . 
H a a h a r m a d k o r v é g i magyar m e d e n c é k b e n ke le tkeze t t t avakra 
gondolunk , sehol sem talá lunk valószínűséget ar ra , h o g y a geológiai 
é r t e l emben hosszú ideig lapos, h o m o k o s p a r t o k o n hu l lámjárássa l 
kapcso la tos é leskavicsok ke le tkezésére alkalom k íná lkozha to t t 
volna. Pedig minden ese t re ke le tkez tek , ha másho l nem, ot t , ahol 
a k ő z e t u t á n p ó t l á s lehe tősége megvol t : a folyók to rko la t a t á j ékán . 
A f o l y a m a t azonban rövid életű l ehe te t t még i t t is, m e r t a bő 
h o m o k l c r a k ó d á s k ö v e t k e z t é b e n beá l lo t t gyakor i pa r t e l to lódások 
dön tő befo lyássa l b í r t a k a csiszolódás m e n e t é r e és sorsára . 
Végeze tü l még az éleskavicsok e lnevezéséhez sze re tnék szólni. 
Hogy az „éleskavics" nem fedi t e l j e sen a foga lmat s k ívánnivalót 
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h a g y há t r a , k i tűnik abból , hogy zá ró j e lben legtöbb sze rző oda tesz i 
a n é m e t „dre ikanter"sszó t . M i n t e g y a n n a k é rzéke l te tésé re , hogy a 
m a g y a r k i fe jezés h i á n y o s és k iegész í tés re szorul. Ped ig a n é m e t 
szó sem m o n d semmive l sem t ö b b e t n é m e t nyelven, m i n t a magya r 
„é leskav ics" vagy „háromélü?kavics" szó. Csak a mi képze le tünk , 
f e l fogásunk egyesít i m a g á b a n a n é m e t dre ikantersszó ha l la tá ra az 
é leskavicsok je l lemző bélyegei t s kü lönösen a fo lyama to t , amely-
lyel kapcso l a tban ezek a va lóságban ke le tkez tek . 
A „d re ikan t e r " ínév m a g y a r n y e l v ű végleges á tü l t e t é sének olyan 
m a g y a r szót kellene a lka lmaznunk , amely n e m egyszerű je lző esu* 
p á n s nemcsak a készenál ló kavics szemlé l te tő (vizuális) k i fe jező je , 
h a n e m amely ikben i nkább a ke le tkezés ténye , f o l y a m a t a van ki* 
f e j e z é s r e ju t t a tva , a m e l y n e k a kész é leskavics már k ö v e t k e z m é n y e . 
Szinonim szó sok van a m a g y a r n y e l v b e n : éleskavics ( P a p p) ; 
súrlódási hömpöly ( S z a b ó ) ; sarkoskavics ( C h o l n o k y ) ; mefc 
szettkavics (W a 11 h e r), de g y a k r a n szerepel a szögletes , élezett , 
s iká ro l t jelző is. 
Ta l á lóbb és a foga lma t j o b b a n fedő n é v h í ján ta lán a „csiszolt-
kavics" szó lenne a j án lha tó , amely a l é t rehozó t ényezők legfonto« 
sabb iká t , a szél vagy hu l l ámszá rnyán lebegő h o m o k surló, csiszoló 
m u n k á j á t fejezi ki e l sősorban , min t causa rei=t. A „p i ramiskav ics" 
e lnevezés ( N a t h о r s, В e r e n d t ) is k i fe jező, mer t , m i n t idegen 
s z ó n a k hal la tára , képze le tünk k ö n n y e n maga előt t l á t j a a kelet« 
kezés i f o lyama to t s e névben a kav icsok je l lemző a lak tan i bélyegei : 
a lapok , élek is bennfog la l t a tnak . A z éleskavics szó h a t á r o z o t t a n 
k é t é r t e l m ű . 
* 
A tengerpa r t i es iszol tkavicsok ke le tkezésé re v o n a t k o z ó t a n u b 
m á n y o m a t nem t e k i n t h e t e m be fe j eze t t nek . Bízom benne , hogy 
megf igyelése imet a köze l jövőben ú j ada tokka l egész í the tem ki. 
Készül t Szegeden, az Egyetemi Ásvány és Földtani Intézetben. 
Küstenländische Dreikanter. 
Von Dr. E. Lengyel. 
In der zwei ten H ä l f t e des X I X . J a h r h u n d e r t s w u r d e jener 
e igen tüml ich g e f o r m t e Schot te r zue r s t bekann t , we lchen abwei* 
c h e n d von der r u n d e n Ges t a l t des Flussschot ters , infolge Reibens 
u n d Schleifens in einer gewissen Rich tung , ebene F lächen begren* 
zen . Die Wei se ihres E n t s t e h e n s w a r lange in D u n k e l gehüllt. 
Ih r E n t s t e h e n w u r d e nach der N a t u r ihrer F u n d o r t e mi t verschie* 
d e n e n Prozessen e rk lä r t . G u s b i e r (1858) e rk lä r t ihr E n t s t e h e n 
m i t der a b w e t z e n d e n A r b e i t der Gle t sche r , M e y n (1872), Berend t 
(1876) mit der bewegenden , absch le i f enden Arbe i t der Gletscher* 
bäche . Z u e r s t be fa s s t e sich T r a v e r s (1869), nach ihm m e h r e r e — 
H e t t n e r , A b e l , S u p a n , S c h a f f e r , B ö c k h , C h o l n o k y , 
W a l t e r , P a p p — e ingehender mi t dem Prob lem der D r e i k a n t e r 
u n d erklären de ren Fintstehen e ins t immig mit der bes tänd igen , 
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mit Sand geschwänger ten Windr ich tung der Sandwüsten. Dies 
s ind zweifellos die typisches ten Dreikanter . 
Doch diese können überall entstehen, wo in der N a t u r eine 
gewisse beständige, abschleifende Kraf t erscheint . Unbeding t not* 
wendig ist das abschleifende Material und das sich bewegende 
Medium, welches das to te Mater ial in eine lebendige Energie 
umwandel t . 
Ein bewegendes Medium kann die Eismassc der Gle t scher 
sein, welche den auf sie gefallenen, an sie gefrorenen Schot ter 
meilenweit mit sich schleppt und durch das immerwährende Rei* 
ben an dem Gle tscherboden oder an den Seiten, ebene Flächen an 
ihm schleift. Die abnützende Arbe i t des Gletschereises ist aber 
nicht unabhängig von der Schwere, vom Mater ia le des Unter* 
grundes und der Gestal tung der Oberf läche desselben. 
Ein bewegende Kraf t kann, ausserdem der W i n d sein, welcher 
auf Wüstenf lächen — mit Sand geschwängert — auf unbeweglichen, 
har ten Gegens tänden ebene Flächen schleifen kann. Die wirkende 
Kra f t des Windes ist sowohl von der Schwerkraf t , als auch von 
der Gesta l tung der Bodenfläche unabhängig. Deswegen ist sie an 
keine Erosionsterminanten gebunden. Seine Arbei ts fähigkei t hängt 
natürl ich von seiner Stärke, von der Menge des mi tgeführ ten San* 
des und dessen KorngrÖsse ab. Für das Mass der Leistungsfähig* 
keit ist jederzei t die Cohaesion, die Här te des angegriffenen Ge* 
s te instückes massgebend, was wieder mit der zu schleifenden 
Ges te insa r t im Zusammenhange s teht . 
Eine bewegende Kraf t kann endlich auch das Wasser sein, in 
tausenderlei Variat ionen. Von diesen ist uns die abschleifende 
Arbe i t des Flusswassers bekannt . Hier wünsche ich von den sand* 
bewegenden Faktoren die wellenschlagende Energie der Meeres* 
kiisten kurz zu besprechen, welche unter günstigen Umständen an 
dem an das Ufer gelangten Schot ter ebenfalls eine abschleifende, 
kantenbi ldende Arbe i t verrichten kann . In der Li tera tur finden wir 
keine diesbezügliche Besprechung. В e r e n d t beobachte te lange 
Zeit die Bildung von Dreikantern an Meeresküs ten , aber erfolglos. 
Im Frühlinge des Jahres 1926 war ich in Italien und es bot 
sieh mir die Gelegenheit in Neape l (Posillipo) und bei Ognina 
(Sicilien, nördlich von Catania) in dieser Richtung Erfahrungen zu 
machen. Meine einschlägigen Beobachtungen kann ich kurz im 
folgenden zusammenfassen: 
Dre ikan te r können nicht nur in Sandwüsten und Flussbetten, 
sondern unter günstigen Verhäl tnissen auch an Meeresküsten ent* 
s tehen: an windigen, wellenbewegtcn, sandigen Küstenstr ichen, wo 
eine Ges te inzufuhr möglich ist. (Fig. 14.) Schleifender Faktor : der in 
den Wellen befindliche Sand. N u r solche Gestc ins tücke der Küste 
können einen Abschliff von stabilen Charak te r und einer bestimm* 
ten Richtung erleiden, welche infolge ihres Gewichtes dem Dyna* 
mismus der Wellen wieders tehen können , deren Bleiben an ihrer 
Lagers tä t te für lange Zei t gesichelt ist. Zwischen der Kraf t des 
Wellenschlages und der Grösse des Schotters muss ein stabiles 
Gleichgewichtsverhäl tnis bestehen. 
Beobachten wir den Mechanismus des Abschleifens laut Fig. 16. 
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Die im Ze i t räume von 2—3 Sekunden kommenden , in ih rem 
unteren Feile mit Sand geschwängerten Wellen leifen schief 
(50—60°) auf die s an f t ansteigende, sandige Küste . Die Welle ging 
unteren Teile mit Sand geschwängerten Wellen liefen schief 
bewegen. Die von den Wellen mi tgeführ ten Sandkörner r ieben die 
„A" Seite des Schotters, fielen aber meist nicht über denselben, 
sondern, da sie nach dem Fortbewegen der Wel le ihre Bewegungs? 
k ra f t verloren hat ten , sänken sie zu Füssen des Schotters auf den 
Grund , nachdem sie auf der „a" Fläche desselben ein zweitesmal 
herabriesel ten. Infolge des Reibens wurde die Schnelligkeit und 
Kraf t der an die Küste pral lenden Welle s tufenweise geringer und 
ihre Wassermenge fiel nach der gänzlichen Entkräf t igung X a i Jf das 
U f e r zurück, einen Teil der ober dem Schot ter befindliehen, be; 
weglichen Sandschiehte mit sieh reissend, welche jezt die mit dem 
Ufe r parallele ,,b" Seite des Schotters rieb. Die Sandmenge stürzt 
auch je tzt nicht über den Schotter," sondern sinkt nach dem Errei* 
chen einer gewissen Höhe (welche vom W asserreichtum, also von 
der Kra f t der Welle abhängt) wieder zum Fusse des Schot te rs zu? 
rück. Das Spiel der Wellen wiederholt sich 20—25?mal in der Minute, 
man kann sich also denken, von welcher Bedeutung und wie rapid 
diese abschleifende Arbe i t von s ta t ten geht. Ihr P roduk t : zwei 
sich unter schiefem Winkel zu einander neigende glatte Flächen, 
deren Zusamment re f fen kant ig ist. Beim Ents tehen zweier geschlif? 
fener Seitenflächen ents tehen also Dre ikan te r , in der Form der 
Wüs tendre ikan te r . (Fig. 15. u. 17.) 
2. Die auf die sandige Küs ten te r rasse gelangten Ges te ins tücke 
müssen mit ihrer Basis ein wenig in den Sand eingebet tet sein, 
damit der an die regierenden Richtungen gebundene schleifende 
Mechanismus seine Arbei t ungestört vollziehen könne. Mangelt 
es an einer stabilen Gleichgewichtslage, so bewegt, wälzt die stär? 
kere Welle den Stein, wodurch der Schot ter abgerollt wird. 
3. W a s die Abwetzungsschnell igkeit des Schot ters anbelangt, 
so ist hier ein wichtiger Faktor : die durchschnit t l iche Kraf t des 
Windes resp. der Welle, der Tak t des Wellenschlages, die Zusam? 
mensetzung des Sandes, seine Korngrösse, sowie die Wieders t ands ; 
fähigkeit der Gesteine, was wiederum mit deren Gene t ik im Zu; 
sammenhange steht. Die geschliffenen Oberf lächen haben einen 
mat ten Glanz. 
4. Das Schleifmaterial (meist quarzreicher Sand) muss har t 
sein, aber im allgemeinen nicht här ter , als das dem Schleifen aus? 
gesetzte Geste ins tück. Die Zusammense tzung des Basaltsandes von 
Ognina s t immt im grossen und ganzen mit der Mater ie der ausein? 
anderfal lenden Lavastücke überein, t ro tzdem vollzieht das gleich? 
mässige, zweckdienliche Reiben erfolgreich seine Arbe i t . Ein locke? 
res Gestein kann keine gut ausgebildeten Dre ikante r geben. Grob? 
körniger Sand fo rmt schwächer gekante ten Schotter . 
5. W e n n der Schotter unter s tabi len Verhäl tnissen dem ab? 
nützenden Spiele der Wellen lange Zei t ausgesetzt ist, wird er lang-
sam zermalmt , er geht zugrunde. D a s Abschleifen ist hier bedeu? 
tend s tä rker und hat ein schnelleres Tempo, als bei dem W i n d 
ausgesetzten Schotter, weil das Schlagen der Wellen ein bes tändiges 
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T e m p o hat . Der Abschüss igke i t swinke l des U f e r s ist desha lb von 
Wich t igke i t , da ausser der regierenden W e l l e n r i c h t u n g die auf das 
U f e r X zurückfa l lende W a s s e l m a s s e das Absch le i f en nach einer 
Seite s ichert , ansons ten f lacher Schot ter en t s t eh t . W e n n grössere 
Wel len o f t über den Scho t t e r s türzen, so fallen die v o n ihnen mit? 
g e f ü h r t e n Sandkörne r über kie Kan te auf die ande re Seite, wodurch 
die K a n t e a b g e s t u m p f t wi rd . 
D u r c h eventuel le Lageve rände rungen k a n n m e h r f a c h gekante? 
ter Schot te r zus tande k o m m e n . 
Pe t rograph i sches u n d Geologisches Ins t i tu t der k. ung. Franz 
Josefs?Univers i tä t ; Szeged. 
Az angorai ködről. 
ír ta: Réfhly Antal dr. 
A fővárosok be l t e rü le tének égha j la ta gyors vá l tozásnak , rósz? 
s zabbodásnak van a láve tve és Eu rópának m a j d n e m m i n d e n város 
sáról k i m u t a t t á k már, h o g y a város fe j lődésével , gyár ipa r i üzemei? 
nek megnagyobbodásáva l ( te lepek számának növekedése ) a vá ros 
levegője rosszabbodik . A levegő rosszabbodása magáva l hozza a 
sugárzás é r t ékének c sökkenésé t és a vá rosok meteoro lóg ia i állomás 
s a m a k megfigyelései — ta lán éppen a l égnyomás k ivé te lével — bizo? 
nvos k l ímavál tozás t fognak muta tn i . Kétségte len , hogy e lsősorban 
az u. n. városi ködök s z á m a szaporodik meg a levegő szennyeze t t? 
ségének köve tkezésekép , t o v á b b á csökken a n a p f é n y e s ó rák száma, 
de egyút ta l k isebb lesz a hőmérsék le t m a x i m u m a és m i n i m u m a is. 
H o g y megál lap í thassuk a vá l tozás mér t éké t , ar ra kell töreked? 
nünk, hogy minden gyár ipar i lag fe j lődő vá ros t t ö b b oldalról tel? 
jesen s zabadban lévő meteoro lóg ia i á l lomások v e g y e n e k körül, 
m e r t csakis azokkal lehet ké tségte lenül k imuta tn i , hogy a meteoro? 
lógiai é r t ékek vá l tozására mi lyen mér tékű befo lyása van a vá rosok 
ipa r iasodásának . Ez lokális kl ímavál tozás , amelye t he lyben vég? 
zet t megfigyelésekből ki l ehe t muta tn i , de amint o lyan környék? 
beli meteoro lógia i á l lomások adata i á l lanak rende lkezésünkre , 
amelyek kívül esnek a s z e n n y e z e t t légkör alatt i övön, kétségtele? 
nül k i m u t a t h a t ó és beb izony í tha tó , hogy ez a lokális k l ímavá l tozás 
ember i beava tkozás h á t r á n y o s köve tkezménye . A z ember i beavat? 
kozás lehet a helyi k l ímavá l tozás ra kedvező is, ha pl. n e d v e s terű? 
letet c sapo lnak le, megszün te t ik a he lyben gyak ran k é p z ő d ő ned? 
ves ködöke t , az ilyen t e rü l e t en csökken a z iva t a r t evékenység is 
(pl. az EcsedUláp és az Alföld s zámos v idékén a lecsapolás u tán a 
z iva t a r t evékenység k i s e b b e d e t t stb.). 
A z Angorában (848 m a t enger sz in t j e fe le t t ) végze t t meteoro? 
lógiai fe l jegyzések első évi e r edménye i t a tö rök fö ldmívelésügvi 
min i sz té r ium által k iadot t „A Török Köztársaság Földmívelésügvi 
Minisztériuma Külföldi Szakértőinek Évkönyve" első k ö t e t é b e n je? 
l en te t t em meg. Már itt r e á m u t a t t a m arra, hogy a f ő v á r o s éghaj? 
lata sugárzás t ek in t e t ében sokkal kedvező t l enebb , min t a kör? 
» 
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nyező hegyvidék éghaj la ta . Pedig Angora még kicsiny, de rohamo? 
san fe j lődő város (75.000 lakosa van, köztük 50.000 férfi), de máris 
észrevehető levegőjének szennyezet t volta, a kb. 100 méterre l 
magasabban fekvő közvet len hegyvidékkel szemben. 
Az angorai mélyebben fekvő részekben gyakran már nap? 
nyugta u tán köd képződik, mer t a vá ros egyik részének még ned? 
ves a ta la ja , továbbá a városi tűzhelyek, a még ugyan gyenge ipari 
üzem füs t je , továbbá a közlekedés okozta por nagy ködfelhőt hoz 
létre. így tehát es ténkin t azt lehet mondani , a vá ros t üzemi köd 
borí t ja . Reggelente v iszont az erős éjjeli hőkisugárzás okozta le? 
hűlés az erős ködképző tényező. Egyes esetekben reggel 8 órakor 
a délnyugaton lévő ké t -há rom gyár fü s t j e 30—40 m magasságban 
olyan sűrű leplet bor í t a városra, hogy te l jesen derült időben a 
N a p n e m látható, ugyanakkor a környező hegyvidéken, pl. Etlik? 
ben a legverŐfényesebb napsütésben volt részünk. Innen gyakran 
lát tuk a vastag füs t fe lhőke t még a nyár i félévben is. 
A városi ködök száma állandóan növekedőben van és ennek 
következ tében a napsü téses órák száma a Belsőanatóliai fensík ú j 
fővárosában is k isebbedni fog. A város lakosságának szaporodása 
növeli a tűzhelyek és fű tőhelyek számát, az ipari üzemek is mind? 
jobban gyarapodnak és növelik a levegőben a szabadon lebegő 
tökélet len égési t e rmékeke t , amit még jobban fokoz a használa tba 
kerülő gyengébb minőségű szén és a tökéletlen fűtés i berendezé? 
sek. Állami intézeteknek tilos fával fűteni, mer t a fát nagy távol? 
ságból kell hozni és nagyrészt külföldi árú. 
A füst órákig lebeg a város fölöt t — különösen a téli félév? 
ben, amikor nincsenek erős felszálló légáramlások — és még akkor 
is szennyes a levegő, amikor a városi lakos azt hiszi, hogy a füst 
eloszlott , de a hegyen lakó mégis füstfelhőben lá t ja Angorát. Egy 
alkalommal autón t ö r t é n t gyors lerándulásom és visszatérésem 
alkalmával erről magam is meggyőződhet tem. (Sajnos, párhuzamos 
sugárzásmegfigyelésekre még nem voltunk berendezve.) 
Angora szélviszonyai, valamint Etűknek a városhoz viszonyí? 
t o t t fekvése okozza, hogv az etliki szőlőkben az év legnagvobb 
részében tiszta a levegő. A kedvező napsugárzás mellett , ha Etlik? 
ben meg lehetne oldani a vízellátás kérdését , ez a hely a főváros 
üdülőhelyévé, szanator iumte lepévé fej lődhetne. 
Etlikben (121 méte r re l magasabb, mint Angora , 969 m?re a ten? 
ger sz in t j e felett) a meteorológiai megfigyeléseket 1925 novemberé? 
ben kezdet tem meg és 1927 októberéig fo ly ta t tam, amíg a város 
közelében levő ú j obszervatór ium elkészült. A 24 hónap megfigye? 
lései közül 20 hónap adatai a ködre az alábbi táblázatban össze? 
foglalt gyakoriságot muta t j ák . Etlikben összesen 29 ködös na]) 
volt — nedves köd —, míg Angora felett 380?szor lehetet t ködöt 
megállapítani. Sajnos, nem jegyeztük fel rendesen a ködös órák 
számát , de átlagban minden ködös napon legalább 4—6 volt, mer t 
rendszer in t reggel képződöt t , e rősbödöt t és csak 10—11 óra táj? 
b a n lett tiszta a levegő. Ekkor azonban már megindul t a nagy vá? 
rosi forgalom — Angora nagyon későn kelő város — és megindult 
a városi porfelhő képződése. H a figyelembe vesszük, hogy a N a p 
sugarai t már gyenge ködök, a levegő gyenge szennyezet t sége is 
erősen megszűri, kétségtelen, hogv Angora vá rosára az ibolyán? 
/ 
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túli sugarakból jóval kevesebb jut, mint Etlik, Gecsören és Csan? 
gajára. Ezek a helyek olyan jelentőségűek Angorára, mint a Budai 
hegyvidék Budapestre. Felszerelés hiányában a levegő portartal? 
m á t és sugárzási á l landóját nem figyelhettem meg, pedig ezt is 
t e rvbe vet tem. 
Az angórai köd azonban, mint említettem, nemcsak nedves 
köd, hanem részben a tüzelés e redménye is. Ehhez azonban újab? 
ban mint harmadik súlyosbító tényező jön a levegőben mindig 
lebegő közlekedés okozta borzasztó portömeg. (Finom por Ellik-
ben is volt, mert a ha ta lmas táblaüveggel bor í to t t í róasztalainkon 
azonnal meglátszot t a leszálló por, de mi volt ez a finom réteg 
ahhoz képest , amilyen porré teg ugyanilyen idő a la t t a városban 
rakódot t le az asztalra!) Angor áhan a lakosság számához viszo? 
nyi tva elképzelhetetlen nagy és mind jobban növekedő autóforga? 
lom van, de út jai még a mult év őszén gyalázatosak voltak. Fene? 
ketlen sár, vagy arasznyi lisztszerű por és homokré teg fedi őket. 
Kifogástalanul kiépítet t elsőrendű út 1927 őszén csak a vasúttól a 
városba, a városból az Újvárosba (Jeni?sehir), a Gáz i Pasa villá? 
jába (Csangaja) és a Gázi Pasa b i r tokára (Ormán csiflik) vezetet t . 
Ezeken kívül csak néhány tűrhe tő út volt, de a város belső részei? 
ben borzalmas ká tyúkba zökken az au tó és a kocsi. A város még 
nincsen csatornázva ós amíg a városrendezés nem fe jeződik be — 
amire még jó sok időre van szükség — addig az u t a k a t nem ké? 
szítik el. 
A várost öntözik. Két?két gépkocsi megy egymás mellett. 
De ennek az öntözésnek nincs sok értelme, amit bizonyít 
az a megfigyelésem, hogy nyáron d. u. 4—5 óra közt , a legna? 
gyobb hőség elmulta után, az öntözöt t , kövezett ú t t e s t árnyékos 
helyén 11, napsü tö t te helyen 5 perc múlva már te l jesen száraz 
volt az út. A levegő roppan t páraéhes, hiszen átlagos nedvessége 
ebben az időben csak 25—28% és a levegő hőmérsékle te 25—28°?os 
át lagokat mutat . A levegő páraéhessége roppant nagy, hiszen a, 
tel í tet tségi hiány középben 20 mm?t tesz ki, a tényleges páramennyi? 
ség pedig csak 7 mm körül van! Ezért a Török Népegészségügyi 
Minisztériumnak te t t j e len tésemben rámuta t t am arra, hogy a ma? 
lár iának Angoráh&n való te l jes leküzdése után a lakosságot ú jabb 
veszedelmek fenyegetik, ha a főbb utak porát meg nem kötik, mer t 
az erősen városi ködöt létesítő tényező és a bacillusok mill iárdjai 
szál lnak fel. De egyelőre az út porának megkötéséről nem lehet 
szó, mer t még nagyarányú építkezések folynak, a város maga rop? 
pant szegény és el is van adósodva. 
A ködös napok számát az egyes hónapokról a 108. cldalon 
levő táblázat fcg 'al ja össze. 
20 hónap alatt 29 ködös nap volt Etlikhen és 380 Angora 
felet t! Meg kell azonban jegyeznem, hogy a 380 angora i ködös 
napot csak alsó ha tá rnak lehet tekinteni, mert aká rhány száraz 
ködöt , légköri szennyezet tséget asszisztenseim nem jegyeztek fel 
(hivatalos távollétem alatt) , mer t elkerülte figyelmüket. Etlikhen 
eszerint az angorai ködös napok számának legfeljebb csak 8%?ában 
figyeltek ködöt . De amíg odalenn különféle okokból kele tkezet t 
köd bor í to t ta a várost , addig Etlikhen csak tiszta nedves köd 
fordul t elő. 
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1925 Etlik Angora 
Febr. . . . 
Márc — — 
Apr  — — 
Máj — — 
Jún — — 
Jul  — — 
Aug  — — 
Szept — — 
Okt — — 
Nov  1 13 
Dec  3 19 
Összesen; — — 
1926 Etlik Angora 
4 23 
Febr  6 22 
Márc. 1 24 
Ápr 1 16 
Máj 0 11 
Jún 0 15 
Júl 0 13 
Aug  0 5 
Szept 0 19 
Okt 0 31 
Nov  1 29 
Dec  5 23 
Összesen: 18 231 
1927 Etlik Angoi 
4 23 
Febr. . . . . 0 20 
Márc. , 0 27 
Ápr. . . . . 3 20 
Máj. . . . . 0 9 
Jún. . . 0 9 
Júl. . . . . 0 9 
Aug. . . .. — — 
. , — — 
Okt. . . . — — 
Nov. . . .. — — 
Dec. . . .. — — 
összesen: — — 
Angorának nagy vá ros sá fe j lődése a s zemünk előt t megy 
végbe, hacsak a ka t a sz t ro f á l i s v ízh iány meg nem akasz t j a , dc 
g y o r s fe j lődésével a r á n y o s a n szennyeződik a levegő. A levegő 
m i n d e n nagy v á r o s b a n romlik és ha még messze is vagyunk attól, 
hogy világvárosi m é r t é k k e l m é r j ü n k , mégsem lehet é rdek te l en reá? 
m u t a t n i arra, mit j e l e n t pl. L o n d o n b a n a nagy köd, m e r t kétség* 
tclen az, hogy Angorúhan is je l lemző éghaj la t i t é n y e z ő v é válik a 
köd. Bizonyos az, h o g y a városi jel legű ködös n a p o k i t t en is meg* 
s z a p o r o d n a k m a j d éppúgy , mint Londonban, ami t igen é rdekesen 
b izony í t anak a régi megfigyelések. 20 év alatt , 1891—-1910*ig ter* 
j c d ő időközben 5—5 éves ciklusok szer in t a k ö d ö s napok száma 
Londonban 51, 58, 62, ső t a leguto lsóban 74*gyel s z a p o r o d o t t . Ekkor 
vég re megmozdu l t a ha tóság és a t á r sada lom, meg indu l t a köd 
elleni küzdelem és m á r i s c sökkenőben van a k ö d ö s n a p o k száma. 
V a g y vegyük csak a g reenwich i csil lagda 150 éves megfigyelései t 
f igyelembe. K i m u t a t t á k , hogy 1750*ben a N a p o t dé lben még 150* 
szer f igyelhet ték meg, míg a mult s zázad vége felé már 115*re 
^ s ö k k e n t az évi megf igye lések száma. A XIX. század első felében 10 
éves ciklusok szer in t a ködös napok száma 36, 65, 67, 111 és 125 
nappa l s zaporodo t t . D ö n t ő b izonyí téka ez a levegő rohamos el* 
szennyeződésének , a m i lassan*lassan mind n a g y o b b k ö r n y é k r e 
t e r j e d ki. 
Angorára ezek a megál lap í tások fontosak . Égha j l a t i tekintet* 
ben k ö d b e n s z e g é n y n e k azokat a v á r o s o k a t m o n d j u k , amelyekben 
a k ö d ö s napok s z á m a a 25*öt nem h a l a d j a meg és v iszont ködben 
gazdagok azok, a m e l y e k b e n 50*nél t ö b b ködös n a p van. így t ehá t 
/ I n g ó r a több m i n t 200 ködös n a p j á v a l a ködben r o p p a n t gazdag 
vá rosok közé t a r toz ik , aho l igazán nagyon indokol t a k ö d ö t gyorsan 
megszün te tő , vagy l ega lább csökken tő i n t ézkedéseknek a megté te le . 
A Török Népegészségügyi Minisztériumnak a f ő v á r o s levegőjének 
tovább i m e g r o s s z a b b o d á s á t megakadá lyozandó , a köve tkezőke t 
j ava so l t am: 1. Д g y á r a k kéménye i (még nincsen sok) füstemész* 
tővel l á tandók el, m i n t azt E u r ó p a sok á l lamában t ö r v é n y vagy 
város i rendele t szabá lyozza . Állami épüle tek csak j ó minőségű sze* 
ne t ha szná l j anak és a gyengébb minőségű szén haszná la t ához kü* 
lönlegcs kályhák és tüzelési be rendezések szo lgá l janak . 
2. Az ú j gyá rak ép í tésé t a j ö v ő b e n a vá ros közve t len közeié* 
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ben ne engedélyezzék, és különös figyelemmel legyenek az ura lkodó 
szélirányra. 
3. A még nedves helyeket alagcsövezésekkel kell sürgősn szá« 
razzá tenni. 
4. Az utak javí tandók és az úttestek pora megfelelő el járással 
kö tendő (kátránvozás, nye r s pet róleummal való öntözés stb.) az 
o t t an i éghaj la tnak legjobban megfelelő el járással . 
5. Szabályozni kell a városi közlekedés gyorsaságát is, mer t e 
t é r e n a legtel jesebb szabadosság uralkodik. 
Kétségtelen, hogy a nyár i félév alatt a hatalmas felszálló lég* 
áramlás is sok finom port ragad fel magával a légkörbe, de ez 
talán még inkább javítólag ha t a levegőre, mer t a magasabb lég= 
ré tegekben az tán másirányú szelek a város tól el távolí t ják a port . 
V a j m i kevés az a pormennyiség, ami a szelek szárnyán a steppé« 
ről felszáll, mer t az a gyér növényzet mégis csak köt és még a 
b i rkanyá jak nyomán támadó por sem lehet számot tevő t ényező a 
város i por nagy méretei mellet t . 
Angorának — a török pénzügyi adminisztrációtól e l tekintve — 
két nagy csapása van. Az egyik az itten tárgyal t nagy k ö d gya« 
korisága, a másik a városnak katasztrofál is vízhiánya. Ügy az 
egyiknek a leküzdése, mint a másiknak az előteremtése a város« 
nak elsőrendű életbevágó kérdése . Ha megold ják a vízkérdést , a 
helyzet javul, de okvetlen gyorsan meg kell küzdeniök a köddel 
is, mer t a kipuszt í tot t malár ia helyébe a tüdővész és a mindjob« 
ban e lszaporodó szembetegségek lépnek. Angorának nagy gver« 
mekhalandóságához a levegő szennyezet tsége is hozzájárul és félő, 
hogy ha nem intézkednek idejekorán. Angora lesz a ködgyakori« 
ságot illetőleg az első fővárosa a világnak. 
Az a ha ta lmas törekedés, igyekezet és céltudatos munka, 
amellyel a törökök igyekeznek a modern Törökországot Ázsiából 
kivezetni, máris bámula t ramél tó e redményeket muta to t t fel. Ez a 
munka nem is egy évt izedes és máris megvál tozot t Kisázsia. 
A ki tűnő középiskolai szellem eredményekép az új generáció ké« 
pes lesz leküzdeni a török fatalista gondolkodást . Az ál lamfőnek 
és minisztereinek ebben a munkában segítségére van a külföldi 
szakér tőkből álló hata lmas gárda. A szakér tőknek sokszor igen 
nehéz feladatuk van, mert idegen környeze tben nehezebb a meg« 
értés, sokszor kell megbirkózniok a kisebb intelligenciával bíró, 
de mégis nagy hivatalt be töl tő régi törökök féltékenységével, bi« 
zalmatlanságával , akik gyakran szakér tőbbek akarnak lenni a szak« 
ér tőknél . Aránylag kicsiny, de nagy intelligenciájú és akara tú tábor« 
kara van Gázi Kemál Pasának, akinek sikerülni .fog a mai Török« 
országot kivezetni évszázados elmaradot tságából , ami pedig a cso« 
dával ha táros feladat. 
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Der Nebel als Klimafaktor von Angora. 
Dr. A. Réihly. 
In Angora wurde das provisorische Meteorologische Inst i tut 
im Jahre 1925 an einer Berglähne in den Weingär ten zu Etlik ein* 
gerichtet, wo die Beobachtungen mit dem 11. November begon* 
nen haben. Etlik liegt NW*lich von Angora in 969 M Höhe, wo? 
gegen der Bahnhof von Angora eine Höhe von 848"4 M hat. Die 
Entfernung dieser Plätze von einander ist 7 Km. Hier in Etlik war 
das Institut zwei Jahre tätig, bis im Herbst 1927 das neue Inst i tut 
im Tale in der N ä h e der Funksendestat ion erbaut wrurde. W ä h r e n d 
20 Monaten wurde auch der Nebel beobachtet , und zwar so der 
in Etlik, wie der Talnebcl in Angora. Die Zahl der Nebeltage ent* 
hält die Tabelle auf Seite 108. In Etlik waren deren nur 29, jedoch 
sind solche für Angora an 380 Tagen festgestellt. Die Stadt liegt 
im Tale, früher sehr s tark sumpfiges Gebiet und auch heute sind 
noch einige Stellen nicht ganz trocken gelegt und deshalb ist die 
Umgebung des Bahnhofes und anderer Stellen sehr günstig zur 
Bildung lokaler Nebel . Ausserdem sammeln sieh sehr viele Staub* 
körner ober der Stadt, weil die Fleizvorriehtungen sehr unvoll* 
kommen sind. Zufolge der vielen Heizanlagen einiger Fabriken, 
hat Angora schon einen ausgeprägten Städtenebel, wclchcn noch 
der kolossale Staub des rasch anwachsenden grossen Automobil? 
Verkehrs vergrössert . Ganz gewiss werden sich die Nebeltage auch 
in Angora schnell vermehren und deshalb müssen schon jetzt gegen 
dieses Übel Vorsichtsmassrcgeln getroffen werden. 
Die Strassen der Stadt sind mit Ausnahme einiger, sehr 
schlecht und eine Zeit lang ist es auch nicht möglich dieselben 
ganz in Ordnung zu bringen, da Angora noch nicht kanalisiert ist 
und die übrigen öffentlichen Arbeiten noch immer fehlen. Auch 
sind die grossen Baulichkeiten der Stadt nicht vollendet. Aber 
schon jetzt muss dafür Sorge getragen werden: 1. dass der Staub 
der ausgebauten Strassen durch Besprengung mit Rohöl dem 
Inneranatolischen Klima entsprechend gebunden werde, 2. soll ver* 
ordnet werden, dass die Schornsteine mit Rauchvertilger verse* 
hen werden, ferner, dass die staatlichen und kommunalen Ämte r 
als Heizmaterial nur gute Kohle verwenden, 3. muss auch die 
Fahrtgeschwindigkeit der Automobile geregelt werden. Eine Be* 
spritzung der Strassen mit Wasser gibt nur für einige Minuten 
eine Erfrischung, aber gegen den grossen Staub führt sie nicht 
zum Ziel, weil 5 Minuten nach der Berieselung ist die Strasse im 
Sommer nachmit tags an beschienenen Stellen schon trocken 
und im Schatten nach 10—11 Minuten, da die Luftfeuchtigkeit in 
diesen Stunden ein Mittel von 25—28% hat und die Tempera tu r 
25—28° beträgt. Es ergibt sich als Mittel ein Sättigungsdeffizit von 
circa 20 gr. und der Dampfgchal t beträgt nur 7 gr /m\ 
Das Gesundheitsministerium hat die grosse Malariaplage zu 
Angora mit grossem Erfolg bekämpft , jetzt muss sie im Interesse 
der öffentlichen Gesundhei t auch den Kampf gegen den Städte* 
nebel von Angora aufnehmen, bevor er sich zum katastrophalen 
Übel der Haupts tad t entwickelt. 
F Ő T I T K Á R I J E L E N T É S . I l l 
Főtitkári jelentés. 
Pécsi Albert dr. 
A legutóbbi közgyű lésünk óta eltelt rövid idő gazdag volt ma* 
gyar fö ld ra j z i e s e m é n y e k b e n . A mul t évben e lhúnyt t isz te le tbel i 
e lnökünk: H a v a s s R e z s ő dr. halá lában sem f e l edkeze t t meg 
Tá r saságunkró l . Vég rende l e t ében , ne j éve l egye tér tő leg , é r t ékes 
k ö n y v t á r á t és v a g y o n á n a k 14%*át hagy ta T á r s a s á g u n k r a . 
A H a l á l n a k az imén t e lmúl t h á r o m n e g y e d év is e l egendő volt 
ar ra , hogy i smét e l r agad jon tő lünk egy nagy ember i é r t éke t , Tár? 
saságunk egyik "alapí tóját : С h e r v e n Flór is dr.*t. 
Az élő t á r s a d a l o m b a n igyekez tünk a fö ld ra j z i ránt va ló érdek* 
lődést t o v á b b fe j lesz ten i ; be kell va l lanunk, hogy mérséke l t 
sikerrel . E lőadása ink s z á m á n a k csökkentése árán és t a lán még in* 
kább az es té lyek sz ínhe lyének kedvező megvá l toz t a t á sáva l elér* 
tük azt, hogy cgy*egy e lőadásunk l á t o g a t o t t a b b volt , m in t az 
előbbi évadban . Köszöne t t e l t a r t ozunk ér te az Ipa rművésze t i Mú* 
zeum és a Kegyes rend i G imnáz ium igazgatóságának , va lamint 
K a r i J á n o s vá lasz tmányi t agunknak . Remél jük , hogy a jövőben 
sem fogják tő lünk m e g v o n n i jó indula tú t ámoga tá suka t . 
Szaküléseink: 
1927 d e c e m b e r 15. С h o I n о к у J e n ő dr. : A bar langokró l . 
1928 j a n u á r 26. P o t y o n d i L e n d v a y Káro ly : Ü j szerke* 
zetű zsebben h o r d h a t ó t á jo ló , távolságmérő* és s zögmérő műszer . 
1928 m á r c i u s 2. H. S o m o g y i József dr. : A t enger i k ikötők 
fo rga lmának á ta lakulása a h á b o r ú után. 
1928 ápri l is 19. G á s p á r János dr.: Fa j i a d o t t s á g o k a föld* 
ra jz i k ö r n y e z e t b e n . 
Estélyeink: 
1927 nov . 28. Ph. C. V i s s e r : K a r a k o r u m - H i m a l á j a expedíc ió 
1 9 2 8 f e b r . 2 3 . G r . T e l e k i P á l dr. : N é p v á n d o r l á s M e z o p o t á m i á b a n 
T á r s a s á g u n k n a k a t é r k é p i s m e r e t t e r j e s z t é s é r e v o n a t k o z ó em* 
lékira ta i l le tékes helyen m e g é r t é s r e talált . M o s t t á r g y a l j á k külön* 
böző min i sz té r iumok szakér tő i . 
A Fö ld ra j z i K ö z l e m é n y e k r ő l t i t ká r t á r s am fog beszámoln i . 
A szerkesz tésse l b i z o n y o s m é r t é k b e n összefügg az a munka , 
ami t nem rég vál lal tam m a g a m r a : a magya r fö ld ra jz i i roda lomró l 
szóló beszámoló a Bibl iographie G é o g r a p h i q u e számára . Ezt a 
nemze tköz i bibl iográfiát az Association des Géographes Frangais 
a d j a ki az American Geographical Society, a Comitato Geogra-
fico Nazionale Italiano, a Royal Geographical Society és a Société 
Royale de Géographie d'Egypte közreműködéséve l . M a g y a r o r s z á g 
a háború ó ta n e m volt b e n n e képviselve. Legnagyobb el lenségeink 
és ba rá ta ink egya rán t b e n n e v a n n a k ebben a nemze tköz i vállal* 
kozásban . 
Külföldi kapcso la ta ink m á s i rányokban is fe j lődnek , b á r nem 
mindig k í v á n a t o s a lakban. A z idei nyá ron Londonban és Cam* 
br idgeben összeülő ü. n. n e m z e t k ö z i fö ldra jz i kongre s szus ra egy há* 
b o r ú u tán ke l e tkeze t t a lakula t kü ld te szét a megh ívóka t és különb* 
séget tesz a vo l t központ i h a t a l m a k (meghívot t tagok) rovásá ra a 
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r ész tvevők közö t t (a t öbb iek r endes tagok). A n é m e t Geographen? 
tag a n é m e t g e o g r á f u s o k n a k n e m javasol ja a részvé te l t mindad? 
dig, amíg a n e m z e t k ö z i kongresszusok összehívása , t a g j a i n a k meg? 
vá lasz tása stb. s zabá ly ta l anu l és ha ta lmi c s o p o r t o k fe lügyele te 
a la t t megy végbe. K é r d é s t in téz tünk a kairói kongresszus ró l ha? 
sonló szabá ly ta lanságok mia t t távol m a r a d t semleges fö ld ra jz i tár? 
saságokhoz . Ügy a beé rkeze t t , min t az e lmarad t vá laszokból azt lát? 
juk, hogy a je len a lka lommal m á r nem t á m o g a t n a k bennünke t . 
N e m z e t k ö z i é r i n tkezése inkben nem csak keserűsége t , de időn? 
k in t ö r ö m e t is ta lá lunk. A berlini fö ldra jz i t á r saság száz éves jubi? 
l eumára megt isz te lő a lakban igen meleg hangú megh ívás t k a p t u n k . 
Külön kiemeli a meghívó , hogy s z á m o t ta r t e lnökünk megjelené? 
sé re és minél t ö b b t agunk részvéte lére . 
Szakosz tá lya ink közül csak a didakt ikai f e j t ki működés t , de 
ez é lénkségével sz in te pó to l j a a többinek e lmaradásá t . T i tká ra 
m á s he lyen fog róla beszámoln i . 
N e m h a g y h a t o m itt szó nélkül azt az ö r v e n d e t e s fe j lődés t , 
a m e l y a magyar f ö l d r a j z művelése t e rén T á r s a s á g u n k kere te in túl 
is mu ta tkoz ik . A Föld és Ember nyolcadik é v f o l y a m á b a lép és 
m a g a s sz ínvonala a k é t k e d ő k e t is meggyőz te m á r é le tképességéről . 
A Debreceni Szemle s ze rkesz tő j e geográfus és g y a k r a n hoz föld? 
ra jz i t á rgyú c ikkeket . A debreceni egyetem s o r o z a t o s k iadványai , 
a pécsi egye tem t u d o m á n y o s dolgozatai , a szegedi egye tem geo? 
fizikai obsze rva tó r iuma , a vidéki egyetemi v á r o s o k b a n alakult ku? 
t a tób i zo t t s ágok m i n d m e g a n n y i élénk b izonyságai ú j r a felpezs? 
dülő t u d o m á n y o s é l e tünknek . 
Tá r sa ságung fe lada ta , hogy a különböző i r á n y o k b a n m ű k ö d ő 
t é n y e z ő k közt m e g t e r e m t s e a kapcsola to t . E b b e n a t ek in te tben 
t ö b b oldalról b i z t a tóan jó indula tú k i je len tések h a n g z o t t a k el. 
Titkári jelentés. 
Kéz Andor dr. 
Igen Tisz te l t Közgyűlés ! 
Megin t eltelt egy f á radságos munkával , igyekeze t te l teli esz? 
t endő . A mult e s z t e n d ő talán még jobban, m i n t az előbbiek, re? 
m é n y t n y ú j t o t t a r ra , hogy m u n k á n k nem vol t egészen hiába? 
való, m e r t a Fö ld ra j z i Köz l eményeknek a l egu tóbb i évben is je? 
l en t ékenyen m e g v a s t a g o d o t t év fo lyama b i zony í t j a , hogy háború 
u tán i l epusz tu lásunkból a fokoza tos felépülés b iz tos ú t j á r a lép? 
tünk . A mult e s z t e n d ő b e n csak külső t ámoga tá s sa l t u d t u k a Föld? 
ra jz i Köz lemények 1925?i év fo lyamának 14 és fél ívnyi t e r j e d e l m é t 
15 ívre emelni s je lenleg ö r ö m m e l j e len the tem, h o g y csak a szokásos , 
de fo ly ton c s ö k k e n ő t á m o g a t á s o k beszámí tásáva l s a j á t e rőnkbő l 
17 és fél ívnyi t e r j e d e l e m b e n b o c s á j t o t t u k fo lyó i r a tunka t tagtár? 
sa ink és az é rdek lődő külföld rendelkezésére . A z ívek te r jede lmé? 
nck növekedéséve l t e r m é s z e t e s e n együt t j á r t a K ö z l e m é n y e k belső 
t a r t a l m á n a k sú lyosbodása és kiál l í tásának j avu lása is. ö s s z e s e n 
b ú s z cikket közö l tünk , k ö z ö t t ü k 14 é r tekezés t 10'4 ívnyi te r jede? 
l emben és ebből ké t ívet foglal tak el a néme t , angol, f r anc ia és 
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olasz nyelvű k i v o n a t o k . A z é r t ekezéseke t 39 áb ra és öt térképmel? 
léklet d íszí te t te ; ez ké tségte lenül o lyan haladás , ami lyenre évek? 
kel eze lő t t nem s z á m í t h a t t u n k . 
A sze rkesz t é sben köve te t t e l j á r á sunk he lyes vo l t á t igazolhat? 
ják a n a g y számban é rkező c se rea ján la tok , e lőf izetőink á l landó 
gya rapodása , t o v á b b á az, hogy c ikkeink közlésére megszál l t terű? 
létről k é r t e k engedé ly t , hogy i smer te t é se inke t kü l fö ldön sokszoro? 
s í t j ák és egyik l e g u t ó b b közölt c ikkünk ú j r a n y o m a t á s á r a i t thon 
k é r t é k legutóbb a szerkesz tőség hozzá já ru lásá t . 
A bevál t g y a k o r l a t ösztönöz b e n n ü n k e t a r ra , hogy a Köz? 
l emények sze rkesz té sé t eddigi s z e m p o n t j a i n k f e n n t a r t á s á v a l foly? 
tassuk tovább. E n n e k hangsú lyozásá ra a sze rkesz tőségben beál lo t t 
vál tozás ad a lkalmat . Tá r sa ságunk veze tősége a régi jogszokáshoz 
k íván t visszatérni , a m i k o r a s z e r k e s z t é s m u n k á j á t te l jesen a tit? 
ká rságra bízta és K a r i János dr.?t, aki t a Földra jz i Köz lemények 
szerkesz tésében k i f e j t e t t odaadó m u n k á s s á g á é r t a Tá r sa ság részé? 
ről a legnagyobb há la és köszöne t illet meg, a fő t i tká r ra l vál? 
t o t t a föl. 
Sa jnos , a t a g á l l o m á n y n a k a mege lőző évekhez hasonló gyara? 
podásá ró l nem t u d o k beszámolni . R e n d e s t ag ja ink számában , ha 
nem is lényegesen, de csökkenés m u t a t k o z i k . E n n e k a csökkenés? 
nek n e m az e lhalá lozások emelkedése , hanem a k i lépe t tek és tö? 
röl tek aránylag m a g a s száma volt az oka. A mul t e sz t endő folya? 
mán hazai t iszteletbel i t ag ja ink közü l gr. Z i c h y Ágost tó l , ren? 
des t ag j a ink közül E t e l v á r у A l a j o s , K o p e c z e k G y ö r g y és 
P l e n c z n e r L a j o s t ag ja ink tó l f o s z t o t t meg a halál. Ki lépését 
összesen 12 tagunk j e l en te t t e be és 13 h u z a m o s a b b idő óta tag? 
d í j h á t r a l é k b a n vol t t a g t á r s u n k a t ke l le t t t ag j a ink sorábó l törölni . 
N a g y o n kel lemetlen vol t részünkre — de a szükség pa rancsának 
engede lmeskedni ke l l e t t —, hogy t ö b b t a g t á r s u n k a t ügyvédi fel? 
szól í tással kellett t agsági köte lességének t e l j e s í t é sé re fölhívni. 
E r ő d i ? L l a r r a c h T i h a m é r ügyész ú rnak ebben , va lamin t más 
jogi ügyekben is a T á r s a s á g é rdekében végze t t szíves munkás -
ságáér t ezúton is k ö s z ö n e t e t kell mondan i . 
F igye lembe véve az elhalálozásokat , k i lépéseket és tör léseket , 
t agá l lományunk és a Fö ld ra jz i K ö z l e m é n y e k exped iá lá sa a mult? 
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M i n t mindig, úgy ebben az e s z t e n d ő b e n is k ö s z ö n e t e t kell 
m o n d a n u n k m u n k a t á r s a i n k n a k önzet len , sz íves t á m o g a t á s u k é r t . 
A Fö ld ra j z i Köz lemények egye t len so ráé r t sem f ize t tünk senkinek 
s e m m i f é l e honorá r iumot , a K ö z l e m é n y e k eikkei t e l j e sen a szerzők 
és s ze rkesz tők á ldoza tkészségéből j e len tek meg. Ma, amikor az 
élet nehézsége m i n d a n n y i u n k ide jé t anny i r a né lkü lözhe te t l enné 
teszi , ez az á ldoza t ké t sze re se t n y o m a mérleg s e r p e n y ő j é b e n . 
T u d o m á n y u n k é r t és a T á r s a s á g é r t dolgoztunk, hogy legalább 
egye t l en k i adványában becsü le tes á t m e n e t e t b iz tos í t sunk részére 
az o rszág ta lpraál lásával együ t t beköve tkező m e g ú j h o d á s i g . En? 
nek a m e g ú j h o d á s n a k r e m é n y é b e n és e lőkész í tésének t u d a t á b a n 
h a b o z á s nélkül a d t u k oda az időnket , a m u n k á n k a t , az egyet len 
v a g y o n u n k a t , amivel r ende lkezünk . 
Mi, akiknek kö te l e s ségünk ez a m u n k a , a jövőben is önzetle? 
nül f o g j u k fo ly ta tn i mindadd ig , míg b í r j u k t ag tá r sa ink bizalmát . 
Külső m u n k a t á r s a i n k a t pedig ké r jük , hogy ta r t sák meg továbbra 
is T á r s a s á g u n k i rán t é rze t t önzet len s ze re t e tüke t és segí t senek ben? 
n ü n k e t továbbra is becsüle tes k i t a r t á s sa l egy bo ldogabb jövő pir? 
kadásához . 
Jelentés a Magyar Földrajzi Társaság könyvtárának 
1927, évi gyarapodásáról. 
Dubovitz István. 
Tisztelt Közgyűlés! 
Az elmúlt évben is arra törekedtem, hogy a Társaság könyvtára, 
amennyire szerény viszonyaink megengedik, lépést tarthasson a földrajzi 
irodalom fejlődésével. Ha ebbeli törekvésemet nem is koronázta min? 
denben siker, munkám mégsem volt egészen eredménytelen. A helyzet 
nehézségeit talán legjobban az illusztrálja, hogy a mult évben vásároU 
hattunk tíz év óta először könyvet és most is csak három kötetet. Ilyen 
viszonyok között könyvtárunk tervszerű fejlesztése teljesen lehetetlen, 
meddő próbálkozás. Mégis meg kellett kísérelnem a lehetetlent is, hogy 
könyvtárunkat modern szakkönyvekkel kiegészíthessem és tagtársaink 
egyre jobban megnyilvánuló érdeklődését kielégíthessem. Feladatomat 
megkönnyítette az, hogy a mult évben is sok könyvet kaptunk ismer? 
tetésre. A cserések kiadványai is elég pontosan beérkeztek. A könyvtár 
fejlesztésében azonban ezzel még nem érhetjük be. Múlhatatlanul ke» 
resnünk kell a lehetőségeket, hogy könyvtárunkat tervszerűen fejleszt« 
hessük s folyóiratainknak még mindig nagy hiányait kiegészíthessük. 
Könyvtárunk mult évi gyarapodásában az előző évekhez képest 
némi csökkenés mutatkozik, aminek az oka az, hogy folyóiratgyüjtemé« 
nyünk kiegészítésére szánt küldemények a rokon társulatoktól a mult 
évben már nagyon gyéren érkeztek be. Ügy látszik, hogy további ered« 
ményeket ezen a téren már nem igen várhatunk és a hiányokat csak 
jelentékeny pénzáldozat árán sikerül kiegészítenünk. Beérkezett 36 mű 
70 kötetben, 11 folyóirat 182 kötet, összesen tehát 47 mű 252 kötet. Tér« 
képtárunk 1 atlasszal, 5 térképpel és 1 térképlappal szaporodott. 
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Becses adományaikkal gyarapították könyvtárunkat: a Franklin 
Társulat r.-t., amely egymaga 20 kötetet ajándékozott könyvtárunknak, 
a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara, a M. kir. Állami Térképészet, 
a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Földrajzi Intézet r.-t., 
az „Ifjúság és Élet" szerkesztősége, a bécsi cs. japáni követség, az olasz 
kir. földrajzi társaság, a Commission de la Belgica Uccle, az American Mu-
seum of Natural History New York, továbbá dr. С h о 1 n о к у J e n ő , 
dr. E c s e d i I s t v á n , dr. F o d o r F e r e n c , dr. G a á l I s t v á n , 
H a l á s z G y u l a , dr. K ö v e s l i g e t h y R a d ó , P e t z J e n ő , P i? 
v á n y J e n ő , dr. R é t h 1 у A n t a l , dr. S с h \v a 1 m A m a d é , i f j. 
S t e i n e r M i k l ó s , dr. T h i r i n g G u s z t á v s a külföldről Dr. S i e g ? 
f r i e d P a s s a r g e , Dr. L e o n h a r d S c h u l t z e?J e n a, Dr. J о h a n? 
n e s W a l t h e r és Dr. G e o r g W e g e n e r urak. Fogadják mindnyá? 
jan e helyről is hálás köszönetünket. 
A mult év folyamán beérkezett művekkel együtt könyvtárunk jelen-
legi állománya 2160 mű 2825 kötetben, 299 folyóirat 7449 kötetben, ösz? 
szesen tehát 2459 mű 10,274 kötet. Térképtárunk 64 atlaszból és 457 tér? 
képből áll. Gyűjteményünk összes darabszáma tehát 10,795. 
Ugyancsak hálás köszönettel tartozunk a Franklin Társulat r.-t.-nak. 
a Alagyar Fö drajzi Intézet r.-t.-nak és Társaságunk egy magát megne? 
vezni nem akaró nemes szívű barátjának, akik áldozatkészségükkel lehe? 
tővé tették, hogy legféltettebb könyveink és folyóirataink egy részét be? 
köttethessük s így a pusztulástól megmenthessük. Bár minél többen 
követnék nemes példájukat! Ezen a téren is még igen sok mulasztást 
kell pótolnunk, mert még mintegy 60 kötet vár bekötésre s csak ilyen 
módon akadályozhatjuk meg Társaságunk egyetlen, a világégésből meg? 
mentett vagyonának pusztulását. 
A hazai és külföldi tudományos társulatokkal a csereviszony az el? 
mult évben is örvendetesen fejlődött. Csereajánlatainkat — elenyésző 
csekély kivétellel — mindenütt szívesen fogadták. A mult évben 10 újabb 
társulattal léptünk csereviszonyba, ú. m. a Club Alpino Italiano, Torino; 
a Touring Club Italiano, Milano; a Comité Géologique, Leningrad; a Geo-
graphisch-Ethnologische Gesellschaft, Basel; a Svenska Turistforeningen, 
Stockholm; a Kong. Danske Geografiske Selskab, Kjoebenhavn; a Norske 
Geografiske Selskab, Oslo s az orosz földrajzi társaság nyugatszibériai, 
turkesztáni és vladivosztoki osztályaival. Sajnos, három társaságot, ame? 
lyekkel ismételten is hiába kíséreltük meg a régi csereviszony megújítá? 
sát, a cserések jegyzékéből törölnünk kellett . Társaságunk jelenleg 28 
magyar és 97 külföldi társulattal és intézettel áll csereviszonyban. ame? 
lyektől 153 folyóiratot kapunk rendszeresen cserébe. Különösen örvende? 
tes, hogy sok olyan külföldi folyóiratot sikerült cserébe megszereznünk, 
amelyek egy hazai könyvtárban sem találhatók meg. 
A k ö n y v t á r forgalma az előző évekhez képest némi emelkedést 
mutat. Házi használatra kivett 96 tagtársunk 232 művet 283 kötetben. 
A társaság helyiségében 85 folyóiratot és 64 térképet használtak tagjaink. 
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ezelőtt készült és teljesen elavult nyomtatot t katalógus helyett egy, a 
modern követelményeknek megfelelő katalógussal rendelkeznénk. A hiá« 
nyok kiegészítése, könyveink és folyóirataink beköttetése s az új rende« 
zés befejezése után ennek az elkészítése és kiadása lesz a legsürgősebb 
feladatunk. 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelentésemet tudomásul venni s 
részemre a szokásos felmentvényt megadni kegyeskedjék. 
Számadások. 




I. Alaptöke. (Üj alapítványok vagy a régiek kiegészítése): 
1. Áthozat 1926«ról (értékpapír és takarékbetét) 1238.20, 2. Bátky Zsig« 
mond 8.—, 3. Hg. Eszterházy könyvtár 92.80, 1927. dee. 31. összesen 
1339.—. II. Hunfalvysalap. 1. Áthozat 1926«ról (értékpapír és takarék« 
betét) —.60, 2. Kamat —.03, 1927. dee. 31. összesen —.63. 111. Far kasfalvi 
Kornél pályadíjtalap. 1. Áthozat 1926«ról (értékpapír és takarékbetét) 
1639.89, 2. Farkasfalvi Kornél újabb adománya 800.—, 3. Kamat 110.99, 
1927. dee. 31. összesen 2550.88. IV. Lóczy*alap. 1. Áthozat 1926«ról (érték« 
papír és takarékbetét) 23.19, 2. Kamat 1.50, 1927. dee. 31. összesen 24.69. 
V. Tátra obszervatórium;a!ap. 1. Áthozat 1926«ról (értékpapír és takarék« 
betét) 8.98, 2. Kamat — .54 1927. dec. 31. összesen 9.52. VI. Gazdasági 
Szakosztály. 1. Áthozat 1926«ról (értékpapír és takarékbetét) 1.35, 2. Ka« 
mat —.08, 1927 dee. 31 összesen 1.43. VII. Schwalm Nándonalap. 1. Át« 
hozat 1926«ról (takarékbetét) 18.62, 2. Kamat 1.23, 1927. dee. 31. összesen 
19.85. Vll/a. Schwalm Amadé jutalomsalap. 1. Áthozat 1926«ról (takarék« 
betét) 38.32, 2. Kamat 2.54, 1927 december 3bén összesen 40.86. VII/b. 
Schwalm Amadé*alap. (II.) 1. Áthozat 1926«ról (takarékbetét) 93.24, 
2. Kamat 6.17, 1927 december 31«én összesen 99.41. VIII. Átmenetiek. 
Áthozat 1926«ról: a) Balatonbizottság 7.45, b) Ló czy «sí remi ék —.06, 
1927 december 31«én összesen 7.51. IX. Könyvtár ts berendezés. 
1. Áthozat 1926«ról 40,237.13, 2. Beszerzések (vásárlás) 100.39, 1927. dec. 
31. összesen 40,337.52. X. Forgótöke (Folyószámlák, készpénz, értékpapír) 
1. Áthozat 1926«ról 996.18 és 2 dollár, 2. Kultuszminiszter államsegélye 
1000.—. 3. Laczkó Dezső adománya 10.—, 4. Tagdíjak és előfizetések 
3359.72, 5. Kamat és jutalék 556.10, 6. Átmenetiek 71.60, 7. Vegyes 
(eladott füzetek, előadások, hirdetések jövedelme) 642.87. 1927. dec. 31. 
összesen 6636.47. 
* Választmányi határozat értelmében számadásainkban az értékpapír 
névértéke szerepel. (Pengőre való átmenetnél 12.500 К névérték rr 1 P.) 
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Kiadás. 
X. Forgótöke. 8. Földrajzi közlemények 3768.51, 9. Apró nyomtat* 
ványok 317.75, 10. Tisztviselők 560, 11. Pénztár 30.48, 12. Iroda*pósta 
406.14, 13. Átmeneti 206.81, 14. Vegyes (biztosítás, koszorú stb.) 283.20, 
15. Didaktikai Szakosztály 88.85, 16. Könyvtár 100.39, 1927. dee. 31. 
5762.13. Egyenleg, mint 1928*ra átviendő pénztári maradvány 874 P. 34 f. 
és 2 dollár. 1928*ra átviendő pénztári maradvány Nyolcszázhetvennégy 
Pengő 34 f. és 2 dollár. 
Budapest, 1927. dec. 31. Marczell György s k. 
p é n z t á r n o k . 
Ezt a számadást megvizsgáltuk, az okmányokkal összehasonlítottuk 
és rendben találtuk. Az 1928. évre átviendő pénztári maradvány 874 P. 
34 f. és 2 dollár, azaz Nyolcszázhetvennégy P. 34 f. és 2 dollár. 
Budapest, 1928. április 25. 
Dr. Somogyi József s. k. Becsei József s. k. Hoffmann Alfréd s. k. 
a számvizsgáló*bizottság tagjai. 
A Magyar Földrajzi Társaság vagyonmérlege* 
1927 december 31-én. 
A) Vagyon. I. Alaptöke. 1. 21.000 К 4% Magyar Földhitelintézeti 
záloglevél Földhitelintézetnél 2.16, 2. 1000 К 4>£%*os Pesti Magyar Keres* 
kedelmi Bankzáloglevél Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál —.08, 
3. 1600 К \Yi %*os Pesti Magyar Kereskedelmi Bankzáloglevél (kisor* 
solt) értéke Pesti M. Keresk. Banknál —.13, 4. 200 К 4% Magyar Korona* 
járadék Pesti Hazai E. Tkptr=nál —.02, 5. 400 К (1 •/*>) Tisztviselőtakpt=i 
részv. Pesti Hazai E. Tkpt.*nál —.03, 6. 5700 hadikölcsönkötvény (5500 I., 
200 II.) —.46, 7. Postatakarékpt.*nál 1336.12, összesen 1339. — II. Hunfalvi* 
alap. 1. 1000 К 4% Magyar Földhitelintézeti záloglevél Földhitelint.*nél 
—.08, 2. 250 К 1914*es hadikölcsönkötvény Pesti Hazai E. Tkpt.*nál —.02, 
3. Magvar*01asz Bank*betét —.53, összesen —.63. III. Farkasfalvi Kornél 
pályadíjalap. 1. 2200 1914*es hadikölcsön és 2. 1000 К 1916*os hadikölcsön 
Pesti Hazai E. Tkpt.*nál —.26, 3. Magyar*OIasz Banbbetét 2422.12, 4. 
Postatakarékpt.*nál 128.50, összesen 2550.88. IV. Lóczy.-alap. 1. 6350 К 
1914*es hadikölcsönkötvény Pesti Hazai E. Tkpt.*nál —.51, 2. Magyar* 
Olasz Bank*betét 24.18, összesen 24.96. V. Tátra obszrevatórium*alap. 
9250 К 1914*es hadikölcsönkötvény Pesti Hazai E. Tkpt.*nál —.74, 2. Ma* 
gyar*01asz Bank*betét 8.78, összesen 9.52. VI. Gazdasági Szakosztály. 1. 
1950 К 1914*es hadikölcsönkötvény Pesti Hazai E. Tkpt.*nál —.16, 
2. Magyar*01asz Bank*betét 1.27, összesen 1.43. VII. Schwelm Nándor* 
alap. 1. Magyar*01asz Bank*betét 19.85. VII/а^ Schwalm Amadé jutalom* 
alap. 1. Magyar*01asz Banbbe té t 40.86. VlI/b. Schwalm Amadé*alap (II.) 
MagyarsOlasz Bank*betét 99.41. VIII. Átmenetiek. Postatakarékpt.*nál. 
1. Balaton*bizottság javára 7.45, 2. Lóczy*síremlék javára —.06, összesen 
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7.51. IX. Könyvtár és berendezés. 1. Leltári érték szerint 40,337.52. 
X. Forgótöke. 1. 10.000 К 1915?ös hadikölcsönkötvény és 2. 3419 К Egyes, 
betétkönyvön Pesti Hazai E. Tkpt.?nál —.80 + —.27, 3. 60 К Egyesült 
Bpesti Tkpt?i betét —.01, 4. 454 К Régi előlegnyugtákon —.03, 5. 30 К 
1923?as érték folyószámlán Pesti M. Keresk. Banknál —.01, 6. 1823 К 
1923?as érték folyószámlán MagyarTlollandi gazd. Banknál —.14, 7. Tu? 
dományegyetemi nyomda folyószámlán 161.83, 8. Postatakarékpt?i folyó? 
számlán 653.83, 9. Készpénzben 57.73 P. + kettő dollár. Összesen 874.34 
+ 2 dollár. Leírások. X. cím 3. tétel —.03, 4. tétel —.01, 5 tétel —.14, 
Vagyon. I.—X. cim összesen 45305 P. 46 f. és 2 dollár. 
B) Teher. 1. 400 Kerekes „Magyarország tengeri kereskedelme" e. 
munkájának kiadására —.03, 2. Átmenetiek (VIII. cím) követelése 7.51, 
3. Földr. Közlemények LV. köt. 7—10. füzetére előirányzott 2200.—,összesen 
2207.54, Leirás В. 1. tétel —.03, Teher összesen 2207.51. Egyenleg mint 
tiszta vagyon 43097 P. 95 f. és 2 dollár, azaz Negyvenháromezerkilenc? 
venhét P 95 f és kettő dollár. 
Budapesten, 1927. dec. 31. Marczell György s. k. 
pénztárnok. 
Ezt a vagyonmérleget megvizsgáltuk, az okmányokkal összehason? 
Htottuk s rendben találtuk és Negyvenháromezerkilencvenhét P. 95 f. 
és kettő dollár névértékkel érvényesítettük. 
Budapest, 1928. április 25. 
Dr. Somogyi József s. k. Becsei József s. k. Hoffmann Alfréd s. k. 
a számvizsgáló?bizottság tagjai. 




előirányzat eredmény előirányzat 
Pénztári maradvány . . . . 996-18 P 996T8 P 874-34 P 
Tagdíj és előfizetés . . . . 2800-— „ 3359-72 „ 3900-— „ 
Segély, adomány, kamat . . . . 2000-- „ 1566-10 „ 1500"— „ 
Vegyes és átmeneti . . . 603-82 „ 714-47 „ 725-66 „ 
6400'— P 6636-47 P 7000"— P 
Kiadás. 
re 1928-ra 
előirányzat eredmény előirányzat 
Közlemények . . . . 4800 — P 3768-51 P 5200-— P 
Iroda, posta . . . . 480— „ 406-14 „ 400-— „ 
Pénztár, apró nyomtatvány . . . . . 210— „ 348-23 „ 300 — „ 
Könyvtár 140— „ 100-39 „ 150*— „ 
Didaktikai szakosztály 120— „ 88-85 „ 150*— „ 
Tisztviselők . . . . 580 - „ 560"— „ 560'— „ 
Vegves és átmeneti 70-— „ 49001 „ 240"— „ 
6400-- P 5762-13 P 7000 — P 
Budapest, 1928 május hó 3-án. Marczell György, pénztárnok. 
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A Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottságának 
és Alföldi Bizottságának 1927. évi elszámolása. 
Bevételek: 
1926. évi maradék 325-85 
Kiadványok eladásából 334-81 
Összesen: 66060 
Kiadások: 
Nyomdaköltség (árjegyzék) 28-56 
Biztosító díj 1-58 
Postaköltség 13-60 
1928*ra átviendő maradék 616-92 
Egyenleg: 660-66 
Ezt a számítást átvizsgáltuk és a bevételek és kiadások tételeit az ok* 
mányokkal összehasonlítottuk és 660 P. 66 f. bevételt és 43 P. 74 f. kiadást 
cs 616 P. 92 f. maradványt állapítva meg, a számadást helyesnek találtuk. 
Budapest, 1928. április hó 30. 
Dr. Somogyi József s. k. Becsei József s. k. Hoffmann Alfréd s. k. 
pénztárvizsgálók. 
Apró közlemények. 
Л világ legbővebb vizű forrásai. Nagyon nehéz, szinte lehetetlen 
meghatározni, hogy melyik a Föld legbővebb vizű forrása. Általában a 
vízmennyiségek szélső és közepes értékeit szokták mérni, de a közepes 
évi vízmennyiséget és modulust lehetetlen gyakorlatilag kiszámítani. 
О. E. M e i n z e r az U. S. A. nagy forrásain végzett méréseinek ered* 
ményeit érdekes tanulmányban adja közre. Csak azokkal a forrásokkal 
foglalkozik, amelyek másodpercenkinti vízmennyisége több mint 100 köb= 
láb, azaz 2831-7 1. Egyes források és forráscsoportok vízmennyisége meg* 
haladja a 14.158-5 l/sec.íot. Csaknem valamennyi nagy forrás mészkőből 
és vulkános kőzetből tör elő, de kivételesen bukkan elő homokkőből is. 
A források vízmennyisége arányosan változik a vízgyűjtő területre hulló 
csapadékmennyiséggel, de a bazalton kevésbbé ingadozik, mint a mész* 
kövön. 
Az Egyesült Államok bővizű forrásai Florida, Missouri, Texas, Idaho, 
California, Oregon és Montana államokban vannak. 
A floridai bővizű források puha, harmadkori mészkőből előbukkanó 
típusos karsztforrások. Óriási földalatti vízgyüjtőhálózatuk van. A Blue 
Spring (több ilyen nevű is van) 1898 december 22*én 22.030 l/sec., a Silver 
Spring 1898 december 20*án 23.276-57 l/sec. vizet szolgáltatott. Nem végez* 
tek elegendő mérést ahhoz, hogy ezeknek a forrásoknak szélső és köze* 
pes vízmennyiségeit is ismerhetnők. 
» 
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Missouri állam területén a dolomit és mészkőből álló Mount 
Ozark hegységből tör elő a Big Spring, amelynek vízmennyiségét két 
turnusban 12 hónapig mérték (1922. jan.—jún. és 1923. ápr.—szept.). 
Minimuma 9741 l/sec., maximuma 16678.7 l/sec., megközelitő közepes ér? 
téke pedig 12119*6 l/sec. volt A Green Spring másodpercenkénti víz? 
mennyisége (1921. nov.—1923. szept. közt) 5804.985 és 23644.695 l/sec. 
közt változott, megközelitő középértéke tehát 11100.264 l/sec. 
A Comal Spring Texasban krétakori mészkőből fakad. Vízmennyi? 
ségének maximuma 11666.6 l/sec., minimuma 7560.6 l/sec. és közepes 
értéke 3495.1 l/sec. 
Idahoban, a Yel owstone délkeleti, részén, a Snake River mentén a 
Shoshone vízesés alatt 64 km?nyi vonalon tizenegy forrás tör elő a bazalt 
sziklából. Ennek a forráscsoportnak együttes vízmennyisége 141.585 1/scc. 
A vizesés fölött lévő Port Neuf forráscsoport 16 km?es sávon 48238.9 
l/sec. vizet szolgáltat. A Thousand Springs források 600 m hosszúságban, 
60 m magasságban bukkannak elő, vízmennyiségük 14582*9 és 24465*88 
l/sec. közt váltakozik. A Malade Springs a Snake River és BigsWood 
River összefolyásánál öt forrásból áll. Összesen 32083" 16 l/sec. a víz? 
mennyisegük. Mindezek a bővizű források ott törnek elő, ahol a kanyon 
mélyen belevágta magát az óriási bazaltláva?plató vízben nagyon gazdag 
rétegeibe és mintegy föltárta a fölhalmozott talajvíz földalatti útjait.. 
Északcaliforniában a Fall Springs forráscsoport hasonló körűimé? 
nyek közt jelenik meg 16 km hosszú vonalon. A szolgáltatott vízmeny? 
nyiség minimuma 3511-3 l/sec., maximuma 4502373 l/sec., és közepes ér? 
téke 39643-8 l/sec. 
Az oregoni Klamath, Metolius stb. forráscsoportokat nagyon nehéz 
egymástól elválasztani. 
Végül Montána államban Great Faltsnál van a Giant Springs. L e ? 
v i s és C l a r k 1804?ben azt hitték, hogy ez az Egyesült Államok leg? 
nagyobb forrása. Vízbőségét M e i n z e r 16990 l/sec.?nak, N e t t l e t o n 
18066*24 l/sec.?nak mondja. Környékén még néhány forrás bukkan elő a 
homokkőből. Ezekről nincsenek adataink. 
M a i n z e r mérései annyira lelkiismeretesek és pontosak, hogy alig? 
ha lehetne pontosabb adatokat kapnunk, de határozott pontossággal soha 
sem fogjuk megállapíthatni, hogy melyik a világ legbővebb vizű forrása. 
Összehasonlításul feljegyezzük néhány európai forrás vízbőségét. 
A Timavo (Triestetől északkeletre) vízmennyiségének max. 92600 l/sec.,, 
min. 1500 l/sec. és középért. 11500 l/sec; az Ombla (Ragusa mellett) köze* 
pes vízmennyisége (júniusban) 16300 l/sec. 
Ormós Jerne. 
Az oroszországi népszámlálás. Az 192b végén olyan hosszú szünet 
után (1897) megtartott hivatalos népszámlálás sok érdekes demográfia? 
és szociológiai adatot szolgáltatott a Szovjet megismeréséhez. A mai 
Oroszországnak 144,805.000 lakója van, de ez az érték még nem teljes, 
mert egyes területeken (Irkuck, Turkesztán) nem tudták a népszámlálást 
teljesen végrehajtani. A népszámlálást 1926 december 17 és 1927 februárius 
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között tartották, helyenkint még áprilisban is dolgoztak. A népszámlá» 
lássál nemcsak az emberanyagot akarták számba venni, hanem gazdasági, 
szociális és kulturális célkitűzéseikhez is alapot akartak kapni a szovjet 
illetékes körei. 
A népszámlálást 170.000 emberrel hajtották végre és arra 14 millió 
rubelt adtak ki. Az 1897 január 28?án végrehajtott népszámláláshoz képest 
a lakosság 40,000.000?nyi szaporodást mutatott ugyanazon a területen. 
Egyes helyeken, különösen az 1921. évi éhínségtől sújtott Volga mentén, 
a lakosság megcsappant. 
A városi lakosság a legutóbbi népszámlálás óta nagyon megszaporo* 
dott. Pl. Novoszibirszk (Novonikolajevszk) az utolsó népszámláláskor 
nagyközség volt, ma több mint 120.000 lakója van. 
A legnépesebb városok a következők: 
Moszkva 2,018.000 






Rosztov (a Don mellett) 302.000 
Tiflisz 279.000 
Szarátov 212.000 
A 100.000 lakosságot meghaladó 30 város közül: 
Dnyepropétrovszk (Jekaterinoszláv) 187.644 
Kazán 175.000 
Omszk 161.000 
Krasznodár (Jekaterinodár) 161.000 
Asztrachan 152.000 
Sztálingrád (Caricin) 136.000 




A Szovjet alkatrészei szerint a lakosság a következőképen csoportosul: 
Szovjetköztársaságok Szövetsége 144 805.000 




(Ebből: 1. Georgia 2,621.019; Adzsarie 81.289; Abkázia 162.005;: 
Osszétia 87.000; 2. Aszerbeidzsán 2,301.788; Karabag 116.934; Nachicsevárt 
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Tádzsikisztán . . . ? Türkmenisztán . . . ? 
























Szibiria városi lakossága 16,400.000 a 7,000.000 falusi lakossággal 
szemben. Szibiria legnagyobb városai: Omszk (161.000), Novoszibirszk 
(120.000), lrkuck (99.000). 
A Szovjet keretében lévő kisebb köztársaságok és autonóm területek 
lakosságáról az alábbi táblázat nyúj t felvilágosítást: 
Tatár köztársaság 2,589.455 
Baskir köztársaság 2,741.316 
Csuvas köztársaság 893.687 
Volgamenti német köztársaság 571.081 
Krimi köztársaság 694.204 
Dagesztán köztársaság 786.834 
Karéliai köztársaság 267.672 
Burját köztársaság 480.000 
Kalmük köztársaság 141.705 
Komi autonóm terület ? 
Ukrajnának három 400.000?nél nagyobb városa van: Kijev (494.000), 
Odessza (411.110, külvárosaival 420.247), 1923 óta 30%*kal növekedett 
és Charkov (409.000) — Charkov és Dnyepropétrovszk az erős iparosodás 
miatt az utóbbi években nagyon megnövekedett. 1897 óta Ukrajna mai 
területén a lakosság 21,222.000*ről 28,872.000*re, tehát 7,650.000=rel (36%) 
növekedett. Ha még ideszámítjuk, mint ahogy ide kell számítani az 
Ukrajnához tartozó moldvai részt is, Ukrajnának 29,430.000 lakója van. 
Ukrajna területén kívül nagyobb tömegű kisorosz népesség él a 
Szovjet területén Kaukáziában, Kubánban, Szibiriában és Turkesztánban. 
A szétszórt népesség több milliót tesz ki, különösen, ha figyelembe vesz? 
szük a Lengyelországban, a Kárpátokban és Romániában élő kisoro* 
szokat is. 
Csechnia terület 
Votják autonóm terület 
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A népszámlálással kapcsolatban sok érdekes, különösen szociális 
megfigyelésre volt alkalom. Pl. nagyon nehéz volt — sőt lehetetlen — 
megállapítani az elhagyott gyermekek számát. Ezek a nagy városokban 
megszöktek a népszámláló biztosok elől, nehogy kellemetlen kérdésekre 
legyenek kénytelenek feleletet adni. Az éjjeli menhelyekben minden 
társadalmi réteghez tartozókkal találkoztak és a professzionista koldu? 
sok stb. mellett nagy számmal írtak össze iskolázott, egykor jobb sorsot 
látott, a mai állapotok között azonban tel jesen lezüllött egyéneket is. 
Moszkvában és Leningrádban számtalan bigámiában élő férfire és nőre 
akadtak. Az lzvesztia szerint gyakran megtörtént, hogy több asszony 
ugyanazt a férfit mondotta be férjének és fordítva. Találtak olyan csa? 
ládokat, ahol két feleség élt egyetértésben egy férfival. Megtörtént, hogy 
ugyanabban a családban más családi neve volt a férjnek, az asszonynak 
és harmadik a gyerekeknek. Több vidéken eddig egészen ismeretlen pogány 
törzsekre akadtak. Erdős, mocsaras vidékeken ezek a törzsek teljes elszi? 
geteltségben és legkezdetlegesebb állapotban élnek. Gyakran különleges 
nehézségek elé kerültek az összeíró biztosok. Pl. Északoroszországban, 
Menzenszk kormányzóságban, az ú. n. SzkritnikUcsoportra bukkantak, 
ennek tagjai arra tettek fogadalmat, hogy sohsem beszélnek. A külső 
világgal minden összeköttetést megszakítót ez a szekta és csak jelekkel, 
fejbólintásokkal stb. volt hajlandó a kérdésekre feleletet adni. Dnyepro? 
pétrovszkban az elhagyott gyermekek kőzáporral fogadták az összeírókat 
és csak hosszas alkudozások után engedték őket a város közepén lévő 
laktanyájukba. 
Igen idős embereket írtak össze Üzbekisztánban, több 100 évet ért 
embert mezei munka közben találtak. Három egyén állítólag 110, 120 és 
130 éves volt.
 K é z dr_ 
A Föld villamos nagyvasúti hálózata. A nagy gyorsaságot meg? 
kívánó személyforgalom jobb ellátására azok az országok, ahol erre ter? 
mészeti előfeltételek (vízierő, barnaszén) vannak, egyre inkább rátérnek a 
villamos vontatásra. Hivatalos kimutatások alapján az alábbi táblázatban 
közöljük azt, hogy 1927 végén az egyes országokban a vasúti hálózatnak 









Canada (1926 elején) 5*61 % 
A sorban legelői a vízierőkben gazdag, de szénben szűkölködő Svájc 
áll. 1919?ben még csak 109 km volt villamosítva, 192bben 217, 1923 végén 
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507, 1926*ban ennek kétszerese, 1927 végén pedig már 1490 krp. vonala 
volt villamosítva. 1930 végére 3300 km hosszú vonal villamosításának be* 
fejezését remélik. Az Alpokat átszelő összes svájci vonalak már villamos 
mozdonnyal járnak. — Ausztria ban is legalább a nemzetközi fővonalak 
teljes villamosítását & törekszenek. A Saalfelden—Salzburg közti, valamint 
a Brennen hágón át vivő vonalakat most építik át villamos vontatásúvá. — 
Neme/országban a folyó év elején a birodalmi hálózat 1Un része van villa* 
mosítva. Három területen vezették be a villamos vontatást: a vízierőkben 
bővelkedő Felsöbajorországban, a Középnémet barnaszénterületen, továbbá 
Felsősziléziában és Lausitzban. Németország leggyorsabb vonata a 
folyó évi február 20. óta villamos üzemre szerelt Halle—Leipzig vona* 
Ion közlekedik, 100 km óránkinti sebességgel: a 38 km*es szakaszt 
tehát 25 perc alatt teszi meg. Delnémet ország ban folyó év áprilisá* 
ban a München—Salzburg vonalon is villamos vontatással közlekednek 
a vonatok, s e távolságot 2 óra 25 perc alatt teszik meg. — Feltűnő, hogy 
a vízierőkben annyira gazdag északamerikai országok még mennyire mö* 
götte vannak Európának a villamos vontatás bevezetése terén. Pedig az 
Európában szerzett tapasztalatok megokolttá tennék a villamos vontatás 
mennél szélesebbkörű alkalmazását. Európa villamosított fővonalain 
ugyanis a sebességet a gőzvontatással szemben 47%*kal lehet fokozni. 
Amellett a villamosmozdony előbb éri el a teljes sebességet és gyorsab* 
ban állítható meg a teljes sebességből, mint a gőzmozdony. Ez különösen 
olyan vasúti hálózatoknál döntő jelentőségű, ahol (mint Nyugateurópá' 
ban, vagy az Egyesült Államok és Canada keleti részén) az állomások 
sűrűn egymásután következnek. Somogyi József dr. 
Űjabb villamosított nagyvasútak. Az elmúlt esztendő folyamán 
villamosították a South African Railways Glencoe—Ladysmith—Pieten 
maritzburg vonalát. A vonal 170 km hosszú, keskeny nyomtávú, jórészben 
egyvágányú: főként az áruforgalom szempontjából jelentős. A villamos 
vontatás eredményeként az útidő Vasával megrövidült: 20.000 tonna ter* 
helésű vonatok ezt a távolságot azelőtt 16 óra 30 perc alatt tették meg, ma 
pedig 10 óra 15 perc alatt teszik meg. 
Az elmúlt esztendő májusában villamosították Svédország egyik leg* 
fontosabb személyforgalmi vonalát: a kb. 500 km hosszú Stockholm— 
Göteborg vonalat. 
Folyó év január végén megnyílt a villamos vontatás a Schlesische 
Gebirgsbahn Breslau—Königszelt szakaszán. Ezáltal megszakítatlan villa* 
mosüzemü vasútvonal vezet Görlitztöl Breslauig. 
A Schlesische Gebirgsbahn villamosítását már 1910*ben megkezdték, 
folytatása csak a háború után, 1921*ben következhetett be a középső sza* 
kasz, majd 1923*ban az északnyugati szakasz villamosításával. Végül 1926 
—1928 között villamos üzemerőre építették át a délkeleti szakaszt is. 
A Schlesische Gebirgsbahn a Berlinből és Breslauból az Óriáshegy* 
ségbe irányuló személyforgalomnak, az árufuvarozás szempontjából pedig 
a Waldenburgi szénmedencének fővonala: villamosítása azért elsőrendű 
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fontosságú. Breslautól Freiburgig a vonal síkságon vezet keresztül, Freb 
burgnál hegységbe lép: itt Hirschberg felé Németország egyik legszebb 
hegyvidéki tájképét nyúj t j a egy 21 km szakaszon 600 m emelkedéssel. 
Fellhammernél még 20%*os a vonal emelkedése (547 m), onnan kezdve 
átlag 10%*os eséssel halad Görlitzig. 
A Görlitz—Breslau vonal villamosításának befejeztével Alsósziléziá? 
ban összesen 300 km vonal van villamosítva. A sziléziai villamosvasúti 
hálózat a második helyen áll Németországban, ahol az egész birodalmi 
hálózat 2.Н%*а, vagyis 1200 km már villamosítva van. xA Sziléziában megs 
épült hálózat kiegészítéseként tervezik a Görlitz—Hirschberg—Breslau— 
Görlitz körvasút villamosítását is. Somogyi József dr. 
Bécs dunai áruforgalma. Bécs dunai kikötőjének áruforgalmát a 
világháború előtti és utáni esztendőkben az alábbi táblázatban mutat* 
juk be: 
j , v K iha józo t t Behajózot t Összesen 
t o n n á b a n 
191 2 553.280 857.980 1,411.260 
191 3 674.410 723.520 1,397.930 
1914 438.000 930.000 1,368.000 
192 1 130.874 554.460 685.334 
192 2 220,417 511.115 731.532 
1923. . . . 140.142 599.877 740.019 
192 4 163.166 734.614 897.780 
192 5 133.190 625.439 758.629 
192 6 206.472 777.513 983.985 
Egészben véve tehát a bécsi dunai forgalom terjedelme még jelen* 
tősen a világháború előtti forgalom mögött van, bárha a behajózott áru* 
mennyiség már megközelíti a háború előtti terjedelmet. 
Árunemek szerint a forgalom 27%*a kő, tégla, murva és más efaj ta 
rakomány, 18-5 %*a gabona és hüvelyesek, 14-5%*a liszt, 6-9 %*a szén volt. 
Az utóbbi árunál erősen meglátszik a pozsonyi kikötő versenye. A for* 
galom jelentős része a bécsi Donaukanal:га jut, amelyen 1926*ban 293.035 
tonna árut raktároztak ki és 23.173 tonnaárut raktároztak be: összesen 
tehát 316.208 tonna árut te t t ki a forgalom, az egész bécsi dunai forgalom* 
nak kereken 30%*át. 
Bécs áruforgalmának javarésze a Dunán lefelé fekvő kikötőkkel 
bonyolódik le, csak csekély része irányul a Dunán felfelé fekvő kikötőkbe. 
Ennek oka nemcsak az, hogy a Bécsen felüli Dunaszakasz jóval rövidebb, 
hanem elsősorban tarifális szempontok játszanak itt szerepet. A Bécsen 
felüli rövid .Dunaszakaszon ugyanis még oly kedvező díjtételek sem érvé* 
nyesülhetnek a közvetlen, megszakítás nélküli vasúti szállítással szemben. 
Bécstől nyugatra a dunai forgalomban javulást addig nem is vár* 
hatunk, míg a szükséges mederszabályozást végre nem haj t ják , amellyel 
lehetővé válna, hogy 670 tonnán felüli megterhelésű uszályok sekély víz* 
állás esetén is szabadon közlekedhessenek. Míg ugyanis az efajta uszályok 
a Dunán lefelé, a GönywÓmoldova szakaszon hordképességüket teljesen 
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kihasználhatják, addig a Bécs—Gönyii szakaszon 77%?át, a Bécs—Linz 
szakaszon 66%?át, a Passau—Linz szakaszon 60%?át használhatják ki tel? 
jes hordképességüknek. 
Hogy a Rajna—Majna—Dcmascsatorna megnyitása után erőtcljeseb? 
ben fejlődik?e a bécsi kikötő forgalma, az kétséges, mert a német biro? 
dalmi vasutak harci tarifákkal akarják érdekeiket megóvni a vízi úttal való 
versenyben. Hiszen már ma is kisebb például a szén vasúti díjtétele Ruhr? 
orttól Regensburgig, mint a kiszámíthatólag legolcsóbb, csupán az önkölt? 
ségeket fedező díjtétel a jövőbeli Rajna—Duna vízi úton. 
Bécs dunai forgalmának hanyatlása tehát tanulságos példa úgy a 
gazdasági, mint a politikai geográfusnak. Egyik jelensége annak a vissza? 
fejlődésnek, amit az osztrák főváros gazdasági életének minden vonat? 
kozásában tapasztalhatunk, amelynek azonban az Osztrák-Magyar Mon? 
archia összeomlásával és a hat millió lakosságú német?osztrák állam 
megalakulásával feltétlenül be kellett következnie. Somogyi József dr. 
A Szaharasvasut. Több mint ötven éve annak, hogy Franciaország-
ban felvetették egy, a Szaharán keresztül vezető vasút eszméjét elsősor?^ 
ban politikai célból: a i cs/aki é< közéi>afrik.:i francia gya ma t ) с között 
szárazföldi összeköttetés megteremtésére. A francia kormány első ízben 
1879?ben, a francia gyarmatpolitikának az 1870—71. háborút követőnagy 
fellendülése idején küldött ki expedíciókat a terep és a legkedvezőbb 
vonalvezetés tanulmányozására. Az ezt követő évtizedekben gyakran 
beutazták a Szaharát hivatalos és félhivatalos francia expediciók, kutatá? 
saik azonban csak a világháború után jutot tak el odáig, hogy ma már 
komolyan számolhatunk a terv mielőbbi megvalósulásával. Folyó év már? 
dúsában ugyanis a francia kamara a vasútépítés előmunkálatainak 18 
hónapon belül való elvégzésére 11'5 millió frankot szavazott meg. Ez az 
összeg biztosítja a mintegy 3000 km. hosszúra tervezett vonal előmunká? 
latainak elvégzését. A vonal végleges megépítése az eddigi számítások 
szerint 12 milliárd frankba kerülne. 
A vasút elsősorban stratégiai célokat szolgálna: Északi és Nyugat? 
Afrikában erősítené a francia hatalmi befolyást. De nagy gazdasági jelen? 
tősége is lenne. Timbuktu és a Níger?könyök vidékén ugyanis élénk a 
kereslet északafrikai és európai áruk iránt és megfordítva. A Szudánon 
keresztül vivő vonallal a bennszülött néger munkaerőket könnyen lehetne 
az aratás idején Északafrikába és vissza szállítani. Idővel jelentős turista? 
forgalom is kifejlődne az Atlaszthegység déli lejtőjének oázis?üdülő? 
telepei (főleg Biskra) és a belső Szahara között. A víztelen vidéken a 
gőzmozdony fűtése csakis Diesehmótor segitségével történhetik. 
Somogyi József dr. 
A japáni szigetek hajókompforga ma. Európában a keskenyebb 
tengerszorosokon keresztül az átszállás nélküli vasúti forgalmat már rég? 
óta kompok közvetítik. A legfontosabbak a GjedserAVarnemiinde 
és a TrelleborgíSassnitz között járó gőzkompok, amelyek az európai kon? 
tinensnek a Skandináv félszigettel való forgalmát könnyítik meg, meg? 
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kímélvén az utasokat a kétszeri átszállással (vasútról hajóra, majd hajó? 
ról vasútra) járó kellemetlenségektől és időbeli veszteségtől. A kombinált 
vasúti és hajóközlekedésnek ez a f a j t á j a a legutóbbi két évtizedben 
Japánban is elterjedt. Keletázsia szigetországa egyenesen predesztinálva 
van az efaj ta forgalomra. A négy nagy szigeten kívül az orosz=japán háború 
folytán Szachalin deli fele és Korea félszigete is japáni uralom alá került. 
A rohamos gazdasági fejlődés a birodalom egyes részei között a forgal? 
mat egyre élénkebbé tette és a század elején már szüksége mutatkozott 
annak, hogy az egyes szigetek között közvetlen, átszállás és átrakodás 
nélküli forgalmat létesítsenek. Az első lépést erre 1907?ben tették meg, 
midőn a japáni vasutakat államosították. Az erre következő rövid két év? 
tized alatt pedig már öt összeköttetés létesült Hondo fősziget és Kiussiu, 
Sikoku, Hokkaido, Szachalin és Korea között: ezeket röviden az alábbiak? 
ban ismertetjük. 
1. Az ázsiai kontinenssel, tehát Mandzsúriával és Szibirián át Európád 
val is vasúti kompforgalmat 1908 óta a 225 km hosszú SimonosekU 
Fusan hajóúton 3 személy? és 3 teherkomp bonyolítja le. 
2. Hondo fősziget és Hokkaido között a 111 km hosszú Aomori? 
Hakodate hajóúton 1925?ben létesitettek kompforgalmat 4 komppal. 
3. A Hokkaido és Szachalin közti forgalmat a 16ü km hosszú l'afc? 
kanaiíOdomari vonalon 1923. óta két komp bonyolítja le. 
4. A Hondo fősziget és Sikoku közti 20 km széles víziúton naponta 
12 személy? és 12 teherkomp jár. 
5. A Hondo fősziget és Kiussiu közti 4-5 km széles víziúton nem 
levesebb, mint 99 személykomp jár naponta. A két sziget közt egyre 
jobban élénkülő forgalom jobb ellátására tengeralatti alagútnak és abban 
kétvágányú vasútvonalak megépítését tervezik. 
Most jelent meg a Walter de Gruvter et Co. cég (Berlin, W. 10./ 
kiadásában négy kötetben a Minerva Jahrbuch 1928*as évfolyama, amely 
a kultúrvilág tudósainak és tudományos intézeteinek lehető pontos név? 
és címjegyzékét adja. 
Tudománnyal foglalkozó egyének és társaságok számára nélkülöz? 
hetetlen. 
A nagy BrockhausAcxikon első kötete a napokban kikerül a nyom? 
dából. A világhírű lexikon újabb kiadása teljes átdolgozáson ment keresz? 
tül, a tervezett 20 kötetben teljesen ú j képek és térképek jelennek meg. 
Kétségtelen, hogy a több száz tudós munkatárs tolla alól kikerülő ú j 
Brockhaus is — elődeihez hasonlóan — a világlexikonok legelsői között 
fog helyet foglalni. K. A. 
Somogyi József dr. 
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A Glasgow-i egyetemen a szabadban végzett munkák szervesen bele« 
kapcsolódnak a földrajzi oktatásba. Az idén kéthetes kirándulást rendez« 
tek a kontinensre: Hollandia, Belgium, Luxemburg és az egykor ellensé« 
ges Németország területére. A kirándulás annyira tanulságos és egyébként 
is annyira sikeres volt, hogy hatása alatt elhatározták évcnkint való megs 
ismétlését. Kiemeli a jelentés a kontinensen való utazás olcsóságát és 
kényelmességét és külön megemlékezik a németek«nyitotta előzékeny és 
hathatós támogatásról. 
* * * 
A londomcambridgei ú. n. nemzetközi földrajzi kongresszuson Finn« 
ország képviselői sem fognak megjelenni. 
£ >» $ 
Magyarországot a berlini földrajzi társaság 100 éves fennállásának 
ünnepségén C h o l n o k y Jenő és M i 11 с к e r Rezső képviselték. 
* * !fC 
R о t h e r m e r e lordot Társaságunk tiszteletbeli tagjává választotta. 
Irodalom. 
Gaea. — A Föld, az Élet és a Tudomány könyvei. Szerkeszti M i 11 e к e г 
Rezső dr., debreceni egyetemi tanár. Kiadja Csáthy Ferenc, Debrecen— 
Budapest. Egyidőben megjelent három száma: A földrajztanítás módszer« 
tana, A mathematikai földrajz elemei és Ausztrália. 
Senki sem mehet el helyeslés nélkül amellett a célkitűzés mellett, 
amelyet M i l l e k e r a z első szám előszavában ad. A többnyire ötletszerűen 
olvasó közönség kapott külső impulzusait akarja felhasználni, hogy rö« 
vidre fogott kompendiumai az aktualitás fegyverével ellátva léphessenek 
piacra. Ez az ú j könyvsorozat a természeti és a szellemi tudományok 
köréből vett összefoglaló munkáival Magyarország kulturfölényét akarja 
szolgálni, amennyiben tanárok, tanítók segítségére siet aktuális tájékozta^ 
tásaival. 
Bizonyos, hogy ennek a célnak megvalósítását nagy kiadói felké« 
szültséggel lehet csak remélni. Az, aki az egyes tudományszakok előhala« 
dását nem akarja részleteiben tanulmányozni, hanem gyors tájékoztatást 
akar, mert nem tudja megvárni a részletes köteteket, az hálás lesz a 
szerkesztőnek és kiadónak egyaránt. A megjelent három szám csinos 
kiállítású és jó kezdet. Kívánjuk, hogy a sorozat sikere tegye lehetővé az 
ár leszállítását, mert számonkint 2.80 P. magas ár azoknak, akiknek a 
szerkesztő a könyveket elsősorban szánta. 
A földrajztanítás módszertana. írta: M á r t o n Béla dr., egyet. m. 
tanár. Gaea sorozat 1. szám. — Csáthy Ferenc kiadása, Debrecen—Buda« 
pest, 1927. 152 lap, zsebformátum, ára 2.80 P. 
< 
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Az, aki földrajztanítónak készül, köszönetet fog mondani a szerző? 
nek útbaigazításáért. A meleg szívű pedagógus, akin meglátszik az aktiv 
cserkészvezető is, tudományos készültségével sok hasznos tanácsot ad 
kartársainak. A könyvet elsősorban kartársai számára írta, főkép azok? 
nak, akik csak magyarul tudnak. Eltérőek a felfogások arról, hogy akár 
C l e m e n z , akár P. W a g n e r metodikai munkái azok?e, amelyek járó? 
szalagját érdemes átvenni. Mi ezek mellett szükségesnek tartanánk a 
francia, az angol, az olasz és éppen metodikai készségüknél fogva az ame? 
rikai gyakorlat összefoglalását és a németekével való egybevetését. Ez 
az előkészületre nagyobb munkát ró, de hálásabb és maradandóbb ered? 
ményén kívül mentesít attól, hogy az egyoldalú német felfogás expozb 
túrái legyenek iskoláink. Az itt kitűzött feladatot azonban a szerző nem 
mindennapi ügyességgel oldotta meg. Helyeselni tudjuk, hogy a C l e m e 11 z? 
féle fejezeteket szószerint vette át. Legértékesebb részeknek a szerző 
saját tapasztalatainak kifejtését tart juk. 
A kézirat láthatólag régebben készült el, így nem vette tekintetbe 
a legújabb tantervet és utasításokat. Pedig ezek a modern földrajzi fel? 
fogás diadalát jelentik sok vonatkozásban és sok fogalmat tisztázva a 
pedagógusnak igazán nagy értékű segítséget adnak. Hiszen az egész ok* 
tatás középpontjába a tanár egyéniségét helyezve, sok béklyót oldanak 
fel és tág haladási lehetőséget biztosítanak. Ezek fejtegetését örömmel 
vettük volna. Ezt egyébként főleg a második kiadás számára mondjuk. 
Ugyanitt hasznos lesz a magyar és külföldi irodalom felsorolása is, mert 
ez sem áll rendelkezésére a kezdőnek, hanem — egész jogosan — a 
kompendiumtól várja azt. -T. . ^ .. .. , r 1
 I emesi Оyozo dr. 
A mathematikai földrajzi elemei. írta V e k e r d i Béla dr., egy. m. 
tanár. Gaea sorozat 2. szám. — Csáthv Ferenc kiadása, Debrecen—Buda? 
pest, 1927. — 154 lap, zsebformátum, ára 2.80 P. 
Minthogy a könyvsorozat egyik célja a földrajzi oktatónak segítése, 
ebből a szempontból vesszük észre első tekintetre, hogy az oktatók útba« 
igazítása és érdeklődésük, továbbképzésük előmozdítása érdekében hasz» 
•nos lenne irodalmi tájékoztatót adni. A következő kiadásban ezt pótolva, 
egészen teljes, jól átgondolt és jól megírt segédkönyv áll előttünk. A 
földrajzoktatásnak ebben a részében élénk szükséglet volt a jó össze? 
foglalás, hisz a nagy K ö v e s l i g e t h y könyvészeti ritkaság és nem kap« 
ható a P о 1 i к e i t?féle sem. Köszönet illeti tehát a szerkesztőt, szerzőt és 
kiadót egyaránt érte. 
Hat fejezetben a „Csillagászati helymeghatározó rendszereket", az 
„Időszámítást"; a „Földtengely ferdeségének folyományait", a „Föld 
alakját és méreteit", a „Helymeghatározás gyakorlati módszereit" és 
a „Föld felszínének ábrázolását" tárgyalja. Világos fejtegetéseit jó ábrák 
egészítik ki. Ha a térképről szóló utolsó fejezetét bővíthetné, emelné a 
könyv értékét. 
örömmel üdvözöljük a csinos kiállítású segédkönyvet. 
Temesi Gyözö dr. 
Földrajzi Közlemények 1928 V — V I . füzet. 9 
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Ausztrália. ír ta: M á r t o n Béla dr., egy. m.stanár. Gaea?sorozat 
3. szám. Csáthy Ferenc kiadása, Debrecen—Budapest, 1927. — 142 lap, 
zsebformátum, ára 2-80 P. 
Szerző elsősorban a kontinens földjéről szól. Megismerteti fekvését, 
nagyságát, felfedezésének történetét, belső feltárását, felületének kialaku? 
lását és mai alakját (ebben írja le a földrész négy vidékét), éghajlatát, 
növényvilágát, állatvilágát, a gazdasági élet alapjait, bányászatát, össze? 
sen 69 oldalon. A könyv második része a népességet tárgyalja. Szól Ausz» 
trália őslakosságáról, bevándorlásáról, természetes szaporodásáról, nép? 
jelleméről, összesen 24 oldalon. A harmadik rész a gazdasági élettel fog? 
lalkozik. A gazdálkodás fejlesztése és védelme, a földművelés és erdő? 
gazdaság, az állattenyésztés, a közlekedés, az ipar és kereskedelem szere? 
pelnek bő számadatokkal. Végül a negyedik rész néhány oldalon az anya? 
országgal való kapcsolatot foglalja össze politikai földrajz címen. 
A könyv jó és tiszta képet ad a legkisebb kontinensről. A természeti 
adottságok egészen sajátságos népfaj t tenyésztettek ki az auszfrálnéger? 
ben, aki alkalmatlan volt arra, hogy a civilizációt átvéve magasabb kul? 
túrát teremtsen. Ausztrália nem az a buján termő földrész, amely akár 
növényi, akár állati kincseket ajándékozhatott volna az emberiségnek. 
Ami vagyona, haladása, világjelentősége van, azt mind a fehér ember 
érte el a maga máshonnan importált cikkeivel, a maga műveltségével, 
szívós munkájával. Azt a kevés tényezőt, amely sajátos képét adja 
Ausztráliának, a scrub táját, az Eucalyptus fáját, a kenguru és nvűl 
pusztítását, a dingó eb mohóságát, az őslakosság jellegét szerző ügyesen 
emeli ki. A kevés közölt irodalom elfért volna az utolsóelőtti lap alján 
és az utolsó oldalon technikailag könnyen lehetett volna tartalomjegy? 
zéket adni, ami mégis csak tartozéka a könyvnek. De ez nem a szerzőn 
múlik. Ugyancsak a kiadó számára szeretnénk megjegyezni, hogy az 
ilyen földrajzi összefoglaló képhez szorosan odatartozik a leírt vidék 
ábrázolása. A térképmelléklet nemcsak segíti az olvasót, de jó ajánló? 
levél is. 
Ausztrália ma sok parancsoló oknál fogva szoros kapcsolatban van 
Angliával, amelynek felsőbbségét okos számítással teljesen elismeri. 
Lehet, hogy az elszakadás felé halad, de ma még az a felfogás, hogv 
erős Anglia erős pozíciót jelent Ausztráliának is. Ezért segiti mindenben 
Angliát. Az államszövetség új fővárosa Canberra lesz, amely éppúgy ön? 
álló területté alakul, mint az Egyesült Államokban a District Columbia. 
Az ú j főváros Üjdélwalesnek, mint anyagyarmatnak területén fekszik. 
Temesi Gyözö dr. 
M e n d ö l T i b o r : Szarvas földrajza. 62 oldal. Megjelent a Debreceni 
Tisza István Tudományos Társaság Honismertető Bizottságának kiadvá? 
nyai között. 1928. 
Szerző az Alföld szegényes földrajzi irodalmát nagyon értékes és 
valóban földrajzi dolgozattal gazdagította. Különösen értékessé teszi az 
önálló kutatás sok gazdag eredménye, amivel nagyot lendített az Alföld 
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ismeretén s biztosít arról, hogy a lassan induló alföldi kutatás igen érté? 
kcs munkaerővel gazdagodott. A megoldandó problémákra könnyű szerrel 
adja meg a feleletet s több olyan dolgot világosít meg határozottan, ame? 
Ivek a tudományban eddig bizonytalanok voltak. A rendelkezésére álló 
irodalmi anyagot és saját kutatásainak eredményeit kitűnően használja 
fel, de mindenütt gondosan ügyel arra, hogy tanulmánya földrajzi marad? 
jon, azaz a problémákat szigorúan a földrajz szempontjából figyeli. ' 
A dolgozat négy fejezetre oszlik. Az első három a természeti viszo> 
nyokkal foglalkozik. Az első fejezetben ismerteti a környezetnek a Körös 
folyásával szorosan összefüggésben lévő genetikáját, a felszínt felépítő 
kőzetfajokat s a felszín különböző formáit. A második fejezet a Körös 
vízviszonyait meg az árterületeket ismerteti. A harmadik fejezet a 
klímával, a talajjal s az ezekhez igazodó vegetációval foglalkozik. Rekon? 
struálja a növényzet ősi, természetes képét és az emberi beavatkozás 
következtében megváltozott növényi takarót ismerteti. 
A negyedik fejezet, tulaj donképen az értekezés második fele, az 
ember földrajzával foglalkozik. Településföldrajzi szempontból rendkívül 
értékes megállapítások következnek itt, amelyek túlemelkednek a hely 
földrajzának érdekességén s az egész Alföld földrajztudományi szempont? 
jából fontosak. így az alföldi halmok keletkezése, a körösmenti falvak 
elhelyezkedése, tanyai település stb. Az ember és föld kapcsolatait olyar. 
sokféle szempontból figyeli és világítja meg, hogv a kérdést tökéletesen 
kimeríti. 
Az Alföldről akkor lesz tiszta és te l jes képünk, ha lesznek ilyen 
kitűnő részlettanulmányok, amelyek eredményeit egységbe lehet foglalni. 
Mihalik László dr. 
I f j . B e n d a L á s z l ó : A baltavári őslénytani ásatások 70 éves tör? 
ténete. 1856—1926. 8°. Szombathely, 1927. 
Címe szerint ez a 80 oldalra terjedő füzet távol esnék folyóiratunk 
érdeklődési körétől; viszont azonban különösen a II. fejezet, amelyben 
a szerző a csonttelep situsát ismerteti részletesen, sőt Baltavár környéke 
ősvízrajzi viszonyainak rekonstrukcióját is megkísérli, mindenkép meg? 
okolja a geográfus éi deklődését. 
B e n d a rekonstrukciós kísérletének értékéről tiszta képet nem alkot? 
hatunk magunknak. Kétségeinket a közölt számítások nem tudják elosz-
latni. ősfolyó esetében ugyanis az idézett G a n g u i l l e t ? K u t t e r -
képlet segítségével sem kaphatunk megbízható eredményt, mert hiszen 
több tényezőt kell önkényes becslésen alapuló adattal helyettesíteni. A víz? 
folyás sebessége az esés és mederalak függvénye. Igen ám, csakhogy 
„fossilis" folyón a mederalak sem rekonstruálható teljes pontossággal; 
a hajdani esés pontos mérésének végrehajtásáról pedig nem szól a szerző. 
S egyáltalán nem találjuk bizonyítottnak — sőt érthetőnek sem — a szer? 
zőnek azt a konklúzióját, hogy a „Fluvius Schafarziki ponticus" domb? 
vidéki (?), bővizű (?) s nagyesésű (?) folyó, „mely a lapályon (!?) csak 
a mederágy geológiai felépítése miatt ta r t ja meg szűk medrét". S ez a 
9 * 
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zavaros kép még érthetetlenebbé válik akkor, amikor a szerző u tóbb 
C h o l n o k y nézetét is beigazoltnak nyilvánítja, aki pedig vádi, azaz viz> 
zel csak időközönkint megtelő folyómeder nyomának tekinti az itteni 
kavicslerakódást. 
Itt egyben az is kitűnik, hogy a „fluvius" elnevezés éppenséggel n e n 
mondható helyesnek; mert hiszen vagy „vádi", vagy „fluvius". De nem 
helyes ez a „ponticus" jelző miatt sem, mert hiszen a baltavári emlős rétes 
gek felsőmiocéns, esetleg miiotiai korúak, pontusiak azonban semmi esetre 
sem. S végül azért sem helyes, mert nemcsak szokatlan, hanem — amint 
értesültem, — maga a megboldogult professzor úr tiltakozott nevének 
ilyetén „népszerűsítése" ellen. 
Ezek szerint nem oszthatjuk az ifjú szerzőnek azt a véle* 
ményét, hogy az ő „fluvius"sa hazánk első pontosan térképezett (?) és 
hidrológiailag megfigyelt (?) ősfolyója és a „Sinus Rohringeri" megítélésé* 
ben sem járhatunk el enyhébben. Mert ha lehetséges is, hogy egy göb* 
benője, bögéje volt ott a medernek, a szerző azonban ezt sem igazolta 
kétségtelenül. S így az sem lehetetlen, hogy itt esetleg két kavicsos, ille=» 
tőleg csontos szintről van szó. 
Ami pedig az őslénytani eredmények ismertetését illeti, itt röviden 
csak néhány megjegyzést teszek. 
A szerző legföltíínőbb adatainak egyike az, hogy az 1924*ben a már 
egyszer К о r m о s tói fölásatott területen két nap alatt is gazdag anya> 
got gyűj tö t t ; s nem is apró fogacskákat, hanem Hipparion l á b s z á r a k a t . 
Gazella á l l k a p c s o k a t , sőt n a g y D/no/hen'um*maradványoka í:! 
(p. 17.). Különösnek találjuk továbbá, hogy — ha már ősmaradványok 
képeivel is illusztrálhatta munkáját — nem a lelőhelyre új fajok valas 
melyikét ábrázolta. A közölt Dinotherium* és Gaze//asmaradványok teb 
jesen érdektelenek. S hogyan értsük az 1926sban kiásott 50 darab é g e t t 
c s o n t n a k a steppetüzzel való szoros kapcsolatbahozását (p. 34.)? Talán 
csak nem olyanformán, hogy ez a tűz a rohanó állatok csontjait pörkölte 
meg? Szerző szövegezéséből t. i. a legszorosabban ezt lehet kiolvasni. 
Apróbb elírások („újjperccsigolyák", „haematit pseudomorphiákj", stb.)1 
mellett főleg még azt kifogásolhatjuk, hogy az ősmaradványok meghatá* 
rozóját, vagy a meghatározás közelebbi módozatait nem közli velünk 
a szerző. 
A füzet annak újabb bizonyítására mindenesetre alkalmas, hogy 
fíaltavár legérdekesebb és leggazdagabb neogén emlősül élőhely eink egyike. 
Igazblja továbbá azt is, hogyha a szerző dicséretes buzgalma mellett r. 
föld« és az őslénytan műveléséhez elkerülhetetlenül szükséges ismereteket 
is elsajátí t ja, működésének nemcsak a Vasvármegyei Múzeum, hanem a 
szaktudomány is hasznát láthatja. Gaál István dr. 
K i t t e n b e r g e r K á l m á n : Vadászs és gyüjfőúfon KeletiAfrikában. 
1903—1926. íí. kiadás. Franklin/Cársulat, 1928. 
A Földrajzi Közlemények mult évi (55.) kötetében (260—261. old.) 
részletesen szóltunk Kittenberger könyvének első kiadásáról. A könyv má-
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»odik kiadásának megjelenése alkalmával tehát csupán az elsőben kifogá« 
soltak megszívlelését kérjük számon. 
Legelsősorban örömmel állapítjuk meg, hogy a kifogásolt haszna« 
vehetetlen térképvázlat helyét most már tetszetős kiállítású, áttekinthető 
és jól tájékoztató vázlatos térkép foglalta el, amelyet a szerzőnek a II. ki« 
adáshoz írt előszava szerint S z ú r m a v Sándor báró tábornok rajzolt. 
Egyebekben a szövegben semmi jelentősebb változtatás nem történt, 
s ezzel együtt megmaradt a „sziafu", „Uschangi", „Kilima«Ndjáró", 
„Nyanza" stb. helynévírásmód, amelyet ismételten és határozottan elke« 
rülhető és okvetlenül elkerülendő szépséghibának tartunk. 
Ezt a szépséghibát nem tekintve, a TI. kiadást örömmel üdvözöljük, 
s főként annak örülünk, hogy a magyar olvasóközönség is fölismerte 
K i t t e n b e r g e r könyvének értékes voltát. Ez világos bizonyítéka annak, 
hogy a természettudományt népszerűsítő irodalomnak nálunk is megvan a 
közönsége. Gaál István dr. 
B á n y a i J á n o s : A felső Oltszorosok geológiai viszonyai. 11 oldal. 
Különlenyomat az Erdélyi Irodalmi Szemléből. Kolozsvár, 1927. 
A Bogáti és Csikzsögödi szoros geológiai leírásával foglalkozik a 
dolgozat. Földrajzilag legfontosabb benne a Felcsiki medencében lévő Olt 
meder kialakulásának leírása. Az Olt kezdetben a Bogáti hegy nyugati 
oldalán folyt, majd a borvizes források jelölte törésvonal a keleti oldalra 
kényszerítette. Ügyszintén ilyen törésvonal szabta meg a Csikzsögödi 
szorosban a Felcsiki medencéből az Alcsiki medencébe való folyását. 
Mihalik László dr. 
h o l l ó s i S o m o g y i J ó z s e f d r . : A Dunatkérdés. 27 oldal. Külön-
lenyomat a Magyar Mérnök« és Építész«Egylet Közlönye Technika és Köz« 
gazdaság c. mellékletéből. Budapest, 1928. 
A dolgozat a Dunával, mint víziúttal ismerteti meg olvasóját. A Duna 
igazi nagyarányú forgalmára csak a szabályozás elvégzése és csatornák 
által más víziutakkal való összeköttetése után lehet számítani. A szabá« 
lyozás elvégzése után Budapestnek a Duna nemzetközi forgalmában mint 
átrakodóhelynek volna nagy jelentősége. Nagy akadálya a dunai for« 
galom felvirágzásának, hogy a félreeső Fefcefe«tengerbe ömlik. A Majna 
vagy Elbe csatorna megépítésével az Északi tengerrel is összeköttetése 
lenne. A Szaloniki csatorna megépítése a Suezi útvonalhoz vezetne. 
A Canara csatorna 273 km«rel rövidítené meg a tengerhez az utat. 
A háború utáni békekötések megszüntették a régebbi egyezményeket 
s a Duna jogviszonyait újból szabályozták. A Duna és hajózható mellék« 
folyói hajózásra minden nemzet számára nyitva vannak. A Fekete tenger« 
tői Brailáig európai bizottság (Nagy«Britannia, Franciaország, Olaszország, 
Románia), a Brailától Ulmig terjedő szakaszon pedig nemzetközi bizott> 
ság gyakorolja a fennhatóságot. Ez a parti államok képviselőiből és az 
európai bizottságban képviselt államok egy«egy megbízottjából áll. 
Mihalik László dr. 
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M a c h a t s c h e k F.: Landeskunde der Sudeten и. West;KarpathemLän-
der. 8°, 440 oldal, 17 táblával és 42 ábrával (szelvények, térképvázlatok). 
Stuttgart, 1927. Engelhorn kiadása. A P e n с ksféle „Bibliothek Länders 
kundlicher Handbiicher"ssorozat kötete. 
M a c h a t s c h e k , mielőtt Zürichbe került, a prágai német egyetes 
men volt geográfiai professzor. Munkaterületét — nagyrészt — saját tapasz? 
talatai és megfigyelései alapján ismeri. Ha M a c h a t s c h e k történetesen 
Prágában marad, munkájának antropogeográfiai részét minden bizonnyal 
tompább színekkel kellett volna ecsetelni. Hogy azonban szerzőnk immár 
nem a cseh uralom hatalmát szenvedi, müvének etnográfiai, gazdasági vagy 
másmilyen politikai vonatkozású részében elevenebb és a valóságnak 
inkább megfelelő színekkel festi le — a csehszlovák államot. 
M a c h a t s c h e k munkája voltaképen a csehszlovák köztársaság 
legújabb, egyben a legjobb földrajza. Hogy a szerző munkájának nem ezt 
a kétségtelenül rövidebb és találóbb címet adta, abban — mi magyarok 
reméljük — tán az előrelátás is vezette. M a c h a t s c h e k — úgy tet= 
szik — nem akarta, hogy munkája mihamar történelmisföldrajzi monogra* 
fiává váljék. Tán ezért ragaszkodott könyvének címében a Szudéták és a 
Nyugati-Kárpátok megszabta tájegységek sokveretü területéhez. 
M a c h a t s c h e k gondolatmenete mindvégig a szintetikus geográfia 
nyomdokain halad. 
Az általános részben sorra veszi a tájalkotó tényezőket, a természe» 
ticket (geológia, morfológia, klíma, vízrajz, növényzet) csakúgy, mint a 
kulturálisakat (betelepü'és, nemzetiségek eloszlása, településformák, gazs 
dasági viszonyok, közlekedés, népsűrűség, népmozgalom), végül, mint a 
jelen politikai tényezőjét, „a csehszlovák államot" magát, az előző 220 
oldal után csak hét (!) oldalon tárgyalja. — Pedig a terület geográfiai jel» 
lemzése mesteri, teljes és mégsem egyoldalú. 
A rendszeres (részletes) tárgyaláskor nyugatról kelet felé haladva, a 
tá jakat meglehetős részletességgel sorakoztatja. A minket közelebbről 
érdeklő Kárpátokban is akkora kis tájegységekre bontja a területet és oly 
alapossággal írja le, hogy hazai tankönyveinkben is megállnák helyüket. 
Ilyen egységei pl. Kis-Fátra, Túróci, Liptói és Szepesi meclence, Alacsony•> 
Tátra, a Garam hosszanti völgye, Érchegység. 
A tájegységek leírása nem mindig egyöntetű. Egyeseknél aránylag 
többet időzik, másutt, pl. a KissAlföld esetében, kevés a mondanivalója. 
Ennek oka azonban a megfelelő és a külföldnek is szánt (német, francia 
stb.) irodalmunk elégtelenségén is múlik. 
Különösen figyelmébe ajánljuk olvasóinknak a bő, és a Magyarorszá» 
gon, azaz a Kárpátokon túli területre vonatkozó kimerítő irodalomjegy-
zéket (945 cím!). Hogy ez a jegyzék a hazai, a Kárpátokon inneni területre 
nem teljes, arról a szerző nem tehet. Ebben csak mi magyarok vagyunk 
a hibásak, mert eredeti tanulmányainkat nem közöljük idejében közérts 
hető európai nyelven. Pl. a Földtani Közlönyből idézett legújabb munka 
1916sból való, a meteorológiai mind háború előtti. De szinte meglepő, hogy 
a Földrajzi Közleményekből szinte mit sem idéz. Pedig éppen a Földrajzi 
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Közleményekben akad többek tollából elég felföldi dolgozat. Ez M a * 
c h a t s c h e k munkájának értékéből ugyan mit sem von le, de használ* 
hatóságát csökkenti. Ha M a c h a t s c h e k bárki magyar geográfustól 
kér irodalmi adatokat a Felföldre vonatkozólag, készséggel megküldik neki. 
Már csak személyes ismeretségei révén is megkapta volna. 
Ennek a szervezetlen tudományos hírszolgálatnak tulajdonítható 
aztán az, hogy M a c h a t s c h e k hazánk tudományos munkásságáról 
szólva a következőt mondja: „ . . . d a s Magyarische Element war schon 
seiner Zahl nach nicht in der Lage dieser Aufgabe (t. i. a Felföld tudo* 
mányos kutatását) im ganzen Lande zu bewältigen, und dem (t. i. a ma* 
gyar tudományosságnak) man übrigens den Vorwurf (sie!) einer auch 
wissenschaftlichen Vernachlässigung (!) dieser Gebiete nicht ganz erspa* 
ren kann. Daneben haben ausländischer Forscher, vor allem Deutsche oder 
deutschsgebildete rühmlichen Anteil an der Erforschung des Landes". 
M a c h a t s c h e k mindenestre mérsékelte volna „szemrehányását", 
ha legalább a Földrajzi Közlemények idejében megjelenő Abrégéje révén 
idejében értesült volna arról a munkásságról, amely a Felföldön a háború 
előtt folyt. 
M.snek azonban részben igazat kell adnunk. A Kárpátokkal mi édes* 
keveset törődtünk. Az Alföldhöz is kesön fogtunk hozzá, mert szellemi 
és anyagi erőnket lefoglalta a Balaton tudományos tanulmanyozása és a 
messze idegen területek felfedezetlen titkainak fürkészése. Szervezetlen* 
ségünkben bizony meg*meg feledkeztünk a végekről. 
Fogadjuk meg M. jóakaratú intelmét. És akiknek mód adatott a 
megfogyatkozott hazai rögök tanulmányozására, fogjanak össze és folv* 
tassák céljatudott eréllyel. Most már „elegen" vagyunk hozzá. 
Strömpl. 
K r e b s N.: Die OstsAlpen u. das heutige Österreich. 8°, 2 köt., 330 és 
496 old., kötetenkint 116 ábrával, 29 tábla és térképpel. Stuttgart 1928. 
Engelhorn u. a. sorozat. 
Tj'j köntösben, új átdolgozásban K r e b s n e k 1913*ban ugyanebben 
a sorozatban megjelent munkája. Csak a kerete változott meg. Annak 
idején szerzője a Monarchia geográfiái monografia sorozatába szánta 
müvét (Li.inder*Kunde der österreichischen Alpen), hogy azonban a 
Monarchia felbomlott, a nagy sorozat, mint a Monarchiának ismertetője 
— megszűnt. A sorozat, úgy tetszik, az utódállamok földrajzi ismerteté* 
sének készül. 
K. müve M a c h a t s c h e k n e k az imént ismertetett munkájához 
csatlakozik. Hogy csonka hazánkat ki fogja ismertetni, nem tudjuk. 
A teljesség azt is megkívánná. 
K. munkája reánk magyarokra nézve szomorúan bővült. Nyugat* 
Magyarország megszállt területét is felöleli. S hogy — az osztrákok sze* 
rint — a Burgenlandot túlkicsinyre szabták, szerző a magyarokról nem a 
leghízelgőbben ír. 
Munkájának szerkezete az előző műhöz igazodik. Az általános 
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(„Systematischer Teil") részben még az alfejezetek is egyeznek, de a 
geológiai, geomorfológiai rész — az Alpokra való tekintettel — bővebb. 
A regionális részben ugyancsak több a geológiai rész, mint a 
M a c h a t s c h e k munkájában, azért is terjedelmesebb a leírás. Az 
emberföldrajzi rész szűkebbre fogott, bár körültekintő. 
A bő irodalomjegyzék (1913 cím!) itt is értékes anyag, de a magyar? 
országi részre vonatkozólag ugyanolyan okok miatt ugyanolyan hiányos. 
Strömpl. 
P a u l S o u l i e r : Le Relief de la Terre — ses origines — ses lois — 
son evolution. — Prineipes nouveaux de géographie physique, pp. 432 in 
8 avec 68 figures ou cartes dans le texte et 3 planches hors texte. Paris, 
1925, Félix Alcan éditeur, 
Voilä un probleme qui préoccupe depuis plus d'un sieele les esprits 
les plus distingués de la geographic physique abordé par un savant 
inconnu jusqu'ici avec tant d'ingéniosité et de connaissances géographiques, 
géologiques et mathématiques tellement approfondies que nous ne pouvons 
pas passer sur avec un geste hautain, á l'exemple de quelques revues 
ctrangeres. 
L'auteur passe d'abord en revue les lois de la nature applicables 
á l'orographie. П a le mérite ci'y ajouter le premier la loi des écarts et 
íl a le tort d'attribuer ä eile une importances exagérée dans la' géomorpho? 
génié. II у néglíge les agents cosmiques ainsi que les variations de la 
vitesse de rotation de la Terre. 
Puis, il enregistre des notions générales sur le relief de la Terre et 
démontre l'importance de la courbc hypsographique. 11 en tire des con? 
elusions qui frappent tant par leur hardiesse que par l'intuition géniale 
de l'auteur. II enrichit la géographie physique de quelques idées nou--
velles et trés fertiles, telles le relief structurale, le niveau d'équidéforma,-
tion, les diverses courbes hypsographiques, le bourrelet continental, etc. 
II effeetue des calculs et construit des graphiques avec une promptitude 
qui ne se rencontra guére avant lui dans les traités de géographie. II déter? 
mine la reduction des superficies structurales per l'érosion et leur aug? 
mentation par l'accumulation, les dimensions du bourrelet continental, 
la valeur des prineipaux éléments du relief terrestre: les dimensions 
moyennes et extremes des inégalités du sol, le relief moyen de la Terre. 
II établit le développement des superficies 'et des volumes strueturaux, 
les déplacements verticaux du sol, les formes et la répartition géographique 
du relief structural. 
C'est a M. Soulier que la science doit* la connaissance de la forme 
de notre globe abstraction faite a l'érosion, forme dont l'explication iut 
plusieurs fois tentée, sans étre connue. 
L'auteur ne se contente pas des constatations des faits, il veut 
expliquer. Ici, il est aussi original, mais moins heureux et moins renseigné 
que dans la solution du premier probleme. Apres une analyse sommaire 
des théories précédentes, il expose la sienne. II affirme que l'eau de sur? 
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lace, sous l'iniluence de la pesanteur et aidée de la pression des nappes 
océaniques, pénètre les roches jusqu'à une profondeur qu'il évalue à une 
trentaine de kilolomètres et oû elle recontre des noyaux de magma. Suivant 
les observations télésismiques, M. Soulier suppose le gros de l'intérieur 
de la Terre solide. Dans la „couche orogénique active", l 'eau s'échauffe, 
s'évapore. Les roches hydratées et foisonnées produisent, par leur dilata* 
tion, tous les phénomènes orogéniques tant sur la Terre que sur la Lune, 
et même sur le Mars. L'auteur est visiblement moins astronome et phy--
sicien qu'est géographe et mathématicien. Il est prouvé que la Lune, par 
suite de sa faible pesanteur, est incapable de retenir à sa surface la 
moindre quantité d'eau. Il faut trop d'imagination d'ailleurs pour trouver 
des traits identiques entre le relief de la Terre et la Lune et surtout 
du Mars. La formation des bassins orogéniques circulaires et l'origine 
commune de toutes les formes du relief est insuffisamment motivée et 
manque de logique. Nous reprochons encore à la théorie de M. Soulier 
de ne pas pouvoir expliquer la répartition géographique du relief. Malgré 
tous ses défauts, elle vaut mieux que tous ses prédécesseurs. 
L'exposition du triple rôle de l'eau sur la Terre est magistrale: 
édificateur de relief à l'intérieur du sol, conservateur à sa surface et 
destructeur dans les régions élevées. Elle mérite d'être retenue même 
au cas oû l'on rejette toute la théorie de M. Soulier. Tous les traités 
de géographie physique devront emprunter à M. Soulier le Tableau des 
zones orographiques, du moins pour la partie se trouvant au dessus du 
niveau du sol soussmarin. 
De notre avis, M. Soulier ne résout pas le problème séculaire des, 
origines du relief, mais son livre constitue le plus grand pas qui fut 
fait dans ce sens jusqu'ici. Ses constatations, intuitions, calculs, graphiques 
donnent un élan puissant aux sciences géographiques qui ne tardera pas 
se faire sentir dans l'approfondissement de nos connaissances concernant 
te globe. 
Les recherches et les insuccès surtout de l'auteur mettent en lumière 
de la manière la plus frappante les d i f f icul tés presque insurmontables des 
grands problèmes de la physique du globe. Il faut y être géographe, 
géologue, astronome, mathématicien, physicien, tour à tour. Personne 
ne les aborda encore avec une instruction aussi multilatérale que M. Soulier, 
et voilà la sienne semble également incomplète. Nous en tirons la leçon 
que la collaboration de plusieurs savants y est indispensable et que nous 
ne pouvons pas nous contenter des expériences exécutées par MM. Daubrée 
et Bailey Willis. Il faut les compléter, notamment dans le sens de l'hydra^ 
tation et du foisonnement des roches. En Hongrie, il existe déjà une insti* 
tution de recherches géophysiques qui pourrait s'en charger. . Péai 
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Társasági ügyek. 
1, 17álasztmányi ülés. 
1928 május 3«án a közgyűlést megelőző rendkívüli választmányi 
ülésen a kiküldött bizottság javaslatának figyelembe vételével a választ« 
mány a megüresedett 10 választmányi tagsági helyre való megválasztásra 
kettős jelölés alapján: B a l o g h Béla, D é k á n y István, E m b e r István, 
F e s t Aladár, G e s z t i Lajos, H é z s e r Aurél, H i l l e Alfréd, Н о г « 
v á t h Károly, K a l m á r Gusztáv, K o c h Ferenc, K o g u t o v i c z Lajos, 
K o v á c s Alajos, M á r t o n Béla, Br. N о p с s a Ferenc, P. L á s z l ó 
Lujza, P. B a l o g h Margit, P r o c h a s k a Ferenc, S c h i l l i n g Gáborj 
S t e i n e r Lajos és S z a k á l l Zsigmond tagokat ajánlotta. Továbbá a 
választmány elhatározta, hogy R o t h e r m e r e lordnak tiszteletbeli, 
Randolf R u n g a l d i e rsnak pedig levelező taggá való megválasztás 
sára tesz a közgyűlésnek javaslatot. 
2. Közgyűlés. 1928 május 3. 
Elnök bejelentve az április 19«rt összehívott közgyűlés határozata 
képtelenségét és megállapítva a jelenlegi közgyűlés érvényességét, a 
Magyar Földrajzi Társaság 1928. évi LVI. közgyűlését az elnöki meg« 
nyitó elmondása után megnyitotta. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitclesb 
tésére R ó n a Zsigmond és E r ő d i Kálmán választmányi tagokat kérte fel; 
a szavazatszedő bizottság elnökéül R é t h l у Antalt, tagjaiul S c h w a l m 
Amadét és S t r ö m p l Gábort küldötte ki. A közgyűlés tudomásul vette a 
főtitkár, titkár, a Balaton és Alföldi Bizottság jelentését, a számvizsgáló« 
és könyvtárbizottságok jelentéseit és a pénztáros jelentése után a szoká« 
sos fölmentéseket megadta. Ugyancsak elfogadta a pénztárosnak a követ* 
kező évre előterjesztett költségvetés«tervezetét és a pénztárosnak önzet« 
len, buzgó munkásságáért köszönetet szavazott. A könyvtáros jelentését a 
könyvtár jelentékeny gyarapodásáról a közgyűlés örömmel vette tudomá« 
sul és a könyvtárosnak, lankadatlan szorgalmú munkájának elismeréseképen, 
rcgyzőkönyvi köszönetet szavazott. R é t h l y Antal, a szavazatszedő« 
bizottság elnökének jelentése szerint beadott 31 érvényes szavazat alap« 
ján 1928—1930. ciklusra választmányi tagokul választattak: H é z s e r 
Aurél (30), G e s z t i Lajos (28), S t e i n e r Lajos (26), D é k á n y István 
(26), F e s t Aladár (26), K o v á c s Ala jos (22), Pappné B a l o g h Margit 
(22), H o r v á t h Károly (20), H i l l e Al f réd (19), és br. N о p с s a Ferenc 
(13). Szavazatot kaptak még: S z a k á l l Zsigmond (11), M á r t o n Béla 
(9), P r o c h a s k a Feiene (9), K a l m á r Gusztáv (8), K o g u t o w i c z 
Lajos (8), S c h i l l i n g Gábor (7), К о с b Ferenc (5) stb. A közgyűlés 
R o t h e r m e r e lordot, a magyar föld egységének visszaállításáért folyta« 
tott páratlanul önzetlen munkájának elismeréseképen tiszteletbeli tagjai; 
Randolf R u n g a 1 d i e r«t, a bécsi Hochschule für Welthandel adjunk« 
tusát, aki az utóbbi időben a legnagyobb tárgyilagossággal és alapos ké« 
szültséggel ismertette hazánk földrajzát, levelező tagjai sorába választotta. 
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LVI. KÖTET. 1928. V I I — V I I I . FÜZET. 
Az öntöző kul túra elterjedése 
Déleurópában. 
I r ta : Kalmár Gusztáv dr. 
A déleurópai mezei gazdá lkodásnak egyik leg je l lemzőbb vonása 
az ön tözés n a g y a r á n y ú e l t e r j edése . E u r ó p a m i n d h á r o m déli fél? 
sz igetén fe j l e t t ön töző ku l tú r á t találunk, ame lynek gyökere i min? 
denü t t igen messz i re n y ú l n a k vissza. A Kr. előt t i III. évez redben 
virágzó mykenaei ku l tú ra lényegében öntöző , p o t a m i k u s ku l tú ra 
volt . Ennek legszebb emléke i t az ArgosUmedencében és Boiotiában 
ta lá l juk meg. A z .drgosz?medcnce évi c sapadéka H a n n szer in t 
437 mm.1 E n n e k t ú lnyomó része is a téli h ó n a p o k b a n ju t a földre. 
Hason ló v i s zonyok v a n n a k a Boiotiai-medencében és az Égei 
t enger szigetein ( S y r a , Naxos stb.). A kl íma az ókor tó l máig semmi 
lényeges vá l tozás t nem szenvede t t . A z ó k o r b a n a görög fö ldeken 
éppen o lyan meleg és szá raz volt a nyár , min t ma. Ez t b i zony í t j a 
az az é rdekes je lenség is, hogy a keleti p a r t v i d é k e k és a szigeti 
lakosok vallási é le tében az esőért való imádság és az esőt adó 
Z e u s t i sz te le te ta lán a l eg fon tosabb val lásos c se l ekmény volt.2 
A kedvező t l en k l imat ikus v i szonyok el lenére is a görög földek 
kelet i részén f e j lőd tek ki a legelső és legvirágzóbb ku l tú rák , ame? 
lyek beb i zony í t ha tóan ö n t ö z ő s kul túrák vol tak . A „száraz A r g o s " 
( A r g o s a n y d r o n ) t e rü le tén a h a g y o m á n y , ame lye t S t rabon is meg? 
őrzöt t , az egyiptomi D a n а о s nak t u l a jdon í t j a az ön tözés meg? 
honosítását."1 Látsz ik t ehá t , hogy az argosi ön tözős ku l tú ra milyen 
nagy múl t r a t ek in t vissza. A mykenae i ko rban okve t l en k i f e j lődö t t 
már , m e r t éppen itt t a lá l juk a mykenaei ku l tú ra h á r o m nagy cen? 
t r u m á t : Mykenait, Tirynst és Argost. E n n e k a h á r o m város?állam? 
nak virágzó gazdasági é le te a száraz A rgosíVmedencében ön tözés 
nélkül é r the te t l en volna. 
A Boiotiai medence ö n t ö z ő s ku l tú rá j a s em f ia ta labb az argosi? 
nál. A m e d e n c e keleti r é szén f eküd t régebben a vá l tozó vízállású 
Kopais-tó, a m e l y b e számos k isebb folyó és pa t ak ömlö t t . A tónak 
földala t t i le fo lyása volt az Euboiai öbölbe. A nye lő lyukak azonban 
gyakran e l t ömőd tek és a m e g d u z z a d t víz v á r o s o k a t pusz t í t o t t el 
pa r t j a in . V é g r e a legvi rágzóbb város, Orchomenos, hozzá fogo t t a 
tó t e l j e s lecsapolásához. A m u n k á s o k há rom, nyugat?kelet i i rányú 
c sa to rná t ás tak , il letve ép í t e t t ek . A z északi és déli c sa to rnák a tó 
szélein ha l ad t ak és m a g u k b a szedték a t ó b a ömlő fo lyók és pata? 
kok vizét. Ke le ten egyesü l tek és v izüket a k i t ág í to t t nyelő? 
lyukakba ö n t ö t t é k . Ezzel a m u n k á v a l a tó lecsapolása meg is tör? 
1
 H a n n : Klimatologie III. к. 162-63. 1. 
2
 N e u m a n n — P a r t s c h : Phys. Geogr. von Griechenl. mit ber 
sonderer Rücksicht auf das Altertum. 76. s köv. lapok. 
" S t r a b o n L. I. Danaos in Argis inundationes ostentans. 
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tent , m e r t t öbbé folyóvíz nem j u t h a t o t t bele. A k ö r n y é k lakosai 
а lecsapolással közel 30.000 hold k i tűnő t e r m ő f ö l d e t n y e r t e k . A le? 
esapolás u t á n m e g é p í t e t t é k a h a r m a d i k csa to rná t , amely a tó? 
m e d e n c e közepén erős gá tak közö t t m a g a s sz in ten f u t o t t végig. 
Ez a c sa to rna öntözésre szolgált . V izé t n é h á n y be leveze te t t folyócs? 
kából k a p t a . A főcsa to rnábó l i smét e lágazó me l l ékcsa to rnák sza? 
k a d t a k ki. A z ön tözésnek két m ó d j á t is a lka lmaz ták : az elárasz-
tást és a locsolástKésőbb a nye lő lyukak ismét e l t ö m ő d t e k (valós 
sz ínűén fö ldrengés m i a t t ) és a m e g d u z z a d t tó t ö n k r e t e t t e vidéké* 
nek v i rágzó városi é le té t . N a g y Sándo rnak csak r é szben s ikerül t a 
t ava t ú j b ó l lecsapolni. A t e l j e s lecsapolás t (az o r c h o m c n o s i m i n t a 
u t án ) a mul t század m á s o d i k fe lében h a j t o t t á k vég re angol és 
f ranc ia m é r n ö k ö k . Régi ö n t ö z ő ku l tú ra vol t Thebae mel le t t , de 
különösen h í res volt Euboia szigeten Chalkis és Eretria vá rosoké . 
A Lelantiomnak neveze t t t e r m é k e n y s íkságot a hegyi p a t a k o k 
ö s s z e g y ű j t ö t t vizével á r a s z t o t t á k el. A z ö n t ö z ö t t t e rü le t en gabo? 
nán, t a k a r m á n y o n , hüve lyeseken kívül füge?, szőlő? és olajfa?ültet? 
vények is vol tak . H a s o n l í t o t t a k t ehá t a spanyol hue r t ákhoz . 5 Igen 
sok emlék m a r a d t f e n n az Athéni (Kephissos)medence öntözésé? 
ről. Athén k ö r n y é k é n a m e d e n c e csupa ke r t volt . A k e r t e k e t erős, 
f ö ldhányásokbó l készül t ke r í t é sek ( th r inkos ) v á l a s z t o t t á k el egy? 
mástól . Ezek a beke r í t e t t k e r t e k ( t emenos ) még a k ö z é p k o r b a n is 
megvol tak , sőt részben m é g k o r u n k b a n is. A t e rü le te t t ö b b széles 
út parce l lákra osz to t ta . A z u tak köz lekedés re szolgál tak, de egy? 
ú t ta l ezeken vonul tak a Kephissos vizét veze tő főc sa to rnák is. 
A f ő c s a t o r n á k a t m e g h a t á r o z o t t he lyeken zsilipek z á r t á k el, és a 
zsilipek e lő t t me l l ékcsa to rnák ágaz tak el a ke r t ekbe . A h á n y k e r t 
volt , anny i mel lékcsa to rna . Mihely t va lamely t e m e n o s a meghatá? 
rozo t t v í zmenny i sége t m e g k a p t a , a me l l ékcsa to rná t e lzár ták, a 
főcsa to rna duzzasz tó zs i l ip jé t pedig m e g n y i t o t t á k , hogy az a lább 
fekvő t e m e n o s o k ju s sanak vízhez. A v íze losz tás ra (va lósz ínűen) 
külön v íző rök hydrogogok , k e k r o p h y l a x o k ügyeltek.0 Korinthosz 
nak, a h í res ke re skedő v á r o s n a k k ö r n y é k é n sz in tén v i rágzó ön tözős 
gazdá lkodás volt . D e cizek mel le t t az ókor i hellén fö ldek még 
számos szá razabb v idékén meg lehet n y o m a i t ta lá lni az ókor i 
ön tözésnek . 
A z ön tözés á l ta lános e l t e r j edésé t s zámos i roda lmi emlék is 
b izony í t j a . Kü lönösen szépek H o m e r o s szavai az ön töző csa? 
to rná t ásó emberrő l : 7 
Mint mikoron kertész, a sötét vizű dús patakokból 
Kertjeiben veteménye közé vízárkot igazgat, 
És az iszapgátat kidobálja kezeivel a partra, 
És folyt előre a víz s medrén a kavics tova gördül. 
(Kcmenes fordítása után.) 
4
 P a u l y ? W i s s o v a : Realencyclopedie des klass. Altert. XXIL 
1346—1360. 
5
 S t o 11: Wanderungen durch Alt'Griechenland. II. 248. 
6
 B o t t i c h e r: Erinnerungen stb. Philologus 1865. 220—224. lk. 
7
 H o m e r o s : И. XXI. 257. s köv. sorok: . . . h o s d' hot' aner ochete? 
gos apo krenes melanydra am phyta kai kepous hydati rhoon hegemeve, 
chersi ma kellan echon, amares ex echmata ballon tou men te proreontos 
hypo psephides hapasai ochleuntai. 
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P l a t ó n a T ö r v é n y e k ( N o m o i , Leges) című m ű v é b e n m i n t 
m i n d e n ü t t e l t e r j e d t és állami t ö r v é n y e k sze r in t dolgozó ö n t ö z ő s 
gazdá lkodás ró l beszél, a m e l y n e k régi és jó tö rvénye i t n e m illik 
megvá l toz ta tn i . 8 M á s u t t a h e g y e k r ő l lefutó folyó* és esővizek össze* 
gyű j t é sé t , t á i o z á s á t a j án l j a , h o g y a száraz t e rü le t eke t ö n t ö z n i 
lehessen.0 Igen é rdekes a Teos sz igetén ta lá l t felírás, amely bi r tok* 
e ladásró l szól. Ez a fel i ra t i smé te l t en kiemeli , hogy a vevő meg* 
v e t t e a fö ldmíveléshez szükséges vizeket is, amennyi csak v a n 
azokon a területeken.1 0 Az öntözös gazdálkodásnak a hellén iöU 
deken tehát már az ókorban megfigyelhetjük kétségtelen és általá* 
nos elterjedését. 
H a s o n l ó e r e d m é n y r e j u t u n k a másik k é t déli fé lsz ige ten is. 
Itália gazdasági és t e r m é s z e t t u d o m á n y i írói i sméte l ten hangsúlyoz* 
zák az ön tözés nagy haszná t é s szükségességét . Ezt b i z o n y í t j á k 
Déldtália, Szicília v ízép í tésze tének romja i , de ta lán még ezekné l is 
j o b b a n a hellén g y a r m a t v á r o s o k virágzó mezőgazdasága , ame ly 
ön tözés nélkül lehete t len le t t volna . P 1 i n i u s on kívül, aki Na tu* 
ral is H i s tó r i á j ában 1 1 i sméte l ten beszél az öntözésről , k ü l ö n ö s e n 
T h e o f r a s t u s nál ta lá lunk é rdekes m e g j e g y z é s e k e t az ö n t ö z é s 
haszná ró l és az ön tözés re a lka lmas vizekről.12 Meglepő S t r a b о n 
t udós í t á sa a Durias (Dora Riparia) mellet t i ön töző gazdálkodás* 
ról. A fö ldmívelő síksági l akosok ál landó c ivakodásban é l tek a 
hegyvidékiekke l , m e r t ezek a r a n y m o s á s r a e lvezet ték a Durias 
vizét.13 
V e r g i l i u s Georg icon jában 1 4 a f ö ldmíves folyó* és patak* 
v ize t veze t a h e r v a d ó n ö v é n y z e t ű szán tó fö ld re , ö s szegyű j t ve a 
8
 P l a t ó n : Leges (Nomoi) VIII. 841. a. de aquis latae agricolis 
veteres et bonae leges sunt, quarum eursum non decet flectere verbis. 
9
 P l a t ó n Leges (Nomoi) VI. 761. a. b . . . et aquarum de caelo, 
ut regioni non damnum offerant, sed potius utilitatem. fluent.es ex editis 
locis in aepressas montium convalles, obstructionibus et fossis, ne effluant 
sepientas ut aquas a Jove recipicntes et eombibentes subiectis agris 
locisque omnibus fluenta et fontes praebeant, ac vei sicissimos locos 
large et laetae aquosos reddant. 
10
 Corpus Inscr. Graec. 2338. 7. 9. epriato . . . kai ta hydata hosa 
esti tes georgias, epriato kai ta hydata ta prosonta tois choriois. 
11
 P1 i n i u s: Nat. Hist. L. XVII. с. 15. pluviae si non adiuvent, 
rigandum; L. XVII. c. 26. asperiora vina rigari utique cupiunt in Sulmo* 
nensi Italiae agro, pago Fabiano (Rómától keletre a félsziget közepén), 
ubi et arva rigantur Lib. XVIII. с. 15. aestiva frumenta riguis magis etiam 
quam imbribus gaudent. 
12
 T h e o f r a s t u s : De causis plant. L. XII. c. 11. Quantum enim 
utilitatis in aqua pluvia vel certis anni temporibus, vel noctu, vel interdii; 
sit, tantundem etiam in fluente, deductaque erit. Aestate autem aquis 
fluentibus maximé non sine ratione utuntur propter pluviaruminopiam . . . De 
hist, plant. L. VII. c. 5. Hvberna aquae cupidiora sunt, quam aestiva, et 
infirma quam valida . . . . optimae quae dulces et frigidae sunt . . . quae 
ductu feruntur per utiles, sed omnium optimae quas Jupiter dederit. 
1S
 S t r a b o n : Lib. IV. с. 6. 
14
 V e r g i l i u s : Georg. Lib. I. 105. s köv. sorok: 
deinde satis fluvium inducit, rivosque sequentes 
et cum exustos ager morientibus aestuat herbis 
ecce supercilio clivosi tramitis undam elicit. 
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h e g y i p a t a k o k l e r o h a n ó vizét . A hispaniai ön tözés rő l sz in tén P i i ? 
n i u s ér tesí t . Baetica t a r t o m á n y b a n ( = S p a n y o l o r s z á g Dnv?i része) 
a Tade r s fo lyó vize a Carthago Nova (Cartagena) mel let t e l terülő 
Ager Carthaginiensist,15 vagy i s a Karthagói mezőt öntözte , amelye t 
a n e m ö n t ö z ö t t részeken n a g y tömegben t e r m ő e szpa r tó fű (spar? 
t u m ) u tán Spa r t a r i u s C a r r y s u s n a k is h ív tak . S t r a b о n III. копу? 
v é n e k 2. f e j e ze t ébő l sz intén n a g y és fe j le t t ön tözős ku l t ú r á r a lehet 
köve tkez t e tn i , m e r t csatornákat említ, a m e l y e k az egyes fo lyóka t 
összeköt ik egymással .1 8 Ezek a csa to rnák h a j ó z á s cél jaira is szol? 
gá l t ak ugyan, de főcél juk ké t ség te lenü l az ö n t ö z é s volt. J u s t i z 
n u s pedig egyenesen á l t a l ánosnak m o n d j a az öntözés t , amiko r 
Hispania fo lyói ró l beszél.17 A z egészen b izonyos , hogy n e m az 
a r a b o k h o n o s í t o t t á k meg Hispániában az ön tözés t , m e r t m á r a 
r ó m a i u ra lom i d e j é n v i rágzó ön töző k u l t ú r a fe j lődö t t i t t ki , sőt 
gyökere i a karthagói g y a r m a t o s í t á s ide jébe nyú lnak vissza.18 
A z ön tözésse l já ró v ízhaszná la to t Itáliában és a p rov inc i ákban 
is szigorú t ö r v é n y e k szabá lyoz ták . A római ö n t ö z ő kul túra magva? 
r ázza a rivális ( = ve té ly tá r s ) eredet i j e l e n t é s é t is. E rede t i l eg a 
r ivál is szó egy fo lyó mellet t l akóka t vagy b i r tok lóka t j e l en t e t t e , 
m a j d azokat , ak ik ugyanegy fo lyó vizét haszná l t ák , min t a jogi 
k i f e j ezés is m o n d t a : rivales, id est qui pe r eundem r ivum aquam, 
dueunt.1" A f o l y t o n o s összeü tközés , c ivódás fo ly tán n y e r t e a szó 
m a i je lentésé t . A z ön tözés re v o n a t k o z ó t ö r v é n y e r e j ű p r ae to r i n y b 
l a tkoza tokbó l n é h á n y a t f e l eml í tünk : A s z á n t ó f ö l d ön tözésé re sza? 
b a d vizet veze tn i . U g y a n a z o n fo lyóból t ö b b e n is veze the tnek vizet , 
de úgy, hogy a s z o m s z é d o k n a k , vagy, ha a fo lyó keskeny, a szem? 
k ö z t i b i r t okosnak ne á r t s anak . H a közös fo lyóbó l vezet té l v ize t és 
a fo lyó m e d r e t v á l t o z t a t o t t (vagy a víz m e g k e v e s b b e d é s e mia t t 
v isszavonul t ) , n e m k ö v e t h e t e d oda . H a az é j j e l i vagy nappa l i órák? 
b a n van j o g o m a v ízveze ték haszná la tá ra , n e m veze the t ek más 
ó r á b a n vizet, m i n t amelyben j o g o m van veze tn i . H a ke t t en ugyan? 
azon folyóból, m e g h a t á r o z o t t ó rákban , de mindegy ik külön, hasz? 
n á l j á k a vizet , mé l tányos , h o g y egymással az időt felcserélve hasz? 
n á l j á k a vizet.20 Igazi t öké le t e s f e j l e t t ségében áll e lő t tünk a római 
15
 P1 i n. Nat. Hist. Lib. III. с. 3. Baetis . . . Tader fluvius Carthagi? 
nicnsem agrum rigat. 
16
 S t r a b o n Lib. IL с. 2. 
17
 J u s t i n u s : Historiarum lib. XLIV. e. t. eursus amnium . . . leves 
et vineis campisque irrigui. 
18
 S o l c h : Die Landschaft von Valencia. Geogr. Zeitschr. 1926. 
352. 1. 
19
 Digestorum lib. XLIII. tit. 20. 
20
 Digestorum lib. XLIII. tit. 20—22. 
Aqua potest duci causa irrigandi agrum. 
Ex flumine aquam ducere plures possunt; ita tarnen ut vicinis non 
noceant et si angustus amnis sit etiam ei, qui in alia ripa sit. 
Si aquam ex flumine publico duxeris et flumen reccesserit, non 
potes subsequi flumen. 
Si diurnarum aut nocturnarum horarum, aquaeductum habeam non 
possum alia hora ducere, quamqua ius habeam dueendi. 
Inter duos, qui eodem rivo aquam certis horis separatim ducebant, 
convenit ut permutatis inter se temporibus, aqua uterctur. 
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on tözős gazdá lkodás egy északafrikai feliratos táblán„л amely azon* 
ban, sa jnos , csak az őszi h ó n a p o k vízelosztásá t t a r t a lmazza . A ter* 
j ede lmes fe l i ra t igen prec ízen s z a b j a meg a v ízhaszná la to t , m é g 
pedig első s o r b a n a mezőgazdaság i célra szolgáló vízét . N é v sze* 
r in t fe l soro l ja a g y a r m a t lakosai t , ak iknek j o g u k van az ön töző i 
vízhez. A név m ö g ö t t je lezve van a v í zhaszná la t ide je és a víz* 
mennyiség . Pl. A e m i 1 i u s S e c u n d u s ex ho r i s diei VI . Kai. 
Oc to . in h o r a m VIII . diei e iusdem. A e m i 1-i u s S e c u n d u s 
t ehá t összesen 2 óra hossza t k a p o t t ezen egy a lka lommal v ize t . 
A v ízmenny i sége t a K O a l L je lzés fejezi ki, de ez t p o n t o s a n magya* 
rázni n e m t u d j u k . Ezen kívül még s z á m o s fe l i ra tos emlék van, 
amelyek t ö r edékesen , de r e n d e s e n órákra szóló pon tosságga l szin* 
tén a v íze losz tás t ö rök í t e t t ék meg.22 
A fe lhozo t t ada tokbó l nyi lvánvaló, h o g y Déleurópában m á r 
az ó k o r b a n v i rágzó ön töző mezőgazdaság vol t , amely sok tekin* 
t e tben még a ma i t is fe lülmúl ta . H á t r a van m é g annak a f o n t o s 
ké rdésnek e ldöntése , hogy az öntözés szokása honnan került Euró-
pába és kik terjesztették el. A hellén ö n t ö z ő k u l t ú r á t illetőleg csak* 
nem te l j esen b izonyos fe le le te t t u d u n k adni. A monda , m i n t m á r 
emlí te t tük , D a n а о s nak t u l a j d o n í t j a az ö n t ö z é s meghonos í t á sá t 
az Argosi m e d e n c é b e n . U g y a n e z e n m o n d a szer int D a n a o s 
Egyiptomból, ö n t ö z ő s k u l t ú r á j ú v idékről m e n e k ü l t Rhodosra és 
innen ^ r g o s b a . Az argosi hagyomány tehát keletről származtatja 
kultúráját. D e ugyancsak ke l e t r e m u t a t n a k Korinthos, Thebae és 
Orchomenos h a g y o m á n y a i . Kü lönösen Korinthos ő rzö t t m e g igen 
sokat k u l t ú r á j á b a n a keleti ha tásból . Éppen o lyan t ip ikus ipa ros 
és k e r e k e d ő város , m i n t Phoinikiában Tyros vagv Sidon. Kirá lya, 
a mi th ikus S y s i p h o s m e g k a p ó pé ldá ja a f á r adha t a t l an , de örö* 
kösen csak n y e r e s é g r e t ö r ekvő és csaló k e r e s k e d ő n e k . A korintho* 
siaktól t isztel t M e l i k c r t e s * P a l a i m o n t ip ikus pún i s tenség : 
M e 1 к a r t h, Tyros védője . D e még más pún i s tenek is szerepel* 
tek : B a a l , A s t a r t e . A p ú n o k t ó l t anu l t ák el a korinthosiak az 
agyag* és é rcművessége t , de főkén t b íbo r szövés t és fes tés t . 2 3 
Korinthos egész kultúrája és vele együtt az öntözés is phoinikiai 
eredetű. U g y a n e z t a ha t á s t a Boiotiai medence k u l t ú r á j á b a n is ki 
lehet m u t a t n i (K a d m о s m o n d á j a , kabe i ro sok stb.).24 A z egyip* 
tomiaka t és a p ú n o k a t az é r cbányásza t (réz, ezüs t ) és a bíborcsiga* 
halászat v o n z o t t a a hellén fö ldek keleti s zá raz k l ímájú v idéke i re . 
A meg te l epedés u t á n első dolguk ké t ség te lenü l az ön tözés meg* 
honos í tása volt , m e r t enélkül vi rágzó bánya*, iparos* és kereske* 
delmi t e lepe ike t n e m t u d t á k volna éle lemmel ellátni. A hellén 
öntözőkultúra tehát kétségtelenül keleti, phoinikai és egyzpíomi 
eredetű. Ezen a ku l tú rán igen szépen l ehe t t a n u l m á n y o z n i az 
ön töző ku l tú r a ha t á sá t az állami élet és a műve l t ség fe j lődésé re és a 
ku l túra kisugárzására . 2 5 A hel lén földek t e r ü l e t é n is o t t ke l e tkez t ek 
21
 Corpus Inscript. Lat. VIII. PT. No. 4440. 
22
 I. Boissier: L'Afrique romaine 142. 1. 
23
 S t o l l i. m. I. k. 4—5. 11. 
24
 P a u l y—W i s s о v а. XX. 1398—1476. 
2Я
 Ezt a kérdést ismételten és bőven fejtegette dr. C h o l n o k y 
Jenő. Legutóbb a Földr. Közlemények 1927. 198—214. 11. 
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az első nagy művelődés i c e n t r u m o k , ahol ön tözn i kel le t t a földet . 
E z e k a he lyek vol tak a görög műve lődés t o v á b b a d ó i is nagy ré sz t . 
Athenai, Chalkis, Eretria m e g s z a p o r o d o t t népessége Kisázsiában, 
a Pontus mel lékén, Délitáliában, Szicíliában s tb , t e r j e s z t e t t e t o v á b b 
a művel t sége t . A v ízművek pusz tu lása it t is fö ldönfu tóvá t e t t e a 
l akosság t ú l n y o m ó részét , a k á r csak Belsőázsiában. így m e n t e k 
t ö n k r e a Kopais<tó mel le t t i v á r o s o k és az Argosi medence h á rom 
n a g y vá rosa is. Kérdés, hogy az ú. n. dór vándorlásnak okát nem 
itt kell-e keresnünk? Itália f ö l d j é r e két úton is ke rü lhe t e t t az öntö* 
zés, sőt l egnagyobb valószínűség szer in t így is került . Délitáliában 
(Magna Graecia) ké tség te lenül a hellén gyarmatosok h o n o s í t o t t á k 
meg . Közép: és Északitáliában i nkább a dó r vándor l á s a lka lmával 
n y u g a t r a v á n d o r o l t etruszkok h a t á s á t kell l á tnunk . A n n á l is való* 
s z í n ű b b ez a fe l tevésünk, m e r t a Kopais tó melléki ku l tú ra művelői 
s z o r o s ö s szekö t t e t é sben vo l t ak az e t ruszkokka l . Hispánia t e rü le t én 
r é sz in t a púnok (Nova Karthago), rész in t a hellén és római gyár* 
matositók v e t e t t é k meg az ö n t ö z ő s ku l túra a lapja i t . Ez a te r jesz* 
k e d é s igen é rdekesen m u t a t j a az t az uta t , amelyen a k u l t ú r a kelet* 
ről ki indulva, vég ig já r ta a M e d i t e r r a n e u m v idéké t . 
L origine de l 'arrosage systématique 
en Europe du Sud. 
Par Gustave Kalmár, Dr. 
L'un des t r a i t s les plus ca rac té r i s t iques de l ' agr icul ture de 
l'Europe du Sud es t Г expans ion ex t r ao rd ina i r e de l ' a r rosage systé* 
m a t i q u e . Les s y s t e m e s les p lus déve loppés se. t rouven t d a n s la 
p la ine du Pö, en Campagne et sur les hue r t a s de l'Espagne du Sud 
et d a n s la pa r t i é mér id iona le de la France. Les pays de la pénin* 
sule des Balkans qui jou issen t d 'une t e m p é r a t u r e chaude e t seche 
p o s s é d e n t aussi un a r rosage s y s t é m a t i q u e mais , au poin t de vue 
t echn ique , t r é s infér ieur ä celui des pcup les lat ins de l 'Europe . 
L ' i r r iga t ion de l'Europe du Sud n ' es t pas l 'effet d 'une evolu t ion 
m o d e r n e , il es t ce r t a in qu'elle é ta i t r é p a n d u e d a n s tou tes les t ro is 
pén insu l e s de l'Europe du Sud aux époques les plus reculées de 
l 'An t iqu i t é . A l ' époque de la cu l tu re de Мусёпе, on la t r o u v e en 
p lus ieurs end ro i t s de la Grece. La p r e m i e r e saignée du lac de 
Kopais a en lieu en 2500—2000 avan t J.*C. A p r e s cela, on a con* 
s t ru i t un g rand canal des t iné á recevoir les eaux des f leuves qui 
ava i en t a l imenté au t r e fo i s le lac. C 'es t ce canal qui a a r r o s é les 
t e r r e s qu 'on a gagnées ä la su i te de la sa ignée du lac.1 La t r a d i t i o n 
a t t a c h e l 'origine de la cul ture d ' i r r igat ion d ' A r g o s ä la f o n d a t i o n 
des p r e m i e r s Etats 2 (Argos, Мусёпе, Tiryns). H o m e r e nous 
f o u r n i t des r ense ignemen t s p réc i eux sur le d é v e l o p p e m e n t de 
1
 P a u l y — W i s s o w a : Realencyclopedie des klass. Altert. XXII. 
1346-1360. 
2
 S t r a b o n : Lib. I. Danaos in Argis in inundationes ostentans. 
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l ' a r ro sage s y s t é m a t i q u e au X—XII I . siècle3 a v a n t J.*C. La ville de 
Chalkis a eu des t e r r e s magn i f iquemen t a r ro sées à la pén insu le 
d'Eubée dans la plaine de Lelantion. Les p lan ta t ions de blé, 
d 'ol ivier , de figuier et de vigne se succéda ien t les unes ap rès les 
au t res . C e t t e con t r ée avait l ' a spec t des h u e r t a s d'Espagne. L 'eau 
a é té condui te des m o n t a g n e s vois ines par des canaux artificiels.4 
En Attique, c 'est le bass in de Kephissos qui a é té célèbre à ce p o i n t 
de vue su r tou t d a n s les env i rons d'Athènes. 
Les c lô tures ( th r inkos) de que lques j a r d i n s ( temenos) et une 
par t i e des canaux sont res tées jusqu ' à nos jours.5 Mais c 'es t 
P l a t o n qui n o u s renseigne le mieux sur l ' impor t ance et l 'exten= 
sion de l ' i r r igat ion chez les G r e c s . II aborde p lus d 'une fois c e t t e 
ques t ion et dans les N o m o i il expose la gTande por tée de l ' a r ro î 
sage et il y d é f e n d de m ê m e les anc iennes et b o n n e s cou tumes de 
l ' i rr igat ion.8 
La cul ture d ' i r r igat ion d'Italie et d'Espagne p r end son or ig ine 
d a n s l ' ant iqui té . T h é o p h r a s t e , P l i n e e t C i c e r ó n p a r l e n t 
p lus ieurs fois de l 'arrosage.7 V e r g i l e dans ses Georg iques décr i t 
le t ravai l d 'un p a y s a n a r ro san t ses jardins. 8 S t r a b o n m e n t i o n n e 
l ' i r r igat ion du bass in du Po.H O u t r e les écr ivains , aussi les inscrip? 
t i ons a t t e s t e n t elles l 'extension de l 'arrosage.1 0 Ma i s l 'agr icul ture 
de la Sicile et celle de l'Italie du Sud su rpas sen t en i m p o r t a n c e 
les autres , pa rce que la r ichesse de ces p rov inces est la sui te des 
i r r igat ions , f au te de quoi les t e r r e s n ' au ra i en t pu ê t re r e n d u e s 
aussi fert i les . Mais ce sont s u r t o u t les lois qui nous d é m o n t r e n t 
le d é v e l o p p e m e n t de l ' i r r igat ion des Romains . Les Diges tes n o u s 
o f f r en t t ou te u n e série de lois conce rnan t l ' irrigation.1 1 II est 
cur ieux de cons t a t e r que le m o t „r ival" dér ive aussi de l 'ancien 
é t ab l i s semen t de l ' i rr igation. Il dés igne ceux qui emploient l 'eau 
de la m ê m e r iv ière pour a r ro se r leurs t e r r e s ( r i v a l e s . . . qui pe r 
e u n d e m r ivum a q u a m ducunt) . P lus tard, le m o t a designé celui 
qui aspire aux m ê m e s a v a n t a g e s qu 'un aut re . U n e inscr ip t ion 
la t ine t rouvée à Lamasba (à 4 k m de Mérouan) nous d é m o n t r e 
la r épa r t i t ion exac te des eaux chez les Romains . Ma lheu reusemen t , 
elle n ' es t pas complète , elle ne nous rense igne que sur les t r o i s 
mo i s d 'oc tobre , de novembre et de décembre.1 2 Mais m ê m e dans 
cet é ta t f r agmen ta i r e , elle nous f a i t voir à peu?près l 'organisa t ion 
complè t e de l ' a r rosage chez les Romains . P l i n e e t J u s t i n par? 
lent de l ' i r r igat ion qu 'on peu t t rouver en Espagne; Strabon en 
fa i t aussi ment ion. 1 3 
* Odyss. VII. 129. Ilias XXI. 257. 
4
 S t o l l : Wanderungen in AltíGriechenland. 
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10
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11 fau t donc chercher l 'origine de ce t t e ins t i tu t ion e t découvr i r 
ceux qui on t é tabl i ce s y s t è m e en Europe. Quant aux Grecs, la 
question est résolue. L ' i r r iga t ion du bass in d'Argos exp l ique tout . 
Selon le m y t h e , c 'est D a n a o s qui l 'a é tab l ie en Grèce l ' ayant 
a p p o r t é e d'Égypte, son p a y s natal . Les t r ad i t i ons h i s to r iques de 
Thèbes et de Corinthe ne sont pas m o i n s précieuses. D ' a p r è s la 
t rad i t ion , ces deux villes o n t été fondées pa r Laros, phén ic ien ou 
égypt ien . L 'archéologie a d é m o n t r é que, abs t r ac t i on fa i te des orne? 
m e n t s mytho log iques , ces t rad i t ions on t un f o n d e m e n t h i s to r ique . 
La religion de Corinthe vénéra i t t o u j o u r s des d ivini tés spéciale* 
m e n t phén ic iennes (pun iques ) p. e. A s t a r t é, B a a l . La religion 
de Thèbes p r é sen te le m ê m e cas ( K a d m o s , K a b e i r o i).14 
Donc, il est évident que l'irrigation est venue de l'Est, de l'Égypte 
et de la Phénicie en Grèce. 
L' i r r iga t ion en Italie a p robab l emen t u n e double origine. Celle 
de l'Italie du Nord a é t é r é p a n d u e p a r les Étrusques chassés de 
leur anc ienne pa t r i e pa r les Dor iens , et celle de l'Italie du Sud 
a été organisée par les colonies grecques. Les peuples émig rés et 
les co lons on t t o u j o u r s ga rdé la cul ture de leurs villes natales. 
En Espagne et en Sicile, l ' i rr igation é ta i t impor t ée par les Phénix 
ciens, parce qu'ici les colonies pun iques on t précédé celles des 
Grecs . L 'h is to i re de l ' a r rosage s y s t é m a t i q u e re t race le chemin de 
la cul ture v e n a n t de Mésopotamie et d'Égypte, p a r cou ran t le litto* 
rai de la Méditerranée. L ' i r r iga t ion en Thrace é tai t aussi l 'oeuvre 
des G r e c s qui fonda ien t en Thrace des g r a n d e s colonies agricoles. 
T o u t e l 'h i s to i re de l ' i r r igat ion d é m o n t r e que la cul ture a fleuri 
tou t d ' abo rd dans les p a y s où l ' i r r igat ion sy s t éma t ique é ta i t dé jà 
établie. 
Az első barlangszelvények 
és térképek Magyarországon. 
írta: Kubacska András dr. 
A magyaro r szág i ba r l angku ta t á s t ö r t é n e t e még m e g í r ó j á r a 
vár. T ö r t é n t e k ugyan k ísér le tek az i roda lom főbb a d a t a i n a k összes 
foglalására, ezek azonban még a „ tö r t éne lmi vázlat" c íme t sem 
érdemlik meg. Ezzel s zemben megje len t m á r a magyaro r szág i bar* 
lángok i rodalmi jegyzéke, 1 de ez, s a jnos , pusz tán a do lgoza tok 
c ímének fe lsorolására szor í tkoz ik ; nem m o n d j a meg a ba r l angokra 
v o n a t k o z ó közlések l apszámát , sőt az egyes művekben i s m e r t e t e t t 
ba r l angok nevei is k i m a r a d t a k belőle. E n n e k az egyoldalú összes 
ál l í tásnak h iányá t mindenk i t apasz t a lha t j a , amikor középkor i latin* 
sággal vagy németséggel í ro t t , több száz oldalas m u n k á k a t kell 
kese rves fáradsággal á tböngésznie , ese t leges pár szóból álló idé? 
ze tek mia t t . 
" P a u l y — W i s s o w a : XX. 1398—1450. 1460—1476. 
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 S i e g m e t h K á r ó l y—H o r u s i t z k y H e n r i k : A magyaróra 
szági barlangok s az ezekre vonatkozó adatok irodalmi jegyzéke. 1549—-
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A magya ro r szág i bar langok i roda lmának á to lvasása alkalmá« 
val k i tűn t , hogy az első, meg lehe tősen p o n t o s bar langfe lvéte l 1719 
jú l iusában t ö r t én t , amikor B é l M á t y á s ké ré sé re B u h o l t z 
G y ö r g y a l ip tómegyei Deménfalva kis és n a g y C s e r n a barlang? 
j á t f e lmér te . A ké t bar lang fe lmérése a l ap ján kész í t e t t sze lvény 
52X30"5 cm nagyságú, 1 : 1 0 0 lép tékű képé t B é l M á t y á s a 
m u n k á j á h o z csa to l t szép r ézme t sze t en be is muta t j a . " Ezen a rész« 
letes r a j z o n minden üreg és folyosó, m inden c s c p p k ő c s o p o r t o z a t 
és f o r r á s fel van tün te tve . R e n d e l k e z é s ü n k r e áll még az 59 pont« 
ban k imer í tően megí r t j e lmagyaráza t , va lamin t a kép j o b b a l só 
s a r k á b a n és közepén a ké t ba r l ang i r á n y t á j a i t f e l tün te tő rózsa is. 
Ez a szelvény az első, mely magyarországi barlangokról ké* 
szült, s amelyrő l eddig az i roda lom a lap ján t u d o m á s u n k lehet. 
A z első pontos alaprajzot a Veteráni ba r l angró l kész í t e t t ék . 
A bar lang O r s o v á t ó l nyuga tnak , D u b o v a és Plavisevica községek 
közö t t a D u n a báná t i p a r t j á b a mélyed . F o n t o s szerepe t j á t s z o t t 
a X V I . és X V I I . században , a császár i hadse r egeknek a tö rök ellen 
i rányuló hadműve le t e i alkalmával . A bécsi Kr iegs«Archivnak bir« 
t o k á b a n v a n egy f ranc ia szövegű t é r k é p 1692«ből, mely a barlan« 
got, va lamin t a körü l fekvő e rőd í t ések , t á b o r h e l y e k és ü tegek 
he lyze té t p o n t o s a n fe l tünte t i 1 : 5000 m á t s z á m í t o t t m é r t é k b e n (az 
e rede t i fe l i ra t : Eschelle de 1000 pas Communs).3 A 34X17 cm«es 
lap fe l í rása: Costé de L'Almus ou hautte Hongrie. (L. 18. ábra . ) 
Ez a t é r k é p nemcsak azér t becses s zámunkra , m e r t az első, 
amelyen barlang is szerepel, hanem mivel egyike a legrégibb kato« 
nai t é r k é p e k n e k is. A kézzel f e s t e t t t é r k é p e n a D u n a vi lágoszöldre, 
a pa r t v i lágossárgára van színezve. A hegyeke t , min t a régi tér? 
képeken á l ta lában, ha lmokka l és ha lomcsopor toza tokka l jelzik. 
A h a l m o k egyik oldalát m i n d e n ü t t többé«kevésbbé, á rnyéko l t ák , 
ÉNy«i megvi lágí tás t té te lezve fel. A z u t a k a t pon tozássa l h a t á r o l t 
vi lágos sávokka l tün te t ik fel, n e v ö k e t a zonban nem í r j ák a tér« 
képre ; l egfe l j ebb a l eg fon tosabb ú tvona l mellé be jegyze t t be tű 
vezet i rá a szemlélőt a csatol t m a g y a r á z ó szövegben ugyanezen 
be tű a la t t fe l ta lá lha tó rövid meg jegyzés re . A z e rdőségeke t f á k a t 
u t ánozó szürke tus fo l tokka l áb rázo l j ák , pa tak csak a kép bal sar« 
k á b a n látható." Magassági számok, hegyek, völgyek, p a t a k o k s tb . 
nevei nem szerepelnek. El lenben a t e r ep n ívókülönbsége inek fel« 
tün te t é sé t , ha igen kezde t leges f o r m á b a n is, de már meg ta l á l juk , 
még pedig lépcsőze tesen ra jzo l t m e r e d e k p a r t o k k a l e g y m á s r a 
t ámaszkodó , terrasz«szerű térsz ín i f o r m á k a l ak j ában . Az erődíté« 
seke t a l a p r a j z u k bera jzo lásáva l t ün t e t i k fel, k ivé te l t képez a tér« 
kép j o b b s a r k á b a n lá tha tó t o rony , va lamin t az onnan k i indu ló 
várfal . 
A t é r k é p há t l ap já ra veze te t t ada tok t anúb izonysága sze r in t 
2 B e l i u s , M a t t h i a s : Hungáriáé antiquae novae podromus cum 
specimine, quomodo in singulis oferis partibus elaborandis (pag. 152), 
Norinbergae. 1723. (S i e g m e t h—H o r u s i t z k y«félc irodalmi jegyzék« 
bői hiányzik.) 
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a n n a k ide jén o k m á n y h o z ( talán az e rőd í t é sekrő l szóló je len tés ) 
csatol t mel lékle t gyanán t kü ldö t t ék fel a kancel lár iához. 
A X V I I . század végén t ehá t a ba r l ang már ka tona i lag meg* 
e rős í t e t t he lye volt a császár iaknak . 
F o n t o s a b b sze repe t j á t s z o t t a ba r l ang a XVII I . s zázad végén, 
II. J ó z s e f u ra lkodása a la t t , amikor a t ö rök csapa tok a császá* 
r iakat 1788 augusz tus l b é n megver ték , s őket t o v á b b n e m tart* 
ha tó á l lásaikból az előre megerős í t e t t ba r l angba kénysze r í t e t t ék . 
A bar lang fo r rása vízzel e l lá t ta az o s t r o m l o t t a k a t , de azok élelem 
és lőszer h i á n y á b a n 1788 augusz tus 3 b é n szabad elvonulás k ikötése 
mel le t t k é n y t e l e n e k vo l tak ezt az á l lásukat is feladni J u s u f nagy* 
vezírnek.6 
A bar lang és k ö r n y é k e t ehá t ebben az időben hadsz ín t é r lévén, 
részle tes és p o n t o s t é r k é p e k r e volt szükség. Ezé r t a te rü le te t , 
va lamint m a g á t a ba r l ango t is t é rképez t ék , m a j d az egyes lapok* 
ról a főbb t i sz tek s zámára máso la toka t is kész í te t tek . Ezek a tér* 
képek, szám szer int 17 da rab , a bécsi Kr iegs Arch iv t é r k é p t á r á b a n 
vannak elhelyezve, ahol E p e r j e s s y K á l m á n b u k k a n t r á j u k 
ku t a tó m u n k á j a a lkalmával . A fe lvéte lek a köve tkezőképen oszla* 
nak meg: 1. Si tuat ions P lánok , melyek a bar lang körü l e l terülő 
t e reppe l fogla lkoznak és a barlang nyílását csupán jellel tüntetik 
fel. A z o n b a n ezeken a t é r k é p e k e n is látszik, hogy minden ese tben 
a bar lang erődí tése i k é p e z t é k a felvétel c en t rumá t . 2. O l y a n Situa* 
t ions P lánok , melyeken m á r a barlang alaprajza megtalálható a 
szelvényekkel. A z u t ó b b i a k vagy a t é r k é p homlokán , vagy a tér* 
kép a l ján l á tha tók . 3. A bar lang a l a p r a j z a és szelvényei. 4. A bar* 
lang látképei . 
A Situations Plánok 1788*ban készültek.® Egyet len t é r k é p ké* 
szült k é s ő b b : 1805*ben.7 
A t é r k é p e k r a j zo l á sako r a f ő s z e m p o n t mindig a hegyekre , 
va lamin t az azokon épül t t á b o r o k r a és e rőd í tésekre e se t t (ilyen 
e rőd í te t t hely volt a fe lvétel k ö z p o n t j á u l szolgáló ba r lang is, 
amelyben , úgy látszik, még leginkább bíz tak) . Ezek sze r in t t ehá t 
a t é rképe t mind ig úgy ér téke l ték , hogy a magas la toka t és tábor* 
he lyeket , va l amin t az azoka t összekö tő fon tosabb ú tvona laka t 
emel ték ki leginkább. Orográf ia i , h idrográf ia i részletek nincsenek 
bera jzo lva , a lényeg azonban így is mind ig erősen k idomborod ik . 
A hegység a rcu la tának ábrázo lásakor m á r nem halomcsopor* 
tokka l dolgoztak , min t az előbb i s m e r t e t e t t 1692*es t é rképen . 
A d o m b o r z a t fon tos rész le te i t (egyes ha lmoka t , hegveke t ) már a 
megkíván t he lyen r a j zo l t ák be a t é rképbe , iparkodva a dombor* 
zati f o r m á k a t vízszintes té rbe l i m é r e t e i k n e k s a l a k j u k n a k meg? 
felelően fe l tün te tn i . A d o m b o r z a t o t r e n d s z e r i n t vona lkázo t t rajz* 
zal t ün te t ik fel (még pedig nem egyszer igen finom, sűrű vonalká* 
5
 Történelmi és katonai vonatkozásaiban az egész háború részletes 
feldolgozást nyert már számos munkában. 
6
 H III e 2958; — 2955 I és II; — 2951: — 2952; — 2946; — 2956 I 
és II; — 2946; — 2953 I és II; — 2958—1; 2954 (esetleg 1791*ből); — 
2948; — 2950 jelzésű lapok. 
7
 H III e 2947. 
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18. ábra. 
Л Torony a Duna szorosa felett. — В Őrház, két ágyúval. — С Őrház az út mellett. — D Őrház az utak mentén. — E Az élelmezés útja. — 
F Barlang a sziklában. Raktár és menedékhely. — G Sáncárkok a barlang bejárata előtt. — H Régi falmaradványok. — I Görög templomromok 
(nyomok). — L Régi kastély maradványa. Két ágyúból álló üteg helye. — M Két ágyúból álló üteg. — JV A hegyen keresztül kb. 500 lépés hosszúság« 
ban vezető nyílás (búvópatak forrásbarlangja). — О Dunába szórt föld. — P 1500 öl hosszú sánc a Duna partján. — Q Hajóknak védelmet nyújtó öböl. 
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zottsággal) ." A vona lkázás a csúcsok felé sű rűbb lesz, a csúcsok 
a z o n b a n világos, s z a b a d o n h a g y o t t fo l t t a l v a n n a k jelölve. Néme» 
lyik t é r k é p e n a l e j tők felszíni egyenet lenségei t a vona lkázo t t s ág 
váz la tosan bár, de m á r jelzi,0 a m á s i k o n i lyesminek még n y o m a 
sincs.10 
Egyes e se tekben a vona lkázás e lmarad s a ma i magassági 
sz ínská lához hason lóan fe jez ik ki a domborza to t . 1 1 Ezeken a tér? 
k é p e k e n u g y a n a n n a k a sz ínnek k ü l ö n b ö z ő á rnya l a tú szalagjaival 
s ze rkesz t ik a l e j tőke t . A sz ínárnya la t a csúcs felé egy re e rősebb, 
sö té t ebb . A z egymás u t á n köve tkező , kü lönböző á r n y a l a t o k érint? 
kezése egy h a t á r o z o t t vona la t ad. í m e a magassági sz ínskálák és 
s z in tvona lak őse. Ké tség te len , hogy n e m bírt o lyan je lentőséggel 
akkor , m i n t ma, sőt valószínűleg első a lka lmazásában nem is a 
d o m b o r z a t n ívókülönbsége inek a f e l t ün t e t é se volt a h ivatása , ha? 
n e m csupán a d o m b o r z a t he lyének a t é rkép re való rögzítése. 
Sz in tská lává akkor vál t , m időn a d o m b o r z a t m a g a s s á g á n a k a fel? 
t ü n t e t é s é r e tö rekedve , a sávok m i n d j o b b a n n ívókü lönbségek ki? 
f e j ező ivé let tek. 
A h e g y r a j z s ima v i lágosbarna , sárga , vagy h íg í to t t tussal fes? 
t e t t szürke , szürkés f eke te . , 
V ö l g y e k mel lékesen szerepelnek. Mel lékvölgyeke t e lvétve ta? 
lálunk csak berajzolva.1 2 
A z e rdőségeke t v a g y k i r a j zo l t fákkal , vagy fáka t u t á n z ó feketés? 
szürke tus fo l tokka l t ü n t e t i k fel. 
A v izes r é teke t és vö lgyeke t ného l zöld színnel fes t ik és pon? 
tozzák , vagy a p o n t o z á s o k közö t t sű rűn e lh in te t t j e lekkel ábrá? 
zol ják . 
A D u n a két p a r t v o n a l á t m i n d e g y i k t é rképen megta lá l juk , 
egyikén?másikán zá tonyok , szűküle tek és tágula tok r a j z a is lát? 
ha tó , de csak igen váz la tosan . A f o l y a m m e r e d e k p a r t j a i t t öbb 
t é rképen lá tképszerűen k i fes te t t , sőt sz ínezet t sz ik lákkal tűnte? 
tik elő. 
Kék vagy feke te vona lakka l fes t ik be az a p r ó b b fo lyóvizeke t ; 
ezek a vona lak a p a t a k o k to rko la ta felé rendszer in t k iszé lesednek. 
A vona l vas tagsága soha s incsen a r á n y b a n az i l lető p a t a k víz? 
mennyiségéve l , sem ped ig je lentőségével . Az e g y f o r m a vas tag 
vona lak csupán a p a t a k helyét jelölik meg; a mel lékágak itt?ott 
vékonvabbak . 1 3 Ecívetlen t é rkén ielzi csak vékonyabb?vas t agabb 
vona lakka l a kü lönböző patakokat . 1 4 
A z u t a k a t egy vonal la l p á r h u z a m o s a n haladó pon t so r , más? 
kor egyedülál ló vona l v a g y pon t so r v i lágosbarna színű melléfes? 
téssel jelzi. A z o k a t az u taka t , me lyeken a t á b o r o k fo rga lma bo? 
n y o l ó d o t t le, négyze tbő l k inyúló os to r ra jzával jelölik.15 
8
 Pld.: H III e 2947 jelzésű lap. 
9
 Pld.: H III e 2952 jelzésű lap. 
10
 Pld.: H III e 2958 jelzésű lap. 
11
 Pld.: H III e 2948 és 2950 jelzésű lapok. 
12
 H III e 2952 jelzésű lap. 
13
 H III e 2947 jelzésű lap. 
14
 H III e 2956 jelzésű lap. 
15
 H III e 2946 ielzésű lap. 
AZ ELSŐ BARLANGSZELVÉNYEK ÉS TÉRKÉPEK MAGYARORSZÁGON. 1 5 1 
Erőd í t é seknek , t ábo rhe lyeknek az a l a p r a j z á t í r j á k a térképbe. 
Ember i t e lepü lések fe l tün te tésekor r endsze r in t m i n d e n háznak, 
sőt o lykor be l sőségnek is m e g r a j z o l j á k az a l ap ra jzá t . K é t té rképen 
Plavisevica község szán tó fö ld je i t , sőt a község h a t a l m a s szőlőjét 
is f e l t ü n t e t i k . " 
Magasság i s zám egyet len t é r k é p e n sincs. Hegy , völgy, rét, 
p a t a k és ú t n e v é t n a g y r i t k á n í r t ák be i t t?ott . A községek nevét 
a z o n b a n mind ig k i í r ták . 
A vá l tozó n a g y s á g ú lapok17 a Plavisevica és D u b o v a községek 
k ö z ö t t e l terülő t e r e p e t m u t a t j á k be. M é r t é k ü k igen különböző, 
pl. 1 : 3000 lépés óra) , 1 : 9 0 0 k las te r , 1 : 800 k la s t e r ; egyesek? 
ről h i ányz ik a m é r t é k . Fel irata m a j d mindegy iknek van, amely? 
ben vezérszó g y a n á n t a bar lang neve szerepel . N é h á n y o n jel? 
m a g y a r á z a t is t a lá lha tó . 
A barlang alaprajzának t é rképe i ké t f é l e s t í lusban készültek. 
A z egyik f e lmérések a lap ján ugyan , de vázlatosan,1 8 a másik a 
mérések e r e d m é n y é t megfele lő a r á n y o k b a n p o n t o s a n a d j a vissza.13 
Az u tóbb i külön l ép téke t ad a bar lang a l ap ra j za mel lé és az alája 
írt m a g y a r á z ó szövegben részle tesen k i t e r j e s z k e d i k az összes 
m é r e t e k r e (1. 19. ábra) . A z ada tok sze r in t a bar lang be já rá sa 4 öl 
és 3 láb hosszú, 2° széles, № láb magas . ' A z üreg egész belső 
szélessége 12°, hosszúsága 16°3 . A víz h o r i z o n t j á t ó l (Duna fel? 
színe) a bar lang 2° magasan nyílik, be lső magassága 10°. A szel? 
v é n y e k i rányá t f e l tün te t ik az a l a p r a j z o n is, sőt megje lö l ik azokat 
a t ávo l ságoka t , m e l y e k e t úgy vízszintes , min t függőleges irányok? 
ban l emér tek . K ü l ö n b felvétel t mai n a p sem kész í the tnénk . 
A barlang látképei különbözők. V a g y a t e r epe t m u t a t j á k be, 
me lynek közepén a bar lang foglal helyet ,2 0 vagy a bar langot ma? 
gába záró magas la to t , va lamint m a g á n a k a ba r l angnak a nyílását 
szemléltet ik.2 1 A z előbbi a térkép? és látkép?jel legck f u r c s a vegyü? 
léke, az u tóbb i szépen kidolgozot t t u s r a j z . , 
* 
E p e r j e s s y K á l m á n a bécsi Kr iegs?Archiv t é rkép t á r ában 
végze t t k u t a t ó m u n k á j á n a k beszámoló jában 2 2 k i fe j t i , hogy a Habs? 
burgíházból va ló u ra lkodók alat t h a z á n k egyes része i rő l sokáig 
csak ka tona i é rdekből , főkén t a h á b o r ú s k o d á s o k i d e j é n készültek 
t é rképek . Ezeke t a t é rképeke t eleinte a császár iaknál sokkal kép? 
ze t t ebb f ranc ia műszak i t isztek r a j zo l t ák . A Veterán i?bar lang 
1692?ből s zá rmazó t é rképének fe l i ra ta is ó?francianyelvű, míg a 
később iek kivéte l nélkül néme t fe l i ra tokkal vannak el látva. 
A h á b o r ú k n a k a t é rképezés meg ind í t á sá ra gyakoro l t kedvező 
h a t á s á t k i t űnően igazol ják a Ve te rán i?ba r l angnak és kö rnyékének 
18
 H III e 2947 és 2952 jelzésű lapok. 
17
 Legnagyobb a H III e 2947?es jelzésű 90X52 cm?es lap; legkisebb 
a H III e 2950 jelzésű 35X22*5 cm lap. 
18
 Pld.: H III e 2953 I—II jelzésű lapok. 
19
 Pld.: PI III e 2949 és 2957 jelzésű lapok. 
20
 BIX. a. 6 8 7 - 3 jelzésű lap. 
21
 Pld.: H III e 2957 jelzésű lap. 
32
 E p e r j e s s y K á l m á n : Kézirati térképek Magyarországról a 
bécsi levéltárban. A bécsi Colig. Hung, füzetei. III. Szeged, 1928. 20 drb 
melléklettel. 
19. ábra. 
A A barlang feneke. Nagyon egyenetlen felszín. — yr Bejárat. 4 öl, három láb hosszú, 2 öl, 4*/2 láb magas. — r* A barlang 
belsejének szélessége 12 öl. — nz A barlang belsejének hossza 16 öl, 3 láb. — с A sütőkemence, b a tűzhely,t a a kút, 
d puskaporraktár. — В Az x—у vonal szerinti metszet jobboldalról nézve. — M Nyílás, amelyen keresztül kívülről a fény 
behatol, de kívülről úgy el van takarva, hogy nem lehet meglátni. — N Sziklarepedés, amelyen a hegy nedvessége behatol. 
— С Keresztmetszet baloldalról nézve. — mn A vízfelszíntől a bejáratig a magasság 2 öl. — ря A barlang belső magassága 10 öl. 
— r Bejárat a puskaporraktárba. — n° A barlangbejárattól a szikla legmagasabb pontjáig 12 öl. 
FOGALOMZAVAROK A FÖLDRAJZ EGYES ÄGAINAK ELNEVEZÉSE KÖRÜL. 1 5 3 
m o s t i smer t e t e t t p o n t o s té rképe i . H a a bar lang n e m szolgált volna 
had i é rdekeke t , a fe lvéte lek n e m készü l tek volna el m á r a X V I I . 
és X V I I I . század fo lyamán . T u d j u k ugyanis, hogv az eddig isme? 
re tes legelső felvétel t csak 1825?Ьеп kész í te t te cl az aggteleki 
Baradláró l V a s s J ó z s e f g ö m ö r m e g y e i geométer . 2 3 
Fogalomzavarok a földrajz egyes 
ágainak elnevezése körül. 
ír ta: Hézser Aurél dr. 
A f ö l d r a j z t u d o m á n y köze lmú l tban elért gyors f e j l ődésének és 
n a g y m é r v ű spec ia l izá lódásának t u d h a t ó be, hogy e g y e s ága inak 
e lnevezése körül még m a is m i n d ú n t a l a n b izonyta lansággal és 
foga lomzava r ra l ta lá lkozunk. így a z o n o s e lnevezéseke t haszná lnak 
kü lönböző é r t e l emben és kü lönböző megje lö léseke t a k k o r is, ami* 
kor a n n a k nincs jogosul t sága . 
V e g y ü k először a fö ld ra j z legál ta lánosabb osz tá lyozásá t . 
T u d v a l e v ő e n általános és leíró földrajzot k ü l ö n b ö z t e t ü n k meg. 
Ez az elnevezés, illetve fe losz tás a zonban nem a f ö l d r a j z anyagára , 
h a n e m annak tárgyalás i m ó d s z e r é r e vona tkoz ik : vagy i s ugyanaz t 
az anyago t az első ese tben globálisan, az egész Fö ld re vonatkoz? 
t a tva , az u tóbbiná l pedig regionálisan, vagyis csak a Föld egyes 
része i re (országok, t á j a k ) v o n a t k o z t a t v a t á rgya l juk . A z á l ta lános 
fö ld r a j z a fö ldra jz i j e l enségeke t külön?külön, de meg je lenés i for? 
má ik egye temességében , a leíró f ö ld r a j z az összes j e l enségeke t 
kö lcsönha tása ikban , de mindig csak egy=egy f ö l d d a r a b r a vonatkoz* 
t a t v a ismertet i . Régen á l ta lános f ö l d r a j z alat t csak a fizikai föld? 
r a j z o t é r te t t ék , az e g y e t e m e k e n ezen" a címen csupán fizikai föld* 
r a j z o t ad tak elő; mió ta azonban az e m b e r f ö l d r a j z is lét jogosultság 
got nye r t , t öbben haszná l j ák az „ E m b e r f ö l d r a j z " e lnevezés t az 
„Általános földrajz" mel le t t , m i n t h a az egész kü lön t u d o m á n y 
lenne, ho lo t t éppen úgy be le t a r toz ik az á l ta lános f ö l d r a j z körébe , 
min t a fizikai fö ldra jz . A fizikai földrajz, a növény* és állatvilág 
földrajza (biogeográfia) és az emberföldrajz ( an t ropogeográ f i a ) 
m i n d helyet foglalnak az á l ta lános fö ld ra jzban , sőt ide v e h e t j ü k 
még a matematikai és csillagászati földrajzot is, m e l y e t sokan ki 
is közös í t enek a csupán a felszín je lenségeivel foglalkozó, s z ű k e b b 
é r t e l emben ve t t geográfia köréből . 
A leíró földrajzot r égebben azonos í to t t ák a poli t ikai f ö ld ra j z -
zal, mért" poli t ikai egységek (országok, vá rmegyék) sze r in t í r j a le 
a Földe t . N é h o l még m a is e lőfordul — helytelen h a s z n á l a t b a n — 
ez az elnevezés. A politikai földrajz e lnevezést m a m á r egészen 
m á s é r t e l emben a lkalmazzuk. Ez az á l lamalakulások geograf iá ja r 
mely az egyes ál lamok kia lakulására , fe j lődésére és m a i poli t ikai 
he lyze t é re befolyással levő fö ld ra jz i t ényezők h a t á s á t vizsgál ja . 
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pag. 11.) 
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A leíró földrajz módsze r t an i lényegén mi tsem vál tozta t , akár poli« 
tikai egységek, akár természeti t á j a k szerint ( t á j r a j z ) í r ja le a 
Földet; az utóbbi geográfiai ér te lemben minden ese t re helyesebb 
eljárás, de viszont az előbbit a gyakorla t i élet teszi indokolttá. 
Az emberföldrajz és egyes ágainak megjelölésekor még na« 
gyobb fogalomzavar uralkodik. Itt a leggyakoribb eset, hogy az 
ember fö ld ra j z egyes speciális s tudiumai t úgy tünte t ik fel, mintha 
azok a geográfiának egészen külön álló ágai volnának, pl. az ember« 
fö ldra jz mellett beszélnek külön gazdasági, politikai, történelmi 
földra jzról , holott ez a megkülönbözte tés csupán azokra a vezérlő 
szempontokra vonatkozik , melyek szer in t az illető tudományszak 
a Föld és az ember kölcsönös v iszonyát tárgyal ja . Beszélhetünk 
ugyanis az ember fö ld ra j z általános és speciális kérdéseiről. Az 
előbbiek alatt a Föld és az ember élete közöt t megnyilvánuló álta« 
lános érvényű kapcso la toka t és az ezekből vonha tó következtetés 
seket é r t jük , míg az utóbbiak a gazdasági, politikai életnek vagy 
a tör ténelemnek fö ldra jz i vonatkozásai t világít ják meg. (Az em« 
be r fö ld ra jz mibenlété t és tárgykörét bővebben tá rgyalom a „Föld 
és Ember" 1922. évfo lyamában megje len t dolgozatomban.) 
A történelmi földrajz elnevezést különböző ér te lemben hasz« 
ná l ják a geográfusok. Már Ra t z e 1 s ú jabban В r u n h e s ráírni« 
tá to t t a r j a , hogy a tör ténelemben mi ly nagy szerepe van a föld« 
r a j znak : sok tör téne lmi eseményt csak a fö ldra jz i szempontok 
figyelembe vételével tudunk kellőleg megmagyarázni (hadjára tok, 
ü tközetek, népvándor lások, felfedező utazások stb.) és ezért a 
fö ldra jz egyik fon tos feladatának tekint ik a tör ténelmi esemé« 
nyek földra jz i vonatkozása inak a vizsgálatát is. Tör ténelmi föld« 
ra j znak nevezhetnénk tehát a tö r téne lem geográfiáját . De éppen 
így a lka lmazhat juk ezt az elnevezést az egyes t á j ak és országok 
régi földrajz i képének rekonstruálásával foglalkozó tudományra 
is, mely főleg tö r téne lmi kút főkre támaszkodik. Gróf T e l e k i 
Pál és H e 11 n e r is így értelmezik a tör ténelmi fö ldra jz fogai« 
mát. Míg az előbbi ese tben a tör téne lmet vizsgáljuk földrajzi lát« 
szögből, addig az u tóbbiban a fö ld ra jzo t tör ténelmi megvilágítás« 
ban. H a ez utóbbi s zámára t a r t juk fenn a tör ténelmi földrajz el« 
nevezést , az előbbit megkülönböztetésül a történelemföldrajz" 
néven jelölhetnénk meg. 
A tör ténelmi fö ld ra j z fogalma alól azonban ki kell vonni a 
paleogeográfiát: az ős tá j fö ld ra jzo t , me ly nem tör ténelmi, hanem 
geológiai és paleontológiái kuta tások alapján igyekszik megraj« 
zolni a földfelszín valamelyik részének egykori fö ldra jz i képét. 
A paleogeográfia összekötő hidat t e r emt a fö ldra jz és a geológia 
közöt t , de módszeré t tekintve az utóbbihoz ta r toz ik ; a földrajznak 
azonban fontos és nélkülözhetet len segédtudománya . 
A történelmi fö ld ra j zo t összetévesztet ték még a földrajz tör« 
ténetével, mely az emberiség Földről való fe l fogásának, földrajzi 
ismeretei fe j lődésének és a földrajzi fe l fedezéseknek a történeté« 
vei foglalkozik. Ezt természetesen nem i l leszthet jük bele egyik 
f en tebb tárgyalt tudományágba sem, ennek egészen különálló helv« 
zete van. Mint minden tudománynak, úgy a geográfiának is meg« 
van a maga tör ténelme, tudományelmélete , módsze r t ana stb. 
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A z e l m o n d o t t a k a l ap ján a f ö ld r a j z egész a n y a g á n a k á t tekint 
t é sé t és osz tá lyozásá t az alábbi t áb láza t szemlé l te t i : 
A l t a l á n o s f ö l d r a j z L e í r ó f ö l d r a j z (országleírás, tájrajz) 
Matematikai és csillagá- Fizikai földrajz A növény» és állat« Emberföldrajz 
szati földrajz (a levegő, víz és világ földrajza (antropogeográfia) 
(Kartográfia) a szilárd kéreg (biografia) 
földrajza) 





:0 JE Történelemföldrajz 
Politikai földrajz 
Klimatológia Közgazdaságtan 
Asztronómia Hidrológia Biológia Szociológia 
•tj c< Geofizika Geológia Történelem 
J 
V В I Paleogeográfia Államtudomány 
СО 1 Paleontológia Etnográfia 
I t t t a r t o m szükségesnek megemlí ten i , hogy az elnevezések 
haszná l a t ának egységes volta s z e m p o n t j á b ó l m e n n y i r e k ívánatos 
volna a f ö ld r a j z i je lenségek he lyes magyar terminológiájának 
megál lapí tása . A Földrajzi Közlemények j ó szolgá la to t tenne a 
m a g y a r t u d o m á n y n a k , ha ezt a k é r d é s t á l landóan felszínen tar? 
taná . Ezt t e r m é s z e t e s e n nem egyéni néze tek , h a n e m egy geográfus 
sokból és nye lvészekből álló b izot tság közös munká la t a i a lapján 
kel lene el intézni — és azután köz reboesá j t an i . 
Földrajzi nevek írásmódja. 
A Földrajzi Közlemények ezidei 1—4. füzetében K é z A n d o r dr. 
fölveti a földrajzi nevek írásmódjának kérdését. 
Ez a kérdés egy ízben már éles vitára adott alkalmat. Boldogult 
nagymesterünk, L ó c z y L a j o s dr. a városnevek írásában a legkérlel? 
hetetlenebb álláspontot foglalta el s föltétlenül megkívánta, hogy Wient 
írjunk Bécs helyett s az ilyen, szerinte jogosulatlan elnevezéseket ki kell 
irtani a tudományból. Véleménye szerint városokat elnevezni csak az 
illető állam, vagy nemzet joga lehet s ha az illető államot elismertük, 
akkor annak jogát is el kell ismernünk s a saját hatáskörében tett jogos 
intézkedéseit teljes mértékben respektálnunk kell. 
Ezzel a véleményével éles ellentétbe jutott az Akadémia, a Termé? 
szettudománvi Társulat és sok történész, nyelvész és filológus vélemé? 
nyével. Mint L ó c z y nak hűséges tanítványa, magam is ezt az állás? 
pontot foglaltam el s ezzel különösen boldogult S z i l y K á l m á n 
haragját vontam magamra. 
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Később be kellett látnom a szélmalomharc eredménytelenségét. 
A Bécs szó annyira belegyökeresedett nyelvünkbe, hogy azt onnan többé 
kiirtani nem lehet. Sőt talán kár is volna, mert meggyőződésem, hogy 
ó?török eredetű szó, a Pécs, Bács, Nagybecskerek mintájára. Sőt Pesttől 
északra is volt Bécs falu, róla nevezték el a Bécsbutcát. De ez nem per? 
döntő. Az általánosan meggyökeresedett szokás legyen a mértékadó, még 
pedig nem a mai budapesti zsargon, hanem a magyar nemzeti irodalom 
hagyományai. Versirodalmunkban, regényirodalmunkban általában azok? 
nak az íróknak munkáiban, akiknek mai csodaszép nyelvünk modern 
zamatját köszönhetjük, mindig Bécset találunk és sohasem Wient. 
Ennek példájára több más városnak magyar nevét is törvényesíte? 
nünk kell. Véleményem szerint Velence, Konstantinápoly, Varsó, Szent-
Pétervár vagy Szentpétervár nyelvünkből többé ki nem irthatok s nem 
is volna nyereség, ha kiirtanék őket. 
Erre az engedékenyebb belátásra igyekeztem bírni L ó с z у t is, 
de nem engedett, csak annyiban, hogy nem bánja, ha mások így írják 
és mondják, csak tőle ne vegyék rossz néven, ha ehhez a radikális fel? 
fogásához ragaszkodik. 
Valójában az összeütközést a két tábor közt a Wien—Bécs?kérdés 
okozta. Ha L ó c z y ebben engedett volna, a háború nem tört volna ki 
a két tábor közt. Mert az már aztán igazán nem lényeges, hogy Göttingent 
mondunk Göttinga helyett. Több ilyen fordítás kitakarodott nyelvünk? 
bői. Ma már nem mondunk Agostát Augsburg helyett, nem mondunk 
Danckát Danzig helyett, burkust porosz helyett stb. A Lipcse, Boroszló, 
Krakó, Drezda stb. minden fájdalom nélkül kioperálhatok, annál is 
inkább, mert mindig több és több lesz azoknak a magyar embereknek 
a száma, akik megjárták a külföldet s önkénytelenül is helyesen mond? 
ják ki a német városok nevét. 
Valamivel más a helyzet az olasz városnevekkel. Az ellen határo? 
zottan tiltakoznunk kell, hogy az olasz városokat német nevükön vezes? 
sük be, vagy tűrjük meg irodalmunkban. Amint sikerült kiirtani a Vergil, 
Horác, Homér, Justinián stb. németes, csonkított formákat, azonképen 
kötelességünk nyelvünkből ezeket a germanizmusokat is kiirtani. 
A fiatalabb generáció el sem hinné, hogy milyen heves küzdelembe 
került a Homérosz, Horatius, Ovidius stb. ; bevezetése az irodalomba 
és a közbeszédbe. Nem tartotta magát művelt embernek az, aki ezeket 
a neveket nem franciás vagy németes, affektált, csonkított alakjában 
mondotta ki. A magyar beszéd nehézkessé?tételének nevezték, a meg? 
gyökeresedett szokásra hivatkoztak, stb., stb. Ma már mindenki nevet? 
ségesnek tartaná, ha Arisztotel filozófiájáról beszélnénk. EzzeJ szem? 
ben körömszakadtáig védelmezték az etimológikus írást a fonetikus 
helyett, holott mindenkinek be kellett látnia, ha a magyar nvelv meg? 
lehetősen konzekvens, fonetikus írását nem akarjuk félangolosra kisütni, 
akkor az elfogadott idegen szavakat fonetikusan kell leírnunk. Ma már 
ezt az Akadémia is elfogadta. Az Akadémiának mindig hivatása volt 
és lesz a tradíciókat őrizni, de a szükségparancsolta változtatások elöl 
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nem térhet ki. A tradíciók őrzésének szent feladatai közé tartozik azon? 
ban az is, hogy nyelvünkből az idegenszerűségeket lehetőleg igyekezzék 
kiirtani. Különösen az abszolutizmus kora rontot t nagyon sokat nyel» 
vünkön azzal, hogy az iskolákban nemet és cseh gyülevész tanított, német 
könyvek és német térképek árasztották el az országot. Sőt az aulikus 
érzelmű magyarok is a germanizálás mellé szegődtek. Egymás közt néme» 
tül beszéltek s a magyar nyelvet irodalom kifejlesztésére alkalmatlannak 
minősítették a XIX. század elején. 
Ebből a szomorú időből maradt nyelvünkben temérdek németes 
csonkítás és idegen városoknak németes elnevezése. Ekkor jutottak nyel? 
vünkbe a Mailand, Florenc, Turin, Genua elnevezések s nem átallottuk 
a magyar nemzeti gondolat egyik legnagyobb hősét „turini remetének" 
nevezni. Ezeket a német szavakat ki kell irtanunk nyelvünkből! Hisz 
az olasz név sokkal szebben is hangzik s jobban is illik a magyar ember 
nyelvére. A Mailand nagyon is átlátszó volt s a gyűlölt osztrák uralomra 
emlékeztetett, azért eltűnt nyelvünkből. De el kell tűnnie a Genua, 
Padua, Florenc, Turin szavaknak is és helyettük Genovát, Padovát, Firen-
zét és Torinót kell mondanunk. (Ha ragozzuk, akkor a ragtól kívánt 
hangzóíhosszabbítást is ki kell jelölnünk, tehát nem Torinot, hanem Tori-
nót írunk!) Keserű volt hallanunk azelőtt az Akadémia főtitkári szé» 
kéből az „Ajropa"-íc\e kiejtést! Ma hála Istennek a legszebb magyar 
nyelv cseng onnan! 
Germanizmus a Szajna és Temze is. A német tanítók nem tudták 
helyesen kiejteni a francia és angol szavakat, németesen olvasták és 
ejtették ki, így kerültek a mi nyelvünkbe is a sokkal szebben hangzó 
Seine (szen) és Thames (témsz) helyett a csúnya, németes ferdítések. 
Ezeket is minden esetre ki kell küszöbölnünk nyelvünkből. A Rajna és 
Majna szavakat alig lehet már kiirtani. Talán a Main még helyreállít-
ható, de a Rajna egészen meggyökerezett. N e m nagy szerencsétlenség! 
Germanizmus a Lisszabon és Kopenhága is. Ezeket én előadásaim» 
ban mindig Lisboának és Köbenhavnnek mondom, talán majd a közép» 
iskolai tanárok is megszokják, így tanítják (raj tuk áll minden!) s ki» 
pusztulnak nyelvünkből a Dancka módjára. A térképeken minden esetre 
első he yen kell írni a törvényes neveket s utána zárjelben a ferdített, 
nálunk használt nevet. 
Az angol és francia helyneveket úgy kell írni a térképre is, meg 
a szövegbe is, ahogy azok helyesen írva vannak. De a szövegben mind» 
egyik név után odatenném zárjelben az igazán helyes kiejtést. Erre nézve 
jó volna, ha valamelyik erre illetékes hatóság a középiskolai tanárok» 
nak olyan kis szótárt juttatna a kezébe, amelyik pontosan és helyesen 
felsorolná a francia és angol helynevek kiejtését, természetesen annyi» 
ban egyszerűsítve, hogy azok helyett a hangok helyett, amelyeknek meg» 
felelőt a magyar nyelvben nem találunk, a legközelebb állót vesszük, 
így pl. az angol th»t magyarul nem tudjuk leírni. Legjobban megközelíti 
az egyszerű t, az angol kis gyerekek is így mondják ki, tehát ha mi 
is így mondjuk, az angol legalább is megérti. 
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A nem latin betűkkel író népek földrajzi helyneveivel elvileg köny* 
nyebb a dolog. Át kell írni őket fonetikusan! De könnyű ezt mondani! 
Ennek is van sok bibéje. 
Először is vannak olyan nemdat in betűkkel író népek, amelyek 
európai nemzetek uralma alatt állnak s az uralkodó európaiak megálla* 
podtak a hivatalos átírásban. Ideje is volt, mert a szerencsétlen angol 
írás mindennek volt mondható, csak fonetikusnak nem. Hogyan kell 
kiejteni azt, ami a térképekre így van írva: Kurachee. Bajos volna kita* 
Iálni, hogy ezt Karaccsinak kell mondani. Hisz az angolok maguk sem 
tudják mindig, hogy az ő ortografiájukkal leírt tulajdonneveket hogyan 
kell kimondani, vagy pedig a kimondott neveket hogyan kell leírni. 
Ha valaki bemutatkozik, hogy ő miszter Braun, akkor az angol megkéri 
az illetőt, hogy betűnkint mondja el a nevét, mert ezt le lehet írni 
Braun, Brown, Brawn, Browne, Bruoon, stb., stb. alakban. 
Sokat gondolkoztak maguk az angolok is ezen, különösen az indiai 
helynevek átírásán. Ma már meglehetősen jól megoldották a kérdést 
s elfogadható átírásuk van. A franciáknak könnyebb volt, mert ortogra* 
fiájuk logikusabb, mint az angoloké. Különösen örvendetes ez az Atlasz* 
vidéki országok helyneveire nézve. 
De ezek csak a város és általában a közigazgatás keretébe tartozó 
elnevezések. A hegyek, folyók, tavak, általában természeti tárgyak 
elnevezésében itt is még meglehetős nagy összevisszaság dúl, különösen 
az angol ortográfia nehézkessége miatt. Ügy tudom, hogy itt is történtek 
bizonyos megállapodások. Ezek majd az 1 : l,000.000*s világtérkép lapjain 
fognak hivatalosan is napvilágot látni. De az a nagy kérdés, hogy ezeket 
a hivatalos angol átírás szerint írjuk*e, vagy pedig magyar fonetikával? 
Mi lesz pl. a Ganges névvel? Angol hivatalos átírása Ganges, így í r ják 
a németek is. Tehát valószínűleg Gangesz a megközelítő helyes kiejtése, 
bár nagy a gyanúm, hogy hindu nyelven Gange, dravida nyelven megint 
más és a tibetiek nyelvén szintén másként hangzik. Ugyanilyen az Indus 
név. Valószínűleg helyesen Induszn&k kell fonetikusan írni. De hát a 
többi? Ha mindenáron fonetikusan akarjuk ezeket leírni — már pedig 
véleményem szerint ez az egyedül helyes —, akkor mcgtartsuk*e az angol 
átírás szerint hangzó kiejtést, vagy visszafogjunk*e az ősi, bennszülött 
kiejtéshez. A sokszor használt nevekkel nincs baj, mert írunk Gangest, 
Indust, mivel a magyar ember a szó végén úgy is s*nek ejti ki az ilyen 
latinos végződéseket (Pireneus, Alpes, Efezus, Pilátus, Jézus, Krisztus, 
katolikus stb.). De mi lesz a Kandzsindzsinga, Dapszang, Davalagiri, 
Patkói, Arakan;joma, Gat, Köccs, Gudzserat stb. nevekkel? Ezeket nem 
volna célszerű a hivatalos angol átírás szerint leírni, mert akkor megint 
minden ncv után a gyereknek (sőt a legtöbb felnőttnek is) oda kellene 
írni a helyes kiejtést. Emiatt véleményem szerint a természeti tárgyak 
neveit (Brit-Indiában és általában a brit gyarmatokon) az angol átírás 
fonetikus magyar átírásával kellene a térképekre jegyezni. Csak az igazi 
angol szavakat, vagy angol tulajdonnevektől származó elnevezéseket 
(Mount Everest) kellene angolosan írni (Afrikában Rhodesia, stb.). 
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Az ázsiai francia gyarmatokon ugyanezt az eljárást kellene követni, 
mert a tonkingi Namsant nem írhatjuk le Nan;chan*n&k, francia főne? 
tika szerint, a kínai Namsant pedig magyar fonetika szerint. Ez rettenetes 
zűrzavarra vezetne. 
Az orosz nevek átírásában — igaza van K é z A n d o r nak — pon? 
tosabban kellene követni a helyes orosz kiejtést és nem utánozni a néme? 
teket. A német nyelvben nincsenek olyan lágyított hangok, mint a mi 
nyelvünkben az ny, gy, ty, ly, azért nem is tudták helyesen átírni a 
lágy orosz hangokat. Csakhogy itt is vigyázni kellene s minden esetre 
igen jó nyelvész tanácsait kellene elfogadni. Nem tudom, hogy az olyan 
legyökeresedett átírásokon, mint Odessza, Kiev, Ortega, lehet-e még 
segíteni? 
Az ázsiai orosz elnevezésekkel megint nagy a baj, mert azok orosz 
fonetikával igyekeznek a bennszülöttek nyelvén élő szavakat átírni. 
Ugyanaz a nehézség, mint Indiában, mert az orosz átírás sokszor tel? 
jesen rossz. Maga a Szibiria szó is furcsa, mert Szibir váráról nevezték 
el, csak a franciák rontották Sibérie^rt s valószínűleg innen került nyel? 
vünkbe a rossz Szibéria szó, mert az orosz diplomaták és intelligens 
emberek rendesen francia nyelven érintkeztek külföldiekkel, többek közt 
velünk is. 
A japáni helynevekre van félhivatalos japáni átírásunk, de a ter? 
mészeti tárgyakra nézve megint a teljes magyar fonetikához kell for? 
dulnunk, más megoldást nem tudok elképzelni. 
Ügy hírlik, hogy a törökök is áttérnek a latin betűs írásra. Ez bizony 
jó volna s nagyon sok bizonytalanságot eloszlatna. De a hegyekre, 
folyókra, tavakra csak megmaradna a nehézség. Különösen nehéz az 
óítörök (nem?ozmanli) nyelven leírt nevek átírása; mert a kiej tés zava? 
ros, az özbégek bizonyosan másként ejtik ki ugyanazt a szót, mint a kirgi-
zek, vagy a turkmének stb. 
A spanyol nyelven beszélő amerikai országok helyneveivel könnyű 
a dolgunk, mert városnevekben is, meg hegy?vízrajzi nevekben is elfogad-
hatjuk a szépen konzekvens, könnyen megtanulható spanyol átírást. 
A portugálus nevekkel már nem ilyen egyszerű a dolog, ott bizony zava? 
rok vannak. 
Nagyon nehéz a délamerikai Kordillérák (helyesebben Kordillyérák) 
elnevezése. Ezt a spanyolok Cordillera de los Andes:nek nevezik, azért 
mondjuk mi rendesen Andeseknck. Az Andes szó alighanem a spanyol 
andenes = függőkertek szóból ered, mert kétségtelen, hogy az inkák 
birodalmában ez tűnt fel legjobban a hódító spanyoloknak. De ez többes 
számú alak, mit csináljunk vele? A spanyol többesszám?képzőhöz tegyük 
hozzá még a magyart is? Ez nagyon helytelen! Ezért én Amerika?köny? 
vemben Andoknak neveztem, de talán még helyesebb Andes*hegység? 
nek, magyar többesszám?képző nélkül mondani, mert az and csonkított 
szó. Az Andes szót úgy kell használnunk, mint a Himalája, vagy Kau? 
kázus szót. Tehát az Andes láncai, az Andesen keresztül vezető út, az 
Andes éghajlata stb. 
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Egészen más az Alpok szó. Alp ősi szó, havasi legelőt jelent. E'hez 
a tőhöz ragasztja minden nyelv a maga többesszám?képzőjét, tehát lati? 
nul Alpes, franciául Alpes, olaszul Alpi, németül Alpen, angolul Alps, 
tehát konzekventer magyarul is Alpok! Erről nem lehet vitázni. Az 
Alpesek csúnya hanyagság nyelvünkben s körülbelül sikerült is már 
kiküszöbölni, csak még azok tar t ják meg, akik arra a kényelmes, de 
sokszor hazafiatlan álláspontra helyezkednek, hogy „így szoktuk meg". 
Ez a Pató Pálos felfogás nem tűrhető meg, nyelvünket sokkal jobban 
szeretjük. 
Hej! Pedig mennyire rontják nyelvünket! Érdekes, hogy ebben a 
tekintetben minden nemzet sokkal sovinisztább, mint mi. Nincs ma 
S z a r v a s G á b o r unk, aki védelmére kelne a nyelv tisztaságának. 
Azért látunk ilyeneket: 
Orvosi fali hirdetést láttunk: „Őrködjünk egészségünkre!" Pedig 
ez a szöveg alighanem több hivatalos fórumon is átment! 
Üzleti hirdetés: „Ezen üzlet első májtól sarkontúl létez." A művelt 
nyugaton ezt letépték volna s a tulajdonos hátához verték volna. 
„Figyelje meg árainkat." Megfigyelni csak változó valamit, vagy álta? 
Iában változást lehet. Helyesen, magyarul úgy volna, hogy: „Nézze meg 
az árakat." 
H e v e s i J ó z s e f fordításaiban hemzsegnek a magyartalanságok: 
„levették kalapjaikat" (Andersen), tehát mindegyiknek több kalapja is 
volt stb., stb. s könyvei mégis elkelnek. És éppen ezért veszedelmesek, 
mert nagyon ront ják nyelvünket. Ha S z a r v a s G á b o r élne, bizonyosan 
kemény kritikával illetné az ilyen magyartalanságokat. Ma nincs ilyen 
lánglelkű védelmezője nyelvünknek! Ma minden szabad! Szaporodnak a 
csonkítások, pedig egy időben szépen helyreállítottuk a csonka szavak egy 
részét. S z i l y K á l m á n maga igazította ki egyik írásomban a papír 
szót papirosra, a januárt januáriusra, stb. Sajnos, A p á t h y I s t v á n 
ezen a téren olyan szenvedélyes túlzásba bonyolódott, hogy utoljára 
saját nevét is Apatusi Istvánusra akarta igazíttatni. Sikerült kiirtani az 
oáz, admirál, generál, geológ, filozóf szavakat, de mindig ellensége vob 
tam a túlzásnak, bár nem tagadom, hogy mint a Földtani Társulat titkára, 
én kezdtem el ezt a visszaigazítást tudatosan propagálni. 
A G ö r ö g és К e г e к e s »féle Atlaszban még „Átlási Oceanus"st 
látunk, egészen helyesen, a magyar nyelv szellemének megfelelőleg. Ma 
már ezt aligha sikerülne helyreállítani. Az óceán, vulkán és még több 
más már aligha lesz kiigazítható. De nem is kell túloznunk, csak ott 
állítsuk helyre a latinos, vagy görögös alakot, ahol nem fáj és nem eről-
tetett . Normál, reál, szociál szavakat mondani nyelvrontás, de viszont 
naivust mondani zöldség. 
Az összetett szavak egybeírásának kérdése is fölmerült. Ez igen 
nehéz kérdcs. Nyelvünknek szemére vetik, hogy nagyon hosszú szavak 
vannak benne, a ragozás miatt. Nem egészen jogos ugyan a szemrehányás, 
de azért mégis kerül jük a kilométeres szavakat. Javaslatom az, hogy 
igenis használjuk a kötőjelet így Magyar-ország, Északnyugati-Kárpátok, 
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Erdélyi-medence, FogarasUhavasok, stb. És pedig azért, mert egybe írva 
kriminális hosszú nevek lesznek belőle. Viszont meg ha kötőjel nélkül 
írjuk egymás után a szavakat, a melléknevek (magyar, északnyugati, foga« 
rasi, stb.) nagy betűvel való írása nem helyes. A kötőjel éppen azt jelenti, 
hogy az a melléknév valójában a tulajdonnév szerves alkatrésze, tehát 
a ket tő tesz ki egy szót. A vármegyéket lehet kötőjel nélkül is írni, 
tehát Arad vármegye stb. 
Mindezek a kérdések olyan bonyolultak, annyi meggondolást igé« 
nyelnek, hogy ilyen rövid hozzászólásokkal nem lehet elintézni. Iskolai 
hatóságaink egyszer már sikeresen rendelték el a késlekedő Akadémia 
helyesírásával szemben az iskolai helyesírást. Azóta ezt az Akadémia 
is elfogadta. Most is hasonlóképen kellene eljárni. A mi tudós minisz« 
terünk bizottságot küldhetne ki, hogy az iskolai atlaszok földrajzi nevei« 
nek írásmódjáról határozzon és rendelettel érvényesítse ezt a jól átgon« 
dolt határozatot. Természetesen a nevekről bő katalógust kellene szer« 
keszteni geográfusok, történészek, nyelvészek és írók bevonásával. Enéb 
kül rend sohasem lesz! 
A Földrajzi Közlemények közeli számaiban előbb B a n n e r B e n e « 
d e к dr., utóbb K é z A n d o r dr. vetették fel a földrajzi helyesírás 
kérdését. Valóban időszerű, hogy úgy a helyesírás, mint az ehhez kap« 
csolódó földrajzi nomenklatura kérdését valahára tisztázzuk. Talán senki 
sem látja jelen pillanatban ezt a kérdést sürgősebbnek nálam, aki hiva« 
talos megbízatásból kénytelen vagyok minden földrajzi vonatkozású tan« 
könyvet, iskolai és fali atlaszt átvizsgálni. A leglehetetlenebb változatait 
találom ezekben a kiadványokban a földrajzi helyesírásnak és a földrajzi 
nomenklatúrának. Ugyanaz a földrajzi hely vagy földrajzi fogalom a leg« 
különbözőbb helyesírásokban szerepel s ugyanarra a fogalomra számta« 
lan nevet használnak. Előfordul, hogy ugyanazon hely írásmódja kíilön« 
böző változatokat mutat a tankönyvben, a kézi atlaÄban és a fali tér« 
képen. Még gyakoribb a nomenklatura hihetetlen változatos volta. Nem 
régen volt alkalmam hivatalos helyen is reámutatni, hogy pl. az Alpok 
tagjainak elnevezése egészen más a tanulók tankönyveiben, sőt a külön« 
féle tankönyvekben is, más neveket talál a tanuló a kézi atlaszban, ahány, 
annyifélét s megint más neveket a fali térképen. Ekkora fogalomzavart, 
mondjuk a matematikában, lehetetlen volna elképzelni. Miért éppen csak 
a földrajzban vagyunk kénytelenek elnézni? S nem nchezíti«e meg ez a 
zavar a tanulókra amúgy is terhes, de elengedhetetlenül szükséges néhány 
ezer földrajzi fogalom elsajátítását? 
A zavar tehát két részből áll, egyrészt a helyesírás rendezetlensége 
okoz sok bajt, másrészt a nomenklatura kiforratlansága. 
A földrajzi helyesírás kérdését látszólag megoldja az akadémiai 
helyesírás szabályzata. De csak látszólag. Ennek a helyesírás«szabályzat« 
nak ugyanis a földrajzi nevekre vonatkozó minden pontja vitatható. Még 
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a legjobb akarat mellett sem tudnak ennek alapján a tankönyvírók egy? 
ségesen írni. Vegyük az első kategóriába eső nevek írását. A magyaro-
san ejtett világrészek, országok és népek neveit az akadémiai szabályzat 
szerint magyarosan kell írnunk. Erre egy sereg példa között felsorolja 
Mexikót is. De nem sorolja fel Canadát. Ez a kettő szerintem egy kate? 
góriába tartozik, mégis többnyire úgy írják, ahogy én most írtam; de 
előfordul Kanada is. Az akadémiai szabály szerint ez volna a tulajdon? 
képen helyes. Egész sereg hasonló példát lehet még felsorolni az ilyen 
változatokra. 
A latin betűkkel író népek helyneveit eredeti írásmódjuk szerint 
kell írni. Ennek már az előző szabály is ellentmond. Ha szabad, sőt kell 
Stájerországot írnom az akadémiai szabályzat értelmében, miért nem ír* 
hatok Szevilját Sevilla helyett? Igaz, hogy a magyaros írásmódot a sza? 
bályzat csak az országok nevére engedi meg, de hát hol lehet itt a határ? 
Stájerország csak tartományi rangú volt a múltban, most sem több, hiába 
van nevében az ország; éppen olyan tartomány Sevilla is s nemcsak 
várost jelent. 
A magyaros írásmódot a nem országrangú helynevekre az akadé-
miai szabályzat csak abban az esetben engedi meg, ha az illető szó már 
átment a magyar nyelvkincsbe. Példaként egy sereg ilyen nevet fel is 
sorol. Vitatható, s K é z A n d o r jogosan vi tat ja is, hogy vá j jon ezek 
tényleg átmentek?e a magyar nyelvkincsbe? K é z Andor csak Bécset 
engedné meg. Szerintem ez semmiesetre sem helyes álláspont. Mert hogy 
a magyar nyelvkincset megfosszuk Göttinga, Tiibinga, Varsó, Krakkó, 
Róma, Nápoly, Boroszló, Lipcsétől, az semmiképen sem lehet okszerű 
kívánság. Ezek egyike sem kerúlt német közvetítéssel a magyar nyelvbe. 
Ellenben már nem ilyen kategóriába tartozik a németek által az illetékes 
nép nyelvétől eltérőleg írt Prága, Hága, Brüsszel, Koppenhága stb., ame? 
lyeket — mint K é z Andor is megjegyzi — csak a német atlaszok polgár? 
jogosítottak a magyar nyelvben. 
De ha még pontosan be is akarnák tartani a földrajzi szerzők az aka-
démiai szabályzatban adott engedményt a magyaros helynevek használa-
tára, még mindig marad egy rés, amelyen át a zavar belopózhat. Sokan 
joggal hiszik, hogy az akadémiai szabályzat minden magyar polgárjogot 
nyert helynevet felsorol. Pedig nem így van; mert vagy nem ez volt a 
szándéka a szabályzatnak, vagy elnézésből maradtak ki belőle olyan iga? 
zán magyar polgárjogot nyert nevek, mint Bukarest, Galac, Brajla stb. 
Ha meg nem tartjuk magunkat szorosan csak a szabályzatban felso-
rolt kivételekhez, hol lesz a megállás? Kiki maga döntse el, hogy mely 
idegen helynevek mentek át a magyar nyelvkincsbe? Akkor valóban sza? 
bad Rangunt, Dancigot, Grácot, akár Kapstadtot is írni. Vagy pedig 
ezután csak nyelvtörténeti szótárral a kezünkben írhatunk mi geográfusok 
helyesen? 
Teljesen nyilt kérdés a nem latin betűkkel író országok helynevei-
nek írásmódja is. Ezeket úgy kell kiírnunk, ahogy az illető nép kiejtését 
a leghelyesebben tudjuk a magyar hangkincsre átültetni. Ez azonban már 
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egyenesen azt követelné minden geográfustól, hogy mielőtt egy?egy orosz, 
szerb, kínai vagy japáni nevet leírna, hallgassa meg illetékes ajkakról 
annak kiejtését. De még ebben az esetben is volnának különbségek az 
írásmódban, mert a kiejtés egy népen belül is változik s a fülek sem 
mind egyformák. Nagyon helyes azt követelnünk, hogy az illető nép kis 
ejtése és ne a német térképek fonetikája után írjuk az ilyen neveket. De 
a megoldási mód óriási nehézségekbe ütközik. Mert amíg egységesen nem 
rendezzük ezt a kérdést, minden geográfusnak magának kellene erre 
vonatkozó tanulmányokat folytatnia. 
Amit K é z A n d o r vet fel végül, hogy az egybeírás miként tör? 
ténjék, az szerintem nem lényeges, de egységesen kell benne megálla? 
podni. Erre vonatkozólag az akadémiai szabályok legyenek irányadók, 
amelyeket mi geográfusok nem is vagyunk illetékesek felülbírálni. Az 
akadémiai szabályok ezt a kérdést végre rendezték, semmi ok azt ismét 
megbolygatni. És még egyet. Hiába is akarnók mi, geográfusok megboly? 
gatni; ha a nem?geográfusok az akadémiai módszert használnák továbbra 
is, a zavart csak növelnénk. És ezerszer hozhatunk mi magunknak látszó? 
lag helyesebb írási szabályokat; ezt mi tudhatjuk, használhatjuk, de csak 
addig, amíg írásunk a nyomdába nem kerül. Ott a szedő és a korrektor 
az igazi urak s azt hiszem mások is úgy vannak vele, mint magam, hogy 
a legnagyobb erőfeszítés ellenére is a korrektoré az utolsó szó. 
A helyesírásegységesítésre vonatkozó javaslatom megtétele előtt 
meg kell vitatnunk a kérdés másik részét, a földrajzi nomenklatura egysét 
gesitését. Ez szinte sürgősebb kérdés, mint az előbbi. Akár Jeniszeit, vagy 
Jenisszeit, Prahát vagy Prágát írok, a tanulók, — akik sajnos, a magyar 
geográfusok munkáinak majdnem kizárólagos olvasói, — megtalálják és 
megértik. De nem így a nomenklatúrát. Itt már valóságos dzsungelben kel? 
lene irtogatni. Csak néhány példát lássunk. Van Alföld, Magyar Alföld, 
Nagy Alföld, Nagy Magyar Alföld stb. Van Északnyugati Felvidék, Feb 
föld, Fennföld, Hegyvidék, sőt Magasföld is. Van Magyar Középhegység, 
Nyugatmagyarországi Középhegység, Keletmagyarországi Középhegység, 
Keletmagyarországi Szigethegység. Van Dunántúl, Dunántúli Dombvidék, 
Duna-Dráva köze. Éppen így Erdély, Erdélyi - Medence, Erdélyi Fennföld, 
Erdélyi Hegyvidék, Délkeleti Felvidék s még egy egész sereg. Sajnos, 
talán magam érzem legjobban ezek keservét s nálam jobban csak a sze? 
gény kis tanulók. És milyen szörnyű zavar van az Alpok nomenklaturájá? 
ban. Ugyanazon szerzők más nomenklatúrát használnak kézi atlaszuk? 
ban, mást a fali térképükön. És kísérelné meg valaki pl. egy hivatalos 
bírálatban ezt a szerző szemére vetni és az engedélyezésre való javas? 
latot megtagadni! Mindenki a maga igazát bizonyítja és tud ja is jogosan 
bizonyítani. Mindenkinek igaza van, csak a szegény kis tanulónak kell 
szenvednie a sokféle igazságtól. 
Alig kell ezek után megemlítenem a fizikai és méginkább az ember? 
földrajzi nomenklatúra rejtelmeit. Hegylánc, lánchegység, ránchegység, 
azután lekopott hegység, romhegység, hegyrom, öshegység, meg /enger? 
járás, dagály-apálytünemény, ár-apály, s ki tudná őket mind felsorolni! 
11* 
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Csodálatos, hogy a magyar geográfia még nem vetette ki magából ezeket 
a gyermekbetegséggel járó jelenségeket. Ezek a részben szinonim fogai? 
т а к éppen olyan tehertételei a geográfiának, mint az állat? vagy növény? 
rendszertannak a szinonimák. Ezek a tudományok ezt a nehézséget már 
kiküszöbölték magukból és lekötötték magukat egv?egy név mellett. 
Miért nem tehetnénk meg ezt mi, geográfusok is? 
A sok nehézség felsorolása után azok gyógyítására is javaslatot 
óhajtok tenni. Ügy a helyesírás, mint a nomenklatúra betegségeit egyse* 
gesen kell kezelés alá venni. Már csaknem egy évtized előtt láttuk eze? 
ket a nehézségeket megboldogult K e r e k e s Z o l t á n barátommal. 
A tankönyv?referálások hatása alatt még inkább megérlelődött bennem 
a gondolat, hogy egységes rendcsinálásra van szükség. Egy ilyen, vagy 
ehhez hasonló, rendcsinálási mozgalom már évtizedek előtt megnyilvá? 
nult az összes középiskolai stúdiumokban, aminek eredménye a közép* 
iskolai műszótár megszületése lett. Ez a földrajz szempontjából már tel? 
jesen elavult, használhatatlan. Súlyosan érzi a nehézségeket a Közokta? 
tásügyi Minisztérium Tankönyvügyi Bizottsága is. Itt is felvetette a gon* 
dolatot a Bizottság jelenleg éppen inézkedésre jogosult tagja, hogy 
valami módon egységesíteni kell a középiskolai studiumok nomenklatú? 
ráját , elsősorban a földrajzét. 
Annak idején már K e r e k e s Z o l t á n nal is arra gondoltunk, 
hogy el kell készíteni a geográfiai müszótárt, amelyben a fizikai földrajz, 
emberföldrajz, gazdasági és politikai földrajz általános fogalmainak defi* 
rációja mellett fel kell dolgozni legalább a középiskolában szóba jövő 
topográfiai fogalmakat is. Ebben azután módunkban volna a helyesírási 
módok megrögzítése is. Most is erre a gondolatra kell visszatérnem, s 
mint javaslatot ajánlom а megszívlelésre. Egy ember semniiképen sem 
alkalmas ennek a hatalmas munkának elvégzésére. Tehát „Nomenklatúra 
Bizottság"*x& volna szükség, amelyben egy geográfus irányítása alatt meg? 
felelő szakemberek dolgoznák fel a nekik kiosztott anyagot. Ennek a 
bizottságnak megalkotása feltétlenül a Földrajzi Társaság feladata és 
hivatása volna. Természetesen csak abban az esetben javasolom ezt, ha 
biztosítékunk lehet, hogy a bizottság nemcsak papíroson lesz meg. Annál 
inkább is sürgősnek látom ennek a kérdésnek megoldását, mert ha mi 
geográfusok nem kíséreljük meg megoldani, igen könnyen rajtunk kívül 
álló tényezők fogják rendezni azt a zavart, ami ma a geográfiai nomen* 
klatúrában fennáll. Ebben az esetben azonban esetleg még fokozódik. 
A földrajzi nevek helyesírása egységesítését is a magam részéről csak így 
látom megoldhatónak. Fodor Ferenc dr. 
* * * 
A Földrajzi Közlemények folyó évi 1—4. füzetében megjelent, K é z 
A n d o r dr. „Földrajzi nevek írásmódja" c. cikkéhez legyen szabad 
hozzászólnom a következőkben: 
Régóta tartó, kétségbe ejtő bizonytalanság szűnnék meg azzal, ha 
a Földrajzi Társaság lépéseire a vallás? és közoktatásügyi m. kir. minisz? 
térium a külföldi földrajzi elnevezések egységes szabály szerinti íi^s? 
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módját rendelné el. A jelenlegi helyzet ugyanis valóban annyira mos* 
toha, hogy ahány Magyarországon megjelent térképet és földrajzi tárgyú 
könyvet nézünk, annyiféle írásmódot találunk bennük. Leggyakoribb az 
a szokás, hogy a külföldi helyneveket kiejtésük szerinti magyaros átírás* 
ban használják. Napjainkban mind több és több diák tesz kisebb*nagyobb 
utazásokat a külföldön: felesleges kifejteni, mennyivel célszerűbb volna 
tehát azzal a diákkal a külföldi utazásában érintett helyeknek eredeti, 
a helyszínén használatos nevét megtanultatni, mint egy olyan fonetikus 
nevet, melyet írásban sehol Magyarországon kívül nem értenek meg. 
Kivételt kell azonban tényleg tennünk a magyar nyelvkincshez tar* 
tozó, valamint IHagyarország megszállott részeinek helyneveivel. Ezen a 
téren tovább is mehetnénk. A csekély számú magyaros városnéven (Bécs, 
Bécsújhely, Boroszló, Bréma, Drezda, Drinápo'.y, Hága, Konstantinápoly, 
Koppenhága. Krakkó, Lipcse, Nápoly, Prága, Varsó, Velence) kívül ismét 
általános használatba kellene venni a Nagy Lajos, I. Mátyás és többi nagy 
királyaink Magyarországának balkáni és lengyelországi, mánmár lassan 
kivesző magyar helyneveit — mint amilyen Bodony (Viddin), Ilyvó 
(Lwów), Jászvásár (lasi), Macsó (Valjevo), Nándorfejérvár (Beograd), 
Szörényvásár (Turnu Severin) — is. 
Nem szabad figyelmen kívül hagyni az új, latinbetűs török helyesírás 
rendszeresítésével beálló helyzetet sem, mely a török helynevek magyar 
fonetikájú eddigi alakjait megváltoztatja. 
Takács József 
m. kir. áll. térképészeti tisztviselő. 
* * * 
A földrajzi nevek írásmódja újabban az angolokat, de különösen 
a németeket is foglalkoztatja.1 Nem érdektelen tehát, ha ezekkel köze* 
lebbről megismerkedünk. Németország tudományos földrajzának köz* 
ponti bizottsága azt a határozatot hozta, hogyha egy idegen földrajzi 
név (helység, ország, hegység, vízfolyás stb.) mellett attól elérő német* 
nyelvű alak, vagy írásmód van, ha azt akármilyen német kisebbség is 
használja ma, vagy használta a világháború előtt — azt a nevet csak 
németes módon lehet minden németországi kiadványban használni, pl.: 
Neuenbürg (Neuchätel), Petersburg (Leningrad), Neapel (Napoli), Mab 
land (Milano), Konstantinopel (Stambul) stb. 
fgy tehát minden reményünk meglehet rá, hogy legmagyarosabb 
helyneveinket is németes átírásban és átkeresztelésben láthatjuk továbbra 
is viszont a német térképeken. 
Különben a központi bizottság a nevek írásmódjáról katalógust fog 
kiadni. 
1
 Petermanns Mitteilungen, 1927. 360. 
Petermanns Mitteilungen, 1928. 291. 
Geogr. Journal LVI, 1920, 30—313; LVII, 36—43; LVIII, 1921 81—88; 
LIX, 1922, 457. Lord Ed. Gleichen és J. H. Reynolds: Alphabets of foreign 
Languages transcribed into English according to the R. G. S. II. system, 
London, 1921. Továbbá: Phonetic Transcription and Transliteration (Pro* 
posals of the Copenhagen Conference, April 1925, Oxford 1926). 
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A keletázsiai helynevek írásáról a német akadémia felhívására a 
Japaninstitut, a Chinainstitut, a Verband für den Fernen Osten, az Ost? 
asiatischer Verein, a Wirtschaftsdienst, a Deutsch?Ostasiatischer Klub és 
a német keletázsiai szakgeográfusok két ízben tartott tanácskozás után 
folyó évi februárius 18?án a következő határozatot hozták: 
A japáni helynevek átírására a RomajUKvai írásmódot veszik alapul 
mindaddig, amíg a japáni kormány a RomajUSya írásmódot a hely? 
nevekre vonatkozóan kötelezően el nem rendeli és az így átírt helyneve-
ket megfelelő módon nem közli. Tehát: Fujisan és nem Fuzisan, Tsushima 
és nem Tsusima. 
A kínai neveket német nemzetközi használatra szánt térképeken a 
tengeri vámhivataloktól is használt IFade?féle átírásban fogják írni. Ki? 
záróan németek és iskolák részére készített atlaszokban megmarad a 
L e s s i n g - — W i l h e l m s féle átírás. A kínai postaatlasz (Chinesischer 
Postatlas) újabban használt átírásait nem lehet elfogadni, mert nem követ 
határozott rendszert és nem tünteti fel a hegyek stb. neveit. Mindamel? 
lett gazdasági okokból ajánlatosnak tart ják, hogy a térképek névmuta? 
tóiban a W a d e , L e s s i n g —W i 1 h e 1 m és a postaatlasz átírásai is fel 
legyenek tüntetve. PL: W a d e : Chi'-fu, Ch'angisha, K'ai-féng, K'un-lun; 
L e s s i n g — W i l h e l m : Tschi-fu, Tschang-scha, Kauf eng, Kun-lun; а 
postaatlasz: Chefoo, Changsha, Kaifeng, Kwenlun, A polgárjogot nyert 
átírásokat meg fogják tartani: Peking, Tientsin stb. 
Egyébként szakfilológusokkal szoros együttműködésben a keletázsiai 
neveket rendszeres katalógusba fogják foglalni. 
Az előbbiekhez hasonlóan tervbe van véve a koreai, mandzsúriai, 
mongóliai, kelcttörökországi és tibeti helynevek összeállítása is, „mert 
az eddigi német, svéd, angol és orosz átírásmódok teljes zavart okoztak". 
A nevekről készített cédulakatalógusban minden helynév eredeti írás* 
módjában, etimológiai jelentésében, megállapított átírásában stb. szere? 
pelni fog. Kéz A. 
Apró közlemények. 
Helyreigazítás. A Földrajzi Közlemények folyó évi 1—4. füzetének 
48. lapján a „Szent-Anna-tó és a Mohos" c. közleménynek alulról szá? 
mított harmadik sorában kéndioxid helyett széndioxid olvasandó. 
2. A folyó évi 5—6. füzet 115. lapján a harmadik bekezdés 7. sorá? 
ban „60 kötet" helyett „6000 kötet" olvasandó. 
James Cook. A földrajzi tudománynak nevezetes kettős centen? 
náriuma van az idén: kétszáz esztendővel ezelőtt született J a m e s 
C o o k , a nagy angol kutató és százötven éve annak, hogy felfedezte 
a Hawaii-szigeteket. A nevezetes fordulót ez év augusztusának máso? 
dik felében nagy ünnepségekkel ülte meg a szigetek lakossága. Az ünnep 
fénypontja augusztus 16?án volt, amikor a Waimea-öbölben ú j emlék? 
szobrát leplezték le a szigetek felfedezőjének. A jubileumon hivatalosan 
/ 
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képviseltette magát Nagy-Britannia, Ausztrália, New-Zealand és az 
Egyesült Államok, a Hawaii szigetek jelenlegi birtokosa. A hivatali 
főfunkcionáriusokat a négy angolszász hatalom egy-egy cirkálója is eb 
kísérte az ünnepségre, amely ekként újabb tanúbizonysága annak a test* 
véri jóviszonynak, amely a brit anyaország, a dominionok és az Egyesült 
Államok között fennáll. 
J a m e s C o o k 1728 október 7?én született Martonhűn, a yorkshire-
beli Great Ayton szomszédságában. Nyolc esztendős koráig apjának, 
egy szegény béresnek házában volt pásztor, majd Staitheshen, egy kis 
tengerparti halászfaluban lett fűszerestanonc. De gazdájával csakhamar 
összekülönbözött és beállott hajósinasnak a John and Henry Walker-
céghez Whitbyben. Ügyességével hamarosan feltűnt és már 1752?ben 
fedélzetmester lett a „Three Brothers" katonaszállító hajón. Ezidőtájt, 
1755?ben tört ki Északamerikában az angobfrancia háború. C o o k ön-
ként jelentkezett hadiszolgálatra és szolgálattételre a „Mercur" hadi* 
hajóra osztották be, amely az Amerikába átkelő S i r C h a r l e s S a u n * 
d e r s admirális flottájához tartozott: e flotta feladata volt, hogy 
Quebecet visszafoglalja a franciáktól. A vár ostromakor C o o k olyan 
hősiesen viselkedett, hogy 1762?bcn már mint sorhajóhadnagy tért vissza 
Angliába. Hadi szolgálata közepette különösen a mathematikában és a 
csillagászatban képezte ki magát, annyira, hogy 40 éves korában a londoni 
Royal Geographical Society levelező tagjává választotta. 
E minőségében nyílt először alkalma egy hosszabb felfedező útra. 
Az angobfrancia háború után, 111. György angol király uralkodása alatt 
expedíciók indultak a Csendes óceán felkutatására. Ezidőtájt igen fontos 
csillagászati probléma foglalkoztatta a tudományt: előzetes számítások 
alapján meghatározták, hogy 1769?ben a Venus bolygó át fog vonulni 
a Nap korongja előtt. Minthogy K e p l e r számításai révén már isme? 
retes volt az a viszonylagos távolság, amelyben a bolygók egymáshoz 
és a Naphoz állanak a Föld és a Nap egymástól való távolságához képest, 
de még nem ismerték a Föld távolságát a Naptól, a Venus átvonulása 
(amely 1000 esztendőben csak 16?szor történik meg) elsőrendű fontos? 
ságú csillagászati eseménynek ígérkezett. Legalkalmasabb megfigyelő hely? 
ként vagy a Marquesas szigeteket, vagy a Tonga szigetekhez tartozó és 
T a s m a n által Amsterdam, Rotterdam és Middelburg szigeteknek elneve? 
zett csoportot tartották. Az átvonulás megfigyelésérc a londoni Royal Geo-
graphical Society javaslatára a 370 tonnás „Endeavour" hadihajót szerelték 
fel, parancsnokául pedig 1768 május 25-én С о о к ot nevezték ki. A hajó 
felszerelésének munkálatai közepette megérkezett földkörüli útjáról 
W a l l i s kapitány, akinek javaslatára C o o k az eredeti terv megvál? 
toztatásával a Tahiti szigetek egyikén: a III. György király szigetén (ma: 
Nagy Tahiti, Tahiti la Grande) a Port Royal öblöt választotta megfigyelő 
helyül (ma: Mat away öböl). 1768 augusztus 13?án indult ú t jára C o o k 
Plymouthból s Madeira, Rio de Janeiro és a Tűzföld érintésével átjutott 
a Csendes óceánba. Csaknem hét hónapos út után érkezett meg 1769 
április 10?én III. György király szigetére, Tahitiba. Június ,3?án figyelték 
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meg a Vtnus átvonulását a Nap előtt, majd egy hónapot töltve a közeli 
Társaság és a Rurutu szigeteken, dél felé hajóztak: szeptember bén 
elérték a déli szélesség 40° 22'?t, ha jó juk rozzant állapota miatt azon? 
ban csakhamar ismét észak felé hajóztak. Több mint egy hónapig hajó? 
zott nyugati irányban az „Endeavour", míg végre október 6?án földre 
bukkantak: New Zealand volt az, amelyen C o o k volt az • első fehér 
ember. Hat hónapig időzött ottan és a bennszülöttek ellenséges magatar? 
tása ellenére is igen szép eredményt ért el. Körülhajózta mind a két szi? 
getet és megtalálta a közöttük fekvő tengerszorost, amelyet Queen Char? 
lőtte Soundnak keresztelt el. A hálás utókor a szorost később felfedező? 
jéről nevezte el. A szigetek part járól olyan pontos térképeket készí-
tett, amelyek egyenesen csodálatra méltók a rendelkezésérc álló töké? 
letlen műszerekre való tekintettel. De az éghajlatról, faunáról, flóráról 
és a bennszülöttekről gyűjtött adatai is annyira megbízhatóak, hogy még 
ma is alapjául szolgálhatnak New Zealand geográfiájának. A szigeteket 
elhagyva, C o o k dél felé akart hajózni, hogy megtalálja az akkortá j t 
nagyon keresett Terra Australist. Hajójának megrongált állapota és a 
közelgő tél miatt azonban erről a tervről letett és úgy határozott, hogy 
ÜjtHollandia (a mai Ausztrália) északkeleti partjai mentén Kelet-India 
érintésével tér haza. 1770 március 31?én el is hagyták New Zealand déli 
szigetének legészakibb csúcsát, amelyet ez okból el is neveztek Cape 
Farewellnek („Istenhozzád"*fok). Április 19?én érték el ÜjtHollandia part? 
ját, amelyet H i c k s hajóhadnagy pillantván meg először, Point Hicks? 
nek neveztek el. A parton olyan változatos flórát találtak, hogy az 
expedíció botanikusának: dr. S о 1 a n d e r nek ugyancsak volt mit tanul? 
mányozni; el is nevezték azt az öblöt Botany Baynck. Ezt május 6?án 
elhagyva, Port Jacksonban (a mai Sydney közelében) vetettek horgonyt, 
majd a keleti part mentén hajózva, eljutottak a Barrier Riffbe. Ott, a 
korallszirtek közepette csak fáradságos munkával tudták megakadályozni, 
hogy a hajó zátonyra ne jusson. A mai Endeavour öbölben javították 
ki a hajót . Miután a korálltengerből nagynehezen kivitorláztak, szeptem? 
ber 3?án Új-Guinea, október 2?án Batavia partjain kötöttek ki. 1771 
május 5?én érték el a Jóremcnység fokát és július 10?én érkeztek meg 
Angliába, ahol III. G y ö r g y király nagy kitüntetéssel fogadta С о о к ot. 
Ez út járól szóló naplóját 1773-ban H a w k e s w o r t h adta ki. 
Néhány hónappal C o o k hazaérkezése után az angol admiralitás 
újabb expedíció felszereléséhez látott a „Terra Australis" kutatására. 
Evégből 2 hajó kiküldését határozták el: a 462 tonnás „Resolution"Л 
C o o k és а 366 tonnás „Adventure"?t T o b i a s E o u r n e a u x vezény? 
lete alatt. A két hajó felszerelésének és az élelmicikkeinek minősége jóval 
felülmúlta az első expedícióét; több szakembert is vittek magukkal, mint 
első ízben. 1772 július 13?án indult el a két hajó Plymouthból. Október 
30?án már elérték a Jóreménység fokát. Ott megtudták, hogy a fran? 
ciák teljesen hasonló rendeltetéssel ugyancsak két ha jó t indítottak útnak, 
azért hamarosan dél felé vitorláztak. Már december 10?én megpillantották 
az első jéghegyet. 1773 január közepén jégzajlásba jutottak: ezért C o o k , 
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attól tartva, hogy hajói a jég köze fagynak, nem is folytatta az u ta t 
dél felé, hanem északnak fordult. Február közepén a két hajó eltévedt 
egymástól. Minthogy C o o k megelőzőleg azt az utasítást adta F o u r s 
n e a u x n a k , hogy New-Zealandban találkoznak, elvitorlázott a sziget« 
csoport felé. Március 20«án kötött ki a „Resolution" a déli szigeten, 
a Dusky ßayben, ahol néhány hétig tudományos kutatásokat folytattak, 
majd tovahajóztak a Queen Charlotte öbölbe. Ot t rábukkantak az 
„Adventure"«re és június 7«én együtt folytatták az utat a Tahiti szige« 
tekre, majd ismét New-Zealandva igyekeztek: útközben azonban másod« 
szor elvesztettek egymást. A „Resolution" tehát egyedül ment a Queen 
Charlotte öbölbe, ahol C o o k kijavíttatta a hajót és másodízben indult 
vele a déli sarkvidékre. Óriási jégzajlás közepette érte el a déli szé« 
lesség 67° 32'«t, ennél messzebb délre azonban nem mert hatolni. 
Megfordult és ismét észak felé vitorlázva, 1774 május 11-én a déli szé« 
lesség 27° 5' és a nyugati hosszúság 109° 46' alatt kötött ki a Davis 
Landen (ma Húsvét sziget), amelyet akkortáj t minden, a Magellan szo« 
roson keresztül a Csendes óceánra törekvő hajó felkeresett, hogy onnan 
könnyebben tájékozódhasson a paeifikus szigetvilágban. Onnan C o o k 
ismét a Tahiti szigetekre tért vissza, majd az Új-Hebridákat és a Mar-
quesas szigeteket kereste fel, mindenütt pontos felméréseket végezvén. 
Szeptember 12«én felfedezte Üj-Caledoniá t, majd New-Zealand felé 
vitorlázva, október elején a kis Norfolk szigetet. Október 17«én már a 
Queen Charlotte öbölben horgonyoztak, ahonnan november 10«én útra 
keltek hazafelé. Egy hónap múlva érték el a Tűzföld nyugati pa r t j á t : 
ott ünnepelték a karácsonyt egy védett öbölben (amelyet Christmas Bay-
nek neveztek el), majd a Horn-fokot megkerülve az Atlanti óceánba jutót« 
tak. C o o k a kedvező délatlanti áramlattal egyenesen a Jöreménység 
fokáig vitorlázott, érintve Dél Georgia szigetét. Ütközben egy Kelet-
Indiából jövő hollandus hajó kapitányától értesültek az „Adventure"' 
sorsáról, amely egy évvel azelőtt kötött ki a 'Tábla öbölben: legénysé« 
gének egy részét N ew-Zealondban egy kirándulás alkalmával a maorik 
megtámadták és felfalták. A Tábla öbölben C o o k hosszabb pihenőt 
tartott. Április 17*én hagyták el Afrikát, s május 5«én Szt. Hona szi-
getén kötöttek ki, majd Brazília érintésével (itt történt meg, hogv C o o k 
elsőízben dcsztilláltatta a tenger vizét és így juttatta ivóvízhez legénvs 
ségét) június 13«án az A$ori szigeteket érte el, július 2«án pedig hazai-
érkeztek Angliába. E második út ja után —• történetét maga J a m e s 
C o o k írta meg 1777«ben megjelent „A Voyage towards the South Pole 
and round the World" c. munkájában — az angol király sorhajókapi« 
tánnyá nevezte ki С о о к ot és megtette a greenwichi csillagvizsgáló 
vezetőjének. 
C o o k hazaérkeztekor Angliában élénk vita folyt az északnyugati 
átjáróról. Az akkoriban gazdasági szempontból fontosnak tartott probléma 
megoldására az angol parlament óriási összeget- 20.000 font sterlinget 
tűzött ki jutalmul. A terv lelkes pártfogójának: Lord Sandwich admirá« 
lisnak javaslatára С о oko t kérték fel az északnyugati átjáró felkutatás 
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sára. C o o k , terve szerint, nem keletről nyugatra akarta keresni az át* 
járót, hanem a Csendes óceánból a Bering szoroson keresztül igyekezett az 
Atlanti óceánba jutni. Tervének végrehajtására két haiót kapot t az admi* 
rálitástól: az újonnan felszerelt „Resolution"st C o o k , s a „Discovery":t 
C l a r k e kapitány parancsnoksága alatt. 1776 július 12*én indult útra 
C o o k a „Resolution"^nal harmadik és utolsó útjára. Október 18*án már 
a Tábla öbölben vetett horgonyt és ott várta be a néhány nappal később 
elindult „Discoveryt";t, annak megérkeztével pedig együtt indultak el 
a Csendes óceánra. Érintették a Prince Edward szigeteket és a Kerguelen 
szigetet, majd 1777 január 26*án a Van Diemerís Land (Tasmania) part* 
jain, az Adventure öbölben kötöttek ki. Február 15*én a Queen Chart 
lőtte öbölben vetettek horgonyt, majd 25*én elhagyták NewsZealandot 
és 29*én felfedezték a ma Hervey vagy Cook szigetek néven isme* 
retes szigetcsoportot, azután a második ú t ján felfedezett Palmerstvn 
sziget érintésével Tahiti és a Barátság szigetekre hajóztak. 1778 
elején indultak el tulajdonképeni céljuk : az északnyugati átjáró 
felé. Tizenhét napi vitorlázás után felfedezték a Hawaii szigeteket, 
amelyeket C o o k az angol admirálisról Sandwich szigeteknek keresztelt 
el. Onnan február elején mentek tovább. Végigvitorláztak Északamerika 
pacifikus par t ján és feljutottak, anélkül, hogy tudták volna, a későbbi 
felfedezőjéről Bering szorosnak elnevezett tengerszorosig. Augusztus 18*án 
érték el az c. sz. 70° 44'*et, ahol hatalmas jégfal állta út jukat . Az lee 
Cape (Jégfok), egy délkelet felé kinyúló csúcspont volt a legészakibb 
pont, amelyet C o o k térképébe jegyzett: onnan visszaindult a Sandwich 
szigetekre, ahol telelni akart, hogy a rákövetkező tavasszal, talán kedve* 
zőbb jégviszonyok közepette, induljon az á t járó keresésére. Január 16*án 
érkezett vissza a Sandwich szigetekre, A bennszölüttekkel való barátsá* 
gos viszonyt azonban erősen megzavarta az a sok tolvajlás, amit a 
hawaiisbeUek, akárcsak a többi polinéziai szigetlakó, az angolok kárára 
elkövettek. A jóviszony végkép megromlott, midőn február 14*én a „D/s* 
covery*' cutterjét (oldalcsónak) a bennszülöttek ellopták. C o o k fegyve* 
res matrózaival a szigetre ment, hogy a bennszülött királyt felelősségre 
vonja. A matrózok és a dárdával, buzogánnyal felszerelt bennszülöttek 
között véres közelharc támadt, ennek során С о о kot egy bennszülött 
megölte. Holttestének egy részét felfalták, maradványait csak nagynehe* 
zen tudták az angol matrózok visszaszerezni. Február 22*én temették 
el a megmaradt testrészeket nagy katonai pompával. így érte utói 
С о oko t a végzet, fiatalon, alig 51 éves korban, mielőtt célját elérte 
volna. Még temetése napján elindult a két hajó a Bering szoros felé. 
Felvitorláztak Kamcsatka félszigetére, előbbre jutni azonban a jégtorla* 
szok miatt nem tudtak, ezért visszafordultak. Otközben augusztus 22*én 
skorbutban meghalt C l a r k e kapitány is, aki C o o k halála után a Re* 
solution" parancsnokságát vette át: utána G o r e kapitány, a „Discovery" 
addigi parancsnoka lett a „Resolution" vezetője. Kína és India partjai* 
nak, valamint a Jóreménység fokának érintésével vitorláztak hazafelé és v 
1780 október 4=én kötöttek ki Spitheadben. E harmadik út történetét 
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C o o k naplójegyzetei alapján J a m e s K i n g sorhajóhadnagy írta meg, 
aki a visszafelé való úton a „Discovery" parancsnoka volt. Munkája 1734* 
ben jelent meg. 
J a m e s C o o k utazásainak sokat köszönhet a geográfia. Az ő kuta* 
tásai vetették meg a tenger és a szárazföld eloszlásáról való helyesebb fel* 
fogás alapjait. NewZealand ket tős szigetjellegének megállapításával szét* 
oszlatta a „Terra Australis":xó\ alkotott nézeteket; addig ugyanis ehhez tar* 
tozónak tartot ták a kettős szigetet. Ausztrália keleti és északi part jának 
vonulatát is C o o k tisztázta; megállapította ÜjíGuiena Ausztráliától híg* 
getlen sziget jellegét. A kontinens déli partjáról azonban sajátosképen ő 
is helytelen nézeteket táplált: Tasmániát a kontinens déli nyúlványának 
tekintette és nem vette észre különállását. Egész sereg szigetet fedezett 
fel a Csendes óceánban: legfontosabbjuk a közlekedésföldrajzi szempont* 
ból elsőrendű jelentőségű Hawaii szigetek. Expedíciói pontos térképezé* 
sükkel és tudományos (növénytani, állattani, néprajzi) adatgyűjtésükkel 
megvetették az Ausztráliáról és a pacifikus szigetvilágról való ismereteink 
alapját. James C o o k az első, a szó való értelmében vett tudományos 
kutató a felfedezők sorában, megérdemli, hogy nevét a legelsők között 
emlegessük. .Somogyi József dr. 
A lefolyástalan területek újabb értelmezése. A szárazföldnek jelen* 
tős részét alkotó, ú. n. lefolyástalan területekkel foglalkozik d e M a r * 
t o n n e néhány újabban megjelent közleményében.* A Geogr. Review-
ban közzétett dolgozathoz csatolt térkép megjelenéséig a lefolyástalan 
területekről pusztán a Berghaus-AéXe fizikai földrajzi atlaszban közölt tér* 
kép állott az érdeklődők rendelkezésére és a lefoyástalan területek ösz* 
szeségét annak alapján számították ki. Minthogy a Berghaus^éle atlasz 
megjelenése óta (1891) a földrajzi ismeretek lényegesen gyarapodtak, 
d e M a r t o n n e és A u f r e r e már gazdagabb anyag felett rendel* 
kezett térképük megrajzolásakor, mint a milyent használhatott az előbb 
említett atlasz idevonatkozó térképének elkészítője. A régi felosztás sze* 
rint Földünk szárazföldjein kétféle terület különböztethető meg: a) olyan 
területek, ahonnan a csapadékvíznek lefolyásra kerülő része a tengerbe 
jut el, b) olyan területek, ahonnan a tengerbe egy csepp víz sem folyik le. 
Ezen a most is használatban lévő felosztáson d e M a r t o n n e bizonyos 
* Az alábbi értekezésein kívül d e M a r t o n n e nak ugyanerre a 
kérdésre vonatkozó művei az Annales de Géographie*ban megjelent, már 
előbb említett értekezés jegyzetrovatában vannak felsorolva. 
M a r t o n n e ( E m a n u e l d e ) : Regions of interior*basin drainage. 
Megjelent a The Geographical Review XVTI. kötetében, 1927. év, 397— 
411. 1., 4 szöveg közötti ábrával és 1 külön térképlappal; megjelent külön* 
lenyomatként, ehhez hozzácsatoltatott A u f r e r e (L.)*nek a következő 
műve: Notes on the chief interior basins. A különlenyomat lapszáma 1—30. 
M a r t o n n e ( E m m . d e)—A u f г ё r e (L.) : Vextension des 
régions privées d'écoulement vers l'océan. Megjelent: Annales de Géo* 
graphie. XXXVII. évf., 1928, 205. sz„ 1—24. 1.,' 4 szöveg közötti ábrával 
és 1 külön térképlappal. —• (A különlenyomattal nagyjában azonos szö* 
veg, kissé más tartalmi sorrend.) 
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módosítást végez. Ö t. i. a második típus, a lefolyástalan területek kere? 
tén belül különválasztja mindazokat a területeket, amelyeken vízfolyás 
sok nem keletkeznek, azoktól, amelyeken vízfolyások keletkeznek ugyan, 
de ezeknek vize a tengert nem éri el. Az előbbiek az ú. n. vízlefolyás 
sokkal nem rendelkező, azaz areisme"* területek. IIa valamely területen 
csak áthalad valamely vízfolyás, de nincsen ra j ta olyan, amely belőle 
eredne — az osztályozás szempontjából pedig ez az utóbbi körülmény 
a döntő —, akkor ez a már említett areismcsjellegű csoportba tartozik. 
Régebben az ilyen terület, ha még emellett olyan is volt, hogy a raj ta 
keresztülhaladó vízfolyás elérte l a tengert, lefolyással bíró területnek 
nyert minősítést р. о. a Nilus melléke; ha pedig nem érte el a tengert, 
akkor a lefolyástalan területek közé sorolták, р. о. a Volga alsó sza? 
kaszának mellékét. Viszont a régi megjelölés szerint az olyan része Föl? 
dünknek, amelyen források vannak és ezekből a forrásokból folyók ered? 
nek, ilyen р. о. a Volga felső szakasza, éppen úgy lefolyástalan terű* 
leteknek számítottak, mint a legtípusosabb olyan sivatag, ahol semmis 
féle vízfolyás nincsen. — Helyes eljárásnak tartom, hogy d e M a r ? 
t o n n e 3 faj ta területet különböztet meg és ábrázol térképen munkás 
társának, A u f r e r e snek segítségével. Szerzők a tenger felé való lefo? 
lyással bíró területeket exorismesjellegünek, nem a tenger felé való lefos 
Iyással bíró területeket endomme?területnck nevezik; a 3. a már emlís 
tett areisme terület. A 3 féle terület ábrázolásához előmunkálat volt a 
Földről készített különböző mértékű térképek jelentős részének az át tanub 
mányozása. Szerzők térképüknek elkészülte után kiszámították a lefolyáss 
talan területek nagyságát; az endorismes és areismesterületek nagysága 
41,855.000 km2, azaz a szárazföldek 27%sának nincsen — szerzők szes 
rint — lefolyása a tenger felé, az areismestípusú területek a csaknem 
42 millió km2 kiterjedésű területből mintegy 28 millió km2st foglalnak 
el, az összes kontinensek 18%sát, az ú. n. endorismesjellegű területek 
mintegy 14 millió km2st, azaz a kontinensek 9%sát. D e M a r t o n n e 
a lefolyástalan területeken rekedő vízmennyiségnek mintegy szemléles 
tesebb képét kívánja nyújtani pár számadat közlésével. így a lefolyáss 
talan területeken maradó vízmennyiség, ha eljuthatna a tengerig, akkor 
annak szintje száz évenkint 0-47 msrel emelkednék. Szerző ezt valószí? 
nűleg úgy érti — igaz, nem mondja —, hogy ez csak olyan feltétel alatt 
következnék be, ha közben a tenger kiterjedése változást nem szenvedne, 
sem pedig ezzel kapcsolatban a tenger párolgási viszonyai nem módos 
sulnának. Másik érdekes számadat a következő: Ha a lefolyástalan terüs 
letekről is bejuthatna a törmelék a tengerbe, akkor az 100 évenkint a 
tengerfenéknek azt a részét, amelyet már szárazföldről származó üledék 
borít, 17 msrel töltené fel. A különböző 3 féle területnek a földrajzi 
eloszlása a következő: az Egyenlítő mentén és a magasabb földrajzi szé<? 
lességek alatt túlsúlyban vannak azok a területek, amelyeknek van le? 
folyása a tenger felé, azaz az „exorisme"sjellegű területek, minimumuk 
** Ezt a görög szót peív = folyni és a r= fosztóképző összetétele 
révén alakította d e M a r t o n n e . 
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a térítők vidékén van; az areisme» és endorisme=jellegű területeknek 
a földrajzi szélességek szerint való eloszlása körülbelül egyező. 
Tekintettel arra, hogy a lefolyástalan területek előfordulása a Föld 
felszínén a csapadék? és hőmérséklet-eloszlással van kapcsolatban, és pedig 
a forró földövön inkább a csapadék mennyiségének, a mérsékelten pedig 
a hőmérséklet nagyságának van nagyobb szerepe abban, hogy valamely 
terület lefolyástalan legyen vagy sem, szerző a csapadék és hőmérséklet 
évi adatából olyan kifejezést vezet le, amely szerinte alkalmazható az 
egész Föld felszínére. Ez az ú j kifejezés az ú. n. szárazságmutató (fran? 
ciául index d'aridité — Ar). Ar = P : (T + 10), ahol P jelenti vala» 
mely helyre vonatkozólag az évi csapadékmennyiséget, T pedig az évi 
középhőmérsékletet. D e M a r t o n n e feltünteti egy térképen a 0—5, 
5—10, 10—20, 20—30, 30—40 és 40 felett lévő szárazságmutatóval jelent? 
kező területeket. Grafikont készített a szárazságmutatónak földrajzi szé? 
lességek szerint mutatkozó . váltakozásáról. Ugyancsak grafikus ábrázó? 
lást nyert az endorisme? és areisme?területeknek földrajzi szélességek sze» 
rint történő járása. Ezeknek egybevetése igen érdekes a közölt ábra alap? 
ján. A 3 görbe nagyjában hasonló járást mutat. Ahol a térképen a szá» 
razságmutató jóval 10 alatt lévő értékeket tüntet fel, ott valódi siva? 
tagok vannak, 8—10?es szárazságmutató jelzi a száraz, steppc?területeket, 
a 20 körül lévők a dús füves térségeket; ahol legalább 30 a szárazság? 
mutató, ott jelentkezik az erdő. 
Ha valamely lefolyástalan területnek egy része valami okból lefo? 
lyást nyer, akkor az rend szerint éghajlat tekintetében kedvezőbbé válik, 
de ez el is maradhat, sőt az ellenkező eset is beállhat; p. o. ha a Czád»tó 
lefolyást nyerne, lecsapolódnék, az éghajlat itt szárazabbá válnék és a 
mellékén tanyázó népek élete komoly veszedelembe kerülne. 
A két nyelven megjelent értekezésnek egyik, a magyar földrajzi 
köröket érdekelhető megállapítása, hogy az Alföld nagyrésze areisme? 
típusú terület. Schilling G. dr. 
A transzpiréneusi vasút. Folyó év nyarán nevezetes ,a geográfust is a 
legközelebbről érdeklő esemény történt a technika terén: vasutat építet? 
tek a Pireneusok hegyláncán keresztül Franciaország és Spanyolország 
között. 
A Pireneusok tudvalevően párhuzamosan vonulnak nyugatról keletre 
a nyugati szél irányával: vízválasztójuk a legmagasabb gerinc vonalán hú? 
zódik keresztül, mert mind a két oldalról egyformán éri az eső. Folyó? 
völgy tehát seholsem keresztezi a hegyláncot, természetes utat ezért 
ra j ta keresztül nem találunk. Európának legnehezebben járható hegysége 
a Pirénéusok, nem is csoda tehát, hogy a legkitűnőbb és a legállandóbb 
politikai határa földrészünknek, mert az 1659 november 7?i pireneusi 
béke óta von határt Franciaország és Spanyolország között.1 A két or» 
szág között való forgalomnak azonban áthághatatlan akadálya a hegylánc:. 
1
 A pontos határvonalat csak jóval későbben, az 1866 május 26?i 
szerződésben állapították meg. 
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csakis ennek két oldalán tudtak közöttük vasútvonalakat létesíteni. Ezek 
egyike: a Narbonne—Cerbére—Port Bou—Barcelonaional a Földközi ten-
ger felől, másika pedig a Paris—Hendaye—hun—Madrid az Atlanti-óceán 
part ján kerüli meg a Pirénéusokat. Ez a két vonal 400 km?re fekszik egy? 
mástól. 
1863?ban merült fel első ízben egy, a Pirénéusok középső szakaszát 
átszelő vasút megépítésének terve: az 1870—71?i német—francia háború 
azonban félbeszakította a tervezés munkáját s csak 1879?ben láttak ismét 
hozzá. 1885?ben nemzetközi bizotttság foglalkozott a kérdéssel és a szá? 
mos javasolt megoldást megvizsgálva, két vonal megépítése mellett dön? 
tött. Ezek egyike az Alacsony- (Basses Pyrenees) Pirénéusokat szelné át 
nyugaton és Oloronból kiindulva az asprei völgyön át a Somport-hágó— 
Jaca—Zvéra vonalon át halad és a Saragosa—Barcelona-vonalhoz csatlako? 
zik. A másik a középső Pirénéusokat szelné át s a Sa/aí?völgyben haladva 
Saint-Gironstól kezdve a Salau-hágóra s onnan leszállva Lerida felé ve-
zetne. 1907?ben újabb nemzetközi egyezményt kötöttek, amely egy bar? 
madik vonal megépítését is tervbe vette. Ez a vonal Ax-les-Thermesböl 
kiindulva az Ariege völgyén és a Puymorens-hágón keresztül Ripollba, a 
barcelonai vonal állomására vezetne. Az egyezmény szerint mind a három 
vonalat tíz éven belül meg kell építeni. A világháború kitöréséig azonban 
csak a második vonal Saint-Girons—Oust szakaszának előmunkálataival 
készültek el. A háború folyamán azután a harmadik vonal megépítéséhez 
fogtak hozzá és már 1915?ben elkészült ennek Ax-les-Thermes—Ariége— 
Bourg Madame—Puigcerda szakasza, amely a plymorensi hágót 5355 m?es 
alagúttal szeli át. A vonal Ripollig való kiépítése folyamatban van s 1929? 
ben adják át a forgalomnak. A világháború után láttak neki a Pau és Saragosa 
összeköttetését célzó első vonal megépítéséhez, amely a folyó év nyarán 
fejeződött be. A vonalat, amely eddigelé az egyedüli, teljesen kiépített 
vasút a Pirénéusokon keresztül, folyó év július 18?án a két ország hatá? 
rán: a spanyol Canfrancoban megépült ú j nemzetközi pályaudvaron Gas? 
ton D o u m e r g u e francia köztársasági elnök és a spanyol király jelen? 
létében megtartott díszes ünnepséggel nyitották meg és adták át a for? 
galomnak. A vonal Oloronból indul ki és Bedous (400 méter a tenger 
színe felett), Urdos, a somporti alagút (1211 m) és Canfranco (pályaudvar 
1195 m) érintésével visz Jacába. Megépítése technikailag igen nehéz fel? 
adat volt: az 53 km (francia területen' 25, spanyol területen 28 km) 
hosszúságú Bedous—Jaca szakaszon 35—43%o emelkedéseket tüntet fel. 
A talaj miatt számos müépítményt kellett létesíteni: így egyedül egy 
folyón 3 vashidat és 3 kőhidat építettek. A francia szakaszon 14 alag? 
utat kellett fúrni; a legnehezebb feladat a 6 m magas és 4-25 m szé? 
les somporti alagút megépítése volt. A vonal villamos üzemü és egyelőre 
egész hosszában egyvágányú. 
A transzpiréneusi vasút lényegesen megrövidíti a két ország között 
az úti távolságokat: jelentősége ezért elsősorban a nemzetközi személyfor? 
galomban lesz, ami alábbi táblázatunkban tűnik ki. 
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Mint látjuk, az ú j vasút a délfrancia és az északi spanyol városok 
között való forgalomban jelent tekintélyes távolság« és így időbeli meg« 
takarítást is. 
Az áruforgalom szempontjából a transzpiréneusi vasútnak egyelőre 
nem lesz nagy jelentősége a két tengerparti vonallal szemben, főleg a két 
ország vasúti nyomtávának különbözősége miatt (Franciaországban a rendes 
vasúti nyomtáv 1*453 m, Spanyolországban a széles nyomtáv: Г672 m 
használatos), ami az árúk átrakását szerfelett megnehezíti. Ha azonban a 
Puigcerdaig már megépült harmadik vonalat — amint tervezik — rendes 
nyomtávval kiépítik Barcelonáig, akkor az áruforgalom is hasznát látja a 
transzpirénéi vasúti összeköttetésnek: a spanyol narancs észak felé irá« 
nyúló kivitelét ez új, megépítendő vonal van hivatva lebonyolítani. 
Az ú j Oloron—Jaca vasútvonal a déli Franciaországot északi Spar 
nyolországgal összekötő egyik legrégibb és legfontosabb út mentén halad. 
Már a rómaiak építettek utat //uro (Oloron) és Caesar Augusta (Saragosa) 
között, amit a középkoron át évszázadokig használtak fejedelmek, kato« 
nák, zarándokok, sőt kereskedők is. Hiszen Saragosa már Kr. u. 851«ben 
virágzó kereskedő város volt, dacára a mór hódításnak. A középkor végén 
pedig már igen jelentős kereskedelem bonyolódott le ezen az útvonalon. 
Az ú j útvonal tehát, miként Nyugat« és Déleurópa csaknem minden 
jelentős vasútja, római útvonal mentén épült és ekként tanúságot tesz 
arról, hogy mennyire helyes érzékük volt a rómaiaknak a közlekedés 
szükségletei iránt. Ma az új vasúti összeköttetéstől Spanyolország is, 
Franciaország is sokat vár. Aragónia, ez a Spanyolország többi részétől 
elzárt tartomány azt reméli, hogy az ú j vasút segítségével mezőgazdasági 
terményeit könnyebben értékesítheti Délfranciaországban. Aragónián át 
pedig Valencia tartománynak is lehetővé teszi az új vasút, hogy kitűnő 
minőségű és nagy keresletnek örvendő narancsát Franciaországba szállít« 
hassa. Másfelől Franciaország az új vasút segítségével iparcikkeket, a 
többi között automobilt szállíthat Spanyolországba. A nagyobb szabású 
áruforgalom kifejlődésének a legnagyobb akadálya persze a nyomtáv 
különbözősége. De már megalakult egy francia«spanyol társaság, amely 
a nyomtáv egységesítésének kérdésével foglalkozik. Ha sikerülne legalább 
is az északi spanyol hálózatot illetően megegyezésre jutnia, úgy remél« 
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hetjük, a Pireneusi félsziget mai közlekedésföldrajzi elszigeteltsége mihamar 
megszűnik és Spanyolország erőteljesen kapcsolódhat bele a nemzetközi 
vasúti forgalomba. Somogyi József dr. 
A glasgowi egyetem kontinentális kirándulása. A glasgowi egye? 
temen a szabadban végzett munkák szervesen belekapcsolódnak a föld? 
rajzi oktatásba. Az idén kéthetes kirándulást rendeztek a kontinensre: 
Hollandia, Belgium, Luxemburg és az egykor ellenséges Németország terű? 
letére. A kirándulás annyira tanulságos és egyébként is annyira sikeres 
volt, hogy hatása alatt elhatározták évenkint való megismétlését. Kiemeli 
a jelentés a kontinensen való utazás olcsóságát és kényelmességét és 
külön megemlékezik a németek?nyujtotta előzékeny és hathatós támo? 
gatásról. P. A. 
Közép-Canada ipari fejlődése. Közép?Canadának a Montreal és 
Winnipeg között elterülő földdarabot szokás nevezni. Canada keleti tar? 
tományai, ha lassan is, de már az ú jkor elején kezdtek benépesedni. 
A nyugati búzatermelés fellendülése a jelen század elejére esik. A gaz? 
daságilag fejlett két terület közt egy feltűnően néptelen, szinte üres folt 
maradt. A legutóbbi évek folyamán felfedezett arany?, ezüst?, réz?, cink? 
cs kobaltbányák, továbbá a vízierők kihasználásában bekövetkezett újabb 
fejlődés Közép?Canadába is kezdi odavonzani a lakosságot. Egymásután 
nyílnak meg a bánya? és ipartelepek. A két canadai Pacific?vasútból kiága? 
zólag szárnyvonalak épülnek. A keleti és nyugati őstermelő terület között 
egy ú j iparvidék van keletkezőben. P. A. 
Észak-Mandzsúria földmivelése. Egy orosz nyelven megírt és angol 
kivonatban is megjelent értekezés megismertet bennünket Észak? 
Mandzsúria termékeivel. Ugyanott megtalálható az Európában ismeretlen 
növények ,'eírása is. 
Mandzsúriában a termelésnek különleges klimatikus viszonyokkal 
kell számolnia. Május és június hónapok aszálya, a július?augusztusi eső? 
zések és szeptember száraz, meleg időjárása határozott irányt szabnak 
a mezőgazdaságnak. A legtöbb termesztett növényt csak május végén 
lehet vetni, a fejlődés időtartama mindössze УА—4 hónap. A legtöbb 
gabonaféle: búza, árpa, köles, kukorica, rizs jó termést ad. A mandzsú 
földmívelésnek legjellemzőbb terméke a sokféle hüvelyes. A híres szója? 
babon kívül sok másféle babot és borsót termesztenek. A számos mellék? 
termék közül említésre méltók a mandzsu juta, a ricinusolaj, a mák, a 
dohány, a cukorrépa; legnagyobb részüket a helyi fogyasztás emészti fel. 
A kínai paraszt főtápláléka a köles. A mandzsú árpa és a mandzsú kender 
az amerikai piacon is megállja a helyét. 
Az orosz paraszt kb. egy tucatféle növényt termeszt, a kínai majd? 
nem háromannyit. P. A. 
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Hírek. 
A berlini Földrajzi Társaság 100 éves fennállásának ünnepségén 
báró N o p c s a F e c r e n c e t albániai kutatásainak elismeréseül tisztelet-
beli tagjai sorába választotta. 
$ $ * 
A C o l u m b u s személye körül újabban dúló nemzetközi vitában 
érdekes fordulat történt. S e r r e n a e madridi egyetemi tanárnak állí? 
tólag minden kétséget kizáróan sikerült bebizonyítani, hogy C o l u m b u s 
Seres de los Cabalerdos spanyol falucskában született. K. A. 
* * * 
O t t o N o r d e n s k j ö l d ö t , göteborgi egyetemi tanárt, az északi 
és déli sarkvidék kutatóját, E r i k N o r d e n s k j ö l d nek, a nagy sark? 
kutatónak unokaöccsét, Göteborgban folyó évi május végén egy gépkocsi 
halálra gázolta. K. A. 
% $ 
J i r i V. D a n e s , a pozsonyi cseh egyetem geográfus professzora, 
északamerikai tudományos propagandakörútján folyó évi április 13-án gép? 
kocsi szerencsétlenség áldozata lett. K. A. 
W a l t e r G e r b i n g, az újabban (1927) megjelent „Das Erdbild 
- der Gegenwart" с. nagy munka szerkesztője, folyó évi július 29?én 
meghalt. K. A. 
* # iíí 
L ó c z y L a j o s celebeszi expedíciójáról szerencsésen hazaérkezett. 
Utazásainak eredményeiről Társaságunkban beszámolót fog tartani. 
K . A . 
* * t 
Az 1928íi „nemzetközi" földrajzi kongresszus július 14—17. közt 
Londonban és 18—25. közt Cambridgeben folyt le. Az Union Géografique 
Internationaleshoz tartozó 19 és raj ta kívül álló 12 állam több mint 500 
kiküldöttel vett részt benne. A német, magyar és osztrák geográfusok 
távollétét jóindulatú kifejezésekkel vették tudomásul és „szívesen vár? 
ják őket". 
A brit geográfusok messzemenő vendégszeretettel fogadták külföldi 
kollégáikat. Mindegyiküknek átnyújtottak egy Nagy?Britanniáról szóló 
pompás díszművet, amelynek szerzője huszonhat kiváló brit geográfus. 
A bizottsági jelentések anyagából kiemelkedik D e m a n g e o n 
tanulmánya a falusi településekről, d e M a r t o n n e ? A u f r e r e müve 
a lefolyástalan területekről (1. 171. lap) és H e r n á n d e z ? P a e h e с о 
összeállítása a miocén és pliocén terraszokról. 
Az előadások közül különösen kiválik M а с к i n d e r?é a föld? 
Tajz lényegéről, A 1 m a g i ä ?é az olasz kartográfia emlékeiről, az Apuliai 
hercegé a Tripoli Szaharáról. Számos értekezés került bemutatásra a mathe? 
Földrajzi Közlemények 1928. V I I — V I I I . füzet. 12 
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matikai, fizikai, gazdasági és városföldra jz , valamint a fö ldra jz tan í tás 
köréből. A modern kérdések közül leginkább a légi fényképezés foglal? 
koztat ta a jelenvolt geográfusokat. 
A kongresszusnak egyik legfontosabb tárgya az egymilliós nemzet* 
közi világtérkép volt. Az eddig szerzett tapasztalatok és az új találmá* 
nyok némi változtatásokat tettek szükségessé. Üj jeleket állapítottak meg 
a rádió*állomások, aerodromok, petróleumforrások, stb. számára. 
Végül megválasztották Bourgeois tábornokot az Union Géographique 
Internationale elnökévé, Vacchelli tábornokot alelnökké és de Filippi*t 
főt i tkárrá s elhatározták, hogy a legközelebbi földrajzi kongresszust 
1931*ben Parissban tar t ják. P. A. 
Irodalom. 
F i n n e k , é s z t e k . A magyarok északi testvérnépei. (Kiadja a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.) 
A budapesti finn*ugor kongresszus alkalmából született meg ez a 
szép könyv, huszonhárom szerző munkája. A 335 lapra terjedő, gyönyörű 
kiállítású, sok képpel díszített könyv megírásának gondolata 1924 nya* 
rán érlelődött meg a tallinni finn*ugor kongresszus idején, amikor К о g u* 
t o w i c z K á r o l y dr., a szegedi egyetem földra jz tanára és T e l e k i 
P á l gróf, a budapesti közgazdasági egyetem geográfus professzora, 
asszisztenseikkel, hallgatóikkal és vállalkozó kedvű barátaikkal útra keltek 
a magas Északra és páratlan sikerű, feledhetetlen útjukban bebolyongták 
a két testvérnép festői országait, a Balti tenger mellől a Jeges tenger 
partjáig. 
Első sorban az észtek és finnek áldozatkész, meleg vendégszeretetének 
köszönhető, hogy megíródott ez a tanulságos mű. A „Finnek, észtek" című 
tartalmas és sokoldalú kötet megjelenésekor mindnyájan, akik csak 
részt vettünk a pompásan rendezett, szinte expedíciós arányokat öltő 
kirándulásban,1 hálás emlékezéssel gondolunk vissza a finnek, észtek test* 
véri szeretetére, lankadatlan barátságára, meghatóan leleményes figyel* 
mességére. 
Jól esik elmondanunk ezt ma is, négy évvel az északi út lezajlása 
után, és szeretnénk, ha módunkban volna külön*külön megköszönnünk 
minden finn és észt barátunknak, amit értünk tett a hosszú út folyamán, 
elkezdve a Iett*észt határszéli Valk falu állomásán, föl egészen Európa 
legészakibb, kopár partvidékéig. Első sorban fáradhatatlan finn kísérőnket 
illeti a hála: E n g e l b e r g dr.*t és G г a n ö professzort, akik Helsinki* 
tői Helsinkiig hűségesen kitartottak velünk s a gazdag útiterv sima lebo* 
nyolítása érdekében még a finn hadsereget is „mozgósították". 
Ha van hiánya ennek a monográfiaszerű munkának, azt az egyet saj* 
nálhatjuk, hogy a szerkesztők nem íratták meg magának az útnak a för* 
ténetét. Az lett volna a könyv legmegragadóbb fejezete. 
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A „Finnek, észtek" gazdag tartalmáról fogalmat nyújthat a cikkek 
puszta felsorolása. T e l e k i P á l gróf Ajánlása és M a d a i G y u l a 
lendületes ódája után benne találjuk a könyvben T e l e k i tanulmányát 
Finn? és Észtország világhelyzetéről, K o g u t o w i c z cikkét Finnország 
földrajzáról, K a r i J á n o s összefoglaló essay»jét Finnország növény» és 
állatvilágáról, H a l t e n b e r g e r M i h á l y egyetemi magántanár érte» 
kezését Észtország természeti viszonyairól. Z s i r a i M i k l ó s a finn 
őstörténetről, S z i n n y e i J ó z s e f a finn»magyar nyelvrokonságról ír, 
S o l y m o s s y S á n d o r a két ország néprajzát világítja meg. K o c h 
F e r e n c a két testvérország településföldrajzát, W e ö r e s G y u l a 
Finn* és Észtország történetét, Helsinkiben élő kitűnő honfitársunk, 
F a r a g ó J ó z s e f pedig a finnek társadalmi életét ismerteti. V i r á n y i 
E l e m é r , a tartui egyetem volt előadója, az észt nép társadalmi viszo» 
nyairól értekezik. S t o l p ö d ö n és S i b e l k a » P e r l e b e r g 
A r t h u r értekezései képet nyújtanak a két szomszédos ország mező» 
gazdaságáról, F e h é r D á n i e l a finn erdészetet, G ö r g e y I s t v á n 
a két ország iparát, kereskedelmét ismerteti. C s e k e y I s t v á n , a tar» 
tui egyetem professzora, a testvérnépek jogfejlődéséről írt tanulmányt 
a kötetbe, J u n g e r t h M i h á l y tallinni követünk a finn és észt kul» 
túrát tárja elénk. B á n A l a d á r az irodalomról, S p u r E n d r e a 
népi zenéről, H u b a y J e n ő a finn és észt zeneművészetről írtak tar» 
talmas tanulmányokat. F e l v i n c z i T a k á c s Z o l t á n a képzőművé» 
szeteket ismerteti. H o r g e r A n t a l , a szegedi egyetem nyelvész» 
professzora a magyar és finn nyelvészek egymással való érintkezéséről 
ad történeti áttekintést, S a j n o v i c s t ó l W i c h m a n n ig. Benne talál» 
juk a kötetben a közös dallamú finn és észt himnuszt, háromnyelvű szö» 
vegével: finnül, észtül és magyarul. Értékes kiegészítése a munkának a 
földrajzi nevek jegyzéke. A finnországi nevek finn és svéd alakja, az észt» 
országi nevek észt és német alakja igen sok esetben oly gyökeresen elütő, 
hogy ennek a tájékoztató jegyzéknek az összeállításáért igazán hálásak 
lehetünk Z s i r a i M i k l ó s nak, aki ezt a fáradságos munkát kívánó 
függeléket nagy gonddal összeállította. Halász Gyula. 
D r . T h i r r i n g G u s z t á v : Kőszeg és környékének részletes 
kalauza. A dr. Thirring—dr. Vigyázó: Részletes Helyi Kalauzok»sorozat 
12. füzete, 21 képpel, 4 alaprajzzal, a város térképével és 1 részletes 
útjelzéses környéktérképpel. Turistaság és Alpinizmus kiadása, Buda» 
pest, 1928. Zsebnagyság, 80 oldal, ára ? 
,,E művecske — mondja a tudós szerző előszavában — e vidéknek 
eddig legtüzetesebb s a mai viszonyoknak megfelelő, teljesen ú j leírását 
nyú j t j a s így hivatva van az érezhető hiányon segíteni." Szívesen csat» 
lakozunk ehhez a megállapításhoz. Kőszeg város statisztikáját, és különösen 
történelmét, igen jó összefoglalásban kapjuk. A város története össze» 
forrott J u r i s i c h M i k l ó s dicsőségével. T h i r r i n g J u r i s i c h 
emlékezetét azzal ünnepli, hogy először közli J u r i s i c h nak a bécsi 
Albertinában W a l d m a y e r K á r o l y t ó l 1906»ban megtalált arcképét. 
12* 
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A város és ötven túrában a város környékének leírása nagy gond? 
dal és még nagyobb helyismerettel készült. Az útvonalak leírásában a 
szerzőnek M é s z á r o s A n t a l erdőmester, S t u r L a j o s dr. ügy? 
véd és T h o l d D e z s ő alezredes segédkeztek. Igen hasznos Kőszeg 
környékének rövid általános összefoglalása, Temesi Győző. 
E d é i é n у i s S z a b ó D é n e s d r . : Magyarország közjogi alkat-
részeinek és törvényhatóságainak területváltozásai. Különlenyomat a „Mas 
gyar Statisztikai Szemle" 1928. (VI.) évfolyamából. Nagy 8°, 71 1. 
A fenti munkát nem lehet a közönséges különlenyomatok mértéké? 
vei értékelni. Terjedelme az értekezés méretét jóval meghaladja, anyagá? 
nak értékessége pedig a geográfus szempontjából valósággal megbecsül? 
hetetlen. Gyakran fáradságos munkával lehetett csak a régi statisztikai 
adatokat értékesíteni és a mai adatokkal összehasonlítani, mert az orszá? 
gos és törvényhatósági adatok felhasználásakor is előbb meg kellett álla? 
pítani, hogy azok milyen területre vonatkoztak. Szerző részletesen be? 
számol Magyarország Királyhágón inneni részei, Fiume, Erdcly, Horvát-
Szlavonország, a magyar tengermellék, a Határőrvidék, a Szerb vajdaság, 
Temesi bánság és a városi törvényhatóságok kialakulásáról, a múltban tör? 
tént területi változásairól. 
Magyarország emberföldrajzával foglalkozók nagy haszonnal, ered? 
ményesen forgathatják a könyvnek is beillő különlenyomatot és hálás 
köszönettel tartoznak szerzőnek a segédeszköz lelkiismeretes elkészí? 
téséért. 
A szöveget bőséges térképanyag egészíti ki. Kéz A. dr. 
Vitéz S o m o g y i E n d r e : Лlagyarország és környékállamainak katonai 
földrajza. Szerző kiadása, Budapest, 1928, Jakab?nyomda; 8°. I. köt. 434 1., 
II. kötet; térképmelléklet. 
Fenti címmel végre megjelent hazánk első katonai földrajza. Azt 
hiszem, hogy nemcsak magam, hanem igen sok más geográfus is nagyor. 
várta már egy katonai földrajz megjelenését. Vártuk több okból. Min? 
denek előtt tanulni akartunk belőle, illetve legalább azt megtudni, hogy 
milyen irányban dolgoznak katonai földrajzi íróink, hogy ezt az irányt 
a magunk munkájával és kutatásával támogathassuk. Másodszor arra is 
kíváncsiak voltunk, hogy a magyar geográfusok eddig végzett kutatásaiból 
mit lehet katonailag értékesíteni. Mert nagyon jól tudjuk, hogy a tudo-
mány minden szuverénitása mellett is ma nemzeti célokat is kell követnie 
a tudományos munkának. Mindezek alapján tehát a legnagyobb örömmel 
vettük ezt a könyvet. Sajnálom, de meg kell vallanom, hogy csalatkozz 
tunk benne. 
Távol áll tőlem, hogy a mű katonai értékéről mondjak véleményt. 
Valószínű, hogy igen hasznos s mindenek előtt úttörő munkát végzett szer-
zője. Mivel azonban a munka címe földrajzot ígér, talán legyen szabad 
tisztán a polgári földrajztudomány oldaláról megvilágítanom a munkát. 
Minden tudományt egy bizonyos tudásanyag speciális feldolgozási 
módszere tesz tudománnyá. A földrajznak is megvan a maga elengedhe? 
tetlen módszere, ami nélkül egy bizonyos ismeretanyagot még nem sza* 
bad földrajznak mondanunk. Megvallom őszintén, hogy e munkát éppen 
azért nem is tudom földrajznak tartani, mert nem földrajzi módszerrel 
van benne feldolgozva az egyébként igen becses földrajzi anyag. Inkább 
mondanám katonai topográfiának. A katonai térképek katonai szempont* 
ból való magyarázatának, azokhoz csatolt olyan anyagnak, amit rajzban 
nem lehet kifejezni, hanem csak szóban. Feltétlenül elismerem, hogy kato* 
nai szempontokból erre az anyagra lehet szükség, de semmiképen sem 
tudom ezt az anyagot földrajznak mondani. A földrajz a földfelszín éle* 
tének tudománya. Tehát életet rajzol, s bizonyos speciális szempontokból 
értékel valamely tájat . De nem földrajz, ha csak egyenkint veszem szem* 
ügyre valamely területen az ott megfigyelhető tényezőket. Már pedig ez 
a munka főleg ezt teszi. 
Azt a földrajzi anyagot keresve benne, amelyet a katona készen kap* 
hat a polgári földrajztudománytól, s amit aztán csak a maga honvédelmi 
szempontjaiból kell értékelnie, szintén sok hiányosságára kell reámutat* 
nom. A mű részletesen felsorolja ugyan a felhasznált legfontosabb iro* 
dalmát, s mégis azt tapasztaljuk, hogy igen sok tévedés és földrajzi szem* 
pontokból helytelen dolog van benne. A földrajzban, legyen bár katonai 
földrajz, feltétlenül szigorúan szakszerű földrajzi terminológiát kellene 
használni. Ezenkívül a polgári földrajztudomány igazságait hiánytalanul 
kellene átvenni és nem volna szabad tévedéseknek előfordulni. Ebben a 
műben pedig mindkét hibából bőven akad. Teljesen távol áll tőlem, hogy 
a minden bizonnyal nagyon fontos és hasznos munka értékét le akarnám 
szállítani, de a magyar érdekeknek, s esetleg egy következő kiadásnak 
teszek szolgálatot, ha — igazán csak egészen szerényen — reámutatok 
a legfeltűnőbb tévedésekre. 
A földrajzi nyelv nem ismeri a Földnek egy „szakaszát", hanem egy* 
egy táját , területét. (17. lap, első mondata.) Nincsenek „fö földrajzi" és 
„mellékföldrajzi tényezők", hanem minden tá jban más lehet az uralkodó 
tényező, pl. éppen az is, amit szerző melléktényezőnek mond, az éghajlat. 
A szerző szíves figyelmét felhívom pl. arra, hogy az éghajlat alaptényezője 
a vízrajznak is, amit a szerző fő földrajzi tényezőnek ismer el (tévesen 
ugyan vízszintes tagoltságnak mond). 
Igeníigen nagy fokú tévedés az, hogy a vízszintes tagoltságot össze* 
téveszti a vízrajzzal, hidrográfiával, s egy egész fejezetben másról ír, mint 
amit a cím mond. A földrajzi nyelv kellő érvénvesülése hiánya miatt jut* 
nak napvilágra az ilyen megállapítások: „Az emberiség őskora óta a vizek 
iránya adta meg azt a súlyvonalat, amerre a nagy érdekek sodorvonala 
mutatott." (19. 1.) Ugyanilyen okokból került papírosra pl. a következő 
mondat: „Bizonyos mélységi vonalak területei évszázadokon keresztül 
ismételten váltak harcterekké." (19. 1.) A geográfia mindenek előtt tértudo* 
mány, nagyon kell tehát vigyáznunk, hogy teljesen precíz kifejezéseket 
használjunk térbeli fogalmak megjelölésére. A szerző a mélységi vonalak 
alatt valószínűleg folyóvölgyeket ért. Miért nem mondja meg így? Meny* 
nvivel egyszerűbben és világosabban határozhatta volna meg a szerző a 
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függőleges tagoltság fogalmát is, ha a polgári geográfusoknál néz utána* 
s nem ilyen különösen: „A vizek és az ezekhez csatlakozó mélységi vona? 
lak közöt t a térszín különböző magasságokat foglal el, s a vízvonalak 
megszabta határok keretein belül hol összefüggő láncokban, hol széttör? 
delt tömbökben, óriási rögökben tölti ki a mélyedések közét." (25. 1.) 
Az általános magasság nem azonos az abszolút magassággal, de a szerző 
állandóan mégis ahelyett használja. (25. 1.) A középhegység nem azonos 
a közepes magasságú hegységgel. Az ilyeneket feltétlenül szem előtt kell 
tartani, mert hiszen ha egy könyvre az van reá írva, hogy földrajz, akkor 
gyanítani lehet, hogy földrajzi szakemberek is elolvassák, s ezek csak 
a kifogástalan földrajzi nyelvet értik meg. De csak a kifogástalan föld? 
rajzi nyelvet értik meg azok a leendő katonák is, akik a középiskolákban 
ahhoz szoktak hozzá. Nagyon különösen értelmezi a szerző a karsztot is. 
(27. 1.) Nem tudjuk, hogy mit akar jelenteni földrajzi értelemben a 
„tömbhegység". (29. 1.) Egészen helytelen dolgok vannak a csapadékról. 
PI. a 36. lapon a következők olvashatók: „Ott, ahol a keletre irányuló 
légáramlásnak magas hegyek állják út já t , ezek a párázatot lecsapódásra 
bírják, s a szárazföld belsejébe csak kevés, vagy — olykor — semmi csa? 
padek sem jut már be. Kivételt képez azonban az az eset, ha szelek lép-
nek közbe s átsegítik az esőt belső területekre." Valahogy az az érzésem, 
hogy így mégsem lehet a csapadék keletkezését ismertetni, s valamit csak 
akkor értékelhetünk, bárminő, így katonai szempontból is, ha az értéke? 
lendőt tökéletesen ismerjük. A további idézetek szintén azt bizonyítják, 
hogy a katonai földrajznak is feltétlenül szüksége van a polgári földrajz 
igazságainak pontos ismeretére. Kommentár nélkül idézem: „A légnyomás? 
különbség a viszonylagos magasság esetében lép fel, amivel együtt jár 
a hőmérsékleti eltérés is." (36. 1.) A passzát és antipasszát szelekről mon? 
dottakat nem akarom idézni, csak megjegyzem, hogy a passzát nem a 
sarkokról indul el. (36. 1.) Teljesen hibás a monszun?szelekről való fel? 
fogás is. (36. 1.) Az eső nem úgy keletkezik, hogy a meleg és hideg levegő 
összecsap! 
Az, hogy a szerző ilyen fizikai földrajzi kérdésekkel kénytelen kato? 
nai földrajzban foglalkozni, éppen ez bizonyítja, hogy milyen fontos sze? 
repük van a fizikai földrajzi tényezőknek a katonai földrajzban is. Egyéb? 
ként a világháború eseményei is számtalanszor bebizonyították, hogy a 
hadseregnek múlhatatlan szüksége van a fizikai földrajzi ismeretekre, 
mondjuk pl. éghajlattani ismeretekre (piavei események). Ezeknek az is-
mereteknek azonban feltétlenül biztos és tökéletes ismereteknek kell len-
niök, különben szörnyű következményeik lehetnek. Természetes, hogy a 
katonai tudományok művelőitől nem lehet azt kívánni, hogy szakembe? 
rekké képezzék ki magukat" a fizikai földrajzban. Nincsen is reá szükség, 
mert vannak polgári életünkben a tudomány mai álláspontját tökéletesen 
képviselő szakembereink a földrajz minden ágában. Ezek segítségét azon-
ban feltétlenül igénybe kellene venni a honvédelemnek is. Ez a könyv is 
sokkal magasabb színvonalon állana, ha szerzője a maga katonai tudását 
egy polgári szakember ismereteivel párosította volna. Ha pedig maga a 
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honvédség ambicionálja, hogy saját tagjai is szakszerű ismeretekkel ren« 
delkezzenek a polgári földrajz terén, úgy a legmagasabb magyar katonai 
iskolába, a Ludovikáva be kell vezetni a földrajzoktatást is. 
A könyv első fejezete, amiről eddig szólottam, a földrajzi ténye« 
zőknek katonai szempontból való elbírálását tartalmazza. A további feje« 
zetekben hadszínterek szerint a leíró rész következik. Északi, keleti, déli 
és nyugati hadszínterekre osztja az országot és szomszédságát. Ezen be« 
osztáson belúl megbeszéli a függőleges tagoltságot, éghajlati és egészség« 
ügyi viszonyokat, járhatóságot, népességet, segélyforrásokat és határviszo« 
nyokat. Ennek részletes bírálatába nem akarok belemenni. Csupán azt 
jegyzem meg, hogy nagyon fájhat a külföldinél semmivel sem alacsonyabb 
színvonalú magyar földrajzi tudománynak, hogy kutatásaink eredményei 
nem érvényesülhettek ebben az első magyar katonai földrajzban. A fel« 
sorolt irodalomból úgy látom, hogy a magyar földrajzi műveket a szerző 
ismeri, s mégis nagyon sok tekintetben vagy nem veszi őket figyelembe, 
vagy félreérti. Különösen a terület felosztására és a földrajzi nomenkla« 
túrára áll ez. „Felsőmagyarországi Kárpátokat" nem ismer a magyar föld« 
rajzi tudomány. De még ha el is fogadnók ezt az elnevezést, akkor sem 
csak az Északnyugati, vagy mint a szerző mondja, a „Központi Kárpáto« 
kat", hanem az Északkeleti Kárpátokat is bele kellene ebbe a felosztásba 
foglalni. Az Erdős Kárpátokat a szerző összetéveszti az Északkeleti Kár« 
pátokkal, holott annak csak egy része. Nem ismer már a földrajztudo« 
mány „Hercyny hegycsoportot", sohasem ismert „Ural«Kárpáti felföldet", 
„Galíciai medencét" stb. Nem akarom folytatni a felosztásban megnvi« 
latkozó földrajziatlanság felsorolását. Csak nagyon fájlalom, hogy a ma? 
gyar földrajzi tudomány szorgalmas munkásainak, vagy olyan büszkesé« 
geinek, mint L ó c z y L a j o s volt, élete munkája hiábavaló volt akkor, 
amikor hazánk első katonai földrajzát megírták. Hiszen ma minden ma« 
gyar szakember minden munkája egy nagy cél érdekében történik, s 
nagyon fájó azt látni, hogy erről a munkáról éppen azok nem vesznek 
tudomást, akik számára ez a munka folyik. Az az ellenvetés nem állhat 
fenn, hogy a polgári földrajztudomány eredményei katonai szempontból 
nem használhatók, mert azt semmi sem indokolhatja, hogy helytelent 
adjunk, a helyes helyett. 
A munka földrajzi nomenklatúrájának és földrajzi neveinek helyes« 
írását nem bírálom itt, csak megjegyzem, hogy nagy részében ellenkezik 
a helyes állásponttal. A munka kiállításáról csak annyit, hogy bár öt 
teljes oldalon maga is felsorolja a sajtóhibákat, még ezeken kívül is na« 
gyon sok akad. 
Fáj, hogy nem lehetett nagyobb örömmel üdvözölni az első magyar 
katonai földrajzot. Azonban elismerem, hogy ennek oka nem teljesen a 
szerzőben van, hanem részben a nehéz körülményekben is, amelyek között 
cz a munka teljesen töretlen utakon, s egy földrajzi szakember támoga« 
tása nélkül megszületett.
 F o d o r F e r e n c rff 
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D r . F o d o r F e r e n c : Vezerfonál а földrajzi megfigyelésekhez. 
Az Egyetemi Közgazdaságtudományi Kar Földrajzi Intézetének kiadása 
1928. 8°, 31 1. Ára 1 P. 
Első sorban az egyetemi hallgatóság részére, az önálló megfigyelés 
rendszerességét elősegítő füzet. Természetesen leginkább a hazai föld 
megismerését, kis földrajzi monográfiák írását akarja elősegíteni Öröm? 
mel kell üdvözölnünk ezt a jól sikerült gyámolítót, amely minden földrajzi 
jelenségre: morfológiára, éghajlatra, vízrajzra, természetes növényzetre, 
bányászatra, mezőgazdasági termelésre, állattenyésztésre, iparra, közieke? 
désre, településviszonyokra és a lakosságra is felhívja a kutató figyelmét. 
Remélhetően a kis vezérkönyv sok elemet fog életre kelteni a várva? 
várt Magyarország földrajzának megírásához. ^ ^ 
V a d á s z E l e m é r : A geológus munkája. I—II. 218 1. A Danubia ki? 
adása. 1927. 
A szaktudományban elfoglalt embernek a segédtudományok egész 
sorával is kell foglalkozni. Ilyenkor igen nagy szolgálatot tehetnek az 
olyan összefoglaló kis munkák, amelyek röviden, de a lényeget adva, meg? 
ismertetnek valamely tudomány egész rendszerével, módszerével és min-
denkori állásával. Ugyancsak nagy hasznára van az ilyen munka a kezdő 
búvárnak is, aki foglalkozása elején gyakran nem látja a fától az erdőt. 
Az ilyen rövid lélekzetű, de minden lényegeset nyújtó munkára tehát 
igen nagy szükség van. Nem népszerűsítő munkára gondolunk, hanem 
szigorúan tudományos szempontokat követő munkákra, amelyek a leg? 
rövidebb úton vezetnek a célhoz; t. i. egy egész tudomány megismertetés 
séhez. Ilyen könyv igen kevés van — különösen hazai irodalmunkban. 
A nagy nemzeteknél a legnagyobb tudósok se tartják feleslegesnek vagy 
méltóságon alulinak az ilyen munkák közreadását. Elég, ha J. W a 11 h e r, 
vagy I. W. G r e g o r y könyveire vagy általában az angol The Flome 
University Library nagyszerű kis könyveire hivatkozom. 
Mi magyarok hiába forgatjuk a könyvkatalógusokat. Nálunk az ilyen 
könyv kevés, ami az idegen nyelvet nem vagy alig értő kezdő embert igen 
kellemetlen helyzetbe hozza. 
Ezért kell örömmel üdvözölni a fenti címen megjelent kis könyvet. 
A könyvecske két fejezetre oszlik. Az első fejezet: Bevezetés a földtani 
megismerésbe. (1—128.) Ennek első szakasza (1—59. 1.) a földtani mégis? 
mérés irányelveiként szabatos nyelven, tudományos meghatározással is? 
merteti a földtan mibenlétét, fejlődését, mai helyzetét és célkitűzéseit. 
Aztán módszeresen feldolgozva előbb a szükséges kőzettani, majd az ős? 
élet-földtörténeti megfigyelésekre szükséges tudnivalókat közli. Nem szűk; 
szavú, de minden fölöslegeset kerül. Egyik része, amely az ősföldrajzi 
következtetésekről szól, a geográfust különösen érdekli. 
A könyv második fejezete a földtani megfigyelés módszerébe vezet 
(139—218). Ez a rész a tudomány egész elméleti anyagán uralkodó és sok 
gyakorlati tapasztalattal és tudással rendelkező szakember értékes tani? 
tásait közli. A terepen végzendő és végezhető megfigyelések, eljárások le? 
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írása ez, a műszerekkel való bánás alapos ismertetésével. Az érdekes és 
könnyen olvasható szöveget 35 jó ábra kíséri. 
A cím után ítélve a geográfusnak vajmi kevés köze lehet a könyv? 
höz. Ellenkezően. A geográfus lépten?nyomon földtani fogalmakkal, meg? 
határozásokkal kénytelen foglalkozni. Geológiai ismeretek nélkül se a tér-
színi formák, se az emberi élet helyesen meg nem érthető. Földtani isme? 
retek nélkül senki se lehet igazi geográfus. Azért kell örömmel üdvözölni 
V a d á s z E. kis könyvét. Vele és általa könnyen eljuthatunk a földtani 
ismeretek megértéséhez szükséges ismeretekhez. A könyvecske hézaga 
pótló. A tanuló és a kész geográfus is haszonnal forgathatja. 
A könyv kiállítása tetszetős, nyelve jól érthető, ha néhány hely 
fogalmazásával nem is értünk egyet. Geszti Lajos 
Megjegyzések Cholnoky Jenő kritikájához. C h o l n o k y J e n ő dr. 
a Földrajzi Közlemények LVI. kötet, 1—4. füzetében egészen hamisan 
ismertette a Földtani Közlöny LVII. kötet, 10—12. füzetében megjelent 
„Erdély Nyugati Határhegységének képződése és kora" c. értekezésemet, 
mely szerint ez nem variszkuszi hegység, hanem az alpes?kárpáti hegv? 
rendszerhez tartozik. Mindenek előtt kifogásolja és meggyanúsítja ennek 
a rövid és találó névnek az alkalmazását, amelyet én az 1896. évben 
kezdődött egyetemi előadásaimban használtam és közleményeimben azóta 
is állandóan használok, ahogy már 1863?ban H a u e r és S t ä c h e hasz? 
nálták „Geologie Siebenbürgens" с. alapvető munkájukban. 
Nem „vitatom" értekezésemben a Vlegyásza erupciójának felső? 
krétakori kezdetét, mint szükségtelent, hanem megemlítem, hogy ezt a 
megállapításomat, tízévi vonakodás után végre. P á l f y is elfogadta. 
De még kevésbbé állítom, hogy a „Gyalui havasok gránitja ezzel egy? 
idős volna s ennek érintkezése alakította volna a kréta? és júrarétegeket 
kristályos palákká". Sőt határozottan kijelentem, hogy a „gyalui centrális 
gránit . . . felnyomulási ideje az előbbiek szerint a kréta közepére esik". 
Ellenben tagadom C h o l n o k y ezután következő ama kijelentését: 
„Már pedig kétségtelen, hogy a permi homokkő a Gyalui havasok erősen 
összegyűrt kristályos paláin teljesen nyugodtan, táblásán fekszik." Hiszen 
a tulaj donképe ni Gyalui havasokon nincsen is permi homokkő. Ahol pedig 
ilyennek nevezhető képződmény a nagy kristályospala?test nyugati sze? 
gélyén azzal érintkezlik, sehol sincsen „teljesen nyugodtari, (táblában" 
fekvő helyzetben, hanem mindenütt a kristályos palával együtt kimoz? 
dúlva és quarzitosodott állapotban, ahogy azt P á l f y M ó r dr.?nak rész? 
letes geológiai felvételeiről szóló 1897., 1899., 1901. évi jelentései, továbbá 
Magura és Abrudbánya 1 : 75.000 mértékű lapjához adott magyarázatok 
is tisztán mutatják. 
C h o l n o k y tudta szerint: „gneisz csakis homokkő metamorfózi? 
sával keletkezhetett". Elszomorító jelenség, hogy akad tudománnyal fog? 
Ialkozó ember, aki ilyen ismeretét papírra is teszi és másrészt, hogy 
annak, aki a kőzetek komoly tanulmányozásában vénült meg, ilyen kri? 
tikával szemben védekeznie kell. 
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Ezek után alig érdemel említést az az utolsó kifogás, hogy rámutas 
tok arra a nagy morfológiai és tektonikai különbségre, ami ezen az alpess 
kárpátiíhegyrendszerbe tartozónak felismert hegység és a hozzá legközes 
lebb eső, kétség nélkül variszkuszi számazású ZemplénbSzigethegység és 
a Dobrudzsa közt fennáll. Ez С h о 1 n о к у szerint ugyanis „abszolúte 
nem tartozik ide". SzádeczkyKardoss Gyula dr. 
Viszonválasz SzádeczkysKardoss Gyula megjegyzéseire. I^incs vitt 
arra hely, hogy a vitás kérdéseket érdemlegesen elintézzük. De amit 
magam láttam, mértem, jegyeztem, rajzoltam, azt kétségbe vonni nem 
lehet. A permi rétegek nyugodt fekvése a kérdés lényege s ebben min« 
den tévedés ki van zárva, ez tény. Erről nem lehet vitatkozni. De ters 
mészetesen ilyen kérdéseket nehéz megérttetni azzal, aki a súvadással 
lecsúszott mezőségi rétegek ferde fekvését antis és szinklinálisoknak 
jegyezte és jelentette. A gneisz*kérdésről is unalmas volna itt tovább vitat« 
kőzni, nem is tartozik a dolog lényegéhez. Nagyon jól tudja mindenki, 
aki a metamorfózis kérdésével foglalkozik, hogy ezt nem lehet egy szén? 
timentális sóhajjal elintézni. 
Minthogy a vitatkozást nem lehetne anélkül folytatni, hogy igen 
keserű és szomorú dolgokat ne érintenénk, részemről a vitát befejezem. 
Cholnoky. 
Hidrológiai Közlöny. A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai 
Szakosztályának folyóirata. II. és III. kötet . Néhai Schafarzik Ferenc dr. 
közreműködésével sa j tó alá rendezte Z e l l e r T i b o r d r . 
A Hidrológiai Közlöny a nyár folyamán két számmal, a második és 
harmadik kötettel gazdagította hazánk vízügyeinek irodalmát. A Szak* 
osztályban az 1922. és 1923. évben elhangzott előadásokat tartalmazzák 
ezek a füzetek és az értékes kutatások eredményeit megőrzik a feles 
déstől. 
А II. kötetben W e s z e l s z k y G y u l a d r . a Budapest környéki 
geotermikus grádiensről közöl új megállapításokat. C h o l n o k y J e n ő 
d r . balatoni megfigyelései alapján a tavak vízállása s a csapadék és eb 
párolgás kapcsolatáról értekezik. S c h e r f E m i l terjedelmes tanul-
mányában a Buda—Pilisbhegységben észlelt hévforrások okozta kőzet* 
elváltozásokat ismerteti. M a r o s I m r e a trencséni Huksforrás víz« 
mennyisége és a csapadék összefüggésére vonatkozó megállapítás 
sait közli. H o j n o s R e z s ő d r . a mogyoródi Csíkvölgy hidrológiai 
viszonyait ismerteti. L ő w M á r t o n d r . Óbuda ármentesítéséről és az 
Aranyhegyisárok 1922 febr. 24—25*i emlékezetes áradásáról ír. 
A III. kötetben S i g m o n d E l e k d r . a hidrológiai viszonyok* 
nak a hazai szikesek képződéseben való szerepéről, V e n d l A l a d á r d r . 
a hidrológia és a tektonika összefüggéséről értekezik. S c h r é t e r Z o U 
t á n d r . a banai (Komárom megye) keserűvizet, S t r ö m p l G á b o r d r . 
a Gömör—Tornaiskarszt hidrológiáját ismerteti. K á l l a i G é z a a triász* 
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vízzel és az energia nyerésére való felhasználásával foglalkozik, H о j n о s 
R e z s ő d r . az unyi ásványvízforrásokat írja le, S c h a f a r z i k F e -
r e n c d r . Pest talajvizének ismeretéhez nvujt adatokat. E i n s z t К á l ? 
m á n d r . a szentmargitszigeti artézi kút vizének kémiáját, végül L i f f a 
A u r é l d r . a jászkarajenői „Mira" keserűvizü forrás hidrológiáját 
ismerteti. 
Mindkét füzet értékét nagyban növeli a szép kiállítás, a rajzok és 
mellékletek; továbbá az, hogy az egész anyagot németül is közli s így az 
idegen nyelvűek részére is lehetővé válik az értékes dolgozatok útján hazánk 
hidrológiai viszonyainak megismerése. Mihalik László dr. 
T ó t h F e r e n c : Somogy föld je és népe. I. Csurgó es környéke. 
Járási monográfia. Hazánk megismerése szempontjából fontos, hogy min* 
den város, kisebb-nagyobb szellemi élet központja, saját vonzásterületén 
dolgozzék. A munka főfeladata az anyaggyűjtés. A tárgyi anyaggyűjtés 
otthona a múzeum. A múzeum sokoldalú, de mindig a város és kör? 
nyékének életére kell jellemzőnek lennie. A tárgyi gyűjtemény mellett 
a megyei és járási monográfiák szintén múzeumok, az anyag sokfélesége 
tarkállik bennük, összefogja azonban ezeket a helyi szempont egysége. 
T ó t h F e r e n c és munkatársai ilyen monográfiát írtak, mely történeti, 
földrajzi, statisztikai és gazdasági fejezeteket tartalmaz. A munka a járás 
megismerését híven szolgálja. Sok adatot közöl, bőven illusztrál. A mono? 
gráfia sok szempontja köziil a földrajzi domborodik ki leginkább benne. 
A földrajzi fejezetek anyagfeldolgozás szempontjából a többi fejezet mód? 
szerével harmonikusak, deseriptivus módon kerül tárgyalásra bennük a 
járás székhelye és 28 település. A földrajzi fejezeteket mind T ó t h 
F e r e n c írta. 
A tá j kutatásának problémái meghaladják a monográfiaírás kereteit. 
Célja, hogy a nagyközönség nyelvén szólva szélesebb néprétegekben keltse 
fel az érdeklődést szűkebb hazánk megismerése iránt. T ó t h F e r e n c 
monográfiája ezt a célt szolgálja. Karay.Szabó Pál 
D r . K o g u t o w i c z K á r o l y : Magyarország néprajzi térképe. 
(L. Földrajzi Közlemények, LV. köt., 266. 1. és LVI. kö t , 68. 1.) 
Folyóiratunk 1928?i, 1—4. füzetéből, a 68—70. lapokon az ott közölt 
válaszból kimaradtak a következő kijelentések. A negyedik bekezdésből 
ez: ,,vagy Mármarosnak a Tisza forrásvidéke körüli területével" — tehát 
a mondatnak így kellett volna szólnia: „például Dunántúl, Győr és Pápa 
körüli vidékét Vajdahunyad környékével,, vagy Mármarosnak a Tisza 
forrásvidéke körüli területével . . ." 
Kimaradt teljesen a hatodik bekezdés, amely így szól: „Bíráló véle? 
menyének sajátságos magábanállását bizonyítja a hazai és külföldi szak? 
tekintélyek véleményéből kiragadott következő néhány megjegyzés." 
És kimaradt az utolsó bekezdés, amely így szól: „A bírálatok maguk? 
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ban beszélnek, annál is inkább, minthogy más irányú bírálatról egyáltalán 
nincs tudomásom."* 
Minthogy a szerző súlyt helyez a kimaradt részek megjelenésére, 
kötelességünknek tart juk azokat közölni. 
Még egy kijelentéssel tartozunk a szerzőnek, olvasóinknak és önma= 
gunknak is. A válaszhoz fűzött megjegyzésben a bíráló«szerkesztő fölös* 
legesnek tartotta bírálatának bármely kitételét magyarázni. Minthogy 
azonban maga a szerző sértő célzásokat vélt kiolvashatni a bírálatból, 
a bírálóíszerkesztő kinyilatkoztatja, hogy a reklám szó nem üzleti rek= 
lámot akart jelenteni, hanem ismeretterjesztő propagandát. A szerző 
jóhiszeműségét sem akarta a bíráló kétségbevonni. Ilyen és hasonló kije« 
lentések alól — úgy éreztük — fölmentenek bennünket azok az elévül« 
hetetlen érdemek, amelyeket K o g u t o w i c z K á r o l y dr. a magyar 
kartográfia, geográfia és a magyar nemzeti ügy szolgálatában immár két 
évtizedes munkásságával szerzett. ^ szerkesztők 
A K i r á l y i M a g y a r A u t o m o b i b C l u b h i v a t a l o s t é r « 
k é p e : Magyarország autóval járható közútjai. A c z é l testvérek, G o t t -
l i e b lith. Budapest, 1928. M. 1 : 500.000. 
A térképnek nevezett próbálkozás a leggyarlóbb technikával és kész« 
séggel készült. Papirosa rossz, színezése vérszegény, írásmódja gyatra, 
anyaga megbízhatatlan. Szóval a térkép fogalmának legszükségesebb ele« 
meit nélkülözi. A községnevek érthetetlen könnyelműséggel vannak rá fel« 
rakva. Pl. Szolnoktól ÉK.=re három Tiszaderzset is találunk, holott az 
1926. évi helységnévtár csak egyről tud. Giingös községet sem tart számon 
a Statisztikai Hivatal. Balatonmária több mint hat km«rel van illetékes 
helyénél túlrajzolva stb., stb. 
Hazafiatlanság, hogy a megszállókkal szemben feltűnően udva« 
lias szerző a trianoni határokon átfutó utak irányában az elesehe« 
sített, eloláhosított helyneveket ír ja első helyen és eredeti magyar 
nevüket nagy kegyesen csak zárójelben tar t ja érdemesnek megemlíteni. 
Pl.: Polské Siahy (Ipolyság), Lucenec (Losonc), Rimav. Sobata (Rimaszom« 
bat), Roznava (Rozsnyó), Kosice (Kassa), Tehonisté (Tőketerebes), Oradca« 
Marc (Nagyvárad), Timisoara (Temesvár) stb. 
A térkép fedőlapján azt állítja a szerző, hogy az útszakaszok hosszú« 
ságát is feltünteti, de ezt a munkát nagy sietségében egészen egyenetlenül 
végezte el. Pl. a Balatontól DK.«re alig«alig ad távolságjelzést. 
Ennek az előkelően szabadalmazott próbálkozásnak legelkeserítőbb 
árnyoldala: a technikai kiállítás. A magyar kartográfia gúnyképét láthatja 
benne az avatatlan, mert a hozzáértő első pillantásra megállapítja, hogy 
ez nem a mai idők szelleméhe' illő kartográfiai munka. Minden vonalából 
és sovány színéből kirúg a nyerészkedés lólába. De ennek van határa is. 
A magyar kartográfia számlájára ilyen botlásokat elkövetni nem szabad, 
* L. pl. más irányú bírálatul: M a c h e t s c h e k : Zeitschrift der 
Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. 1928. No. 5/6. 262. 1. Szerk. 
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mert az a kultúránk ellen elkövetett bűn. Ez a térkép az idegen kezében 
a Balkán cégére, pedig sajnos, igen valószínű, hogy már eddig is sok kül? 
földi látta. 
De nemcsak a szerző és kiadó hibás, de hibás a Királyi Magyar 
Automobil Club vezetősége is, hogy előkelő nevével ilyen gyatra kísérle? 
tet fedez. 
Remélhetően a jövőben meg fogja akadályozni, hogy ez előfordul» 
hasson és nem váltja be ijesztő igéretét, — amely szerint évenkint két» 
szeri megjelenéssel állítja pellengérre a becsületes magyar kartográfiát. 
Kéz Andor dr-
G e r g e l y E n d r e : Budapest környékének autótérképe. 1:100.000-
K ó k a i L a j o s kiadása, Budapest. Ára: 4 pengő. 
Páratlanul szép kiállításban, elsőrangú papíron és technikai kész? 
séggel került ki az Állami Térképészeti -Intézet műhelyéből a fenti tér=» 
kép. Szembetűnően ábrázolja az autóval járható utakat, elsősorban ter» 
mészetesen a jó állapotban levőket. A zöld jelzésű utakat ajánlatos lett 
volna: „autóval óvatosan járható egyéb utak" magyarázattal kísérni. Az 
útszakaszok hosszúságát félkilométernyi pontossággal, kikerekítve, túri* 
teti föl. Remélhetően az útanyag feldolgozása hasonló a térkép kivitelé-
hez. Különösen fel kell említeni a roppant finomságú, pompásan ható szint? 
vonalas hegyrajzot és a magyaros helynévírást. Végre a tervező kipusztít 
totta a térképről a Budapest környékén, jórészt a régi katonai térképek 
jóvoltából, hemzsegő idegen neveket. A Budapestről kivezető főbb út? 
vonalakat feltüntető melléktérkép 1 : 45.000»es arányban készült. 
Emelné a térkép értékét, ha speciális jelekkel a nehezebb, rosszabb,, 
esetleg veszedelmes útszakaszokat, éles kanyarodókat, magas hidakat stb.. 
is feltüntetné. 
Végezetül arra kell kérni a szerzőt, hogy ne ejtsen foltot a térképre 
ilyen síró magyarsággal írott mondatokkal: „Azok az utak, amelyek Buda-
pestről kivezetnek, meg vannak nevezve." Rövidebben és magyarosan, 
hangzik: „A Budapestről kivezető utak meg vannak nevezve." 
Kéz A. dr:. 
W a l t e r G e r b i n g : Das Erdbild der Gegenwart. IL Band: Die: 
aussereuropäischen Erdteile. Leipzig, 1927. Verlag List von Bressensdorf. 
45 M. 
A Földrajzi Közlemények 1927 4—6. füzetében bővebben ismertet? 
tem ennek a nagyszabású népszerű földrajzi munkának I. kötetét, mely 
Európa földrajzi leírását tartalmazza. A német könyvpiac bámulatra 
méltó terméke ez. Művészi kiállításban, szebbnébszebb illusztrációkkal, 
a mai földrajztudomány szellemében, szakavatott emberek tollából, de 
amellett könnyen érthető modorban tárgyalja a Föld egyes országait. 
A II. kötet az Európán kívüli világrészek leírása. Ez természetesen 
sokkal szűkebb keretek között foglalkozhat az egyes országokkal, mint 
az I. kötet, de azért a több mint 1000 oldalnyi munkában arányos be-
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osztás mellett így is elegendő hely jut az egyes földrészek ismertetésére. 
Az egyes országokat olyan szakemberek (többnyire egyetemi tanárok) 
ír ják le, akik azokat részint utazásaikon szerzett személyes tapasztalataik, 
részint pedig tudományos munkásságuk alapján közelebbről ismerik; a 
német geográfia közismert vezető egyéniségeinek neveivel azonban nein 
találkozunk benne. Bár az egyes részek anyagterjedelmének megszabásá? 
ban és beosztásán meglátszik az egységes irányítás, a feldolgozásban 
azonban nem mindig egységes vezérelvek érvényesülnek, ami az ilyen, 
sok szerző közreműködésével létesült munkánál általában elő szokott 
fordulni. Az egyik jobban eltalálja a népszerű hangot vagy elevenebb és 
lendületesebb táj« és életképleírásokat ad, mint a másik. Néhol a felszín; 
alakulatok leírása talán nagyon is részletes és sok névadattal van tele, 
másutt viszont inkább az emberföldrajzi és társadalmi viszonyok ismer? 
tetése lép előtérbe. Egyik?másik helyen hézagosnak is látszik, különösen 
a gazdasági viszonyok tárgyalásánál (pl. Egyesült?Államok). Némely rész? 
ben nagyon gazdag a mellékelt térképanyag, másutt jóval kevesebb. Itt is 
sablonos földrajzi taglalás helyett az érdeklődést jobban felkeltő fejezet? 
címeket és alcímeket kellett volna használni, melyekben az egyes vidékek 
geográfiai sajátosságai is bizonyos mértékben visszatükröződnek. Ezzel 
olvasását is vonzóbbá lehetett volna tenni. 
A munkának egyik legnagyobb értéke gazdag illusztráció anyagában 
van: 126 melléklet?táblán mintegy kétszerannyi fényképreprodukciót közöl 
és még külön 15 mély nyomású és művészies kivitelű színes mellékletet. 
A képek nem a legtöbb kézikönyvből már ismert felvételek, hanem a leg? 
újabb utazók müveiből vett reprodukciók, melyek nagyon jellegzetesen 
vannak összeválogatva. Már magában véve a képeknek és a mellékelt 
vázlatrajzoknak, térképeknek az egyszerű átnézése is annyira tanulságos 
és érdekes, hogy a könyv puszta átlapozásával is képzeletben beutazzuk 
az egész Földet és jó benyomást szerezhetünk annak valamennyi orszá? 
gáról. 
A földrajz iránt érdeklődő nagyközönségen kívül a földrajz szak? 
tanárainak is jó szolgálatot tehet, mert illusztrációs anyaga szemléltetésre 
is alkalmas, térképmellékletei sok tanulságot nyújtanak, továbbá az egyes 
tá jak leírásához, a népéleti viszonyok ismertetéséhez bőven lehet belőle 
anyagot meríteni. Hézser Aurel Jr. 
A l f r e d H e t t n e r : Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und 
ihre Methoden. Ferdinand Hirt in Breslau, 1927. RM. 22. 
H e t t n e r ezt a munkáját „mein Lebenswerk"-nek, élete főművé? 
nek tekinti. Anyagának nagy részét saját tapasztalataiból merítette s egy 
része a különböző szakfolyóiratokban már előzőleg cikkek alakjában jelent 
meg. H e t t n e r geográfiai pályafutása- alatt a földrajztudomány nagy 
átalakuláson ment keresztül. Pályájának kezdetén még nagyon bizony? 
talan és igen alárendelt helyzete volt a tudományok között: az akkoriban 
uralkodó geomorfológiai iránya miatt a szellemi tudományokkal nem volt 
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semmiféle kapcsolatban, de a természettudományok művelői sem tar* 
tották hozzájuk tartozónak. H e t t n e r — mint mondja — élete felada* 
tául tűzte ki a földrajz tudományközi helyzetének tisztázását és igazi 
mibenlétének megállapítását. Nagy segítségére volt, hogy az ő munkás? 
sága arra a nagy fejlődési időszakra esik, melyen tudományunk a mult 
század végén és a jelen század elején keresztülment, mikor a földrajz 
tudományelméleti problémái: helyzetének, módszerének és tárgykörének 
megállapítása élénken foglalkoztatták az összes kultúrállamok geográ* 
fusait. Kétségtelen, hogy eme elvi kérdéseknek tisztázása körül igen szá* 
mottevő szerepe volt H e t t n e r nek. A német geográfusok között senki 
sem foglalkozott ezekkel annyit, mint ő. Jelenlegi műve 9 részre oszlik, 
melyek a geográfia múltjára, jelenére, mibenlétére, anyagára, módszerére 
és pedagógiai kezelésére nézve a legfontosabb tudnivalókat tartalmazzák. 
Az első rész a földrajz történetével foglalkozik: a földrajzi felfogás 
fejlődését ismerteti a legrégibb időktől a jelenkorig. Megismerhetjük 
belőle, hogy az emberiség térbeli ismerete, a földrajzi jelenségekről való 
felfogása és a jelenségek térbeli elterjedésének ábrázolása, vagyis a tér» 
képezés milyen fejlődési fokozatokon ment keresztül idők folyamán. Főleg 
azokat a történelmi korszakokat veszi sorra, melyek a földrajz történeté* 
ben fontosak voltak, mint a görög gyarmatosítások, a perzsa háborúk. 
N a g y S á n d o r hódításai, a C a e s a r által megalapozott római impe* 
riálizmus, a bizánci kereskedelem, az arab hódítások, a renaissance, a nagy 
felfedezések és gyarmatosítások kora. Megismerhetjük belőle a tudomá-
nyos földrajz kialakulásának történetét és a geográfia jelenlegi helyzetét 
is. Bepillantást nyújt a földrajzi felfedező utazások és kutatások történe* 
tébe is, bár elsősorban csak a németekkel foglalkozik. A magyar kutatók 
közül egyedül V á m b é r y t említi meg. 
A második rész a földrajz mibenlétét és feladatát tárgyalja. Ez a 
munka legértékesebb része, melyben kijelöli a földrajznak a tudományok 
között elfoglalt helyzetét, meghatározza munkakörét és a segédtudomá* 
nyokhoz való viszonyát, körvonalozza a földrajzi jelenségek minbenlétét. 
Pálcát tör a geográfia egysége mellett s élesen szembeszáll azzal a dualisz* 
tikus felfogással, mely a földrajz keretén belül a természetet és az embert 
egymástól különálló tényezőként kezeli. A földrajzot tisztán térludomány* 
nak tekinti, mely az egymásmelletti térbeli jelenségeket vonatkozásaik* 
ban ismerteti. Megjegyzi azonban, hogy nem minden térbeli jelenség el* 
terjedésének ismerete tartozik a geográfia körébe, hanem csak azoké, 
melyeknek földrajzi vonatkozásai vannak. B r u n h e s s e l és S c h l ü t e r ; 
rel ellentétben nemcsak érzékelhető, hanem egyes szellemi jelenségeket 
(mint pl. a politikai és társadalmi élet jelenségeit) is bevon a geográfia 
tárgykörébe, bár maga is elismeri, hogy itt a határt igen nehéz megvonni. 
Szerinte egyetlen földrajzi jelenség vagy tény sem magábanálló, hanem 
mindig más jelenségekkel kapcsolatos és köztük csak azoknak van geográ: 
fiai értéke, melyek helyröUhelyre különbözők és helyi különbözőségük más 
jelenségcsoportokra is behatással van. A földrajznak a természeti és a 
szellemi tudományok között Összekapcsoló és áthidaló szerepe van, ezért 
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nehéz a helyzete és ezért volt mindig kevéssé méltányolt tudomány. Egyes 
ágai már önálló tudományokká fejlődtek (geofizika, hidrológia, oceánoló? 
gia, klimatológia) és túllépték a geográfia határait. 
A földrajzi kutatás eszközeinek tekinti: 1. a felfedező utazásokat, 
2. a helymeghatározást és térképfelvételt, 3. a helyszínen végzett meg? 
figyeléseket, 4. a térképek és a tárgybeli irodalom áttanulmányozását, 
5. a jelenségek okszerű összefüggésének és térbeli kapcsolatainak tanul? 
mányozását. Külön foglalkozik azzal is, hogy ezek a geográfia egyes ágai? 
ban miként találnak alkalmazásra. 
Igen bőven tárgyalja a geográfiai jogalomképzést, yagyis a geográfia 
anyagának kiválasztását. Sorra veszi a geográfiai térszín különböző jelen; 
ségcsoportjait, vagyis a földkérget, a vízburkot, a levegőburkot, a növény?, 
állat? és embervilágot. Rámutat mindeniknél a jelenségek okszerűségére, 
majd azok földrajzi elterjedésére és osztályozására tér át. Ismerteti a 
természetes és mesterséges egységek szerint való osztályozás különböző 
módjait s megállapítja, hogy ezek mindig csak egy?két szempontból helyt? 
állók, de abszolút értékű t á j felosztásról nem lehet beszélni. A munka 
eme része kissé terjengős, nem valami jól áttekinthető, több helyen 
ismétléseket tartalmaz. 
Külön fejezetet szentel a térképeknek és szemléltető képeknek. Ismer? 
teti a különböző vetületek előnyeit és hátrányait, a térképek egész szem-
léltető anyagát és a szemléltetési módokat, valamint a különböző faj ta 
(topográfiai, fizikai és emberföldrajzi) térképeket. Itt sok hasznos isme? 
retet nyúj t . 
A földrajzi előadásmódokról szóló részben külön foglalkozik a ter? 
minológiával. A soviniszta német tudós szólal meg benne, mikor elítéli 
azokat a németeket, akik a külföldi városok neveit az illető ország nyel? 
vén írják vagy ejtik ki, pl. Budapestet mondanak Ofenpest, Milánót 
Mailand, Veneziát Venedig helyett. Elítéli azokat is, akik pl. Nexvt 
Or/eans?t Los Angelesit angolosan ejtik ki. Ezt pedig annak tulajdonítja, 
hogy a német kartográfiai munkák nagy külföldi elterjedése tette szük; 
ségessé a német helynevek idegen nyelvű átírását s ily módon ezek lassan? 
kint meggyökereznek a közhasználatban is. Olyan nyelvű helyneveknél, 
melyeknek pontos olvasásmódját nem ismerjük, a leírás szerinti kiejtés 
használatát ajánlja. 
Végül arról szól, hogy miben áll a földrajzi tudás és hogyan lehet 
ezt megszerezni. A középiskolai és az egyetemi földrajzoktatásra is kiter? 
jeszkedik, de rövidsége miatt a főbb kérdéseket csak érinti, módszertani 
munkák alaposságával nem foglalkozik velük. Jobbára a maga egyéni néze? 
teit adja elő, melyek között találunk megszívlelhető, hasznos utasításokat. 
H e t t n e r műve sok tekintetben hézagpótló a földrajzi irodalom? 
ban. Olyan kérdések rendszeres és beható ismertetését találjuk meg 
benne, melyekkel sem a földrajzi kézikönyvek, sem a pedagógiai módszer? 
tani munkák részletesebben nem foglalkoznak és amelyek eddig több? 
nyire csak kiszakított részletekben, a különböző szakfolyóiratok hasáb? 
jain láttak napvilágot. Ezért méltó arra, hogy minden földrajzi szakkönyv? 
tárban helyet találjon. Hézser Aurél dr. 
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L ü t g e n s , R u d o l f : Allgemeine Wirtschaftsgeographie; Einführung и. 
Grundlagen. 215. 1., 8°, mit 176 Karten und Diagrammen. (Ferdinand Hirt.) 
Breslau, 1928. 8'5 márka. 
A német geográfiai irodalomban a nagy összeomlás után a főfigye* 
lem a gazdasági geográfia felé terelődött. Az újabb termékek majdnem 
mindegyike ebben a gondolatvilágban született. Jellemző kortünet, s me* 
mentő nekünk magyaroknak is, akiknek gazdasági földrajzi irodalma feb 
sorolására még egyik kezünknek is sok uj ja van. A régi F r i e d r i c h 
után egymást követve jelennek meg S a p p e r , P a r t s c h , sőt P a s s a r g e 
is gazdasági földrajzot ír, azonkívül G e r b i n g nagy munkájában is ren* 
geteg sok a gazdasági vonatkozás és tisztán gazdasági fejezet. Ha eb 
tekintünk is a sok kisebb jelentőségű munkától, amelyeknek se szeri se 
száma, s csak azt említjük meg, hogy az osztrák geográfiai irodalom is 
két kiadásban bocsátotta már közre a háború óta a nagy A n d г e с «t, 
mindenesetre feltűnik, hogy mennyire irányt változtatott a háború után 
a német geográfiai irodalom. 
Pár év előtt örömmel üdvözöltük S a p p e r általános gazdasági föld* 
rajzának megjelenését, mint amely először értékeli a fizikai földrajzi tüne* 
ményeket tisztán gazdasági szempontból, amit F r i e d r i c h könyve még 
nem tudott keresztülvinni. Csak pár éve ennek, s íme most előttünk L ü t * 
g с n s könyve. Hogy a S a p p e r műve után mi szükség volt erre, kér? 
dezhetné valaki? Kétségtelen, hogy S a p p e r csak az első bátor lépése* 
ket tette meg az általános gazdasági földrajz rendszerének kiépítése felé. 
L ü t g e n s tovább ment egy lépéssel. 
Lütgens könyvében mindenekelőtt a rendszer tökéletesedése tűnik 
fel. Tisztán lát ja feladatát és a gazdasági földrajz anyagát. Először a fizi* 
kai földrajzi tényezőket emberi gazdálkodás szempontjából értékeli, azután 
az emberrel mint gazdálkodó lénnyel foglalkozik. Teljesen világosan meg 
tudja már különböztetni az ember és a földfelszín viszonyának tárgyalását 
ban a kettős feladatot: a földfelszíni tényezők hatását az ember gazda* 
sági életére és ennek reakcióját a földfelszín képének átalakítására. Ezt 
az utat nemcsak elméletileg jelöli ki magának, hanem a valóságban is 
nagyon megközelíti célját. 
Módszere is nagy lépést jelent előre a német gazdasági földrajzi iro* 
dalomban. Nyílegyenesen megy a „földrajzi" felé, lerázva magáról sok 
minden olyan anyagot, ami eddig a nemzetgazdaságtanból, statisztikából, 
áruismeretből tapadt a gazdasági földrajzhoz. L ü t g e n s könyvében 
valóban csak földrajzi anyag van, s földrajzilag van feldolgozva. A tiszta 
célkitűzés: a felszíni tényezők hatása a gazdasági életre, s ennek vissza^ 
hatása megóvják az eddig bizony elég gyakori elkalandozásoktöl. 
L ü t g e n s könyvének előbbi jó tulajdonságai mellett még egy na* 
gyon nagy előnye van, hogy t. i. valóra váltja a tankönyvhöz fűzött kíva* 
nalmakat. A n d r e e könyve semmiképen sem tarthat számot arra, hogy 
tankönyv lehessen, F r i e d r i c h éppen úgy, sőt még sok szempontból 
S a p p e r könyve sem az. L ü t g e n s müve tankönyv. Tankönyv mére* 
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teiben, módszerében, . anyagában, valamint szigorúan a tárgyhoz való 
ragaszkodásában is. 
Külön kell kiemelnem a mü módszeres illusztrálását. Minden szöveg? 
térképe, grafikonja szigorúan a kitűzött célt szolgálja, a hatás cs vissza? 
hatás szemléltetését. 
Az érdeklődő hallgatók kezébe eddig bizony nagyon nehezen tud? 
tunk jó általános gazdasági földrajzot adni. Olyan méretűt és módszerűt, 
ami igényeinek megfelelt, s a szükséges anyagot is felölelte. Ezen a hiá? 
nyon nagy mértékben segít L ü t g e n s könyve. Sajnos, minden megfelelő 
volta mellett sem pótolhatja egy hasonló rendeltetésű, de még mindig 
hiányzó magyar mű helyét, mert egész gondolatköre a német érdeklődés 
világában mozog. A mi speciálisan magyar gazdaságföldrajzi problémáink 
egy hasonló szellemű magyar müvet kívánnak meg. Fodor Ferenc dr 
P r o f . d r . M i c h a e l H a b e r l a n d t : Deutsch-Österreich. 
504 negyedrét oldal, műnyomó papiroson, 25 egész oldalas képpel, ebből 
8 négyszínnyomású, 3 térképpel és 437 szövegábrával. Kemény vászon? 
kötésben ára 24 bir. márka, egész bőrkötésben 40 márka. 
Huszonnyolc tudós és szakember összeállt, hogy a fentemlített szer? 
kesztő vezetésével ismertesse a mai Ausztriát. „Vannak területek — 
mondja dr. M i c h a e l H a r n i s c h , az oszt ják köztársaság elnöke 
ajánló soraiban —, amelyek annyira hatnak érzelmi világomra, hogy Iehe? 
tetlen tárgyilagosnak maradnom. Ilyen a hazám és a népem." Ez a men? 
tegetődzés bizonyára azért íródott, hogy a szerzőkre is vonatkoztassuk. 
Bizony, szükség is volt rá! Ha a tudós politikai vezéregyéniség csak a 
hazaszeretet mélységét akarta volna jellemezni, senki se értené meg job? 
ban, mint mi magyarok. De a munkatársaknál már ba j van a tárgyila? 
gossággal minden esetben, amikor magyarokról van szó. A szerkesztő írta 
le „Burgenlandot", amelyet szeret „Hienzenlandnak" nevezni. Szerinte 
az 1920?i Ausztriához?csatolás a tények által régesrégen szentesített állam? 
jogi „Heimfinden" , hazatérés volt. Az 192 l?i velencei szerződés szerinte 
„elszakította" Oedenburgot,; a természetes fővárost. A nyugati végek 
földrajzi leírása egyébként primitív, mintha félt volna a szerző hozzá? 
nyúlni. Hogy miért kell földrajzi ismertetés kalózlobogója alatt törté? 
nelmi hamisítást terjeszteni, kirohanni a magyarság ellen és letagadni 
olyan tényeket, mint a soproni népszavazás, az rejtély marad. A fej? 
tegetésekből minden esetre elénk mered a kérdés, miért nem mertek nép? 
szavazást kérni osztrák részről és miért hivatkoznak mindig elégtétellel 
az erőszakra, amikor „a tények által régesrég szentesített" formalitásról 
volt csak szó? 
Ettől a kedveskedéstől eltekintve a könyv a művelt embernek szóló, 
kitűnő, szakszerű vezető. Nyomása, képei, táblái, papirosa, elrendezése 
mintaszerű, az osztrák földet kitűnően írják le. Statisztikai adatai közül 
idekívánkozik az, hogy az elszakított Nyugatmagyarországon 1914?ben, 
tehát még magyar impérium alatt egyetlen törvénytelen születés se volt 
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(176. oldal), viszont a megszállás alatt, 1922*ben 12*2%, 1923?ban 10'9%, 
1924?ben 13'4%?a a születéseknek törvénytelen. 
A könyv egész kiállítását gyönyörűnek kell mondani. Bár szólhat? 
nánk Magyarország földjéről is hasonlóan magas szószékről! 
Temesi Győző. 
H a n s S p e t h m a n n : Dynamische Länderkunde. Breslau, 1928. Hir t . 
244 p. 
A német geográfia, úgy látszik, ú j fejlődési korszak elé néz: a rész? 
letkutatások helyett mindjobban a nagyvonalú, általános jellegű problé? 
mák felé fordul a figyelem. Ennek az irányzatnak sajátos terméke a szer? 
zőnek kritikájában szokatlanul éles hangú, erősen polemikus jellegű mun? 
kája, amelyben a mai leíró földrajznak (Länderkunde) szerkezeti hibáit 
veszi éles boncolókés alá s a leíró földrajzot abból a kátyúból, amelybe 
szerinte annak statikai felfogása juttatta, a dinamikus elgondolással való 
felépítése által véli kivezetni. 
A könyv első fejezeteiben a mai, helyesebben a német — mert hiszen 
csak német geográfusok munkáit vonja tárgyalás alá — leíró földrajz 
szerkezetbeli hibáit igyekszik kimutatni. Szerinte a leíró földrajzi mun? 
kák által nyújtott kép a legtöbb esetben hamis, mert egyes tényezőket 
túlszélcsen tárgyal mások rovására, túlteng a geológia és morfológia, míg 
az ember jelentőségéhez mérten csak alárendelt szerepet játszik. Sokszor 
feleslegesen historizálnak, ennek következtében olyan jelenségekkel is 
foglalkoznak, melyeknek a mai tájképben már nincs is szerepük, pedig 
S p e t h m a n n szerint csak a jelenlegi kép a fontos. Mindezekre jónevű 
geográfusok munkáiból ügyesen kiválasztott példákat hoz fel, melyek 
valóban frappánsul hatnak. 
Különösen éles harcot indít a leíró földrajznak a következő konven? 
cionális tárgyalási vázlata ellen: geológia, felszíni formák, klíma, hidro? 
gráfia, növényzet, állatvilág, település, gazdasági és politikai élet, azt 
mondván, hogy a természetben nincs meg ez a sorozatos, láncszemszerűen 
egymásba kapcsolódó okozati összefüggés. Szerinte a jelenségeknek ez 
a vázlatos egymás mellé való helyezése nem mutatja ki azt a tényleges 
okozati összefüggést, amely a táj és az azt alkotó erők között fennáll s 
ezért nem tud eredményeiben egyebet elérni, mint a t á j geográfiai álla--
potának puszta leírását; innen ered a statikai jelző. Hogy a fenti össze? 
függés kimutatható legyen, ahhoz — s ez a dinamikai leíró földrajz alap? 
vető princípiuma — minden egyes tájalakító erőt a többi erőkkel kapcso? 
latosan, simbiotikusan kell úgy okában, mint hatásában vizsgálni. 
S p e t h m a n n azonban nyitott kaput dönget. Minden geográfus előtt 
világos az, hogy nem egymás után következő, hanem tekintet nélkül a sor-
rendre, egymással szervesen összefonódott tájalakító erőkkel állunk szem-
ben és csak az írástechnikai szükségesség kényszeríti a geográfust a jelen-
ségek egymás után való tárgyalására. Valamilyen sorrendet mégis csak be 
kell tartani s a fenti minta mégis csak aránylag a legjobb! Kétségtelen, 
hogy a jelenségek simbiózisát bizonyos fokig ki kell és ki is lehet mutatni, 
13* 
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amint azt S p e t h m a n n előtt már mások is megtették, de ennek nem 
szabad az áttekinthetetlenségig és a megértést lehetetlenné tevő folvto? 
nos ismétlésekig fajulnia. Már pedig S p e t h m a n n elvei, amennyiben 
tel jes következetességgel valósítjuk meg őket , erre vezetnek. 
Egészében véve a könyv azt a hatást kelti, hogy a szerző minden 
áron ú j a t akar teremteni, ezért sokszor erőltetet t logikájú. Egyedüli 
erénye, hogy a leíró földrajznak kétségtelenül fennálló hiányosságait, 
módszerbeli hibáit görbe tükörként torzítva, nagyítva, hozzásegít ahhoz, 
hogy ezeket a methodikai kinövéseket jobban meglássuk és azokat ki? 
küszöböljük. Néhány eszméje megérdemli a velük való foglalkozást, de 
ezek részben nem is újak, amint azt maga is bevallja. Koch Ferenc dr 
D r . E d w i n F e l s : Verhandlungen und Wissenschaflliche Abhandlung 
gen des 22. deutschen Geographentages zu Karlsruhe 7—9. Juni. 1927. 
1 táblával és 22 képpel. 237 nyolcadrét oldal. Ferdinand Hir t in Breslau. 
1928. Ára fűzve 15 bir. márka. 
Hogy mennyire komoly ügy a német geográfusok vándorgyűlése, 
azt pompásan illusztrálja, hogy 342 geográfus tag jelent meg rajta. Ezen? 
kívül kültagjai sorából 7—7 svájci és osztrák, meg 5 különböző nemzet? 
beli jelent meg a 292 nemtag résztvevőn kívül. A könyv 52 oldalon szá? 
mol be a 3 nap üléseiről és közli D r . H e r m a n n W a g n e r (Göttingen) 
tb. elnök, D r . E r i c h v. D r y g a l s k i (München) elnök beszédeinkívül 
az összes felszólalásokat. Beszámol továbbá a vándorgyűléssel kapcsolat? 
ban rendezet t tudományos kirándulásokról, amelyeket Stuttgartba, az 
északi Schwarzwal db a, a déli Pfalzba, Mannheim, Heidelberg, Neckar» 
vö/gy vidékérc, a Saarvidékre, Kaiserstuhlra és a déli Schwarzwaldba 
tet tek. 
Dicsérettel kell kiemelni, hogy a beszédek, beszámolók mellett közel 
ötannyi hely jutot t a tudományos értekezéseknek. Ezek közül igen nagy 
érdekességű D r. F r i t z S p i c s s tengerészkapitánynak, a német hadi 
tengerészet tudományos mérésekre berendezet t „Meteor" h a j ó j a parancs? 
nokának beszámolója arról a két? és negyedéves atlanti expedícióról, 
amelyet az 1925 júniusában elhúnyt D r . A l f r e d M e r z professzor 
készített elő. Az é. sz. 20° és a d. sz. 60°?a közöt t összesen 310 állomást 
létesítettek a nyugatafrikai és délamerikai par tok között és összesen 
67.535 tmfd?nvi utat tet tek meg. A többi előadás között volt a pampákról, 
Chiléről, Japánról, Kínáról, Krétáról, a Sierra Madréról szóló előadás, 
az északamerikai francia településről, térképezésről, a folyókról, a statisz? 
tika szerepéről szóló fej tegetés. A német fö ldra jz tudományt szolgálta az 
oktató geográfusról (Schulgeograph), a Schwarzwald településéről, a né? 
met népra jz ű j céljairól, Felsöhessenröl és a Felsőrajnarvidékről szóló 
előadás. A D r . F r i e d r i c h M e t z , lipcsei magántanár „Das Ober? 
rheinland als Ein? und Auswanderungsgebiet" című, utolsónak említett 
előadásában részletesen szól arról a bevándorlásról is, amely különösen 
a török idők után, a XVIII. században Lo Ihar ingiából, iMxemburgból és 
a Saarvidékröl Magyarország felé áramlott és a Bácskát, Tolnát, és a 
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Bánátot öntötte el. Főokul a szegénységet és túlnépesedést említi. Igen 
érdekes az a megjegyzése, hogy a Rajna völgyében a XIX. század máso» 
dik évtizede óta megszűnt a kivándorlás. Oka: a badeni Tulla ezredes a 
folyó szabályozása által elég földet nyert a szaporodó lakosság eltartá» 
sára. Előadásának anyagát részben magyar tudósoktól kapta. 
Szeretnénk, ha a német geográfusok végre megtanulnának Szegedin 
helyett Szegedet, Tolnau helyett Tolnát stb. írni. Hogy ez csak felületes» 
ség él nélkül, mutatja, hogy következetesen Egészmagyarországot érti 
Ungarn alatt és tisztán elválasztja Rumpfungarnt tőle. 
Temesi Győző dr. 
H. А. В г о u w e r: Practical Hints to Scientific Travellers. IV. The 
Hague. Martinus Nijhoff. 1926. 171 1., 11 tábla. 
Folyóiratunk 1927. évi 1—3. füzetében (70—71. 1.) ismertettük с 
munka I—III. részeit. Az előttünk fekvő IV. kötet méltó folytatása az 
előbbieknek. E kötet a következő országok és földrészek földrajzi, nép» 
rajzi stb. viszonyait ismerteti: Egyiptom, Angola, Ausztrália, Antarktisz, 
Venezuela, Haiti. Mint az előbbi köteteket, ezt is kiváló szakemberek 
írták.. А IV. részről ugyanazt a jót és dicsérőt mondhatjuk, mint az I—III. 
részről. Kitűnő és megbízható tanácsadó az útra kelő geográfusnak, geoló» 
gusnak és mindenkinek, aki a felsorolt országokat saját tapasztalatai alap» 
ján óhaj t ja megismerni. S/emer Lajos dr. 
Társasági ügyek. 
1. Választmányi ülések. 
Az 1928 június 18-án tartott rendes választmányi ülésen főtitkár be» 
jelentette, hogy a Finn-Ugor Kongresszussal kapcsolatban Társaságunk 
magyarországi tanulmányi kirándulásra hívta meg az észt és finn föld» 
rajzi társaságokat. A kirándulás június 13—16»a között bonyolódott le. 
A választmány tudomásul vette, hogy а V. К. M. 1927—28. évekre 1000 
(ezer) pengő államsegélyt utalt ki a Társaság részére és a tervezett pécsi 
vándorgyűlést 1929 tavaszára tette át. 
Az október 4-i rendes választmányi ülésen az elnök részletes jelen» 
tést tett a berlini Földrajzi Társaság 100 éves fennállásának emlékére tar» 
tott ünnepség lefolyásáról, ahol Társaságunkat az elnökön kívül még 
M i l l e k e r R e z s ő képviselte. A választmány felhatalmazta az elnök» 
séget, hogy egy esetleg német és angol nyelven megjelenendő Magyar» 
ország földrajza kiadása ügyében a felajánlkozott külföldi kiadóval 
további tárgyalásokat folytasson és azok eredményéről tegyen jelentést 
a választmánynak. 
2. Tagfelvétel. 
A június 18»án tartott választmányi ülésen a választmány F e k e t e 
T i b o r tengerésztisztet, Tóvárosról; az október 4»i választmányi ülésen 
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H a l á s z A l b e r t ny. iparfelügyelőt, Budapestről: U n g h v á r y S á n s 
d o r és M e r k e r I l o n a egyetemi hallgatót, Debrecenből és В a r t h a 
S á n d o r t Kolozsvárról a rendes tagok sorába felvette. 
i 
Tagtársaink figyelmébe! 
Tisztelettel kérjük a tagdíjak és előfizetési díjak befizeté-
sével elmaradt tagjainkat és előfizetőinket, hogy tartozásaikat 
szíveskedjenek kiegyenlíteni. 
Tagdíj 8 pengő. 
Előfizetés 10 „ 
Oklevébdíj 8 „ 
Alapítóítagság 200 „ 
Pártfogó*tagság 400 ,, 
Figyelmeztetjük tagjainkat, hogy a Földrajzi Közleménye? 
ket tagdíjak ellenében kapják, tagok tehát külön előfizetési 
díjat ne küldjenek be. Az előfizetés (10 pengő) beküldése 
csak azok részére kötelező, akik nem tagjai a Társaságnak. 
F Ö L D R A J Z I K Ö Z L E M É N Y E K 
LVI. KÖTET. 1928. X I - X . FÜZET. 
Brassó földrajzi helyzete. 
írta: Cholnoky Jenő dr. 
Alig van m é g egy hely h a z á n k b a n , ame ly annyi ra m e g é r d e -
m e l n é a geog rá fusok f igyelmét , min t éppen Brassó. A z E u r ó p a 
eléli részén végigvonuló Euráz ia i lánchegység legmesszebb észak-
keletre. k iha j ló da rab j ának , a K á r p á t o k n a k hir te len, sz in te törés* 
sze rű fo rdu ló jában , az óriási Ke le teurópa i s íkságba sa rokbás tya* 
k é n t beugró hegy ív ölében r e j l i k a város. A m a g y a r m a s s z í v u m 
legke le t ibb szögle te a K á r p á t o k ívét gyors fo rdu l a t r a kényszer í* 
t e t t e s ezen a szögleten s z e r t e b o m l ó láncok ölelik körü l a zoka t 
a kis medencéke t , ame lyeknek empór iuma Brassó. H e l y z e t é n e k 
f ö l d r a j z i ene rg i á j a minden k é t s é g e n felül áll s könnyűvé tesz i a 
g e o g r á f u s f e l ada tá t , amikor Brassó he lyze t é t á l t a lánosságban 
vizsgál ja . 
D e ez a f ö ld r a j z i energia t u l a j d o n k é p e n az egész Barcaságra 
és H á r o m s z é k r e vona tkoz ik s a geográfus sokka l n e h e z e b b fel* 
a d a t e lőt t áll akkor , amikor e z e k n e k a m e d e n c é k n e k legenergiku* 
s a b b helyét ke res i s ezzel p r ó b á l j a megvi lágí tani azt az okot , 
a m e l y a m e d e n c e c s o p o r t b a n é p p e n Brassót t e t t e l eg j e l en t ékenyebb 
vá rossá , sőt egész M a g y a r o r s z á g n a k egyik leg je len tősebb keres* 
feéclelmi és ipar i gócpon t j ává . A keletről j ö v ő u tas még m a is 
B r a s s ó b a n talál először igazi, nyuga teu rópa i civilizációt. Ezen a 
szép , n y u g a t e u r ó p a i a s képen ugyan mos t soka t r o n t o t t a k az 
o láhok , sok balkáni vonás k e z d megje lenni a vá ros é le tének , sőt 
kü l ső képének arcu la tán is, de ez efemer is dolog, r emél jük miha* 
m a r a b b v isszakerü l Brassó a nyuga teurópa i , magasabb rendű 
civil izáció ölébe. 
A l egú jabb tö r téne lem s z o m o r ú e seménye i megin t ú j a b b 
b izony í t éká t a d t á k Brassó n a g y fö ldra jz i j e len tőségének , m e r t 
k o m o l y a n szó vol t róla, hogy ez t a város t t e sz ik meg Romania* 
m a r e fővá rosának a falusias, or ientá l i s Bucures t i helyet t . Ez a 
t e rv azonban m e g b u k o t t a „ regá tbe l i ek" fé l t ékenységén . 
1. A brassói medencecsoport szerkezete, 
A K á r p á t o k n a k az a g y o r s forduló ja , ame ly körü lker í t i az 
egész Erdélyi m e d e n c é t dé lkele t rő l , egyike a l egé rdekesebb és 
l egbonyo lu l t abb hegysze rkeze t eknek . Sőt a Kele t i*Kárpátok és 
Dé l i*Kárpá tok k ö z t akkora a szerkeze tbe l i kü lönbség , hogy a Déli* 
K á r p á t o k a t v a l ó j á b a n alig l ehe t többé K á r p á t o k n a k nevezn i . 
A K á r p á t o k leg je l lemzőbb öveze t e a homokkő*övezet , hisz e n n e k 
meg je l enése és széles k i fe j lődése különíti el o lyan élesen az Al* 
pók tó l . Az igazi ká rpá t i jelleg csak a Krassó*Szörényi hegyvidék* 
ben kezd ú j r a fe l tűnni , közben a Fogarasi és Szebeni havasok egé* 
-szen m á s felépítésűek. Még a belső vulkáni öveze t is h iányz ik , 
mészkőssz i r tekrő l , a Ká rpá tok o ly fe l tűnő k é p z ő d m é n y e i r ő l pedig 
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i t t szó sem lehet. A Déli«K á rpá toka t inkább a magyar masszívum« 
nak felmagasodó pereméül t ek in the t jük s csak a külső oldalán, 
a Havasalföld felé fordul t l e j tő jén találunk f iatalabb ré tegeket kár« 
páti lag összegyűrve. 
A Kelet i íKárpátok mészkő« és konglomerátum«szir tes fliss« 
zóná ja Csik vármegye területén kezd szétbomlani s négy jobban 
megkülönbözte the tő láncban szétágazik. Az első lánc a csiki me« 
dencékben alig észrevehetően kezd kiválni, az tán a Ha rg i t a ímí 
pózáns Vulkáni törmelékkőzetével egy darabig elfedve, csak a 
Homoród és a V a r g y a s pa tak közt kerül megint szemünk elé, 
min t Homoródalmási, m a j d az Ol tón túl, m in t Persányi hegység. 
Ez az utóbbi d a r a b j a különösen érdekes és változatos, közelről 
sem m o n d h a t j u k még, hogy alaposan ismernök. Ennek a folyta« 
tása a Királykő c sopor t ja . 4gaz i kárpáti t ípusú, óriási szirt ez. 
illetőleg a szir teknek egész_csopor t ja , j jmelyek fantaszt ikus módon 
komplikálódnak bele a^j^árpát ihomolclccr puhán gyűrődő, zavaros 
rétegei közé. 
A második kiágazó lánc a Bar ót i hegység. Ez is a Harg i ta 
erupt ívus törmelékkőzete i alól búvik elő s a Brassói hegyekben, 
a Keresztény-havasban és a Bucsecshen folytatódik. Ebben is 
szirtesen feküsznek hata lmas mészkő« és konglomerá tumtömbök, 
sőt éppen Brassónál van talán az egész hegyvidék legbonyolultabb 
része; 
A harmadik lánc a Bodoki hegység. Ez a Csiki és Kászoni 
medencék közül indul ki, a Feketeügy' felső víz vidékét vá lasz t ja 
el az Olt völgyétől s délen a Csukás és a Nagykőhavas minden-
ese t re ebbe a vonula tba osz tandók bele. 
Az utolsó lánc, a Berecki hegység az ország ha tá rán fut. 
Ha ta lmas homokkőhegy vidék ez, a Nagysándor, Lakóca és Cs,i-
lyányos csúcsokban kulminál, de odaát Moldvában nagy széles« 
ségű, fokozatosan lealacsonyodó hegyvidék: tartozik hozzá. Az 
előbbi három lánc, különösen déli végződésében, magasságra nézve 
tekintélyes, de tömegességére és területére nézve mégis csak lénye« 
gesen melléklánc, ez az u t " ' ' " r " ' " " homokkőzóna igazi 
Tudjuk , h o g y a délfel Romániában hatat* 
mas tektonikus vonalak helyezkednek el keresztben. Erős feltor« 
laszolás és egészen fiatal, talán pliocén és pleisztocén feltüremlé« 
sek keresztezik a szerteágazó kárpáti láncokat s talán ezeknek 
"köszönhetjük azt, hogy déli végződésük olyan nagy magasságra 
emelkedik. 
A Persányi hegység és a Berecki hegység megszakí tat lanok, de 
a két középső láncnak, a Bodoki és Baróti hegységnek a dereka el« 
tö r t és besüllyedt.. Ennek következ tében a négy lánc közt bemélyedő 
h á r o m medence széles összeköt te tésbe j u t o t t egymással s meg« 
lehetősen e lzáródot t a külső területektől. A hegyláncok közt 
észak felé nyíló u taka t még jobban elsáncolta a Hargi ta vulkáni 
anyagfelhalmozódása, hisz tud juk , hogy ez a nagyszerű vulkáni 
zóna csak a Bodoki hegység gerincén, a to r j a i ki törésekkel és még 
mos t is működő szolfa tára jelenségekkel végződik. A körülbástyáz 
záson azonban tek in té lyes réseket ütöt t az erózió* különösen pedig 
az Olt völgybevágódása, mer t ez a Persányi hegységet vágja á t 
folytatása. 
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s ezen a nyíláson keresz tü l leesapolódik a medencéknek m a j d n e m 
minden vize. Ezenkívül a ha tárhegyeken visszavágódással szintén 
nevezetes rések keletkeztek. Románia felől messze visszahátrál« 
tak a folyók s ma a vízválasztó mind a hegyeknek belső oldalán 
fut. Elég legyen csak a Bodzafordulóra utalnom, amelynek kérdé? 
" s e t dr. S c h i l l i n g Gábor o ldot ta meg. 
Kívülről a h á r m a s medence csak egyet len folyót kap. Ez. 7 
megint az Olt , m e r t ez a Csiki medencék vizét a tusnádi szoro? J Ц;  
son át a há rmas medencébe hozza. A Feketeügy nem m o n d h a t ó 
kívülről eredet inek, m e r t a Kászoni medence tu la jdonképen me? 
dence?csoportunkba tar tozik . 
A hármas medence mindegyikében egysegy nagyobb helység 
keletkezett . A legalsóban levőnek t ek in the t jük Brassót, a máso 
dikban Sepsiszentgyörgy, a harmadikban Kézdivásárhelv fe j lődö t t 
ki. Célszerű lesz a há rom medencét ezek szerint Brassói, Sepsi és 
Kézdi medencének nevezni, minden félreértés elkerülése véget t . 
Mindhárom medencében fiatalkori, ha t a lmas törmeléklerakó? 
dások vannak a felszínen. A katonai t é rképek is szépen elárul ják 
р Г azt a két ha ta lmas törmelékkúpot , ami Brassótól nyugat ra a 
^Vidombák , kele t re a T ö m ö s és a Ta t rang hordalékából épült fel. 
A Vidombák t ö rme lékkúp jának csúcsa Rozsnyó mellett körülbelül 
658 m magasan van, innen észak felé fokozatosan lej t le Fekete? 
halom és Szentpéter falvak vonaláig, s ot t már csak 530—540 m 
a tengerszínt felett való magasság. A tö rmelékkúp lábánál sűrűn 
jelzi a katonai t é rkép a for rásoka t és vályogvetőket. ' A Tömös? 
Tatrang t ö rme lékkúp ján sugarasan fu tnak szét á vízfolyások, a 
törmelékkúp lábánál Szentpéter , Szászhcrmány és Prázsmár köz? 
ségek sorakoznak. Valószínűleg ezek a tö rmelékkúpok kényszerí? 
^tették az Oltót , hogy ne kerül je meg egészen a Baróti hegység / 
legdélibb végét, hanem az erősen lealacsonyodot t hegy végződés 
legdélibb da rab já t levágja. Emiat t Szentpéternél nagyon különös 
nogyalakuTat kele tkezet t . Ennek morfo lógiá já t még ezideig nem 
sikerült t isztázni. 
A medencék lapálváról szét tekintve, e l ragadó lá tvány tárul 
elénk. N y u g a t o n a Feketehegy (Zeidnerberg) ötlik fel legelőbb. 
Kies N S gerinc, a Persányi hegység legmagasabb szirt je, mögöt te 
van a holbaki haszkori szénmedence. Délen a Királykő nyúlik 
a felhők közé, a Feketehegynek még ha ta lmasabb kiadású meg? 
ismétlődése. Csipkés orma elárulja a mészkövet . Jó időben messze, 
hátul, halványan látszik a Bucsecs, de talán mindnél szebb a 
Keresztényhavas és a Nagykőhavas mészkőszir tekkel díszí tet t 
pompás csopor t ja . Keletén a Csukás zár ja le ezt a párat lan pano* 
rámát. 
A medencében mindenü t t elég hirtelen ér intkezik a hegy a 
^síksággal, mint minden olyan medencében, amely fiatal és fel töl-
tődése elég gyors és energikus. Ennek a jelenségnek a településre 
nézve nagy je lentősége van. 
Meg kell még jegyeznünk, hogy a Brassó körüli síkság 500— 
(>00 m magasan van a tenger színe felett, a Sepsi és Kézdi síksá? 
gok sem magasabbak s ezért mindegyiknek körülbelül egyforma 
az éghajlata. Sőt, tekinte t te l a homorú térszíni formák szélsősé? 
ges hőmérsékle t já rására , a brassói síkság a lacsonyabb részei télen 
t ^ M i L L ^ U A ^ C i^ M 
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még hidegebbek, mint a medencék többi részei, ezért jegyzi Bot? 
falu meteorológiai állomása azokat a kivételesen alacsony hőmér? 
sékle teket télen. A nyár azonban elég meleg, csapadéka is sok 
van, úgyhogy az egész medencében mindenfelé szorgalmasan 
fo lyik a földművelés. A hegyek lábánál ez rögtönösen megszűnik 
s azonnal az erdő kezdődik, még pedig lenn lombos fák, fel jebb, 
úgy 1000 méter tő l kezdve tűlevelű fák uralkodnak. A fák felső 
h a t á r a mintegy 1700—1800 mé te r magasságban van. 
H á r o m különböző terület tel , medencével szomszédos a Brassó? 
Háromszék i medencecsopor t . Északon a csiki medencékkel , nvu? 
gá ton az Erdélyi medencével , délen és keleten pedig Havasalföld? 
del. Ki'járóit is eszerint lehet csoportosí tani . 
Észak felé az Olt völgyén fölfelé vezet az első k i járó . Szűk, 
s z o r o s út ez, de eleg neveze tes útvonal, nem annyira a mi me? 
dencecsopor tunkra . mint inkább a csíki medencékre nézve, mer t 
a csíki nép ezen az úton át ér intkezik a nyugat tal . Két kisebb át? 
j á r ó is van itt, az egyik Kézdivásárhelyről T o r j á n keresztül veze t 
á t Bükszádra, az Olt völgyebé Alacsony hágó ez, vízválasztója 
éppen a Bálványosvár alatt van s mindenese t re ez ado t t okot a 
vá r fölépítésére. A másik mellékút ugyancsak Kézdivásárhelyről 
kiindulva, Kászonúj fa lun keresz tü l vezet a Csiki medencébe. Ez az 
út a székelyek lakta hegyvidéknek egyik legel re j te t tebb zugát, a 
Kászoni medencé t t á r ja fel, de a Csiki medence és a Kézdi me? 
dence közöt t is fontos lokális útvonal volt ez. N a g y o b b kereske? 
de lmi és forgalmi jelentősége nincs. 
A Csiki medencével való kapcsolatnál fontosabbak azok az 
utak, amelyek az Erdélyi medencével, hoznak létre összeköt te tés t . 
Legfon tosabb e z é F T ö z t is kétségtelenül az Olt völgye, hisz az 
á l lamvasutak fővonala is ezt az u ta t követi, f ö ldvá r alatt az Olt 
völgyét még széles, pompás kifej lődésű te r raszok kísérik. Ezek a 
t e r raszok némileg más kifej lődésűek, mint azok, amelyek Erdély 
több i fo lyójá t kísérik, de ez nem csoda. A többi folyó hidrográfiai 
bázisa a magyar Alföld, az Ol té azonban közvetlenül a Havas? 
alföld. Ennek magasságvál tozásai pedig b izonyára különböznek a 
mi Alföldünk magasságváltozásaitól . «Széles, tektonikus völgy ez 
i t t a Pcrsányi és Baróti hegyláncok közt, csak Ágostonfalvánál 
h a g y j a el ezt az Olt és keresztülvág a Persány i hegységen s úgy 
ju t az Erdélyi medence szélére. Tud juk , hogy aztán a Fogarasi 
medencén át siet a Vörös to rony i szoroshoz. De az a nevezetes 
kereskedelmi út, ami Brassó környékét összekötöt te Magyar? 
országgal és Erdéllyel, az n e m követ te errefelé az Olt menté t , 
h a n e m a H o m o r ó d patak torkola tánál elhagyta az Ölt völgyét, 
á tvágo t t Kőhalom felé és Szászkeresztúron meg Szászkézden át 
a N a [' у ?K ii к i i 11 ő__v (>b{yé b e veze te t t Segesvárhoz, onnan aztán a 
Tőlvó völgyét követ te lefelé. 
Ezzel az úttal a z o n b a n , m a j d n e m egyenlő rangú jelentőségű 
vol t az, amely Feketehalmon, Vlcdényen és Persányon át_Foga? 
"rasra, innen Nagyszebenbe vezetet t , mer t innen is könnyen ki? 
" j u tha to t t a Maros völgyébe, minden nagyobb emelkedés nélkül. 
2. A medencecsoport kijárói. 
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Sajnos, ezeknek az utaknak jelentőségét még nagyon kevéssé mél? 
ta t ták és tárgyal ták . Mindeneset re tekinté lyes szekérkaravánok 
hordha t t ák ezeken az utakon az árut, még pedig mint neveze tes 
világforgalmi úton, mer t hisz kelet és nyugat köz t cserélődött ki 
az áru és érték r a j t u k ! N e m tud tam még b iz tosan megállapítani, 
hogy a Segesvár felé vezető út Földvártól kezdve Homoródig 
végig az Olt fo lyásá t követte?e, vagy pedig Szászmagyarosnál eb 
hagyta azt és levágva az Olt kanyarula tá t , sokka l rövidebben ju? 
to t t a H o m o r ó d torkolatához. Alsórákos nagy t emplomerőd je ez 
ellen látszik szólni, de viszont a bogáti nyergen átvezető út régi 
kocsmái és az út régisége mellet te szólnak. 
Végül még egy Erdély felé vezető útról kell megemlékeznünk. 
Ez Zernyes t közelében, ö tohánybó l indul ki, a lacsony kis hágón 
vezet s mind já r t belejut a Sinka pa tak völgyébe s HZ ОП a. t le jut 
Fogarasba. Igen könnyű út ez, de amint látni fogjuk , mégsem volt 
valami nagy jelentősége. 
Tud juk , hogy a brassói kereskedőknek joga volt Budapest e b 
kerülésével egyenesen vinni áruikat Bécs felé. Szívesen el is ke? 
rülték bizonyos árukkal Pestet és Budát, mer t a ket tős városnak 
árumegállító joga volt. A közvetlenül Bécs és Leipzig felé irányi? 
to t t árut tehát valószínűleg a Maros mentén v i t ték Szegedig, az tán 
talán a bajai, t a lán a Csepel sziget alsó végén levő révnél vi t ték 
át a Dunán s ta lán Székesfehérváron és Győrön keresztül Bécs 
felé. Ebben az ese tben a Feketehalom—Persány—Eogaras—Nagy? 
szeben—marósvölgyi út éppen , olyan jó volt, min t a Földvár— 
Kőhalom—Segesvár felé vezetői Л е ha Kolozsvár és Pest felé volt 
i rányítva az áru, akkor mindeneset re az utóbbi út volt a rövidebb 
és előnvösebb. 
A hármas medencéből délre és délkeletre a Törcsvári, Tömösi, 
Ösánci, Bodzái és Ojtozi k i járok voltak a nevezetesek. Sőt még 
ide vehe t jük a_Gyímesi k i járót is, mer t annak a forgalma is rész? 
ben a hármas medencén át irányult. Ezek a k i j á r o k aránylag mind 
könnyű hágók. Nehezebb volt a hágókhoz vezető szorosutakat 
T e n n t a r t a n i . Ezér t nagyobb híre volt a szorosoknak, mint a hágók? 
nak s egész i rodalmunk általában csak a szorosokat emlegeti, 
hágóknak nem igen nevezik őket. 
A Törcsvár i hágó a Dambovita völgyébe vezet , tehát Виси? 
refli vidékére. A Tömösi szoros és Predeáli hágó szintén ugyan? 
oda a Prahova völgyén lefelé, sőt az Ósánci hágó is idevezet a 
Prahova mel lékfolyójának, a Dof t anának segítségével. A Bodza ^ 
fordulón való átkelés azonban a Bodza völgyével messze elvisz 
bennünket keletre, a Duna torkola t vidékére, Gáláéihoz. Ugyan? 
ide vezet az O j t o z i és a Gyímesi hágók ú t j a is, a Ta t ro s és Szeret 
"Folyók völgyével. 
E szerint a Törcsvár i , Tömösi és Ósánci á t j á r ó k Bucureftin át 
Konstantinápoly felé, a Bodzái, O j toz i és Gyímesi á t já rók pedig 
Galafi, Duna torkola t és Oroszország déli részei felé vezet tek. 
Amin t Brassó vá ros levéltárának а XVI. századból való szám? 
adásai mu ta t j ák , a városnak igen erős kereskede lme volt „a hava? 
sokon túl" fekvő területekkel. Temérdek árut hoztak be keletről, 
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szőnyegeket , szöveteket, fűszert , gyümölcsöt stb., innen pedig ki* 
vit tek mindenféle iparcikket, különösen sok kést. 
A behozott áru azt muta t j a , hogy az legnagyobbrészt Kon-
s tant inápoly felől jöhetet t , azért a Tömösi és Törcsvári hágók 
lehet tek a jelentékenyebbek. Sok szó van az említett vámkimuta* 
tásban egy kimpolungi kereskedőről. Ez a Törcsvári hágó jelentő* 
ségét bizonyítja, pedig későbbi, a XIX. század elejéről való tér* 
képek itt nem tünte tnek fel fontos utat . De ne felej tsük el, hogy 
Mária Terézia*korabeli és későbbi térképek csak azokat az uta* 
ka t tünte t ték föl elsőrangúaknak. amelyeket akkor épí te t tek ki 
és t a r to t t ak fenn. A XV. és XVI . századbeli utakat o lyanformán 
kell képzelnünk, mint a mai kínai fő kereskedelmi utakat , csak 
itt*ott igazgatják egy kicsit őket, különben egyszerűen kul túrára 
le nem foglalt sávok azok a művelt földek közt s egyszerű irtások 
az erdőkben. Itt*ott találunk egy*egy útkaparóházat , vagy fel* 
ügyelőt, de az munká já t az utasoktól szedett csekély vámmal fizet*" 
té t i meg. 
Sok más ok mind amellett szól, hogy a főutak a Tömösi és 
Törcsvá r i á t já rókon vezettek át. Déloroszországgal valószínűleg 
az Oj toz i és Gvímesi á t j á rók közvet í te t ték a kereskedelmet. De 
ha ez hazánk felé, vagy hazánkon keresztül nyugat felé irányult, 
akkor a keleti szorosokon keresztül jövő áruknak is érintenie kel* 
lett a Barcaság, tehát a Brassói medencerész valamelyik keres* 
kedővárosát . 
Mindezt egybevetve kétségtelen, hogy a kereskedelmi utak 
mindegyike a Barcaságon át vezetet t , ide futot tak össze a legfon* 
tosabbak. Ezért a hármas medencének ez a része volt kereskedel* 
mileg a legkedvezőbb helyzetű s még ma is az. 
3. Települések a Brassó=Háromszéki medencékben. 
A Bodza forduló tá ján felfedezték a pleisztocén ősember nyo* 
mai t , az egész medencében pedig tekintélyes mennyiségű kőkori és 
^ r o n z ^ o n J é l e E r k e r u l t elő. Tel jesen kizárt dolog, hogy lakatlan lett 
volna ez a terület a rómaiak, a népvándorlások és a magyarok 
honfoglalásának idejében. Erről nem is kell beszélnünk. Kétség* 
te len az is, hogy amikor G é z a 1141 és 1162 közt betelepí tet te 
a szászokat, nem volt ez a terület teljesen lakatlan, hisz már 
S a l a m o n király idejében (1060—-1070 körül) védelmezni kellett 
а kunok ellen ezt a vidéket. Salamon sziklája Brassó Bolgárszeg 
£ nevű külvárosának felső végén, aztán a királyi koronához fűzött 
m o n d a mind a szászok betelepülését ma jdnem egy évszázaddal 
megelőző időkből való. Mindeneset re meggyérülhetett i t t a nép 
és az ország határainak védelmére volt szükséges a szászokat be* 
telepíteni. A védelem fokozását je lentet te II. E n d r e alat t a né* 
met lovagrend behívása (1211). de ezek csak 14 évig, 1225*ig védel* 
mezték itt a határokat , akkor is inkább hatalmaskodtak, mint 
igazán a védelemre készültek. Ezér t kellett őket oly gyorsan ki* 
kergetni . 14 év alatt lehetetlen, hogy annyi várat felépítet tek 
volna, mint amennyiről ezt gondolják. Megvoltak azok a várak 
már előbb is, hisz ilyenekről a Székelyföldön is tudunk, pedig ott 
nem voltak sohasem német lovagok. Valószínű, hogy már meg* 
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levő vá raka t jav í to t tak ki, fe j lesztet tek, erősí tet tek s így lett erő? 
sebb várrá Törcsvár, Brassovia vára, Földvár, Kőhalom stb. A ne? 
met lovagrend bejövetele előtt már a szászok is valószínűleg 
~ sokat épí te t tek, hisz akkor már 60 éve i t t voltak s a veszedelmes 
vidéken bizonyosan már akkor kezdték a t emplomerődöke t építeni. 
A későbbi brassói írásos emlékek tanulmányozása azt tanú? 
sít ja, hogy a brassói szászok pl. Földvár néven emlegetik a mai 
Földválrat és nem Marien burg néven, m u t a t v a azt, hogy akkor is 
tekintélyes magyarságnak kellett itt lenni, hisz a brassói polgár? 
mester számadása iban is túlnyomóan magyar nevek fordulnak 
elő, még az adót is magyar úr, Virágh viszi Szebenbe (1507 körül), 
a város polgárságának megbízásából. 
Egyszóval itt már voltak telepek, vol t lakosság, de talán, na? 
gyon meggyérül t és elszegényedett a k u n o k és besenyők beroha? 
násai következtében. 
Eszer int tehát nem szabad úgy fe l fognunk a dolgot, hogy a 
szászok be jövén ide, te l jesen üres, u ra t l an területeket találtak és 
sa já t terveik szerint lé tesí tet ték a te lepeket . Ez mese s nem felel 
meg annak az általános történelmi tapasz ta la tnak, hogyan szok? 
tak az ilyen betelepülések történni . 
Bármint legyen azonban a dolog, anny i bizonyos, hogy a tele? 
рек csak o t t marad tak fenn tar tósan, ahol kedvező helyre jutót? 
tak. Telep mindenüt t keletkezhetik, de csak azok maradnak meg 
és fe j lődnek, amelyek jó helyre kerül tek. 
A mi há rmas medencénkben e lsősorban jó helyek vannak a 
hegyek lábánál köröskörül . Jó helyek ezek, mert a letelepülők? 
tick az élelem megszerzésére van vizük, van művelhető földjük, 
a védelem megszerzésére van kövük é s fá ink továbbá a hegyekre 
menekülhetnek veszedelem idején. Er re például szolgálhat éppen 
Brassovia vára a Cenken. 
A hegyek lábánál legkedvezőbb he lyek mindeneset re azok, 
ahol völgy nyílik ki a síkságra. De va lamint Budapest földrajzi 
helyzetének kijelölésében döntő szerepe vol t a budai Várhegynek, 
azonképen it t is nevezetesek azok a helyek, ahol vá r építésére 
alkalmas, különálló domb vagy hegy kínálkozott . Veszedelem 
idején az i lyenek meg t u d t a k menekülni , míg a védhete t lenek el? 
pusztultak, helyet tük talán ú jak kele tkeztek , máshol. Egyszóval 
a védhető helyek t a r tós és fe j lődésképes telepek let tek. 
A medence szélén letelepült lakosság művelés alá fogta a 
síkságnak szomszédos részét. Ez a fö ldművelés a teleptől messze 
nem t e r j e d h e t ki, mer t hisz megmunkálása lehetetlen, ha olyan 
"~tavol fekszik, hogy a t e rmőfö ldre való ki ju tás , a t e rmény védelme 
nehézségekkel jár. A b b a n az időben a tanvás?gazdálkodás, vagy 
a német hegyvidékeken divatos „Einzelhof" tel jesen lehetetlen? 
ség volt. 
A medence?síkságok belső részei, a hegylábaktól távol tehát 
művelet lenek marad tak volna, ha o t t is nem kele tkeztek volna 
""népes te lepek; Csakugyan, Vidombák, Höl tövény, Prázsmár , Uzon, 
Szent ivánv stb. stb. k i tűnő például szolgálhatnak erre. Persze ezek 
a te lepek lehetőleg folyó mellé húzód tak , mer t a víz nélkülözhe? 
tetlen. Ezér t a Feketeügy mentén sűrű sorban következnek a 
helységek. 
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A z ilyen szigetszerűen, a s íkság belsejében levő he lységek 
al igha "emelkedhetnek valami nagy jelentőségre, mer t sokkal ked* ( 
vező t l enebb helyzetük van, mint a hegylábiaknak. 
A hegyek lábánál sorakozó he lységek valóban néha meglepően 
emelik ki az ilyen vonalaknak letelepülésre különösen a lka lmas 
vol tá t . Bámula tos pl. a csángó hé t f a lu (Bácsfalu, Tiirkös, Csernát? 
falu, Hosszúfalu, Tatrang, Zajzon, Pürkerec). Közülük a négy első 
te l jesen Összeépült s Derestyével együ t t megszakí ta t lanul koszo? 
rúzzák a N a g y k ő h a v a s északi lábá t a tömosi és ósánci vö lgyek 
közt . D e a hegyek lábánál m i n d e n ü t t falvak, házak, ú jabban gyá? 
rak is csillognak s es te valamely hegycsúcsróITÍ or ü 1 fekint ve, meg? 
lépő a messze csillogó lámpák f é n y e mindenfe lé a hegyek Iába 
körül . Ez annál i n k á b b feltűnő, m e r t több községben ma mái-
e l ek t romos utcai vi lágítás is van^szap^szp_t a h ^ r n ^ s L m e d e ^ c é b e £ ^ f ^ u x _ -
Л hegylábi települések közül "különösen "azofc. fy,«^ 
mos t kereskedelmi és ipari s zempon tbó l je lentékenyek, amelyek-'-<-4 {,,. 
nagy u tak bejárói, vagy utak keresztezcvjhriKje mellett v a n n a k . 
A t ö r e s v á r fogarasi út kivételével, a többi mind érinti a brassói 
hegyek messze előreugró végződését , ezt meg kell kerülniök, ' v a g y 
ide" á t kell jörmiök, hogy elérhessék a Magyarország felé v e z e t ő 
u t aka t . Már ez magában erősen kiemeli Brassó helyzetét , de r a j t a 
kívül még nevezetes helyeknek s n a g y energiájú pontoknak lát? 
szanak : Kézdivásárhely, Rereck, Nagyborosnyó , Hosszúfalu , 
Tö re svá r , Zernves t , Feketehalom, Földvár , Ágostonfalva, Sepsi-
s zen tgyö rgy és még esetleg Szászmagyaros . 
Kézdivásárhely nek meg is van a jelentősége, de inkább loká? 
lis, a medencék vásáros népeinek találkozó" helye s nagy, kü l fö ldre 
szóló je lentősége alig lehetet t he lyze te miatt . Bereck is csak loká? 
Iis je lentőségű, csak az Oj toz i k i j á r ó ú t j a érinti s védelemre s incs 
nagyon alkalmas helyen. Még k e v e s e b b Nagyborosnyó jelentő? 
sége, m e r t a Bodzái k i já ró sem vo l t nagyon fontos . Hosszúfalu 
sze repé t egészen á tvehe t t e Brassó s át is vet te , mert v i szont 
Hosszúfa lu nem vehe t te el Brassó forgalmát . 
Törcsvárnak. min t védőhelynek és hágónak kétségkívül igen 
nagy szerepe volt, de a medencék életétől nagyon messze, félre-
eső zugban fekszik, nehezen művelhe tő , rossz földek és erdők, 
közt, közelében már oláh hegyi pász to rkodás , szé tszór t hegyi tele? 
рек v a n n a k . Ugyani lyen Zernves t , messze félreeső, nehezen hozzá? 
f é rhe tő zugban. 
Fekefehalom azonban igenis l ehe tne Brassó riválisa. Vol t is. 
Kereskede lmének nagyságáról sok emlék beszél; várát , a Fekete? 
várt , soka t emleget ték s mondák fűződnek hozzá. Földvár szin-
tén e rős versenytá rs lehetet t . Sepsiszentgyörgy je lentőségét n e m 
kell k iemelnem, olyan helyen feksz ik , ahol mindenese t re .nagy 
he lynek , de csak lokális jelentőségű településnek kellet t k i fe j lődnie . 
Brassó előugró hegyfoknál feksz ik , a hegyfok körül levő sík? 
ságrészből nagyobb darabo t f o g h a t o t t művelés alá, mint o lyan 
te lepülések, amelyek a síkságnak öbölszérűen benyúló részének 
zugában voltak. Brassó lakosainak tehá t több fold ju tot t , m i n t 
Feke teha lom lakosainak. Ezzel s zemben Földvár m a j d n e m te l j e s 
kör t h ú z h a t o t t maga körül, mert t e r r a szon fekszik s a terrasz fel? 
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színe is jó l m ű v e l h e t ő fold. V i szon t azonban lenn a s íkságon a 
fo lyók á r t e r e gá ta t ve te t t a t e r j e s z k e d é s n e k . 
A z u t a k csomózása s z e m p o n t j á b ó l az e lőugró foknál f e k v ő 
vá ros messze fe lü lmúl ta a t öbb i t . Brassón m a j d n e m m i n d e n út 
"Ittvezet s kü lönösen éppen a l egfőbb út. a ^ T ö m ö s i á t j á r ó ú t j a 
i t t j u t o lyan helyre , ahol ke t t é kell válnia. E^yflc részé az O l t völ* 
gyét köve t i , a más ik Fekc teha lom felé vezet . Kétségtelen, h o g y 
ez a hely j e l e n t ő s e b b lett va l amenny iné l m á r csak ezér t is. 
D e még vol t egy nagyon f o n t o s ok, ami Brassó t a többi he ly 
f fölé emel te , és ez nem más . m i n t Brassó v á r o s á n a k ki tűnő védel* 
L-j mezhe tősége . Ezér t meg kell i s m e r n ü n k Brassó vá ros fekvésé t . 
4. Brassó fekvése és fejlődése. 
Brassó eredet i leg a mai Őbrassó , a vá ros északi kü lvá rosának 
helyén volt . Innen vándoro l t be a ha lmok és hegyek közé s ma a 
vítág egyik legszebb fekvésű, l egfes tő iesebben e lhe lyezkede t t 
" V a r o s a . (20. ab rá.) 
A K e r e s z t é n y h a v a s b ó l messze é szak ra kinyúl ik egy* f o l y t o n 
a lacsonyodó "hegynyúlvány s ó b r a s s ó n á l végződik a F o r t y o g ó 
Reggyei (Gesp rengbe rg ) . Ez a h e g y n y ú l v á n y a H o n v é d s á n c o k n a k 
"TTCV^zeft t e rü le t en szép, régi, valószínűleg pliocén felszínné széle? 
sedik ki. D e eredet i leg jóval m a g a s a b b volt , azonban körülbelü l 
a T ö m ö s i szorossal pá rhuzamos , t e h á t N N E — S S W irányú tőré* 
sek s z é t b o n t j á k s p á r h u z a m o s ger incek és völgyek ke le tkeznek . 
_Sőt ш . e l ő b b r tö ré sek re sűrűn, merő leges i r ányú ke resz t tö ré sek is 
szé tdaxaBot jük 'a hegyv idéke t s igen kompl iká l t a lakulat ke le tkeze t t . у , Ц ' 
A z egyik e lőrenyúló hegvso r a H o n v é d s á n c o k b ó l indul ki s
 v 
a Függőkő és Magas*ö r s (Hohe W a r t e ) magas la ta in ke resz tü l a í { + J . 
T o r t y o g ó ( G e s p r e n g b e r g ) hegyben végződik . A másik hegyso r a 
•Cenk ger incében elég t ek in té lyes magasság ra emelkedik s az tán 
a Cs ig ihegyben és az A k a s z t ó h e g y b e n végződik . A ké t h e g y s o r 
vi l laszerűén s z é t m e n ő ága közt sz ige tszerűen emelkedik a Felleg* 
' vár és a M a l o m h e g y sasbérce . 
A C e n k e n túl a Rakodó*völgy (he ly te lenül Ragadósvölgy)* 
mélyedesC, m a j d az á hegvsor köve tkez ik , ame ly a H o n t e r u s for* 
Táshoz nyúl ik előre. 
A Függőkő—For tyogókő vonu la t meg a C e n k közé van be* 
foglalva a város . A két szigetszerű hegy min t valami jól v é d e t t 
^ohöl e lő t t a szigetek, úgy z á r j á k el ez t a völgyöle t a külvi lágtól . 
_Gyönvörű kis zár t medence ez, de széles kapui vannak . 
A k ö r n y e z ő hegyek mészkőbő l és k o n g l o m e r á t u m b ó l épü l t ek 
föl. A F o r t y o g ó h e g y mészköve u tán a n y a k o n k o n g l o m e r á t u m 
következ ik , de aztán oly t a r k a a vá l toza tosság , hogy l ehe te t l en 
volna he lyes hos szme t sze t e t r a j zo ln i erről a kegyet lenül össze* 
v i sza tör t r é t egcsopor toza t ró l . A G r a f t á rka mel le t t mészkősz ik la 
m e r e d föl, m ö g ö t t e ismét k o n g l o m e r á t u m hullik szét kaviccsá s 
ez így m e g y az egész n y ú l v á n y o n végig. Minden eddig az iroda* 
lomban közöl t me t sze t erről a v idékrő l a fan táz ia szü leménye , 
okoskodás , ami t kalapáccsal a k e z ü n k b e n nem tudunk bebizonyí* 
tani . A kőze t ek r e t t ene t e s igénybevé te l ének szép pé ldá j á t a Fel* 
* A mellékelt rajzon is ez a „hivatalos", de téves név van. 
20. ábra. Brassó környékének vázlatos tömbszelvénye. 
Cs = Csigahegy, K. F. =JCisfüggőkő, В — Bertalani templom, 
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iegvár északi oldalán levő mészkőbánya kőze te nyú j t j a . Mészkő* 
törmelék ez, ú j r a összecementezve k e m é n y breccsává, de alig, 
lehet benne rétegzést , még kevésbbé kövüle te t találni. A Cenk 
mészkőből van, de a Keresz tényhavasra veze tő úton megint tarka 
változatosságot észlelhetünk s fenn a havas t e t e j én is csodálatos 
az összevisszaság. Ember legyen, aki itt világosságot vet a réte* 
gck fekvésére. A Földtani In téze t 1914. évről szóló évi jelentései* 
ben Jekelius ér tekezése csak a fekvés bonyolul tságát vi lágította 
meg, de a ré tegek fekvését megközelítőleg sem tudta t isztázni . 
Keresztmetszet i r a jza i alig v i t t ék előbbre tudásunka t . 
A sok mészkő következ tében sok a m e r e d e k lejtő, sziklafal 
s barlangok is ismeretesek. A Cenk egyenletes, ma jdnem egyenes 
'"lejtője csodálatos meredeken emelkedik a v á r o s fölé és sűrű bükk* 
""erdejével o lyan gyönyörű há t té rü l szolgál, amivel kevés város 
—dicsekedhetik. A várost környező, rendkívül tagozott , alacsony, 
rögös hegyvidék minden te tőpont já ró l szebbnél*szebb kilátás 
nyílik a városra . 
A zárt m e d e n c e belsejében meredek tö rmelékkúp helyezke* 
dik el. A Bolgárszeg nevű külvárosból jövő G r a f t pa tak rak ta ezt 
~ l e s ra j ta a p a t a k talán két i rányban is l e fu to t t . Egyik fu tása a 
Fekete utca m e n t é n volt i smere tes és a Po r t áná l (Purtzen, innen 
Purtzengasse), a Kapu*utca végén állt kapu körül ju to t t ki a sík* 
ságra, ahol Bolonva külváros épült. Másik fu tása a Magas*örs 
magaslatainak lábánál, a vá ros északnyugati felének külső olda* 
Ián vezetett Öbrassó felé. A városi ipar te lepek közelhozták a 
város északkelet i falaihoz a Tömös pa tak vizét is, az tán csak 
Őbrassónál ereszt ik le a T ö m ö s régi tö rmelékkúpján . 
A város igen nagy terü le te t foglalt cl a síkságból, annyira, 
hagy nem i§. lefíetet t az egész területet a városból művelés alá 
fogni, haneni egy helyen külön, tanyaszerű település kele tkezet t a 
bátorságosabb időkben. Ez a Méhesker tek (Bienengärten) neve* 
zetű t anyacsopor t a Vidombák és a Tömös pa t akok egyesülésénél. 
A város első helye a For tyogóhegy és a Fellegvár dombja 
közt , egészen künn , a síkság szélén volt s v á r a a Fortyogó hegyen 
állt. Igen ko rán épült azonban a Cenk t e t e j é n Brassovia vára s 
valószínűleg igen nagy veszedelem idején ide menekül t a lakosság. 
A Fortyogón lévő vár is je lentékeny szerepe t já tszot t s ki tűnő 
helyzeténél fogva nagyon fon tos lehetett a védelme. A hagyó* 
mány, de különösen romok felfedezése b izonyossá teszi, hogy az 
első Brassó, a mai Öbrassó, észak felé messzebb k i te r jed t , mint 
a mai város, de viszont dél felé nem nyúl t tovább, mint körül* 
belül a mai megyeháza (Bethlen*sétány) áll. A város közepén állt 
a szép Szent Bertalan*templom, Brassó legrégibb műemléke. 
Ismeretlen időben, a XIII . század végén, vagy a XIV. száizad 
elején fe j lődöt t ki Brassó a mai helyén annyi ra , hogy fallal vet* 
ték körül és kapuka t épí te t tek . A legelső kapunak a Kapu*utca 
(Purzengasse) kelet i végén volt kaput t a r t j á k . Ez volt a porta, 
szaszosan Purz s innen ve t te az utca a nevét . Nagyon valószínű* 
nek látszik ez a feltevés, amit különben í ro t t emlékek nem bizo* 
nyítanak, mer t bizonyára a Tömösi szoros felől erre jö t t be az 
út a régi Brassóba s azért volt kapuja Őbrassónak is a déli szélén, 
ahol ez a neveze tes közlekedő út a várost elérte. A régi város 
Földrajzi K ö z l e m é n y e k 1928. I X — X füze!. 14 
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k a p u j á n kívül, a mai főtér helyén lehetett a karavánok gyűlőhelye, 
er refe lé t e r j ed t a város is, azér t kellett a kaput még t o v á b b ki? 
helyezni T ö m ö s felé. A ha jdan i fővásártér lett aztán az ú jvá ros 
közepe. Ma is a Búzasor, Lópiac stb. elnevezés, továbbá az a tény, 
hogy a városházát a szűcsök bo l t j a fölé épí tet ték, arra vall, hogy 
igen régi időktől fogva itt volt a főpiac, a vásár tér . Éppen ilyen 
he lyze te t látunk Kolozsvárot t is. Az eredetileg kicsiny, m a Óvár? 
nak nevezet t régi város falain kívül volt a váísártér s abból lett az 
ú j a b b város fő tere . Ez okozta a város á t fe j lődésé t mai he lyére és 
nem a jobb védhetőség, mer t hisz a falak vol tak akkor a fő védel? 
mezők . 
Ezt az ú jvá ros t aztán eleinte kisebb falakkal, vagy földsán? 
cokkal és mély árkokkal ve t ték körül, m a j d Z s i g m o n d király 
rendele té re e rősebb falakat épí te t tek a törökök ellen, sőt 
H u n у a d i J ános elrendelte, hogy a Cenk t e te jén álló vár lehor? 
dassék s annak köveiből épül jön föl az új . erős fal s azon több 
to rony . De csak а XVII. században fe jez ték be a falat teljesen.' 
Sarokbástyái t a céhek védelmezték. A falak szabálytalan négy? 
szög a lakjában ve t ték körül a várost . A C e n k lábánál f u t o t t az 
egyenes déli fal, a. Takácsok bástyájá tól , a fal nyugat i végén 
északnak fordult és a~Magas?ö r s hegyeihez csatlakozó sziklák 
lábához fu to t t s o t t az ide tere l t G r a f t pa tak medrét köve t t e egé? 
szen a Kolostor?utca északi végéig, a mai megyeháza vidékéig. 
Ezen a fa ldarabon volt a Katal in kapu, ma is megvannak szép 
maradványa i , továbbá a mészárosok bás tyája . A G r a f t mentén 
szép emlékei marad tak a ha jdan i e rődí tményeknek s ma is egyike 
a legfestőiesebb részleteknek a patak mente , a föléje ha j ló bol? 
toza tok s a hegy oldalán emelkedő Fehér* és Fekete?tornyok. 
A megyeháza helyén, vagy azon a t á j o n volt a cs izmadiák 
bás tyá ja , innen a fal nagy ívben délkeletre húzódot t a P o r t a felé, 
közben volt az aranyművesek bás tyája , tanúsítva, hogy milyen 
ha ta lmasan ki volt fej lődve ez az ipar. A fal azután fe lment ismét 
a C e n k lábához és a kötélverők (?) tornyával csat lakozott a Cenk 
a la t t fu tó falhoz. Ennek a kpzepén még m a is áll r omokban a 
posz tósok bás tyá ja . í h ^ 1 ^ 
Rendkívül festőies lehetet t akkor a kép, amikor ézek a bás^r 
t yák még álltak s a bás tyákon belül sűrűn egymás mellet t , szűk 
u t cák mentén épül tek a cserép te tős vagv fazsindelyes házak . 
A brassói és brassóvidéki szász, házak meglehetős egyszerűek. 
A ház a laprajza egyszerű téglaalak, rövidebbik oldalával az ut? 
cára. Az épület közepén levő konyhához gyakran fedet t lépcsőn 
j u t h a t u n k fel. A lépcsőt és a kis terraszt , amelyre a lépcső fel? 
vezet , a te tőből lankásabb le j tővel kiugró fedélszárny födi be, 
úgy, hogy a szarufákhoz még fiók?szarugerendák kapcsolódnak. 
A te tő rendesen bakdúcos, szarufás egyszerű fedélszék, a 
sza ru fáka t ollós csappal illesztik. A ház tűzfa la az u tcára néz, a 
fedél félig konty?fedéllé van levágva. így igen jellemző homlokza t 
keletkezik az utcára , amelyet ezerszer és ezerszer látunk ismét? 
lődni. A te tő a tűzfal elé nyúlik, a tűzfalon padlásablakok van? 
nak. Az utcai főfal te tején, t ehá t a tűzfal alsó szélén szemöldök? 
p á r k á n y fut végig. A főtípuson két nagy utcai ablak van, a la t tuk 
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lábazat i p á r k á n y és legalul p inceab lakok . A homlokza t szemöldök* 
p á r k á n y á v a l e g y b e f u t az udvar m a g a s utcai ke r í t ésének fedőpár« 
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részét a nagy, boltíves kapu foglalja el. A nagy kapu szárnyának 
egy darab ja van kis kapuvá kidolgozva. 
Ebből az egyszerű és főt ípusból származik aztán a brassói 
polgári ház. Megnövekedik a homlokzat , padlásszoba épül s a 
padlásablakok nagyok. M a j d a padlásszobák oldalt, a tetőlapon 
is kapnak ablakokat , a padlásablakok min tá já ra kis szárnyte tővel 
fedve. Tovább i fe j lődés so rán a te tő manzard?tetővé npvekedik. 
Alsó részében rendes szobák vannak, de persze oldalt ezeknek is 
padlásablakok ju tnak. A felső rész va lóban padlás. így aztán a 
homlokzaton fenn, a háromszögalakú részben padlás?szellőző 
nyílások, az alsó, t rapéziumalakú részben rendes szobaablakok 
vannak. A z t á n emeletes lesz a ház s a tűzfa l és oldaltetők kikép? 
zésével, a nagy kapu elhelyezésével számta lan variáció keletkezik^ 
Valóságos díszei ezek a régi házak Brassónak. A város ka rak te re 
emiat t elüt a r endes német városokétól . Még legjobban hasonlíta? 
nak a lotharingiai , luxemburgi és délbelgiumi városok Brassóhoz, 
de eléggé elkülönül azoktól is. (21. ábra.) 
A brassókörnyéki falvak mind az imént elmondott , egyszerű 
házakból épül tek föl. A falu belsejében csak éppen a ház, kocsi? 
szín és némi kamrák vannak. A csűrök m á r mind a falu szélén 
sorakoznak. A falu közepén áll a megerődí te t t templom. Mindent 
sö té tvörös cse rép föd be. Ezér t nagyon festőiesek, remek ra jzúak 
az ilyen kis fa lvak s előnyösen elütnek az oláhok nagy, szalma? 
fedeles faházakból összetákolt falvaitól. Ve lük csak a szép s még 
festőiesebb székely faházak versenyeznek, meg azok a festőies 
székelykapuk, amelyek valóságos díszei ennek a hegyes-völgyes 
országnak. 
összefoglalás. 
A Brassói, Sepsi és Kézdi medencék a Kárpátok megtöröt t , 
szer teágazásokkal komplikált , hirtelen kanyaru la tában vannak, a 
déleurópai lánchegységeknek legjobban keletre kiugró sarkában. 
Ezér t a h á r m a s medence igen nevezetes és energikus földrajz i hely, 
de jelentősége csak akkor fog kellően kidomborodni , ha a művelt? 
ség és forgalom a közelebbi keleten is felvirágzik. 
A há rmas medencében a hegyek lábánál vannak a jelentős 
telepek, még pedig különösen ott, ahol neveze tes á t j á ró ju t bele 
a medencékbe. A legnevezetesebb á t j á rónak a Tömösi szorost és 
hágót kell t a r t anunk , azért o t t fe j lődöt t a legnagyobb hely, ahol 
ez a legfontosabb út a medencék síkságát eléri. Az így jellemzett , 
de nagy terüle tű helyen az tán a védhetőség szabta meg Brassó 
helyét. G y ö n y ö r ű hegykeretben, védő magasla tokkal körülvéve, 
németesen zár t telep Brassó, külvárosai azonban már magyarosan, 
szélesebb utcákkal , kevésbbé zár tan kele tkeztek . Most az a veszem 
delem fenyegeti Brassót, hogy a tuda tos oláh politika egészen ki 
fogja ve tkőz te tn i eredeti jellegéből. A szászság nem szaporodik, 
számaránya m á r a háború előt t is á l landóan csökkent, sajnos, 
leginkább az oláhok javára. Mos t még gyorsabb lesz az eloláho? 
sodás és orientál izálódás folyamata, hacsak gyorsan vége nem lesz 
ennek a n y o m a s z t ó álomnak, amelyet „tr ianoni béked ik tá tum" 
néven ismer a történelem. 




Irta: Réthly Antal dr. 
Kétévi kisázsiai t a r t ó z k o d á s o m alatt n a g y gondo t f o r d í t o t t a m 
a régi megf igyelések ös szegyű j t é sé re és fe ldo lgozására is. Külö? 
nősen é r tékes csapadékmcgf igye lés?soroza tokhoz j u t o t t a m a kis? 
ázsiai ú. n. angol vasu tak igazga tóságának e lőzékenységéből . Az 
angolok nemcsak a vasu tak ép í t é sének ideje a la t t , — min t a n é m e t e k 
a Bagdad ívasú t ép í tésekor — h a n e m a már ü z e m b e n lévő va su t ak 
m i n d e n á l lomásán is r endesen m é r n e k c s a p a d é k o t és azt angol? 
nyelvű évi j e l en tése ikben egyideig ki is a d t á k . A t u d o m á n y o s 
kö rök előtt , s a j n o s , i smere t len m a r a d t ez az anyag , pedig kb. 100 
á l lomásnak 1912—1926. évekre t e r j e d ő észlelései t öleli fel és m a j d 
az első Török Meteorológiai Intézeti Évkönyvben fog megje lenni . 
Egy másik igen é rdekes megf igyelés?sorozatot F o r c h h e i ? 
m e r prof . úr vo l t szíves á tengedni , amikor ő t e m i a t t Sztambulban 
a Rober t íCo l l egeben fe lkeres tem. Egy angol m ű k e d v e l ő csillagász, 
T h o m s o n , a. Szkutari mel le t t i Erenköihen ( H a i d e r p a s a közeié? 
ben ) élt és egyú t t a l igen sokoldalú me teoro lóg ia i megfigyeié? 
seke t végzet t . A z észlelések 1875?ben k e z d ő d t e k és 1892 tava? 
száig f o l y t a t ó d t a k . Az észle léseket kis z s e b k ö n y v e c s k é k b e í r ták, 
m a j d Lzverpoo/ban külön l eo lvasókönyve t kész í t t e te t t . A z 
angol Meteoro log ica l Office?szal semmifé le ö s szekö t t e t é sben nem 
állot t , amin t az t onnan m e g t u d t a m . Megfigyelései a család ú t j á n 
évekkel ezelőt t F o r c h h e i m e rhez kerü l tek , aki azokat a bécsi 
Meteoro lóg ia i In t éze tnek fe la ján lo t ta , e k k o r azonban E x n e r 
Bécsben már t u d o m á s t s ze rze t t angorai t a r t ó z k o d á s o m r ó l é s fel? 
kér t , hogy az a n y a g á tvéte le mia t t f o r d u l j a k F o r c h h e i m e r? 
hez. Meg is k a p t a m a 17 éve t felölelő ész le léseket 44 bekö tö t t , 
n a g y gonddal v e z e t e t t könyvecskében . S a j n o s , az anyag mái-
c sonka volt , de m i n d a m e l l e t t é r d e m e s volt ez t a hosszú niegfigye? 
léssor t fe ldolgozni , m e r t o lyan országról n y ú j t o t t a k ada toka t , 
amelyrő l meteoro lóg ia i t e k i n t e t b e n még elég keveset t udunk . 
M i n t angol ember , T h o m s o n t e r m é s z e t e s e n Fahrenhe i t fokok? 
ban, lábakban, h ü v e l y k e k b e n és vona lakban észlelt . A z észlelések 
lemásolása u t án előbb ezeke t át kellett a lakí tani C°?okra é s 
mm?ekre . A m u n k a k ö r ü l m é n y e s és h o s s z a d a l m a s vol ta m i a t t 
már n e m j u t o t t a m ahhoz, h o g y az e r e d m é n y e k e t T ö r ö k o r s z á g b a n 
meg je l en t e s sem. 
Ez a lka lommal e lsősorban a csapadékmegf igyelések e redmé? 
nye i t adom közzé . A hőmérsék le t i megf igye léseke t később szán? 
dékozom feldolgozni . A z esőmérőrő l és a n n a k felál l í tásáról nem 
t u d u n k már semmi t , mer t amiko r 1927 n y a r á n E renkő iben j á r t a m , 
a régi villát e lpusztu l tán , a csi l lagdának csak romja i t t a l á l t a m : 
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hiszen 35 éve, hogy a megfigyelések megszűntek. A műkedvelő 
csillagász már régen örök á lmát alussza a haiderpasai angol teme-
tőben , — amelyben állítólag G u y o n R i c h a r d angol szárma* 
zású branviszkói hősünk is el van temetve — de én, sa jnos , a leg* 
szorgosabb keresés mellett sem talál tam meg T h o m s o n és 
G u у о n s í r já t , hogy kegyele temet egy rövid imával s í r juknál 
l e róha t t am volna. A megfigyeléseket nagyrészt tula j donképen 
T h o m s o n írnoka, J a c k s o n végezte, amint azt az Erenköiben 
még élő öreg török vincellér elmesélte. 
Az észlelés anyagára a köve tkezőke t kell megjegyeznem. 
A megfigyelések 1875 április 16*án kezdődtek. 1S77 márc 19—aug. 
8, továbbá 1881 szept. 16 és dec. 31 *e közöt t az észlelések szüne* 
tel tek. Első alkalommal az orosz—török háború miatt, másodízben 
pedig forradalmi állapotok vol tak és valószínűnek ta r tom, hogy 
T h о m s о nék mindkét a lkalommal Angliába utaztak. Ezenkívül 
még 1878 szept.—1879 ápr., va lamint 1885 jún.—szept. megfigye* 
léseket tar ta lmazó időszakok könyvecskéi hiányzanak. A meg* 
figyelések 1892 március 31*ével fe jeződtek be. 
Erenköi a Bagdad felé veze tő kisázsiai vasút mellett lévő kis 
falucska, tele nyaralókkal . Haiderpasától , — amelyik a ki induló 
ál lomás — 6'2 km*re van a vasút i állomása. Innen kis emelkedés 
u tán 3 km*re délkeleti i rányban magas fennsíkon fekszik T h о m * 
s о n ék volt szőlője. Földrajz i pozíciója: 
X — keleti hosszúság 29° 30', 
Ф — északi szélesség 40е 55 
H = magasság 76'6 m, 
a tengertől való távolsága (a par tvonal ra merőlegesen mérve) 
ЗИ km. 
A csapadékmegfigyelésekre még meg kell j egyeznem azt, 
hogy naponta kétszer mér te le a csapadékot : reggel és es te ; nap* 
n y u g t a után és napkel te előtt. Ezek, sajnos, nem voltak pon tosan 
megál lapí tható terminusok, de még így is é r tékes az, hogy külön 
l emér te az éjjel és külön a nappa l hullott csapadékot. Körülbelül 
12 órai köz van a két. t e rminus közöt t . 
A z I. táblázat a csapadékmérések havi Összegeit t a r t a lmazza 
1875 januáriusától , 1892 márciusáig. A sorozatban **gal jelzet t 
ada tok interpolált ér tékek a közeli sztambuli (Pera) császári 
obszerva tór ium megfigyelései a lapján. A két állomás egymástól 
m in t egy 9 km távolságban van és a köztük elvonuló hegység leg* 
magasabb pon t j a 268 m. Az interpoláció elég nagy biztonsággal 
tö r t én t , mer t több évi egymással nagyon szépen együtt haladó 
Összehasonlítás e redményei t vehe t t em figyelembe. A táb láza tban 
az egyes hónapok abszolút maximumai vastagon, abszolút mi* 
n imumai kisebb számokkal ' szedet tek. A csapadék évi összege 
ezen a vidéken 738'4 mm, míg К ö p p e n legú jabb klimatológiai 
I. A oaapadék havi összegei mm. — Erenköi 1875 -1802. — Monaúsmmen des Niederschlages тт. 
Jan. Febr. Már.',. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. O k i . Nov. Dec. Ann. 
1875 124—* 72'—* 123"—* 42'—* 14-7 13-0 78-8 40-7 72-4 1 3 0 8 95-8 192-3 9 9 9 - 5 
1876 36-1 42-7 49-5 19-6 39-4 38-1 42*2 77-0 24-9 26-7 1 6 8 - 9 124-0 689-1 
1877 81-8 57*7 60-—* 33—* ' 62 —* 65—* 42'—* 20-1 97-0 86-4 148-9 83-3 837-2 
1878 119-9 60-2 104-7 98 1 17'8 61-5 21-4 27"4 54'—* 14-0 50"—* 22'—* 651-0 
1879 6 0 ' - * 5C>-—* 90'—* 19'—* 34-8 2-(i o-o o-o 52-3 114-3 135-4 138-7 703-1 
1880 122-2 13-2 74'7 117 38-1 33*5 2-6 61-7 50-0 81-3 23-1 32-5 544-6 
1881 184 2 70-1 77-0 21-6 56-9 14'0 30-2 0-5 10"-* 43-—* 55*—* 66—'* 628'5 
1882 89'7 70-4 
СГ7 29-2 35-3 9 2 2 00 47-8 5-3 45-2 907 62-6 575-1 
1883 54-9 39-6 141 7 5ГЗ 19-6 81-5 9*9 16-5 32-0 57-9 95-0 2 5 T 5 851-4 
1884 154-9 38-6 28-2 26-2 7-1 63-2 46'2 40-7 102-1 55-1 122-2 36-3 720-8 
1885 62-5 48-8 47-0 34-8 34-3 10"—!* 24* * O'O* 5 1 - * 45-5 56-7 86-6 50Г2 
1886 41-4 79-0 99-3 39-1 5Г1 13-7 32-5 28-2 42'7 66-3 44-2 47-8 585-3 
1887 76-7 44-2 63-5 58-2 o-i 13-0 21-8 47-3 100-6 57'4 135-9 161-6 886-3 
1888 64-0 159-8 59-4 59-5 818 53'9 28-7 53-9 8' 1 76-2 136-4 128-5 909-7 
1889 76 5 2 0 9 1 52-6 21-9 13-7 28-0 • 0-3 33-5 14-2 155 5 89-9 695-2 
1890 67-1 57'4 64-5 25-2 28'5 16-0 30-2 • 1 3 7 - 2 124-2 78-5 57-7 686-5 
1891 115-1 131-4 23-9 40-7 8-9 54-6 55*1 1 0 6 - 2 41-2 72*7 109-5 160-5 919-8 
1892 161-6 119-6 128-0 • 728-5 
Közép 94-0 76-1 71-9 37-1 32-3 38-5 27-4 33-4 53-8 65'4 1 0 6 0 102-5 738-4' 
a) Nappal 36-2 23-6 26-7 13-1 12-8 18-3 11-4 18-7 20-4 31-9 35-4 34-5 283-0-
I>) Éjjel 58'1 53-7 40-8 26-7 17-7 20-3 14-1 14-2 31-2 34-4 66-3 - 74'8 452-3 
30 napos hónap.. 90-9 81-6 69'5 37-1 31-2 38-5 26-5 32-3 53-8 63-2 1 0 6 - 0 991 729'73 
Fract.pluviom.Viouo 127 98 97 53 44 53 37 46 73 89 1 4 4 139 1000* 
S3/lOÜU +44 + 15 + 14 - • 3 0 —•39 —•30 —•46 —'37 —•10 + 6 + 61 + 56 5 
bla 1-61 2 - 2 7 1-53 2-02 1-38 1-11 Г24 0-75 1-53 1-08 1-88 2 1 7 l'60e 
Max./Min 5-1 15-8 21-6 8-4 13-5 35-5 CV) с о 27-3 9-3 7*4 11-4 1'957 
Esős nap átlag mm. 3-03 2-72 2-3-2 1-24 1-04 1-28 0-88 1-08 1-79 2-11 3-53 3-31 2-02 м 
Abs. ingás mm.. . 148 196 135 86 75 89 79 106 132 117 146 230 499" 
Ingáshavi összeg: % 153 258 188 232 232 231 288 317 245 179 138 184 98'" 
1
 Mittel. 2 Niederschlag a) bei Tag und h) bei Nacht. 3 Monate auf 30 Tage reduziert, 1 Monatsummen in Tausendteilen 
n
 Abweichungen von einer gleichförmigen Verteilug (83°/0ü pro Monat). 6 Verhältnis der Regenmengen = Nacht: Tag. 7Maximale Monats-
summe per Monatsminimum.s Mittlerer Niederschlag für einen Monatstag. я Absolute Schwankung; Max.-Min.10 Schwankung des Nieder-
schlages in %-ten der mittleren Monatssumme. 
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m u n k á j á b a n csak 430 mm?re teszi Kons tan t inápoly évi csapadék? 
összegét. Ez az ada t feltétlenül hibás, mert H a n n ? S ü r i n g 
meteorológiai kéz ikönyve kl imatáblázatában mint 48 éves közepet 
733 mm?t találunk, amely összeg megegyezik Erenköi adatával . 
Ez fe le t te örvendetes annál is inkább, mer t igazolja az adatok 
fel té t lenül megbízható voltát és hogy így érdemes volt a fe ldob 
gozásra munká t fordí tani . K ö p p e n november re 50 mm?es és 
júliusra 20 mm?es át lagot mutat ki, míg valóban a két szélső csapa? 
déké r t éke t fe lmutató hónap csapadéka H a n n ? S ü r i n g szer in t 
december re 122 és júl iusra 27 mm, míg Erenköiben a m a x i m u m 
novemberben 106 mm és a minimum tényleg júliusban 27 mm. 
А 17*/з év alatt a legnagyobb havi csapadék 252 mm 1883 
decemberében, havi min imumnak te rmésze tesen 0 mm?t találunk, 
még pedig 6 hónapban, de mindenkor csak július vagy augusztus 
volt esőtlen. A legnagyobb szárazság az adatok szer int 1879?ben 
volt, amikor sein júliusban, sem augusztusban nem eset t eső. A z 
évi csapadékösszegek 1000 mm (1875) és 501 m m (1885) közöt t 
ingadoztak, tehát a legesősebb és a legszárazabb év csapadékösz? 
szege közöt t i arány 1-996 : 1. 
Az év egyes hónapja inak hossza egymástól eltérő és így 
a nye r t havi átlagok egymás közö t t nem hasonl í thatók közvet? 
lenül össze. Éppen ezér t szokás a hónapoka t 30 napos hónapokra 
redukálni, amint azt R e n o u a j án lo t t a és a f ranc iák m a j d n e m 
minden klimatológiai m u n k á j u k b a n következetesen keresztül is 
viszik, összehasonl í tó munkála toknál pedig igazán clkerülhetet? 
len ez a fedukálás, m e r t így az egyes hónapok, egymás közöt t is 
jobban összehasonl í thatók. Eléggé számot tevően kisebbedik a 31 
napos hónapok csapadékösszege. Amíg december és november 
közöt t a különbség a redukálat lan havi összegek közöt t csak 3'5 
mm, addig redukáltan már 7 mm. Viszont február ius csapadéka 
csak 76 mm?t tesz ki és januáriussal szemben 18 mm?rei kevesebb, 
ami részben a 3 napos hosszkülönbségből származik, a redukálás 
után azonban már csak 9 mm?rel kevesebb a februáriusi csapa? 
dék, min t a januáriusi. Ezt a redukc ió t végrehaj tva , a táblázat? 
ban megta lá l juk az egyfo rma hosszú hónapok csapadékösszegeit . 
A csapadék évi mene tének helyes képét n y e r j ü k akkor, 
ha az egész évi összeget egynek véve fe l tün te t jük azt, hogy 
az egyes hónapok összegei hány ezrelékét teszik az évi összegnek. 
Ezt az A n g о t?féle esőzési t ényező t kiszámítva a redukálat lan 
hónapok csapadékösszegei közül a november 144 ezrelékkel emel? 
kedik ki, mint legesősebb hónap, míg a legszárazabb júliusé 
csak 37°/oo. 
Ez a sor azonban még mindig nem nyú j t képet arról, hogy 
az egyes hónapok mennyiben szá raz (csapadékhiány), vagy 
nedves (csapadékfelesleg) jellegűek. Ennek megállapítására leg? 
célszerűbb megvizsgálni, hogy m e n n y i b e n tér el az egyenletes 
(ideális) havi csapadókeloszlástól az egyes hónapok tényleges 
csapadéka. Egyenlő eloszlás esetében 83°/oo volna az egyhavi csa? 
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padékmennyiség. Ehhez viszonyítva az egyes hónapok tényleges 
csapadékát , azt lá t juk, hogy a hat téli hónapban, ok tóber tő l már? 
eiusig bezárólag, á t lagban több hull le 830/oo?nél, míg áprilistól 
szeptember ig a csapadék összegei mindig kisebbek. Ké t egymástól 
élesen elkülöníthető n e d v e s és száraz évszakra oszlik az év. Kü? 
lönös figyelmet é rdemel a június, amelyik bár szárazabb jellegű, 
mégis a ké t szomszédos hónappal szemben 9, illetve 16°/oo#kel t öbb 
csapadéka van. A j ún iu s havi csapadékvál tozékonyság, mint az 
a Ib ik táblázatból is kitűnik, ugyancsak kiemelkedik a környező 
hónapokból , ami azt mu ta t j a , hogy egyes esz tendőkben a június? 
nak igen nagy csapadékfeleslegei vannak . 
A csapadék napszakos eloszlása Erenköiben a naponta két? 
szer végzet t észlelések a lapján vált ismeretessé. Ennél az össze? 
állításnál természetesen csak azoknak a hónapoknak fel jegyzései t 
vehe t t em figyelembe, amelyek tényleg rendelkezésemre állottak; 
i t ten interpolációnak helye nincsen. Ezért az ezen összegekből 
a lko to t t évi összeg egy kissé eltér az előbbi évi összegtől. A z 
éjjeli órákban, augusztus kivételével, az egész éven át több 
esik. Ennek a kivéte lnek a magyaráza tá t az 1891. évi augusztus 
9?i nagy fe lhőszakadásban leljük, amikor nappal leesett 64 mm. 
A csapadék éjjeli max imuma a t engerpar tokon régen ismert . 
Először A n g о t m u t a t o t t rá. H a n n a csapadéknak éjjeli — 
főképen a téli félévben k idomborodó — maximumát azzal magya? 
rázta, hogy úgy a kont inensek, m i n t annak partszegélyei is télen 
jobban hűlnek le és így éjjel a p a r t o k felé áramló, párában gaz? 
dag óceáni levegő erősebben hűl le, s ezzel ekkor gyakor ibb a 
csapadékképződés. D e igen sok állomáson fel tűnő az, hogy az évi 
mene tben nyáron az éjjeli ó rákban nagyobb a csapadékgyakori? 
ság min t télen, amit azzal magyarázunk, hogy a nappal i esőképző? 
dés a kont inens erős felmelegedése miat t éppen nyáron kevésbbé 
kedvező. Ez különösen olyan v idékekre vonatkozik, ahol nagy a 
levegő szárazsága, ami a medi te r rán k l í m a ö w e l ha tá ros Erenköi 
v idékére nagyon illik. A nappali és az éjjeli csapadék egymáshoz 
való a ránya nagy a legesősebb téli hónapokban , novembertől 
áprilisig (1'9), míg az ezt követő nvár i hónapokban (május?október) 
csak l '2?szerte nagyobb. Eléggé jelentkezik a téli félév éjjeli 
esőinek domináló volta . 
A z egyes hónapok csapadékának jellemzését mu ta t j ák azzal 
is, hogy arányba á l l í t ják ugyanezen hónap maximál is csapadék? 
összegét a minimálissal. A maximum : minimum által nyer t ada tok 
azonban csak a két szélső érték a rányszámát mu ta t j ák , ami egyes 
egymástó l eltérő kl ímavidékek közö t t is hasonló lehet, és így 
nincsen az összehasonlí tó klimatológia szempont jábó l különösebb 
ér téke. Sokkal hasznosabb ennél a csapadék havi összegéből, 
annak vál tozékonyságát megállapítani, amiben a legesősebb és 
a legszárazabb hónap is kellőképen érvényre jut . így pl. júniusra 
l á t juk a maximum és a minimum közöt t a legnagyobb hányados t 
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35"5?Öt, m e r t 3 m m áll s zemben a 92 mm?el, a l egszá razabb és a 
l egesősebb jún iusban . V i s z o n t a legesősebb d e c e m b e r b e n 252 m m 
áll s zemben a 22 mm?es l egszá razabb december i hónappal . 
A m a x i m u m : m i n i m u m a rányszám nagysága a szárazsági haj lam? 
m a i egyenes a r á n y b a n áll és éppen ezé r t július és augusz tusban 
az a r á n y oo, míg az egyes hónapok c sapadékvá l tozékonysága az 
á t l agos csapadékka l áll egyenes a r á n y b a n (április kivételével) . 
A havi c sapadékösszegeke t k i s e b b egységekre is át szokás 
számí tan i , így pl. n a p r a és különösen a f ranc iákná l t a lá l juk meg 
e n n e k gyakor i a lka lmazásá t . Egysze rűen a havi Összeget e loszt ják 
a h ó n a p n a p j a i n a k számával , ami ál tal a január ius i , február ius i 
s tb . h ó n a p napi esős á t lagá t n y e r j ü k . E n n e k m e g v a n o t t an a 
jogosul t sága , ahol a c sapadéko t n e m mér ik r endesen és így a 
kis c sapadékok v a g y veszendőbe m e n n e k (párolgás ú t j á n ) , vagy 
ha b e n n e m a r a d n a k is az esőmérőben , csak a hav i Összegben 
j e l e n t k e z n e k . O t t azonban , ahol a c s a p a d é k o t r endesen mérik és 
m i n d e n kis esőt f e l j egyeznek , i nkább célszerű a t ény leges esős 
n a p n a k csapadéká t l agá t k iszámí tani . Erenköiben n a g y o n lelkiisme? 
r e t e s e n t ö r t é n t e k a f e l j egyzések és é p p e n ezér t m i n d k é t mód? 
s ze r r e l k i s zámí to t t am a c sapadékos n a p át lagát . A h ó n a p tényle? 
ges n a p j a i n a k számáva l való osztással is e l t ü n t e t j ü k a hónapok 
e l té rő hosszából e r e d ő kü lönbségeke t és így ezek az ada tok 
ugyancsak a lka lmasak közvet len összehason l í t á sokra . A z előbbi 
m ó d s z e r szer int E r e n k ö i r e egy?egy n a p r a 2"02 m m eső j u t (Buda? 
pes t en Г 75 mm). H a a z o n b a n a t ény leges c sapadékos napok szá? 
m á t vesszük f igyelembe, akko r E renkö iben 5'75 m m egy esős nap 
csapadéká t l aga , míg B u d a p e s t e n 5'03 m m adódik . 
Első t áb láza tunk u to l só ké t v ízsz in tes so rában a legesősebb 
és a l egszárazabb h ó n a p csapadéka közö t t i kü lönbsége t , va lamint 
e z e k n e k é r t éké t a havi á t lagok száza lékában ad ja . Igen tanulságos 
sor , ame lybő l ki tűnik az, hogy a c s a p a d é k o k havi összegében a 
l e g n a g y o b b kü lönbségek a legesősebb h ó n a p o k b a n lehetségesek. 
E z e k pedig a december , november , j a n u á r i u s és f e b r u á r i u s (tél), 
de ha ezeket az é r t é k e k e t a havi á t l agos összegekhez viszo? 
n y i t j u k , a kis c sapadékka l biró h ó n a p o k b a n a 200%?ot is meg? 
ha l ad j a , sőt augusz tusban a havi összeg 317%?át teszi ki a csa? 
p a d é k ingadozása. 
A meteoro lógia i e lemek vá l tozékonyságának é r téke i különö? 
s e n k l ímaje l l emzők , m ié r t is a II. t á b l á z a t b a n az egyes hónapok? 
n a k az á t lagos c sapadék tó l va ló e l térései t t ü n t e t t e m fel. A z eltéré? 
s e k ( + esős, — száraz h ó n a p o t jelent , i l letve a c sapadék több le t e t , 
v a g y h i ány t ) e lő je l re való t ek in t e t nélkül összeadva és osz tva az 
ese tek számával a d j á k a c sapadék hav i összegének vál tozékony? 
ságát . A vá l tozékonyság é r téke i és a z o k n a k a havi összeg száza? 
l é k a i b a n való f e l tün te t é sébő l több o lyan k l í m a t u l a j d o n s á g tűnik 
k i , ami a c s a p a d é k n a k m á s i rányú fe ldolgozásából n e m lá tható . 
.Minél k i sebb a c sapadék havi összege, annál kisebb vá l tozékony? 
II . A csapadék normálisainak eltérései. — Erenköi 1875 - 1 8 9 2 . -- Abweichungen der Monatssummen von den Normalen. 
Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Ann, 
1875 -(- 30 — 4 + 51 + 5 — 17 — 26 + 52 —j— 8 + 18 + 66 - 10 + 89 +262 
1876 — 58 — 33 — 22 — 17 + 7 — 1 + 15 + 44 — 29 - 3 8 + 63 + 21 — 49 
1877 — 12 — 18 — 18 — 12 — 4 + 30 + 26 + 15 - 13 + 43 + 22 — 20 + 99 
1878 + 26 — 16 + 33 + 61 — 14 + 23 — 6 — 6 0 — 51 — 56 - 81 — 87 
1879 — 34 — 20 + 18 — 18 + з — 36 — 27 — 33 — 2 + 49 + 29 + 36 — 35 
1880 + 28 - 63 + 3 — 25 + 6 — 5 — 24 + 29 — 4 + 16 - 83 — 70 - 1 9 3 
1881 + 90 — 6 + 5 — 15 + 25 — 25 + 3 — 32 — 44 — 22 - 5 1 — 37 —109 
1882 — 4 — 5 — 65 — 8 + 3 + 53 — 27 + 15 — 49 — 20 — 15 - 40 - 1 6 3 
1883 — 39 — 36 + 70 + 14 — 12 + 43 — 17 — 16 - 22 — 7 - 11 +149 +119 
1884 + 65 — 37 — 44 — 11 — 25 + 24 + 19 + 8 + 48 — 10 - 16 — 67 — 17 
1885 — 31 — 27 — 25 — 2 + 2 — 29 - 3 — 33 — 3 — 19 - 4 9 — 16 -237 
1886 
- 5 2 + 3 + 27 + 2 + 19 — 25 + 6 — 5 — 11 + 1 - 62 — 55 — 153 
1887 — 17 — 32 — 8 + 21 — 26 — 26 •— 5 + 14 + 47 — 8 -1- 30 + 59 -[-148 
1888.: — 30 + 74 — 13 + 23 + 49 + 15 + 2 + 21 — 46 + 11 + 30 + 26 -1-172 
1889 — 17 +138 — 19 — 15 — 18 — И — 27 — 33 - 20 
— 51 + 50 — 13 - 43 
1890 — 27 — 19 — 8 — 12 — 3 - 2 3 + 3 — 33 + 83 + 59 — 27 — ,45 — 51 
1891 + 21 + 55 — 48 + 4 - 23 + 16 + 28 + 73 — 13 + 8 + 4 + 58 +182 
1892 + 68 + 34 + 56 • • 
Változékonyság . . . . 36-6 34'7 29-3 15-1 16-6 23-7 16-4 24'5 28'4 26-8 37-0 51 9 127*9' 
Közepes hiba 7*3 6-9 5-9 
з-о з-з 4-7 
з-з 4-9 5-7 5-4 7-4 10-8 25'62 
Esetek száma + • • + 7 + 5 + 8 + 7 + 8 + 7 + 9 + 8 + 5 + 8 + 7 + 7 + 6S 
Esetek száma — . . — 11 — 13 — 10 - 10 — 9 — 10 — 8 — 9 - 12 — 9 — 10 — 10 — II4 
Havi összeg %-ában 38-9 45'6 40-7 40-7 57"7 61-6 59-8 734 52 7 41'0 34-9 51-2 17'3B 
1
 Mittlere Veränderlichkeit. 2 Wahrscheinlicher Fehler. 3 Anzahl der + und 4 Anzahl der — Fälle. 5 Veränderlichkeit in 
%-en dor Monatssummen. 




1875 júl—okt 4 144 mm 36'0 mm 
1879 okt.—1880 jan 4 142 „ 35'5 
1884 jún—szept 4 99 „ 24"8 
1886 febr.—máj 4 51 „ 12 7 
1888 ápr.—aug 5 112 „ 22'4 
1891 okt.—1892 márc 6 228 „ 38"0 
1878 júl.-1879 febr 
1881 aug.—1882 ápi 
1882 szept. 
1884 okt . -
-1883 febr. 
1885 ápr. . 
1889 márc.-okt . 
2 Medio 
8 254 mm 31-7 min 
9 268 „ 29-8 „ 
6 199 „ 33-1 „ 
7 178 „ 25-4 „ 
8 204 „ 25-5 „ 
8 194 „ 24-2 „ 
+ évek 1887-1888 (Jahre) 2 320 mm 160 mm - évek 1878-1882 (Jahre) 5 587 mm 117 mm 
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ságának é r téke is. V i szon t nagy összegű hónapok változékonysági 
ér téke is nagy. Ez áll nemcsak Erenköire , tehát a medi terrán 
klímaövre, hanem k imuta tha tó a t iszta óceáni és t i sz ta kontinent 
tális égha j la t mellett is. Legnagyobb a vál tozékonyság értéke 
decemberben, amidőn 52 mm«t tesz ki, legkisebb a legszárazabb 
júliusban 16 mm*rel. Ez így meteorológiai szempontbó l rendben 
is van. A mezőgazdaság szempon t j ábó l azonban, ha azt kérdez* 
zük, mit je lentenek ezek a vál tozékonysági értékek, m á r egészen 
más választ kell adnunk. Kedvező a mezőgazdasági kul túra szem* 
pon t j ábó l a csapadékeloszlás ott, ahol a tenyészidőszak csapa* 
déka nem muta t fel nagy ingadozásokat . Ezt maguk a változékony* 
ság értékei , sajnos, nem muta t j ák ki, hanem azonnal érzékelhető 
képe t kapunk, ha a vál tozékonyság értékeit a havi átlagok 
százalékaiban fe jezzük ki. Erenköiben —- állandóság szempontjá* 
ból — fel tét len megbízható a téli félév csapadékösszege, mert az 
a normál isnak csak 35—51%*a közöt t ingadozik (október—decern* 
ber). Elég állandó a tavasz is 40%*os ingadozással. Azonban a 
nyár i félév május tó l kezdődőleg már 58% felett van, június és 
júliusban 60% és augusztusban 73%*ot tesz ki. A csapadéknak 
ez a viselkedése a gabona szempont jábó l (ősziek) eléggé kedvező, 
de már sokkal kedvezőt lenebb az á l la t tenyésztésre és a kapá* 
sokra, különösen az olyan országban, ahol a mezőgazdasági kul* 
túra igazán rendkívül a lacsony szinten áll. 
Ugyanezen II. t áb láza t két s o r á b a n összesítve vannak, a 
normális tól való el térések hányszor vol tak „ + " és hányszor „—" 
előjelűek. A z évnek m a j d n e m minden hónapjában a csapadék* 
hiány gyakor ibb mint a csapadékfelesleg, tehát a havi összegek 
kialakí tásában a kevesebb számú, de csapadékban nagyon gazdag 
hónapok ellensúlyozzák a gyakrabban előforduló, csapadékban 
szegényebb hónapokat . 
A medi te r rán kl ímavidék ezen á tmene t i övében azt várnánk, 
hogy a csapadék téli és nyár i viselkedése megta r t j a a csapadékos, 
illetve a száraz jellegét. Éppen ezért a vál tozékonysági táblázat 
alapján k i í r tam a leghosszabb egymást követő + és — anomáliá* 
kat , még pedig egyúttal fe l tünte tve azt, hogy a kérdéses száraz és 
nedves szakasz alatt h á n y mm*rel ese t t több, illetve kevesebb 
eső. Az ada tok a III. táblázatban v a n n a k ismertetve. Ezek az 
adatok is reámuta tnak a szárazsági ha j l am nagyobb voltára, mert 
a száraz ciklusok gyakrabban és hosszabb ideig t a r t ó a n szoktak 
előfordulni. Csapadékfeleslegekkel egymás t követő hónap rend* 
szerint csak 4 fordul elő, egyszer azonban 6 is vol t : 1891 okt.— 
1892 márciusáig (igaz ugyan, hogy az ok tóber és a november csak 
4, illetve 8 mm*rel ha lad ta meg a normál i s mennyiséget) . Száraz 
hónap 7, 8, sőt 9 is követ i egymást. Magyarországon is hasonló* 
képen inkább a szárazságra való ha j lam muta tha tó ki. Ha köze* 
lebbről megvizsgáljuk azt, hogv az év folyamán miképen helyez* 
kednek el a nedves és a száraz periódusok, egy igen é rdekes dol* 
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got veszünk észre. A nedves per iódusok rövidebbek és hol a 
száraz, hol a nedves félévben veszik kezdetüket , n incsenek sem« 
miféle szabályhoz kötve; u. i. a hat egyenkint 4 hónapo t elérőv 
vagy annál hosszabb per iódus (a normálisnál több esővel), három-
szor a száraz, háromszor a nedves évszakban kezdődö t t és t a r t ama 
kétszer te l jesen beléeset t a nedves, azaz téli félévbe. Ez a ké t 
túlnedves periódus azonban nem volt döntő súllyal az ille.tő 
hónapok normál is csapadékösszegének kialakítására. 
Ha t á rozo t t an jellegzetes a száraz periódusok viselkedése. 
A leghosszabb ideig t a r t ó szárazságok (a normálisnál kevesebb 
esőjű sorozatok) , egy eset kivételével, mindig a száraz évszakban 
kezdődtek és belényultak a nedves évszakba, sőt egyszer még 
annak ha rmadik harmadáig is elértek. Egy alkalommal pedig az 
egész nedves téli félév alatt t a r to t t a szárazság (1881 aug.—1882 
ápr.). Ezekkel az ada tokka l is k imuta tha tó a száraz jelleg állán* 
dóbb volta, amely rendszer int már a száraz nyár i évszakban 
veszi kezdeté t . Amíg ezekben a per iódusokban a tú lnedves hóna* 
рок (6 per iódus összesen 27 hónappal) fele részben oszlanak meg 
a száraz és a nedves évszakok közöt t , addig a túlszáraz hónapok 
közül ( ismét 6 per iódus 46 hónappal) 27 hónap a normálisan esős 
félévre jut , míg csak 19 hónap esik bele a száraz félévbe. 
А IV. táblázatban a leghosszabb esős és az V. tábláza tban a 
leghosszabb száraz napok sorai vannak egybeállítva. Az esős 
napok száma Erenköiben egymást követőleg 19 lehet maximál 
lisan (1879 dec. 6—24*éig), míg nyár derekán a maximum júliusban 
már csak 3 napot é rhe t el, ami 17 év alatt 3*szor fordul t elő. Az 
esős napok leghosszabb sora egészen szabályos évi mene te t muta t . 
x\ december i maximumtól hónapróbhónapra rövidebb lesz a sor, 
míg júliustól ismét egyenletesen emelkedik decemberig. Tek in tve 
azt, hogy január iusban négy évben fordul t elő 13 napos esős 
szakasz, ebből a szempontból a január ius a legesősebb. 
A leghosszabb szárazsági per iódus 73 napos volt 1879 június 
21*től szeptember elsejéig. Második helyen áll 59 nappal 1889 
júl. 1—aug. 28*áig t a r t ó szárazság. Általában nyáron 6 hétnél 
tovább t a r t ó szárazság 7*szer fordul t elő a hat év alatt , mer t egy* 
szer 1882*ben két nagy szárazsagi per iódus volt külön*külön 46 
nappal. A 6 heti szárazságnak évi 35%*os valószínűsége van. 
A száraz napok legrövidebb sora decemberre jut, amikor 1(1—12 
nap lehetséges csapadék nélkül, ami te rmészetes is, mer t tükör* 
képét kell hogy a d j á k a nedves per iódusoknak. Ezek olyan hosszú 
szárazsági periódusok, amilyenek hazánkban nem fordulnak elő. 
Magyarországon az elmúlt 50 éven belül a leghosszabb szá* 
razság a gyulai fel jegyzések szer int 52 napig tar to t t , 1897 október 
7*étől november 29*éig. Jellemző, hogy a leghosszabb száraz 
periódus, ha az abszolút esőtlenséget t ek in t jük , nálunk is 
inkább a nedves évszakban van, míg Erenköiben k i fe jeze t ten 
a nyárban . Ha azonban a normálisoktól való eltérések anomáliái t 
nézzük, úgy ugyancsak beleesnek a nedves évszakba. 













- Die längsten Regenperioden. 
1882 Jan. 12-24. ; 1891 jan. 12—24. 
IV . A leghosszabb esőe időszakok. 
Nap (Tage) 
1876 dec. 26.—1877 jan. " 
1886 febr. 14—26. 
1892 febr. 29.—márc. 10. 
1886 ápr. 11 — 19. 
1888 ápr. 27.—máj. 5. 
1888 máj. 31,—jún. 5. 
1875 júl. 20-22 . ; 1883 júl. 1—3.; 1886 júl. 5—7. 
1877 aug. 10—14.; 1891 aug. 25—29. 
1880 szept. 20-24.; 1884 aug. 27-ezept . 1.; 1890 szept. 15—19. 
1886 okt. 27.—nov. 4. 
1889 nov. 10—24. 
1879 dec. 6—24. 
V. A leghosszabb száraz időszakok. — . 
Nap (Tage) 
Jan. 13 1876 XII. 30.-1877 I. 12. Júl. 
13 1876 I. 20.—II. 1. 
15 1880 I. 23—II. 6. 
Febr. 12 1881 II. 25.—III. 8. Aug. 
.Márc. 16 1876 III. 16-31. 
14 1881 III. 25 . - IV. 7. 
21 1882 I I I . 4 — 2 4 . 
21 1888 III. 17.—IV. 6. 
22 1891 III. 3 - 2 4 . 
Apr. 17 1876 I V . 9 — 2 5 . 
Szept. 30 1880 IV. 9.—V. S. 
16 1882 I V . 1 2 — 2 7 . 
22 1885 IV. 20.-V. 11. 
3 0 1890 IV. 14.-V. 13. 
Máj. 2 0 1876 IV. 27.—V. 16. 
Okt. 3 3 1878 V. 5.—VI. 6. 
17 1879 V. 17.—VI. 2. 
16 1884 IV. 30,—V. 15. 
26 1891 IV. 22.—V. 17. 
Jún. 4 4 ! 1875 V. 16.—VI. 28. 
7 3 ! 1879 VI. 21 . - IX. 1. 
21 1880 V.'28.—VI. 17. 
46! 1882 VI. 20,—VIII. 4. Nov. 
21 1887 V. 22.—VI. 11. 
26 1888 VI. 6.—VII. 1. 
22 1891 VI. 15.—VII. 6. 
Dec. 
Júl. 27 1880 VII. 1—27. 
26 1883 VII. 4 - 2 9 . 
31 1888 VII. 4,—VIII. 3. 
59! 1889 VII. 1.—VIII. 28. 
43! 1890 VII. 24,—IX. 4. 
27 1876 VIII. 14,—IX. 9. 
42! 1878 VIII. 6.—IX. 16. 
29 1881 VIII. 10 . - IX . 7. 
46! 1882 VIII. 15.—IX. 19. 
24 1884 VII. 24,—VIII. 16. 
28 1886 VII. 30,—VIII. 26. 
21 1887 VIII. 8—28. 
25 1891 VII. 27.—VIII. 20. 
11 1880 IX. 3—13. 
10 1884 IX. 17—26. 
17 1886 VIII. 30.—IX. 16. 
19 1888 VIII. 26.—IX. 13. 
13 1891 IX. 11—23. 
13 1876 X. 3—15. 
2 3 1880 X. 1—23. 
16 1882 X. 17—XI. 1. 
16 1884 X. 2—17. 
13 1881 X. 1—13. 
17 1889 IX. 28.—X. 14. 
15 1891 X. 13—27. 
11 1877 XI. 11—21. 
15 1880 XI. 12—26. 
16 1888 XI. 17—XII. 1. 
12 1884 XII. 7—18. 
10 1886 XII. 15—24. 
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A z esős n a p o k számá t а VI. t áb láza t t a r t a lmazza . A z első 
függé lyes so rban van az 1 mm?en aluli napok száma, m a j d az 1 
mm?en felüliek jönnek és a h a r m a d i k osz lop az összes n a p o k a t 
ad ja . Évi á t lagban összesen 129 esős n a p van E r e n k ö i b e n , ezek 
k ö z ö t t 92 az 1 mm?en feliili. Leg több esős nap j a n u á r i u s b a n és 
d e c e m b e r b e n van közel 18 nappal . O l y a n szabályos évi m e n e t e t 
m u t a t n a k az esős n a p o k számai , hogy o lyan t csakis egy kifeje? 
ze t t en esős és száraz évszakka l biró k l í m á j ú helyen ta lá lhatni . 
Ahol csak egy m a x i m u m és egy m i n i m u m van itt (december 
és július), amin t azt E renkö i csapadékösszege i is m u t a t j á k . 
A h a v a s napok száma meg lepően nagv, évente 18 van , legtöbb 
j anuár iusban , amikor a dé loroszországi té l k i t e r j e szked ik a Balkán 
nagy részébe és e rősen érez te t i ha t á sá t Sz tambulban is. Sokszor 
a Balkán e rős tele még itt is belenyúl ik a f eb ruá r iusba . Szinte 
h ihe te t len , hogy a Földközi - tenger eme me l l ék tenge rének partvidc? 
kén v a n olyan január ius , amelyben 15 havas nap is lehe tséges 
(1880). Ez abban az évben , amelyik az e lmúl t évszázad egyik leg* 
sz igorúbb tele (1879/80) volt , amidőn a Feke te - tenger par tv idéké? 
nek egy része is b e f a g y o t t és a Boszporusz t is sok he lyen jég 
bor í to t t a .* 
A legnagyobb napi csapadék E r e n k ö i b e n 1878 s z e p t e m b e r 
17?én eset t 78'5 mm?rel, m á s o d i k helyen áll f ebruár ius 11 mm?rel 
(1882 febr. 22). Igen g y a k r a n v a n n a k a Márvány? t enge rnek és a 
Boszporusz mel lékének 40 mm?t megha ladó esői, m e r t az évnek 
8 h ó n a p j á b a n az abszolút nap i m a x i m u m a 40 mm?t megha l ad j a , 
míg a 17 évből számí to t t á t lagos m a x i m u m o k a t avasz i hónapok 
(ápr. , má j . ) k ivéte lével 20 mm?en felül v a n n a k . Az évi m a x i m u m o k 
át laga 49 mm?el igen m a g a s (Budapes ten csak 44 m m ) , míg az 
á t lagos napi m a x i m u m o k csak ősszel és n y á r o n h a l a d j á k meg a 
20 mm?t. N a g y el lentét m u t a t k o z i k abban , hogy n y á r o n a zivata? 
ros esők ná lunk a l egnagyobb esők, míg a Márvány? tenge r vidé? 
kén a november i napi e s ő m a x i m u m o k a legerősebbek. 
Végü l a VII . t áb láza tban az egymás t k ö v e t ő esős n a p o k szá? 
m á n a k gyakor i sága van egybeáll í tva. A h o s s z a n t a r t ó esős ido? 
j á rá s i s zakaszoka t t ek in tve , d e c e m b e r n e k és n o v e m b e r n e k 
van a legesősebb jellege, á l ta lában a négy téli h ó n a p n a k . Viszon t 
legszárazabb a tavasz jellege, amidőn l eggyakrabban fordulnak 
elő az egynapos (csak egy n a p o n eset t ) esők (így ápr i l i sban és má? 
j u s b a n 35, illetve 36 i lyen eset) . N y á r o n egynapos eső m á r csak 
20—-22?szer fordul elő, ami v iszont a t e l j e sen száraz jel leg követ? 
k e z m é n y e . 
összefoglalás. 
Erenkö i a m e d i t e r r á n k l ímaövnek a pontus i k l ímaövbe 
való á tmene t i t e rü le tén van . Ez a te rü le t f ő k é p e n télen a 
szigorú balkáni ant iciklon ha tása a la t t áll, ami g y a k r a n okoz 
* Az idei 1928/29?i tél jan. és febr. hónapjai szigorúsága még énnél 
is nagyobb volt. 
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VI. A csapadékos napok száma és a napi csapadék maximuma. 
Anzahl der Niederschlagstage und das Tägliche Maximum. 
O'l— 0-9 
mm 
j ^ l ' O 
mm 2 
Esós naD _w 
átlaga mm-ben1 ^ Max.
2
 Abs. Max. Ann. Közepps havi max. 1 
Jan. 5 '4 12-5 17-9 5'25 7-1 15 ЗГ8 1884 14. 20*4 
Febr. 4'4 11-3 15-7 4-85 5-0 12 77-0 1889 22. 18*8 
Márc. 3-2 10-0 13-2 5"44 2*7 8 29'2 1878 1880, 1888. 19*2 
Ápr. 4-2 6-3 10-5 8 53 40-9 1887 1. 15*6 
Máj. 2'9 4-6 7'5 4-31 34-8 1888 4. 12*3 , 
Jún. 1"5 4-0 5-5 7-00 57*2 1882 18. 22*3 
Jul. 1*3 2'4 3-7 7-40 47'8 1891 9. 23*4 
Aug. 1'6 3-3 4-9 6-82 64-0 1891 9. 23*4 
Szept. 19 5'7 7"6 7'80 78-5 1878 17. 24*9-
Okt. 2-1 7'6 9"7 6'74 32-8 1890 20. 24*6 
Nov. 3-0 1 1 6 14-6 726 0-7 5 46'8 1883 26. 30*8 
Dec. 5-0 12-7 17-7 57-9 2-7 7 46'2 1883 25. 22*6 
Ann. 36'5 924) 128-5 5"75 18-2 15(18801 78-5 1878IX' . 17 . 49*0 
1
 Niederschlag in mm eines Regentages. 2 Anzahl der meisten Schnee-
tage. 3 Das mittlere monatliche und das mittlere jährliche Niederschlagsmaximum. 
V I I . Egymást követő esős napok száma. 
Zahl der Tage mit Niederschlag nacheinander. 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 
Jan. 16* 19 19 10 5 5 7 4 1 2 1 1 • 3 
Febr. 16 24 19 8 10 8 2 1 2 1 l 2 • 1 
Márc. 16 20 14 16 10 7 1 • 1 1 • 
Ápr. 16 35 18 13 5 0 1 1 1 
Máj. 16 36 14 4 8 1 1 1 
Jún. 16 20 14 10 1 1 
Júl. 15 21 12 5 
Aug. 15 22 9 5 2 2 
Szept, 15 20 17 4 11 3 
Okt. 15 24 10 7 8 4 1 1 1 
Nov. 15 24 13 11 4 6 1 4 1 2 1 1 
Dec. \ъ 24 8 9 8 9 1 4 2 1 . 
k i a d ó s és h o s s z a n t a r t ó havazásoka t . A depres sz ióknak V d b j e b 
2ésű gyakorisági ú t v o n a l a , főkép ősszel , éppen a M á r v á n v í t e n g e r e n 
m e g y keresztül , de m é g télen és n y á r o n is e lő fordu l . A nyár i f é k 
é v b e n előálló esők is ezekhez t a r t o z n a k és r é szben z iva taros esők 
köve tkezménye i , a m i n t az t öbb é r d e k e s sz tambul i nagy eső t ö rök 
le í rásából i smere tes . (Rész le tesebben F o r c h h e i m e r foglal? 
k o z o t t velük). A c s a p a d é k évi összege 738 mmsre l á tmene t a fe? 
kete?tenger i S z á m s z u n v idékérő l (727 m m ) a Fö ldközMenger i 
S z m i r n a felé, ahol c sak 653 m m az évi összeg. (Szamszun csapadé? 
* Évek , J a h r e . 
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kát kissé kevésnek t a r t o m ) . E renkö i inkább még a pon tus i k l íma 
c sapadékgazdagságá t m u t a t j a , a z o n b a n az évi m e n e t már kifeje* 
ze t ten nyár i száraz és téli nedves félévvel hasonl í t Szmirnáéhoz , 
azzal a különbséggel , hogy Szmi rnában még az o k t ó b e r is s zá raz 
jellegű, míg E r e n k ö i b e n az o k t ó b e r n e k m á r i n k á b b csapadék-
feleslege van. Igen f o n t o s e r e d m é n y a c sapadékos napok szánná* 
nak p o n t o s megismerése , mer t edd ig még Számszunra is csak 82 
n a p o t m u t a t t a k ki és Sz tambul ra 96*ot, ami megfele l u g y a n 
Erenkö i 1 mm*en felüli esős n a p j a i n a k , de azt l á t juk , hogy az 
Összes esős napok s z á m a 129. A z Összes n a p o k n a k 28%*a a k is 
esőkre , míg 72% az 1 mm*en felüli esőkre jut . M e g i s m e r t ü k a leg* 
h o s s z a b b száraz pe r iódus t , ami 9 h ó n a p o t t e t t ki és a l eghosszabb 
nedves pe r iódus t 6 hónappa l . Egyfo ly t ában , azaz egymás t köve* 
tőleg ezen a k l ímav idéken 73 n a p múlha t el eső nélkül, míg a 
legesősebb d e c e m b e r b e n 19 esős n a p köve the t i egymás t . A csapa* 
dékban leggazdagabb h ó n a p 252 mm*rel 1883 d e c e m b e r e volt, míg 
a nap i e s ő m a x i m u m s z e p t e m b e r b e n a 79 és f eb ruá r iusban a 77 
mm*t elérheti . 
37 éve mult annak , hogy T h o m s o n és J a c k s o n Erenköi* 
ben megszűn te t t ék megfigyeléseiket és igazán örü lök annak , h o g v 
anny i évi h á n y a t t a t á s után vég re — az e rede t i anyag csak igen 
kis részének elkallódáisa után — F ö r c h h e i m e r p rof . és 
E x n c r prof . u r a k lehetőséget a d t a k arra, h o g y ezt az anyago t 
részben fe ldo lgozhassam, amiér t nekik e he lyen legősz in tébb 
köszöne t eme t f e j e z e m ki. A z e rede t i anyagot az angorai obszer* 




Von A. Réthly. 
W ä h r e n d m e i n e m zwei j äh r igen A u f e n t h a l t e in der T ü r k e i 
habe ich besonde r s grosse A u f m e r k s a m k e i t d e m Sammeln u n d 
der Bearbe i tung ä l te ren Beobach tungsma te r i a l s gewidmet . Be* 
s o n d e r s wer tvol le N i e d e r s c h l a g s d a t e n erhiel t ich von der Direk* 
t ion der s o g e n a n n t e n Engl ischen Bahnen in der T ü r k e i (Di rek t ion 
in Srnirna), m e h r als 100 Sta t ionen haben längere Ze i t den Nieder* 
schlag gemessen. D ieses Ma te r i a l war der wissenschaf t l i chen 
W e l t u n b e k a n n t gebl ieben. Es w u r d e nur (in engl ischen Massein* 
he i t en ) in den J a h r e s b e r i c h t e n de r Bahnd i r ek t i on veröf fen t l ich t . 
D a s Mater ia l w a r t e t seiner Verö f fen t l i chung , ganz bea rbe i t e t 
liegt es in Angora im Meteoro log i schen Ins t i tu t und wird hof* 
fent l ich im e r s t en Bande der T ü r k i s c h e n J a h r b ü c h e r e r sche inen . 
Földrajzi K ö z l e m é n y e k 1928. i x — x . füzet, 15 
22ti Л. RÉTHLY. 
Eine sehr wertvolle Reihe von ausführl ichen Beobachtungen 
erhielt ich vom Her rn Prof. Dr . v. F o r c h h e i m e r (Prof. im 
R o b e r t College, Amer ikanische Schule in Stambul.) Ein Amateur* 
A s t r o n o m e N a m e n s T h o m s o n lebte mehrere Jahrzehn te in 
e inem Voror t e Stambuls an der asiat ischen Seite. D a s Beobach* 
tungsmater ia l erhielt Prof. v. F o r c h h e i m e r noch von T h о m* 
s о n selbst. Es waren 44 äussers t sorgfält ig ausgeführ te Beobach* 
tungsbücher , welche 17 Jahre enthielten. Das Material ha t Prof. 
Vi F o r c h h e i m e r zuerst dem Wiener Meteorologischen Ins t i -
tut , Her rn Prof. Dr . v. E x n e r zur Bearbei tung angeboten, da 
j edoch gerade in dieser Zei t ich sei tens der türkischen Regierung 
in Angora mit der Organisa t ion des türkischen meteorologischen 
Diens tes be t raut wurde, überliessen mir die Her ren Prof. v. 
F o r c h h e i m e r und Prof . v. E x n e r das Mater ia l zur Be* 
arbei tung. 
Mit grösster Freude übe rnahm ich dasselbe, weil es von 
e inem Lande D a t e n lieferte, welches Land in meteorologischer 
Hinsicht noch ungenügend bekann t ist. Ich spreche beiden Herren 
meinen innigsten Dank aus für ihre liebe Zuvorkommenhe i t ge* 
gen das türkische Institut. 
D a s Mater ia l war in englischen Masseinhei ten gegeben. Es 
wurde das ganze abgeschrieben und in mm und C° umgerechnet . 
Die Bücher enthiel ten Beobachtungen des Luf tdruckes , der Tem* 
pera tur , Feuchtigkeit , Maximum* und Minimumtempera turen , 
-ferner Minimal tempera turen über der Erdoberf läche in zwei 
verschiedenen Höhen . Inso la t ions thermometer waren auch in 
Gebrauch . Ausserdem wurde der Regen täglich zweimal ge* 
messen, und auch optische Erscheinungen wurden sehr ge* 
wissenhaf t aufgezeichnet . Viele Bemerkungen über Dämmerungs* 
erscheinungen des KrakatoaeAusbruches etc. Leider konnte ich 
den Ze i tpunk t der Ablesungen nicht feststellen, „Morgens und 
A b e n d s " waren nur angegeben, Auch über die Aufstel lung der 
Ins t rumente fehlt eine jede Angabe . Die Beobachtungen wurden 
zu Erenköi angestellt . Dies ist ein kleiner O r t mit Sommervillen 
an der Klein*Asiatischen Bagdad*Bahn. Die Station liegt ausser 
dem D o r f e auf einer Anhöhe zwischen Weingär ten . Von der Aus* 
gangsstat ion der Asiat ischen Bahn in Haiderpascha ist die Eren* 
köier Bahns ta t ion (r2 km en t fe rn t . Von hier aus 3 km SE*lich war 
der Weinga r t en der Familie T h о m s о n. Die geographischen 
Koord ina ten sind folgende: 
E. Länge von Grw. . . 29°30' 
N . Breite 40°55' 
Meereshöhe 7(r6 M 
Die En t fe rnung von der Meeresküs te ist km. 
Die Beobachtungen ha t te der Schreiber Mr. J a c k s o n ge* 
macht . A m 16. April 1875 war die erste Beobachtung und die 
letzte am 31. März 1892. Einige Mona te fehlen, als die Familie 
wegen Kr iegsunruhen Klein*Asien verliess (19. März 1877—8. Aug. 
und 16. Sept.—31. Dez. 1881), ausserdem sind zwei Not izbücher 
a b h a n d e n gekommen, bevor sie noch H e r r Prof. v. F o r c h h e i * 
m e r erhielt: Sept. 1878—Apr. 1879 und Juni*Sept. 1885. Ich he* 
* 
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suchte Erenköi bei meinen Reisen in Klein*Asicn, aber ich fand 
nur die Reste der S te rnwar te vor, sowie den alten türkischen 
Gar t enau f sehe r Mr. T h o m s o n s . Es ist dies kein W u n d e r , es 
sind seit dem Eingehen der Stat ion 35 Jahre , ein Menschenal ter , 
vergangen und auch Erenköi war Schauplatz des Weltkrieges. 
D a s ganze Mater ia l habe ich sehr eingehend bearbei te t , die 
Hauptergebnisse enthal ten die Tabellen I—VII. des ungarischen 
Textes . Die fehlenden M o n a t e wurden mit den Beobachtungen 
der kais. türkischen meteorologischen Station in Pera ergänzt , 
die ja nur in 9 km En t fe rnung war. Der höchstc Punkt zwischen 
den beiden Stationen war zwar 268 M., j edoch war die Interpola* 
tion der Mona tssummen sehr befr iedigend. Das Mater ia l der 
Tabel len III—VII. wurde nur aus den Or ig inabBeobachtungen be* 
arbe i te t . 
Als Jahressumme für Erenköi ergab sich 738 mm, was dem 
48*jährigem Mit tel dieser Gegend bei H a n n ^ S ü r i n g : 733 ganz 
entspr icht . Bei K o p p e n in „Die Klimate der Erde" ist jedoch 
das Jahresmi t te l für Kons tan t inope l mit 430 mm angegeben, was 
leider falsch ist. So finden wir dort ein Max imum für den Novem* 
ber mit 50 mm, das Minimum mit 20 mm für den Juli. Bei H a n n * 
S ü r i n g sind die Ex t remen 122 (Dez.) und 27 (Juli). D a s s t immt 
gut überein mit Erenköi, wo die Ex t r emwer t e 106 (Nov . ) und 
27 mm (Juli) sind. 
Den grössten Niederschlag ha t te der Dezember 1883 mit 
252 mm. Als Monatsminima wurde 0 mm 6*mal beobachte t , je* 
doch nur im Juli und August . Die grösste Trockenhei t war nach 
diesen Daten im Jahre 1879, als 2 M o n a t e kein Regen fiel. Die 
Jahressummen schwankten zwischen 1000 m m (1875) und 501 (1885). 
Ein Verhä l tn i s der Jahressummen = 1*996 : 1. Die Fussnoten der 
einzelnen Tabellen geben uns die deutsche Erklärung der einzelnen 
horizontalen Reihen. Ich hielt es notwendig, das Mater ia l einge* 
hender zu bearbeiten, gerade deshalb, weil es ja von e inem mc* 
tcorologisch ungenügend bekann t em Geb ie t herrührt . 
N a c h den täglich zweimaligen Beobachtungen erg ib t sich 
auch hier, dass in den N a c h t s s t u n d e n mehr Niederschlag fällt als 
bei Tag. N u r der August mach t eine Ausnahme, zufolge des ge* 
waltigen Gewi t te rn iederschlags vom 9. Aug. 1891. Die Ursache 
des nächtlichen Max imums an den Küstengebie ten gab schon 
H a n n in seinem Lehrbuche: „Bei Tag ist das Land immer wärmer 
als das Meer, und die vom Meere kommenden Niederschläge lösen 
sieh mehr oder weniger über dem Lande auf." „In Gebie ten 
grösster Luf t t rockenhei t , wo die aufs te igende Bewegung der Luft 
in den Nachmi t t agss tunden nicht leicht zu Niederschlägen Ver* 
anlassung geben kann, können deshalb auch leicht die nächtl ichen 
Niederschläge das Übergewicht erlangen." (H a n n IV. 353.) Die 
Verhäl tn iszahlen der täglichen und nächtl ichen Niederschlags* 
mengen sind in der Tabel le I. 6 ersichtlich. Betreff der übrigen 
Niederschlagsfaktoren verweise ich auf die Fussnoten der Tabel* 
len I. und II. 
1 5 * 
2 2 8 a . r é t h l y . 
In der Tabe l l e II. sind d ie mona t l i chen A b w e i c h u n g e n de r 
e inze lnen M o n a t e n von den l ang jähr igen M i t t e l n zusammenge fa s s t . 
D a r a u s ergab s i c h die mi t t l e re Ve rände r l i chke i t , welche b e s o n d e r s 
in den W i n t e r m o n a t e n sehr g r o s s ist. D e r m i t t l e r e Fehler b e t r ä g t 
V^te l des W e r t e s der Ve rände r l i chke i t n a c h der Reduk t ion mi t 
d e n F a k t o r e n in H a n n (IV. 112, Fussnote 3). Die Zah l der Mo? 
n a t e mi t R e g e n ü b e r s c h u s s ist auch in Erenköi k le iner als die Z a h l 
d e r t r ockenen M o n a t e , II. 5 gibt u n s die p rozen tue l l e M e n g e der 
Verände r l i chke i t de r M o n a t s s u m m e n . Besonde r s im Sommer ist die? 
se lbe gross, w a s auf die grossen W o l k e n b r ü e h e n , und s t a rken Ge? 
w i t t e r r e g e n e inze lner M o n a t e z u r ü c k z u f ü h r e n ist. 
D ie Tabel le III. en thä l t e ine Z u s a m m e n s t e l l u n g der pos i t iven 
u n d negat iven A n o m a l i e n des Niede r sch lages , welche länger, als 
4, r espec t ive 6 M o n a t e daue r t en . Auch hier e rha l ten wi r d a s 
Resu l ta t , dass d ie T r o c k e n p e r i o d e n länger s ind (anha l tender ) , a b e r 
die kü rze ren R e g e n p e r i o d e n e ine grössere pos i t ive mi t t l e re Ab? 
w reichung der R e g e n m e n g e n e rgeben . Die nas sen Per ioden n e h m e n 
ih ren A n f a n g abwechse lnd in dem t r o c k e n e n Sommer ode r in 
d e m nassen "Winterhalbjahr , dagegen n e h m e n die Trockenper io? 
den ihren A n f a n g (mi t A u s n a h m e 1884 O k t . ) immer in der 
T rockenze i t . E s e rgaben sich 6 lange nasse Per ioden insgesamt 
mi t 27 M o n a t e n u n d 6 t r o c k e n e Pe r ioden m i t 46 M o n a t e n , die 
M e n g e des N i e d e r s c h l a g e s e n t h ä l t die Tabel le . N a s s e J ah re nach? 
e inande r w a r e n n u r 2 — 1887 u n d 1888 mi t pos i t iver Jahresano? 
mal ie — dagegen w a r e n 5 J a h r e n a c h e i n a n d e r (1878—1882) mi t 
nega t ive r A n o m a l i e . 
D i e Tabel le I V . enthä l t die l ängs ten R e g e n p e r i o d e n f ü r e inen 
j e d e n Monat . Im H o c h s o m m e r — Juli — k ö n n e n nur drei T a g e 
nache inande r mi t m e s s b a r e m Niede r sch l age v o r k o m m e n , im W i n ? 
t e r j edoch (Dez . ) ist eine R e g e n p e r i o d e v o n 19 Tage mögl ich 
(6—24. Dez. 1879). Lau t der Tabe l l e V. ist die Z a h l der T rocken? 
Pe r ioden viel g rösse r , es w u r d e n für die e inze lnen M o n a t e nur 
d ie maximalen W e r t e ausgezähl t . Die g rös s t e T r o c k e n p e r i o d e 
d a u e r t e vom 21. Jun i bis zum 1. Sep tember 1879, und insgesamt 
73 T a g e fiel ke in T r o p f e n Regen . A n zwe i t e r Stelle s t e h t das 
J a h r 1889, als v o m 1. Juli bis z u m 28?sten A u g u s t , also 59 T a g e n 
o h n e einem R e g e n waren . 
D ie Zah l der Regentage , sowie die t äg l ichen Max ima s ind 
in de r VI?sten T a b e l l e en tha l ten . D u r c h s c h n i t t l i e h s ind 129 Regen? 
tage , davon 92 ü b e r 1 mm. Auf f a l l end gross ist die Z a h l der T a g e mi t 
Schnee, im J a h r 18, und im M a x i m u m 15 im J a n u a r 1880. D e r 
s t a r k e W i n t e r Südruss l ands u n d des Balkans e r s t r eck t s ich o f t 
b i s auf die k le inas ia t i schen K ü s t e n und der W i n t e r 1879—80, w e b 
eher in M i t t e b E u r o p a auch e iner der s t r e n g s t e n des ve rgangenen 
J a h r h u n d e r t s war , w a r auch h ie r sehr s t reng, w a s auch schon in 
de r Z a h l der Schnee tage dieses W i n t e r s z u m A u s d r u c k k o m m t . * 
Die abso lu ten T a g e s m a x i m a des N iede r sch l ages der einzel? 
n e n M o n a t e s c h w a n k t e n zwischen 78'5 m m (17. Sept. 1878) u n d 
29'2 ( im März de r J a h r e 1878, 1880 und 1888). D i e wolkenbruch? 
* Der Schneereichtum des Februars 1929 übertraf den von 1878—79. 
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artigen Regen haben auch in Stambul ö f t e r s grossen Schaden ver? 
ursacht . D a s durchschnit t l iche Jahresmaximum ist 49 mm, un te r 
den einzelnen Monaten ha t der N o v e m b e r die grössten Regen 
(30"8 mm), und im Sommer sinkt der W e r t auf 20, im Mai auf 
12 mm herab. 
Die Tabel le VII. gibt uns die Häufigkei tswerte der Zahlen 
der Tage, an welchen tag?täglich messba re r Niederschlag fiel. Es 
sind dies die Gruppen von 1 Tag bis 19 Tage. Die grösste Wahr? 
scheinlichkeit mit einem nur eintägigem Regen hat der Mai und 
der April , und die langandauernden Regen hat die Hauptregen? 
zeit von Nov.sFebr. mit 12—19?tägigen Perioden. 
Erenköi liegt nach der Klima?Einteilung Z i s t l e r s noch im 
pont i schem Gebiete. Jedoch ist die Gegend des Marmara*Meeres 
als Übergangsgebiet in das Mit te lmeergebie t zu be t rachten . Im 
Win te r s teh t es sehr of t unter d e m Einfluss des Balkanmaxi? 
mums. Die Depressionen der Zugs t rasse VcU nehmen ihren W e g 
über das Marmara-Meer nach Pontus. Die grossart igen Wolken? 
brüche, welche auch H e r r Prof. v. F o r c h h c i m e r eingehend 
behandel te (in einer österreichischen Bauzeitung), sind mit diesem 
verbunden . Erenköi zeigt mit 738 m m Jahressumme ein Über? 
gangsgebiet aus dem pontischen Klimagebiet zur Smyrnaer 
Gegend, wo auch der Oktober noch ein T rockenmona t ( — 6 ° / o o ) 
ist, j edoch in Erenköi der Oktober noch einen Überschuss hat 
(+6°/oo), nach der Ausrechnung der „Fraction Pluviométr ique" . 
Die grosse Zahl der Niederschlags tage beweist uns sehr, wie 
äussers t sorgfältig die Beobachtungen waren. Für die sehr regne? 
rische Gegend von Samsun s ind nur 82 Tage bekannt , für 
Stambul deren 96, was für Erenköi nur für die Tage über 1 mm 
entspr icht . D a die Zahl der sämtl ichen Regentage 128 ist, fallen 
28% auf die kleinen Regen (unter 1 m m ) und 72% über 1 mm. 
Wir e rkann ten die längste Trockenper iode mit 9 Mona ten Man? 
gel an Niederschlag, die längste Regenper iode mit 6 Mona te mit 
Regenüberschuss. 
Es s ind 37 Jahre vergangen, dass die Beobachtungen von Mr. 
T h o m s o n und Mr. J a c k s o n zu Erenköi ein Ende nahmen. Es 
f reut mich besonders, dass es mir möglich war das Originalmate? 
rial zu bearbei ten und ich danke nochmals den Her ren Professoren 
v. F o r c h h c i m e r und v. E x n e i r für die Überlassung des 
Materials , welches je tz t in Angora am Meteorologischen Obser? 
va tor ium aufbewahrt ist. Eine Bearbei tung der Tempera turbe? 
obachtungen beabsichtige ich auch, wenn bisweilen das türkische 
Jah rbuch nicht erscheinen würde. 
2 3 0 STRÖMPL GÁBOR DR. 
Földrajzi nevek írásmódja. 
Földrajzi szókincsünk. 
örömmel látjuk a „Földrajzi nevek írásmódja" c. cikksorozat íróinak 
gyarapodását. A helynevek írásmódjának megvitatásával indult meg a 
sorozat s ma már földrajzi műnyelvünk, geográfiai terminológiánk kérdé? 
seit is kezdik feszegetni. így legalább nem végzünk félmunkát. Nomen? 
k.l.atúránk egész körét szóba hozzuk és így — egyelőre — legalább elveit 
tisztázzuk. 
Nomenklatúránk (helynevek és mesterszavak) írásmódjának vég? 
leges megállapítása előtt az anyagot kell körülszabnunk. 
A külföldi helynevek anyagát iskolai és egyéb könyveink, meg atla? 
szaink szolgáltatják. (A válogatás és rostálás itt is elkelne.) Itt csak a. 
helyesírás és legföllebb a fordítás kérdései okoznak majd gondot. Igaz, 
hogy eleget. 
Hazai helyneveinknél már több a munka, mert a helyesbítés, magya-
rosítás, rostálás stb. munkáját magunknak kell elvégeznünk. A helyes? 
írást, ill. írásmódot is csak ezek elvégezte után üthetjük nyélbe. 
Még több munkát fog adni, sok?sok vitát fog szülni földrajzi mester-
szavaink véglegesítése. 
Az e téren lappangó és égető „problémák" közelebbről nézve a 
következők: 
A tudományos földrajz tárgykörének bővületével, ágazatainak gya? 
rapodtával egyre több terminus technikust importálunk külföldről. Ezelőtt 
a latin, német, meg a szláv szavak használata járta, újabban már a föld? 
teke túlsó oldalára is elfáradunk szókölcsönökért. Kölcsönzünk vaktában; 
mielőtt még hazai nyelvünk kincses kamrájában kutattunk volna meg? 
felelő szókészlet után. 
íme az importált szavakból egynéhány mutatóba: düne, dolina, 
ponor, nivó, plató, liman, meander, pol je, uvala, stb. 
Az újabb keletüekből pedig: nunatok, cucsta, jardang, takir, sér, 
köpje stb. 
. Pedig ezek ugyancsak drága szavak. Búsás kamatot fizet érte időben 
a szegény magyar diák, amíg megtanulja. S ha megtanulta, csak úgy dobá? 
lózik vele szóban és írásban egyaránt. Hogy tudja is a szavak pontos 
értelmét, jól használja?e őket? Kétséges. 
Az ilyen értelemterhelő (és zavaró) szavakat ki kell irtanunk tan? 
könyveinkből. Még inkább a nagyközönségnek szánt írásokból, mert itt 
még fölöslegesebbek. Csak szigorúan tudományos munkákban van ezek? 
nek helyük. Ot t is csak azért, hogy tudjuk helyi elnevezését is. 
Hogy az ilyen szó?irtás sok esetben mennyire könnyű, azt a hevet 
nyészve felsorolt szavak magyarosításával igazolhatjuk. íme: 
düne — bucka dolina — töbör (v. teber), ponor — visszafolyó,* vagy 
nyelőke, v. víznyelő, v. bujtató, nivó - - szint, plató — fennsík (népi!), 
* Tőrőlmetszett magyar népi szó. 
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meander zu kanyar, kanyarulat, polje - mező, uvala = lápa stb. A limán 
már csak azért sem ajánlatos, mert hasonló szavuk a dunai hajósoknak 
is van, de az ő limány szavuk, mit evezőseink is használnak, mást jelent. 
Még inkább meg kell rostálnunk (s lehetőleg ritka rostán) az újabb 
jövevényeket, mert ezek között sok a fölösleges, ill. magyar szóval pótol? 
ható elnevezés. S itt jegyezzük már meg, hogy egyáltalán nem baj, ha az 
idegen, nehezen érthető műszó helyett akár kétszavas, jelzős magyar 
nevet is használunk. Inkább hosszabbat, de könnyen megjegyezhetőt, 
érthetőt. 
Vannak aztán rosszul fordított, tévesen értelmezett magyar mester? 
szavaink, amelyek ugyancsak halálra ítélendők. Ilyen pl. a törmelékkúp, 
rétegvonal, leíró földrajz, fizikai földrajz stb. 
Ezek helyett helyesebb, magyarosabb és értelmesebb neveket kell 
használnunk. 
Honnan vegyük a helyesebb, érthetőbb s mindenképen magyar cl? 
nevezéseket? 
Elsősorban a nép nyelvéből. 
Hogy népünk nyelvkincse milyen gazdag e tekintetben, azt akkor 
tapasztaljuk, ha a helyszínén kutatva az egyes neveket (nem helyneve? 
ket!) pontos értelmét külön is megkérdezzük. íme mutatóba egynéhány-
népi elnevezés. Valamennyi magyar vidékről való és ma is élő szó. 
Vízrajzi elnevezés: fértés, visszafolyó, halvány, szeg, dagonya, gübe, 
limány. 
Domborzati név: vére, gorond, lápa, töbör (teber), bütü, hadhó, 
porong, zsomboly, szád. 
Növényföldrajziak, amelyek nem egyes növényfajtákra, hanem (és 
•ez a geográfiát jóban érdekli) növényzeti alakulatokra (formációkra, szö? 
vetkezetekre) vonatkozó elnevezések: cseplye, semlyék, turján, cseret. 
Sőt találunk oly népi szavakat, amelyek a földrajz egyéb ágaiban is 
értékesíthetők. 
Földrajzi szókincsünknek van azonban más tárháza is: a helynevek. 
Ezekben temérdek ősi magyar szót találunk. Köztük sok olyant, aminek 
terminológiánk rendezésénél nagy hasznát vesszük. E téren elsősorban 
B á t k y Z s i g m o n d n a k a Föld és Ember hasábjain közölt helynév? 
magyarázataira utalok, majd H e f t y G y. A n d o r nak „A térszíni for? 
mák nevei a magyar népnyelvben" (Sí m o n y i Z s. : Nyelvészeti füzetek 
1911. 66. sz.) c. értekezését említem meg. 
Mennyi temérdek szó bennük! Igen sokja szinte önként kínálkozik 
mesterszónak s mégis oly nehezen kapunk rajtuk. Csak pontosan, geográ? 
fiailag használhatóan kellene értelmüket meghatároznunk, hogy földrajzi 
mesterszókká avathassuk. 
Van azonban helyneveink szóképzetében még ezenfelül is több olyan 
szó, ami földrajzi terminológiánkba bele kívánkozik. Hamarjában csak a 
következőket említem: somlyó, gab ja, bük; séd, laponyag, lapos, horhó, 
debrö, závoz, fok, mocsolya, kopolya, renget. 
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Csak utána kellene nézni régi írásanikban e szavak eredeti, helye« 
éltelmének s hiszem, hogy a „kényszerű" külföldi szó*kölcsönt hevem 
szótőkénkből kamatostól letörleszthetnők. Még mi adhatunk kölcsön. 
ös i nyelvkincsünk rendelkezésre áll, s szervezett munka kérdése 
csupán, hogy gyümölcsöztessük. 
Földrajzi szókincsünk leggazdagabb gyűjteménye azonban geográfiai 
irodalmunk. Ennek anyagát kell elsősorban feldolgoznunk, mert alapvető, 
a geográfia egyetemét érintő dolgokra itt találunk a legtöbbet. Jó nyelv? 
érzékű geográfusaink (Fényes Elek, Keleti Károly, Hunfalvy János, 
Hanusz István, Lóczy Lajos, Czirbusz Géza) írásaiban műszótárunk anya* 
gának nagy részét megtaláljuk. Ami hiányzik, annak egy részét jó nyelv? 
érzékű élő geográfusaink írásaiból pótoljuk. A modernebb művek alapján 
kell helyesbítenünk az értelem-változásokat is és kipécézni a rossz, hibás 
szavakat. 
A geográfiai műszótár nagy munkáját egy ember nem végezheti el. 
Többek szervezett munkája szükséges hozzá és még néhány nyelvész. 
A munka először a szócsoportok megírásával kezdődjék. Mindenki 
a speciális tanulmányainak megfelelő szakmát vállalja, mert az avatat* 
lannak igen nehéz egy-egy tárgykör szóképzetének az összeállítása. A szó? 
csoportok összeállítása nélkül éppen a legközkeletübb szavak maradnak 
ki könnyen. így tapasztaltam ezt a „Földrajzi kis lexikon" (1925) szó* ж 
névanyagának egybeállí tásakor. 
A cédulakatalógus megírása csak az előbbi munka elvégezte után 
következik. Ezzel elkerüljük azt is, hogy egy*egy szót, nevet a szerzők 
többször is megírjanak. E fölös munkától a szerkesztőknek kell meg* 
kímélni a munkatársakat. 
A munka szétosztása is körültekintést kíván. Az élő geográfusok 
sajátos szóképzetüket maguk írják meg, azonkívül a holtak műveiből is 
kell vállalniok egy*egy írót vagy egy*egy nagyobb művet. 
Strömpl Gábor dr. 
* » * 
A Földrajzi Közlemények legutóbbi számában örvendetesen széle* 
sedő alapokon indultak meg a megbeszélések a földrajzi nevek írásmódja 
felől. A hozzászóló személyiségek és a felszólalások sokoldalúsága 
garancia aziránt, hogy ennek a kérdésnek elaludnia nem szabad, hogy a 
megindult folyamat végérc most már csak a tökéletes megoldás után 
lehet pontot tenni. 
A modern hadi taktika az előkészítés súlyos munkáját szokta a nehéz 
ágyúkkal elintéztetni, de ennek megtörténte után pompás szolgálatot tes^* 
nek még a tömeg kezében levő egyenként egészen jelentéktelen szuro* 
nyok is. C h o l n o k y F o d o r , K é z nyilatkozatai után ez az elgondolás 
bátorít fel arra, hogy néhány szempontot én is felemlítsek. 
Az én elgondolásom szerint is kettős a probléma: 1. Az egységes 
írás problémája a fölrajzi neveket illetőleg. 2. Az egység megteremtése 
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a fizikaU és emberfölrajzi terminológiában. Mind a kettőnek jellemző 
sajátsága, hogy merőben különbözik a helyesírás kérdésétől. 
Minden tudománynak sajátos nyelve fejlődik és ezt a sajátos nyel« 
vet művelői fejlesztik ki. Pillanatra sem aggódom azért, hogy a mi prob« 
lémánk megoldása kívülálló tényezők beavatkozása révén jusson meg« 
oldáshoz — és pedig ki nem elégítő megoldáshoz. Rendületlenül hiszem, 
hogy a megoldást az arra egyedül hivatott Magyar Földrajzi Társaság 
hozhatja meg csupán rövidesen és teljes megelégedésre. 
A földrajzi nevek egységes írásának problémája kétségtelenül sok* 
oldalú. Talán mégis három kategóriába sorolható: 1. magyar nevek, 
2. idegen nevek és 3. ezeken belül az exotikus nevek. Az első megálla-
podással intézhető el, mely az írás módját a fennálló szabályok figye« 
lembevételével kötelezően egységesíti. A másodiknál szabad választás 
lehetséges a fonetikus, vagy betűszerinti írás között, az azonban minden 
vitán felül kell hogy álljon (hiszen gyakorlati szempontból is egyedül ez 
helyes, hogy hegynek, folyónak, városnak csak az a nép adhat nevet, 
ameiynek területére esik és itt kivételeket teremteni csak az eredmény 
kockáztatásával lehet! (Mondani sem kell, hogy a trianoni határokon 
túleső hegyek, folyók, városok csak magyarok maradnak!). Természetes, 
hogy a történelemórán Hunyadi János Nándorfehérvárnál aratta nagy dia« 
dalát, Mátyás király Bécset foglalta el, de a földrajzórán az SHS. királyság 
székhelye Beográd és Ausztriáé: Wien! Minden megrögzött hibát ki lehet 
és ki is kell küszöbölni és az én tanítványaim ma sem mondják máskép, 
de hiszem, hogy nem is fogják máskép mondani soha! 
Az exotikus nevek írásánál ragaszkodjunk a nevek helyes kiejtés 
sének mikéntjéhez fonétikus írással, de ne fogadjunk el idegen átírást, 
mert az csak torzalakokhoz vezet. 
Az egység megteremtése a fizikai és emberföldrajzi terminológiában 
a felvetett kérdés különálló része. Az egység itt is megkívánja a meg« 
állapodást. Nem hallgathatom el azonban annak a nézetemnek kinyilvá« 
nítását, hogy az ugyanazon fogalmat fedő szinonimák megismerése, mivel 
gondolkodásra serkentenek és logikai kapcsolatokra vezetnek, legalább 
annyi haszonnal járnak a tanuló részére, mint amennyi fáradságot meg 
tanulásuk tanárnak és tanítványnak okoz. De a magam részéről tovább 
megyek! Szükségesnek tartom az idegen terminusok megemlítését is (leg* 
alább zárójelben), mert ezek ismerete lényegesen megkönnyíti az idegen 
nyelvű irodalom megközelítését! 
Annak kijelentésével, hogy ebben a rovatban — melynek állandósí« 
tását egyelőre legalább nagyon kívánatosnak tartom az ügy érdekében — 
nem vitatkozásról, csupán nézetek közléséről van szó, bátor vagyok a 
megoldás módjára vonatkozó nézetemet is kifejteni. Bízzon meg a Magyar 
Földrajzi Társaság egyetlen személyt a reformtervezet elkészítésével. Az 
elaborátumot bocsássák választott bizottság bírálata alá, a kész javaslatot 
pedig bírálja meg a plénum! így jó munkát gyorsan végezhetünk, az elért 
jó eredmény pedig minden elismerést meg fog érdemelni. 
Dr. Banner Benedek. 
N 
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A Földrajzi Közleményekben folyó vitában, a földrajzi nevek írás? 
módjá t illetően, az eddigi hozzászólásoknak, valamint a Magyar Tudó» 
mányos Akadémia helyesírási, idevonatkozó szabályainak figyelembe» 
vételével a következő, összefoglaló javaslatot bátorkodom tenni: 
írásmód szempontjából meg kell különböztetnünk 1. helység», 2. or» 
szág», (országrész) és 3. hegy» és vízrajzi neveket. 
1. Helységnevek. Általános szabály legyen az, hogy a latin betűs 
helységneveket (városok, községek, stb. neveit) 'úgy írjuk, ahogyan azokat 
az illető ország hivatalos nyelvén írják. Mi, magyarok, azonban egymás» 
közt ne mellőzzük a nyelvünkbe már átment, beleidomult, magyaros ala» 
kokat, ne hagyjuk ki ezeket az iskolakönyvekből sem, ahol azonban záró» 
jelben mindig tegyük oda az illető név honi hivatalos alakját is, még pedig 
az összes ékezetekkel és magyar fonetikájú kiejtésének feltüntetésével. 
A térképeken viszont, ahol az egyes földrészek, országok, tartományok 
képét látjuk, stílszerűbb alkalmaznunk elsősorban a megfelelő hivatalos 
nevet s csak azután, zárójelben, kisebb írással a magyar alakot. Nem kell 
attól tartanunk, mintha ez az eljárás a térkép névrajzát nagyon megter» 
helné, hiszen nincsen túlsók, valóban magyar, külföldi helységnév. A tér» 
képen előforduló idegen nevek egyszerű olvashatóságé, helyes kiejtését 
abc»rendben vagy a térkép szélén (ha nincs sok név, mint pl. az iskolai 
atlaszokban), vagy pedig a külön adott névmutatóban kellene feltüntetni. 
Erre igen nagy szükség lenne. 
Bármely tekintetben kifogásolható nevet (mint pl. a német Lemberg 
a hivatalos lengyel Lwów és a magyar Ilyvó helyett, vagy az olasz Anti* 
vari a hivatalos jugoszláv Bar helyett) ne tűrjünk meg csak azért, mert 
„megszoktuk, meggyökeresedett." Inkább ezeket a nem helyükön való, 
betolakodott kakukfiókákat irtsuk ki földrajzi szótárunkból, mint a nyelv» 
kincsünkké vált, történelmi és irodalmi eredetű és értékű Lipcsét és 
Boroszlót. 
A magyar alakú helységnevek elsösorbani alkalmazásával elérjük azt 
is, hogy megszállott városaink, falvaink magyar nevének használatát nem 
kell irredenta szempontból történő kivételezéssel indokolnunk. 
Ez vonatkozik a latin betűs írást használó országokra és ezeknek 
gyarmatbirtokaira. Latin betűs írást használó országnak kell tekintenünk 
Japánt is, ahol a kínai és japáni szó» és szótagjel»íráson kívül az angol 
helyesírás szerinti átírást is mind általánosabban alkalmazzák. Jugoszláviá-
ban egyformán hivatalos érvényességű a horvát latin betűs és a szerb 
cirill betűs írás: egyszerűség és egyöntetűség kedvéért Jugoszlávia egész 
területére vonatkozóan a horvát írást alkalmazzuk (kivéve természetesen 
a horvátországi, szlavóniai, muraközi, baranyai, bácskai, bánáti, stb. 
magyar neveket!). Belgiumban a francia név mellett fel kell tüntetnünk 
az esetleges flamand nevet (tehát Liege, Luik, nem pedig Lüttich) is. 
A nem latin betűs írást használó országok (Bulgária, Görögország, 
Oroszország egyesült köztársaságai, Afganisztán, Arábia független orszá» 
gai, Kína, Mongolország, Perzsia. Sziám, Abesszínia és Egyiptom) hely» 
ségneveit — ha csak nincsen külön magyar nevük — hivatalos nevük pon» 
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tos kiejtésének megfelelően magyar betűkkel írjuk át. Itten sem kell 
megtartanunk az elavult, vagy tévesen meggyökeresedett Odessza, Kiev, 
Patrasz, Ruszesuk, Jenisszeiszk, Kobdo, Addisz Abeba, Assuan alakokat 
a helyesebb Ogyessza (esetleg Agyessza), Kijiv, Patre, Russze, Jeni? 
szejszk, Ko-pu-to, Addisz-Ababa és Aszván helyett. 
A kínai neveket esetleges elemezhetésük céljából ajánlatos volna az 
eredeti szójeleknek megfelelő szótagolással és kötőjelekkel írni, mint 
ahogyan azt az angol átírásnál W a d e is tette. (Tehát: Föng?tien?fu, 
Csingstao, Fu?csou.) 
A földrajzi nevek egybeirására vonatkozólag az Akadémiának 
e tekintetben igen világos szabályai legyenek mérvadók. 
2. Országnevek. A világrészek, országok, országrészek nevét és 
egyéb kultúrföldrajzi területneveket csak akkor írjuk eredeti, hivatalos 
alakjukban, ha nincsen magyar, vagy legalább is magyaros elnevezésük. 
A német, francia, stb. eredetű, „megszokott" alakokat ne vegyük itt sem 
magyarosaknak, még kevésbbé magyaroknak. A nem latin betűs írást hasz? 
náló országoknak ebbe a csoportba tartozó neveit — amennyiben nincsen 
magyaros alakjuk — eredeti hű kiejtésük szerint, ugyancsak magyar főne? 
tikával ír juk át. 
3. Hegy- és vízrajzi nevek. A hegy? és vízrajz körébe tartozó elneve? 
zéseket a legtöbb esetben függetleneknek kell tekintenünk a politikai 
határoktól és ha nincs tudományosan használt magyar formájuk, csak 
abban az esetben használhatjuk a helyszínen hivatalos érvényességű ala? 
kokat, ha az általuk jelölt természeti tárgyak nem terjednek ki a szóm? 
szédos, más hivatalos nyelvű országokba is. Ellenkező esetben annak az 
országnak hivatalos nyelvét kell előnyben részesítenünk, amelyiknek terii? 
létén az illető természeti tárgynak legnagyobb kiterjedésű darabja fek? 
szik. Igen természetes, hogy zárójelben a többi elnevezések is feltüntet? 
hetők. A nem latin betűs nevekre a 2. pontban foglaltak illetékesek. 
» с * 
Előttem fekszik a londoni Royal Geographical Society kebelében 
működő „Földrajzi nevek állandó bizottságáénak (Permanent Committee 
of geographical names) néhány névjegyzéke a világ különböző részeiről. 
Bámulatos alapossággal és pontossággal dolgozik ez a bizottság: nemcsak, 
hogy a részükre igen bonyolult magyar nevekben nincs egyetlen ékezet? 
hiba sem, de a világ legeldugottabb helyén meghúzódó tibeti városkának 
is megadják angol, tibeti, kínai, tatár, török, orosz és francia nevét, a meg? 
felelő írásnemben és angol fonétikájú kiejtéssel. Hasonlóan alapos, min? 
denesetre kevésbbé részletes és csupán a latinbetűs, magyarok részére 
ajánlatos alakokat tartalmazó földrajzi névszótárt kellene összeállítanunk, 
mert amíg ez nincs meg, addig a földrajzi nevek birodalma M i n o s z 
krétai útvesztője marad a geográfusok számára." 
Takács József. 
* Múltkori hozzászólásomban — a 165. oldalon — a tévesen nyom-
tatott „Szörényvásár" „Szörényvár"-nak olvasandó. 
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Apró közlemények. 
Rothermere lordhoz tiszteletbeli taggá való választása után angoi 
fordításban a kővetkező levelet intéztük, amelyre ő a szintén alább közölt 
ievélben válaszblt: 
Lord Ür! 
A Magyar Földrajzi Társaságnak a célja elsősorban az ország ezeréves 
földjének tudományos tanulmányozása. 
A trianoni békediktátum Társaságunkat összetételében és céljai meg? 
valósítására irányuló törekvéseiben alapjaiban megingatta. 
összetételében, mert megfosztotta tagjainak elszakított területen 
levő jelentékeny számától, akikkel annak ellenére, hogy minden igyeke? 
zettel szeretnénk velük a korábbi kapcsolatot fölvenni és fenntartani, 
érintkezésbe nem juthatunk, mert az utódállamok a Magyar Földrajzi 
Társaság kiadványainak az elszakított területre való bebocsátása elé 
tilalmi sorompókat emeltek. Elszakított területen levő tagjainak erősza? 
kos elrablásával tehát a Magyar Földrajzi Társaságot a trianoni szerző? 
dés a tagok támogatásától fosztotta meg és így jelentékeny kulturális 
és az egyetemes földrajztudomány előhaladását biztosító munkásságát az 
egész emberiség kárára korlátozta. 
Alapszabály szerű céljaink megvalósítására irányuló törekvéseinket 
is gúzsba kötötte Trianon, mert ha meg is volna minden anyagi lehető? 
ségünk, akkor sem tudunk e csonka ország területén kimerítő földrajzi 
kutatásokat folytatni. Magyarország közmondásos geográfiai egységéből 
eredőleg a csonka medence minden megoldandó morfológiai, hidrográfiai 
stb. kérdésének kulcsa az elszakított történelmi határok és a csonka 
ország határai között van elrejtve, de oda bennünket semmiféle tudo? 
mányos probléma megoldásának kedvéért sem engednek be. 
A Magyar Földrajzi Társaság tehát életjelenségeiben és tudományos 
működésében is végzetesen érzi az ország megcsonkításának következmé? 
nyeit és életrekelésének egyedüli reménységét csak a trianoni szerződés 
módosításától remélheti. 
Reménytelenségünkben újraéledésünkhöz az első bizakodó sugarat 
Lordságod érdekünkben kifej te t t Önzetlen, az igazságot kereső munkás? 
sága váltotta ki. A jelen időkben életkereteink közt Lordságodnál nagyobb 
jóakaró támogatót és barátot nem ismerünk. Ez késztette Társaságunkat 
arra, hogy Lordságodat, aki Trianon bilincseinek lazításával egyúttal 
Társaságunk minden irányú működésének lehetőségét is szabaddá igyek? 
szik tenni, aki a Magyar medencében a megújhodó geográfia légkörét 
készíti elő és a tettek geográfiáját űzi: a Magyar Földrajzi Társaság örökös 
tiszteletbeli tagjává válassza. 
Kérjük Lordságodat, hogy a Magyar Földrajzi Társaság nagy hálá? 
jának és szeretetének ezt a szerény jelét fogadja el és ne szűnjön meg 
továbbra is működni azért a célért, amely minden magyarnak és magyar 
intézménynek az élethez való reménységét adja meg. 
/ 
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Kérésünket megújítva, maradunk Lordságod iránt mélységes szere? 
tettel és hálával 
a Magyar Földrajzi Társaság nevében: 
Pécsi Albert Cholnoky Jenő Kéz Andor 
főtitkár. elnök. titkár. 
Kedves Cholnoky Professzor Ür! 
Megkaptam értesítését arról, hogy a Magyar Földrajzi Társaság 
engem tiszteletbeli tagjául választott. Nagy megtiszteltetésnek tekintem, 
hogy ilyen kiváló geográfiai testületnek tagja lehetek és büszkén fogadom 
ci azt. 
Magyarország a kontinentális Európának legtökéletesebb geográfiai 
egysége lévén, a földrajzi tanulmányozások dolga súlyosan megszenvedi 
a7, ország feldarabolását. A hatalom az igazság fölé kerekedett. De az 
ilyenféle állapot efemer jellege nagyon is világosan látható. Ha egyszer 
a békerevizió beteljesül, a Magyar Földrajzi Társaság működése elől is 
eítűnik minden akadály s örvendezni fog annak a jobb kornak, amely? 
nek bekövetkeztét siettetni az én törekvésem is. 
Biztosíthatom önöket, hogy a legmelegebb nagyrabecsüléssel köszö? 
nőm meg azt a megtiszteltetést, amelyet ö n ö k juttattak nekem s vagyok 
teljes tiszteletiéi 
Rothermere. 
A m u n d s e n . A mult nyár eleje óta nincs többé hírünk Amundsenről; 
a legszorgosabb és legszakértőbb kutatás sem tudott nyomára akadni, 
úgyhogy emberi számítás szerint elveszettnek kell őt tekintenünk. Az 
egész emberiség gyászolja a nagy kutatót és valamennyi földrajzi társa? 
»ág kegyeletes ünnepet rendezett tiszteletére 1928 december 14?én, a déli 
иагк fölfedezésének tizenhetedik évfordulóján. Társaságunk kegyeletét с 
napon elnökünk rótta le, meleg szavakban méltatva a legszerencsésebb 
sarkkutató hervadhatatlan érdemeit. Külön előadás keretében H a l á s z 
Gyula választmányi tagunk ismerteti kimerítően Amundsen sikerekben 
dús életét és eredményeit. 
A jelen sorokban csak a legjelentősebb mozzanatokat foglaljuk össze. 
A m u n d s e n Roald 1872 július 16?án született Borje?ben, Norvégia? 
ban. Már kora ifjúságában sarkvidéki kutatónak készült és 1897—99?ben 
mint első hadnagy résztvett a belga délsarki expedícióban, a Belgica ha? 
jón. Itt szerzett tapasztalatait csakhamar önálló expedícióban érvényest? 
tet te: 1903—905?ben egy könnyű kis hajón, a 47 tonnás Gjöá?n, heted? 
magával elsőnek ment végig az északnyugati átjárón. Két telet és egy 
közbenső nyarat töltöttek az északi mágneses sark közelében s o t t becses 
földmágnességi megfigyeléseket végeztek, nagy területeket térképeztek. 
1910?ben indult a déli sark felé N a n s e n hajóján, a Fram?on. Nem? 
csak a hajót vette át nagy mesterétől, hanem a sarkvidéki tapasztalatok? 
ból leszűrt eredményeket is. Már az északnyugati átjáró meghódításában 
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sokat köszönhetett a fölszerelés könnyűségének, most pedig a kutyák 
alkalmazásával, a koncentrált táplálékok használatával és hasonló intéz* 
kedésekkel minden elődjén túltett. Az eredmény nem is maradt el: 1911 
december 14*én elsőnek éri el a déli sarkot. A visszatérés is minden ba j 
nélkül sikerült, míg a tudományosan jobban felkészült Scott*expedíció 
hazajövet az utolsó emberig odaveszett. 
Eredményeiről 1912 őszén Budapesten, Társaságunkban is előadást 
tartott . 
1918 nyarán visszatér az északi sarkvidékre. Maud nevű hajóján, 
N a n s e n példájára, a Jeges tenger áramlásaival próbálja magát az északi 
sarkra vitetni. Az évekig tartó kísérlet neki sem sikerül, de becses meg* 
figyelésekkel gyarapodva, épségben tér vissza. Különösen értékesek a 
S v e r d r u p tudományos vezetése alatt végzett földmágnesség!, meteoro* 
lógiai és oceanográfiai megfigyelések. 
Két sikertelen próbálkozás után 1926 nyarán, a „N'orge" kormányoz* 
ható léghajón, 71 óra alatt sikerül Svalbardről az északi sarkon át Alasz* 
kába repülnie. 
1928 június 18*án a Latham hidroplánon, a francia G u i l b a u d és 
még négy társa kíséretében elindul a Nobile*expedíció megmentésére. 
N o b i l e hazatér, de Amundsen kísérőivel együtt odavész. 
Megrendítő befejezése egy csodálatos eredményekben gazdag élet* 
nek, de egyúttal a legméltóbb is. Ha a hősöket megkérdeznék, hogy N a * 
p o l c o n vagy inkább Ne-Lson módjára szeretnének*e meghalni, talán 
valamennyi az utóbbit választaná. A m u n d s e n teste sehol sem találhat 
igazibb pihenőre, mint a sarkvidéki jégvilágban. 
Ha meg akarjuk tudni, minek köszönhette ez a felsőbbrendű ember 
még a nála nagyobb tudósokénál is fényesebb sikereit, legegyszerűbb 
őhozzá magához fordulnunk. Szerinte a sarkvidéki kutatásokhoz „egész* 
séges és edzett test, meg különös szellemi készültség" szükséges, főleg „az 
Összes előző expedíciók tapasztalatainak alapos ismerete". „Másodkéz* 
bői, könyvekből merí tet t tapasztalat gyakran éppen olyan értékes, mint 
az első kézből való, ha az olvasónak az illető anyagban elég gyakorlati 
jártassága van ahhoz, hogy megértse és alkalmazni tud ja azt, amit olvas." 
„Alaposan át kell érteni azokat a tudományos problémákat, amelyeknek 
megoldásában a tervezet t kutatásoknak lényeges része lehet." 
Érdemesnek tar tot tuk idciktatni a nagy fölfedezőnek néhány ki* 
kapot t gondolatát, mert nem csak kutatók, nem csak tudósok, hanem á 
gyakorlati élet bármely terén működő emberek hasznos tanulságokat me* 
ríthetnek belőlük. Pécsi Albert. 
Sajtóhibazhelyreigazítás. A Földrajzi Közlemények 1928. évi 7—8. 
füzetében „Fogalomzavarok a földrajz egyes ágainak elnevezése körül" c. 
cikkemben, a 155. oldalon közölt táblázatot hibásan szedték ki. A középen 
húzott kettős vastag vonalnak nincs helye, mert úgy tűnik fel a dolog, 
mintha csak a „Mathematikai és Fizikai Földrajz" tartoznék az „Altalá* 
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nos földrajz" körébe, holott a szövegből világosan kitűnik, hogy a föld? 
rajznak mind a négy főága éppen úgy lehet az általános, mint a leíró föld? 
rajz anyaga. 
Ugyancsak „biogeográfia" helyett „biográfia" hiba csúszott be. 
Hézser Aurél dr. 
Földrajzi szótárunk szerkezete. Hogy honnan merítsük földrajzi mű? 
nyelvünk szókincsét, arról külön (IX—X. f. 230. o.) emlékezek meg. Ezúttal 
igen röviden, csak arról akarok szólni, hogy szótárunk váza, felépítése 
milyen lehetne. 
B a n s e és K e n d e legújabb, legmodernebb geográfiái szótárai sok 
tekintetben mintául szolgálhatnak, de a magyar kívánalmakat mindenben 
nem elégíthetik ki. 
A geográfiái szótár — szerény véleményem szerint — több részből 
kell hogy álljon: a helynevek, mesterszavak (műszók) betűrendes anyaga 
mellett a tárgykörök szókészletét és a helynevek topográfiái csoportjait 
is fel kell ölelnie. 
Vegyük sorra az egyes részeket s latolgassuk már jó előre, hogy a 
kezdők és avatatlanok (mert hisz a szótár elsősorban nekik készül), hogy 
használhatják a legkönnyebben. 
A betüsoros elrendezés egymagában nem elegendő. Ezt csak akkor 
használhatják a szótárra szorulók, ha már tudják a keresett szót vagy 
nevet. A szótár azonban nemcsak az írásmód okozta kételyek eloszlatá? 
sára való, hanem arra is, hogy ismeretet gyarapítson! A szótárnak 
többre is meg kell tudni felelni. 
A geográfia szótárának az egyetemes geográfia egész anyagát úgy 
kell felölelni, hogy abban mindenki eligazodjon, belőle geográfiai útba? 
igazítást és tudást merítsen. Ezt a célt a lexikon és a szótár egybefonó? 
dásából adódó művel érhet jük el. 
A lexikonnál kevesebbet, a szótárnál többet kell nyujtanunk. Egész? 
ben vagy részben elhagyhatjuk a lexikonokban szokásos statisztikai ada? 
tokát és topográfiai meghatározásokat. Meg kell azonban röviden, szaba? 
tosan határoznunk minden fogalmat, minden szó, név értelmét, jelentését, 
ahogy a magyarázó (nem fordító) szótárakban szokás. 
Különös gondot kell fordítanunk az utalásokra. Akár nyíllal, csillag? 
gal vagy „fett" szedéssel utalunk a további szóra, mindegy, fő az, hogy 
az utalás tényleg helyére találjon. A „körforgalom" a szótárban nemcsak 
kelldemetlen, de bosszantó és időrabló. 
Az utalás lehetőleg kétirányú legyen: a részletes és általános ismeret 
felé irányuljon. Ha következetesen így szerkesztünk, a betűrendbe sze? 
dett, a legvégsőkig elaprózott ismeretanyag mellett is megmarad mind? 
végig az értelmi összefüggés. 
Lehetőleg fel kell ölelnünk minden ma használt és használandó mes? 
terszót és helynevet. Terjeszkedjünk ki a régi műszavakra is. S hogy a 
sok szinonima kiválogatása ne okozzon zavart, a jó és helyes szavakat a 
hibásaktól feltűnően kell megkülönböztetnünk. Ez történhetik más sze? 
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déssel, vagy a szó elé biggyesztett kereszttel, csillaggal stb. Egyre megy, 
hogy miként, fő, hogy a jót a rossztól könnyen elválaszthassuk, s a rossz, 
hibás szó helyébe a megfelelő helyeset megtaláljuk. 
Igen jó volna, bár ez már nagy munkát igényel, ha a mesterszavak 
idegen nyelvű fordítását is megadnók. Ha lehet négy: német, angol, 
francia és olasz nyelven. Ezt annál inkább ajánlhatjuk, mert a közkézen 
forgó szótárakban a mesterszavak nagyrészét nem találjuk meg. Idegen 
nyelvű művek olvasásakor és fordításakor vennők ennek nagy hasznát. 
Gondolhatunk arra is, hogy trianoni szomszédaink nyelvén is közöl* 
jük a geográfiai mesterszavakat. Nem azért, mintha túlsókat okulhat* 
nánk írásaikból, hanem azért, hogy többrendbeli prioritásunk fölött őrköd* 
hessünk. Mert prioritásunkat a külföld előtt csak úgy óvhatjuk meg, ha 
figyelemmel kísérjük szomszédaink ugyancsak nekilendült munkásságát és 
azt, ha kell, a geográfia vagy az egyetemes tudomány világfórumai előtt 
kellő kritikával illetjük. Szomszédaink propagandája még korántsem ült 
el. Ma is tart, de a politikai térről már a tudomány terére is átvitték. 
A magyar tudomány és művészetnek a nagy világ előtt még ismeretlen 
eredményeit „újra" felfedezve magukénak vallják. 
Ezért gondolok a geográfiai mesterszavak cseh, tót, oláh, szerb és 
horvát nyelvű neveire. Gsak azért, hogy megkönnyítsük a szomszédaink 
műveit figyelő szaktársaink munkáját . Erre az őrállásra még Ép*Magyar* 
ország idején is szükségünk lesz! 
Amíg a betűrendes rész a már ismert és keresett címszavakra adja 
meg a feleletet, addig a rendszeres rész a geográfia tárgyköreit tár ja elénk. 
A rendszeres rész a geográfiai mesterszavakat tárgykörök szerint 
csoportosítaná. Olyan volna ez a rész, mint az egyetemes földrajznak 
részletes tartalomjegyzéke. Gsak a neveket, illetve szavakat ölelné fel, de 
magyarázatot, meghatározást nem nyűjt . Nem is kell, mert azt a betű* 
rendes rész amúgy is megadja. 
Ha pl. azt akarom tudni, hogy a folyó vagy álló vizekre milyen 
magyar mesterszavaink vannak, úgy a rendszeres rész vízrajzi fejezetében 
egyszerre, egy helyen valamennyit meg kell találnom. Hogy aztán a fok, 
ér, ág stb. között mi a különbség, mikor kell, szabad ezt vagy azt hasz* 
nálnom, annak már a betűrendes részben kell utána néznem. 
Beleilleszthetjük a tárgykör szerint összetartozó szócsoportokat a 
betűrendes részbe is egy-egy összefoglaló címszó alatt, de ez a módszer 
több munkát ad, amellett az ismétlések elkerülhetetlenek. 
A szócsoportok e szótára nem ú j dolog a magyar irodalomban 
P ó r a F e r e n c n e k : ,,A magyar rokonértelmű szók és szólások" (1907) 
című könyve ebben az úttörő. Geográfiai használatra azonban nem ele* 
gendő. Még szerkezete sem felel meg mindenben sajátos céljainknak, de 
mintául szolgálhat. 
A helynevek rendszeres csoportosítását már nem találom oly fon* 
tosnak, mint a mesterszavakét. Hasznát azonban ennek is vehetjük. Sok* 
szor jó, ha egy-egy területegység valamennyi használt, a közkeletű írások* 
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ban előforduló helynevét egy helyen találjuk s nem kell valamennyi után 
a betűrendes részben lapozgatnunk. 
Megoldhatjuk a helynevek csoportosítását térképekkel is, ami 
áttekinthetőbb, de költségesebb. Természetesen a középiskolai atlaszok-
ban használt (esetleg bővebb) névanyagra gondolok. A német kézi« 
atlaszok névanyagának megmagyarosítására és rendszerezésére termesze* 
tesen semmi szükség. Strömpl Gábor. 
A somosköi bazaltok fényképe. A híres bazaltoszlopok sok felvés 
tele közül a mellékelt fénykép a legsikerültebb. К á г о s s у I s t v á n , az 
22. ábra. A somoskői bazaltok. 
Állami Térképészet főtisztviselője készítette egy közeli fa ágairól. Máskép 
nem lehetett a kőbányát elfogadható módon a gép elé hozni. 
Az oszlopos bazaltok Somoskő várának déli tövében vannak, a tria« 
nőni határ tőszomszédságában. A Várhegy túlsó oldalán már a cseh 
határőr áll. Kiránduláskor ügyelnünk kell arra, nehogy a határt túb 
tépjük. S. 
Földrajzi Közlemények 1928 I X — X . füzet. 16 
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A Magyar Statisztikai Szemle tartalmas decemberi száma A s z t a » 
l o s J ó z s e f nek elemi népoktatásunk újabb fejlődéséről szóló ismerte» 
tését közli. В a d i с s József az áralakulásnak a mezőgazdaság jövedcl» 
mezőségére gyakorolt hatásáról írt értékes tanulmányt a Szemlébe. Cikke» 
ket közöl még a Szemle a hatósági munkaközvetítők működéséről, Ma» 
gyarország területének mívelési ágak szerint megoszlásáról, az élelmiszer» 
vizsgálatokról, a világ dohánygazdaságáról, a legfontosabb kapás növények 
1928. évi világterméséről, a világ automobiltermeléséről, novemberi kül» 
kereskedelmünkről. A havonkint megjelenő folyóirat e száma 108 oldal 
terjedelmű. * 
A Bükk hegység legmagasabb pontja. Az Állami Térképészet felvé» 
telei nyomán a topográfiai térképek magasságadatai sokhelyt megvál» 
toztak. A pontosabb magasságmérésekből adódó kicsiny adatváltozás 
sok — geográfiai értelemben — nem jelentősek, de a régi tévedések és 
hibák fielyesbítése mellett már meg kell állanunk. 
A Bükk legmagasabb tetejének a tankönyvek és az atlaszok a 957 m 
magas Bálványt hiszik. Ez az adat már eleve téves volt, mert a bécsi 
l:75.000»es térképen volt ennél magasabb tető is: a 965 m»es Magas tető. 
A Bükk tűristakalauza ( I l l y é s — L e s z i h »féle) ezt különben észrevette 
és meg is említi. 
Az Állami Térképészet legújabb 1 :25.00Ü»es bükki térképei szerint 
úgy az iskolai atlaszok, mint a bécsi térkép „kulmináló" tetői hamisaknak 
bizonyultak. 
A Bálvány magassága 956.4 m»rel a magas tetők sorában második 
helyre szorult. 
A Magas tető elvesztette elsőségét és körülbelül (mert mérésre sem 
bizonyult érdemesnek) 915 m-e s magasságával a Bükk jelentéktelen 
orma lett. 
A Bükk legmagasabb pontja a Bálvány és a Magas tető között fekvő 
Istállós kő teteje. Magassága: 958*9 m kereken 960 m. Strömpl. 
Az Állami Térképészet kiadványainak áttekintő térképlapját, hátán 
a kiadványok jegyzékével, tagtársainknak a könyvtár hivatalos ideje alatt 
ingyen adjuk. 
Űj vasútvonal Franciaország és Olaszország között. Folyó évi októ» 
ber 30»án megnyitották a Paris—Lyon-Méditerranée-társaskg új vonalát, 
amely Nicet Coniwsd köti össze és ekként összeköttetést teremt a francia 
Riviera és Lombardia között. Az ú j vonal a negyedik vasút az Alpokon 
keresztül, egyfelől Franciaország és Svájc, másfelől Olaszország között : 
az első volt az 1870»ben megnyílt Mont Cenis vasút, a második az 1872»ben 
megnyílt St. Gotthard vasút, a harmadik pedig az 1905»ben megnyílt 
Simplon vasút volt. Az ú j transzalpi vasút megépítése szokatlanul hosszú 
ideig: csaknem 20 esztendeig tartott (a 19.278 m hosszú Simplon alagút 7 év 
alatt, a 12.220 m hosszú Mont Cenis alagút pedig 13 év alatt épült meg). 
Figyelembe veendő azonban, hogy a vonal francia szakaszán igen nehéz 
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terepviszonyokkal kellett megküzdeni, továbbá, hogy a háború öt éve alatt 
az építkezés teljesen szünetelt. 
A FelsöíOlaszorszagot a Cőte d'/lzur?rel egybekötő vasút terve 
csirájában már 1861?ben megvolt. Olaszországban 1880?ban határozták el 
a ConisTende völgye,vonal megépítését és ezt 1900?ra bc is fejezték Vie-
voláig. A Conit a Földközi tengerrel egybekötő vonal megépítésére Fran? 
ciaország 1904?bcn egyezményt kötött Olaszországgal. A vasút építését 
1909?ben kezdették meg. 
A Nice—Coni vasútvonal hossza 123 km. Legalacsonyabb pontja 
a Földközi tenger mentén 15 m, legmagasabb pont ja pedig 607 m maga? 
san fekszik a tenger szine fölött. Az Olasz? és Franciaország határvidékén 
épült új vasútnak a tengerparton két végállomása van: Franciaországban 
Nice és Olaszországban Ventimiglia. Az előbbi vonal a Paillon, az utóbbi 
a Roy a folyócska völgyén halad fölfelé; francia területen találkoznak és 
együtt követve a Roya völgyét, az egyesült vonal csakhamar olasz földre 
ér. Itt a Col di Tenda hágó alatt 7 km?es alagútban áthaladva, Coni fölött 
ér le Piemont termékeny síkságára és innen már kényelmes út vezet 
Torinóba. 
A vasút megépítése nagy technikai teljesítmény. Az említett alag? 
úton kívül a francia szakaszon is van két majdnem akkora alagút. 
A Col de Braus on átvezető 6 km?es és a Mont Grazianon átvezető 
4 knues alagút. A többi 44 kisebb alagút összesen 23 km hosszú. 
Ezenkívül van 62 híd és viadukt. A vonalnak 21 km hosszú elágazása 
van a határállomásról: Вгег/től a /íoya«foIyó jobb part ján Ventimigláig. 
Nagy nehézségeket okozott a meredek hegyoldalak omlékonv kőzet= 
anyaga is, kivált a juvenilis völgyszakaszokban. 
Az ú j vasút nemcsak Piemonttal köti össze a Riviérát, hanem meg? 
rövidíti az Észak?, Közép? és Északnyugateurópából a Riviérára vezető 
utat is. A személyforgalom tekintetében azonban helyi jelentősége is van 
az új vasútnak: Torino ezáltal mintegy 90 km?rel jut közelebb a francia 
Riviérához. 
Máris két nemzetközi expressz használja naponta a vonalat, közvet? 
len kocsival Tormóig. 1929 március l?től fogva pedig egy harmadik 
expresszt is forgalomba állítanak, közvetlen kocsival Baselig. 
Somogyi József dr. 
Szovjetoroszországban a meglevő négy közigazgatási területen kívül 
(Északkaukázia, Ural, Szibiria és Távolkelet) három újat létesítettek. 
Ezek: 
1. Középső Volga terület. Magában foglalja a volt penzai, uljanovszki 
(egykori Szimbirszk) Szamára és Orenburg kormányzóságokat. Székhelye: 
Szamára, 
2. Központi Fekete földiterület. Magában foglalja a volt voronezsi, 
tambovi és orlovi kormányzóságokat. Székhelye: Voronezs. 
3. AlsóíVolga terület. A volgai német köztársaság kivételével a Volga 
alsófolyásának vidékét foglalja magában. Székvárosa: Szarátov. 
A területeket départementokra és kerületekre osztották. Ez a köz? 
igazgatási beosztás 1928 október Lén lépett életbe. Kéz A. 
16* 
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Autóút Kalifornia es Florida között. Az Egyesült Államokban, az 
automobilközlekedés igazi hazájában, az 1928. év végén ú j transzkontinen? 
tális autóút nyílt meg. Az utóbbi évtizedben a legnagyobb fejlődésnek 
induló két déli államot: Kaliforniát és Floridát köti össze egymással. 
Az út a Csendes óceán par t ján San Diegoből indul ki és DélsKalifornia 
hegyláncait, valamint a Gila sivatagot átszelve, Texas és Louisiana gya? 
potültetvényei között ér a Mississippihez, amelyen hatalmas vashídon kel 
át, majd Mississippi állam déli részén halad keresztül és Mobilebe visz, 
ahol a Mobile öböl fölött kizáróan az autóforgalom céljaira egy 17 km 
hosszú vashidat építettek. Ezután Florida államba visz, ahol az Escambia 
öblöt ugyancsak hasonló óriási hídon szeli át. majd nyílegyenes keleti 
irányban Florida félszigetén halad keresztül és az Atlanti óceán part ján 
St. Augustineben végződik. Erről a végpontról 24 m széles autóutak 
ágaznak el a háború óta nagyon felkapott floridai fürdőhelyekre: Palm 
Beachbe és Miamiba, 
Az ú j útvonal építése csaknem egymilliárd dollárba került. Meg-
valósításával rég elfeledett útvonalon élénkült meg ismét a forgalom. 
A XVI. században ágostonrendi szerzetesek telepedtek le Floridában és 
1565?ben kolostort építettek a mai St. Augustine helyén. A kolostor 
apátja elhatározta, hogy kikutat ja az ismeretlen nyugati területeket és 
eljut a Csendes óceán part jára. A ferencrendi szerzetesekkel karöltve 
munkához is látott és sok évig tartó fáradságos expedíciók után végre 
elérték a Csendes óceánt, ahol a mai San Diego helyén a ferencrendiek 
alapítottak kolostort. Majdnem három évszázadon keresztül ez a kes? 
keny, de roppant hosszúságú ösvény volt a két óceán között az egyedüli 
transzkontinentális út, amelyet Old Spanish Trailnek neveztek el: ezen 
vándoroltak a mult század derekán ,,prairie schooner"?eiken az első 
aranykeresők Kaliforniába. A pacifikus vasutak megépültével azután el? 
feledték ezt az utat : a gazdasági élet súlypontja a régi new englandi álla? 
rnokban volt, messze északra az Old Spanish Trailtől. A világháború óta 
azonban úgy Florida, mint Kalifornia nemzetgazdasági és túrisztikai szem? 
pontból egyaránt óriási fejlődésnek indul: ami szükségessé tette a Missis? 
sippi árterületén és a Rocky Mountainsen keresztülvivő régi útnak a leg? 
modernebb közlekedő eszköz számára való megépítését. 
Somogyi József dr. 
Filchner középázsiai expedíciója. Két és félévi, különösen súlyos 
viszonyok között megtett középázsiai utazás után Wilhelm F i l c h n e r 
a mult év derekán szerencsésen visszaérkezett hazájába, Németországba. 
A nehéz körülmények és a szerény anyagi felkészültség ellenére sikerült 
F i l c h n e r nek expedíciója főcélját elérni, Középázsián át két nagy 
földmágnességi megfigyelő vonalat létesíteni, Az ÉNy.—DK.4 vonal Kuld? 
zsából kiindulva 90, egymástól 50 km távolságra levő, állomásból állva 
Kanszuig (Sziningfu) ér; a kelet?nyugati vonal 70 megfigyelő állomása 
Kanszutól Leh?ig húzódik. A két tudományos megfigyelő vonal felépítésé? 
vei a nyugatázsiai földmágnességi állomásokat sikerült a Carneg/e?alapít* 
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ványból felállított kínai állomásokkal kapcsolni. A kelet?nyugati vonal a 
Sziningfutól nyugatra levő Tankarból indul ki és a Kukunor déli part? 
ján vezet Kasmir felé, a rosszhírű nyolock népek lakóhelyén és a Jang? 
cekiang forrásvidékén át. Innen az expedíció vízhiány miatt nem tudot t a 
tervezett irányban nyugatnak tartani, hanem délnek fordult Nagcsika felé 
és csak itt vett fel újra nyugati irányt. Az utolsó szakaszon eddig isme? 
retlen területeket térképezve, 1928 március 6?án ért Lehbe. 
A szükséges eszközök hiánya, az expedíció szerény életkorúimé? 
nyei, F i l c h n e r többszöri megbetegedése ós szerencsétlensége, a ritka? 
ságszámba menő szárazság, a zord tél és nagy hó, rablótörzsek veszélye, a 
tibeti helyi hatóságok barátságtalan magatartása, amelyek helyenkint 
hónapokig feltartották az expedíciót, roppant megnehezítették a tudo? 
mányos munka véghezvitelét. Viszont jóindulatú támogatásban részesültek 
a bel sőázsiai missziók, a dalai láma és az indiai alkirály részéről. . ,. 
Délsarki expedíciók. Az amerikai földrajzi társaság támogatásával, 
a tél folyamán több délsarki expedíció állott munkába. így W i 1 к i n s 
kapitány, aki a mult tavasszal Alaszkából a Spitzbergákra repült, jelenleg 
felderítő repülést végez a Ross tengertől kiindulva a Weddel tengerhez, 
vagy Nyugat Antarktiszra, Graham földjére. Az expedíció tartama aiatt 
rendszeres meteorológiai megfigyeléseket is végeznek. 
В у r d északsarki repülő, aki 1926?ban a Spitzbergákról az északi 
pólusra és vissza repült, az Antarktiszon a Ross barriertől a Maud királyné 
hegységen keresztül ugyancsak át akar repülni a déli póluson. 
S h a c k l e t o n utolsó arktikus expedíciójának életben maradt tagjai 
Shaekleton hajójával, a Quest?tel az 1922. évi tudományos expedíció 
programmját akarják végrehajtani. Kéz A. 
Bolivia és Paraguay határviszálya a közelmúltban ismét kiélesedett. 
Az ellentétek először 1877?ben robbantak ki, amikor Bolivia elvesztette 
csendes?óeeáni kijáratát . A veszteségért úgy akarta magát kárpótolni, 
hogy Paraguay rovására közelebb próbált férkőzni a La Plata torkolatá? 
hoz, egészen a Paraguay és Pilcomayo folyók egyesüléséig. Azóta több 
egyezséget kötöttek, különböző határvonalakat is vontak, de a föltételeket 
egyik fél sem tartot ta be pontosan. A két folyó közt fekvő terület műve? 
lésre alkalmas, de majdnem lakatlan. A mostani ellenségeskedés arra 
vezethető vissza, hogy az eddig kihasználatlan földek értékesítése meg? 
kezdődött és az előőrsök egymással találkozva, összeütköztek. 
Paraguay a mai status?quo fenntartását kívánja, míg Bolivia vissza 
akar térni az 1810 előtt érvényben volt tartományi határokhoz, amikor 
még Brazilia kivételével csaknem egész Délamerika spanyol gyarmat volt. 
Remény van reá, högy a mostani összeütközés is el fog simulni, de 
nem valószínű, hogy a legújabb megegyezés szilárdabb és tartósabb álla? 
potokat teremtsen, mint a korábbiak. P. A . 
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Felkérem mindazokat, akiknek az 1928. év folyamán önálló földrajzi 
tárgyú munkájuk jelent meg, hogy a munkák néhány soros magyar kivo* 
natát franciára fordítás és a Bibliographie Geographiquethcn való meg* 
jelentetés céljából címemre, a bibliográfiai adatok feltüntetésével szíves* 
kedjenek beküldeni. (Budapest, I, Budafoki*út 13.). 
Pécsi Albert dr. 
Magyarország 1927*ben a világ aluminium*érctermelésének 14-5%*át 
szolgáltatta. K. A. 
* « * 
A prágai német egyetem mérései szerint a Poprádi:tó legnagyobb 
mélysége 16'45 m, a Zöld*tóé 4'3 m. A két tóról 1 : 2000 mértékű felvétc* 
leket készítettek. K. A. 
A bécsi Hochschule für Welthandel földrajzi tanszékét, H e i d e * 
r i e h halálával, miután azt A. R ü h l visszautasította, B. D i e t r i c h 
(Breslau) foglalta el. K. A. 
* * * 
W i l h e l m M a i e r az Etnán jégkori eljegesedés nyomait véli fel* 
fedezni. Szerinte három jól megkülönböztethető kart lehet látni. A kar* 
küszöbök közepes magasságát 1800, a jégkori hótakaró határát 1900 m*rc 
teszi. A megfigyelések helyességéhez sok kétség fér. K. A. 
Szovjet'Oroszország a vele összeköttetésben levő hatalmaknak diplo* 
máciai úton bejelentette a Ferenc József:föld annektálását. K. A. 
A szovjetoroszországi Északkaukázia területén a cserkesz kerületet, 
eredeti határainak megtartásával, autonóm cserkesz kerületté alakították. 
K . A . 
« * * 
7 örökország lakossága az 3927 október 28*án tartot t népszámlálás sze* 
rint 13,660.275. Konstantinápoly Szkutarival stb. együtt 699.869, Angora 
74.784. ' К. А. 
W i l l i a m M. D a v i s a korallképzödményekröl írt munkájában 
(The Coral Reef Problem, New*York, 1928) morfológiai módszerével pom* 
pásan igazolta és kiegészítette az arra vonatkozó és újabban sokat tárna* 
dott Darwin*féle elméletet. K. A. 
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H o f i e r A n d r á s : A Föld belső erői. Gaca, a Föld, az Elet és a Tudó? 
mány könyvei. Szerkeszti: Milleker Rezső dr. Csáthy Ferenc kiadása. 
Debrecen—Budapest. 1928. 5—6. szám. 16°, 222 o. 
Az eddigi Gaea?kötetek közül ez a könyv a legsikerültebbek közé 
tartozik. Kissé ugyan meglátszik rajta, hogy szerzőnek gondot okozott a 
nagy anyag ilyen tömör összefoglalása, de az is bizonyos, hogy az önkor? 
látozás a legnehezebb feladat. Szerző mindenütt gondosan ügyel arra, hogy 
a legmodernebb felfogásokat, elméleteket ismertesse. 
Kezdőknek ez a munka nagyon jó útbaigazítással szolgálhat a tájéko? 
zódásra, mert egyúttal megtalálják azokat a nyomokat is, amelyeken 
további tanulmányaikat bővíthetik. Az I. fejezetben szerző a Föld beb 
sejével, a Ibban a vulkánossággal, a Ilbban az orogenezissel, a IV?ben 
az epeirogcnezissel és az V?ben a földrengéssel foglalkozik. A III. feje? 
zetet а II. rovására egy kicsit bővebbre lehetett volna szabni. 
Dicséretreméltó jóoldala a könyvnek, hogy helyenkint egészen színes 
stílusával és érdeklődést keltő tárgyalásmodorával a nagyközönség köré? 
ben is híveket szerezhet tudományának. Kívánjuk, hogy mennél több, 
hasonló tárgyszeretettel és tudással szerkesztett, rövid összefoglaló munka 
lásson a Gaca sorozatában napvilágot. 
A kiadó jól tenné, ha a Gaca?könvveknek, pl. belső borítékoldalán, 
a már megjelent köteteket, az ár feltüntetésével, esetleg a munkában 
levőket is, felsorolná. a 
E p e r j e s y K á l m á n : Kézirati térképek Magyarországról a bécsi levél-
tárakban. A bécsi Collegium Hungaricum füzetei. III. 20 drb melléklet? 
•tel. Szeged. 1928. 8°. 56 1. 
Topográfiai térképanyagunk történetének lapjain alapos helyreigází? 
tásokat kell végrehajtanunk ennek az értékes, munkás dolgozatnak a nvo? 
mán. De ennél sokkal nagyobb, a településföldrajzi kutatások szempontjá? 
ból szinte megbecsülhetetlen értéke van annak a sok különböző vázlat^ 
tiak, kisebb térképnek és országrészeket felölelő katonai felvételeknek, 
amelyeket szerző elsősorban a bécsi hadilevéltár eddig hozzáférhetetlen 
rekeszeiből felkutatott. Az eddig ismeretlen magyar vonatkozású térképek 
egész sorozatai kerültek napfényre. 
Szerző külön foglalkozik a XVIll. századot megelőző régibb, kisebb 
területekre, hadjáratokra stb. vonatkozó kéziratos térképekkel, majd a 
Mária Terézia és II. József uralkodása alatt készült, ú. n. Josephinische 
Aufnamé-w&\, az első és eddig alig ismert topográfiai országfelvételekkel. 
Fz a két fejezet a munka legértékesebb része. A III. fejezet az újabb 
katonai felmérésekről, a IV. a folyók (Duna, Tisza, Maros stb.) térképezé? 
séről és az utolsó, az V. fejezet a speciális térképekről szól. 
Szerző munkássága a geográfusokat nagy hálára kötelezi. Valószínű, 
hogy sok, különben nehezen megfejthető kérdésre tudnak a bécsi kéz? 
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iratos térképek választ adni, csak az a baj , hogy azok olyan nehezen hozzá? 
férhető helyen vannak. Valamiképen a vezető köröknek módját kellene 
ejteni, hogy ezt a térképanyagot megfelelő másolatokon, fényképeken leg* 
alább egy-két földrajzi intézetünkben is meg lehessen tekinteni. 
Kéz A. 
K r u t t s c h n i t t A u r é l : A fotogrammetria Magyarországon. Külön? 
lenyomat a Magyar Katonai Közlöny 1928. 11. füzetéből. 15 1. Térkép* 
mellékletekkel. 
Ez a kis füzet igen ékeshangú beszámoló arról, hogy a M. Kir. Állami 
Térképészet milyen kiváló munkát végzett még csak nem is egy évtizedes 
múltja alatt. A sok nehézség és megkötöttség ellenére tiszteletre méltó 
helyet foglal el a nagy államok hasonló intézményei között és a legmoder* 
nebb felszereléssel, közte a fotogrammetriával is igyekszik hazánk elavult 
térképanyagát újra használhatóvá tenni. A fotogrammetrikus eljárás meg* 
bízhatóságát bizonyítja, hogy annak pontossága a mérőasztalét teljesen 
eléri, a szintvonabvezetésben pedig azt lényegesen felül is múlja. Erről az 
értekezés mellékletei még a teljesen laikus szemlélőt is meggyőzhetik. 
Nekünk csak az lehet a kívánságunk, hogy illetékes körök mennél nagyobb 
lehetőséget nyújtsanak a Térképészeti Intézet agilis vezetőségének arra, 
hogy áldásos munkásságát a lehető legszélesebb körben folytathassa. 
Kéz A. 
F o d o r F e r e n c d r . : A mezőgazdasági termelés színvonala Magyar* 
országon a néprajzi és népsürüségi viszonyok alapján. Különlenyomat a 
Magyar Statisztikai Szemle 1928. 7. számából. 11 1. Térképmellékletekkel. 
Szerző egy új gazdaságföldrajzi és statisztikai módszerrel világít rá 
Magyarország különböző vidékein a mezőgazdasági termelés különbségeire. 
A termelés szintkülönbségeinek vizsgálatakor megállapítja, hogy a nem* 
zetiségek, a népsűrűség és a műveltség foka jobban befolyásolják a ter* 
melést, mint a természeti körülmények és hogy a termelés szintjének 
ingadozásában a népesség történelmi múltjának és hagyományainak is 
nagy szerepük van. Számszerűen kimutatja, hogy a természeti és a nem* 
zctiségi viszonyokra való tekintet nélkül a termelés színvonala az ország 
nyugati részében a legmagasabb, a középső részeken a történelmi mult em* 
lékeit őrzi és keleten elsősorban a nemzetiségi viszonyok a döntőek. Pon* 
tos módszerével kimutatja, hogy Magyarországon az oláhok a legrosszabb 
termelők és hogy Erdélyben a székelyek és a szászok ebből a szempontból 
is összehasonlíthatatlanul az oláhok fölött állanak. A legalacsonyabb szín* 
vonalú termelés az oláh többségű vidékeken folyik. Az értekezéshez szerző 
ú j módszere alapján készült négy színes térkép van mellékelve. Xéz /}. 
T ó t h Á g o s t o n : „Bevezetés a meteorológiába." (Szent István*könvvek, 
72. szám, Budapest 1928, Szent István*Társulat kiadása.) 
Olyan könyvecske fekszik előttünk, melynek célja, — mint címe is 
jelzi, — hogy bevezető legyen a meteorológiai tudományba. Tehát nem 
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szakkönyv, melynek az volna a hivatása, hogy meteorológusokat nevel« 
jen, hanem tájékoztató a laikus számára, mely betekintést adjon azoknak 
a problémáknak az összességébe, melyeket a meteorológia magában 
egyesít. 
El kell ismerni, hogy ez a feladat a szerzőnek teljes mértékben 
sikerült. Először azért, mert ügyesen megválogatta az anyagot. Mindenről 
ír, ami idevaló, de csak röviden. így találunk benne egy kis történelmi 
részt, rövid műszerismertetést, a légkör fizikájára vonatkozó ismereteket, 
kevés klimatológiát, prognosztikát, aerológiát, a meteorológiai megfigyelés 
sek módszereit, a nemzetközi meteorológiai szervezkedést, az időjárásnak 
az élettel való sokféle kapcsolatát stb. De főképen sikerült mindezeket oly 
formába önteni, hogy a munka kedves, tanulságos és érdekes olvasmány 
is legyen. 
A szerző könnyed, szép és lendületes stílusban ír. Meglátszik a 
törekvése, hogy a tárgyat vonzóvá akarja tenni, kerüli a hosszas, elvont 
magyarázatokat és sokszor egy«egy plasztikus hasonlattal találóbban fejezi 
ki gondolatait, mintha hosszú tudományos fejtegetéssel tenné. Különösen 
egyes fejezetek bevezető sorai tanúskodnak a szerző írói tehetségéről, így 
pl. a „A légkör elektromossága" és „A víz az atmoszférában" c. fejezetek 
bővelkednek költői szépségekben. De itt«ott más helyeken is akadunk 
meglepően szép hasonlatokra, így pl. a felhők jellemzésekor (88. old.): 
„Ezeket a felhőrongyokat, melyek néha oly alacsonyan úsznak, hogy a 
kisebb hegyek csúcsa is elvész bennük, fraktokumuluszoknak, . . . felhő« 
roncsoknak mondjuk. Olyanok, mint egy megvert és szétszórt hadsereg« 
nek hanyatthomlok menekülő maradványai." Vagy a szélről beszélve (73. 
old.): „A lágyan lengedező zefir és a halált, pusztulást, borzalmat hordozó 
tornádók egyazon elemek: az alig észrevehető, láthatatlan, híg valaminek, 
a levegőnek mozgásai. Amíg az egyik úgy hat, mint édesanyánk símoga« 
tása, a másikban a láthatatlanul kicsiny levegőmolekulák sebességükkel 
épületeket döntenek halomra, erdőket tarolnak le, vasúti kocsikat dob« 
nak át távíródrótokon, állatot és embert gyilkolnak rakásra." 
A munka tartalma 11 fejezetre tagozódik: 1. Mi a meteorológia? 
2. Az atmoszféra. 3. A meleg. 4. A légnyomás. Szelek. 5. A víz az atmo« 
szférában. 6. A légkör elektromossága. 7. Az atmoszféra fény tüneményei. 
8. A meteorológia hadállásaiban. 9. Az időjárás és törvényei. 10. Időjóslás 
és az időjárás módosítása. 11. Az amatőr«meteorológus. Azonkívül irodalmi 
tájékoztatót is találunk. A 8. fejezet címe mögé semmiféle háborús meteoro« 
lógia nem rejtőzik (a meteorológia alkalmazása a fronton), ott a szerző 
a meteorológiai intézetek feladatairól, berendezéséről, szolgálatáról és a 
meteorológiai megfigyelő hálózatok szervezéséről beszél. 
Róna Zsigmond dr. 
A régi magyar juhászat. Irta vitéz M á l n á s i ö d ö n dr. 16 képpel. 
1 térképpel. Budapest 1928. 42 oldal. Ára 6 pengő. 
A magyar nemzet egyik nagy ősfoglalkozása, a pásztorkodás, a Hör« 
tobágyipusztán maradt meg még a legjobban. Minél messzebb megyünk a. 
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Hortobágy pusztát kettészelő vasúttól, annál több ősnyomot találunk 
benne. 
Az ősfoglalkozásokat tiszteletreméltó buzgósággal H e r m a n O t t ó 
tanulmányozta, foglalta össze nagy vonásokban és megmutatta az utat az 
újabb nemzedéknek a részletek feldolgozására. Az ő munkássága ösztö? 
nözte e sorok íróját is arra, hogy 1911—1914»ig nomád módra bejárja a 
Hortobágyot és itt összegyűjtse és feldolgozza a szilaj pásztorkodás 
még meglévő emlékeit. A munka sikeres elvégzését mutat ja egyfelől a 
debreceni múzeum gazdag pásztorkodási anyaga, másfelől a Néprajzi Érte-
sitö hasábjain megjelent tanulmányok egész sora, végül A Hortobágy-
puszta és élete. Debrecen, 1914. 1—295 oldalas, számos képpel és több 
térképpel kiadott eddig legteljesebb monográfia. 
Az elmúlt évben M á l n á s i Ö d ó n a pásztorkodás egyik részletét, 
a juhászatot dolgozta fel. Nekünk magyar etnográfusoknak örülnünk kell, 
ha egy újabb néprajzi munka jelenik meg ugyanazon területről és 
tárgykörről is. Azonban ennek a munkának jobbnak, többnek kell lenni, 
mint a réginek. 
M á l n á s i Ö d ö n tanulmánya, sajnos, ezt nem mutatja. Első pib 
lanatra látszik, hogy ő, a nem alföldi ember, nem tudott behatolni az 
itteni emberek lelkivilágába, nem értette meg őket, sőt több helyt félre-
értette életüket. Gyorsan, felületesen dolgozott, nem volt ideje el* 
mélyedni. 
A tanulmány két részből áll: Az első rész A szoboszlói juhász; a 
második: A szoboszlói juhászat. Ez utóbbi megjelent a Népéletben. Ha 
a szerző e két cikket önálló kiadványban kívánta megjelentetni, akkor 
sokkal szerencsésebb és érthetőbb lett volna, ha egyben dolgozza fel az 
egészet. 
Nem vesz^ rossz néven a szerző tőlem, ha e szerkezeti hibán kívül 
néhány tárgyi hibára is rámutatok. Az első részben a szilaj juhászatot írja 
meg 25 oldalon. Mint írja, több mint 300 kérdést intézett a juhászokhoz 
és abból állította össze feldolgozását. Kérdése sok mindenre kiterjedt. 
Helyes is. Azonban megfigyelése és feljegyzése hiányos. 
így mindjárt a 9. oldalon súlyos tévedésbe jut a tömlő magyaráza? 
takor. A hortobágyi szilajpásztoroknál kétféle tömlő használatos, mint 
én ezt alaposan megírtam 15 évvel ezelőtt (id. m. 215. 1.). Az, amit az 
általa említett F a r k a s A n d r á s a szamár tergenyéjére akasztott, egy 
bőrzsák, mely egy nagy birka és egy magyar juh bőréből van összevarrva. 
A lábaik összekötve és ennélfogva a tergenye kákójába akasztva. Ilyen 
kettő van. Egyikben hordja a juhász a szalonnát, nyers birkatestet. A má-
síkban a főzeléket, kenyeret, sót stb. Tehá t nem elvetélt borjúbőr ez 
tömlőre nyúzva, hanem két jó nagy birkabőr. Erről dalolja a régi pásztor: 
Van i húsod a tömlőbe? 
Vagy a bográcsba megfőve? 
Ilyenről beszélt M á l n á s i nak V é g h M i h á l y nyáj juhász és ő a 
másik kis tömlőre gondolt, melyet inkább a gulyás használ. A kis elvetélt 
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borjú tömlőre nyúzott bőrében dohányt, apró szerszámát tar t ja . Ezt is 
megírtam 15 évvel ezelőtt és ma is úgy van, ahol még elvétve megvan. 
Teljesen hibás F a r k a s A n d r á s tergenyés szamarának fényképe, 
mert ezen a szamáron sem tergenye, sem tömlő nincs. Már pedig a gyors 
san pusztuló pásztoréletet úgy mentjük meg, ha pontos fényképet készí? 
tünk róla (2. ábra). 
M á i n á s i Ö d ö n figyelmébe ajánlom, hogy a Hortobágyon a vizes 
edény sohasem a kulacs, hanem a régi jó csobán, melyből nádesövön vagy 
bodzafából készített csobáncsövön isznak. Ezt is megírtam annak idején. 
Apróbb, de lényeges hibák a következők: A juhász legyűri a kalapja 
szélét és nem ereszti le. A vizet nem a kalapba hordja, hanem a tetejét 
benyomja és abba merít egy italnyit. A szűr u j ja be van kötve. A sapkát, 
ha. jól megnézte volna, rájöt t volna, hogy két bőrből csinálják. A fehér 
báránybőr belül, a fekete kívül van. 
Teljesen elnagyolja a juhászok téli ruházatát. Én annak idején a 
pásztoriruházatnak egy egész fejezetet (IX. fejezet) szenteltem. Farkas 
Andrást, Végh Mihályt, Barbócz Pált vonultattam fel írásban és kép? 
ben. Éppen azokat, akikre M á l n á s i hivatkozik. Megírtam a bőrruha 
fokozatát: a hátibűr;1, mejjbür*t, a kettőből kialakult bürlajbi*t, a későbbi 
ködmön;t. A bekecset a földmívelőnek hagyja a juhász. Hogy a pásztor 
a M á l n á s i kedvéért csöves*t (szoboszlaiasan csüves*t) viselt volna, alig 
hihető, mert az ősi téli ruhadarabja a juhásznak ma is a felkötött bunda, 
amiről M á l n á s i dr. végkép megfeledkezik. 
Téved a l l . lapon a készségek tárgyalásánál is. A juhász dohányzacs? 
kója a kostökzacskó. Ez szőrtelen, sallangos, csinos zacskó. Némelyik 
juhász hasibárányból is készít dohányzacskót. Ez egyszerű, szőrös, lábai 
alkotják a sallangot, ezeken a köröm is raj ta van. Téved, ha azt hiszi, 
hogy ezeket a bárányokat az anyajuh hasából metszik ki. Elvetélt bárányok 
ezek. Bizony zivataros tavaszon nem egyszer előfordul. Ilyen egész bőr? 
zacskó a debreceni múzeumban van egynéhány. Ennek készítését részlete? 
sen és jól leírtam 15 évvel ezelőtt (id. m. 229. 1.). 
Nem jól figyelte meg a szerző a késeket sem. A farvillás kés villája 
mindig két ágú és nem három ágú. Az oldalvillás késé mindig három ágú. 
A juhász beretváját nem „faragott könyvben" (11. 1.), hanem zsoltár alakú 
beretvatartóban tartja, mert van pisztoly alakú és koporsó alakú is. 
Vigyázni kell arra is, hogy a pásztor a karikás ostorra nem bojtot 
köt (11. 1.), hanem, ha ostora van, „elébe" lószőrből csapót köt. A baltát 
favágni, húsvágni, karót leverni hordja és nem betyárkodni. Az ételek 
tárgyalásánál is sokszor téved. A slambuc és nem slampuc, sohasem leves 
étel (12. 1.), hanem mindig öreg étel. Tarhonyás kását még sohasem lát? 
tam, sem nem ettem a szoboszlai juhászoknál. M á l n á s i bizonyára a 
tésztás kásával téveszti össze. (Nálam id. m. VIII. fejezete foglalkozik 
vele.) 
A juhász a lebbencstésztát nem aprítja a levesbe, mert szárazon, 
összetörve, fehér zacskóban viszi ki. Ha a juhász kenyerez, az nem azt 
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jelenti, hogy kenyeret eszik magában, hanem a kenyeret szalonnával eszi. 
Ez a déli ebéd. Éppen a szoboszlai juhász gúnyolódik így: 
Füstöt lökött a Cifra h á t . . . 
Most szógálok huncut gazdát. 
Száraz kenyír a szűrujjba' . . . 
Nehezen csúszik magába'.1 
A fordított kása sem azért fordított , hogy a bográcsból kifordítható, 
mint a puliszka vagy a polenta, hanem azért, mert főzés közben, amikor 
már a leve elfőtt és sülni kezd, a vasfazékban forgatják. Ez mesteri ügyes* 
séget kíván. A hortobágyi juhász sohasem főz „pörgöltet" (12. 1.) (szobosz* 
laiasan „pergelt" lenne), ez vendéglői műszó. A juhász paprikáshúst, 
parázshúst főz, vagy éppen gulyásosan főzi. 
A dögrovást megkérdezhette volna jobban és megírhatta volna vilá* 
gosabban, mert így nem értik meg. 
A szoboszlai juhászaiban cserényt emleget. Én sem a Hortobágyon, 
sem a szomszédos szoboszlai legelőkön nem tudok ilyet. A cserén vagy 
csirín cseregaiyból készült szárnyék volt egy félszázad előtt a Hortobá* 
gyon a magyar juhászoknál. Semmiesetre sem volt nádsátor, mint M á i * 
n á s i írja (32. 1.). 
A juhász hajléka a kunyhó, a karám végéhez vagy külön építik 
sárból. A szolgafa, hortobágyi nevén fözöfa, a vasalóban van leásva, csak 
a szegény és rest juhász főz a kunyhóban. Az evőszék a Hortobágyon nem 
gyalogszék, hanem közepén lyukas asztalszék. Ebbe teszik a vasfazekat 
(bográcsot), a gyalogszékre mellé ülnek. A csobánt sipon sohasem szívják. 
Ezeket csak azért hozom fel, hogy rámutassak arra, hogy az ethnografus* 
nak mennyire kell vigyázni a mesterszavak feljegyzésénél, mert könnyen 
hibásan dolgozhatik. 
Szerettük volna a juhtej pontos feldolgozását megismerni. A szerző 
ezt, elnagyolva előadását, zavarossá teszi (37. 1.). A gyenge juhtej fórra* 
la t já t bizonyára gulásztámk hallotta. Az elletésnél pedig nem kell min* 
dig szoktatót csinálni (39. 1.), hanem csak néhányat az olyan anyák szá* 
mára, melyek nem vállalják el bárányukat. 
Az egész munkát egy etnográfusnak kellene átdolgozni, ezeket és 
a még meg nem említett hibákat kijavítani, hogy a munka használható 
legyen. 
A képek némelyike kissé halvány, a térkép nagyon gyenge. A könyv 
6 pengős ára túlmagas. 
A könyv előszavában M á 1 n á s i Ö d ö n dr. azt állítja, „hogy e 
tanulmányt töretlen utakon haladva" írta. Ez az állítása aligha áll meg, 
hiszen ami tanulmányában néprajz, én már az 1914*ben megjelent köny* 
vemben mind megírtam. Ezt a könyvemet ő jól ismeri, de meg sem 
említi. Már pedig, szerény nézetem szerint, az irodalom nem ismerése, vegy 
elhallgatása nem emeli egyetlen munka értékét sem. 
(Debrecen.) Ecsedi István. 
1
 V. ö. E с s e d i—В о d n á r : Hortobágyi pásztor* és betyárnóták. 
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С h о 1 n о к у J e n ő d r . : Utazás а sátán szekerén. I—II. kötet. 104 + 102 
k p . Budapest, 1928. 
K a r i J á n o s d r . és V a r g h a G y ö r g y d r . szerkesztésében 
indult meg az Ifjúság és Élet könyvei című sorozat, amelynek második és 
harmadik kötete С h о 1 n о к у munkája. A szerző ifjúsági regénynek 
nevezi. Valóban regényes körülmények között köti meg szerződését Szig? 
ligethy Bertalan, az ősz tudós a sátánnal, akinek segítségével Földünk jég? 
korszakán és az emberiség történetének bronzkorszakán át végigmegyünk 
Furópán. Az élénk párbeszédekkel és színes epizódokkal fűszerezett elő? 
adás folyamán a két kötet letárgyalja földrészünk összes országait. Az 
s
 egyes területek természeti viszonyainak ismertetése után mindenütt a lakos? 
ság életének a tárgyalására kerül sor. A tudós szerző földrajzi ismeretei* 
nek gazdag tárházából merít, ügyesen választja ki, ami a gyermekifjú lelké? 
hez közel áll és az olvasót nemcsak elsőrangú stílusával, hanem a sorokon 
minduntalan átcsillogó személyes élmények varázsával is megejti. Kár, 
hogy a két kötet képanyaga távolról sem úti meg a szöveg nívóját. 
Prochaska Ferenc dr. 
Hidrológiai Közlöny. A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szak? 
osztályának folyóirata. Néhai d r . S c h a f a r z i k F e r e n c közreműkö? 
désével sajtó alá rendezte d r . Z e l l e r T i b o r . IV—VI. kötet. 1928. 
A H. К. IV—VI. számú füzete a Szakosztályban 1924—26?ban el? 
hangzott előadásokat közli. Az előadások értékét emeli, hogy egy?egy 
tárgyra több szempontból is világosság derül. így [Budapest ásványvíz? 
forrásaival öt dolgozat is foglalkozik. S c h a f a r z i k F e r e n c geológiai 
jellemzésükkel, B á n l a k y G é z a történeti és gazdasági viszonyaikkal, 
B e n c z ú r G y u l a gyógyhatásúkkal, W e s z e l s z k y G y u l a vegyi 
viszonyaikkal és a Hungária?forrás rádióaktivitásával foglalkozik. A hajdú? 
szoboszlói hévforrással három dolgozat foglalkozik. S c h a f a r z i k F e ? 
r e n с a III. sz. mélyfúrásról, E m s z t K á l m á n a kémiai vizsgálat ered? 
ményéről, D a l m a d y Z o l t á n orvosi szempontból való felhasználható? 
ságáról értekezik. Ezeken kívül P á 1 f у M ó r i c a kékkúti savanyúvíz? 
forrás hidrológiai viszonyait, E m s z t K á l m á n kémiai elemzésének ered? 
menyeit, V e n d l A l a d á r a Somlyó? és Szárhegy geológiáját és egy? 
kori hévforrásait ismerteti. D a l m a d y Z o l t á n az ásványvizek össze? 
tételének grafikus ábrázolásáról, H o r u s i t z k y H e n r i k a miskolci 
Deichsebféle gyár artézi kút járói, W e s z e l s z k y G y u l a a juvenilis 
vizekről értekezik. 
A füzetet a dolgozatok német nyelvű kivonata és egy színes mellék? 
let gazdagítja. 
Mihalik László dr. 
Népünk és nyelvünk. A Szegedi Alföldkutató Bizottság Néprajzi, Társa? 
dalomrajzi és Nyelvészeti Szakosztályainak közérdekű folyóirata. Szer? 
kcszti d r . H o r g e r A n t a l és d r . С s . S e b e s t y é n K á r o l y közre? 
működésével d r . В i b ó I s t v á n . 
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Az intenzív tudományos kutatás körébe csak az országcsonkitás után 
bevont Alföldünkről tudósaink munkálkodásának eredményei gyors ütem? 
ben látnak napvilágot. A Szegedre helyezett menekült kolozsvári egyetem 
professzorai és a köréjük csoportosult tudós gárda minden erőt egybe? 
vetve iparkodik, hogy hazánk с mostohán kezelt részét mielőbb minden 
szempontból kikutassa és veszendőbe menő értékes anyagát idejekorán 
megmentse. A tudományos eredményeknek nagy száma arra késztette a 
szegedi tudományos körök egy részét, hogy a néprajzi, nyelvészeti és tár? 
sadalomrajzi kutatások eredményeit külön folyóiratban hozzák nyilvános? 
ságra. Népünk és Nyelvünk cím alatt most jelent meg a havonkint meg? 
jelenő folyóirat értékes tartalommal dicsekvő első száma. Nagy igazságot 
szögez le B i b ó I s t v á n d r . Feladataink című beköszöntőjében: „Az 
Alföld népének nemismerésc együttjár az Alföld hosszú évtizedekre nyúló 
gazdasági és megfelelő kulturális elhanyagolásával. Mialatt a széleken élő 
nemzetiségeinkről néha vaskos könyvek jelentek meg, azt, hogy milyen 
az alföldi magyar, csak újságtárcákból, szépített bctyártörténetckből, a 
paraszti ós az úri osztály egyoldalú, túlzottan jó vagy rosszakaratú leírásai? 
ból, népszínművekből s elvétve egy?cgy élesszemű szépíró, habár sokszor 
igen találó jellemzéséből legfeljebb csak sejtjük, de tudni egyáltalában 
nem tudjuk." Ez a tény már egymagában is indokolja, hogy az Alföld 
szívében fekvő városok kutató tudósai és így a szegediek is, nagy lelkese? 
déssel és odaadással azon fáradozzanak, hogy mindazt, ami magyar s a 
magyarsággal összefügg, megmentsék az utókornak, mert az csak így lesz 
képes a megkezdett alapra majd szilárdan tovább építeni. 
B i b ó I s t v á n beköszöntője után S z e n d r e y Z s i g m o n d apróbb 
népszokásokat közöl, C s e f k ó G y u l a a tulipán szó és motívum törté? 
netéhez szolgáltat értékes adatokat, bizonyítva azoknak hazánkban való 
korai elterjedését, C s . S e b e s t y é n K á r o l y „az ablak" eredetét vilá? 
gítja meg szellemesen, nyelvészeti és egyéb adatok alapján, S z e n d r e y 
Á k o s pedig A közigazgatás népi szervezete címen a Iegaprólékosabban 
ismerteti a községi, városi, megyei közösségek legkülönbözőbb tisztségeit 
viselőinek címeit, feladatait, hatáskörét a múltban és jelenben. 
A kisebb közlemények közül kiválnak B á t k y Z s i g m o n d Kecske? 
métről és még egy pár más helynevünkről írt etimológiai magyarázatai, 
amelyekben egyúttal nyelvészeink számára is felvet megoldandó problé? 
mákat. C s e f k ó G y u l a kis cikkében a „marokverés" kifejezés eredeté? 
nek megvilágításához járul hozzá. H o r g e r A n t a l a megalkotandó 
Alföldi Magyar Tájszótár nagy jövőjű kérdését veti fel és bele kívánja 
vonni a feladat megoldásába a laikusokat is, miáltal széles rétegek kap? 
csolódnának be ezen időszerű munka anyagának gyűjtésébe. Közöl a 
folyóirat néhány eredeti alföldi parasztnótát és népmesét B á l i n t S á n ? 
d o r , illetőleg В о d ó M i h á l y eredeti fonetikus felvételében, azután 
V i s к i К á г о 1 у tói népszokásrészleteket, B a n n e r J á n o s tói pedig a 
halászatra vonatkozó érdekes adatokat. B i b ó I s t v á n a népművelés 
égető kérdésének szentel cikket. A füzetet könyvismertetés és kérdés? 
felelet rovat egészíti ki. 
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Nagy örömmel üdvözöljük az új folyóiratot és kívánjuk, hogy minél 
bővebb terjedelemben s minél zavartalanabbul szolgálhassa a magyar 
tudományosság ügyét. Hogy a folyóirat a magyarság érdekeinek hasznára 
fog válni és a tudományegyetem epületének hü munkása lesz, annak zálo* 
gát abban látjuk, hogy vezetése olyanok kezében van, mint a lap szer* 
kesztői. IrmédUMolnár László dr. 
P r o e h a s k a F e r e n c d r . : Értekezések a földrajztanítás koréból. 
Különlenyomat Az élet iskolája című könyvből. Budapest, 1928. (214 
—278 1.) 
Három komoly pedagógiai megfontoltsággal és a tanítás iránti meleg 
szeretettel írt értékes tanulmány van a füzetben összefoglalva. Kor* 
különbség nélkül minden földrajztanár okulására olvashatja és ha még* 
olyan agyonhasznált címc is van némelyiknek, mint A térkép szerepe a 
földrajztanításban, mindenki részére akadnak benne új, gondolkozásra 
késztető szempontok. A gyakorlati oldalát tekintve nagyon értékes 
a Verne Gyula és a földrajztanítás című értekezés. A szerző szór* 
galmas kutatás után megállapítja, hogy V e r n e munkái megkönnyítik a 
topográfiai ismeretek bővítését, hogy kritika nélkül csak a csillagászati 
részek fogadhatók el; hogy a ritkább természeti tünemények megértésére, 
egyes nemzetek mentalitásának jellemzésére kiválóan alkalmasak; de csak 
óvatosan és szigorú kritikával szabad felhasználni a fizikai és emberföld* 
rajz egyes törvényeiről szóló fejezeteket. A földrajz tanításának helyes 
módszertana nagyon jól előtűnik A földrajzi gondolkozásra való nevelés 
című értekezésből. 
Ismételten komoly figyelmébe kell ajánlani ezt a három értekezést 
minden tanulni vágyó pedagógusnak, mert a hasonló tárgyú munkák gyak* 
ran bőbeszédű levegőssége helyett sok, valóban fogható és használható élő 
anyagot lehet benne találni. Kéz A. 
M a y e r f e l s i M a y e r I s t v á n : A Tokajsliegyalja Tally a és Alád 
közé esö területének földtani leírása. Bölcsészetdoktori értekezés, egy tér* 
képmelléklettel és egy szelvénnyel. Budapest, J928. . 
A Tokaj*Hegyaljára vonatkozó földtani és földrajzi irodalmunk más 
hegységeink irodalmához képest elég bőséges. Bár ez az irodalom igen 
értékes és becses, a dolog természete szerint annak egy része már elavult, 
vagy avulófélben van. Az egész hegység földtani es földrajzi szempontból 
való egységes, modern leírására eddigelé természetesen senki sem gondol* 
hatott, mert ahhoz hosszú idő és kellő anyagi eszközök szükségesek. Öröm* 
mel kell tehát üdvözölnünk mindazokat a munkákat, amelyek e hegy* 
ségünk, vagy akármelyik más hegyvidékünk egy részletét a tudomány 
mai állása szerint leírja, vagy annak valamely részletkérdésével foglal* 
kőzik. 
Ilyen részletmunka M a y e r I s t v á n n a k a TokajtHegyalja Tállya 
és Mád közé esö területéről szóló földtani leírása is. Az értekezés a hegy* 
ség természete szerint elsősorban kőzettani munka, miután a hegység 
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szóbanforgó részlete is főleg vulkanikus kőzetekből épült fel. De a föld« 
tani és földrajzi szempontok is kellőképen kidomborodnak benne. 
A szerző szerint a terület felépítése a következő: Legalul a szanidines, 
horzsaköves riolittufa fekszik, mint a fiatal harmadkori vulkánosság első 
eredménye. Ez áll egyfelől: a) obsidiánt és perlitlapilliket nem tartalmazó 
íiolittufából, amely közép miocén (felső mediterrán) kori és b) obsidián 
és perlitlapillis szanidines horzsaköves riolittufából, mely felső miocén 
(szarmata) kori. Utóbbiból kövületeket is felsorol a szerző. A felső riolib 
tufa vízben leülepedett rétegei közé diatomaceás palák telepszenek. A riolit« 
tufa lerakodása után riolitlávák törtek fel, részben egyes hasadékokon, 
részint egyes tölcséreken. Utóbbiaknál tufákat és konglomerátumokat is 
találunk. A riolitoknál fiatalabbak, de szintén szármata korúak az andezitek, 
amelyek részint csatornákon, lészint hasadékokon, vagy hasadék rend« 
szereken törtek fel. A hasadékok iránya, amelyekben a riolitok és 
andezitek feltörtek, ÉÉK—DDNy«i és ÉNy-—DK«i. 
H o f f e r A n d r á s , a Hegyalja más részének leírója, azt a fölöt-
tébb érdekes új adatot nyújtotta, hogy a riolittufák kitörése a pliocén 
alsó részében (alsó pannóniai [pontusi] emelet) is tartott . Ez az adat, 
amennyiben helytálló, a Magyar Középhegység vulkáni kitöréseinek korá« 
ról való nézeteinket teljesen megváltoztatni hivatott. Eddigelé t. i. csak 
a bazaltot és tufáit ismertük pliocénkori vulkanikus kőzeteknek a Magyar 
Középhegységben, s a Hargita«vonulat andezit vulkánjairól tudjuk, hogy 
azok levantei korúak. M a y e r , H о f f e r rel szemben azt állítja, hogy 
• H o f f e r alsópontusi riolittufa padja szintén csak szármata korú. 
A szerző leírja ezután a postvulkánikus működések nyomait, a kao« 
lint, az elkvarcosodott riolittufákat, forráskvarcitokat, hidrokvarcitokat, az 
egykori gejzirszerü hévforrások lerakodásait, amelyek a pontusi és levantei 
emeletek idején tevékenykedtek. Ezután foglalkozik a területen előforduló 
hasznosítható anyagokkal (riolittufa,. andezit, diatomaceás pala, forrás« 
kvarcit, kaolin). 
Majd foglalkozik az aktív vulkánosság után következő idők eróziója* 
val, amely voltaképen már teljesen geográfiai probléma. A szerző szerint a 
vulkáni kitörések idején erős erózió működött; a kitörések után, a pontusi 
emelet idején, a terület süllyedt s így az erózió szünetelt. A pontusi emelet 
után azonban a terület emelkedésével kapcsolatban megint eróziós idős 
szak következett. Ekkor keletkeztek a mély völgyek, amelyek főleg a 
keményebb lávatömegek között, a lágyabb riolittufába mélyültek, de 
helyenkint a kemény riolit« és andezitlávákat is átvágták. Későbben, a 
pleisztocénben az erózió ellanyhul s a völgyek feltöltődnek. Majd a Tokaj« 
Hegyalja körül lévő alföldi részek süllyedése folytán ú jabb eróziós perió« 
dus következett be, amely máig tart. Ezzel kapcsolatban három párkány« 
sík (terrasz) alakult ki a főbb völgyek mentén. A felsőt a felső pleiszto« 
cénbe, a középsőt az óholocénbe, az alsót az újholocénbe helyezi a szerző. 
A. pleisztocén párkánysíkok azonban nagyobbrészt áldozatul estek a 
holocén eróziónak. A mai vízfolyások iránya összefügg a földtani felépí« 
léssel. 
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A VIII. fejezetben szól a történelemelőtti idők emberének nyomai» 
ról s végül a IX. fejezetben a talajokat ismerteti, amelytől a ma emberé» 
дек megélhetése elsősorban függ. 
Az értekezés tehát, mint önálló kutatásokon alapuló munka, a Tokaj» 
Hegyaljára vonatkozó irodalomra nézve értékes gyarapodást jelent s úgy 
földtani, mint földrajzi szempontból méltánylandó szerző törekvése. 
Schreier Zoltán dr. 
V i l á g j á r ó k : Utazások és kalandok. Franklin»Társulat kiadása; B e г» 
g e r : Az örök tavasz szigetein; C h o l n o k y B é l a : Gróf Teleki Sámuel 
útja; S v e n H e d i n : Belsöázsia küszöbén; M a n s i 11 a : A pampák 
utolsó vad indiánjai; M u n g ó P a r k : A Gambiától a Nigerig; G . W e » 
g e n c r : Egy világjáró emlékei. 
Kettős szempontból is örülhetünk a Világjárók megjelenésének. Az 
egyik a tudományos szempont. Szakembereink eddig is hozzájutottak azok» 
hoz az adatokhoz, amelyek a Világjárók egyes köteteiben le vannak fek< 
tetve, mert egyik vagy másik idegen nyelven mind tudnak. De a tanárság, 
tanítóság jó része nincs otthon annyira az idegen nyelvekben, hogy köz» 
vétlenül eredetiben olvashassa ezeket a munkákat. Magyar nyelven most 
bevonulhatnak minden tanári és tanítói könyvtárba. 
B e r g c r Az örök tavasz szigetein (Hawaii) c. müvében a Csendes 
óceán tájaira visz bennünket és azokat az élményeit beszéli el, amiket 
ott 1902—903 telén átélt. A Hawaii szigetek lakói, ellentétben a többi 
szigetcsoport legnagyobb részével, függetlenek voltak. Élt még bennük 
hatalmas királyuk, I. kamehámehá emlékezete, akit a fehérek is nagyon 
tiszteltek. Csakhamar rájöttek azonban arra a szigetlakók, hogy lassan-
lassan a beözönlő idegenek befolyása alá kerülnek, elnyomják őket, sőt 
kitörülik a népek sorából, ha nem csatlakoznak valamelyik védelmet 
nyújtó fehér hatalomhoz. 
C h o l n o k y B é l a : Gróf Teleki Sámuel útja Keletafrikában című 
művében megismerkedünk a nagy magyar utazóval, kitartó kutató mun-
kásságával. Meleg barátság fűzte Rudolf trónörököshöz, ezért őrzi a 
Rudolf és Stefánia tó Afrikában a magyar akarat és munka emlékét. 
Teleki Sámuelét pedig a Teleki vulkán. Ma már T о r d а у E m i 1 mun» 
káiból tisztán ismerjük az afrikai négerek lelkét, de Teleki műve még a 
romantikus korszak végérc esik, amikor még nehezebb volt az utazás, a 
karavánok felszerelése és vezetése, mint a már félig civilizált Afrikában. 
S v e n H e d i n műve: Belsöázsia küszöbén a nagy ázsiai utazó 
hatalmas felfedező munkásságának és írói működésének az elejére jut 
Megtanuljuk belőle, mint neveli önmagát a hatalmas akaratú ember, aki 
tudja, érzi, hogy neki ismeretlen területeket kell bejárnia, be kell töltenie 
a térkép fehér foltjait . Már 15 éves korában öntudatosan készül a kutatói 
pályára. Télen nyitott ablaknál, fűtetlen szobában alszik, szoktatja magát 
az éhség elviseléséhez. Húsz éves korában házi tanító Baku közelében Bala» 
haniban. Tanítványával latinul és franciául beszél, tanítványa apját angolul 
tanítja, ő maga oroszul, tatárul, perzsául és törökül tanul. 1886»ban már 
Földrajzi Köz lemények 1928. I X — X . füzet. 1 7 
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Perzsiába utazik. Visszatérőben Budapesten felkeresi V á m b é r у Á r ? 
m i n t , ő í r ja S v e n H e d i n első munkájához az előszót. Orvos szeretne 
lenni, de azután geológiára iratkozik be a stockholmi egyetemre, majd 
R i c h t h o f c n hez megy a berlini egyetemre. A sors irányítja, Richthofcn 
ösztönzi, végre belerögződik, hogy ő neki Tibetbe kell mennie. Olthatatlan 
vágy cg benne az ismeretlen iránt, türelem a tömérdek megpróbáltatás, a 
legnagyobb szenvedésekkel szemben. Türelme diadalmaskodik a természeti 
és emberi nehézségek, fölött évtizedes vándorút ja in Ázsiában. 
M a n s i l l a A pampák utolsó vad indiánjai; ban Délamerikába vezérel 
bennünket. Az indián világ kihalóban van, már többnyire csak a mú? 
zeumokban találjuk meg a régi indián világ emlékeit. M a n s i l l a 1870 
körül írta művét, amelyben a rankéle?indiánokkal foglalkozik. A gazdátlan 
marhacsordák csábították őket az Andok vidékéről a pampákra. Dél? 
amerika felfedezői ugyanis a XVI. században lovakat, marhákat hoz? 
tak magukkal Európából. Ezek az állatok elszéledtek és rohamosan el? 
szaporodtak a jó legelőkön. Mivel az állatbőrkereskedés jól jövedelmezett, 
az európaiak bekerítették a pampák jó részét és ott azokban a nagy kará? 
mokban tenyésztették az állatokat. A legkitűnőbb állattenyésztők a gaucho:к 
voltak, az európai apák és indián anyák fiai. Nyelvük, a guacho, a 
spanyol és az indiánus nyelv sajátos keveréke. Ez a külön nyelv lett a 
közvetítő nyelv az egymást nem értő indiánok és spanyolok között. 
A gaucho?k névleg katbolikusok. Nyelvük is, vallásuk is eggyé forraszt ja 
őket. Se nem spanyolok, se nem indiánusok. Gyermekkorunk indián?törté? 
netei élednek fel előttünk, amikor M a n s i l l a művét olvasgatjuk, látjuk 
a gyarmatosító fehérek nehéz életét, küzdelmes munkáját , az indiánok foly? 
tonos fogyását, amiről az iskola hosszasabban nem ér rá tanítani. 
M u n g o P a r k (1771—1806) munká ja : A Gambiától a Nigerig 
mondhatnánk, hogy a tudatos Afrika?kutatás hajnalán van. Amikor Anglia 
elveszti Északamerikában a gyarmatait, elszakad az anyaországtól az Unió, 
másutt kénytelen kárpótlásról gondoskodni, hogy a kereskedelmét ért vesz? 
teséget kiegyensúlyozza. M u n g o P a r k is ennek az eszmének szolgálatán 
ban állott, de tudományos célok is vezették, a Niger problémája. Amikor 
M u n g o P a r k útrakelt Afr ika belsejébe, a világ semmit sem tudott 
Szenegambia belsejének sokfa j ta népéről. A keskeny partszegélyen túl, 
ahol az európai telepesek élték a maguk életét, kezdődött a legsötétebb 
Afrika a maga rejtelmeivel és titkaival. Mungo Park utazása eloszlatta a 
homályt. Mcglepetésszámba ment, hogy Afr ika szívében ősrégi kultúrák 
maradványára, jelentős politikai államalakulatokra, a szervezett kereske? 
delem k i t e r j ed t hálózatára bukkant az utazó. A régóta keresett Niger? 
folyam felfedezőjét lelkesen ünnepelték Európaszerte, a fiatal skót utazó 
ós orvos nevét szárnyára kapta a hír és még ma is becsülik munkáját , 
könyvét, tudományos érdemeit egyaránt. 
W e g e n e r müve: Egy világjáró emiekei Óceánián, részben x\meri? 
kán és Ázsián vezet át. A földrajztanítás során sokat meríthetünk Wege? 
ner munkájából is, kiszínezhetjük vele előadásunkat. Nem hiába ez a 
legmodernebb, legújabb kötet, 1898—1911 között tett utazások emlékei, 
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benne már a mai élet formái lüktetnek, de olyan sok kedves vonással 
ékítve, hogy tanár, tanítvány, de a nagyközönség is örömmel olvassa őket. 
Sok köszönet H a 1 á s z G y u l á n a k , hogy ezt a sorozatot megindította 
és az idegeneket pompás magyarsággal lefordította, bevezetéssel, jegyzetek* 
kel élénkítette. Horváth Károly dr. 
F a r a g ó L á s z l ó : Kassuthszarándokok útja Amerikában. 1928. Békés, 
Petőfi*nyomda Könyv* és Lapkiadóvállalata. 165 oldal. 
A zarándoklaton szerzett tapasztalatokról és megfigyelésekről a szerző 
krónikaszerücn számol be. Szempontunkból annyiban van jelentősége, hogy 
megfigyelései kiterjednek azokra a városokra is, ahol a zarándoklat utasai 
megfordultak és a közvetlen tapasztalatok megörökítése az útleírás im* 
pressziójával hat. Mihalik László dr. 
R a n d о 1 f R u n g a l d i e r : Die Puszta Hortobágy und die Frage der 
Pusztabildung in Ungarn. Geogrsch. Zeitschr. 34. 1928. 7. 
Szokatlan tárgyilagossaggal és rokonszenvvel írott ertékes dolgozat, 
amilyet régen lehetett látni H e t t n e r füzetének hasábjain. Szerzője 
nem hiába töltött néhány napot nálunk, Értékes zálogát mutatja annak, 
hogy közelebbi magyarországi tartózkodását is jól fogja felhasználni és 
hogy szimpatikus egyénisége megérdemli, hogy a legmelegebb barátsággal 
és szeretettel fogadjuk. Kéz A. 
D r . A l f r e d P h i l i p p s o n : Europa (ausser Deutsehland,). III. kiadás. 
Bibliographisches Institut Leipzig, 1928. XII + 576 oldal. Ára: 22 márka. 
A terjedelmes munka a közismert S i e v e r s*féle Allgemeine Län* 
derkunde ugyancsak Philippsontól való Európa kötete 22 év előtti máso* 
dik kiadásának teljes átdolgozása. Most, amikor egyre*másra jelennek 
meg a gyűjteményes leíró földrajzi munkák, melyekben az egyes része* 
ket más és más geográfusok szerkesztik, különös értéket nyújt a neves 
geográfus munkája. A gyűjteményes műveknek kétségtelenül megvan az 
az előnyük, hogy az egyes tájakat , országokat az arra leghivatottabbak, 
az illető terrénum speciális kutatói ismertetvén, valóban hű, nemcsak az 
irodalmon, hanem saját megismerésen és eredeti kutatásokon alapuló 
képet adnak. Nagy hátrányuk azonban, hogy a munka egységes koneep* 
ciójából sokat veszít. Az egyik szerző a morfológiai vonatkozásokat dom* 
borít ja ki, a másik az emberföldrajzi jelenségeket tolja előtérbe és így 
tovább. Másrészt azonban olyan nagy terület, mint aminő Európa, sok 
egy embernek. Csak olyan sokat utazott és dolgozott geográfus vállal* 
kozhat arra a nagy feladatra, hogy Európának, egy egész kontinensnek 
tárgyi szempontból is kifogástalan földrajzi leírását nyújtsa, aki — mint 
P h i l i p p s o n — egyformán szakértője a Földközi tenger vidékének, 
Oroszországnak, vagy akár Nyugateurópának. A nehéz feladatot 
szerző valóban mesteri kézzel oldotta meg: kifogástalan tárgyi ismerete* 
ket egységes koncepcióval sikerült egyesítenie. 
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Bennünket könyvében elsősorban a Magyarországot és az utódálla? 
mokat érintő kérdések érdekelnek. Altalánosságban P h i 1 i p p s о n elég 
tisztán látja a trianoni békediktátum által teremtett helyzet fonák vol? 
tát. Igaz ugyan, hogy ő is szemünkre hányja azt, hogy nemzetiségeinket 
elnyomtuk (a magyargyűlölő propagandának ezt a hírhedt gyümölcsét 
úgy látszik nem tudjuk már kiirtani a nyugateurópai közfelfogásból), de 
mint élesszemű geográfus felismeri a történelmi Magyarország „termé? 
szetes ezeréves egységét". Csehszlovákiát a legtermészetellenescbb állam? 
monstrumnak nevezi. Rámutat arra, hogy a Felvidéknek sohasem volt 
semmi köze a tulajdonképeni Csehországhoz és „csak" Magyarországgal 
van természetes közlekedési vonatkozása. Ausztria nyugatmagyarországi 
határánál is meglátja annak természetellenességét és a történelmi alap 
hiányát. Éles szavakkal vázolja Románia és Jugoszlávia földrajzi, gazda* 
sági, kulturális és nemzetiségi heterogénségét. 
A könyvet kitűnő képek és térképek, valamint bő regiszter gazda? 
gítja. összefoglaló statisztikai táblázatokat is ad a könyv végén, melyek 
amellett, hogy ügyesen vannak összeválogatva, tehermentesítik a könyv 
szövegi részét a fölös statisztikai ballaszttól. 
P h i l i p p s o n munkája kétségtelenül egyike a leíró földrajzi mű? 
vek legjobbjainak, melyet nemcsak a nagyközönség, hanem a tanárság 
is nagy haszonnal forgathat. Koch Ferenc dr. 
O t t o J e s s e n : Die Strasse von Gibraltar. Mit einem Beitrag von Dr. 
A. Schulten. 282 1. Dietrich Reimer, Berlin, 1927. 
A két kontinens és két tenger között fekvő tengerszorosoknak igen 
erős földrajzi energiájuk van: természeti, kulturális és gazdasági szem? 
pontból való jelentőségüknek méltatása tudományunknak egyik legszebb, 
de egyben legnehezebb problémája is. A gazdasági és politikai szempont? 
ból legfontosabb tengerszoros geográfiáját tár ja elénk szerző с művében, 
amelyet sokoldalúságánál és alaposságánál fogva az erről a tárgyról írott 
legkitűnőbb monográfiának tekinthetünk. 
Szerzőnk, aki 1922?ben és 1924?ben végzett a helyszínen tanulmá? 
nyokat, mindenekelőtt a szoros két partján vonuló hegységek tektonika? 
ját tárgyalja. A földszoros a pliocén?kor óta alakult ki a környező hegy? 
láncok kétszeri süllyedése és emelkedése által. A szoros „hinterland"? 
jának domborzati viszonyaival és talajának összetételével foglalkozik 
ezután, beható részletességgel tárgyalja a hidrográfiai viszonyokat 
(sótartalom, hőmérséklet, hidrogéntartalom, tengeráramlatok), majd ki? 
mutat ja , hogy a szoros tengervizének az óceánról jövő felső áramlását 
a 3200 km távoli egyiptomi partokig biztonsággal követhetjük. A szoros 
klimatológiájának tárgyalásakor megállapítja, hogy az uralkodó szélirány 
a szoros hosszanti tengelyével párhuzamos, tehát tengerről tengerre irá? 
nyúl, ennélfogva a szoros csapadékokban is sokkal dúsabb, mint a kör? 
nyező szárazföldek és tengerrészek. A partok flórájáról és faunájáról 
szóló érdekes fejtegetések után szerzőnk a Gibraltári szorosnak, mint 
népeket és kultúrákat összekötő kapocsnak jelentőségét tárgyalja törté? 
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nelmi alapon. A paleolithikumtól a legújabb korig tíz néphullán vonult 
keresztül a szoroson, öt Afrikából Európába, öt pedig az ellenkező irány? 
ban. Ehhez csatlakozik A. S c h u l t e n n e k , az erlangeni egyetem 
ókori történész tanárának mélyenszántó tanulmánya „Hercules oszlopai" 
címen, amelyben a klasszikus irodalmak adatai alapján Gibraltár ókori 
képét rajzolja meg. A műnek talán legérdekesebb fejezete következik ezs 
után: a szoros közlekedésföldrajzi jelentőségéről a múltban és jelenben. 
Az ókor elején a szorost, mint a Tartessosba vezető utat használták. 
Világforgalmi jelentőségre a római uralom alatt emelkedett elsőízben, 
majd a XII—XV. század alatt az arabok hódítása idején. A felfedezések 
után jelentőségét veszíti, mivel a világkereskedelem súlypontja az-
Atlanti óceánra tevődik át. Csak a Szuezi csatorna megnyíltával lesz Gib? 
raltár ismét jelentős, mert ekkor a Földközi tenger a világkereskedelem? 
nek egyik fővonalává válik. A két szemben fekvő part településeinek: Al? 
gecirasnak és Ceutának múlt já t és jelenét mutatja bc szerző helyszíni tanul? 
mányai nyomán, majd befejezésül a szoros politikai jelentőségével fog? 
lalkozik. Gibraltár két partján két szárazföldi hatalom: Franciaország és 
Spanyolország érdekei kereszteződnek egymással, mint azt a tangeri kér= 
dés legújabb fejleményei mutatják. Ezeket viszont keresztezik Nagy? 
britannia és Olaszország érdekei: az előbbi mindaddig uralni fogja a tenger? 
szorost, amíg más hatalomnak nem sikerül ott megvetnie a lábát — ezért 
Tanger semlegesítése elsőrendűen angol érdek —, az útóbbi pedig a Föld? 
közi tengeren való egyeduralomra törekszik, de evégből szüksége van az 
óceánnal való közvetlen kapcsolatra is, éppen ezért Olaszország első? 
rangú érdeke a szoroson uralkodó Nagybritanniával való lehető legiobh 
viszony ápolása. 
A munkát 23 szövegközti illusztráció, 1-6 táblára való felvételanyag 
és 2 térkép (geológiai átnézeti térkép 1 :200.000 arányban és óceánográfiai 
térkép 1 : 100.000 arányban) díszíti. Somogyi József dr. 
A l b e r t D e m a n g e o n : Das britische Weltreich: Berlin?Grune\vald, 
1926. Francia szerző műve, német kiadásban. Ara 10 RM. 
Már magában véve ez is bizonyítja a munka érdemes voltát. 
D e m a n g e o n kiváló geográfiái munkásságáról müveinek egész sora 
tanúskodik. Ezt a könyvét gyarmatföldrajznak nevezi. Benne az angol 
világbirodalmat politikai, társadalmi és gazdasági vonatkozásokban 
ismerteti. Nem a gyarmatoknak földrajzi leírása, hanem mindazoknak a 
problémáknak geográfiái nézőpontból való megvilágítása, melyek hasonló 
tárggyal kapcsolatban felmerülhetnek. Geopolitikai tanulmány, mely 
szerzőjének sokoldalúságáról és tárgyának alapos ismeretéről tanúskodik. 
Az első rész általánosságban foglalkozik az angol világbirodalomnak, 
ennek a csodálatos politikai hatalomnak kialakulásával, geográfiái alap? 
jaival és szerkezetével. A gyarmatokat két főcsoportba osztja: gazdasági 
és népesedési gyarmatokra; az előbbi típusba Indiát és Afrikát, az utób? 
hiba Kanadát és Ausztráliát sorolja. A második rész a gyarmatosítás 
eszközeit, annak különböző módjait és az egész világbirodalmat átható 
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és összekapcsoló angol civilizációt tárgyalja. A harmadik rész a biroda? 
lom politikai problémáival: fennállásának, biztosításának és jövőjének 
kérdésével foglalkozik. Végül az egyes gyarmatok részletes ismertetésére 
tér át, különösen Indiát és az indiai kérdést ismerteti — jelentőségéhez 
mérten — kellő alapossággal. 
Hasonló tárgyú és jellegű geográfiái munkát nem igen ismerünk. 
Tartalmánál fogva nemcsak a geográfust, hanem mindazokat is érdekel? 
heti, akik világpolitikai és főleg gyarmatpolitikai kérdésekkel szívesen 
foglalkoznak. Hézser Aurél dr. 
F i s c h e r—G e i s t b e с к : Erdkunde für höhere Lehranstalten. Vor?, 
Unter?, Mittel? und Oberstufe. München?Berlin, 1926—1929. Oldenburg R 
kiadása 
A Földrajzi Közleményekben (1927, LV. к. 4—6. füzet, 143. 1.) már 
megjelent a gyűjtemény egy részének ismertetése. Most, hogy a „Kultur: 
gcographie von Deutschland" с. kötettel, 7/4 évi munka után, a teljes 
mű ú j átdolgozása befejeződött, módunkban van az egészet áttekinteni 
és a korábbi részleges ismertetést kiegészíteni. 
A földrajz tárgyalásában a porosz tantervet követik a szerzők. Elő? 
ször az alapfogalmakat ismertetik röviden. Itt a fizikai földrajz dominál; 
a matematikai földrajznak igazán csak az elemeit adja és az emberföld? 
rajz is kevés helyet kap. A felsőbb fokok felé mindinkább előtérbe lép 
az emberföldrajz, míg végül uralkodóvá lesz a gazdasági szempont. 
A távolból indul ki és úgy halad a környezet felé: az idegen földrészek? 
tői Európán, majd Középeurópán át ér Németországba. 
Az egész gyűjteményen egységes felfogás vonul végig, aminthogy 
az egészet ugyanaz a két szerző: B i t t e r i i n g és O t t o dolgozta át. 
Az egész mű minden ízében modern; magas tudományos színvonalon áll; 
mélyére tekint a jelenségeknek és finom pedagógiai érzékkel mutat ja be 
őket az ifjú közönségnek. Aránylag kevés benne a szöveg, talán túlzót? 
tan is sok a statisztikai táblázat; térképei, vázlatai, grafikonjai tanulsá? 
gosak és gyakran szellemesek; műmellékletei pompásak; fényképei is 
jellemzők, de többnyire nem elég világosak, néha egészen elmosódottak 
Kétségtelen, hogy haszonnal forgathatja ezeket a kis könyveket 
minden nemzetbeli nemcsak közép?, de főiskolai földrajztanár is. 
Magyar szempontból azonban nem hallgathatjuk el, hogy ez a mű 
sem bánik velünk sokkal kíméletesebben, mint ahogy azt már német 
részről — sajnos — megszoktuk. Bizony rosszul esik nekünk OfenpesUet, 
Segedimt, Temeswar (Temeschburg), stb.«it olvasnunk. Nem tudunk jó 
képet vágni ahhoz sem, hogy a szerzők a soproni népszavazást a komédia 
és terror keverékének nevezik, valamint az ehhez hasonló egyéb magyar? 
ellenes kirohanásokhoz sem. Nem hisszük továbbá, hogy a szatmári meg? 
magyarosodott németek együtt örülnének a szerzőkkel a tíz éve be? 
köszöntött oláh uralomnak. 
A német tudományos irodalomnak újabban mind gyakrabban ismét» 
lődő hasonló állásfoglalásaiból kénytelenek leszünk azt a keserű tanul? 
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ságot levonni, hogy a sokat hangoztatott magyar*német barátság erősen 
egyoldalú. P- A. 
E von Seydlitz'sche Geographie, Hundert jähr; Ausgabe W. V o l z közre* 
működésével szerkesztik К. K r a u s e és R. R e i n h a r d . I. kötet. 
Deutschland, 408 oldal. 8°, 167 szövegközi ábra, 214 fénykép és 12 színes 
tábla. Kiadta F. Hirt, Breslau, 1925. Ára egész vászonkötésben 16 márka. 
III. Aussereuropäischc Erdteile 766 oldal, 569 szövegközi ábra, 393 fény* 
kép és 8 színes tábla. 1927. Ára egész vászonkötésben 32 márka. 
A százéves S e y d l i t z jubileumi kiadása a legmodernebb német 
földrajzi kézikönyv. Leírásaiban érvényre jut a természetes tájak szerint 
való csoportosítás. Kár, hogy a szerkesztők nem tudták megőrizni a mű 
egységét a sok fényes nevű munkatárs egyéni felfogásával szemben. Egyes 
földrészekről bőséges áttekintést nvujt , másokról szűköset, némelyiknél 
egész rövid bevezetés után áttér a részletes tárgyalásra. 
A modern földrajzi felfogás legértékesebb megnyilatkozása a föld« 
rajzli tények összefüggésének megállapítása. Éleslátása, szellemessége 
gyakran V i d a l d e l a В 1 а с h e*t jut tat ja eszünkbe. így pl. a Ruhr* 
vidék ércvonzása (I. 176), az öntözés hatása a településre és a pamut* 
termelásre (III. 148—151), a mohamedánok (III. 15) és a busmanok (III. 
261) elterjedése, a monzun és az Ínséges vidékek (III. 73) valóságos 
iskolapéldái a földrajzi kölcsönhatásoknak. 
A legújabb adatok felhasználása mellett nagy mértekben emeli a 
könyv használhatóságát, hogy nemcsak politikai és gazdasági szempont* 
ból, de műszakilag is tekintetbe veszi a megváltozott viszonyokat. így 
a vasút mellett méltat ja a gépkocsi közlekedést is. 
Talán legnagyobb előnye a S e у d 1 i t z*féle jubileumi kiadásnak a 
sokoldalúság. Sehol annyi szempontból megvilágítva nem látjuk a föld* 
rajzi tényeket, mint itt. A természeti, történelmi, politikai, gazdasági stb. 
jelenségek egyetlen, egységes földrajzi képben egyesülnek. 
A sokoldalúság nyilatkozik meg abban is, hogy a lakott földrésze* 
ken kívül a sarkvidékeket és a tengereket is külön*külön tárgyalja, jelen* 
tőségüknek megfelelő terjedelemben. 
Térképvázlatai és diagrammjai tartalmasak, jellemzők, gyakran 
mélyenjárók és szellemesek. Gazdag fény képgyűjteménye is sok tanul* 
ságot rejteget magában, de a reprodukciók nem mindig elég világosak. 
Színes táblái tudományosan, művészileg és műszakilag egyaránt pompásak. 
S e y d l i t z jubileumi kiadását a szakképzett geográfus és a művelt 
laikus is haszonnal és élvezettel forgathatja. P. A. 
S a p p e r К.: Vulkankunde. (1—424 oldal, 32 szövegközti ábrával, 30 kép* 
pel és 4 színes térképpel.) 1927. I. Engelhorns Nachf. Stuttgart. 
S a p p e r könyve olyan kutató munkásságának a koronája, aki 
egész életében a vulkanizmussal foglalkozott, s amellett, hogy a teljes 
idevonatkozó irodalom birtokában van, személyes tapasztalataival is ren* 
geteg eredeti adatot gyűjthetett össze. Szerző a könyv terjedelmében 
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igyekszik a lehető legjobban elrendezni a hatalmas anyagot, bár ezt 
— cppen a feldolgozott anyag terjedelme miatt — nem sikerül mindig 
megoldania, amiért egyes fejezetekkel más, hasonlóan fontos fejezetek 
rovására túlságos behatóan foglalkozik. Igaz ugyan, hogy a beosztás 
mindenkor teljesen a szerző egyéni felfogása, s ezért figyelembe kell ven? 
nünk azt a tényt is, hogy S a p p e r mint geográfus fontosabbnak tar= 
totta a geográfiai vonatkozású részek fokozottabb kidomborítását. 
Igen szerencsés gondolat volt, hogy a könyv I. fejezetében petro? 
gráfiai bevezetést ad. Összegezve azokat a petrográfiai alapismereteket, 
amelyekre nemcsak a geológusnak, hanem a vulkanizmussal foglalkozó 
geográfusnak is feltétlen szüksége van. Ezt a fejezetet, amely a maga 
nemében kitűnő összefoglaló tanulmány, az egyik legkiválóbb petrográ? 
fus, A. B e r g e a t írta meg, aki azonban tanulmányát, sajnos, már 1914? 
ben lezárta, s így az utolsó 15 év kutatásait, N i g g l i és G l o o s vizs? 
gálatait, amelyek a magma kémiai és fizikai viszonyaira vonatkozó isme* 
reteinket nagy mértékben megváltoztatták, nem veszi tekintetbe. В e r s 
g e a t 1924?ben bekövetkezett halála megakadályozta, hogy a pótlásokat 
maga végezze el, s ezért feltétlen szükséges lett volna ezt a hiányt más 
szakemberrel pótolni. így ez a különben annyira értékes fejezet teljesen 
hü képét adta volna a vulkanizmusra vonatkozó petrográfiai alapisme; 
reteknek. 
А II. fejezetben a magma gázairól értekezik a szerző, aminek az 
újabb vizsgálatok szerint jelentékeny szerepe van a vulkáni működések 
folyamán. Ebben a fejezetben kimerítő részletességgel ismerteti egész 
napjainkig úgy az európai, mint az amerikai kutatók vizsgálatai során 
elért eredményeket. A vulkáni működés gyökerét, s a vulkáni működés 
lényegét tárgyaló III. fejezetben pontosan definiálja a vulkán fogalmát s 
az egyes vulkáni működést kísérő tényezőket. Sajnos, vizsgálódásai kö? 
rébe csupán a harmadkori és negyedkori, valamint a működő vulkánokat 
vonja be, tehát azokat, amelyek vulkáni formájukat máig is megtartót? 
ták; mivel szerinte a geográfust főleg csak ezek érdeklik. А IV. fejezet, 
amely a vulkáni működés különböző típusait lenne hivatva ismertetni, 
talán még kevésbbé sikerült részlete Sapper munkájának a geológus 
szempontjából. Valószínű, talán a geográfiai szempontok vezették a szer? 
zőt akkor, midőn a vulkáni működés különféle típusainak tárgyalásakor 
nem egy genetikai rendszert állít fel, hanem pusztán szubaérikus és szub? 
marinikus vulkántípusokat különböztet meg. A beosztás következtében 
egy kalap alá kerülnek a genezis szempontjából teljesen elütő vulkánok 
csupán azért, mert azok a földfelszín azonos régiójában, a szárazföldön 
vagy tenger alatt törtek ki. Ebben a fejezetben pedig igen fontos szol? 
gálatot tehetett volna a szerző a rendszerezéssel, mert mindmáig nincs 
egységes beosztás a vulkáni működés típusaira vonatkozólag. Sokkal 
sikerültebb része a könyvnek a vulkáni termékeket, valamint a nevezetes 
vulkáni utóműködéseket ismertető V. fejezet. A vulkánok genetikus mors 
fológiáját tárgyaló VI. fejezetben a szerző csak az irodalom összefogla? 
lására szorítkozik s nem foglal állást kritikailag egyik felfogás mellett 
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sem. A VII. fejezetben a geomorfológia érdeklődéskörébe tartozó rész* 
lettel, a vulkáni hegyek letárolásává! foglalkozik, kitűnő áttekintést 
nyúj t a letárolás különböző fázisairól, valamint a különböző vulkánrész* 
letek és különféle anyagok ellenállásáról a letaroló erőkkel szemben. 
A következő VIII., IX. és X. fejezetben annyi eredeti űj , kitűnően össze* 
állított, értékes anyagot találunk, amennyit együttesen eddigelé talán 
még egyetlen vulkanizmussal foglalkozó munkában sem. A jelenlegi vul* 
kánok földrajzi elterjedésével foglalkozó fejezetben a statisztikai adatok 
rendkívüli gazdagságával és okszerű felhasználásával kitűnő összefoglaló 
képet kapunk a vulkánok eloszlásáról, a vulkáni működés és a kozmikus, 
valamint terresztrikus tényezők összefüggéséről. A vulkánok földrajzi 
jelentőségét tárgyaló fejezet részletesen tájékoztat a vulkáni működés* 
nek az emberi településre kifejtett hatásáról. Megismerkedünk a vulkáni 
talajok gazdaságföldrajzi jelentőségével, valamint az ú jabban felhasznált 
vulkáni energiaforrások hasznosításának módjaival. Pontos adatokat talá* 
lünk itt másrészt a vulkánok romboló hatásáról is, valamint a nagyobb 
vulkáni katasztrófák emberáldozatairól. Az emberi veszteségre vonatko* 
zóan megállapítja a szerző, hogy a paeifikus félgömbre az emberáldozat 
93%*a jut; eddig kb. 176.000 ember pusztult el a vulkáni katasztro* 
fákkor, míg az atlanti*indiai félgömbön mindössze 13.500 ember, amiből 
10.000 Izlandra, 3200 pedig az itália*sziciliai vulkánvidékre jut. A működő 
vulkánok jegyzékét tartalmazó fejezet rendkívül nagybecsű adatokat tár 
elénk. Megismerkedünk a jelentékeny vulkánok összes kitöréseivel, s a 
kitörések és a nyugalmi időszakok szabályos vagy szabálytalan válta* 
kozására a táblázatokból értékes következtetéseket vonhatunk. A XI. 
fejezetben a vulkáni működésre vonatkozó tudományos elméletek tör* 
ténetét az ókortól napjainkig tárgyalja. 
Végeredményben S a p p e r könyve (eltekintve a jelentéktelenebb 
hibáktól, amelyek egyike sem származik az anyag hiányos ismeretéből, 
vagy kritika nélküli felhasználásából, hanem inkább a geográfiai néző* 
pontból való szemlélődés előrenyomulásának a következménye) a mo* 
-dern vulkanológiai irodalom egyik legkiválóbb alkotása, amelyet a geo* 
gráfus teljes egészében, a geológus pedig egyes fejezeteiben mint a leg* 
kitűnőbb vezérkönyvet használhat. 
Külön említést érdemelnek a képmellékletek és térképek. Ilyen 
gyönyörű kiállítású, a megszólalásig hü s annyira kifejező, jól megváló* 
gatott képanyagot kevés könyvben találunk. Hogy csak néhányat említ* 
sek: a Costa Ricái Poca kráter tó gevzirszerű kitörései, a Hawai vulká* 
nok lávatavairól készült felvételek stb. Hasonlóan a morfológiai vonat* 
kozású képek, mint az Etna parazitakúpokkal fedett távlati képe, vala* 
mint a növényi takaró vulkáni tufadombokon való térhódítását bemutató 
képek s végeredményben az egész illusztrációs anyag páratlanul jól meg* 
választott és kifejező. 
Rendkívül értékes része a munkának a négy térképmelléklet. Az 
első három térkép kimerítő pontossággal mutatja be az ó* és az újvilág 
egyes részletein a nevezetesebb vulkánok földrajzi eloszlását, míg a ne? 
gyedik térkép a történelmi időkben működött összes vulkánok elterje? 
dését mutatja be. Kutassy Endre dr. 
Társasági ügyek. 
1. Választmányi ülés. 
Az 1928 november 29?én tartott rendes választmányi ülésen az elnök 
jelenti, hogy az elnöki székben eltöltött évtizedes munkája után külön-
böző szempontoktól indítva, de legfőképen a Társaság érdekeit tartva 
szem előtt, gróf T e l e k i P á l alelnököt felkérte a f. évi választások 
során az elnöki szék elfoglalására. Gróf T e l e k i P á l azonban az elnök 
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elnököt, hogy megmásíthatatlan elhatározásáról a választmányt tájékoz? 
tassa. Elnök továbbá jelentette, hogy az Alföldi Bizottság német nyelvű 
kiadványainak szerkesztését, valamint a kutatások emberföldrajzi 
részének vezetését M i l l e k e r R e z s ő vállalta magára. Jelenti, hogy 
M i i l e k e r R e z s ő ajánlatot tett egy népszerű földrajzi folyóirat ki? 
adására. A választmány M i l l e k e r n e k a Társaság életében jelentős 
szerepű vállalkozásait és ajánlatát örömmel vette tudomásul és a tiszti? 
kart a további tárgyalások folytatására felhatalmazta. Elnök javaslatára 
a választmány M i l l e k e r R e z s ő t , addig is, míg a Társaság életébe 
szorosabban be nem lehet kapcsolni, munkásságának elismeréseid leve? 
lező tagjai sorába választotta. Főtitkár részletes jelentést tet t az esetleg 
idegen nyelven megjelenő Magyarország földrajza ügyében vezetett tár? 
gyalások eddigi eredményeiről. A választmány a munka szerkesztését az 
elnök és T h i r r i n g G u s z t á v közreműködésével a főtitkárra bízta. 
2. Tagfelvétel. 
A november 29?én tartott választmányi ülésen a választmány 
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'(Vetített képekkel.) 
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növény földrajz problémái. 
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Uhlitz Á., Tanzer L., Csepel áll. s. k. p. i., Billes Á., Aszód rg., Sátoralja* 
újhely rg., Benkő Gy., Nyíregyháza p. f. i., Kampis L., Wallner F., Cser? 
mendy L., Békés ref. rg., Horváth I., Retteghy Gy., Karpa Gy., Schramek S.» 
Krasznay V., Egyed F., Márton В., Kracker V., Imrék S., Keller О., 
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10, Szilber J , 5, Kilián F. 126, Gyula rk. rg. 78, Nyírbátor áll. rg. 60, 
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Védnök: József kir. herceg őfensége. 
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Titkár: Kéz Andor dr. egyet, tanársegéd. 
Pénztáros: Marczell György Meteor. Int, aligazgató. 
Könyvtáros: Dubovitz István gimnáziumi tanár. 
Ellenőr: Czakó István A Magy. Földr. Int. műszaki vezetője-
Ügyész: Erődi-Harrach Tihamér dr. ügyvéd, országgyűlési képviselő. 
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Tudnivalók. 
1. A Fö ldrajz i Társaság K ö n y v t á r á b a n megjelent munkák a Frank-
lin-Társulatnál kaphatók (IV, Egyetem-utca). Tagtársaink f. é. tagsági igazol-
ványuk felmutatása esetén 25°/0-os árengedményt kapnak. 
2. A Földrajzi Közlemények szerkesztőségének szánt kéziratokat tessék a 
Földrajzi Társaság címére küldeni (VIII, Főherceg Sándor-utca 8). 
3. A szerkesztőség szívesen válaszol a földrajz körébe tartozó minden kér-
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n á l j u k f e l a küldöt t c sekklapot ! 
5. A titkár és a pénztáros (ünnepeket, július é3 augusztus hónapokat kivéve) 
minden csütörtökön 17—18-ig tart hivatalos órát. A Társaság könyvtára csütör-
tökön 17—18, szombaton 16—19 óráig áll a tagok rendelkezésére. A könyvtárat 
csak a tagdíjat rendesen fizető tagok használhatják. Földrajzi szakfolyóirat-
gyűjteményünk a l eggazdagabb az o r s z á g b a n ! 
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1. A Földrajzi Társaság K ö n y v t á r á b a n megjelent munkák a Frank-
lin-Társulatnál kaphatók (IV, Egyetem-utca). Tagtársaink f. é. tagsági igazol-
ványuk felmutatása esetén 25°/0-os árengedményt kapnak. 
2. A Földrajzi Közlemények szerkesztőségének szánt kéziratokat tessék a 
Földrajzi Társaság címére küldeni (VIII, Főherceg Sándor-utca 8). 
3. A szerkesztőség szívesen válaszol a földrajz körébe tartozó minden kér-
désre, ha az érdeklődők válaszbélyeget küldenek. 
4. Pénzküldeményeket csak a Földrajzi Társaság címére küldjünk és hasz-
nál juk fe l a küldött csekklapot! , 
5. A titkár és a pénztáros (ünnepeket, július és augusztus hónapokat kiveve) 
minden csütörtökön 17—-18-ig tart hivatalos órát. A Társaság könyvtára csütör-
tökön 17—18, szombaton 16—19 óráig áll a tagok rendelkezésére. A könyvtárat 
ceak a tagdíjat rendesen fizető tagok használhatják. Földrajzi ezakfolyóirat-
gyüjteményünk a leggazdagabb az országban! 
6. Lakás- és c ímváltozást tessék tudatni a t itkárral . 
7. A Társaság címére két pé ldányban beküldött fö ldrajzi vonat-
kozású könyveket ismertetjük. 
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A FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK RÉGEBBI ÉV« 
FOLYAMAIT szívesen becseréljük újabb évfolya* 
mokra, esetleg közvetítjük azok eladását. Ha 
tagjaink közül valaki a Földrajzi Közlemények 
régi évfolyamait értékesíteni akarja, forduljon 
megelőzően a titkársághoz. 
Tisztelettel kérjük a tagdíjak és előfizetési díjak 
befizetésével elmaradt tagjainkat és előfizetőinket, 
hogy tartozásaikat szíveskedjenek kiegyenlíteni. 
Megkeresésre a titkárság szívesen küld csekklapot. 
A főtitkár és titkár a nyári szünet alatt való 
távolléte miatt az érdeklődésekre csak késede? 
lemmel tud válaszolni. A késedelemért a titkár» 
ság ezúton is elnézést kér. 
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